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Книга посвящ ена исследованию вопроса об организации такти­
ческого прорыва укрепленны х полос и эволю ции форм проры ва в за­
висимости от изменений вооруж ения, организации войск и форм  
обороны .
Книга предназначается для начальствую щ его состава Красной  
А рм ии.
Ч А С ТЬ П ЕРВ АЯ 
РАЗВИТИЕ ФОРМ ОБОРОНЫ И ПРОРЫВА  
В ПРОЦЕССЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
1914-1918 гг.
Г л а в а  I 
1914 год
rj ноябре 1914 г. на западном  театре миро-вой войны 
>| армии противников, истощ ив все свои усилия 
в борьбе за реш аю щ ие у-спехи в маневренных сра- 
** ж ениях, перешли к  позиционным формам войны. 
Н а восточно-европейском (русском) театре сраж ения про­
д олж али  ещ е развиваться в маневренных формах. Н о я 
здесь обе стороны пытались закрепиться на достигнуты х 
рубеж ах, и, таким образом, здесь такж е начали создаваться 
позиционные формы борьбы.
У становивш ийся позиционный фронт вынудил коман­
дование всех армий прибегать в дальнейш ем к  прорыву 
фронта противника, как  единственно возм ож ном у спо­
собу перейти, преодолев позиционные формы, к широким 
маневренным операциям.
О днако последний месяц 1914 г. и первые м есяцы  1915 г. 
протекали в мелких боях за улучш ение позиций. Ни одна 
из борю щ ихся сторон не располагала достаточны ми силами 
для реш ительны х наступательны х действий. В этих боях 
постепенно накапливался опыт дл я  перехода к новым пози­
ционным формам войны.
Таким образом, в конце 1914 г. формы боевы х действий 
подверглись во всех армиях пересм отру применительно к 
создавш ейся обстановке. Бы ла такж е сделана всесторон­
няя оценка боевы х средств с точки зрения новых форм 
борьбы и намечены планы дальнейш его развития воору­
жения.
В общ их чертах вы воды  эти сводились к следую щ ему.
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1. Пехота
В организационном отнош ении пехота 1914 г. во всех 
армиях европейских государств состояла из батальонов ч е­
ты рехротного состава; в к аж дой  роте было по 200— 250 
бойцов, вооруж енны х магазинной винтовкой. В английской 
армии четы ре однотипны х батальона были объединены  в 
бригады , а в остальны х армиях — в пехотные полки. В с о ­
став полка, кроме того, входила одна пулем етная команда 
в 6— 8 станковы х пулем етов, команда связи, ком анда п е­
ш ей разведки ; в полках русской армии были ещ е и команды 
конной разведки . В общ ем1 полк имел д о  4 000 бойцов п е ­
хоты  с 6— 8 пулеметами. Р азум еется, при такой организации 
основным оруж ием  пехотного боя являлась  винтовка, что 
отраж алось  и на способах ведения боя. С трелковая цепь 
бы ла основным боевы м порядком  в обороне и в насту­
плении.
Для обороны роты разверты вались в стрелковую  линию 
(цепь), оставляя  позади  один взвод  (из четырех) в качестве 
ротной поддерж ки . Батальоны  в обороне обычно развер ­
ты вали три роты, а одну роту держ али  позади в  качестве 
батальонного резерва. П о этой ж е  схеме разверты вались и 
полки, т. е. три батальона в боевом  эш елоне и один б а ­
тальон в резерве. Н етрудно подсчитать, что при такой си­
стем е разверты вания пехотный полк, имея в первой линии 
27 взводов , оставлял  позади первой линии 37 взводов  
из 64. П улем еты , обычно по два, распределялись м еж д у  
батальонам и первого эш елона, равномерно усиливая их в 
огневом  отнош ении.
При переходе к  обороне во всех армиях пехота окапы ­
валась, устраивая отдельны е окопы дл я  подразделений 
боевого  эш елона. Н о как  только оборона начала принимать 
затяж ной  характер, явилась необходим ость упорядочить 
стихийно создаю щ ую ся на поле боя систему позиций. 
В этом  вопросе следует отм етить д ва  направления.
В ы сш ее ком андование русской и ф ранцузской армий 
д олго  настаивало на том, чтобы оборонительны е позиции 
делались преры вчатыми, с пром еж утками, простреливае­
мыми перекрестны м  руж ейны м  и пулеметным огнем. Окопы 
долж н ы  бы ли разм ещ аться на местности в ш ахматном 
порядке; д л я  группы из нескольких окопов, занимавш ихся 
ротой, требовалось  созд авать  опорные пункты, укреплен­
ные проволочными заграж дениям и. Н ад о  сказать, что эти 
разработанны е высш ими ш табами указания по организации 
системы обороны не пользовались в войсках успехом. П о ­
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зиции строились применительно к условиям местности и 
нормальному боевом у порядку батальонов. В плане пози­
ция имела вид, показанный на рис. 1. При наличии времени 
отдельны е окопы начинали соединяться ходами сообщ ения, 
и в конечном счете позиция начинала принимать линейный 
характер.
Командование германской армии избрало другой путь. 
У ж е в изданной в конце сентября 1914 г. инструкции оно 
дало указания о том, что оборонительные позиции долж ны  
строиться в виде трех линий узких окопов, в расстоянии 
100— 150 м одна от другой, соединенных ходами сооб щ е­
ния. Основной позицией долж на была считаться первая ли­
ния окопов. О стальны е предназначались дл я  располож ения 
резервов. П ервая линия окопов (по возм ож ности и осталь­
ные) долж на была прикры ваться сплошными проволочными 
заграж дениям и. О бщ ий вид германской позиции показан 
на рис. 2. Д ав ая  эти указания, герм анское командование 
исходило в основном из следую щ их соображ ений.
Сплош ные линии окопов, соединенных ходами сообщ е­
ний, облегчаю т связь м еж д у  подразделениям и, что особенно 
важ но дл я  вы движ ения п одд ерж ек  в первую  линию. О сно­
вой боя пехоты являлся огонь из винтовок, который мог 
быть доведен  д о  высш ей интенсивности только  при 
линейном располож ении стрелков. Н аконец, дл я  перехода в 
наступление линейная система окопов являлась  готовы м 
исходным плацдармом д л я  скры тного накапливания сил и 
дл я  одновременного движ ения в атаку  на всем фронте. 
П оследнее соображ ение надо признать особенно важным: 
оборона, не подготовляю щ ая условий дл я  перехода к  на­
ступательным действиям , является слабой обороной.
С опоставляя обе системы оборудования позиций, следует 
притти к  следую щ им  выводами обе системы при самом 
своем  возникновении у ж е  имели глубину в м асш табе ба­
тальонного боевого порядка; в обеих системах, непреры в­
ной и прерывчатой, были залож ены  основы к  дальнейш ему 
развитию их глубины.
Ч то  касается спора о групповом или линейном (непре­
рывном) оборудовании позиций, то  в дальнейш ем  ходе бое­
вых действий был найден компромисс, о котором  будет 
сказано дальш е.
В способе оборудования позиций нуж но отметить ещ з 
одно важ н ое явление —  ш ирокое использование проволоч­
ных препятствий. К ак  известно, проволока дл я  устройства 
препятствий была впервы е использована во  время Русско- 
японской войны 1904— 1905 гг., но тогда применялась
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глад кая  проволока. В 1914 году, почти с первых дней войны, 
появились препятствия из колю чей проволоки. Особенно 
ш ироко ее использовали в герм анской армии. Г отовясь к 
войне, немцы, видимо, лучш е других сумели учесть опыт 
Русско-японской  войны в отнош ении укрепления позиций.
Наступательный бой пехота вела в стрелковы х цепях, 
т. е., в  сущ ности, в тех ж е  боевы х порядках, что и оборо­
нительный бой. Вся разница состояла в том, что интерва­
лов м еж д у  подразделениям и атакую щ ей пехоты не было, 
благодаря чему достигалось  суж ение ф ронта удара б а ­
тальона или полка и больш ая плотность боевого порядка.
Б лиж айш ей задачей  дл я  наступаю щ ей пехоты ставилось 
занятие стрелкового  рубеж а возм ож но ближ е от окопов 
противника (но не дальш е прямого вы стрела, т. е. 400— 
500 м), с которого  она могла ввести в дело свое оруж ие. 
П рактика боев показала, что пехоте необходимо, кроме 
того, накопиться перед атакой в непосредственной бли зо­
сти от противника —  в 50— 100 м, иначе атака получалась 
разрозненной и не достигаю щ ей успеха. Таким> образом, 
возник ещ е один этап наступательного боя —  вы движ ение 
и накапливание войск на исходной дл я  атаки линии.
Н ам  могут указать  на то, что все эти приемы н аступле­
ния пехоты имели место в том  или другом  виде в преды ду­
щ их войнах, в частности в Р усско-японской и Балканской. 
Это верно, но опыт не бы л учтен в подготовке войск в 
мирное время, его  забыли. Германская армия во многих 
случаях ещ е  обращ алась к  опы ту своей победоносной 
войны с ф ранцузам и в 1870 г. Н апример, бы строе вы д ви ­
ж ение на стрелковы й рубеж , культивировавш ееся в гер ­
манской пехоте, бы ло явно заим ствовано из примера атаки 
герм анской гвардией С ен-П рива 18 августа 1870 г. К ак  и з­
вестно, в этом  бою бригада прусской гвардии попала под 
огонь обороняю щ их С ен-П рива французов, вооруж енны х 
более дальнобойны м  руж ьем  Ш а с п о '. Ч тобы  уравнять 
ш ансы в огневом  отнош ении, гвардейцы  бегом  продвину­
лись на огневой рубеж , с которого могли использовать 
свое менее дальнобойное руж ье Д райзе.
В русской армии часто доблесть  бойцов не давала ре­
зультатов  из-за вопию щ ей военной неподготовленности 
оф ицерского состава. Случаи, к огд а  стрелковы е полки н а­
чинали атаку  в сплош ных колоннах, были в первое время 
войны нередки.
1 Во время Ф ранко-прусской войны 1870 г. прусская пехота была 
вооруж ена ружьем Д райзе с дальнобойностью  в 1 000 м, а ф ранцуз­
ская пехота — ружьем Ш аспо с дальнобойностью  в 1 500 м .
«О копная война» с первых ж е моментов ее возникно­
вения внесла поправку и в снаряж ение пехотинца. П отре­
бовалось снабдить пехоту ручными гранатами, чтобы выби­
вать противника из окопов. Р усская армия пользовалась 
гранатами ещ е во время Р усско-японской войны, но в на­
чале мировой войны 1914— 1918 гг. гранатами были снаб­
жены только пешие разведчики.
Германцы бы стро учли значение ручных гранат в пехот­
ном бою и первыми начали снабж ать ими всю пехоту. Они 
ж е  первыми ввели на вооруж ение пехоты гранатометы. 
Во французской армии сочли за лучш ее вы делить в к а ж ­
дом взводе группу гранатометчиков.
Бы стро вы явилось огромное значение пулеметного огня. 
Все армии вышли на войну с недостаточны м количеством  
станковы х пулеметов (6— 8 на полк), способ применения 
которых ни в одной армии ещ е не был разработан. В пер­
вых маневренных боях их применяли иногда в качестве 
сам остоятельно действую щ их батарей, а иногда распреде­
ляли по-пулеметно м еж д у  пехотными подразделениям и. Н о 
боевой опыт с каж ды м  днем убеж д ал , что полную свою 
мощ ь пулемет обнаруж ивает только тогда, когда он д ей ­
ствует совместно с пехотой, придавая ей огромную устой­
чивость в обороне и помогая преодолевать стрелковы й 
огонь в наступлении. П улем еты  из огневого средства полка 
во всех армиях превратились в батальонное оруж ие. Вме­
сте с выявлением значения пулем етов были приняты меры 
к больш ему насыщ ению  ими пехоты.
Н есколько забегая вперед, в качестве примера роста пу­
леметного вооруж ения приведем данны е Ф. Кю льмана о 
развитии производства пулеметов в Г ерм ан и и 1. В течение 
1914 г. герм анская военная промыш ленность вы рабаты вала 
по 200 пулем етов в месяц, с августа 1915 г. производство 
возросло до  800 в месяц, с августа 1916 г. —  до  2 300, 
в начале 1917 г. —  до 7 000 и с сентября 1917 г. от 13 д о  14 ты ­
сяч пулем етов в месяц. О бщ ий рост пулем етного во оруж е­
ния в армиях противников показан, в следую щ ей таблице:
П улем°тов
Армии 1914 г. конем 1917 г.
станковых ручных станковых
Германская .................................
Ф р а н ц у з с к а я ............................
Русская ..........................................





3 3 000  
16090  
24 000
1 Ф. К ю л ь м а н, Тактика артиллерии, т. I. Воениздаг, 1939.
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Таким образом, почти с первых дней войны вы явилась 
необходим ость увеличения огневой мощ и пехоты , а в д а л ь ­
нейш ем потребовалось изменение ее организационного с о ­
става и боевы х порядков. П роцесс этот растянулся на все 
время войны.
I  2. А ртиллерия
П осле отм обилизования своих армий главны е противники 







Германская ................................. 5 800 2 020 7 820
Ф ранцузская ............................ 3 960 308 4 268
Р у с с к а я .......................................... 6 448 240 6 688
А в стр о-в ен гер ск ая ................... 3 920 168 4 088
А ртиллерия распределялась по корпусам  двухдивизион­
ного состава следую щ им  образом:
Армии





Г е р м а н с к а я ........................• . 108 52 160
Французская ........................ 120 — 120
Русская .......................................... 96 12 108
А в стр о-в ен гер ск ая ................... 96 — 96
И з этой таблицы  видно, что корпус германской армии 
значительно превосходил в артиллерийском  отнош ении к ор ­
пуса других  армий. О собенно бросается в глаза  преимущ е­
ство  германской армии в тяж елой  артиллерии. Германцы 
готовились наступать, сокруш ая на своем  пути оборони­
тельны е сооруж ения на границах Франции. П оэтом у они 
приняли меры к увеличению  тяж елой  артиллерии. Ф ранцузы 
рассчиты вали на бы струю  маневренную  войну в открытом 
поле и потому все внимание сосредоточили на развитии 
легкой артиллерии. Р усская  военная доктрина только начи-
нала учитывать значение тяж елой  артиллерии. В  результате 
русская армия располагала главным образом! легкой 
артиллерией, но у ж е  внедрялись в полевую  артиллерию 
122-мм и 152-мм гаубицы.
И з опыта маневренного периода войны и после первых 
ж е боев за укрепленные полевые позиции вы явился ряд 
недочетов в использовании артиллерии во всех армиях. 
Германцы установили, что пехота, преж де чем вступить в 
ближний бой с пехотой противника, ещ е долж н а п реодо­
леть полосу сильного артиллерийского огня легких пушек 
противника. П оэтом у вы явилась необходимость в начале 
боя подавлять эту  артиллерию. Н о и в дальнейш ем разви ­
тии боя пехота все время нуж далась в помощи своей артил­
лерии. Если дл я  выполнения первой задачи имевш ейся т я ­
ж елой  артиллерии (100-мм  пушки и 150-дш гаубицы) было 
вполне достаточно, то для выполнения второй задачи 
ЯЕно нехватало легкой артиллерии.
Ф ранцузы вскоре убедились, что их 75 -мм пуш ка м ож ет 
прекрасно действовать по открыты м ж ивы м  целям  и совер­
шенно бессильна против закопавш егося противника. Как 
и германцы, они поняли необходимость организованной 
борьбы с артиллерией противника.
Р усская артиллерия хорош о использовала свои орудия, но 
она страдала от недостатка тяж елой  артиллерии, а самое 
главное —  не имела нуж ного количества боеприпасов, что 
сводило на-нет все ее успехи в отношении меткости в е д е ­
ния огня.
Во всех армиях вы явилось недостаточное взаимодействие 
артиллерии со своей пехотой и неподготовленность артил­
лерии к бы строму маневрированию на поле боя. Н а пере­
мену огневой позиции легкой батареи, по свидетельству  
Ф. Кю льмана, уходило от 5 до 8 часов. При этих условиях 
бой не мог развиваться на достаточную  глубину.
В результате во всех армиях началась беш еная гонка в 
деле  производства новых артиллерийских средств. В то ж е 
время расш ирились огневы е задачи артиллерии. П оявился 
заградительны й огонь для отраж ения ш турмую щ ей пехоты 
(одна батарея легких пуш ек на 100 м  фронта при скорости 
огня 4 вы стрела в минуту); были вы работаны  виды  контр­
подготовки (ответный огонь) и запретительного огня по 
артиллерии противника и по путям сообщ ения в его  тылу. 
В соответствии с новыми огневыми задачами начала п рово­
диться в ж изнь специализация артиллерии: дл я  поддерж ки  
пехоты стала назначаться легкая артиллерия, д л я  борьбы 
с артиллерией противника — легкие и тяж елы е пушки,* для
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разруш ения позиций — гаубицы. П роизош ло изменение и в 
удельном  весе снарядов: вместо ш рапнели, которая счита­
лась основным снарядом  в маневренных боевы х действиях, 
преим ущ ество стало отд аваться  гранате.
Н аконец, необходим о упомянуть, что артиллерия оконча­
тельно переш ла на стрельбу с закры ты х позиций во избе­
ж ание больш их потерь от огня артиллерии противника. Это 
вначале сильно ухудш ило связь  артиллерии с пехотой, так 
как  система наблю дательны х пунктов ещ е не была разра­
ботана, а непосредственной связи  с пехотными начальни­
ками у артиллерийских начальников не было.
Таким образом , и в артиллерии переход к позиционным 
формам войны потребовал значительных изменений в орга­
низации и способах ведения боя.
3. Авиация
К оличество военной авиации в начале мировой войны 
было незначительно. Германская армия насчиты вала 232 са ­
молета, ф р а н ц у зск ая — 162, русская —  216. Больш ая часть 
сам олетов были двухм естны е разведчики. У частие их в 
боевы х действиях  вы раж алось, в основном, в наблю дении 
за полем! боя. Б омбардировочны е и ш турмовые действия 
ещ е не применялись. Н о и воздуш ная разведка имела 
огромное значение. Все поле боя просматривалось с в о з­
духа наблю дателем; скрытный подход , разверты вание ча­
стей и внезапный удар  становились все более затрудни­
тельными; позиции пехоты и артиллерии просматривались 
с воздуха, «как на ладони». В ы явилась необходим ость связи 
авиации с артиллерией, начали создаваться  способы  к о р ­
ректирования артиллерийского огня. Все роды  войск стали 
понимать необходим ость маскировки, которая становилась 
м ало-помалу непременным правилом в лю бом виде боя.
Вместе с тем  бы ла ясно осознана необходим ость с о зд а ­
ния боевой авиации д л я  борьбы с авиацией противника; 
начали нам ечаться возм ож ности  применения авиации с бом­
бардировочны м и целями. В военном лексиконе появился 
новый термин —  «борьба за господство  в воздухе» , сод ер ­
ж ание которого  раскры валось о каж д ы м  последую щ им  боем 
все полнее.
В этих направлениях и происходило дальнейш ее разви ­
тие авиации.
4. Д ругие роды войск
В первую  очередь следует упом януть об инж енерных 
войсках, Н еобходим ость усиления обороноспособности по- 
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зиций вместе с увеличением потребности в таких инж енер­
ных средствах, как колю чая проволока, взры вчаты е вещ е­
ства, строительные материалы, вызвали и увеличение числа 
саперных частей.
П отребовалось и немедленное разверты вание войск 
связи. Запас телеф онного кабеля в 8— 12 км  на артилле­
рийский дивизион и стрелковы й полк оказался ничтожным. 
Нго приш лось увеличивать в два-три раза, соответственно 
повысив численность войск связи.
Т акж е весьма бы стро вы явилось огромное значение 
автотранспорта как  средства оперативного маневра и обес­
печения боепитания, что вы звало  необходимость в ф ор­
мировании новых автомобильны х частей. Ф ранцузы  учли 
значение автотранспорта бы стрее немцев, проявив большую 
ш ироту оперативных взглядов. Во многих последовавш их 
сраж ениях это  обстоятельство способствовало успеху их 
действий.
5. Выводы
В тактическом  отношении вы воды  из первых месяцев 
позиционной борьбы во всех армиях свелись к следую щ ему:
а) необходимо продолж ать работы над укреплением по­
зиций, не уступая противнику ни метра без упорного сопро­
тивления;
б) необходимо усилить огневы е средства пехоты, увели­
чив число пулеметов и снабдив пехоту средствами бли ж ­
него боя;
в) для достиж ения успеха в наступлении нуж на мощная 
артиллерия, в первую очередь — тяж елая; подвиж ность 
артиллерии долж н а бы ть увеличена за счет создания новых 
образцов орудий и применения механических средств тяги; 
необходимо наладить связь артиллерии с пехотой во всех 
видах боя;
г) борьба за господство в воздухе долж на вестись 
организованно, дл я  чего долж на быть создана специальная 
авиация; необходимо такж е привлечь авиацию  дл я  в о зд ей ­
ствия на глубоко располож енны е цели.
Д л я  более конкретны х вы водов опыт был ещ е нед оста­
точен. В приведенных вы водах главное внимание у д е л я ­
лось вопросам м атериального обеспечения боя и увеличе­
нию количества технических средств борьбы, как  основы 
современного боя. В вопросах тактики обращ алось внима­
ние на устранение отдельны х, бросавш ихся в глаза н ед о­
четов. Об общ ем пересмотре тактических взглядов пока
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ещ е не было и  речи. Н овая тактика долж н а была создаться 
потом, на опы те боев.
Это стрем ление разреш ить возникаю щ ие проблемы ве-' 
дения боя за счет увеличения количества боевы х средств 
проходит в дальнейш ем  красной нитью через все тактиче­
ское творчество  п олководцев мировой войны. О бъяснение 
этого явления л еж и т в росте производственны х возм ож н о­
стей к аж д о й  страны. Вы соко развитая промыш ленность 
Германии, Ф ранции и Англии наталкивала генеральны е 
ш табы всех армий на простейш ие количественны е решения. 
К огд а  промыш ленное производство находится на низком 
уровне, техническое соверш енствование оруж ия и увели ­
чение его  количества происходит медленно. В этих у сло ­
виях творчество п олководцев долж н о  направляться в сто ­
рону изы скания новых, лучш их способов боя с и спользо­
ванием имею щ ихся средств.
И тог первом у периоду войны в оперативном отношении 
подвел  главноком андую щ ий ф ранцузской армии Ж оф ф р  
в директиве от 29 ноября 1914 г. Он указы вал , что «общ ее 
наступление всех армий одновременно при слож ивш ейся 
обстановке возм ож но лиш ь с того момента, к огд а  сильным 
ударом  в одной точке мы прорвем располож ение против­
ника и этим заставим  его  начать постепенное очищ ение 
ф ронта прочими войсками. Д ей ствуя  иначе, мы рискуем 
лиш ь рядом  бесполезны х усилий, подобны х тем, которы е 
имели место за последние недели в разных армиях».
Таким образом , ближ айш ей задачей  англо-ф ранцузское 
ком андование ставило прорыв фронта противника. К онкрет­
ные условия д л я  выполнения этой задачи ещ е не были 
определены , они пока скры вались за туманным указанием  
о «сильном ударе в одной точке». Н о эта  «одна точка» 
впоследствии оказалась  довольно навязчивой идеей, борьба 
с которой идет и до  сих пор.
В ож ди  герм анской армии, потерпев стратегическое по­
раж ение на западном! театре военных действий, решили 
перенести центр своих усилий на восточны й театр, гд е  они 
рассчиты вали добиться успехов, не м еняя сущ ественно 
своих м етодов боя. Н а западе герм анские армии перехо­
дили на длительны й период к  обороне.
Р у сск о е  ком андование, связанное политическими о б я за­
тельствам и в отнош ении сою зников, не бы ло свободно и 
в своих стратегических планах. А промыш ленная о тс та ­
лость страны  не п озволяла русском у командованию  делать 
ставку  хотя бы на количественное увеличение боевой тех- 
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ники. В результате армия не имела яиных ближ айш их за ­
дач и "медленно воспринимала изменяю щ иеся боевые 
условия.
Г л а в а  II 
1915 год
Весь этот го д  мировой войны бы л насыщ ен активными 
боевыми действиям и как  на западном, так  и на восточном 
театрах военных действий. И з интересую щ их нас, по на­
шей теме, сраж ений необходимо остановиться на весенних 
и осенних наступательны х операциях ф ранцузов и англичан, 
на так  называемом Горлицком  прорыве М акензена на рус­
ском  фронте, а так ж е  на наступлении германцев у Ипра.
Ф ранцузы и англичане решили использовать дл я  разви­
тия активных операций пассивность германской армии и 
частичное ослабление ее переброской войск на восток. Н о 
формы борьбы в позиционных условиях ещ е не были вы ­
работаны. П оэтом у первые сраж ения 1915 г. имеют как  бы 
опытный характер. С ледуя приведенной выш е установке 
Ж оф ф ра, они разверты ваю тся на крайне узком  фронте. 
Оперативное их значение д а ж е  при более успеш ных дей? 
ствиях все равно сводилось к  нулю, хотя ф ранцузское 
командование и делало  вид, что верит в возм ож ность далеко 
идущ их оперативны х результатов. Р азвить узкий прорыв 
в операцию фронтового значения не удавалось  при нали­
чии у  противника резервов д а ж е  в маневренных условиях. 
Тем более это было невозм ож но в позиционных условиях, 
при наличии в ты лу германцев хорош о развитой сети ж е ­
лезны х дорог, позволявш их бы стро осущ ествлять пере­
броску войск к угрож аем ы м  участкам.
П осле первых ж е  неудач в превращ ении тактического 
успеха в оперативный французы  примирились с тактиче­
скими успехами в н адеж де, что больш ая сумма отдельны х 
тактических успехов в конечном счете перерастет в опе­
ративный успех. В этой мысли есть здоровое ядро, из к о ­
торого в дальнейш ем  развилась теория операций с о гра­
ниченной целью , последовательны х операций и т. д.
Ограничивш ись этими замечаниями, перейдем к  более 
подробному рассмотрению  отдельны х сраж ений с целью  
выявить, как  продолж али развиваться способы обороны и 
наступления.
га
1. Н аступление ф ранцузов в ф еврале и марте
Германская армия, перейдя на западном  театре военных 
действий к обороне, продолж ала усиленно заниматься 
укреплением своих позиций. У стройство позиций в виде 
нескольких сплош ных линий осталось, но вы двинуты е вп е­
ред на 50— 100 ы посты охранения стали прикрываться 
лож ны м и окопами; было обращ ено внимание на то , чтобы 
изломы линий окопов давали  возм ож ность вести ф лан го­
вый огонь; очень часто передние окопы относились на 
обратны е скаты ; иногда стали делать  отдельны е пулем ет­
ные огневы е точки дл я  франкирую щ его огня, спрятанны е 
во входящ их углах  линий окопов; на пром еж утках, в 
ты лу первы х линий окопов, стали создаваться  пулеметные 
огневы е точки ш ирокого обстрела с убеж ищ ами; стали 
ш ироко применяться лож ны е окопы, которыми заполнялись 
пром еж утки м еж д у  отдельны ми окопами; число убеж ищ  
увеличилось настолько, что в них мог укры ться от об­
стрела весь гарнизон. Н аконец , применение проволочных 
препятствий приняло широкий размах. П роволочны е пре­
пятствия, ограж давш ие передний край, стали создаваться 
в несколько полос с пром еж уткам и в 20— 30 м, чтобы и з­
беж ать  одноврем енного разруш ения их одним снарядом. 
Стали придавать больш ое значение устройству отсечных 
препятствий в глубине оборонительной полосы с целью  
прикрыть приспособленные д л я  ведения огня ходы  сооб­
щ ения. В результате позиции стали дели ться  на отдельны е 
районы, прикрытые со  всех сторон препятствиями. Таким 
образом  обеспечивалась возм ож ность вести круговую  обо­
рону; передвиж ение резервов в оборонительной полосе з а ­
труднялось, оно. становилось возм ож ны м  только по ходам 
сообщ ения; но это неудобство компенсировалось тем, что 
затруднялся м аневр и вторгаю щ ейся пехоты противника, 
которая так ж е  до л ж н а бы ла дви гаться  по окопам.
О борудование глубины оборонительной полосы в этот 
период ограничивалось приспособлением к  обороне о тд е л ь ­
ных местных предм етов: населенны х пунктов, лесов. С о ­
здавались  предпосы лки к  организации второй линии по­
зиций.
С хема оборудования батальонного района показана на 
рис. 3. Н о следует учесть, что никакая схема не дает  пол­
ного представления об использовании м естности, на что 
германский командны й состав обращ ал больш ое внимание.
Ф ранцузское ком андование, готовясь  к  наступательным 
боям, д о л ж н о  бы ло указать  войскам, как  вести бой в по-
и
ЗйЦйонных условиях. Но опыт дл я  таких указаний ещ е не 
был накоплен; поэтому приш лось ограничиться пока д о ­
вольно общими рассуж дениям и и пожеланиями. В инструк­
ции главнокомандую щ его французской армии от 2 января 
1915 г. говорится о необходимости тщ ательной подготовки 
атаки; указы вается на исклю чительную  роль артиллерий­
ской подготовки, «которая проклады вает дорогу  пехоте». 
А така долж на одновременно вестись на возм ож но более 
широком фронте. Н аступление разбивается на ряд  после­
довательны х атак (с короткими пром еж утками м еж ду 
ними) с предварительной артиллерийской подготовкой 
каж дой  атаки. П ехоте реком ендуется избегать атаки таких 
естественны х опорных пунктов, как  населенные пункты, 
леса, которы е не могут бы ть уничтож ены  артиллерийским 
огнем. П ехота атакует немедленно после артиллерийской 
подготовки, закрепляя захваченный рубеж . О бращ ается 
особое внимание на тесную  связь  пехоты с артиллерией.
Таким образом, в этой инструкции артиллерии отводи ­
лась в бою больш ая роль: она долж н а подготовлять атаку 
всякий раз, как  пехота будет остановлена противником. Но 
эта инструкция признает в то ж е  время слабость ф ранцуз­
ской артиллерии, которая не могла разруш ать естествен ­
ные опорные пункты. О бъяснялось это маломощ ностью  
75 -мм пуш ек и недостатком  тяж елой  артиллерии. А ртил­
лерия была недальнобойна и не могла одновременно по­
давлять  оборону противника на всю  ее глубину. 75-мм 
пуш ка в первый год  войны имела дальность всего в 8,5 км, 
что равнялось дальности действительного огня в 5,5 км. 
Ф ранцузские артиллеристы только ещ е начали учиться ве­
сти огонь на предельную  дальность, а промыш ленность ещ е 
только  осваивала новые технические усоверш енствования 
в устройстве снаряда и лаф ета, благодаря которы м к 1918 г. 
дальнобойность этой пушки увеличилась до  11,8 км.
В общ ем с первых ж е  ш агов ведения боевы х действий 
в новых условиях ф ранцузское командование старалось 
приспособить действия пехоты к возможностям! артилле­
рии, не озабочиваясь пока вопросом! сопровож дения артил­
лерией пехоты на всю глубину боя. А ртиллерия выступала 
на поле боя как  полностью  централизованная организация.
П ехота к  началу боев успела получить от промы ш ленно­
сти только увеличенны й запас ручных гранат, в остальном 
ее оснащ ение не изменилось; организация ее оставалась 
преж ней. Вполне понятно, что и в построении боевого п о ­
рядка дл я  наступательного боя никаких изменений не 
произош ло. Густые цепи в первой линии и взводны е к о ­
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лонны в подд ерж ках  казались вполне пригодными дл я  в е ­
дения боя. У казания о ш ироком фронте атаки оставались 
академическим  пож еланием, так  как  фронт атаки пехоты 
определялся полосами дл я  наступления, отведенными на 
основе теоретически исчисленных возм ож ностей  артилле­
рии. В действительности  ширина фронта пехотной атаки не 
только  не расш ирилась в сравнении с боями маневренного 
периода, а наоборот, сильно сузилась. Если в маневренных 
боях дивизия разверты валась на ф ронте в 3— 5 км,  то  те ­
перь ее  фронт атаки суж ался  д о  1 — 1,5 км. О ценку этого 
явления мы сделаем  ниже.
Н аступления на приведенных выш е основаниях были 
проведены  ф ранцузам и в Ш ампани, в Вевре и у Сен-М иель. 
П риводим данны е о первых двух  сраж ениях, как  более 
крупных.
Сражение в Шампани (рис. 4) с 16 ф евраля по 10 марта. 
Ж и в ая  сила: французы  — 3 дивизии, н ем ц ы — 1,5 дивизии. 
Ф ронт атаки —  7 км.
Ч исло орудий у ф ранцузов — 430.
Д лительность артиллерийской подготовки  —  3 дня.
П лотность у ф ранцузов в первой линии: 1 дивизия на 
1,5 км; орудий —  50— 70 на 1 км.
В течение сраж ения подвезли и ввели в бой: ф ран­
ц у з ы —  9 дивизий, н е м ц ы — 12 дивизий. П отери ф ранцу­
зов — около 80 000 чел.
Сражение в Вевре с 30 марта по 6 апреля. Ж и в ая  сила: 
ф р а н ц у зы — 16 дивизий, немцы — 2 дивизии. Фронт 
атаки —  10 км.
Ч исло орудий у ф ранцузов — 500.
Д лительность  артиллерийской подготовки  —  6 дней.
П лотность у ф ранцузов в первой линии на 1 км  
ф ронта — 1 дивизия и 40— 50 орудий.
В течение сраж ения подвезли и ввели в бой: французы  — 
3 дивизии, немцы —  6 дивизий.
П отери ф ранцузов — около 50 000 чел.
В обоих этих сраж ениях ф ранцузы  захватили полосу 
обороны , но д алее , остановленны е упорной обороной о т ­
дельны х опорных пунктов и контратакам и прибывавш их 
немецких резервов , продвинуться не могли.
Н еуд ач у  сраж ения в Ш ампани французы  приписали, н е­
достаточной  артиллерийской подготовке и слиш ком узком у 
ф ронту атаки, дававш ем у возм ож ность  немецкой артилле­
рии с соседних неатакованны х участков  принимать участие 
в бою. П оэтом у д л я  следую щ его  сраж ения они увеличили 
время на артиллерийскую  подготовку , несколько расши-
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рили фронт атаки и заодно ещ е больш е уплотнили боевой 
порядок пехоты, надеясь этим увеличить его пробивную
силу.
В сущ ности оборонительная полоса немцев была про­
рвана, но своеобразны е встречные сраж ения с немецкими 
резервами французам  выиграть не удалось. П роизош ло 
это по трем причинам: первая — полное отсутствие вне­
запности; вторая — неравномерное преодоление оборони­
тельной полосы немцев, так как  значительная часть фран­
цузской пехоты застревала в лабиринте немецких окопов, 
а отдельны е прорвавш иеся вперед части н е  могли справить­
ся с подходивш ими немецкими резервами; третья — безна­
деж ное отставание артиллерии и ее неумение содейство­
вать пехоте в глубине оборонительной полосы во время 
боя за овладение отдельными опорными пунктами. И з этих 
трех причин французское командование соверш енно не 
оценило значения первой, а из остальных придало боль­
ш ое значение третьей.
С удя по числу введенных в бой дивизий, немцы понесли 
не меньшие потери, чем французы , но им удалось не доп у­
стить развития прорывов, почему они и были вправе счи­
тать себя победителями. Кроме того, из этих сражений 
они извлекли серьезные уроки в отношении оборудования 
оборонительной полосы.
О
2. Немецкое наступление у Ипра (рис. 5)
Хотя наступательные операции англо-ф ранцузов всюду 
удавалось локализовать (Ш ампань, Вевр, Сен-М иель, Н ев- 
Ш апель), все ж е немцы сознавали необходимость ответить 
активными действиями. Благоприятный дл я  этого случай 
представился (при недостатке ж ивой силы), когда появи­
лось новое средство борьбы — отравляю щ ие вещ ества.
Немцы применили ОВ сначала в виде снарядов с лакри- 
мйтором (январь, март на М ирском участке), а 22 апреля 
решили испытать хлор посредством! газобаллонного выпуска.
Д л я  наступления был выбран участок севернее Ипра 
шириною около  6 км. Выпуск газовой волны про­
д олж ался  5 минут. Фланги, кроме того, обстреливались хи­
мическими снарядами.
Союзники потеряли до 15 тыс. человек, из которых 
умерло около 5 тыс.
Немцы не были уверены в действии нового боевого 
средства. Кроме того, они не ■ име ли хорош их противогазов 
и д аж е не выработали ещ р ш л е м о в  бо я  с .помащы©!' ОВ.
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П оэтом у к развитию  удара они не подготовились и огра­
ничились достигнуты м  небольшим тактическим  успехом.
Это сраж ение нас интересует только потому, что оно 
было проведено на основе применения ОВ, которы е после 
этого вош ли в арсенал боевы х средств всех армий. В так ­
тическом отношении появление ОВ потребовало создания 
нового вида охранения — ПХО, не отразивш ись сущ е­
ственно на формах боя. Химические снаряды прочно в о ­
шли в боевой ком плект артиллерии и в дальнейш ем ис­
пользовались в больш их количествах, особенно при в е д е­
нии огня на подавление.
Во время своих наступательны х операций англичане и 
французы  имели возм ож ность ознаком иться на практике с 
немецкой системой обороны. В свою очередь, немцы в 
сражении у И пра имели возм ож ность изучить англо-ф ран­
цузскую  систему обороны. Таким образом происходил 
взаимный обмен опытом, что имело нем аловаж ное значе­
ние. И стория подтверж дает , что обе борю щ иеся стороны 
старались заим ствовать у противника все, что считали 
хоть сколько-нибудь полезным.
3. Горлицкий прорыв (рис. б)
Д л я  прорыва русского фронта в К арпатах германское 
командование назначило 11-ю армию М акензена в составе 
8 германских, 2 австро-венгерских пехотных дивизий и 
1 австрийской кавалерийской дивизии. Ближ айш ей задачей 
М акензена был прорыв позиций 3-й русской армии на 
участке Ропица-Руоокая, Г орлице, Рж епенник и наступле­
ние на участок Зм игрод, Колачице. Ш ирина фронта нам е­
ченного прорыва — около 35 км.
Н а избранном д л я  прорыва участке оборонялись два 
русских корпуса (10 и 11-й) в составе 4 дивизий.
Соотнош ение артиллерийского вооруж ения было сле­
дую щ ее:
Орудий артиллерии
легких тяжелых всего миноме­тов
11-я германская армия . . 464 160 624 70
Два русских корпуса . . . 99 6 105 —-
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Германская артиллерия была обеспечена снарядами в 
достаточном количестве, русские испытывали в них нед о­
статок и вы нуж дены  были учитывать каж ды й выстрел.
О сновная оборонительная позиция русских была обору­
дована окопами полного профиля с немногочисленными 
легкими убеж ищ ами и плохо развитыми ходами сообщ е­
ния. П роволочны е препятствия прикрывали только перед­
ний край обороны. Окопы первой линии располагались на 
скатах, обращ енных к противнику, и были им хорош о 
наблюдаемы.
В ты лу были подготовлены ещ е две  позиции в  расстоя­
нии 2— 5 км  от переднего края обороны и одна от другой. 
Они такж е имели сеть окопов, но с ещ е меньшим числом 
легких убеж ищ  и с проволочными препятствиями только 
на отдельны х участках. В сущ ности, эти позиции предста­
вляли собою одну прерывчатую линию окопов.
Н уж но отметить, что русская армия первой стала при­
менять в оборонительной полосе три линии позиций на 
глубине в 7— 8 км. Н о слабость материальных сред ств  и 
растянутость участков обороны (до 10— 12 км  на дивизию 
у русских и 5— 6 км  у  немцев и французов) не давали в о з­
можности сделать эти позиции достаточно мощными: про­
волоки было мало, тяж елы х убеж ищ  совсем  не было, ходы 
Сообщения были плохо развиты , отдельны е местные пред­
меты к обороне не приспособлялись, а главное —  нед оста­
вало пулеметов.
Немцы сосредоточили дл я  прорыва в два раза больш е 
пехоты и в ш есть раз больш е артиллерии, чем было у 
русских.
1 мая с 21 часа немцы начали пристрелку и частично 
артиллерийскую  подготовку. В 6 часов 2 мая началась п од­
готовка атаки всей артиллерией, продолж авш аяся до  9 ча­
сов. Затем  70 минометов в течение часа вели огонь по 
окопам и проволочным препятствиям переднего края. Р у с ­
ские окопы и препятствия были разруш ены на всем протя­
жении. Ровно в 10 часов нем ецкая пехота пошла в атаку.
2 мая немцы захватили только первую позицию русской 
оборонительной полосы, а вместе с ней 17 ООО пленных и 
8 орудий. Разрозненны е контратаки русских были отбиты. 
3 мая немцы овладели второй позицией, для чего им при­
ш лось ввести в бой свой резервный корпус. Н а третий 
день, 4 мая, немцы продолж али наступление. К онтратака 
прибывших частей 3-го К авказского  корпуса русских 
успеха не имела. О тсутствие резервов не позволило 3-й 
русской армии организовать контрманевр, и она начала от-
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ход  под продолж авш им ся нажимом немцев. За первые 
ш есть дней немцы продвинулись на 40 км.
В общ ем прорыв был выполнен успеш но. Результаты  
его были огромны: русские армии очистили Галицию.
П очему ж е  прорыв М акензена был успешным, в то 
время как  все попытки французов и англичан сд елать  про­
рыв в германском ф ронте на западном театре военных 
действий терпели неудачу, хотя массирование сил у англи­
чан и ф ранцузов бы ло большим: 40— 50 орудий на один 
километр ф ронта против 20 орудий у М акензена, 1— 1,5-км  
фронт атаки дивизии против 3,5-км  у  М акензена.
^Французы объясняли  свои неудачи недостаточной шири­
ной прорыва, вследствие чего артиллерия противника с не­
атакованны х участков на ф лангах прорыва могла простре­
ливать всю  полосу прорыва, и запозданием  подхода ре­
зервов дл я  развития успеха. Обе эти причины, разумеется, 
бы ли верны, н,о главными были другие: парзая —  сильное 
оборудование немецких позиций препятствиями и больш ое 
насыщ ение их пулеметами; вторая —  отсутствие внезапно­
сти, что давало  возм ож ность немцам уж е после начала 
артиллерийской подготовки значительно усилить свои 
опорные пункты в ты лу и местами д а ж е  создать вторую 
линию позиций, и третья причина —  наличие у нем цев ре­
зервов, которы е бы стро уравновеш ивали соотнош ение сил 
на ф ронте боя.
Р усские на К арпатах не имели ни одного из благоприят­
ных условий, которы м и располагали немцы на западе, по­
чему бой и был ими проигран.
11-я герм анская армия сделала новый вклад  в технику 
прорыва оборонительной полосы, выразивш ийся в дости : 
жении оперативной внезапности, благодаря сокращ ению  
времени на артиллерийскую  подготовку, и в массированном 
применении минометов, что облегчало задачу  артиллерий­
ской подготовки  атаки. И з этих двух  достиж ений в первое 
врем я было обращ ено внимание только на второе, т. е. на 
использование минометов.
В отнош ении боевы х порядков пехоты наступление М а­
кензена ничего нового не давало. Н ем ецкая пехота пере­
беж кам и вы двигалась на линию атаки, а затем  бросалась на 
штурм густы ми стрелковы ми цепями. Ближ айш ие п од­
д ерж ки  (ротные) такж е  разверты вались в цепь. О рганизо­
ванного пехотного огня во время атаки не велось. П уле­
меты тащ ились сзади  своих рот. Р езервы  продвигались за 
цепями в колоннах; предпочтение отдавалось  ротной к о ­
лонне. П оэтом у-то после боев с армией М акензена у рус- 
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ских слож илось представление, что немцы ведут атаку к о ­
лоннами. В общ ем боевой порядок немецкой пехоты ещ е 
напоминал схемы времен Ф ранко-прусской войны 1870 г.
4. Наступление в Артуа 9 мая — 17 июня
Н еудачи в Ш ампани и в Вевре не погасили наступатель­
ного пыла французских военачальников. Они рассчитывали 
добиться успеха, увеличив свои усилия. Н овое наступление 
было поручено 10-й французской армии генерала Фоша.
Д л я  наступления был избран участок в Артуа м еж ду 
Аррасом и Л я-Б ассе шириною в 18 км. Главный удар (про­
рыв) намечался на фронте в 10 км. В первом эш елоне фран­
цузы  имели три корпуса с 600 орудий, из которы х до  240 
тяж елы х. Кроме того, в этом сражении было использовано 
до 300 минометов разных систем  —- от 37-мм до 240-лш 
с дальнобойностью  от 600 до 900 м.
Д л я  развития успеха во втором эш елоне было сосредо­
точено ещ е три корпуса. Всего 10-я ф ранцузская армия 
имела 18 дивизий против 4 дивизий 6-й германской армии и 
двойное превосходство в артиллерии, не считая мино­
метов.
У дар 10-й французской армии долж на была поддерж и­
вать 2-я английская армия наступлением севернее Л я-Б ассе 
на Н ев-Ш апель и Фестюбер.
Н ем ецкая полоса обороны имела описанный уж е ранее 
характер, причем особенно сильно были подготовлены  опор­
ные пункты в ты лу линий окопов. М естами немцы успели 
сделать ж елезобетонны е пулеметные огневы е точки типа 
капониров и полукапониров. Больш ое число убеж ищ , осо­
бенно во второй линии окопов, было сделано минным сп о ­
собом), че1му способствовали волнообразный профиль м ест­
ности и в особенности растянутая вдоль фронта возвы ш ен ' 
ность Л оретт, овладение которой являлось ближ айш ей за ­
дачей французов.
В подготовке французов к наступлению был, сделан но­
вый шаг. Справедливо считая, что скопивш аяся для атаки 
пехота, не будучи ничем  защ ищ ена, ‘преж девременно понесет 
значительные потери от артиллерии обороняю щ егося, фран­
цузы  решили обеспечить сосредоточение пехоты соответ­
ствую щ им оборудованием местности. Кроме того, имело 
значение и другое соображ ение. Бы ло замечено, что при 
прохож дении через свои окопы пехота сильно расстраивает 
свой боевой порядок. Особенно это касалось вторы х эш е­
лонов. П оэтом у признано было целесообразным создать  та-
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кую  систему оборудования местности, которая не только 
не затрудняла бы движ ения пехоты, но д а ж е  способство­
вала упорядочению  ее движ ения. Так появился инж енер­
ный ш турмовой плацдарм .
Х арактер оборудования инж енерного плацдарм а показан 
на рис. 7.
Х оды  сообщ ения от окопа первой линии в ты л и соеди ­
нительные окопы отры вались заблаговременно, часть из них 
накры валась, а часть только  м аскировалась. И сходная п а­
раллель отры валась в ночь накануне ш турма в расстоянии 
150— 200 м от окопов противника. Если бдительность про­
тивника не позволяла вести окопны е работы, то параллель 
все ж е  долж на бы ла делаться из меш ков или отдельны х 
окопчиков там, где  м ож но. Р аботы  по устройству плацдар­
мов, в T'OMi числе и исходной параллели, выполнялись ча­
стями вторы х эш елонов и саперами. Части, предназначен­
ные д л я  ведения атаки, долж ны  были перед атакой полу­
чить полный отды х.
У стройство инж енерного плацдарм а создавало  предпо­
сы лки дл я  изменения боевого порядка пехоты, но пока эти 
изменения твердо  регламентированы ещ е не были. Т ребо­
валось лишь, чтобы полки разверты вались в два  эш елона, 
по два батальона в каж дом  эш елоне. В свою  очередь, и 
батальоны  стали разверты ваться в два  эш елона. Д ивизии, 
в зависим ости от ширины фронта атаки, наступали по-бри- 
гадно или ж е  имея обе бригады  в одной линии. В общ ем 
построение пехоты получало вид огромного карре со сто ­
ронами от 1 до  1,5 км  (рис. 8). Если вспомнить, что фран­
ц узская  дивизия насчитывала в  то  врем я до  20 тько. бойцов 
пехоты, то  густота построения будет вполне наглядной. От 
всего этого веет наполеоновскими временами.
А ртиллерийская подготовка велась в течение 6 дней. 
Ф ранцузское командование п родолж ало  стрем иться к  пол­
ному разруш ению  позиций противника. А так как  ни коли ­
чество, ни м етоды  стрельбы  артиллерии в то  время ещ е не 
обеспечивали выполнения этой задачи в короткий срок, то 
артиллерийская п одготовка , естественно^, затягивалась. 
О пы т М акензена в отнош ении сокращ ения времени артил­
лерийской подготовки  не бы л учтен.
Вы полнение атаки  лучш е всего м ож но уяснить из опи­
сания боя 13-й дивизии, к оторая  действовала на сковы ваю ­
щ ем  направлении. П риведем  вы держ ки  из описания этого 
боя в книге Л ора и Ж а ко тэ  «Боевой путь 13-й французской 
пехотной дивизии».
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«Артиллерийская подготовка началась с 6 часов 9 мая '. 
И з-за близости окопов исходного полож ения к неприятель­
ской линии подготовка эта вы зы вает больш ие затруднения. 
Н а северном участке 21-му егерскому батальону прихо­
дится сперва очистить окопы своего исходного положения, 
чтобы дать возм ож ность своим батареям  открыть огонь на 
пораж ение по позиции противника, а затем  занимать вновь 
эти окопы в последню ю  минуту в тяж елой  обстановке, что 
в известной степени расстраивает боевой порядок для 
атаки. На южном) участке 20-й егерский батальон остается на 
занимаемых им местах, но попадает под обпг-рел собствен­
ных батарей, что такж е пониж ает его боевое настроение.
Оба батальона вы ходят в 10 час. — час, назначенный 
дл я  наступления всей ар м и и .. .
Н аиболее выдвинуты е окопы противника, по излож ен­
ным выш е причинам, по крайней мере частично, не оказы ­
ваю тся под огнем нашей артиллерии, и противник по всему 
фронту откры вает ож есточенный огонь. Оба егерских ба­
тальона несут больш ие потери и д аж е  при поддерж ке рот 
второй линии им удается только кое-где занять первые ли­
нии германских окопов.
Батальоны  резерва 17-го пехотного полка подтяги­
ваю тся по ходам  сообщ ения следом за егерями, стремятся 
пройти линии, намеченные планом наступления, окруж ить 
плато фронтом к Суш э, но только перемеш иваю тся в око­
пах с егерями, причем последние продолж аю т ж естокую  
борьбу с противником ручными гранатами.
П опытки продвиж ения продолж аю тся в ночь на 10-е, но 
приводят лишь к незначительным результатам . П отери по­
несены серьезные, и многие войсковые части утратили свою 
боеспособность вследствие смерти или эвакуации из-за ра­
нений значительного числа офицеров».
13-я дивизия вела 9 мая наступление одной бригадой, 
первый эш елон которой состоял из двух егерских батальо­
нов ш естиротного состава каж ды й. Бригада за день боя 
продвинулась, по свидетельству Л ора и Ж ако тэ , на 
700— 800 м, потеряв 257 человек. Д ругие части 10-й армии 
имели такой ж е успех или несколько лучший. Успеш нее 
других наступала м арокканская дивизия, которой удалось 
сравнительно глубоко вклиниться в располож ение против­
ника и захватить ряд высот. Н о к вечеру эту дивизию 
пришлось оттянуть Назад с целью  выравнять фронт, так
1 Речь идет о подготовке, непосредственно предш ествовавш ей  
атаке. — А в т о р .
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как ее вы двинутое полож ение казалось слиш ком опасным. 
О бщ ие потери армии за первый день превысили 13 тыс. 
человек убитыми и ранеными.
Прорыв в общ ем не удался, но наступление не кончи­
лось. Оно продолж алось в виде разрозненных атак о т ­
дельны х батальонов и полков. М естами французы  стара­
лись продвинуться вперед с помощью сап. К огд а  фронт 
более или менее вы равнивался и представлялась во зм о ж ­
ность организовать артиллерийскую  подготовку, ком ан­
дование вновь назначало «общий ш турм» на участках о т ­
дельны х дивизий или корпусов. Части, наиболее потрепан­
ные, отводились в ты л на отды х, их заменяли находивш и­
мися в резерве. П оследняя попытка прорыва на фронте 
всей армии состоялась 16 июня; результатом  было очеред­
ное продвиж ение на 500— 800 м.
За все время боев французы  ввели в бой до  25 дивизий, 
немцы подвезли из глубоких резервов 9 дивизий, т. е. 
всего ввели в бой до 15 дивизий. П отери ф ранцузов — 
около 100 тыс. чел. Н емцы, видимо, потеряли не меньше. 
Р езультат —  продвиж ение французов на 1— 3 км,  причем 
командую щ ие высоты Л оретт немцам удалось удерж ать.
А така 2-й английской армии на Н ев-Ш апель закончилась 
полным провалом. Эта армия была укомплектована преиму­
щ ественно вновь прибывшими частями так называемого 
китченеровского набора. У  нее не было никакого боевого 
опыта. Д облесть  бойцов не могла возм естить отсутствие 
знаний и навыков.
Таким образом!, весенние наступления англо-ф ранцузов 
дали им незначительный выигрыш  разруш енной террито­
рии и, по сущ еству, никакого тактического и оперативного 
успеха не имели. Единственным плюсом было то, что 
больш ая часть армии получила опыт ведения боя в новых 
позиционных условиях, но этот опыт был приобретен слиш ­
ком дорогой ценой.
5. Сражения в Шампани и Артуа с 25 сентября 
по 6 октября (рис. 10)
К ом андование германской армии тщ ательно следило за 
боями в А ртуа и у ж е  в июне, когда бои ещ е п род олж а­
лись, и здало инструкцию  «Вы воды из опыта войны по 
укреплению  полевы х позиций», в которой давало  указания 
об усоверш енствовании оборудования оборонительных по­
лос. Основны е указания инструкции состояли в сл е­
дую щ ем:
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«Если предвидится упорная оборона известного участка 
местности, то на нем долж ны  быть возведены  по крайней 
мере две позиции, одна за другой. Расстояние м еж ду 
этими позициями долж но быть таково, чтобы одновремен­
ная атака обеих позиций была невозмож на, а дл я  второй 
позиции потребовалась бы новая перегруппировка неприя­
тельских войск и переезд на новые позиции артиллерии.
Впрочем!, расстояние это зависит от местности и долж но 
быть по меньшей мере от 1 до  2 км, но м ож ет быть и зна­
чительно большим, смотря по обстановке.
К аж д ая  позиция долж на быть укреплена на ниж есле­
дую щ их основаниях:
П озиция долж на состоять из нескольких линий окопов, 
расположенных одна за другой и соединенных м еж ду со ­
бой многочисленными ходами сообщ ения.
Расстояние м еж ду  линиями окопов долж но быть от 50 
до  100 м, с тем чтобы задние линии были вне площ ади 
рассеивания артиллерийского огня, направленного на пе­
реднюю линию. Слишком больш ие расстояния м еж ду  ли ­
ниями окопов нецелесообразны, так  как в случае атаки 
трудно сразу ввести в бой резервы из ты ловы х линий око­
пов к передним.
П еред первой и, по возмож ности, перед остальными ли­
ниями окопов необходимо располагать надеж ны е искус­
ственные препятствия, лучш е всего проволочные с е т и .. .»
«Расчленение позиций на отдельны е фланкирую щ ие друг 
друга участки имеет огромное значение не только на 
открытой местности, но особенно в лесах и населенных 
пунктах. Только этим способом можно предотвратить 
оставление всей позиции после удавш егося прорыва про­
тивником наш его располож ения в одном пункте и дать 
возм ож ность вновь овладеть  потерянными участками, дей ­
ствуя с фланга.
Н еобходим о озаботиться, чтобы фланкирую щ ие участки 
не могли быть обнаружены неприятелем и его воздуш ной 
разведкой.
Групповое располож ение долж но считаться правилом, 
промеж утки м еж ду  группами долж ны  обстреливаться 
фланговым! огнем соседних групп, а такж е огнем с про­
меж уточны х построек.
Н еобходим о стремиться к возможно быстрому устрой­
ству искусственных препятствий в пром еж утках м еж ду 
группами, с тем чтобы предотвратить прорыв при атаках 
противника, особенно ночью и в туман.
При продолж ительном' занятии позиций промеж утки ме-
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ж д у  группами заполняю тся окопами таким образом, чтобы 
получалась сплош ная стрелковая позиция первой линии».
И з приведенных вы держ ек  видно, что инструкция утвер ­
ж д ала и уточняла опыт оборудования позиций, к ото ­
рый был накоплен в майских сраж ениях в Артуа. Твердо 
устанавливался принцип д вух  позиций. В то ж е  время был 
использован французский опыт в том отношении, что тре­
бовалось групповое располож ение войск. Таким образом, 
был найден компромисс м еж ду  линейной фортификацией и 
групповым располож ением огневы х средств. У станавлива­
лась необходимость маскировки позиций, на что войска 
ещ е  Мало обращ али внимания. Д ействительность наблю ­
даем ого и корректируем ого с воздуха артиллерийского огня 
начинала учиты ваться все больше.
И нструкция начала осущ ествляться на всем фронте гер ­
манских позиций. Вот, например, как описывал немецкие 
позиции в Ш ампани генерал Петэн, командовавш ий в то 
время 2-й армией:
«Вторая позиция немцев была располож ена в расстоянии 
от 5 д о  6 дм позади первой, по северному берегу р. Д ор- 
муаз (Ш ампань), следовательно, вне пределов досягаем о­
сти нашей полевой артиллерии. К  ней было едва присту- 
плено в конце июля месяца, но как  только с нашей сто ­
роны начались работы по оборудованию  подступов, не­
приятель тотчас ж е  принялся лихорадочно работать. Наши 
тяж ел ы е  орудия пытались ему помешать; эти орудия, к 
несчастью , были слиш ком малочисленны и слиш ком плохо 
обеспечены снарядами, чтоб быть в состоянии достигнуть 
серьезны х результатов. Н есмотря на это, ко времени атаки 
окопы  не были вполне закончены, зато  фланкирую щ ие по­
стройки были все на местах, так  ж е как  и проволочные 
заграж дения, которы е отличались д а ж е  необычайной силой 
и густотой. Эта позиция была хорош о применена к  местно­
сти, а сила ее  удваивалась располож ением на обратном 
скате, что делало  ее  абсолю тно невидимой дл я  наших зем ­
ных наблю дателей».
Конечно, в этом  описании П етэна есть обычные преуве­
личения, — надо ж е  чемннибудь оправдать свои н еу д ач и ,— 
но в целом  оно соответствует действительности. Б еда 
французского командования заклю чалась в том, что, зная 
систему немецкой укрепленной полосы, оно не нашло не­
обходимых приемов боя дл я  ее преодоления. Н аоборот, 
оно п родолж ало придерж иваться предвзятой  идеи прорыва 
с помощ ью  нагром ож дения масс.
Ф ранцузский главнокомандую щ ий Ж офФ Р нисколько не 
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был обескураж ен результатами преды дущ их сражений. Он 
считал, что опыт этих сражений дает ем у возмож ность, 
наконец-то, предлож ить такую  систему, которая приведет 
наверняка, к победе. Т яж елая  обстановка на русском те ­
атре военных действий такж е подталкивала его к акти в­
ным действиям. Ему казалось, что лавры спасителя всех 
держ ав  Антанты долж ны  непременно украсить его чело.
В инструкциях от 8 июля и 16 августа 1915 г. Ж оф ф р 
развил свои идеи прорыва фронта противника следую щ им 
образом:
«1. А така долж на вестись на возм ож но более широком 
фронте. Ш ирина фронта атаки определяется наличием сил 
из расчета 1,5 км  на дивизию.
2. Р езервы  наступаю щ его долж ны  быть подведены  во з­
мож но ближ е дл я  того, чтобы они могли беспрерывно пи­
тать передовы е ударные части и незам едлительно развить 
успех в случае удачного прорыва.
3. Д л я  стремительного броска в глубокий тыл против­
ника долж ны  быть сосредоточены  крупные конные массы.
4. Н аступаю щ ие части долж ны  быть подведены  во з­
м ож но ближ е к расположению  противника — примерно на 
расстояние 100— 200 м, чтобы они имели возм ож ность 
с одного броска ворваться в окопы противника.
5. Боевой порядок долж ен  бы ть построен в виде после­
довательного ряда ш турмую щ их (набегаю щ их) волн-цепей 
с целью  поддерж ания непрерывности штурма. Такой поря­
док  необходим в связи с тем, что передние волны неиз­
беж но  растаю т от потерь. З а  атакую щ ими волнами с целью  
беспрерывного питания и смены передовы х ударны х волн 
дви ж утся  поддерж ки  и резервы.
6. М естность в районе атаки долж на быть подготовлена 
в виде мощ ного, заранее оборудованного инженерного 
плацдарм а дл я  укры тия и безопасного располож ения всех 
атакую щ их частей. П лацдарм  состоит из ряда транш ей и 
укрытий, соединенных ходами сообщ ений, мостами и л ест­
ницами дл я  беспрерывного продвиж ения по окопам и по 
верху.
Такие исходные траншеи создаю тся дл я  3— 4 волн, а за 
ними — блиндаж и и другие укры тия дл я  резервов.
В плацдарм  вклю чаю тся склады  оруж ия и боевых при­
пасов, передовы е перевязочные пункты, создается м ощ ная 
сеть связи и наблюдения.
7. А така подготовляется достаточно мощной артилле­
рией, которая долж на полностью  разруш ить укрепленную
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полосу противника в пределах досягаем ости огня. Затем  
долж ен  действовать ударный ш ок наступаю щ их цепей.
8. П еред началом атаки вся ш турм ую щ ая масса зани­
мает свои места в окопах и по сигналу одновременно всей 
массой быстро д ви ж ется  вперед по проходам  и мостам, 
прямо перед собой, волна за волной, а за ними —  под­
держ ки  и резервы».
И з этих указаний видно, что ширина фронта прорыва 
д олж н а бы ла устанавливаться преж де всего в зависимости 
от  наличия пехоты. К азалось бы, при этом  условии бой пе­
хоты долж ен  быть особенно глубоко продуман и построен 
в Соответствии как, с ее  боевыми средствами, так  и с бое­
выми средствами противника. Н а самом деле указания 
Ж оф ф ра закрепляли у ж е  примененный в майском сражении 
в Артуа уплотненный боевой порядок пехоты, превращ ая 
его  в движ ение стрелковы х волн-цепей одна за  другой.
Н евольно вспоминаю тся фаланги Н аполеона, со зд авав ­
ш иеся им в сраж ениях под Ваграмом, Бородино и под В а­
терлоо. К ак  известно, в этих знаменитых сраж ениях они 
не принесли Н аполеону славы, а под Ватерлоо оконча­
тельно себя дискредитировали. Н о Н аполеон имел основа­
ния создавать фаланги, так  как ему приходилось вести бой 
о ж ивой силой противников, построенной в такие ж е густы е 
боевы е порядки.
Н а полях сраж ений мировой войны, начиная с осени 
1914 г., атакую щ ую  пехоту в первую очередь встречал 
огонь противника, а затем  у ж е  ж иденькие цепи в окопах. 
Т олько во время м ассовы х контратак, которы е немцы лю ­
били предпринимать, приходилось иметь дело  с более или 
менее уплотненными боевыми порядками неприятельской 
пехоты. С ледовательно, атакую щ ая пехота долж на была 
в первую  очередь иметь возм ож ность вести огневой бой, 
вы двигая вперед свои огневы е средства. Н а самом ж е 
д ел е  при построении волнами все ее наиболее мощные 
огневы е средства (станковы е пулеметы и минометы) нахо­
дились сзади и не могли бы ть использованы, так  как  ни­
каких пром еж утков в атакую щ их волнах не было, а для 
стрельбы  через головы  не имелось необходим ы х дистан­
ций. О гневой бой пехоты, которы й в маневренный период 
войны являлся  основой дл я  успеха атаки, бы л упразднен 
или, вернее, заменен бросанием ручных гранат с ближ них 
дистанций, до  которы х ещ е нуж но было добраться.
О правданием д л я  такого  использования пехоты являлось 
усиление артиллерии, которая долж н а была взять на себя 
выполнение всех огневы х задач; но на данном этапе она
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с этим не справлялась. Н уж но было, видимо, внести по­
правки в способы применения артиллерии, но этого еще 
не делалось. Она продолж ала действовать централизован­
ной массой. Только все увеличивавш ееся количество тран­
шейной артиллерии в известной степени облегчало д ей ­
ствия пехоты.
В общ ем проблема боя пехоты оказалась самой тя ж е ­
лой. Никакими образцами прошлого руководствоваться 
было нельзя. П риходилось заново создавать чуть ли не 
всю тактику пехоты. Н о так как противники в этом случае 
находились в одинаковом положении, то неуспешные опыты 
не приводили к катастрофам.
На рис. 9 показан примерный боевой порядок ф ранцуз­
ского полка волнами. При благоприятных условиях (закры ­
тая местность, слабый огонь противника) батальоны вто­
рого эш елона полка продвигались в строях по-ротно и по­
взводно. Д ивизии разверты вались по-бригадно: два полка — 
в первом эш елоне, два — во втором. Второй эш елон диви­
зии являлся резервным и вводился в бой по мере надоб­
ности полками и д аж е батальонами.
П ереходим к  краткому описанию операции.
Ф ранцузское и английское командование реш ило о б ъ ­
единить усилия для достиж ения больш его успеха. Д л я  на­
несения удара были избраны два участка: в Шампани 
(восточнее Реймса) — шириною в 35 дм и в Артуа (север­
нее Арраса) — шириною в 22 км  (рис. 10А).
Н а первом участке проведение операции возлагалось на 
2 и 4-ю французские армии, возглавлявш иеся Петэном, в 
составе 30 пехотных и 7 кавалерийских дивизий, 1 100 лег­
ких, 872 тяж елы х и 339 транш ейных орудий. Им противо­
стояла 3-я германская армия, имевш ая на участке, избран­
ном! дл я  прорыва, 6 дивизий и в резерве один корпус 
(3 дивизии) и две-три отдельны х бригады.
Н а втором участке операция возлагалась на 1-ю англий­
скую и 10-ю французскую  армии в составе 22 пехотных 
и 6 кавалерийских дивизий, 1 300 легких, 650 тяж елы х и 
около 200 траншейных орудий. Д ействия этих армий не­
официально объединял Фош. Н а участке, избранном для 
прорыва, оборонялись два корпуса (6 дивизий) 6-й герм ан­
ской армии.
В задачу  сою зных армейских групп входило: прорвать 
фронт противника и, развивая успех, выйти в ты л всем не­
мецким армиям, расположенным в выпуклой дуге фронта, 
отрезав им пути отхода. П од угрозу ставился фронт пяти
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немецких армий; операция, таким  образом , преследовала 
далеко  идущ ие цели. ,
Германские операции на руском фронте, успеш но прове­
денны е в течение лета 1915 г., безусловно повлияли на 
форму данной операции. У дар намечался по сходящ им ся 
направлениям, а участки прорыва были значительно рас­
ш ирены в сравнении с преды дущ ими операциями сою зни­
ков. О днако оперативную  и тактическую  внезапность ан ­
гличане и французы  попреж нем у продолж али игнориро­
вать. Они, видимо, полагали, что превосходство в силах на 
ф ронте атаки само по себе обеспечивает успех, забы вая 
о немецких резервах, которы е сры вали все преды дущ ие 
попытки прорыва, фронта.
О бращ ает на себя внимание больш ое количество т я ж е ­
лой артиллерии, которую  французы  успели подвезти к 
участкам  боя. П ромы ш ленность Франции в то время ещ е 
только приступала к выполнению заказов  на тяж елую  
артиллерию , но командование сумело использовать кре­
постную  и часть морской артиллерии. Б ольш ая часть этой 
артиллерии были пушки устаревш их образцов, малопо­
движ ны е и недальнобойные, что и сказалось на их исполь­
зовании в бою. Англичане такж е  увеличили свою  тяж елую  
артиллерию  за счет стары х образцов, но в меньшей сте­
пени, чем французы ; у них было всего 117 тяж елы х 
орудий.
К оличество минометов в армиях сою зников увеличилось, 
но они продолж али бы ть разнокалиберными, так как 
использовали все, что попадалось под руку. М инометы 
распределялись по дивизиям  из расчета, в среднем, по 
одном у миномету на 100 м фронта. Они предназначались 
дл я  стрельбы по окопам первой линии противника и по 
проволочным препятствиям. Вопрос продвиж ения миноме­
тов вслед за атакую щ ей пехотой никак решен не был. 
К ом андиры  дивизий могли распоряж аться ими по своему 
усмотрению . П оследние в больш инстве случаев оставляли 
тяж елы е минометы на месте, а непосредственно за п ехо­
той старались продвигать легкие минометы (37- и 58-мм).
В некоторы х случаях дл я  усиления атакую щ ей пехоты 
полкам придавали горные 65-мм орудия.
П ехота обеих сторон значительно усилилась пулеметами: 
Больш инство немецких пехотных полков у ж е  имело к 
этом у времени по второй пулеметной роте; кроме того, 
ф орм ировались отдельны е пулеметные батальоны , яв л яв ­
ш иеся средством  армии. У ф ранцузов каж ды й  пехотный 
полк такж е имел две пулеметные роты, и, кроме того, пе-
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хотным бригадам  были приданы одна-две отдельные пуле­
метные роты. Ручны е пулеметы только начали появляться. 
В английской армии пулеметные роты были сформированы 
во всех батальонах.
Все увеличиваю щ ееся число пулеметов усиливало обо­
роноспособность пехоты. П оэтому нормы артиллерии для 
подавления пехоты) неизменно старели. К ак средство обес­
печения наступательного боя пехоты станковый пулемет 
использован не был; он казался слиш ком громоздким; по­
этом у предпочитали тащ ить его сзади, пока не предста­
вится случай использовать с оборонительной целью. 
Немцы, как  было уж е сказано, широко применили пуле­
меты дл я  вооруж ения фланкирующ их построек на перед­
нем крае и в тылу.
А виация обеих сторон продолж ала выполнять разведы ­
вательные и истребительные задачи. Бомбардировочная и 
ш турмовая авиация ещ е не сущ ествовала.
Химическое оруж ие начинало внедряться во всех ар ­
миях. А ртиллеристы быстро научились пользоваться хими­
ческими и дымовыми снарядами, которы е оказывались 
очень полезными дл я  подавления артиллерии противника, 
командных и наблю дательных пунктов. П оявились, в пер­
вую очередь — у  англичан, ды мовые шашки. Англичане ж е 
решили вести атаку при п одд ерж ке газов, для чего подго ­
товили около 5 000 газобаллонов, содерж авш их до  150 г 
хлора. Н емцам  предстояло испытать на себе силу создан­
ного ими боевого средства.
Наступление в Ш ампани (рис. ЮБ). А таке предш ествовала 
трехдневная артиллерийская подготовка (с 22 до 25 сентября). 
Д ож д ли вая  погода мешала артиллерийскому наблюдению 
и работе самолетов-корректировщ иков, что затрудняло ра­
боту артиллерии. П осле ф ранцузская пехота ж аловалась, 
что местами было сделано недостаточное количество про­
ходов в проволочных препятствиях, и некоторы е пулем ет­
ные огневые точки немцев, особенно из числа располож ен­
ных на обратных скатах, не были разруш ены. Н о главный 
недочет ф ранцузские артиллерийские генералы Кю льман и 
Гаскуэн усматривали в неиспользовании всей дальнобой­
ности артиллерии.
Об этом Гаскуэн писал следую щ ее: «С психологической 
точки зрения лю бопытно отметить, что армия была пара­
лизована и остановлена созданными ею ж е  самой, не сущ е­
ствующ ими фактически, а вымышленными преградами. 
Стрелять ка расстояние свыш е 5 ООО м из 75-мм, ед и н ­
ственно многочисленных и хорош о снабж енны х орудий,
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д л я  разруш ения проволочных заграж дений было запре­
щено. Этим фактом  сильно ограничивались действия ар ­
тиллерии в глубину, так  как  75-мм орудия не могли быть 
установлены  на расстоянии меньше 2 ООО— 3 ООО м от пе­
редовы х неприятельских линий. Таким образом, вследствие 
собственного ограничения дальности  артиллерийского огня, 
артиллерия н е смогла стрелять в глубину более чем на 
2 ООО— 3 ООО м (смотря по обстоятельствам!)» *.
В 9 ч. 15 м. на всем 25-километровом фронте, назначен­
ном д л я  прорыва, пехота пош ла в атаку. Н есмотря на с о ­
противление отдельны х уцелевш их огневы х точек против­
ника, она преодолела первую немецкую  позицию на всем 
ф ронте и продвинулась на 2— 3 км,  а местами —  до 4 км. 
Зд есь  она оказалась перед неразруш енной артиллерией вто ­
рой позицией немцев и остановилась, тщ етно требуя возоб ­
новления огня своей артиллерии. Н екоторы е пехотные ча­
сти, увлекаем ы е своими командирами, бросились в атаку, 
но были отбиты пулеметным огнем, причем понесли ж е ст о ­
кие потери. Д ругим  частям  удалось  проникнуть в нем ец­
кие окопы, и они начали вести медленный и кровопролит­
ный «окопный бой», действуя главным образом  ручными 
гранатами.
Задние волны накаты вались на залегш ие передние, б ое­
вой порядок перемеш ивался, пехотная масса уплотнялась, 
превращ аясь в ж еланную  цель д л я  артиллерии противника. 
Одним словом, победный марш пехоты , о котором  го во ­
рили генералы, начиная с главноком андую щ его Ж оф ф ра и 
главного инспектора Фоша, превращ ался в то, что у ж е  на­
блю далось в ранее описанных сраж ениях: в плохо упра­
вляемы й бой отдельны х частей.
В течение 26 и 27 сентября бой п родолж ался без су щ е­
ственны х результатов. П ехота кое-гд е овладевала отд ель­
ными опорными пунктами, но прорвать всю вторую  линию 
немецкой обороны не могла.
28 сентября ф ранцузском у высш ему командованию  у д а ­
лось наладить общ ую  атаку  вторы х линий. Н о так  как 
артиллерийская подготовка была неудовлетворительной, а 
немцы успели подтянуть свои резервы , атака оказалась 
безуспеш ной. С 1 по 5 октября командование пы тается 
усилить артиллерийскую  подготовку, а 6 октября ф ранцуз­
ская пехота вновь атакует вторы е немецкие линии, и опять 
безуспеш но. М ногочисленная нем ецкая артиллерия беспо-
1 Г а с к у э н ,  „Эволюция артиллерии во время мировой войны*. 
ГИ З, 1921, стр. 80 и 81.
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щ адно расстреливает скопления пехоты на необорудован- 
ной местности.
Потери, понесенные французами, были огромны. Весьма 
вероятно, что они превыш али 150 ООО чел. П о требованию 
правительства сраж ение было прекращ ено.
З а  время сраж ения французы  ввели в бой все свои 
30 пехотных дивизий, а н ем ц ы — 17 пехотных дивизий и 
8— Ю .отдельны х бригад, т. е. общ им числом около 21 пе­
хотной дивизии. К  концу сраж ения численность немецкой 
артиллерии достигала свыш е 1 ООО орудий.
Причины неудачи французов в основном те ж е, что и 
в ранее описанных сраж ениях. И з них главные: неоргани­
зованность пехоты дл я  боя в условиях больш ого насы щ е­
ния огневыми средствами; неумелое использование артил­
лерии и ее техническое несоверш енство. А ртиллерия ещ е 
не умела маневрировать своим огнем, — она могла с о зд а ­
вать только заранее подготовленный заградительны й огонь; 
бы строе сосредоточение огня по вновь появивш имся целям  
для нее бы ло недостиж им о; ее дальнобойность оставалась 
недостаточной; не улучш илась и подвиж ность.
Наступление в Артуа (рис. 10В). Н ет надобности подробно 
описывать это  сраж ение, так  как  методы атаки и результаты  
его были в общ ем  те  ж е, что и в только что рассмотренном 
сраж ении в Ш ампани. С ледует остановиться только на о т ­
дельны х деталях , характеризую щ их эволю цию  форм боя.
К ак уж е было указано, англичане решили применить га ­
зовую  волну. У словия дл я  газопуска были неблаго­
приятны: ветер менял направление и был очень слабым. 
Тем не менее в 5 ч. 50 м. утра 25 сентября газ бы л пу­
щ ен. Т ак как  газопуск бы л рассчитан на 40 минут, а коли­
чество хлора (150 г) дл я  этого было недостаточно, то  газ 
вы пускался с перерывами, во время которы х заж игали  д ы ­
мовые ш аш ки с целью  ввести  противника в заблуж дение 
о непрерывном газопуске. В конце выпуска газов дл я  луч­
ш его прикрытия пехотной атаки впервые на войне бы ла 
поднята дымовая завеса. Таким образом, было использо­
вано новое средство, которое нашло в дальнейш ем самое 
ш ирокое применение.
В следствие изменения направления ветра часть газовой 
волны и дыма начала распространяться по окопам англий­
ской пехоты. Это обстоятельство сорвало одновременное 
начало атаки, которая намечалась в 6 ч. 30 м. А нглий­
ская пехота, подвергш аяся воздействию  газовой волны, 
ещ е не вступив в бой, понесла значительны е потери, так
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как не бы ла обеспечена хорошими противогазами. Все ж е 
атака состоялась, хотя и недостаточно организованно.
С осед с п р а в а — 10-я ф ранцузская армия —  видимо, знал 
о намерении англичан применить газы  и поэтом у вы ж идал  
результатов. Войска 10-й армии начали атаку около 
13 часов.
С ледовательно, уж е первый день боя не предвещ ал ни­
чего хорош его. Н алицо бы ла недостаточная организован­
ность и отсутствие согласованности действий двух  армий.
В первый день боя англичанам удалось захватить почти 
всю  первую немецкую  позицию, а затем  начались бои на 
истощ ение за каж ды й  кусок  позиций, продолж авш иеся с 
перерывами до 13 октября. В этот  день англичане сделали 
последню ю  попы тку прорвать фронт немцев. 10-я ф ранцуз­
ская армия прекратила безнадеж ны е атаки гораздо  раньше.
В общ ем сою зникам удалось  отвоевать 400 кв. км  фран­
ц узской  территории, продвинувш ись на участках атак  на 
2— 4 км.  П отери англичан достигли 60 тыс. человек, а 
ф ранцузов —  около 40 тыс. П о вычислениям некоторы х 
авторов, немцы в сраж ениях в Ш ампани и А ртуа потеряли 
около 140 ты с. человек, в том  числе около 30 тыс. плен­
ными.
Все приводимые цифры потерь, конечно, далеки  от точ­
ности. Ч тобы  убедиться в этом, достаточно сличить св е­
дения разных источников. Н о все ж е  эти цифры в общ ем 
правильно отраж аю т соотнош ение потерь той и другой 
сторон.
В итоге наступлений в Ш ампани и Артуа англичане и 
ф ранцузы , которы е в больш инстве случаев были едины в 
своих мнениях, пришли к  следую щ им  выводам:
а) П ехота с момента начала атаки не м ож ет рассчиты ­
вать на своевременную  и точную п одд ерж ку  артиллерии. 
П оэтом у она до л ж н а приноравливать свое продвиж ение 
вперед в соответствии с передвиж ением  заградительного 
огня, а не наоборот.
б) Д ивизии долж ны  иметь собственную  тяж елую  гаубич­
ную артиллерию . При корпусах долж н а бы ть артиллерия 
д л я  борьбы с артиллерией противника, обеспеченная ср ед ­
ствам и разведки  и авиапией.
в) Если артиллерия обороны успела оправиться от на­
несенного ей удара и  получила подкрепление, то  трудно 
рассчиты вать на успех наступления.
Этими вы водами создавалась  новая наступательная 
доктрина: п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  и т е м п ы  н а ­
с т у п л е н и я  п е х о т 1 ы о п р е д е л я ю т с я )  в о з м о ж -
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н о с т я м и  а р т и л л е р и й с к о г о  о г н я .  На этом 
долж но было основы ваться взаим одействие пехоты и 
артиллерии. О реорганизации самой пехоты вопрос пока не 
ставился. Считалось достаточны м  продолж ать насы щ ать 
ее пулеметами. В отношении артиллерии обращ алось вни­
мание на увеличение количества тяж елой  артиллерии и на 
упорядочение ее организации. Химические средства 
борьбы сохранили вспомогательное значение. О собое вни­
мание уделялось химическим снарядам.
6. Выводы
П еречислим кратко  основные изменения в организации, 
боевом снаряж ении и методах использования родов войск 
в течение 1915 г., важ ны е с  точки зрения развития форм 
прорыва оборонительной полосы.
1) П ехота в армиях обеих вою ю щ их сторон у ве­
личила свое пулеметное вооруж ение в 2— 3 раза в сравне­
нии с 1914 г. Ручны е гранаты и руж ейны е гранатометы 
стали необходимой принадлеж ностью  вооруж ения пехоты.
У величение огневы х средств бы ло использовано пехо­
той дл я  усиления ее обороноспособности и почти никак не 
повлияло на формы наступательного боя.
2) Транш ейная артиллерия развивалась бурно за счет 
главным образом случайных и устаревш их систем. С тан­
дарт оруж ия ещ е н е был выработан. Н о и в таком! виде 
этот вид артиллерии оказался незаменимым средством  для 
подготовки атаки пехоты на короткую  дистанцию . В оз­
никла задача увеличения подвиж ности и дальнобойности 
минометов.
3) Количество артиллерии такж е бы стро увеличивалось, 
особенно тяж елой. П оследняя все ещ е не имела д о с та­
точного количества орудий новых систем. Особенно остро 
чувствовался недостаток гаубиц. Распределение артилле­
рии дл я  выполнения огневы х задач уточнилось, наметились 
организационный изменения в сторону увеличения диви­
зионной артиллерии.
А ртиллерия значительно улучш ила качество огня, но 
все ещ е не овладела полностью  способом стрельбы по не­
наблюдаемым! целям  и методом подвиж ного заградитель­
ного огня. У спеш но применялись химические и ды мовые 
снаряды.
П одвиж ности артиллерии продолж ала оставаться на 
прежнем уровне. В частности, формы обеспечения про­
движ ения артиллерии в наступлении не получили сколько- 
нибудь четкого выраж ения.
С вязь артиллерии с пехотой улучш илась.
4) Химические средства боя были созданы  в 191b г. и 
окончательно внедрились в армии в виде хим снарядов, д ы ­
мовых снарядов и ш аш ек и ОВ д л я  газобаллонной атаки. 
С ущ ественного влияния на формы наступления химические 
средства тем не менее не оказали, но значительно способ­
ствовали повыш ению результатов борьбы с артиллерией.
5) И нж енерны е средства с успехом  использовались 
в обороне. О собенно ш ироко применялись проволочные 
препятствия. Н ачали применять бетон дл я  оборони­
тельны х построек. О бороняю щ иеся стали все глубж е за ­
капы ваться в землю ; появились глубокие убеж ищ а — 
«лисьи норы». Все это усилило оборону.
Д л я  обеспечения наступательного боя бы л создан  ин­
ж енерны й плацдарм. И спользую тся сапы дл я  сближ ения 
с противником!. О днако значение инж енерного обеспечения 
продвиж ения всего боевого порядка, в особенности артил­
лерии, н ад леж ащ ей  оценки не получило.
6) А виация увеличилась количественно. У силилась борьба 
за господство  в воздухе. Н о непосредственного со д ей ­
ствия наступающим, войскам  на поле боя авиация о к а зы ­
вать ещ е не научилась, не считая корректирования огня 
артиллерии.
7) С редства и тактика обороны господствую т в целом 
над средствам и м тактикой наступления.
Н аступление велось массированными боевыми порядками 
пехоты  при п о д д ер ж ке  огромного количества артиллерии. 
Н о у ж е  начали сознаваться пределы  возм ож ного  н асы щ е­
ния ф ронта пехотой.
Элемент внезапности полностью  осущ ествлялся немцами 
и полностью  ж е игнорировался англичанами и французами.
П роблема ш турма свелась к  проталкиванию  пехоты с по­
мощью  артиллерийских средств на дистанцию  ш ты кового 
удара, а не к  организации дви ж ен и я и боя пехоты с  п о л ­
ным- использованием  своих и приданных средств и во 
взаимодействии с другими родами войск.
О гневая мощ ь пехоты , полностью  учиты ваясь в обороне, 
соверш енно игнорировалась в наступлении. У немцев это 
явление получило менее резкое вы раж ение.
Бой в конечном счете реш ался в зависимости от притока 
резервов. Весьма важ н ое значение приобрели отдельны е 
опорные пункты, как  обеспечение разверты вания резервов 
обороны.
8) Р езк о  возросли м атериальны е потребности боя. Н апри­
мер, в сраж ении в Ш ампани с 22 по 27 сентября французы
за
израсходовали 1 387 370 шт. 75-м/м снарядов, 265 483 шт. 
155-мм и 317 220 шт. 270-лш. П роизводственны е возм ож ­
ности каж дой  страны —  участника войны начали 'непосред­
ственно влиять на результаты  операций.
Г л а в а  III 
1916 год
В течение 1916 г. активны е операции происходили на 
всех многочисленных фронтах мировой войны. Противники, 
используя накопленный ими опыт, старались вносить улуч­
шения в тактическое и оперативное использование своих 
войск. В то  ж е  время промыш ленность всех стран, п о л ­
ностью перестроивш аяся на военный лад, начала ускорен­
ными темпами давать  армиям новое вооруж ение и снаря­
жение, что наклады вало свой отпечаток на характер боев 
и операций.
Х отя операции 1916 г. и не дали «и одной стороне ре­
ш аю щ его успеха, тем не менее они заслуж иваю т изучения 
в отношении дальнейш его развития форм позиционной 
войны. В соответствии с нашей темой мы рассмотрим сра­
ж ение под Верденом, брусиловский прорыв и  сраж ение на 
р. Сомме, которы е наиболее показательны в отношении 
дальнейш его тактического и технического роста армий 
главных противников.
1. Верденская операция (рис. 13)
К  1916 г. внимание германской стратегии вновь поверну­
лось на запад. Германское командование нашло необходи­
мым нанести удар  на англо-французском  фронте. П унктом 
удара был избран Верден.
Д о  сих пор военные авторы теряю тся в догадках , почему 
генерал Ф алькенгайн остановил свой вы бор именно ка В ер­
дене, которы й никаких тактических вы год не давал, а опе­
ративные вы годы  овладения этим1 пунктом были крайне со ­
мнительны. О бъяснение, по наш ему мнению, следует искать 
преж де всего в общ ем упадке германской стратегической 
мысли, что в итоге приводило к колебаниям!, авантюрным 
решениям!, переоценке м аловаж ны х обстоятельств и  к  по­
пыткам проведения операций с двойственной целью.
М арш ал П етэн в своем  труде «Оборона Вердена» пишет:
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«М ы, по всей вероятности, никогда не узнаем действитель­
ных намерений Ф алькенгайна». Сам ж е Ф алькенгайн ука­
зы вал, что одной из задач, которая преследовалась насту­
плением нем цев на Верден, бы ло стремление истощ ить 
ф ранцузские резервы .
В связи  с этим напраш иваю тся мысли о разны х истори­
ческих параллелях. К ак  известно, Н аполеон в конце своей 
полководческой деятельности  создал  форму сраж ения, су щ ­
ность которой заклю чалась в истощ ении противника ф р о н ­
тальным боем и нанесении сокруш ительного удара массой 
резерва в реш аю щ ем направлении. Д л я  успеш ности такого  
сраж ения требовалось превосходство сил в той или другой 
форме. С ледовательно, одна из наполеоновских идей вновь 
начала проводиться в ж изнь, но, конечно, в более гранди­
озном! м асш табе и другими средствами. Лю бопытно, что- 
обе стороны —  я  немцы и англо-ф ранцузы  —  одинаково на­
чинали считать эту идею  руководящ ей . Таким образом , з а ­
вет М ольтке, — бить противника на всем  фронте, стре­
мясь к его  окруж ению  и используя успех там, гд е  он обна­
руж ится, —  оказался на время забы ты м, хотя все армад 
развернулись на ш ироких фронтах в соответствии с ф ор­
мами, основополож ником  которы х не без оснований счи­
тается М ольтке.
И збранный германским командованием  дл я  наступления 
участок ф ранцузского фронта назы вался Верденским! укре­
пленным районом. Он состоял  из крепости В ерден и поле­
вых позиций, вы двинуты х на 6— 7 км  от внеш ней л и ш и  
фортов. Таким образом , немцам предстояло атаковать к р е­
пость. Н о в действительности  форты Вердена были разору­
ж ены, и оборона основы валась почти исклю чительно на 
силе сопротивления полевы х позиций и более м-ощно обо­
рудованны х центров сопротивления. П оэтом у, разбирая в о ­
прос о прорыве укрепленны х полос, мы не сочли возм ож ­
ным обойтись без изучения опыта сраж ения под Верденом.
К  1916 г. у  ф ранцузов у ж е  довольно тверд о  слож илось 
мнение о том, как  нуж но оборудовать м естность д л я  обо­
роны. Ф ранцузская оборонительная позиция к  этом у вре­
мени состояла из окопа первой линии, впереди которого, 
в 15— 25 м, устраивались посты наблю дения, а позади, 
в 30— 40 м, параллельны й ход  сообщ ения дл я  располож е­
ния убеж ищ , ком андирских и наблю дательны х пунктов. 
Э тот окоп связы вался с окопом первой линии ходами сооб­
щ ения из расчета обычно по одном у на взвод . В ты лу, 
в 150— 200 м, устраивались окопы дл я  располож ения п од­
держ ек. почему эти окопы назы вались линией поддерж ек .
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Они соединялись ходом  сообщ ения с первой линией и 
иногда так ж е  усиливались параллельным окопом. Ещ е 
дальш е в тылу, в 800— 1 500 м, устраивалась линия редю и­
тов, или линия прикрытия артиллерии, состоявш ая из от­
дельны х опорных пунктов, иногда соединенных м еж ду со ­
бой продольными ходами сообщ ения и, следовательно, пре­
вращ авш ихся то ж е в линию.
М еж д у  второй линией и редюитами проклады валось не­
сколько ходов сообщ ений, обычно по одному на батальон. 
Н аконец, глубоко в тыл, насколько это бы ло необходимо 
дл я  скрытного движ ения, устраивалось несколько маги­
стральных ходов сообщ ения. Б лагодаря этим! ходам  сооб­
щ ения ж изнь в окопах днем  не замирала, и являлась во з­
м ож ность в ■периоды: затиш ья правильно' регулировать пи­
тание и отды х бойцов. О коло ходов сообщ ения обычно 
устраивались убеж ищ а дл я  обслуж иваю щ их команд и для 
перевязочны х пунктов, а затем  стали возникать и отд ель­
ные окопы для фланкирую щ их пулеметов. Все окопы, как 
первой, так  второй и третьей линий, а так ж е  часть ходов 
сообщ ения прикрывались проволочными заграж дениями. 
С хематически ф ранцузская позиция показана на рис. 11.
П озиция делилась на полковы е участки. П олки, с целью  
упростить смену и отды х, в больш инстве случаев двум я 
батальонами занимали первую линию и линию поддерж ек , 
а другие два батальона размещ али в редю итах. Н о иногда 
батальоны  располагались в одном эш елоне; тогда редю иты 
занимались четвертыми ротами батальонов.
Д ивизионны е резервы  размещ ались дальш е в ты лу, в н а­
селенных пунктах или в специальных бараках, землянках 
и убеж ищ ах.
Р асполож ение подразделений и огневы х средств на ли ­
ниях носило групповой характер. Таким  образом, ф ран­
цузы , сохранив свою  групповую  систему, в то ж е  время 
восприняли немецкое линейное устройство позиций.
П од Верденом, как  только начали поступать тревож ны е 
сведения о возмож ном  наступлении немцев, по инициативе 
генерала Эрра, началось усиленное строительство новых 
позиций к северу от крепости. Всего было сооруж ено ч е­
ты ре позиции разной силы. Н аиболее полно были оборудо­
ваны первая позиция и последняя, на линии фортов. Р а зо ­
руж енны е форты были превращ ены в центры сопротивления. 
Б ольш ое внимание бы ло уделено прикрытию батарей и 
устройству фланкирую щ их сооруж ений типа редюита. Х а­
рактер приспособления фортов под центры сопротивления 
показан на рис. 12,
Д л я  обороны Верденского укрепленного района комендант 
располагал 9 пехотными дивизиями и 632 орудиями, из них 244 
тяж елы х. У часток, на котором  немцами намечался прорыв, 
обороняли д в е  ф ранцузские дивизии (51 и 72-я) с 270 ору ­
диями, т. е. на 1 км  фронта было 30 орудий. В резерве 
д вух  правоф ланговы х корпусов бы ло по одной дивизии и 
в резерве коменданта —  одна дивизия.
Германское ком андование дл я  наступления, на Верден с о ­
средоточило 5-ю армию в составе 6 корпусов (12 дивизий) 
и около 1 300 орудий. Н епосредственно дл я  прорыва на 
фронте в 15 км  были сосредоточены  три корпуса (7, 18 
и 3-й), поддерж ивавш иеся 946 орудиями, из них 542 т я ж е ­
лых, в числе последних —  около 150 орудий больш ой м ощ ­
ности (210-лш мортиры и 420 -мм  гаубицы). Кром е того, 
каж дом у  ударном у корпусу бы л придан в среднем один 
пионерный полк, снабж енны й больш им количеством  под­
рывного имущ ества и ручных гранат. Главный удар  нано­
сил на 2 ' / 2-км  ф ронте 18-й корпус, который поддерж ивался 
124 легкими, 90 тяж елы м и и 52 больш ой мощ ности ору­
диями, т. е. в среднем! корпус им ел около 110 орудий на 
1 км  фронта, в том числе 30 тяж елы х  и 20 больш ой м ощ ­
ности. Д в а  других корпуса (7 и 3-й) имели в среднем от 
49 д о  57 орудий на 1 км  фронта, из них 60% тяж елы х  и 
больш ой мощности.
Располож ение сторон и продвиж ение нем цев показаны 
на рис. 13.
И з приведенного! соотнош ения сил видно, что немцы не 
располагали  реш ительны м перевесом в ж ивой силе, но зн а­
чительно превосходили ф ранцузов в артиллерии (в два 
раза) и особенно в количестве тяж елой  артиллерии (в три 
раза). Пло/гность артиллерии немцев на направлении гл ав ­
ного удара бы ла огромной, но на вспомогательны х участ­
ках  недостаточной. Весь расчет на успех немцы, видимо, 
строили на калибрах свсей  артиллерии.
Германское командование придавало больш ое значение 
внезапности  (в противополож ность французам  и англича­
нам') и провело п одготовку наступления с соблю дением 
всевозм ож ны х способов маскировки. П ехота й  артиллерия 
подвозились ночью. П ристрелку вели только  отдельно н а­
значенны е батареи из числа раньш е находивш ихся на 
фронте. От устройства исходны х параллелей и вообщ е ин> 
ж енерного  плацдарм а в том виде, как  его  делали  ф ран­
цузы , немцы отказались, ограничивш ись расш ирением и 
углублением  сущ ествовавш их окопов и устройством  до-
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полнительных убеж ищ , преимущ ественно подбрустверного 
типа.
Все ж е  полной оперативной внезапности немцы не д о ­
стигли. Ф ранцузы ож идали наступления и готовились к его 
отражению , лихорадочно работая над усиленней своих по­
зиции. О днако определить пункты удара они до  последнего 
момента не могли, что заставляло их вести оборонитель­
ные работы почти на всем 72-км  ф ронте укрепленного 
района.
21 ф евраля в 7 час. 15 мин. германцы начали артилле­
рийскую подготовку на 40-км  фронте всех ш ести корпусов. 
Она велась в виде последовательного обстрела площ адей, 
а в последний час перед атакой огонь был сосредоточен на 
передних французских линиях и обнаруж енных батареях. 
С ледует иметь в виду, что немецкие артиллеристы ко вре­
мени верденских боев ещ е не владели методом стрельбы 
по ненаблю даемым целям на основе исчисленных данных. 
Н еточность огня компенсировалась количеством! вы пущ ен­
ных по площ ади снарядов. Н екоторую  помощь могли ока­
зы вать наблю датели на самолетах.
В 16 ч. 15 м. началась пехотная атака. С ледовательно, 
артиллерийская подготовка продолж алась всего 9 час., что 
было уж е больш им достиж ением. П о д е и ж н ы й  заградитель­
ный огонь немцы в этот период создавать, видимо, ещ е не 
умели. А ртиллерийское обеспечение атаки вы раж алось в в е ­
дении окайм ляю щ его неподвиж ного огня, что в известной 
степени повлияло на глубину атаки.
П етзн  в упомянутой выш е книге говорит, что 21 ф ев­
раля немцы атаковали «маленькими частями», а 22-го 
утром —  уж е колоннами. Д ействительно, немцы в первый 
день ввели в бой только головны е батальоны. Это вы те­
кало из разработанного ими плана атаки.
У чтя опы т М акензена, который, несмотря на слабость 
русской обороны, все ж е в первый день наступления не 
смог осущ ествить полного прорыва, и опыт наступлений 
англо-ф ранцузских армий в Ш ампани и Артуа, немцы при­
шли к вы воду о необходимости прогрызать оборону про­
тивника последовательными ударами в соответствии с воз­
можностями артиллерийской подготовки.
В сущ ности, они пришли к тем ж е  Еыводам, что и сою з­
ники, но раньш е их успели изменить форму атаки. Р аз гл у ­
бина атаки ограничивается, то, рассуж д ая 'логи ч н о , долж ны  
бы ть ограничены и силы пехоты, вводимой в бой на дан­
ном' этапе. Н а первый день боя герм анское командование 
решило овладеть первой линией ф ранцузских позиций на
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глубину 1— 2 км,  дл я  чего полагало достаточны м  соста­
вить первый эш елон из батальонов. И  в последую щ ие дни 
немцы не вводили в бой целиком все части, а стар а­
лись сообразовать состав атакую щ их подразделений с п о ­
ставленными задачами. Н ередко  стрелковы й полк имел та ­
кое распределение сил: один батальон ведет бой, другой — 
является ближ айш им резервом^, третий — занят на окопных 
работах, четвертый —  отды хает. Т акое распределение сил 
в полках вы текало из условий затяж ны х позиционных 
боев.
В построении боевого  порядка атакую щ их батальонов 
немцы обнаруж или такж е известный прогресс. Они создали 
ш турмовые группы в составе 1— 3 отделений пехоты, уси­
ленных саперами, огнеметами, пулеметами и легкими мино­
метами, задачей которы х было вторгаться в окопы против­
ника и тем самы!м облегчать последую щ ую  атаку батальона 
Ш турмовы е группы ком плектовались специально обучен­
ными бойцами. Батальоны  строились дл я  атаки волнами. 
Б оевой порядок построения волнами показан на рис. 14. 
К аж д ом у  батальону придавалось до д вух  взводов сапер 
и команда носильщиков- с материалами дл я  бы строго з а ­
крепления захваченного участка («еж и», мютки колю чей 
проволоки, зем ляны е мешки, ш анцевый инструмент). В ты лу 
батальона продвигались пулеметы и приданные ему легкие 
минометы. П оследние имели задачу: стрельбой через г о ­
ловы своих бойцов подготовлять, если было нуж но, атаку  
в глубине оборонительной полосы противника. Ч асть  пуле­
метов придазалась  ротам и составляла их третью  волну. 
Ф ронт атаки  батальона —  400— 500 м.
В этой организации боевого порядка батальонов у ж е  
учиты вались особенности боя в окопах. О бращ ает на себя 
внимание вклю чение больш ого числа сапер в атакую щ ие 
батальоны . Впоследствии опыт создания ш турмовых групп 
бы л расш ирен: организовы вались ш турм овы е части и д аж е 
ударны е дивизии.
В первый день боя немцы ограничились овладением  пер­
вой позицией, хотя, по свидетельству  м н ош х историков, 
имели полную возм ож ность продвинуться дальш е, так как 
ф ранцузы , плотно занимавш ие свои первые линии, понесли 
больш ие потери, а их артиллерия, такж е понесш ая потери, 
не могла организовать заградительного  огня достаточной 
плотности. Н о разработанны й план м етодически выпол­
нялся, и атака возобновилась только с утра следую щ его 
дня. Зато  артиллерийский огонь не прекращ ался ни на 
одну минуту. С трельба п родолж алась  д а ж е  ночькэ,
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П осле четырехдневиых боев германцы полностью о в л а ­
дели первой и второй французскими позициями на фронте 
в 8— 9 км. С этого дня —  24 ф евраля — в Верденский укре­
пленный район начинают непрерывным потоком прибывать 
французские подкрепления. 25 февраля немцы одерж иваю т 
ещ е один успех, продвинувш ись на линию ф ортов и о вл а­
дев фортом Дуомюн. Н о дл я  развития успеха сил у ж е  не- 
хватало. Н уж ны  были сильные резервы, но они поступали 
в недостаточном количестве. Сраж ение приняло уж е зна­
комую нам форму мелких окопных боев.
3 марта немцы предприняли атаку на левом берегу М ааса 
с целью овладеть господствую щ ими высотами М орт-Ом 
и 304. Н есмотря на то, что наступление продолж алось до 
20 марта, немцам! удалось овладеть только подступами 
к высотам.
8 мирта, с целью приостановить приток ф ранцузских ре­
зервов на левый берег М ааса, немцы усилили нажим на л е ­
вом фланге своей ударной группировки в направлении на 
форт Во. Атаки продолж ались до  17 марта, но никакого 
успеха не имели.
А. Зайснчковский так характеризовал последую щ ие 
этапы борьбы под Верденом:
«Операция под Верденом начала принимать характер 
борьбы на истощ ение. К  Вердену в течение 131 дня текли 
все новые силы двух одинаково м ощ ны е технически про­
тивников, уничтож ались в этой бойне на небольш ом про­
странстве, уводились д л я  укомплектования, вновь вводи ­
ли сь , и так  до конца, пока германцы под влиянием; перво­
начально русского наступления, а потом д  англо-ф ранцуз­
ского на р. Сомме, не прекратили свои атаки» !.
Чтобы иметь полное представление о; том, как  проте­
кала позиционная борьба под Верденом, необходимо к о ­
ротко остановиться на одном эпизоде —  падении форта Во. 
Это тем  более нуж но, что в настоящ ее время важ ность 
подзем ны х сооруж ений признается всеми.
Борьба за форт Во началась 1 июня. Бомбардировками 
в преды дущ ий период ф орт был уж е значительно повре­
ж ден . Своды  казематов горж евой казармы были целы , но 
в одном! из них по всей длине каземата шла трещ ина. Л е ­
вый промежуточный полукапонир бы л повреж ден, пото­
лочное покры тие его  было проломлено и грозило- обвалом. 
Т ак ж е  была повреж дена ведущ ая к нему потерна. В се-
1 А. З а й о н ч к о в с к и й ,  .М ировая война 1914— 1918 гг.", т. 11, 
стр. 23, Воениздат, 1938.
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веро-западном  двойном! коф ре было сделано д ве  пробоины — 
в своде и ты льной стене; ведущ ая к  нему потерна такж е 
была пробита. 75-мм  башня была повреж дена ещ е 25 ф е­
враля, как  и ведущ ая к ней из казем ата потерна. Л евы й 
броневой наблю дательны й пост бы л разруш ен. П равы й 
броневой наблю дательны й п о ст  был повреж ден , но им 
все ж е  м ож но было пользоваться. В промеж уточны х полу- 
капонирах вм есто орудий были поставлены  пулеметы. 
В коф рах ф ланкирую щ ие орудия были на местах, но не 
могли действовать. Горж евой вход  в ров бы л разруш ен, 
и сообщ ение с внешним миром ш ло через правый одиноч­
ный кофр, где в ты льной стене имелась пробоина. В од о­
провод был разрушен.
Гарнизон форта состоял  из пехотной роты , команды 
артиллеристов, пулеметчиков и сапер, всего около  300 че­
ловек. В одой он пользовался из цистерн. Смена происхо­
дила через к аж д ы е 6— 7 дней. П оследняя смена была 
произведена в ночь на 24 мая. Н аходивш иеся на ф орту с а ­
перы непрерывно восстанавливали его  обороноспособность, 
причем основным стройматериалом были мешки с землей.
1 июня немцы захватили редю иты №  2 и 3. В  ночь на 2 июня 
они вели по ф орту сильнейш ий огонь артиллерии и посте­
пенно захватили все подступы  к нему. В среднем на форт 
падало до  1 ООО снарядов в час. В 4 часа 2 июня начался 
штурм. П осле ж естокой  борьбы на подступах к  форту, 
к 7 часам  немцам удалось  ворваться в северо-восточны й 
одиночный кофр, и они начали продвигаться по идущ ей от 
него потерне под дном рва внутрь форта. Ф ранцузские са ­
перы сейчас ж е  сделали из меш ков завал  в потерне, уста­
новив за ним пулемет. К ак  только  немцам удавалось  п од­
рывным зарядом! уничтож ить завал, саперы делали  новый. 
Т ак  в правой потерне завязалась  борьба от завала к з а ­
валу. Н ем цы  несли ж естокие потери.
П осле ряда неудачны х попы ток взять северо-западны й 
двойной коф р  откры той атакой пехоты немцы дл я  овла­
дения им вы двинули сапер. Они подползли по гласису 
к  кордону коф ра, установили здесь  огнем ет и, действуя 
сверху, направили пламя огнем ета в амбразуры. О рудий­
ный расчет в коф ре бы л вынужден! прекратить огонь. 
П ользуясь  этим, немецкие пехотинцы бы стро перебрались 
через ров, стенки которого саперы разруш или подрывными 
зарядам и из ручных гранат, и утвердились на бруствере 
форта. Н о  как  только  рассеялся дым, французы  пулем ет­
ным огнем заставили немцев очистить ров. Только к  17 ча-
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сам* немцам удалось проникнуть в северо-западный кофр, и 
здесь  такж е началась борьба внутри miотерны.
Так как  выносить убитых не было возм ож ности, то во 
всех сооруж ениях форта валялись трупы. Была сильная 
ж ара, тела бы стро разлагались, и возд ух  становился уж ас- ' 
яым. Кроме того, у  защ итников форта" истощ ились запасы 
воды. Все ж е сопротивление гаонизона продолж алось.
Вне форта Во ш ла ож есточенная борьба. Н емцам у д а ­
лось овладеть деревней Д ам лу и окончательно отрезать 
форт. Попытки ф ранцузов притти на помощь м уж ествен­
ным' защ итникам форта были плохо организованы и окон­
чились неудачей. И зрасходовав воду  и потеряв над еж ду  
на помощ ь извне, остатки гарнизона в 6 час. 7 июня с д а ­
лись.
И з всей системы узла сопротивления у форта Во до 
конца боролся редю ит №  1, представлявш ий собою м ощ ­
ное убеж ищ е и  о к о п ы , окруж енны е проволочными препят­
ствиями. Защ итники редю ита отразили все атаки немцев и 
отошли, когда ф орт Во сдался.
И з этого описания видно, какое огромное значение для 
обороняю щ ихся имели вода и вентиляция в подземных п о ­
мещениях, а дл я  нападаю щ их —  применение подрывных 
средств, без которы х продвиж ение под землей делалось 
невозмож ны м, и как  медленно протекала борьба в у сл о ­
виях укрепленного района.
2 сентября германским главным командованием! был 
отдан приказ о прекращ ении наступления на Верден. 
В октябре и декабре французы  организовали контрнасту­
пления, в первом случае •— тремя, а во втором —  четырьмя 
дивизиями, и почти полностью отобрали всю территорию, 
захваченную  немцами в результате ш естимесячных усилий.
В этом сраж ении расход материальных средств был 
огромен. Ф ранцузы с 21 ф евраля по 15 июня израсходовали 
снарядов: полевой легкой артиллерии — 10 642 800 шт., по­
левой средней — 2 077 225, полевой т я ж е л о й — 1 618 592, 
больш ой мощности — 11 500. З а  время сраж ения французы 
заменили 1119 орудий (из них 853 было расстреляно). 
Расходование средств  со стороны немцев было не меньшим.
П отери в ж и е о й  силе различные авторы исчисляю т по- 
разному. Одни считают, что больш е потеряли немцы, д р у ­
гие — наоборот. В общ ем мож но сказать, что к аж д ая  сто ­
рона, видимо, потеряла в «верденской мельнице» до  п олу­
миллиона человек. Н емцы за время сраж ения ввели в бой 
50 дивизий из имевш ихся у  них 125, французы  —  69 из 100. 
Ф ранцузские дивизии сменялись чащ е и были меньше
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потрепаны, нем ецкие — реж е и были потрепаны больш е. 
О правданием  такого  порядка смены д л я  той и другой сто ­
роны являлся е и д  боя, который о н и  вели. Ф ранцузы оборо­
нялись; в этом  случае смену мож но производить чащ е, так  
как  задача менее слож на. Н емцы  наступали и хотели в м ак­
симальной степени использовать знание войсками у сло ­
вий боя.
С тактической точки зрения сраж ение под Верденом 
д ает  возм ож ность отметить:
1) С оздание м етода последовательного  преодоления 
укрепленной полосы противника (не давш его п олож и тель­
ного результата из-за неоправданной медлительности 
в организации последовательны х атак).
2) О рганизацию  ш турм овы х групп, попытку разредить 
боевы е порядки  пехоты и  сильнее насытить их инженерными 
средствам и борьбы.
3) О громное количество тяж елой  артиллерии, введенной 
наступаю щ им на первом ж е  этапе боя, и в то  ж е  время 
продолж аю щ ееся неумение организовать сопровож дение 
пехоты артиллерией.
4) П оявление нового средства окопной борьбы —  огне­
мета, которы й в отдельны х случаях оказался полезным.
5) С оздание средства сопровож дения пехоты в виде ми­
нометов.
6) У стойчивость отдельны х опорных пунктов и огневых 
точек, обеспеченных тяж елы м и убеж ищ ам и (редю ит №  1).
В оперативном отнош ении ещ е раз подтвердился вы вод 
о том, что изолированный прорыв на узком  ф ронте не дает 
успеха. М етод  борьбы на истощ ение равных в отношении 
насы щ ения техническими средствам и противников оказался 
палкой о двух  концах;. Такой м етод требует реш аю щ его 
общ его превосходства в силах.
2. Брусиловское наступление (рис. 171 
(Третья галицийская операция)
Эта операция, при всех ее отдельны х недочетах, 
является  одним из вы даю щ ихся собы тий мировой войны 
у ж е  потому, что только в этой операции задача прорыва 
укрепленного ф ронта была впервы е разреш ена в оператив­
ном м асш табе. В ней был использован опы т боев во Ф ран­
ции и в то  ж е  время бы ло создано много нового, что в той 
или другой  форме влияло на организацию  почти всех по­
следую щ их операций. М ож но у тверж д ать , что все после­
дую щ ие операции были успеш ны постольку, поскольку 
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в нйх проводилась основная оперативная идея брусилов­
ского наступления —  п р о р ы в  н а  г л а в н о м  н а.п р а в н е ­
н и и  с о ч е т а т ь  с ч а с т н ы м и  п р о р ы в а м и  н а  о т ­
д е л ь н ы х  у ч а с т к а х  с ц е л ь ю  р а с ш а т а т ь  п о з и ­
ц и о н н ы й  ф р о н т  и п е р е й т и  к  м а н е в р е н н о м у  
б о ю  н а  ш и р о к о м  о п е р а т и в н о м  ф р о н т е .
Сам организатор наступления — командую щ ий русским 
Ю го-западнь™  фронтом генерал Брусилов именно в таком 
духе и доклады вал  об идее операции на заседании 
Военно-исторической комиссии Р К К А  20 августа 1920 г.: 
«Я особенно настаивал на таком! способе действий (насту­
плении всем фронтом — П. С.) потому, что видел результат 
ударов в одной точке. П ередо мной были неуспешные удары 
Эверта, Куролаткина, германцев под Верденом и др. Затем, 
к огд а  перешли к  ударам  на ш ироком фронте, как, например, 
французы  и американцы в 1918 г., то и результаты  полу­
чились другие. О перация сразу подтвердила правильность 
расчета, и  мне не было надобности суж ивать потом удар, 
направляя на одну точку, хотя бы на Л ьвов».
О перация, естественно, разбилась на два этапа: прорыв 
фронта и затем —  сдвиг всего позиционного фронта. 
Упреки по адресу Б русилова (Зайончковский и другие 
авторы) в том, что им не были предусмотрены мероприятия 
по развитию  прорыва, соверш енно неосновательны. План 
операции был составлен  в соответствии с поставленной 
главным командованием задачей, в которой ни о каком 
развитии операции не бы ло и речи. Ч то  касается дальн ей ­
ш его —  после прорыва — руководства операцией, то  и в этом 
Брусилов проявил понимание условий современной ему 
войны и талант полководца, далеко  превосходящ ий сп о­
собности больш инства равных ем у по полож ению  воена­
чальников во всех армиях.
П ереходим  к  кратком у рассмотрению операции в той ча­
сти, которая необходима дл я  наш его исследования.
П од давлением! ф ранцузского и английского прави­
тельств ш таб верховного главноком андую щ его русской 
армии приступил к  разработке плана активных операций на 
лето 1916 г.; 14 апреля в ставке, на совещ ании главноко­
мандую щ их фронтами, бы ло реш ено вести наступательные 
операции па всех фронтах; главный удар долж ен  был н а ­
носить Западны й фронт; Ю го-западный фронт долж ен  был 
вести вспомогательны е наступательны е действия и начать 
их на две недели раньш е остальных, чтобы привлечь на 
себя силы противника и этим облегчить действия армий 
Западного фронта. 24 апреля ставкой была издана дирек-
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тива, которой этот план подтверж дался. Задача Ю го-за­
падного ф ронта бы ла сформулирована следую щ им  обра­
зом: «Ю го-западный фронт, тревож а противника на всем 
протяж ении своего располож ения, главную  атаку прои зво ­
дит войсками 8-й армии в общ ем направлении на Л уцк».
В соответствии с этой директивой продолж алась подго ­
товка операции, начатая тотчас после упомянутого со в е ­
щ ания.
Ю го-западный фронт, в которы й входили 8, 11, 7 и 9-я 
армии, занимал позиции к  ю гу от П олесья, от О стровена 
до границ с Румынией у НоЕОселицы, общим) протяж ением 
д о  480 к'М. Ему противостояли 4, 1, 2-я, ю ж ная и 7-я а в ­
стрийские армии.
Д л я  подготовки  операции Брусиловы м  были даны 
армиям указания, в которы х излагались оперативны е и тех ­
нические основы п р о р ь та  фронта. Эти указания характе­
ризовали уровень оперативной и тактической мысли пере­
довой группы генералитета русской армии в 1916 г. О зна­
комление с ними представляет больш ой интерес, почему мы 
и приводим основные пункты указаний п олн остью 1.
О бщ и е ук а за н и я
«а) А така долж н а вестись по возм ож ности на всем 
ф ронте армии независимо от сил, располагаемы х дл я  сего. 
Т олько  настойчивая атака всеми силами на возм ож но б о ­
лее ш ироком ф ронте способна действительно сковать про­
тивника, не дать  ем у возм ож ности  перебрасы вать свои 
резервы .
б) Ведение атаки на всем фронте д о л ж н о  вы разиться 
в том, чтобы в к аж д о й  армии, в к аж дом  корпусе наме­
тить, подготовить и организовать настойчивую  атаку  опре­
деленного  участка неприятельской укрепленной позиции.
в) А така долж н а бы ть проведена по строго обдум ан­
ному и рассчитанному плану, причем намеченный план р аз­
рабаты вать в деталях  не в кабинете по карте, а на месте 
показом  совместно с исполнителями атаки от пехоты и 
арти ллери и .. .
Артиллерийская атака
а) О бщ ее управление артиллерийской атакой данного 
участка организовать при начальнике, руководящ ем, пехот­
ной атакой, в сф ере непосредственного и личного наблю де­
ния за полем боя.
1 Мировая война 1914— 1918 г.. „Л уцкий проры в", стр. 197, ВВРС, 
1924.
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б) Если протяж ение фронта атаки не допускает общ его 
личного наблю дения за боем, то образовать группы артил­
лерии, по составу и силе соответствую щ ие задачам, по­
ставленным пехоте данного участка. У правление группами 
организовать при начальнике этого пехотного участка.
в) Д абы  атакую щ ая и ворвавш аяся в неприятельскую  
позицию передовая пехота имела постоянно своевременную 
артиллерийскую  поддерж ку, часть легких батарей долж на 
быть своевременно подчинена непосредственно ком анди­
рам пехотных полков первой линии. Эти батареи распола­
гать не далее 2 верст от  позиции противника. Н аб лю дате­
лей от этих батарей держ ать  при командирах батальонов 
передовых линий, дабы  помощ ь артиллерии подавалаоь 
своевременно. О бщ ему руководителю  огнем этих батарей 
быть при командире полка первой л и н и и .. .
Атака пехоты
а) К ак принцип, фронт главной атаки армии долж ен  быть 
не менее 15— 20 верст, дабы  средние атакую щ ие части не 
могли простреливаться с флангоЕ. При наличии достаточ­
ных сил ж елательно фронт главной атаки доводить до 
20— 30 верст. Наименьший допустимый фронт атаки при 
недостатке войск м ож ет быть сокращ ен д о  10 верст, по 
при этом необходимы особые меры- предосторож ности, 
чтобы не попасть в тиски.
б) П ехота долж на атаковать волнами депей , следую щ их 
одна за другой, не отставая, а подпирая передних. Таких 
волн дл я  главной атаки образовы вать не менее 3— 4, а за 
ними иметь резервы для развития успеха или нем едлен­
ного повторения атаки свеж ими частями.
в) При ф ронте атаки в 15 верст надо  вести ее одновре­
менно двум я корпусами, усиленными по возм ож ности ещ е 
бригадой каж ды й. Т огда при этом соотношении и  приняв 
полный ш тат дивизий е  15 000 винтовок получается 3,5 ч е ­
ловека на шаг, или, ведя атаку цепями и считая для ум ень­
ш ения потерь цепи на человека два шага, мы м ож ем  
располагать дл я  атаки четырьмя последовательны м и во л ­
нами, и ещ е около половины всех оцл остается в  резервах 
дивизий и корпусов.
г) А такую щ ие волны долж ны  следовать одна за другой 
на дистанциях в 150— 200 ш агов. П ервая и  вторая волны 
долж ны  быть снабж ены  ручными гранатами и приспосо­
блениями для прострела проволочных заграж дений.
Кроме того, вторая и затем  третья волны тянут с собой 
пулеметы для закрепления захваченных позиций против­
4  Смярно* 680? 4 9
ника. Вторая волна служ ит пополнением потерь первой 
волны ; третья еолнд подпирает передние две и служ ит их 
дальнейш ей поддерж кой , а четвертая волна является р е ­
зервом командиров передовы х полков.
д> Р езервы  начальников дивизий и командиров корпусов 
не долж ны  отставать от передних четырех волн и быть 
всегда готовы ми продолж ать атаку, поддерж ать  передовы е 
части и в случае нуж ды  противодействовать контратакам  
во ф ланг и закрепить захваченное простран ство .. .
3) Трудно указать  точно, как  общ ее правило, к огд а  пе­
хота долж на начинать атаку. Н о, безусловно, пехотная 
атака долж на следовать  непосредственно за артиллерий­
ской подготовкой. Ни в коем  случае не допускаю  переры ­
вов м еж д у  артиллерийской атакой и атакой пехоты.
С другой стороны, пехота не долж н а пред ъявлять  артил­
лерии требование бесконечно долго  обстреливать огнем 
атакуем ы й участок. Пехотны й начальник и состоящ ий при 
нем артиллерийский начальник, управляю щ ий огнем, данной 
группы батарей, долж ны  зорко  следить за результатам и 
огневой артиллерийской атаки и, оценивая ее  результаты , 
определить момент, когд а  пехота долж на броситься на 
штурм. . .
к) При уд аче  прорыва создается  особо благоприятное 
поле действия дл я  кавалерии, поддерж анной своими п е ­
шими дивизионами и артиллерией. П риказы ваю  ш ироко 
использовать дл я  этого наш у многочисленную кавалерию . 
В заклю чение обращ аю  усиленное внимание на крепкую  
непрерывную  связь  и взаим одействие пехоты с артиллерией 
и на целесообразны й с обстановкой огонь артиллерии. Б е с ­
цельны й артиллерийский огонь, в особенности ночной, 
безусловно запрещ аю . Н уж но помнить, что беспредельного 
количества огнестрельны х припасов у  нас нет, и, кроме 
того,, нуж но избегать чрезмерного изнашивания орудий. 
Д ел о  не в ураганном огне, а в правильном и искусном 
управлении артиллерией и меткой ее стрельбе по точно и 
верно определенным задачам ).. .»
В этих указаниях имею тся д в е  части: оперативная и тактиче­
ская. У читы вая глубокое располож ение войск на поле боя, 
м едленность развития боя, особенно в его  начальный период, 
и бы строе перемещ ение резервов противника к угрож аем ы м  
участкам, фронта, Брусилов пришел к вы воду, что ф р о н- 
то , в а 'я  о п е р а ц и я ,  несмотря на огромную ширину 
фронта, д о л ж н а  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  о д н о  
с р а ж е н и е ,  увязанное по времени, и что е д и н с т в е н ­
н о  н а д е ж н ы м  с р е д с т в о м  с к о в а т ь  п р о т и в -
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н и к а  и, г л а в н о е ,  з а т р у д н и т ь  е г о  м а н е в р и р о ­
в а н и е  р е з е р в а м ' н  я в л я е т с я  р а з в е р т ы в а н и е  
с р а ж е н и я  п о  в с е м у  ф р о н т у .  В т о  ж е время он 
вовсе не отказы вался от нанесения главного удара; наобо­
рот, он считал, что в к а ж д о й  о п е р а т и в н о й  г р у п п е  
д о л ж е н  б ы т ь  о р г а н и з о в а н  с в о й  г л а в н ы й  
у д а р .  Это вполне совпадает с современным нам понима­
нием основ наступательного боя.
Н е знаем, обращ ался ли Брусилов к  историческим при­
мерами или нет.. Если, да , то, вероятию, он вспомнил Ф рид­
риха II, который в 1759 г. под К унерсдорфом пы тался ата­
кой только на одном! фланге разбить армию С алты кова и 
был разгромлен перешедшими в контратаку частями неата­
кованного фланга. Возмож но, вспоминался ему и Н аполеон 
под Бородином, пренебрегший сковыванием правого крыла 
русских, которое успело в ходе сраж ения усилить атак о ­
ванное крыло и свело сраж ение к нереш ительному резуль­
тату. А Н аполеон так  нуж дался именно в решительном1 п о ­
ражении русских.
Но и без этих исторических экскурсов Брусилов, судя 
по его высказываниям, полностью учиты вал опыт ср аж е­
ний 1915 г. во Франции, которы е вое без исклю чения гово ­
рили об одном: что изолированный прорыв на узком фронте 
не приводит к успеху.
Форма операции, проведенная Брусиловым, в нашей л и ­
тературе трактуется как  операция комбинированных у д а ­
ров. Это определение верно только частично, поскольку 
в плане операции намечалось несколько пунктов прорыва. 
Н о упускается главное — разверты вание сраж ения по всему 
фронту, чем брусиловская операция отличается от ср аж е­
ний 1915 г. в Артуа и Ш ампани, которы е как  раз были з а ­
думаны как комбинированные операции. В подтверж дение 
нашей мысли сош лемся на директиву Б русилова армиям 
фронта №  1048, в которой указы валось:
«1. Ближ айш ей целью  предстоящ их действий буд ет по­
ставлено разбить ж ивую  силу противника и овладеть ныне 
занимаемыми позициями.
2. А така будет произведена всем фронтом от р. Стырл 
до  р. П рута, причем главный удар  возлагается на 
8-ю армию».
С наш ей точки зрения, бы ло бы более (правильно опреде­
лить эту операцию как  сраж ение в  масш табе фронта в форме 
прорыва на главном направлении и ряда частных прорывов
В тактическом  отношении указания Б русилова основаны 
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на французском  опыте 1915 г. Волны, плацдармы — все это 
полностью  принимается как  последнее слово тактического 
искусства. Единственная поправка делается в сторону у в е ­
личения дистанции м еж д у  волнами. Опыт верденского ср а­
ж ения, в котором  германцы обош лись без плацдарм ов, ат а ­
куя с дистанции в 700— 800 м, не бы л учтен. Сколько тр у ­
дов  бы ло полож ено на оборудование плацдармов, — мож но 
видеть из того, что в одном только 2-м корпусе 7-й армии 
было выры то до 70 км  разных окопов и вынуто около 
60 тыс. куб. м земли. Н ечего и говорить, что плацдармы 
дем аскировали всю  подготовку. О бразец такого  дем аски­
рую щ его плацдарм а показан на рис. 15.
В отнош ении использования артиллерии точны х указаний 
не дано, но устанавливается важ ны й принцип централиза­
ции артиллерии в зависим ости от ширины намечаемого 
ф ронта атаки. Н овым является требование вы деления б а­
тарей дл я  непосредственного сопровож дения пехоты. Если 
просм отреть книгу полковника В. Ф. К ирея «А ртиллерия 
атаки и обороны», написанную им на основании личного 
опыта управления артиллерией 9-й армии, то мож но у б е­
диться, что русские артиллеристы  далеко опередили артил­
леристов других армий в вопросах применения артиллерии 
в наступлении. Распределение артиллерии на группы, при­
стрелка по-орудийно, артиллерийская подготовка атаки, со ­
провож дение пехотной атаки огнем, борьба с артиллерией 
противника, вы движ ение артиллерии вслед за своей пехо­
той —  все эти вопросы у ж е  тогд а получили разреш ение. 
М ногое из этого опыта м ож ет бы ть с успехом использо­
вано и в настоящ ее время. Сейчас трудно сказать, в какой 
мере м етоды  В. Ф. К ирея применялись в других русских 
армиях, но, видимо, в больш инстве армий применялись д о ­
статочно вдумчиво, о чем говорит успех операции. Самое 
главное —  русские артиллеристы  делали  ставку  не на р аз­
руш ение укреплений, а на подавление пехоты противника. 
О тсю да вы текали: приемы уничтож ения передовы х наблю ­
дательны х постов противника, что надо признать чрезвы ­
чайно важ ны м ; систематичность артиллерийской п о д го ­
товки с доведением  огня до вы сш его напряж ения перед 
атакой пехоты ; лож н ы е переносы огня; ведение о тд ел ь­
ными батареями огня по ты лу противника, правильное 
использование химических снарядов и т. д., что в сумме 
давало  экономию  снарядов и максимальную  эф ф ективность 
огня.
К  сож алению , мы не располагаем  сведениям и, в какой 
мере к этом у времени русская армия была снабж ена мино­
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метами. Но указания В. Ф. Кирея о том, что для проделы ­
вания одного прохода в проволочном препятствии следует 
назначать два миномета, а такж е указания других авторов 
говорят за то, что минометы в полках у ж е  имелись и при­
влекались к подготовке атаки.
Заклю чительны е строчки приведенных вы держ ек  из у к а ­
заний Б русилова примечательны тем, что в них устанавли­
вается принцип использования артиллерии — прицельный 
огонь по точно выявленным задачам  (целям) и отказ от 
огня по площ ади. К оличество артиллерии и снарядов не 
п озволяло  принять иного -решения. Вид огня определяется 
не только теоретическими соображ ениями, но и, главным 
образом, наличием средств, как это и было в разбираемой 
операции.
Н еобходимо сказать несколько слов об австрийской ар ­
мии. В отношении организации и вооруж ения она мало чем 
отличалась от русской армии. Тактика австрийцами добро­
совестно заимствовалась у немцев. В 1916 г. у австрийцев, 
так ж е как  и во всех армиях, главной позицией сопроти­
вления считалась первая линия окопов, в которой и сосре­
доточивалась основная масса бойцов. Оборонительные по­
зиции (полосы) строились, как  и -у нем цев, в  две-три 
линии окопов; иногда первая линия имела параллельный 
ход сообщ ения (сдвоенный окоп); вторая позиция относи­
лась в ты л на несколько километров и к началу описы вае­
мой операции была оборудована слабо. П редставление о 
характере австрийских позиций на Ю го-западном фронте 
дает схема на рис. 16, а та к ж е  рисунки 18 и 19.
О кончательный план брусиловского наступления вы ­
лился в следую щ ее:
—  8-я армия наносит главный удар на ф ронтё Д убищ е, 
К оры то корпусами 39, 50, 32 и 8-м в общ ем направлении 
на Л уцк; в ее распоряж ение поступаю т 4-я Ф инляндская 
и 100-я дивизии;
— 1-я армия атакует 6-м корпусом на участке от Гладки 
д о  ш оссе Тарнополь, Езерна в направлении Злочев;
— 7-я армия атакует 2-м корпусом -и 3-й Туркестанской 
стрелковой бригадой на фронте Гипсарка, Н овоселки;
— 9-я армия атакует 11 и 12-м корпусами участок Онут, 
Д оброноуц;
— резерв фронта: на ровиенском направлении —  2-я
Ф инляндская дивизия, на волоч и ск ом — 126-я дивизия, на 
юге — одна пехотная бригада 12-й дивизии.
Кроме того, было намечено организовать прорыв в тыл 
противника (кавалерийский набег) в направлении на К о ­
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вель, для чего предназначались 4-й конный корпус, 7-я к а ­
валерийская и 3-я кавказская  казачья дивизии при под­
держ ке 77-й пехотной дивизии.
Т аблица на стр. 55 и схема на рис. 17 даю т наглядное 
представление о  плане наступления.
И з таблицы  видно, что хотя артиллерия русских и была 
сосредоточена к участкам  прорыва, но количество ее 
было все ж е  очень ограничено. Н а 1 m i  фронта атаки при­
ходилось от 20 до  25 орудий, что далеко  ниж е норм, к о ­
торы е наблю дались в сраж ениях на западном театре воен ­
ных действий (в Артуа, Ш ампани, у Вердена). А встрий­
цы имели на 1 км  ф ронта атаки от 9 до  10 орудий, а на 
всем фронте от 4 до 5 орудий на 1 к м  против такого ж е 
количества русской артиллерии. С ледовательно, русским у д а ­
лось добиться превосходства в артиллерии исклю чительно 
за счет ее целесообразной перегруппировки, в чем и за ­
клю чается сущ ность артиллерийского маневра. К стати, 
нуж но сделать  вы вод, что д л я  у с п е х а  б о я  н у ж н а  
н е  к а к  а я- т о р а з  н а в с е г д а  у с т а н о в л е н н а я  
н о р м а ,  а п р е в о с х о д с т в о  п о  о т н о ш е н и ю  к н а ­
л и ч н ы м !  с и л  a mi п р о т и в н и к а .  Об этом  в условиях 
мирной учебы часто забываю т.
Б езусловное превосходство на стороне русских было в 
ж ивой  силе. Н а участках прорыва это превосходство было 
доведено до 5— 6-кратного размера. При равенстве в тех ­
нических средствах  превосходство в ж ивой силе является 
достаточны м  ф актором  д л я  активных действий.
И з рассмотрения схемы располож ения частей Ю го-запад­
ного ф ронта видно, что 4-й кавалерийский корпус, п ред­
назначавш ийся д л я  действий в ты лу противника, занимал 
фронт на правом фланге 8-й армии, т. е. входил в состав 
сковы ваю щ его  (пассивного) кры ла армии. При таком  по­
лож ении трудно бы ло рассчиты вать на успех действий кон ­
ницы. И д ея  ввода конницы в прорыв имелась, а реализа­
ция этой идеи бы ла заранее обречена на неудачу непра­
вильной группировкой.
П одготовка операции, по указаниям  Брусилова, долж на 
бы ла закончиться к  11 мая. В этот период армии долж ны  
были выбрать участки проры вов и подготовить их в и н ж е­
нерном отношении, а артиллерия подготовить огневы е по­
зиции и наблю дательны е пункты; долж н а была так ж е  з а ­
кончиться подготовка и м атериального обеспечения опера­
ции. Войска, сосредоточенны е в основной массе в глубоком 
ты лу, долж ны  были пройти,...обучение, которое состояло  в 
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вании волн и в движ ении волнами в атаку. Вопросы взаи­
м одействия пехоты и артиллерии на учениях не прораба­
ты вались: полагали вполне достаточны м, если решение их 
намечено теоретически. Н е прорабаты вались и вопросы 
поддерж ки  атаки пехоты собственными средствами. П уле­
меты предназначались д л я  оборонительного боя, когда 
нуж но будет закрепляться на достигнуты х рубеж ах; счи­
талось достаточны м, если пулеметчики не б у д у т  отставать 
в перетаскивании пулем етов за волнами. П ехота долж на 
была рассчиты вать на всесокруш аю щ ую  силу артиллерий­
ского огня, а когда его не было, то проклады вать себе д о ­
рогу грудью , пользуясь ш тыком и гранатой. В общ ем, как 
видим, единство мысли по вопросу применения пехоты во 
всех армиях было полное. Н о сам ф акт специальной п од­
готовки войск д л я  предстоящ его  боя долж ен  быть отм е­
чен как  полож ительное явление, способствую щ ее п одн я­
тию духа войск и увеличению  их уверенности в своих си­
лах.
25 мая начальником ш таба фронта от имени ком андую ­
щ его фронтом армиям бы ла дана директива, в которой у к а ­
зы валось начать артиллерийскую  подготовку 1 июня на рас­
свете  и вести наступление согласно разработанным в 'армиях 
планам. Н о  затем!, в связи  с ожидаемым! прибытием в с о ­
став войск фронта ещ е одного корпуса, было приказано 
начало атаки перенести на 4 июня. В то  ж е  время 4-му к авал е­
рийскому корпусу бы ла окончательно уточнена его за д а ­
ча — прорваться к К овелю  с северо-востока. Брусилов 
стрем ился сохранить за командую щ ими армиями во зм о ж ­
ную в данны х условиях сам остоятельность, рассчиты вая 
на их инициативу. Он полагал, что условия атаки в р аз­
ных армиях слиш ком различны, чтобы мож но было назна­
чить ж естки е сроки продолж ительности  артиллерийской 
подготовки  и начала атаки.
4 июня м еж д у  4 и 5 часами во всех армиях началась а р ­
тиллерийская подготовка. Н о так как  время атаки армиям 
указано не было, то к а ж д а я  армия по-разному спланиро­
вала артиллерийскую  подготовку: в 8-й армии она длилась 
29 часов, в 11-й —  6 часов, в 7-й — 45 часов и в 9-й — 
8 часов. Если участки прорыва непосредственно не примы­
каю т друг другу, то  атака м ож ет производиться в разное 
время. Разноврем енность атаки в этом случае м ож ет бы ть 
использована д л я  создания внезапности, что п о д твер ж д ает­
ся примером 7-й армии, с успехом  атаковавш ей  после всех, 
к огд а  внимание противника было привлечено к борьбе на 
других участках фронта. Таким образом , в первый день 
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атаковали 11 и 9-я армии, т. е. армия центра и левоф лан­
говая. Возмож но, что удар  этих двух армий отвлек внима­
ние австрийского командования от 8 и 7-й армий, которые 
продолж али артиллерийскую  подготовку.
В 11-й армии нанесение главного удара бы ло поручено 
6-му корпусу в районе к северу от ж елезной  дороги Тарно- 
поль, Злочев, у  Воробьевки, на фронте около 6 км.  О с­
тальные корпуса долж ны  были частными ударами сковать 
на своих участках противника; из них наиболее активно 
свою задачу  выполнил 17-й корпус.
Атака 6-го корпуса сначала была успешной; ему быстро 
удалось овладеть первой линией окопов и прилегающими 
высотами, но контратаками австрийцев он был отброш ен с 
вы сот и продолж ал удерж ивать только первую линию ок о ­
пов и одну из высот. 17-й корпус овладел тремя линиями 
окопов (всей первой позицией) на фронте атаки  и Ьтбил все 
контратаки австрийцев.
В 9-й армии, кроме 11 и 12-го корпусов ударной группы, 
начал наступление 51-й корпус, севернее р. Д нестра. Атака 
всех трех корпусов была успешной, они овладели полно­
стью первой позицией австрийцев на участках прорыва и 
начали закрепляться. А встрийцы севернее Д нестра отошли 
на вторую  оборонительную полосу, а ю ж нее вели упорные 
контратаки.
5 июня переш ла в наступление 8-я армия. 50, 8 и 32-й 
корпуса, составлявш ие левое ударное крыло армии, овла­
дели всей первой позицией австрийцев. К онтратаки ав ­
стрийцев были отбиты; только на левом фланге 32-го ко р ­
пуса им удалось восстановить полож ение. Н аступавш ий 
правее ударной группы 39-й корпус захватил д. Ставок, но 
контратакой австрийцев был отброш ен в исходное п олож е­
ние. В общ ем австрийцам удалось  в первый день у д е р ­
ж аться только на ф лангах прорыва. Это — вполне есте­
ственное явление, так как здесь  противнику легче всего 
привлечь с неатакованных участков резервы  и  артиллерию . 
О тсю да вы вод — фланги прорыва долж ны  быть надеж но 
обеспечены соответствую щ им  превосходством  артиллерии 
и ж ивой силы.
Бой на фронте 11 и 9-й армий продолж ался. В 11-й ар­
мии 6-й корпус к концу дня был вы нуж ден отойти в ис­
ходное полож ение; зато 17-й корпус продолж ал, хотя и 
медленно, продвигаться, расш иряя фронт прорыва, и вы ну­
дил австрийцев к беспорядочному отступлению.
В 9-й армии 11 и 12-й корпуса ударной группы с трудом
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отбивали атаки противника, а 41-й корпус д а ж е  бБ1л вы ­
нуж ден  оставить внезапно захваченную  им д. Окна.
Таким образом, к концу второго дн я  обозначился успех 
на главном  направлении, а на вспомогательны х направле­
ниях бой носил колеблю щ ийся характер, что свойственно 
прорыву с недостаточными силами.
Н а третий день, 6 июня, определился окончательный пе­
релом в пользу русских. В 8-й армии 39, 50, 8 и 32-й кор­
пуса продолж али  успеш но наступать. Только на правом 
ф ланге 30-й корпус и конная группа безуспеш но пытались 
прорваться вперед. В 11-й армии 17-й корпус такж е про­
д ви гался  вперед, а 6-й корпус п родолж ал безуспеш ные 
атаки позиций у  Воробыовки. 7-я армия атаковала против­
ника своим 2-м корпусом у Я зловца и захватила на фронте 
около  7 км  передовы е позиции противника. В 9-й армии 
ш ла подготовка к  атаке успевш его закрепиться против­
ника.
7 июня ударная группировка 8-й армии продолж ала про­
движ ение; 50-й корпус в 21 час овладел  Луцком!. В 11-й 
армии противник все ещ е оказы вал  упорное сопротивле­
ние. В 7-й армии 2-й корпус, поддерж анны й 16-м корпусом, 
развил  сделанны й накануне прорыв и продвигался к  вто ­
рой оборонительной полосе австрийцев. 9-я армия п родол­
ж ала  п одготовку  наступления.
8 и 9 июня армии производили перегруппировку в связи 
с вы явивш им ся прибытием на фронт свеж их частей про­
тивника, в том числе немецких. Ч астны е бои происходили 
только  на участках отдельны х корпусо®'. 56-Miy корпусу 
(8-я армия) удалось  несколько продвинуть свой левый 
фланг, а 30-й корпус захватил К олки, что обеспечивало 
правый ф ланг ударной группы.
10 июня 8-я армия продолж ала м едленное вы движ ение 
своего  центра и левого  фланга, 11 и 7-я армии медленно 
продвигались на участках ударны х частей, 9-я армия 
опрокинула противника на фронте в 19 км  — от р. Д н е с ­
тра  д о  Д оброноуц . А встрийцы, потеряв 18 000 пленных и 
10 орудий, начали в  беспорядке отходить. 51, 12 и 11-й 
корпуса к  концу дн я  продвинулись на 6— 10 км.
Б русилов разреш ил конной группе не производить набега 
на К овель, на котором  он раньш е все время настаивал. У си­
ление противника на правом ф ланге 8-й армии делало б е з ­
надеж ной всякую  попы тку конных масс прорваться в тыл. 
Так и не было принято реш ение использовать конную массу 
на участке  у ж е  сделанного пехотой прорыва.
Н а этом  мы  заканчиваем  описание операции во фронто- 
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вом масштабе. Д альнейш ие боевы е действия уж е имели 
характер отдельны х маневренных сражений, хотя обе сто­
роны самым добросовестны м образом использовали лопату 
при всякой к тому возм ож ности. Н о таков у ж  характер 
современного боя. К то полагает иначе, долж ен  будет 
разубедиться при первом ж е практическом испытании.
Д л я  выявления тактических особенностей в действиях 
войск необходимо разобрать несколько боев, связанны х с 
прорывом укрепленной полосы.
Бой 6-го к о р п у са  у  В ор обь ю в к и  (рис. 18)
П одготовка корпуса к атаке, вы разивш аяся в устройстве 
плацдарма с исходной параллелью , которая местами про­
ходила в 30— 40 м> от окопов противника, была австрий­
цами обнаружена. Н а угрож аем ом  участке-— до 6 км  по 
фронту — они сосредоточили всю 32-ю дивизию  с 96 ору­
диями. Н а 1 км  фронта атаки оборона располагала 2 б а­
тальонами, 8— 10 пулеметами и 16 орудиями. Позиции 
австрийцев проходили по ю го-восточным склонам высот; 
тыл со стороны наступаю щ его не просматривался.
6-й корпус после вы деления корпусного резерва для 
атаки имел 24 батальона и 101 орудие, т. е. 4 батальона, 
16— 20 пулеметов и 17 орудий на 1 дм  фронта атаки. И з-за 
плохого наблю дения больш ая часть огневы х позиций бата­
рей противника обнаруж ена не была. Авиацией корпус не 
располагал.
И з приведенного соотнош ения сил видно, что превос­
ходство в силах у 6-го корпуса было только в пехоте, а 
трудные условия наблю дения не давали возм ож ности орга­
низовать маневрирование артиллерийским огнем. В подоб­
ной обстановке огромное значение имела в н е з а п н о с т ь ,  
но и она достигнута не была.
4 июня, в 10 час. 45 мин., 4 и 16-я дивизии 6-го к ор ­
пуса начали атаку  после ш естичасовой артиллерийской 
подготовки. П ервая линия окопов противника бы ла осно­
вательно разруш ена, его пехота частью уничтож ена, а ча­
стью укры лась в убеж ищ ах и не успела своевременно за ­
нять позиции. А такую щ ие батальоны быстро овладели пер­
вой линией окопов, высотами 390, 369, 373 и южными 
склонами высоты 389. Н о дальнейш ее продвиж ение пехоты 
было остановлено артиллерийским заградительны м  огнем 
противника (правда, весьма слабым) и пулеметным ог$ем 
из второй линии окопов, располож енной на обратных ск а ­
тах высот. Вскоре начались австрийские контратаки на 
фланги прорыва. Артиллерия корпуса не сумела бы стро
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перенести наблю дательны е пункты на захваченны е высоты 
и не могла вследствие этого оказать своей пехоте су щ е­
ственного содействия. Н еся больш ие потери от артиллерий­
ского огня противника, части корпуса к концу дня вы н уж ­
дены были оставить высоты 390 и 373. «Успехам контр­
атак  противника содействовало  то обстоятельство, что 
подступы к прорвавш имся нашим частям невидимы с на­
ших основных наблю дательны х пунктов. С вязь ж е  с пере­
довыми наблю дателям и все время разры валась загради ­
тельным о гн ем » ,— доносил наш тадив 4 с поля б о я 1.
Н а следую щ ий день атака не состоялась, так  как корпус 
не успел закончить предпринятой перегруппировки. Это 
бы ло использовано противником, который, подтянув р е ­
зервы , в ночь на 6 июня выбил русских с высоты 369. П о ­
пытка русских новой атакой вновь захватить эту  вы соту 
не удалась.
6 июня корпус возобновил свои атаки, но успеха не 
имел. П ротивник располагал у ж е  сильными резервами, и 
они все время переходили в контратаки.
В течение 7 и 8 ию ня корпус готовился к новой атаке. 
За это время он был усилен одной гаубичной и одной пу­
шечной батареями. Ф ронт корпуса был на левом  фланге 
сокращ ен передачей участка к югу от ж елезной  дороги 
соседнем у слева 18-му корпусу. 9 июня, после четы рехча­
совой артиллерийской подготовки, в 10 часов в атаку были 
брош ены три полка 4-й дивизии, задачей которы х было 
овладеть участком! с высотами 390 и 389. Л евее, на участке 
д о  ж елезной  дороги, наступали два полка 16-й дивизии. 
Таким образом , на направлении главного удара (участок 
вы сот 390 и 389) на каж ды й  полк приходилось около 800 м, 
а на остальном* ф ронте атаки — 1 км.
В течение боя в дело  были втянуты  ещ е два полка. Но 
результат бы л ничтож ный. К  вечеру только один 14-й Л а ­
дож ский  полк у д ер ж ал  за собой захваченную  им вы ­
соту 389. О стальны е полки после боя в окопах и под у д а ­
рами контратак  противника отош ли в исходное полож ение.
И з этого  короткого  описания видно, что в плане атаки 
6-го корпуса не был разработан главнейш ий вопрос — п од­
д ер ж к а  пехотной атаки артиллерией на всю  глубину боя, 
а сама пехота, наступавш ая пресловуты ми волнами, совер ­
ш енно не могла организовать огневой поддерж ки  атаки 
своими средствам и. «Лихие» броски пехоты вперед на про­
1 М ировая война 1914— 1918 гг., „Луцкий проры в*, стр. 135, ВВРС, 
1924 г.
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волоку и пулеметы противника ничего, кроме огромных 
потерь, не давали. И з этого  ж е  примера видно, какое зн а­
чение могут иметь позиции на обратных скатах.
Бой 17-го к о р п у с а  у  С о п а и о в а  (рис. 19)
К ак указано выш е, 17-й корпус долж ен  бы л нанести про­
тивнику вспомогательны й удар; тем! не менее он готовился 
к операции чрезвы чайно энергично. Д л я  введения против­
ника в заблуж д ен и е бы ло подготовлено два плацдарм а — 
в районе д. Б огдановки  и у с. Сопаново. П еред самым на­
ступлением  выбор был остановлен на последнем  участке. 
О собенностью  участка, намеченного д л я  атаки, являлось  
то, что все позиции австрийцев были располож ены  на ск а ­
тах, обращ енны х в сторону русских. Они хорош о просм а­
тривались, наблю дались д а ж е  некоторы е батареи. Д ругой 
характерной чертой было охваты ваю щ ее располож ение 
русских позиций, что давало  возм ож ность вести ф лан го­
вый огонь по окопам противника.
Д л я  атаки бы ла назначена 3-я пехотная дивизия, на к о ­
торую  бы ла возлож ен а задача  овладеть  линией М инь- 
ковцы , выс. 120,1, отм. 102,9. Д ивизия имела около 20 б а ­
тальонов пехоты , 48 74-мм, 10 76-мм горны х пуш ек и
9 122-м)м гаубиц, три конные сотни и полторы роты сапер. 
Н азначенны й д л я  атаки участок  обороняла австрийская 
1-я бригада ландш турм а в составе 14 батальонов с 24 ору ­
диями.
Крайне незначительный состав артиллерии 3-й дивизии 
заставил ком андование корпуса притти к реш ению по­
строить план атаки на последовательном  овладении пози ­
циями противника сильной ударной группой, которая могла 
бы, ворвавш ись на позиции противника, развить удар  в 
глубину и в сторону фланга. О кончательное реш ение вы ­
лилось в группировку, показанную  на рис. 19.
П одготовка во всех отнош ениях бы ла проведена т щ а ­
тельно. О собое внимание было обращ ено на артиллерий­
скую  подготовку . Д л я  бы строго закрепления захваченны х 
участков  к аж д о м у  полку ударной группы были приданы 
взвод  сапер и особы е рабочие ком анды , снабж енны е ш ан­
цевым инструментом и 10 000 земленосны х меш ков; кроме 
того , вд оль  ходов сообщ ения было улож ен о  около 
6 000 рогаток.
А така началась в 14 час. 4 июня 10 и 12-м полками, с о ­
ставлявш ими первый эш елон ударной группы. П олки за ­
хватили первые линии окопов и стали продвигаться дальш е,
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в направлении вы сот 114,8 и 120,1. 12-й полк во время 
атаки попал на фугасы  и понес больш ие потери. П родви­
ж ение по окопам было медленное, так  как  противник про­
д о л ж ал  оказы вать сопротивление. О коло 20 час. он пы ­
тался контратакам и с высоты 120,1 и из-за М иньковского 
леса сбить полки первого эш елона, но был отброш ен.
Д л я  продолж ения боя на следую щ ий день артиллерия 
в течение ночи перегруппировалась; при этом  были значи­
тельно усилены артиллерийские группы д л я  ведения ф лан­
кирую щ его огня.
А така состоялась только в 14 час. после часовой артил­
лерийской подготовки. 10-й полк и два батальона 9-го 
пслка атаковали участок ог  М иньковцы до выс. 120,1 вклю ­
чительно. К  16 час. все позиции противника на этом 
участке были захвачены. А встрийцы начали в беспорядке 
отходить и частью  сдаваться  в плен. Хорошо пристреляв­
ш аяся русская артиллерия наносила им огромные потери. 
К  вечеру австрийцы  попытались накопиться в районе Сопа- 
новского леса дл я  контратаки, но были рассеяны огнем 
русской артиллерии.
В результате двухдневны х боев 17-й корпус прорвал по­
зиции противника на фронте в 2 км, овладев массивом, 
командую щ им  над всей прилегаю щ ей местностью , что с о ­
зд авало  благоприятны е условия дл я  дальнейш его насту­
пления.
П о распоряж ению  ком андую щ его 11-й армией генерала 
С ахарова, главной оперативной целью  которого было по­
стоянное вы равнивание фронта, 17-й корпус долж ен  был 
приступить к закреплению  захваченного участка в о ж и д а­
нии развития действий на направлении главного удара.
6 июня австрийцы , получивш ие подкрепления, после 
18 часов произвели ещ е три контратаки, но все они были 
остановлены  сосредоточенны м  огнем артиллерии 3-й ди ви ­
зии. 7 июня дивизия, усиленная 137-м полком, вела бой за 
С апановский лес, но бее успеха, так  к ак  австрийцы успели 
значительно усилиться. 8 -е июня бы ло наиболее тяж елы м  
днем. А встрийцы, подтянув свеж ую  25-ю дивизию , д в и ­
нули ее в атаку  с целью  сбросить русских за р. И ква. 
В результате происш едш его боя 25-я дивизия понесла 
огромны е потери и в беспорядке отхлы нула назад .
П ораж ение 25-й австрийской дивизии со зд авал а  бл аго ­
приятны е условия дл я  дальнейш его развития прорыва. Н о
3-я дивизия, так ж е  понесш ая больш ие потери, вы дохлась. 
Р еализация успеха с ее стороны вы разилась лишь в том.
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что 10-й полк (наиболее активный во время всей операции) 
занял северную  окраину д. М иньковцы .
Д л я  развития прорыва, по плану ком андую щ его 
армией, на участок  3-й дивизии бы ла брош ена 
Заам урская конная дивизия. Она одним полком, по 
просьбе ком андира 3-й дивизии, сменила два баталь­
она 11-го пехотного полка, занимавш ие фронт по в о ­
сточном у берегу р. И ква к  северу от участка про­
рыва, а остальны ми полками только  к полудню  8 июня 
переправилась через р. И ква в районе К рестьянского  
двора. Д альш е она в конном строю  не могла продвинуться 
через лабиринт окопов и проволочны х заграж дений  и топ ­
талась на одном  месте. В доверш ение всего австрийцы  
начали обстреливать скопление конницы артиллерией, что 
заставило ее отойти н азад  за р. И ква. Э тот эпизод харак ­
терен тем, что попытка ввести конницу в бой в условиях 
борьбы за укрепленную  полосу без всяких мер инж енерного 
обеспечения окончилась полным крахом. О чень часто в т а ­
ком ж е  полож ении оказы валась и артиллерия при пере­
мене своих позиций вслед  за продвигаю щ им ися войсками.
Н а этом мы заканчиваем  описание боя 17-го корпуса. Он 
действовал  доблестно, в меру своих скромных сил. Т щ а ­
тельность подготовки  во всех отнош ениях и особенно 
продуманное использование артиллерии обеспечили ему 
первоначальны й успех. Развитие прорыва торм озилось сл а ­
бостью  сил и отсутствием  активности у вы сш их начальни­
ков, которы е составили план боя в форме последователь­
ного продвиж ения с закреплением  захваченны х позиций 
противника и тверд о  выполняли это т  план, хотя обстановка 
позволяла проявить больш ую  маневренность.
И з этого примера так ж е  вы текает, что учет условий 
местности при планировании прорыва имеет огромное зн а­
чение. А встрийцы , обстреливаем ы е перекрестны м артилле­
рийским огнем русских, сами не могли привлечь дл я  отра­
ж ения атаки огонь артиллерии с соседних участков. 
В дальнейш ем , потеряв командую щ ие вы соты , а с ними и 
наблю дательны е пункты, они оказались в невы годном  по­
лож ении. С ледовательно, границами ударов по глубине 
долж н ы  бы ть не окопы противника или населенны е пункты, 
а участки  местности, обеспечиваю щ ие наилучш ее наблю де­
ние п олз боя.
Э пизод с использованием  конницы д л я  проры ва н еобхо­
димо учиты вать как  серьезное предостереж ение. К аж д о е  
движ ение войск требует всесторонних мер обеспечения, а 
не только приказа. Н аконец, последнее, на что приходится
ез
все время обращ ать внимание, это — медлительность окоп­
ного боя, которая и в этом случае дала себя почувство­
вать. Ее нуж но учитывать, но в то ж е время принимать 
все меры к  ее преодолению.
Бой 11-го корпуса у  Д обр он оуц  (р и с .  2 0 )
Прорыв на фронте 9-й армии ю ж нее Д нестра был во з­
лож ен  на 11 -й корпус, артиллерия которого бы ла усилена 
до  211 орудий.
Д л я  атаки корпус избрал участок в 2,5 км  по фронту у 
Д оброноуц . И з схемы на рис. 20 видно, что и на этом 
участке русские д л я  производства прорыва выбрали и схо­
дящ ий угол австрийской позиции, учиты вая удобства по­
давления его огнем артиллерии.
А встрийские позиции бы ли хорош о оборудованы  и при­
крыты сильными проволочными заграж дениям и в три ряда. 
П озиции занимала 42-я гонведная дивизия с 40— 60 ору­
диями, располож енная на ф ронте около 10 км.
П одготовка 11-го корпуса к  атаке была проведена со 
зсей тщ ательностью . А ртиллерийской подготовкой руково­
дил известный артиллерист полковник Кирей. П о его у к а ­
заниям артиллерия была распределена на три группы: пра­
вая в составе 18 орудий имела задачу  вести борьбу с ар ­
тиллерией противника на правом пассивном участке на 
ф ронте в 6 км\ центральная (главная) в составе 159 ору­
дий на ф ронте в 2,5 км  предназначалась дл я  обеспечения 
прорыва; левая в составе 22 орудий на фронте в 4,5 км  
имела задачу  вести борьбу с артиллерией противника на 
левом  пассивном участке. А ртиллерия центральной группы 
распределялась: 36 орудий — для проделы вания проходов 
в проволоке, 27 орудий —■ д л я  борьбы с артиллерией про­
тивника и 94 орудия —  дл я  разруш ения окопов. К ак  видно 
из этого распределения, основная масса артиллерии на 
участке прорыва предназначалась дл я  разруш ения окопов 
и огневы х точек противника; она так  и назы валась про- 
тивоокопной группой. С ледую щ ая по величине масса ар ­
тиллерии в 67 орудий предназначалась дл я  борьбы с артил­
лерией противника; она бы ла рассредоточена на всем 14-ки- 
лометровом  фронте, что очень характерно дл я  этой группы 
артиллерии. Н а эту  ж е  группу артиллерии возлагалась  з а ­
дача вести дем онстративную  п одготовку  по окопам про­
тивника и препятствовать передвиж ениям  его пехоты вдоль 
фронта, не упуская из вида своей главной задачи — п о д а­
вления артиллерии противника.
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Всего на участке прорыва в 2,5 к м  было сосредоточено 
63 орудия на 1 км  фронта. З д есь  мы видим, что нормы 
западно-европейского фронта были достигнуты  благодаря 
целесообразном у распределению  артиллерии на фронте 
корпуса.
П равда, Кирей требовал, чтобы расчет потребности 
артиллерии дел ал ся  не по прямой линии фронта, а по 
длине вс>ех линий окопов противника, п одлеж ащ и х артил­
лерийском у разгром у одноврем енно; если  ж е  предполага­
лось последовательное разруш ение линий окопов, то  по 
длине первой линии. Т аковая у Д оброноуц  равнялась 
3,5 км, т. е. на 1 км; окопов приходилось 45 орудий. 
В этих условиях  французы  находили необходим ы м вести 
артподготовку  в течение 3— 5 дней; в 9-й армии она в е ­
лась всего  8 часов, что о бъясн яется  вовсе не слабостью  
австрийских позиций (они у Д оброноуц  были очень силь­
ными), а ж еланием  добиться если не тактической, то  оп е­
ративной внезапности и расчетом в основном не на разру ­
ш ение, а на подавление противника. Р асчеты  русских о к а ­
зались верными, как  это п одтверж далось  и опытом атак 
германской армии.
К  подготовке атаки были привлечены та к ж е  минометы, 
но количество их не установлено. К ром е того, были и с­
пользованы  ОВ. П редварительны м  наблю дением было у ста­
новлено, что часть батарей противника заним ает позиции 
по оврагу  с ручьем  в 2— 2,5 к м  от линии фронта. П римерно 
за час до  начала атаки, пользуясь благоприятны м и м етео ­
рологическими условиями, по ручью бы ла пущ ена газовая 
волна. Д ей стви е волны  усиливалось ещ е  обстрелом  распо­
лож ения австрийских батарей химическими снарядами. 
В результате батареи были приведены  к  молчанию. Д л я  
нейтрализации австрийских батарей в левом  (ю ж ном) с е к ­
торе весь огонь левой артиллерийской группы корпуса был 
сосредоточен  на установленны х разведкой  артиллерийских 
наблю дательны х пунктах на вы соте 458. И  эта группа 
артиллерии противника к  началу атаки бездействовала.
У ж е из этого  к раткого  описания видно, как  тщ ательно 
бы л разработан  план борьбы  с артиллерией противника. 
Т ак ж е планомерно бы ло проведено разруш ение окопов и 
подавление пехотного огня. Д о  начала атаки артиллерия 
сосредоточила огонь на позициях австрийцев восточнее 
ручья, а с началом  атаки перенесла его  на ты ловой  ход 
сообщ ения и на окопы западнее ручья. П ротивник бы л 
всю ду подавлен.
А така пехоты началась около 12 часов и протекала с
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больш им успехом. К  концу дня без значительных потерь 
полки 11 и 32-й дивизий продвинулись на 3— 3,5 км, о вл а­
д ев  тремя линиями австрийских окопов и высотами 272 на 
правом фланге и 268 в центре, т. е. достигли пунктов, обес­
печенных огнем своей артиллерии.
Д альнейш его продвиж ения пехоты по плану боя не н а­
мечалось, так  как  заранее предусм атривалось, что арти лле­
рия не см ож ет ее поддерж ать. П ехота остановилась и на­
чала закрепляться. Слабые контратаки австрийцев были 
без особого труда отбиты.
В течение следую щ их дней, с 5 по 8 июня, корпус про­
д о л ж ал  отбивать атаки австрийцев, предоставляя им исто­
щ ить свои резервы . Т олько  7 июня была предпринята не­
больш ая попытка захватить совместно с частями соседнего 
сводного  корпуса вы соту 458 (на этом особенно настаивал 
Брусилов), не увенчавш аяся успехом. 9 июня корпус не­
сколько  улучш ил свое полож ение, распространивш ись по 
окопам противника на север. Н аконец, 10 июня 11, 12 и 
41-й корпуса переш ли в общ ее наступление и опрокинули 
австрийцев.
Успех всей операции объясняется истощ ением австрий­
ских резервов на ф ронте армии и угрозой с севера со сто­
роны продвигавш ихся корпусов 8-й армии. Тактический 
успех 11-го корпуса был обусловлен тщ ательным выбором 
участка прорыва и хорош о разработанным и выполненным 
планом артиллерийской подготовки, благодаря чему к  мо­
менту атаки почти вся австрийская артиллерия бы ла при­
ведена к  молчанию. П ехота действовала в тех строях 
(волнами), которы е по тому времени считались наилуч­
шими. Она проявила достаточную  реш ительность. Быстро 
вы полненное расш ирение прорыва в сторону (на север) и 
углубление до  последней линии окопов было больш им д о ­
стиж ением  и определило успех всей дальнейш ей борьбы 
с контратакам и противника.
Корпусом впервы е в русской армии бы ла применена га ­
зовая  волна, но не на ш ироком фронте, а на узком  участке 
с конкретной тактической целью . Э то  было достиж ением  
в тактике химического оруж ия.
В общ ем на этом  примере мож но научиться вклинению 
в укрепленную  позицию  противника, сделав  поправки за 
счет использования новых средств борьбы. Правильный 
учет условий местности, очевидно, буд ет иметь огромное 
значение, предопределяя в некоторы х случаях характер и 
количество боевы х средств дл я  вы полнения задач, 
ее
Вы воды
О перативны е вы воды  из брусиловского наступления 
нами, собственно говоря, у ж е  сделаны . То, что операция 
бы ла начата при незначительном превосходстве над про­
тивником, делает  ее особо поучительной. Б ы ла найдена 
одна из форм сдвига позиционного фронта, которая , б е з­
условно, и в будущ ем  найдет свое применение хотя и с д р у ­
гими тактическим и средствами.
Н ед остаток  резервов в первый период операции, а затем  
постепенное введение их в бой небольш ими пачками было 
основной причиной зам едления темпов, а в конце концов и 
затухания операции. М асш табы  операции требовали м а­
невра из глубины армейскими соединениями, но стратеги ­
ческая мысль русского верховного ком андования бы ла ещ е 
д ал ек а  от понимания этого. Н еудовлетворительное со сто я­
ние боевого  снабж ения и ж елезн од орож н ого  транспорта на 
ф ронте и в ты лу способствовали развитию  у ком андования 
пассивны х тенденций в ведении войны. Д р у гая  причина 
многих недочетов в ведении операции заклю чалась в от­
сутствии единства взгляд ов  среди руководящ ей  головки 
армий ф ронта на характер  современны х им операций, что 
приводило к о  взаимному непониманию, а часто и к  пассив­
ному противодействию  реш ительны м начинаниям. Конечно, 
одного  единства взгл яд о в  мало; надо, чтобы эти взгляд ы  
соответствовали  реальным возм ож ностям .
Н о, как  бы глубоки  и верны ни были оперативны е реш е­
ния, они ещ е долж н ы  бы ть заверш ены  соответствую щ ей 
тактикой общ евойскового  боя и к аж д о го  рода войск в о т ­
дельности . И з сделанного  нами краткого  очерка операции 
видно, что русская армия бы стро впиты вала все новое как  
в области техники, так  и в области  тактики. Н о боевая 
техника армии бы ла слаба количественно, а тактика иногда 
воспринималась поверхностно, без поправок на местные 
условия. Все ж е  в области тактики м ож но отм етить, что 
техника прорыва бы ла, по крайней мере —  в армиях Ю го- 
западного  фронта, не только усвоена, но и уточнена пре­
красны м  использованием  артиллерии и хорош им выбором 
участков  прорыва.
О бращ ает на себя внимание, что во всех приведенны х 
вы ш е примерах атаки укрепленной полосы пехота при пер­
воначальном  броске не продвигалась дальш е 2— 3 км.  
О бъяснение этом у дает  В. А. Кирей, которы й указы вает, 
что предельной дальностью  орудий надо бы ло считать: 
д л я  76 -мм полевой пуш ки —  5,5 верст, дл я  122-мм ra y ­
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бицы — 6 верст, д л я  152-мм гаубицы — б верст и для 
107-мм пушки — 9 верст. Эти орудия составляли основную 
массу русской артиллерии. По их дальнобойности и опре­
делялась  конечная задача пехотной атаки. Ф. Кюльман в 
своей книге «Тактика артиллерии» таким ж е  образом о б ъ ­
ясняет необходимость последовательного прогрызания обо­
ронительной полосы противника в период 1915— 1917 гг., 
когда дальнобойность французской артиллерии была при­
мерно такой ж е, как  русской.
П очему ж е, спраш ивается, артиллерия наступаю щ его з а ­
пазды вала с вы движ ением  своих батарей вперед? При 
более внимательном рассмотрении обстановки оказы валось, 
что продвиж ение пехоты на 2— 3 км  позволяло основной 
массе артиллерии противника продолж ать огонь с своих 
основных огневы х позиций. В этих условиях артиллерии 
атаки было крайне трудно вы двигаться вперед, так  как 
приходилось передвигаться по наблю даемой противником 
полосе местности, —  следовательно, под его артиллерий­
ским огнем.
Кроме того, пока артиллерия противника не замолчала, 
всегда следовало ож идать контратаки, для отраж ения к о ­
торой нуж ен был массовый огонь артиллерии наступаю щ его. 
П оэтому старались ограничиться придачей пехоте отдель­
ных орудий м батарей, преимущ ественно горной артилле­
рии, а перемещ ение основной массы артиллерии зад ерж и ­
валось до  наступления темноты. Видимо, только реш итель­
ное подавление артиллерии обороны могло разреш ить за ­
дачу  вы движ ения артиллерии атаки вслед за своей пехо­
той. Н о, как  известно, это как  раз и было наиболее тр у д ­
ной задачей, которая в периоды 1915— 1916 гг. ещ е не на­
ходила разреш ения.
Д ругое решение той ж е  задачи —  вы движ ение основной 
массы артиллерии атаки вперед —■ следовало искать в спо­
собности пехоты самостоятельно отбить любую контратаку 
противника. К ак ни странно, но именно скученность и ли ­
нейность боевы х порядков пехоты во время наступления пре­
пятствовали развертыванию  ее оборонительных качеств. 
Она несла больш ие потери от артиллерии противника, п о д ­
рывавш ие ее моральную устойчивость, и не могла органи­
зовать полноценной системы огня. В этот период боя в 
глубине оборонительной полосы пехота могла вести только 
фронтальный огонь, наиболее слабо прикрываю щ ий защ и­
щ аемы й участок. П улем етов было ещ е очень мало, и исполь­
зование их в тактическом  отношении не стояло на долж ной 
высоте. Они действовали каж ды й  сам по себе, в основном 
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то ж е в целях ведения ф ронтального огня, а не в общ ей 
системе. Н адо  иметь в виду, что отдельны й пулемет всегда 
буд ет стараться вести фронтальный огонь. Д л я  ведения 
ф лангового или д а ж е  косоприцельного огня нуж но н е­
сколько пулеметов, действую щ их по единому плану и 
образую щ их систему огня. Э того на разбираемом этапе ми­
ровой войны не было. Требование создавать  сплош ную 
полосу пехотного огня пока предъявлялось  пехоте только 
в обороне.
При всех недочетах маневрирование русской артилле­
рии было достаточно мобильным, что док азы вается  тем, 
что у ж е  на следую щ ий после атаки день пехота могла 
вновь наступать, поддерж иваем ая своей артиллерией. 
В условиях Ю го-западного ф ронта этого было достаточно, 
чтобы п одд ерж ать  оперативную  непрерывность наступления 
и сломить сопротивление противника.
У вязка оперативной и тактической непрерывности в н а­
ступательной операции является важ нейш им условием 
успеха. В больш инстве армий Ю го-западного фронта она 
бы ла достигнута. Сама по себе проблема тактической и 
оперативной непрерывности и их взаимозависимости я в ­
ляется  чрезвы чайно слож ной. Она реш ается на основании 
многих факторов, из которы х важнейш ими являю тся опера­
тивная подвиж ность противника и тактическая глубина его 
сопротивления. В каж дой  операции нуж ны  свои оператив­
ные и тактические темпы, чтобы достигнуть полной увязки  
операции во всех отнош ениях. Величайшим достиж ением  
в брусиловском  наступлении была именно эта увязка. С о­
временники проглядели этот вы вод из операции Ю го-за­
падного фронта, как  мы убедим ся из рассмотроения опе­
рации на Сомме.
3. С раж ение на Сомме (рис. 21)
Н екоторы м и авторам и сраж ение на Сомме назы вается 
«сраж ением  на истощ ение» на том  основании, что англий­
ское и ф ранцузское ком андование якобы  не ставило себе 
задачи  прорвать германский фронт, а стрем илось лиш ь к 
истреблению  резервов герм анской армии. Этим стараю тся 
объяснить м етоды  п оследовательного  овладения немецкими 
оборонительны ми линиями, примененные сою зниками. Т а ­
кое утверж дение ни на чем не основано. Н аоборот, по 
всем  историческим данным, сраж ение на Сомме бы ло на­
чато с определенной целью  проры ва германских линий обо­
роны по обоим берегам  р. Соммь* с вы ходом  на фронт
ей
Перонн, Бапом и дальнейш им развитием удара на Камбрэ, 
что ставило под угрозу весь правый фланг германских 
армий. Д л я  подтверж дения сказанного достаточно с о ­
слаться на Гаскуэна, Кю льмана и Л иддель-Х арта, которы е 
ни одной минуты не оспариваю т того, что целью операции 
ставился прорыв. П оэтому мы и включили сраж ение на 
Сомме в наше исследование.
Сраж ения 1915 года и немецкое наступление под В ер­
деном убедили командование англо-ф ранцузских армий в 
том, что попытки бы строго прорыва позиционного фронта 
не даю т успеха, а потому нуж но изменить тактику прорыва 
и перейти к последовательном у овладению  оборонитель­
ными полосами противника с помощью мощной артиллерии. 
Д ействительно, тактика 1915 г., как  мы теперь знаем, стра­
дала многими недочетами, но основной грех леж ал  на пу­
таном оперативном руководстве, которое старалось бук ­
вально «пролезть сквозь игольное уш ко», ды рявя 600-ки­
лометровый фронт на участке в 15— 30 км.
Н о стратеги преж де всего ищ ут козла отпущ ения в та к ­
тических недочетах. Так, по крайней мере, случилось при 
планировании сраж ения на Сомме. Опыт брусиловского 
наступления учтен не был. Н екоторы м  оправданием с у ж е ­
ния фронта активных действий было продолж авш ееся сра­
жение под Верденом.
В конечном счете дл я  проведения операции были назна­
чены 4-я английская и 6-я ф ранцузская армии. Ф ронт про­
р ы в а —  40 км, из них 15 км,  от С уаэкура до М арикура, 
приходилось на долю  ф ранцузов, а остальные 25 км, от 
М арикура до  Гебю терна —  на долю  англичан.
Н а этом  участке оборонялась 2-я германская армия. С о ­
отнош ение сил сторон к началу наступления показано в 
таблице на стр. 71.
И з этой таблицы  видно, что англо-французы  имели по­
чти тройное превосходство в пехоте и в два с половиной 
раза больш е артиллерии, причем в тяж елой  артиллерии 
превосходство достигало четы рехкратного размера. С оотно­
шение сил —  как будто достаточное дл я  успеха. Н а 1 км  
ф ронта атаки в общ ем приходилось 56 орудий против 
21 орудия немцев. Вместе с транш ейной артиллерией 
сою зники располагали 80 орудиями на 1 км  атаки против 
30 немецких орудий. .
Н о артиллерия была распределена неравномерно. В то 
время как  французы  имели 76 артиллерийских орудий, а 
с транш ейной ар ти ллери ей — 100 орудий на 1 км  фронта, 
англичане имели соответственно 44 и 76 орудий. О тчасти
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этим объясняется , почему на английском  участке бои про­
текали с особенно больш им напряж ением.
Н уж н о  обратить внимание и на оборону. Н ем цы , обна­
руж ив п одготовку  сою зников к  наступлению , усилили свой 
ф ронт ж ивой силой и материальными средствам и. Д ивизии, 
в зависим ости от оборонительны х свойств м естности и 
важ ности  направления, заним али ф ронт о т  4 до  8 км. 
В среднем  на каж д у ю  дивизию  приходилось около  5 км  
обороняем ого фронта. Э той плотностью  нем ецкой обороны 
об ъ ясн яется  ее устойчивость и упругость. И н огд а у  нас 
недооцениваю т значение этого  ф актора, считая, что ди ви ­
зия, заним аю щ ая нормальны й ф ронт обороны  в 8— 10 км, 
м о ж ет  противостоять противнику во всех случаях. О пыт 
мировой войны требует, чтобы массированному боевом у 
порядку  наступаю щ его п ротивопоставлялся уплотненны й 
боевой п орядок  обороны . В дальнейш ем  мы приведем  ещ е 





























































Ф ранцузская . . . . 15 17 5 3 360 444 705
Английская . . . . 25 12 4 3 800 600 500
В сего  у сою зников . 40 19 9 6 1 160 1 044 1 205
около
Германская ................... 40 7 3
400 550 300
П одготовка  к  сраж ению  велась с обеих сторон. Ф ран­
цузы  и англичане начали готовиться с весны ; немцы з а ­
поздали  и приступили к  п одготовке только  за  м есяц  д о  
начала сраж ения, спеш но во зв о д я  вторы е и третьи  линии 
обороны . О  какой-либо оперативной внезапности  не м огло  
бы ть и речи.
А нгло-ф ранцузская п одготовка бы ла развернута в и с­
клю чительно ш ироком  м асш табе. В т о  врем я как на ф ронте
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создавались  плацдарм ы , подъездн ы е пути, позиции для 
артиллерии, в ты лу ш ло переобучение армии.
Разм еры  работ, произведенны х на ф ронте 10-й ф ранцуз­
ской армии, м огут характеризоваться следую щ им и ц и ф ­
рами: дл я  всех дивизий первой линии сделаны  пехотные 
плацдарм ы ; дл я  5 дивизий второй линии построены у б е­
ж ищ а, углубленны е до  9 м\ сооруж ено 2 ООО колодцев; 
возведены  125 бетонированны х батарейны х позиций для 
тяж елой  артиллерии; построены  3 госпитальны х городка 
на 15 000 человек; пролож ено 123 к м  ж елезны х дорог нор­
мальной колеи и развернуты  5 аэродромны х парков на 
200 сам олетов. В таком  ж е  м асш табе ш ла подготовка и в 
английской армии. П онятие о плацдарм е дл я  наступления 
из тактического  м асш таба переросло в оперативный.
В этом  нет ничего плохого. Современные технические 
средства борьбы требую т м ногообразного специального 
обеспечения. Н о в таком  случае требуется, чтобы опера­
тивный плацдарм  не только  обеспечивал исходное поло­
ж ение, но и был бы способен перем ещ аться вслед  за на­
ступаю щ ей армией. В операции на Сомме вопрос в такой 
плоскости  ещ е не ставился, и плацдарм  (такова диалектика 
развития) превращ ался из средства обеспечения атаки в 
препятствие, связы вавш ее подвиж ность  армии. В самом 
деле, всевозм ож ны е служ бы  снабж ения, а такж е  и тяж ел ая  
артиллерия, прилепивш ись к своим обеспеченным во всех 
отнош ениях базам, отры вались от них лишь с больш им 
трудом , под прямым наж имом командования, а тем  врем е­
нем линии п одвоза и эвакуации удлинялись, п родви гав­
ш иеся вперед войска снабж ались все х у ж е и х у ж е и, н а­
конец, останавливались, п о д ж и д ая  свой неторопливый ты л 
и больш ую  часть своей  артиллерии.
П од го то в ка  армии производилась на основе инструкции 
Ж о ф ф р а о т  16 января 1916 г. О перативны е идеи этой ин­
струкции мало чем отличались от  преды дущ их указаний 
того ж е  Ж о ф ф р а. У тверж далось , что «наступательная 
операция д о л ж н а  вы полняться на ш ироком и непреры в­
ном ф ронте». То ж е  сам ое говорилось и раньш е, но теперь 
д ел ал ся  упор  на непреры вность фронта, что было 
равносильно отказу  от  всяких  комбинаций ударов, и требо­
валось создание одного м ощ ного «тарана».
Э та идея тарана, как  мы знаем, оказалась  столь у в л е к а­
тельной, что подчинила себе на до л го е  время оперативное 
м ыш ление во всех армиях. В самом деле, какая-то  беско ­
нечно сильная ударн ая  армия или группа таранит фронт 
противника и -безудерж но продвигается вперед, опрокиды- 
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вая все на своем пути, пока противник не запросит по­
щ ады . Р азве не увлекательная картина! Она на время з а ­
слонила д а ж е  идею  генерального сраж ения, являвш ую ся 
основой французской стратегии.
К акова ж е ширина ф ронта этой таранной массы? Она 
определяется возм ож ностям и артиллерии пролож ить д о ­
рогу своей пехоте. Во всяком случае фронт тарана д о л ­
ж ен  быть достаточно широким, чтобы не простреливаться 
артиллерией противника с неатакованны х флангов. П ракти­
чески это приводило к  тому, что фронт удара во время 
мировой войны на западном  театре никогда не превыш ал 
70 км, а в больш инстве операций он суж ался  до  15— 20 ям.
К  чести ф ранцузского командования надо  сказать, что 
оно никогда не вы давало свои инструкции за непрелож ­
ные истины; это были именно инструкции дл я  действий 
в определенный период времени. Н о у ж  такова логика с о ­
бытий, что инструкции сами собой превращ ались в догмы.
И так, основой оперативного расчета являлась артилле­
рия. С ледовательно, нуж но было вы работать и тактику, 
приспособленную  к особенностям  ведущ его  рода войск. 
К ратко это приспособление было вы раж ено в формуле: 
«А ртиллерия разруш ает, пехота наводняет». Фош в своей 
инструкции от  20 апреля 1916 г. уточнил эту ф ормулировку 
следую щ им  образом: «М ера подготовки  артиллерией в о б ­
щ ем  определяет собой меру возм ож ностей  дл я  пехоты. 
Эта подготовка долж н а тотчас ж е  снова начинаться, лишь 
только  пехота остановлена в своем движ ении. Глубина о б ­
стреливаем ого артиллерией пространства определяет рубеж , 
который м ож ет бы ть назначен пехоте д л я  захвата. Он 
отню дь не велик: 2, 3, 4 км».
Мы уж е встречали эти цифры, когд а говорили о бруси­
ловском  наступлении, и знаем, как  они возникли. В чем 
ж е, однако, разница? П очему на востоке удар на глубину 
в 3 км  со здавал  возм ож ности дл я  перехода к маневренным 
действиям , а на западе он приводил лишь к незначитель­
ным местным успехам. Вся разница состояла лишь в силе 
сопротивления противника. Н а западном  театре удар в гл у ­
бину на 3— 4 км  не распахивал ворот фронта, —  в глубине 
всегда оказы валась следую щ ая и ещ е следую щ ая стена 
проволоки, пулеметов, артиллерии. Н уж ны  были другие 
формы боя, операции и стратегии в той ее части, которая 
определяет задачи и направления операций.
Технику операции Фош в той ж е  инструкции разъясн ял  
следую щ им  образом:
• «Н аступательны е операции долж ны  быть, следовательно,
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понимаемы как  ряд последовательны х действий, имеющих 
целью последовательны й захват части пространства, зани­
маемого неприятелем, на котором  наша артиллерия могла 
уничтож ить препятствия; протяж ение этого пространства 
обыкновенно соответствует расстоянию , разделяю щ ем у две 
организованные неприятельские позиции. П оэтом у в прин­
ципе при наступлении каж ды й  маневр долж ен  иметь целью 
захват одной линии неприятельских п ози ц и й .. .
П оследовательность этих действий заклю чается в ниж е­
следую щ ем:
Первое: разруш ить первую неприятельскую  позицию при 
помощи соответствую щ ей артиллерии и затем  бросить пе­
хоту в количестве, необходимом дл я  захвата ее, продол­
ж ать  продвиж ение до новой линии нетронутого сопроти­
вления неприятеля и там приступить к  подготовке нового 
наступления.
Второе: разруш ить вторую  неприятельскую  позицию при 
помощи новой артиллерийской подготовки, причем часть 
артиллерии буд ет продвинута вперед, и затем вновь дви ­
нуть необходимое количество пехоты, чтобы занять у к а ­
занную позицию, продолж ая затем  движ ение до третьей 
позиции, где  готовиться к новому наступлению.
Третье: разруш ить третью  неприятельскую  позицию,
и т. д.
Д л я  правильного ведения атаки следует:
1) чтобы маневрирование во время атаки было заранее 
подготовлено и изучено в зависимости от местности, не­
приятельских укреплений, действий соседних войск и т. д.;
2) чтобы боевы е ' единицы были удобоуправляем ы  как  в 
ширину, так  и глубину на случай маневрирования; каж д ое 
движ ение долж н о иметь строго обозначенную  цель; к а ж ­
ды й начальник долж ен  занимать соответствую щ ее место;
3) чтобы бой велся таким темпом, при котором  старший 
командный персонал мог бы постоянно за ним следить как 
в отнош ении порядка, так  и в отношении сохранения по­
стоянной связи  м еж д у  пехотой и артиллерией.
А така второй позиции долж на вестись свеж ими диви­
зиями, а не теми, которы е атаковали первую п о зи ц и ю » .. .
Т ак установлена бы ла форма прорыва фронта методом 
последовательного преодоления оборонительных позиций 
противника.
Ф ранцузская пехота ко времени сраж ения на Сомме уж е 
значительно изменилась. Она получила на вооруж ение 
ручные пулеметы (от 4 до  8 на роту), руж ья-гранатом еты  
(по 12 т  роту), 37-дШ1 пушки И мортиры Стокса (по 2 на 
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батальон). В к аж д о м  батальоне появилась своя пулем етная 
рота в составе 8 станковы х пулем етов. В то ж е  врем я дл я  
разверты вания новы х формирований и обучения прибы ваю ­
щ их пополнений приш лось из батальонов и зъ ять  четверты е 
роты и направить их в тыл. Все это  заставило несколько 
видоизменить боевой порядок батальона, но в принципе 
оставались  все те ж е  четы ре волны, иногда п ред ш ествуе­
мые разведкой  и саперами д л я  расчистки заграж дений  и 
«вы куривания» нем цев огнеметами из их у б еж и щ  и сопро­
вож даем ы е носильщ иками земленосны х м еш ков, колю чей 
проволоки, запаса ручных гранат и патронов. В английской 
армии в некоторы х дивизиях  применялось построение б а ­
тальона в восем ь волн. В этом  случае батальон вел атаку  
на ф ронте всего 200 м. В к аж д о й  роте один взв о д  воору­
ж а л с я  длинными нож ам и и гранатам и д л я  «чистки окопов».
П одготовка армии велась  в лагерях, гд е  были сделаны  
целы е участки  укрепленного  ф ронта, с окопами, у б е ж и ­
щ ами, огневы ми точками и проволочными заграж дениям и. 
З д есь  пехота училась д ви гаться  в атаку  и вести бой в о к о ­
пах. П опутно вы рабаты вались приемы связи  во время боя, 
способы  приспособления окопов противника и воронок к 
обороне и бы строй смены подразделений  на огневой ли ­
нии. Таким образом , в пехоте вы рабаты вались д ва  приема 
боя: бы строе движ ение волнами за огневы м  валом  с целью  
«наводнения» позиций противника ж ивой  силой и м едлен­
ное продвиж ение по лабиринту окопов отдельны м и груп­
пами.
В первом случае пехота теряла всякие способности к о г ­
невому бою своими средствам и; ее главной заботой  бы ло 
не оторваться от своего  заградительного  огня, которы й 
закры вал  от нее противника, бы стро проскочить через з а ­
градительны й огонь противника и не попасть под за гр а д и ­
тельны й огонь своей  артиллерии. О на м еталась м еж д у  
этими заградительны м и огнями, стараясь  не потерять р ав ­
нение и организационное деление на волны. Во втором 
случае пехота д о л ж н а  бы ла вести бой без н ад еж ды  на 
чью -либо п о д д ер ж ку , так  как  ни одно  оруж ие дальнего  
боя в условиях  боя на сближ енны х дистанциях , по чисто 
техническим  причинам, не м огло бы ть использовано. 
Т олько  приступая к обороне, пехота могла полностью  и с­
п ользовать  всю  м ощ ь своего  оруж ия.
Л и д дель-Х арт в книге «П равда о войне» пиш ет: 
«1916 го д  знам енателен как  год , к о гд а  искусство  пехотной 
атаки  упало наиболее низко». Д ействительно , богатейш ее 
вооруж ение пехоты  мало пом огало ей во  врем я атаки.
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Свои огромны е потери она компенсировала тем, что в свою 
очередь беспощ адно расстреливала пехоту противника, 
когд а та бросалась в контратаку в тех  ж е  уплотненны х 
боевы х порядках.
Т аково было состояние пехотного боя к  началу оп е­
рации.
В подготовке артиллерии были сделаны  значительны е 
ш аги вперед. П р еж д е  всего внимание артиллеристов было 
направлено на достиж ение больш ей меткости стрельбы. 
О собенно важ но это  бы ло д л я  дальнобойной артиллерии. 
П утем  ряда опытных стрельб были залож ены  основы  т о ­
пограф ической подготовки  стрельбы  и учета м етеороло­
гических элем ентов. В связи  с этим приобрела больш ое 
значение аэроф отосъем ка, с помощ ью  которой м ож но было 
наиболее точно определить располож ение невидимых ц е ­
лей, и ш аро-пилотны е станции. П оследние во время сра­
ж ения производили до  20 зондирований в день.
О дноврем енно ш ло увеличение дальнобойности  артилле­
рии за счет изменения приемов ведения огня и улучш ения 
м атериальной части. Так, ф ранцузская 75 -мм пуш ка увели ­
чила дальность с 8,5 до 9 км, 152-мм  пуш ка —  с 9 до 13 км.
П рименение артиллерийских масс и признание за артил­
лерией значения главного  ф актора в определении ширины 
ф ронта операции потребовало вы работки норм исп ользова­
ния артиллерии. П утем  изучения опы та боев и рядом  опы т­
ных стрельб были залож ен ы  основы таких норм!. Так, была 
принята плотность заградительного  огня: 100 м на одну
4-орудийную  75-мм  батарею ; д л я  разруш ения окопов рас­
считы вали в среднем  на к аж д ы й  миномет 40— 50 м, на к а ж ­
дую  легкую  га у б и ц у — 100 м, на т я ж е л у ю — 150 м  с с о ­
ответствую щ им  числом вы стрелов (от 600 д о  800 на к а ж ­
д ое  орудие). Н ормы эти в дальнейш ем  подвергались не­
преры вному уточнению . Н о у ж е  при самом своем  возн и к­
новении они играли безусловно полож ительную  роль, з а ­
ставляя  более трезво  подходить  к  вопросам  планирования 
операции. Б ы ла в них и отрицательная сторона, заклю ч ав­
ш аяся  в том, что, прикры ваясь нормами, часто отм ахива­
лись от военного искусства, подм еняя его  голы м  расчетом.
П оследнее , что необходим о отметить, это  —  рост тран ­
ш ейной артиллерии. О пы т использования немцами м иноме­
тов под В ерденом  бы л учтен, и количество  их в англий­
ской и ф ранцузской  армии непреры вно росло д о  самого 
п оследн его  д н я  войны. Ф ранцузы  квалиф ицировали м ино­
м еты  к ак  легкую  мощ ную  артиллерию  и как  артиллерию  
непосредственного  сопровож дения пехоты. В соответствии 
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с этим оки стремились создать  образец  орудия, достаточно 
подвиж ного  и мощ ного. Лучш им достиж ением  того  вре­
мени был миномет Ф абра 150-мм калибра.
П осле описания подготовки  к  сраж ению  и сделанны х по 
ее поводу замечаний излож ение хода сраж ения м ож ет 
бы ть очень кратким. Оно было именно таким, каким его 
готовили, т. е. медлительны м движ ением  вперед, и стощ аю ­
щим силы обеих сторон, причем к аж д ая  сторона не знала 
истинного предела напряж ения сил своих и противника, 
что заставляло  обе стороны избегать действий, связанны х 
с крупным риском.
И з схемы на рис. 21 видно, что за весь пятимесячный 
период, на которы й растянулось это  грандиозное сраж ение, 
только  д в аж д ы  —  в начале сраж ения и в сентябре —  сою з­
ники сделали  больш ое напряж ение одноврем енно по всему 
фронту и добились некоторы х ощ утительны х результатов. 
В остальное время велись бои довольно ограниченного 
масш таба.
А ртиллерийская подготовка атаки началась 26 июня. 
Она заклю чалась в м етодическом  разруш ении всех оборо­
нительных сооруж ений противника. А така бы ла намечена 
на 29 июня, но из-за испортивш ейся погоды  ее перенесли 
на 1 июля.
К огд а  бой реш ается в o c h o b h o m i  ударом  ж ивой  силы, 
влияние погоды  сказы вается  в меньшей степени, чем при 
м ассовом  применении технических средств. О собенно за ­
висимы от погоды  авиация и артиллерия, связанны е с о ­
вместной работой. П оэтом у перенос времени атаки по 
условиям  погоды  бы л логичным следствием  признания в е ­
дущ ей  роли артиллерии.
К  7 час. утра 1 ию ля бом бардировка нем ецких позиций 
достигла вы сш его напряж ения. О коло 7 ч. 30 м. пехота 
сою зников одноврем енно на всем  ф ронте двинулась  в 
атаку. Н а ф ранцузском  участке, где  атака бы ла д л я  нем­
цев более неож иданна, успех бы л значительным. Ф ранцу­
зам  удалось  бы стро овладеть  почти всей первой немецкой 
позицией. Англичане атаковали  менее успеш но, хотя  атака 
и бы ла п од д ерж ан а ударом  сам олетов, которы е из п уле­
метов обстреляли  нем ецкие окопы. Т олько на своем  пра­
вом ф ланге им удалось  захватить  немецкие позиции и н е­
сколько  продвинуться в центре; весь левы й ф ланг (8-й к о р ­
пус) понес огромны е потери и бы л отброш ен в исходное 
полож ение.
Ф ранцузы  имели возм ож ность  нем едленно развить успех, 
так  как  немцы, понесш ие больш ие потери (до 6 ООО одними
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пленными), были дем орализованы  и начали отходить. Но, 
вы полняя пЛан, французы  начали закрепляться. П овтори­
лась история нем ецкой атаки под Верденом.
Н а следую щ ий день бой возобновился, но у ж е  с мень­
шим успехом. А нгличане сократили фронт удара в два 
раза, вв ед я  в бой всего д в а  корпуса. Н ачалась «окопная 
война».
Герм анское ком андование с огромной мобильностью  н а­
чало перебрасы вать на фронт резервы . У ж е 2 ию ля на 
фронт прибыли две  свеж их  дивизии, а 3 ию ля —  ещ е две.
Д о  30 ию ля немцы успели подвезти  на фронт 14 д и ви ­
зий к  северу  о т  Соммы и 8 дивизий к  ю гу от Соммы. П ер ­
воначальное соотнош ение сил было окончательно нару­
шено.
С ледует отметить, что немцы учли уплотнение фронта 
за сч ет  прибы вавш их резервов и у ж е  3 ию ля образовали н о ­
вую 1-ю армию, разделив фронт 2-й армии на две  части.
В се ж е  30 ию ля сою зники, сменив потрепанные части, 
провели новую  общ ую  атаку, но достигли  самы х ничтож ­
ных результатов. С раж ение все больш е и больш е прини­
мало встречны й характер. Н а стороне сою зников было 
преим ущ ество в организации и централизованном  исполь­
зовании артиллерии, благодаря чему им удалось  добиться 
некоторы х успехов.
П осле этого опять возобновилась «окопная война», про­
д о л ж ав ш аяся  до  3 сентября. Ф. К ю льман сооб щ ает с л е ­
дую щ ие темпы операции за первы е два  м есяца окопной 
войны: с 13 по 24 ию ля ф ранцузы  продвинулись на 500 м, 
с 25 ию ля по 4 августа —  на 500 и, с 5 по 7 августа —  на 
400 м, с 8 по 19 августа —  на 100 яг, с 20 августа по 
3 сентября —  на 2 600 м. О бщ ее продвиж ение сою зников 
за д в а  м есяца равнялось 3— 8 км.
К  сентябрю  немцы у ж е  ввели в бой до 39 дивизий, о т ­
р аж ая  непрекращ аю щ ийся нажим! сою зников. Р о ст  сил по­
следних та к ж е  непрерывно п родолж ался . П рибы вали новые 
дивизии; количество  артиллерии, несмотря на потери, не 
только  не ум еньш алось, а увеличивалось. Ф ранцузы  со ср е­
доточили  в резерве 15 свеж и х  дивизий и довели  числен­
ность тяж елой  артиллерии до  1 200 орудий. А нгличане по­
следовательно  вводили  в бой все свои части, насчиты вав­
шие к  том у времени 54 дивизии.
3 сентября сою зники провели ещ е одну общ ую  атаку, 
в которой  участвовали  та к ж е  части 10-й ф ранцузской  ар ­
мии, и в течение четы рех дней  п оддерж ивали  непреры в­
ный наж им на линии нем цев, м едленно тесня их на северо-
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восток и ю го-восток. М еж д у  12 и 13 сентября атаку  вела 
только 6-я ф ранцузская армия со значительны м успехом, 
15 сентября провели больш ую  атаку  англичане, а 17 сен ­
тяб ря  вновь атаковала 10-я ф ранцузская армия, развивавш ая 
достигнуты й ею 3 сентября успех.
15 сентября является  знаменательны м  днем  в военной 
истории. В этот день  впервы е на поле сраж ения появились 
танки. Э то были 49 английских танков «М -I». И з  них 7 не 
дош ли до  исходной позиции, 9 испортились и 5 увязли , 
к ак  только двинулись в атаку. В бою участвовали  18 тан ­
ков: 9 шли во главе пехоты, а 9 использовались дл я  
очистки окопов. И з действую щ их танков 10 бы ло разбито 
огнем противника. Н есм отря на м алочисленность танков и 
их техническую  маломощ ность, они все ж е  оказали  пехоте 
сущ ественную  п одд ерж ку . Т олько  этим и объясн яется , по­
чему ком андование не отказалось  от танков окончательно, 
невзирая на огромны е потери в бою, а п родолж ало  изучать 
эту  новую боевую  машину.
25 сентября бы ла сделана ещ е одна м ощ ная попытка 
опрокинуть герм анскую  оборону совместной атакой англичан 
и ф ранцузов на 18-км ф ронте от М артенпью ш  до  Соммы, 
давш ая в их руки важ ны е пункты Типвель и Комбль.
З а  период сентябрьских боев сою зники применяли р а з­
ные формы операции: общ ую  атаку, последовательны е
удары  в разны х точках  фронта, одноврем енную  атаку  в 
разны х секторах  сраж ения. Все они сопровож дались  усп е­
хом разного размера, но основного  успеха —  прорыва 
сп л о ш н о го . ф ронта или хотя бы создания условий м анев­
ренной войны —  не достигали . Л иния окопов нарастала в 
глубину бы стрее, чем ее преодолевала пехота сою зников.
Н ем цы  в течение сраж ения не ограничивались защ итой 
своих позиций и мелкими контратакам и; они несколько  раз 
предпринимали м ощ ны е контратаки в составе нескольких 
дивизий, но в свою  очередь не могли слом ить сплош ную  
стену ан гло-ф ран ц узского  фронта.
С раж ение затухало , вы рож д аясь  в ряд  местных боев за 
отдельны е участки  позиций. В конце ноября, в холодной 
слякоти  осенней погоды , стихли и эти бои.
За  последние два  с половиной м есяца (с 13 сентября) 
сою зники продвинулись на отдельны х участках  до  8 км.  
Б ы ла в общ ем  захвачена территория в 240 кв. км.  П отери 
сою зников приближ ались  к миллиону человек. О громны 
бы ли потери и на герм анской стороне. За врем я сраж ения 
бы ло введено в бой сою зниками больш е 90 дивизий, нем ­
цами — около 50. З д есь  наблю далось то ж е, что и под
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Верденом. Союзники чащ е сменяли свои дивизии, чем 
немцы.
В этом  сраж ении с участием  огромных технических 
средств не оказалось ни победителей, ни побеж денны х, 
так  как  ни та, ни другая  сторона ещ е не исчерпала своих 
ресурсов, а оперативны е результаты  были слишком, незна­
чительны. П оэтом у обе стороны считали себя победитель­
ницами, стараясь извлечь из этого политические вы годы .
В тактическом  отнош ении все ещ е продолж али  совер ­
ш енствоваться формы м ассового удара ж ивой силой, но 
у ж е  ограниченной в своем порыве техническими условиями 
использования артиллерийских масс, и начинали с о зд а ­
ваться условия д л я  вы работки других форм боя, о чем мы 
скаж ем  в вы водах. П оявление д л я  совместного боя с пе­
хотой новых средств борьбы —  танков и ш турмую щ их са­
м олетов —  не могло сущ ественно повлиять на исход 
борьбы ввиду их малочисленности и отсутствия правиль­
ных приемов применения на поле боя.
4. Выводы
1916 год м ож ет быть отмечен в истории мировой войны 
как  год, в течение которого на западном  театре военных 
действий вы рабаты вались новые формы «материального 
сраж ения» (Верден, Сомма), а на восточном театре бы ла 
создана форма фронтовой операции в позиционных у сл о ­
виях (брусиловское наступление).
Разница в материальном обеспечении сраж ений на во с­
токе и западе создавала условия д л я  различного направле­
ния оперативны х решений. Все ж е, как  в дальнейш ем п о д ­
твердил опыт истории, оперативная мысль на востоке о к а ­
залась более передовой.
В рам ках операций армейского масш таба на западе были 
сделаны  значительны е сдвиги  в отнош ении использования 
тактических ударов. Были применены одноврем енны е 
удары  по всем у фронту, последовательны е удары  и удары  
в концентрических и эксцентрических направлениях, д а в а в ­
ш ие определенны й результат. В то ж е  время сраж ениям  
бы л придан крайний материальный характер, ведущ ая роль 
бы ла отведена артиллерии, способы использования которой 
определяли зам едленны е темпы операций. В следствие этого 
остались в пренебреж ении элем ентарны е требования воен ­
ного искусства: внезапность, эксплоатация успеха.
Ф ронтовая операция, проведенная Брусиловы м , несмотря 
на всю  ее относительную  слабость, создала достаточно 
ьо
предпосы лок д л я  планирования операций подобного м ас­
ш таба и дл я  наметки оперативны х решений в масш табе 
всего театра. Н о ее опыт остался неиспользованным с д о ­
статочной полнотой до  конца войны.
В тактической области необходимо отметить следую щ ее:
1. В пехоте сф ормировались батальонные пулеметные 
команды 6- и 8-пулеметного состава. Н ачалось в массовом 
количестве снабж ение ручными пулеметами. П оявились ма­
локалиберны е батальонны е пушки и минометы. Словом, 
у ж е  были созданы  предпосы лки дл я  изменения организа­
ции пехоты. Сначала они были выполнены во ф ранцузской 
армии в полковом м асш табе путем изъятия четверты х б а­
тальонов, а затем  с конца сентября началось переформиро­
вание всех дивизий в трехполковой состав. Это ж е меро­
приятие начало проводиться в русской, а затем  и в гер­
манской армиях. А нглийская армия продолж ала оста­
ваться при своей бригадной организации.
Н овое вооруж ение пехоты ещ е более повысило ее  обо­
ронительны е качества. Н о наступательны е возм ож ности 
пехоты продолж али оставаться на низком уровне. Д л я  них 
все ещ е не было создано новых форм пехотного наступа­
тельного боя. М ассирование пехоты продолж ало оставаться 
основным приемом ее ударны х действий. Ш тык и граната 
продолж али  считаться главным наступательны м  оруж ием  
пехоты.
Н уж но отм етить организацию  ш турмовы х (ударных) 
групп в герм анской армии; полож ительны й опыт примене­
ния их под Верденом был учтен во всех армиях, но в пол­
ной мере был использован только основополож никам и 
этого дела.
2. В артиллерии п родолж ался общ ий рост количества, ору­
дий и особенно тяж елы х калибров. А нгло-ф ранцузская артил­
лерия постепенно начинала завоевы вать господство  на поле 
боя над германской артиллерией. А ртиллерия значительно 
усоверш енствовала свои методы стрельбы , но все ещ е в 
основном вела огонь по видимым целям , чем объяснялся 
отказ от глубокого сопровож дения пехоты огнем. В каче­
стве основного вида огневой поддерж ки  пехоты стал при­
м еняться подвиж ны й заградительны й огонь —  огневой вал. 
В области управления артиллерией в наступлении стала 
применяться крайняя централизация в период артиллерий­
ской подготовки и начали вы рабаты вать приемы последо­
вательной, по мере продвиж ения пехоты, децентрализации. 
В русской армии уж е вводится переподчинение артиллерии 
командирам пехотных полков.
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М ассирование артиллерии, ее малая подвиж ность и не­
способность вести ненаблю даемый дальний огонь приво­
д я т  к  вы работке форм последовательного овладения укре­
пленной полосой противника. В то  ж е время практика 
боев все больш е у б еж д ает  сторонников артиллерийской 
атаки, что полное уничтож ение обороны противника невоз­
можно. К акая-то  часть оборонительных средств против­
ника сохраняется от уничтож ения и оказы вает сопротивле­
ние атакую щ ей пехоте.
3. Е щ е более бурно развивалась транш ейная артиллерия. 
Она с успехом использовалась в обороне и в наступлении. 
Выработались тактико-технические требования к  ней; в 
основном требовалось еозтание тяж елого  миномета для 
разруш ения оборонительных сооруж ений противника и лег­
кого миномета сопровож дения пехоты, м огущ его вести за ­
градительный огонь и пораж ать пехоту в окопах и за лег­
кими закрытиями.
4. Н а поле сраж ения появились танки, но ещ е в недоста­
точном количестве. Их влияние на тактику пехоты и на 
использование артиллерии ещ е не проявилось. Они прохо­
дили опытный период применения.
5. Точно так ж е  и применение авиацией ш турмовых дей­
ствий не повысило темпов наступления пехоты, но вы ­
звало создание зенитных пулеметных подразделений и у в е ­
личение количества зенитной артиллерии. Авиация частично 
бы ла привлечена дл я  борьбы с артиллерией противника по­
средством  бомбардировки, но такж е не имела ещ е сущ е­
ственны х успехов. Бомбы в 15 и 25 яг, применявш иеся в 
то время, оказались недостаточно эффективными. Р азв е д ы ­
вательная работа авиации развернулась во всю широту; 
особенно ценной оказалась аэроф отосъем ка, снабж авш ая 
артиллерию  и пехоту фотопланами и обеспечивавш ая их 
ориентирование в слож ной системе укрепленных полос 
противника. Ш ирокое применение радио значительно облег­
чило самолетам  задачу  по обслуж иванию  артиллерии на 
поле боя.
Таким  образом  окончательно вы работалась организация 
войсковой авиации. Н ачала ф орм ироваться боевая авиация.
6. Х имические средства борьбы окончательно закрепи­
лись в артиллерии в виде химических и ды мовы х снаря­
д ов , постепенно завоевы вая все ббльш ую  долю  в общ ей 
м ассе расходуемы х снарядов. Они начинают серьезно учи­
ты ваться как важ ный элем ент борьбы с артиллерией про- 
тивника.
В пехоте закрепились ды м овы е ш аш ки; химические гра-
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паты оказались неудобными. Применение газовы х волн, 
ввиду слож ности  их устройства, сохранилось только как  
вспомогательный прием на отдельны х участках.
7. Работа инж енерных войск вы разилась во все больш ем 
усилении оборонительны х полос тяж елы м и ф ортиф икацион­
ными сооруж ениями и препятствиями. Капониры, полука- 
пониры, блокгаузы  начали превращ аться в целую  систему 
узлов сопротивления. П одзем ны е убеж и щ а стали соеди ­
няться крытыми и подземными ходами сообщ ения. В оз­
никли так  назы ваем ы е ф ортиф икационны е «ансамбли» из 
подзем ны х и наземных сооруж ений.
Обеспечение наступления инженерными средствами при­
няло ш ирокие оперативны е масш табы. Н о непосредственное 
сопровож дение родов войск на поле боя продолж ало о ста­
ваться на низком уровне. Н а отдельны х участках разверты ­
вается минно-подземная борьба, как  дополнение наземной 
борьбы пехоты.
8. Вы воды о характере оборонительного боя и укрепле­
нии местности во всех армиях были одинаковы . В основ­
ном они вы раж ались в увеличении глубины обороны и в пе­
ренесении центра тяж ести  боя с первой линии окопов на 
вторую . Б олее подробно об s t o m i  буд ет сказано дальш е.
Н аступательны й бой велся «испытанными» методами 
массовой атаки и окопного боя. П остепенно начинали во з­
никать тенденции к разреж иванию  пехотных боевы х поряд­
ков. Н ачалось формирование специальны х боевы х групп 
пехоты, но пока ещ е только в целях  окопного боя.
В наступательный бой бы л введен элем ент м етодизм а, по­
лучивший самое крайнее проявление в ф орм е п оследова­
тельного захвата позиций противника. М едленность «ме­
тодического  наступления» не соответствовала темпам на­
растания глубины обороны, чем: сводилась на-нет такти че­
ски правильная идея последовательного преодоления обо­
ронительной полосы. П ервы й опы т «м етодического насту­
пления» проделали немцы под Верденом.
Задача пехотной атаки оставалась нерешенной. П ротал ­
кивание пехоты с помощ ью  одной артиллерии удавалось  
только  на глубину наблю даем ого заградительного огня. 
Затем  атака распы лялась в мелких схватках  окопного боя.
Вы явилось соотнош ение сил обороны и наступления: при 
плотности в отнош ении пехоты, пулем етов и артиллерии 
в два раза меньшей, чем: у  наступаю щ его, оборона была 
в состоянии остановить атаку.
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Г л а в а  IV
1917 год
П осле февральской революции 1917 г. русская армйя 
начала быстро терять боеспособность. Рабочие и крестьяне 
России, сбросив власть царя, у ж е  не хотели проливать 
свою кровь во имя интересов своей и иностранной бур­
ж уазии. Н есколько попыток К еренского двинуть армию 
в наступление закончились провалом. Немцам предста­
вился случай нанести русским войскам  несколько частных 
поражений, которы е объясняю тся исклю чительно н еж ела­
нием солдат русской армии продолж ать кровавую  бойню. 
При таком  положении изучение операций на русском 
ф ронте в 1917 году  дл я  нашей цели становится изли­
шним.
Н а западном театре военных действий немцы, стремясь 
накопить силы, а такж е увлеченные авантюрными успе­
хами в Румынии и России, перешли к обороне. Союзники 
предприняли ещ е одну грандиозную  попытку весной 1917 г. 
прорвать фронт германских войск, а затем, потерпев не­
удачу, развернули ряд операций с ограниченной целью 
улучш ения своего располож ения дл я  будущ их сражений. 
И з всех проведенных сражений наибольший интерес пред­
ставляю т больш ое наступление нар. Эн и сраж ения у Кам- 
брэ и М альмезона, в которы х союзники развернули неви­
данную мощь средств.
Н о преж де чем перейти к  рассмотрению этих сражений, 
необходимо осветить два вопроса: организацию войск и
формы оборонительного боя.
Организация войск. Выше уж е было указано, что с осени 
1916 г. все армии, кроме английской, приступили к  ум ень­
шению численного состава дивизий. В основе этой реор­
ганизации леж ало  стремление сделать дивизии более ма- 
невременными, увеличить их техническое оснащ ение за счет 
уменьш ения количества ж ивой силы. В результате гер­
манская и ф ранцузская (а такж е русская) дивизии стали 
вклю чать в свой состав три пехотных полка, один легкий 
аргиллерийский полк трехдивизионносо состава, один т я ­
ж елы й артиллерийский дивизион, саперный батальон д в у х ­
ротного состава, роту с е я з и . П ехотны е полки имели три 
батальона, минометную и саперную роты и взвод связи. Во 
ф ранцузской армии батальон состоял из трех стрелковы х 
рот и пулеметной роты 5— 8 -пулеметного состава. В гер-
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майской армии в батальоне сохранились четыре стрелковы х 
роты и прибавилась пулем етная рота из 6 пулем етов. К а ж ­
ды й стрелковы й взвод  имел от 2 д о  3 ручных пулеметов. 
К ром е того, были сф ормированы  отдельны е пулеметные и 
минометные батальоны , которы е придавались дивизиям. 
Д л я  непосредственной п одд ерж ки  пехоты были вы делены  
специальны е батареи легких пуш ек или горных орудий, к о ­
торы е придавались полкам.
К орпусная артиллерия состояла из одного  артиллерий­
ского  полка полевой тяж елой  артиллерии. Вся остальная 
артиллерия бы ла вы делена в артиллерийские дивизии РГК  
и в общ ем  составляла до 50 % Есей артиллерии армии.
Танки в английской и ф ранцузской армиях были сведены  
в батальоны  по 30 машин, входивш ие в состав танкового  
корпуса.
М ож но сд елать  вы вод, что характер  боя и изменение 
вооруж ения вы звали изменение организации войск, что 
отразилось на организации боевы х порядков. Т ак один 
ф актор возд ей ствовал  на другой , создавая  эволю цию  форм 
ведения боя.
О рганизация обороны . К  началу 1917 г. все армии внесли 
дальнейш ие поправки в систему обороны. Д л я  всех стало 
очевидным, что наиболее бы стро и сильно артиллерией н а­
ступаю щ его разруш ается первая линия окопов, защ итники 
которой несут м аксимальны е потери. П оэтом у насыщ ение 
первой линии пехотой и борьба в ней д л я  обороняю щ егося 
невы годны .
В силу этих просты х и верны х соображ ений, в герм ан­
ской армии вы двигается требование перенести главное с о ­
противление е о  вторую  линию окопов, оставив в первой 
липни только охраняю щ ие части, усиленны е пулеметами. 
П ром еж уток  м еж д у  первой и второй линиями доводи тся  
до  200— 300 м.
То ж е  самое, с небольш ими изменениями, происходит 
в других армиях. Ф ранцузы  впереди позиций создаю т ли ­
нию наблю дения (боевого охранения); в русской армии 
в первы е линии окопов нам ечается вы сы лать не больш е 
взвода  от роты, а всю роту разм ещ ать во второй линии 
окопов.
В данном случае дело  идет не о непосредственном  боевом  
охранении, которое продолж ало  оставаться в виде постов, 
вы двинуты х вперед к проволочным' заграж дениям , а иногда 
и за них (в зависим ости от  удаления позиций противника), 
а о постепенном  переходе к  так  назы ваем ой «эластичной 
обороне».
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В инструкции «Оборонительный бой», изданной герм ан­
ским командованием  в конце 1916 г., идея эластичной 
обороны была сф ормулирована следую щ им  образом: «При 
устройстве позиций и распределении сил эш елонирование 
в глубину долж н о  составлять  руководящ ую  идею : наи­
меньший гарнизон в первой линии и эш елонирование 
в глубину.
У порное сопротивление и возобновление гарнизона пер­
вой линии являю тся у ж е  мерами, недостаточны м и для 
удерж ания позиции. Бороться надо не в первой линии, а за 
первую  линию и около нее».
И з опыта боев немцы пришли к  заклю чению , что в о ­
рвавш ую ся в окопы пехоту противника легко  отбросить, 
если атаковать нем едленно. При этом  нет необходимости 
атаковать  крупными силами. В крайнем: случае, если отб ро­
сить противника не удастся , то все ж е  достигается о ста­
новка атаки, которая д л я  противника связана с массой н е­
у д о б с т в —  перемеш ивание волн, потеря взаим одействия пе­
хоты  с артиллерией, —  что так ж е  способствовало з а ­
д ер ж к е  атаки. Н о если пехота противника успела хотя бы 
частично закрепить позицию, то  контратака небольш ими 
силами бы ла бесцельной: она легко  отбивалась противни­
ком. В этом случае нуж на была контратака крупными си ­
лами и хорош о подготовленная артиллерийским: огнем. 
И сход я  из этих соображ ений, немцы установили два вида 
контратак: «автом атическая» контратака батальонны х и пол­
ковы х резервов совместно с пехотой, занимаю щ ей вторые 
линии окопов центров сопротивления, и подготовленная 
контратака дивизионны х и корпусны х резервов, усиленных 
армейскими силами и средствам и, после того как  против­
ник буд ет расстроен частными «автоматическими» контрата­
ками и преодолением  пром еж уточны х пунктов сопротивле­
ния. И з этой системы контратак  вы текало требование: 
частные контратаки предпринимать немедленно, больш е 
всего боясь опоздать; общ ую  контратаку вести не п о ­
спеш но, а как  сл ед у ет  подготовив ее.
К ак  бы ни была организована оборона, она в конце ко н ­
цов буд ет продавлена противником, имеющим неисчерпае­
мые ресурсы артиллерийских средств. П оэтом у ранее у ста­
новленное полож ение о необходим ости иметь в ты лу вто ­
рые позиции осталось в силе. Н о пром еж утки м еж д у  пер 
вой и второй позициям и старались увеличить до  6— 8 км,  
учиты вая увеличивш ую ся дальнобойность артиллерии, и 
заполнять их отдельны м и опорными пунктами и пулем ет­
ными точками. В ты лу бы ло признано полезны м иметь ты-
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ловую  позицию, состоявш ую  из центров сопротивления, 
соединенных несколькими линиями окопов. Н аконец , и 
немцы и французы' начали создавать  укрепленны е позиции 
в ты лу фронта, учиты вая превратности военного счастья. 
Так, в литературе ш ироко известны  немецкие укрепленны е 
позиции, названны е именами миф ологических героев, н а ­
пример: позиции Зигф рида, К рим гильды , Вотана, Х ундинга, 
Брунгильды  и т. п.
С хема немецких оборонительны х позиций показана на 
рис 22.
Ф ормы и приемы немецкой обороны учиты вались ф(ран- 
цузским  и английским командованием  и вы рабаты вались 
меры противодействия. Т о ж е  сам ое делалось  и герм ан­
ским командованием . Б орьба форм) обороны и атаки про­
д о л ж ал ась  непрерывно.
К  концу 1917 г., после опыта весенних и  летних боев 
во Ф ландрии и Ш ампани, немцы ещ е более углубили идею 
«эластичной обороны », начав создавать  предполье. Б олее 
подробно об этом  б у д ет  сказано при описании сраж ения 
у К ам брэ и в вы водах.
1. Апрельское наступление союзников (рис. 23)
А нгло-ф ранцузское ком андование наметило весной 
1917 г. нанести германским! армиям реш ительное п ораж е­
ние. П оэтом у план наступления бы л составлен с больш им
размахом).
Д л я  нанесения главного удара назначалась группа ф ран­
цузских резервны х армий, причем 5 и 6-я армии долж ны  
были произвести прорыв герм анского ф ронта на участке 
в 40 км  м еж д у  Рейм сом  и Энским  каналом , а 10 и 1-я 
армии — развивать прорыв в направлении Гирсон, Вервэн и 
Гиз. В случае успеха прорыва армии, примыкаю щ ие к  нему 
справа и слева, та к ж е  долж н ы  были перейти в наступле­
ние с целью  расш ирения его на ф лангах. Таким образом , 
в операции нам ечалось вовлечь не менее 6 ф ранцузских 
армий.
Н анесение вспом огательного удара возлагалось  на 3 и 1-ю 
английские армии, которы е долж н ы  были, прорвав фронт, 
развить успех в напрзвлении на К ам брэ, Д уэ.
С ледовательно, нам ечались д в е  см еж ны х операции на 
участках  ф ронта, разобщ енны х пространством  в 70 км. 
При этом  условии взаим одействие м еж д у  оперирую щ ими 
армиями м огло бы ть создан о  только  после осущ ествления 
первого этапа —  прорыва.
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К а ж д ая  из групп армий намечала выполнить прорыв на 
одном участке ф ронта, стянув к нему вое свои силы, и з а ­
тем расш ирить прорыв ударами по внешним флангам!. И з 
рассмотрения операций 1915 г. мы уж е видели, что т о ж д е ­
ственны е планы оканчивались провалом. Тем не менее опе­
ративная мысль сою зников не находила другого  способа 
поколебзть фронт противника. Единственной поправкой 
к старой теории прорыва фронта в одном пункте было в о ­
влечение в операцию  ф ланговы х армий.
У веренность сою зников в успехе была так  велика, что 
они считали необходим ы м  иметь заранее подготовленны е 
группы для развития успеха. Ф ранцузы , как  уж е сказано, 
подготовили для этого две  армии, а англичане —  один пе­
хотный и  один кавалерийский корпуса. Э то дало  повод 
военным теоретикам  считать обязательны м  наличие группы 
развития прорыва, хотя практика всей мировой войны ни­
чем этого не подтвердила. Впрочем, гримасы жизни беско ­
нечно разнообразны  и порой парадоксальны . К огд а группы 
развития прорыва создавались, прорыв не удавался. 
К огд а ж е ограничивались резервами для усиления наж има 
действую щ их на фронте корпусов, прорыв удавался. Н о 
мы еш е будем  иметь случай обсудить эту  проблему.
А нгличане, после пятидневкой артиллерийской п о д го ­
товки, 9 апреля переш ли в наступление четырьмя к орп у­
сами на ф ронте около 20 км.  П осле ж ар ко го  боя им у д а ­
лось в первый ж е день полностью  захватить первую  не­
мецкую  оборонительную  позицию  и проникнуть д о  района 
артиллерийских позиций. Н есм отря на наличие группы 
развития прорыва, развить успех англичанам не удалось . 
Н ачиная со следую щ его  дня, бои приняли затяж ную  
ф орму, англичане м едленно продвигались вперед, неся 
огромны е потери.
В действиях англичан нуж но отм етить следую щ ие факты . 
П ервы й —  в этом  «третьем  сраж ении у  А рраса» в составе 
3-й армии действовали  60 танков. Они, как  и в сраж ении 
на Сомме, были использованы  совместно с пехотой неболь­
шими группами, по три-пять танков, и особого влияния на 
успех боя не оказали.
Второй ф акт —  в период артиллерийской подготовки 
англичане ш ироко использовали химические снаряды  дл я  
подавления нем ецкой артиллерии. В некоторы х пунктах, 
благоприятны х по условиям  рельефа, им удавалось  с о з д а ­
вать буквально «газовы е болота». А ртиллерия немцев, не 
подготовленная к подобной атаке, в больш ей части бы ла 
приведена к молчанию.
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Третий ф а к т — прекрасная подготовка огневого вала, к о ­
торы й предш ествовал наступаю щ ей пехоте, перем ещ аясь 
со скоростью  100— 150 м в 3 минуты, в зависим ости от  х а ­
рактера позиций противника.
Ч етверты й ф акт так ж е  сви детельствовал  о том, что тактиче­
ское творчество в английской армии развивалось до некото­
рой степени своими путями. У читы вая известны е им м етоды  
немецких контратак, англичане придумали способ их париро­
вания. Он состоял  в том, что волны атакую щ ей пехоты насту­
пали перекатами. П ервая волна по достиж ении поставленной 
ей задачи останавливалась и начинала очищ ать окопы от про­
тивника и закрепляться. В торая волна продолж ала н асту ­
пление д о  следую щ его  намеченного ей рубеж а и такж е 
останавливалась и закреплялась. Д альш е наступали третьи 
и четверты е волны, к аж д ая  до  своего рубеж а. Б лагодаря  
этом у приему нем ецкие «автом атические» контратаки н е­
больш ими силами разбивались о закрепивш иеся волны 
английской пехоты. В то  ж е  время при продолж ении на­
ступления не происходило наблю давш егося раньш е пере­
меш ивания подразделений, и оно протекало более органи­
зованно. Н о этот м етод атаки им ел и свои отрицательны е 
стороны. П оследняя атакую щ ая волна оказы валась  слиш ­
ком  слабой. К ом андиры  батальонов под конец оставались 
в лучш ем случае с четвертью  своих бойцов и теряли в с я ­
кую  возм ож ность  управления. С двинуть с м еста батальон, 
волны которого  закрепились на д еух -трзх  позициях, не 
представлялось  никакой возм ож ности. В таком  ж е  поло­
ж ении оказы валась  и бригада, батальоны  которой начи­
нали закрепляться, и т. д. Одним словом, маневр мож но 
бы ло осущ ествить только  вводом  новы х частей из гл у ­
бины, а для приведения в порядок остановивш ихся частей 
требовался значительны й срок. Таким  образом , это т  прием 
атаки еш е требовал  доработки.
О становка з  развитии прорыва в первый день п роизо­
ш ла не потому, что первы е эш елоны  остановились на д о ­
стигнуты х рубеж ах. А нгличане располагали сильными вто ­
рыми эш елонами и могли бы развить успех. Н о огневой 
вал не мог предш ествовать  атаке пехоты д ал ее  намеченных 
рубеж ей , а сама пехота вторы х эш елонов, как  только 
вступала в бой, сейчас ж е  разверты валась  в волны, т. е. 
превращ алась в ж ер тву  пулем етного огня противника.
В общ ем  англичанам  сд елать  прорыв не удалось , хотя 
17 апреля они сверх  плана ввели в бой ещ е и  4-ю армию. 
Бои на ф ронте 1 и 3-й армий без зам етного успеха продол­
ж али сь  до  28 апреля, а на ф ронте 4-й армии —  д о  5 мая.
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5 и 6-я фран­
цузские . . 42 2 6 1 14 92 1 650 1 706 1 900 3 606 128 500
1 и 7-я гер ­ около
манские . . 12 12 500 --- -- 1 200 — 500
П р и м е ч а н и е .  По сведениям  некоторы х авторов, 
немцы имели в резерве 15 дивизий, из которы х 10 д и ­
визий располагались в 10 км за позициями дивизий
. . первой линии и 5 дивизий — в 20 км.
В общ ем французы  имели в первой линии одну дивизию  
на 1,5 км  фронта, немцы —  одну дивизию  на 3,5 км  фронта. 
П лотности боевых порядков у наступаю щ его бы'ла проти­
вопоставлена соответствую щ ая плотность обороны. 
В артиллерии у ф ранцузов имелось тройное превосходство; 
в воздухе противники бы ла равны; наличие 128 танков 
(3 танка на 1 км  фронта) не могло иметь реш аю щ его зна­
чения, тем более что тактика совместны х действий пехоты 
и танков ещ е не бы ла выработана.
Ф ранцузское ком андование (ген. Н ивелль) отказалось от 
м етодизма. Оно требовало от пехоты бы строго непреры в­
ного движ ения вперед с минимальными остановками, необ­
ходимыми дл я  приведения себя в порядок и дл я  п од тя­
гивания артиллерии, а от артиллерии, в том числе т я ж е ­
лой, —  непрерывного сопровож дения пехоты не только 
огнем, но и колесами. «Т яж елая  артиллерия стала оруж ием 
полевой войны. Н еобходим о научиться пользоваться ею, 
как  75-мм пуш кой, добиваясь  столь ж е бы стры х вы ездов 
на позиции и откры тия огня», — было указано в инструк­
ции от 16 декабря 1916 г., излагавш ей новые методы 
наступления. Н о, установив общ ие принципы непрерывного
1 Кроме того, одна бригада русских.
* Кроме того, 8 кавалерийских дивизий.
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наступления, инструкция не давала никаких конкретных 
указаний, как их осущ ествить. Боевы е порядки пехоты о ст а ' 
вались те ж е  — батальоны в четыре волны; децентрализа­
ция артиллерии с началом атаки не распространялась 
дальш е д и е ш з и и , тяж ел ая  артиллерия оставалась в руках 
корпусного и армейского командования; место танков 
в бою было определено довольно оригинально —  они 
предназначались д л я  удара по третьей оборонительной 
позиции немцев. П редполагалось, что к  этом у времени 
артиллерия будет не в состоянии с достаточной мощ ностью  
п одд ерж ать  пехоту, м танки долж ны  буд ут частично ее 
заменить в борьбе с обнаруж енными пулеметами против­
ника. Таким образом, в реш аю щ ий момент ш турма первой 
позиции танки долж ны  были находиться в ты лу. А так  как  
трудно угадать, какие части пехоты первыми начнут атаку 
ты ловы х позиций противника, то  танки пехоте приданы 
не были. Они долж ны  были действовать в корпусном 
м асш табе, т. е. ф актически соверш енно самостоятельно. 
П равильная сама по себе мысль возм естить применением 
танков недостатки артиллерийского огня получила и скаж ен­
ное осущ ествление.
М еж д у  тем немецкие позиции на фронте, намеченном для 
атаки, были оборудованы  особенно хорош о. З д есь  были на 
только  оборонительны е сооруж ения полевого типа, но и 
много долговрем енны х ж елезобетонны х построек. Н а зан я­
той немцами ещ е в 1914 году  территории им удалось  з а ­
хватить несколько неразруш енны х ф ранцузских ф ортов, 
превращ енны х ими в мощ ные пункты сопротивления. 
К ром е того, позиции были сильны и естественны м и у сл о ­
виями м естности: они имели многочисленны е высоты с хо ­
рошими наблю дательны м и пунктами и прикрывались не­
больш ими речками, долины  которы х были особенно удобны 
д л я  организации перекрестного пулеметного огня. Всего 
немцами бы ло сооруж ено четы ре линии позиций общ ей 
глубиной больш е 15 км.
П очему ф ранцузское ком андование избрало дл я  про­
рыва такой сильно укрепленный участок нем ецкого 
фронта? У веренное в успехе, оно рассчиты вало, что, сокру­
ш ив немецкую  оборону в ее наиболее крепком пункте, буд ет 
легко разворотить и весь остальной фронт. У веренность 
оказалась  преувеличенной.
А ртиллерийская подготовка атаки началась 7 апреля. 
Она велась все теми ж е  испытаннными м етодами дл я  
полного разруш ения нем ецких позиций. И з-за  неблаго, 
приятной погоды  начало атаки с 12 апреля было пере-
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несено на 16 апреля. Силу артиллерийского огня можно п ред­
ставить себе, если учесть, что за время с 11 по 15 апреля 
французами было израсходовано 3 214 937 снарядов, т. е. 
больш е 600 ООО снарядов в сутки. Все ж е из-за плохих 
условий наблю дения и противодействия работе артилле­
рийских самолетов со стороны истребительной авиации 
немцев результаты  артиллерийской подготовки были неудо­
влетворительны. М ногие пулеметные огневы е точки у ц е ­
лели, а местами оставались неразруш енными и препят­
ствия. К ром е того, глубина артиллерийской подготовки 
бы ла недостаточна. Ч асть вторы х позиций и вся третья 
позиция немцев оставались целыми. Ф ранцузы эти недо­
четы артиллерийской подготовки атаки впоследствии 
объяснили недостатком  тяж елой  гаубичной артиллерии 
(было всего  около 400 орудий) и недостаточной дально­
бойностью  всей артиллерии.
Д лительность артиллерийской подготовки  исклю чала 
всякую  внезапность. Н ем цы  хорош о подготовились к отра­
жению  атаки. Они, насколько было возм ож но, вывели пе­
хоту из обстреливаемой французской артиллерией зоны и 
подготовили по всему фронту сплош ную завесу  загради ­
тельного огня своей артиллерии, больш ая часть которой 
французами не была обнаруж ена.
Атак.а ф ранцузов началась в 6 час. 16 апреля сразу 
в обеих армиях. П ехота наступала густы ми волнами, п ред­
ш ествуемая огневы м  валом, перемещ авш имся вперед со 
скоростью  100 м в 3 минуты. Ее встретил убийственный 
заградительны й огонь немецкой артиллерии и уцелевш их 
пулеметов. Ч асть  пехоты продолж ала м уж ественно про­
двигаться вперед, неся огромные потери, а часть отхлы ­
нула назад . С енегальская дивизия 2-го колониального кор­
пуса (6-я армия) в панике бросилась в ты л, ищ а укрытий 
от артиллерийского огня.
Н есм отря на явный неуспех общ ей атаки, танки, вы пол­
няя план, около 14 часов двинулись в бой. О торвавш ись 
от  своей пехоты и артиллерии, они проникли далеко 
в располож ение противника. К  19 часам и з  132 танков, 
участвовавш их в бою, 57 было разбито артиллерией, 
64 испортились; осталось годными дл я  действий 11 танков.
За  первый день сраж ения ф ранцузам  ценой огромных 
потерь удалось  овладеть  частью  первой позиции нем цев и 
только в отдельны х пунктах вклиниться во вторую  по­
зицию.
К ак  и во всех преды дущ их сраж ениях, бой продолж ался 
в на следую щ ие дни. Н о от войск требовалось уж е не
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стрем ительное продвиж ение вперед, а овладение о тд ел ь ­
ными участками нем ецких позиций. К  19 апреля французы  
заняли часть вы сот Ш мен-де-Д ам  и ф орг К онде. Н аступ ле­
ние начинало окончательно захлебы ваться в борьбе с мно­
гочисленными немецкими резервами. Главноком андую щ ий 
Н ивелль решил ввести в бой 10-ю армию, но у ж е  не для 
преследования разбитого противника, а дл я  смены исто­
щ енны х 1-го армейского, 2-го колониального и 20-го арм ей­
ского корпусов, наступавш их в центре.
С раж ение продолж алось  до  конца мая с  значительными 
перерывами, которы е англичане и ф ранцузы  делали  для 
подготовки своих атак. Н епрерывно прибы ваю щ ие нем ец­
кие дивизии уравновесила силы сторон в такой степени, 
что дальнейш ее продолж ение сраж ения становилось беспо­
лезным. Н емцы в первый день ввели в бой 6 свеж их д и ви ­
зий, а всего за время сраж ения —  до  22 дивизий. Впрочем, 
Н ивелль пы тался ещ е организовать новые атаки, но по тре­
бованию  правительства от этого приш лось отказаться.
В общем' французам! и англичанам удалось захватить ряд 
важ ны х в тактическом! отношении местных пунктов, но от 
прорыва нем ецкого ф ронта они были так  ж е  далеки, как 
в первый день сраж ения. Н еудача этой бперации, на ко­
торую  возлагались такие больш ие н адеж ды , всколыхнула 
ф ранцузскую  армию. В войсках начались откры ты е вы сту­
пления против бессмы сленной бойни, организованной 
командованием , подавленны е с больш им трудом. Д ей стви ­
тельно, потери в 250 тыс. человек не могли бы ть оправданы  
из-за ничтож ности достигнуты х результатов.
Т ак провалилась ещ е одна попытка прорыва укреплен­
ного фронта м етодом  удара на отдельном  участке обш ир­
ного фронта. Ф ранцузское ком андование в лице П етэна и 
Ф оша пришло к  заклю чению , что прорыв фронта, при на­
личии у  немцев значительны х резервов, невозм ож ен. Он 
м ож ет иметь место только  при условии одноврем енного 
разверты вания сраж ения общ еф ронтового масш таба. В к а­
честве временной меры, клонящ ейся к  ослаблению  против­
ника, ф ранцузское и английское ком андование реш ило пе­
рейти к операциям! с ограниченной целью . П о сущ еству , 
идеи Брусилова только  начинали, и то  смутно, осваиваться 
командованием  сою зны х армий.
В тактическом  отнош ении причины неудачи бы ли все 
т е  ж е: неналаж енное взаим одействие пехоты, артиллерии и 
танков, отсутствие внезапности и продолж аю щ ееся неум е­
ние организовать пехотный бой в соответствии с новыми 
условиями. П ехота и в этом  сраж ении была только пушеч-
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ным мясом. А ртиллерия не оправилась с задачей  подго ­
товки пехотной атаки на всю  глубину укрепленной об о ­
роны. О гневой вал  ещ е  не имел необходим ой глубины и 
плотности: значительная часть пулем етов противника у ц е ­
лела и наносила пехоте огромны е потери. Н аконец, одним 
из важ нейш их ф акторов, определивш их неудачу прорыва, 
бы ла плотность обороны.
2. С раж ение у М альм езона (рис. 24)
С раж ение у М альм езона относится к серии операций 
с ограниченной целью . Тем не менее оно долж н о  нас инте­
ресовать. В таких кратковрем енны х сраж ениях англо- 
ф ранцузы  вы рабаты вали новы е приемы атаки д л я  п рим е­
нения их в будущ их сраж ениях с реш ительной целью .
С раж ение у  М альм езона отличалось непревзойденны м  
в дальнейш ем  м ассированием  артиллерии, разработанностью  
приемов пехотной атаки и взаим одействия м еж д у  собой 
всех средств  атаки. Оно, по сущ еству , было у сою зников 
последним  «сраж ением  на артиллерийской основе» и, как  
таковое, показало  всю  м ощ ь артиллерии и в то  ж е  время 
е е  ограниченны е возм ож ности .
Ц елью  операции бы ло овладеть  вы ступом  вы сот к северу  
от Ш м ен-де-Д ам  с находивш им ися на нем фермой и ф ор­
том  М альм езон, что упрочивало располож ение ф ранцузов 
на вы сотах  Ш м ен-де-Д ам . Н аибольш ая глубина п р о д в и ж е­
ния нам ечалась в 6 км.
Вы полнение операции бы ло возлож ен о  на 10-ю ф ран ц уз­
скую  армию , которая  на ф ронте атаки в 10 км  развернула 
3 корпуса: последние имели по д в е  дивизии в первом! эш е­
лоне и по д в е  дивизии во втором  эш елоне. С ледовательно, 
на к аж д у ю  дивизию  первого эш елона в  среднем  приходи­
лось 1,6 км.
Н аступление п од д ерж и валось  артиллерией в количестве 
1 860 орудий, из них: тяж ел ы х  —  984, легких —  604, тран ­
ш ейны х —  272 орудия. Н а килом етр ф ронта атаки прихо­
дилось: тяж ел ы х  —  98, легких  —  60, транш ейны х —  27,
а всего  185 орудий, т. е. одно орудие на 4,5 м  фронта.
В этих  циф рах  п оказательно то, что т я ж ел а я  артиллерия 
составляет  50%  всей  артиллерии и в полтора раза по к о ­
личеству  орудий превосходит легкую  артиллерию .
Ф. К ю льман указы вает, что в сраж ении у  М альм езона н а­
ступали 55— 60 тыс. пехоты  и 90 ты с. артиллеристов.
К а ж д о й  дивизии п ервого  эш елона бы ло придано по 
12 танков , которы е были распределены  м еж д у  полками.
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Н аконец, операцию обеспечивала многочисленная авиа­
ция, которая добилась полного господства в воздухе над 
полем сраж ения.
Немцы на ф ррнте атаки имели в первой линии 6 ди ви ­
зий, во второй —  3 дивизии и в арм ейском  резерве —  3 д и ­
визии. О бращ ает на себя внимание необычная плотность 
обороны, по сущ еству  равная наступательному боевом у 
порядку французов, т. е. по 1,6 к.и фронта на каж дую  д и ­
визию первой линии. Н о насыщ ение артиллерией у немцев 
было более слабым, —  они имели в районе атаки не больш е 
1 ООО орудий. П озиции немцев были сильно укреплены , но 
вторая позиция, сделанная раньше, находилась всего 
в 2— 3 км  от первой. П онятно, что ф ортиф икационны е 
формы м ож но легко  менять на бумаге, но очень трудно 
изменить в у ж е  сделанны х позициях. Т ак было и у нем­
цев. О тодвинуть вторую  позицию на 4— 6 км,  как  это  тре­
бовалось новыми указаниями об организации обороны, 
они, конечно, не могли. Она оставалась там1, где  ее с д е ­
лали ещ е в 1915 году.
К ак  ж е были построены боевы е порядки сторон в этом 
сраж ении? Н аступаю щ ие и обороняю щ иеся, в сущ ности, 
имели одинаковы й боевой порядок. Д ивдзии с обеих сто ­
рон развернули сразу все полки в одном эш елоне. П олки, 
получивш ие участки от 500 д о  700 м по фронту, развер ­
нулись по-батальонно. У  ф ранцузов третьи батальоны  пол­
ков составили резерв ком андую щ его дивизионной пехотой 
и командира дивизии. У немцев пехотные полки одними 
батальонам и занимали первую  и вторую  линии окопов; 
вторые батальоны  располагались в узлах  обороны, со ста­
влявш их третью  линию первой позиции; третьи батальоны 
занимали участки второй позиции и составляли дивизион­
ный резерв. Э то  располож ение пехоты в обороне предпо­
лагало  упорное сопротивление и частные контратаки 
в м асш табе батальона. Д л я  общ их контратак предназна­
чались резервны е дивизии, располагавш иеся в ты лу, 
в 10— 15 км  от переднего края обороны, в районе частично 
подготовленной третьей позиции.
Таким* образом , бой до л ж ен  был разы граться как  ф рон­
тальное столкновение пехотных масс, поддерж анны х 
огромной численности артиллерией. Оригинальным являлось 
заранее предреш енное поведение сторон. Ф ранцузы  долж ны  
были все время наступать, а немцы обороняться. Вся ак ти в ­
ность немцев долж н а бы ла направляться на удерж ание пози ­
ций, а не на реш ительное пораж ение противника. Это —  типич­
ное распределение ролей в крепостной войне, кончаю щ ееся
в больш инстве случаев гибелью  крепости. В полевой войне 
в прош лые времена подобное распределение ролей сл у ч а­
лось довольно редко. Ч ащ е ж е  оборона рассм атривалась 
только  как  первый этан  сраж ения, чтобы затем' реш итель­
ным контрударом  уничтож ить врага (П олтава, К унерсдорф  
и др. сраж ения). Н еумение превратить оборонительное 
сраж ение в реш аю щ ее контрнаступление было характерным 
явлением во время мировой войны. М ассы  боевой техники 
оказались недостаточно поворотливы ми д л я  м аневрирова­
ния на обш ирных ф ронтах войны.
С раж ение качалось артиллерийской подготовкой, про­
долж авш ей ся  6 дней. Задачей  подготовки  бы ло подавить 
артиллерию  противника, разруш ить его  оборонительны е 
позиции и наруш ить нормальную  работу ты ла. Д л я  вы пол­
нения этих задач  вся  артиллерия была разделена на диви­
зионные и корпусные группы. Д ивизионны е группы, со ­
стоящ ие из транш ейной, легкой  и тяж елой  гаубичной 
артиллерии, долж н ы  были разруш ить укрепления против­
ника на ф ронте дивизии и подготовить заградительны й 
огонь (огневой вал)  д л я  сопровож дения пехотной атаки. 
К орпусны е группы тяж елы х  пуш ек вели борьбу о  артилле­
рией противника и обстреливали подходы  с  ты ла к пози­
циям  противника. Н очью  стрельба по) ты ловы м  объектам  
велась особенно интенсивно за счет усиления корпусных 
групп легкими пуш ками из д и е и з и о н н ы х  групп. К  п о д го ­
товке наступления были привлечены и станковы е пулеметы. 
Они сводились в группы в м асш табе пехотного  полка 
(40— 50 пулем етов) и вели ночью огонь по первой позиции 
противника, препятствуя восстановительны м  работам  и во ­
общ е всякой деятельности  противника. П улем еты  по оче­
реди (каж ды й  третий) вели одиночный огонь, а временами 
переходили к  общ ем у ш квальном у огню  на 1— 2 минуты. 
Н а каж д ы й  пулем ет было- отпущ ено 10 ООО патронов на 
одну ночь.
Ф. К ю льман дает  следую щ ий подсчет количества м е ­
талла, и зрасходованного  во врем я г/ртподготовки: в Ш ам­
пани (1915 г.) —  740 к г  на каж д ы й  погонный метр фронта, 
на Сомме (1916 г.) —  2 800 кг,  у  М альм езона —
6 000— 7 000 кг.  З а  ш есть дней артиллерийской п о д го ­
товки бы ло израсходовано  8 боевы х ком плектов , с о ­
стоявш их каж ды й  из 60 000 вы стрелов легкой и 40 000 вы ­
стрелов тяж елой  артиллерии.
В ночь с 22 на 23 октября интенсивность артиллерийской 
подготовки  бы ла увеличена. П остепенно артиллерийский 
обстрел  переш ел в заградительны й огонь, под прикрытием
которого в 5 час. 15 мин. ф ранцузская пехота начала вы- 
ходить из своих окопов и двинулась в атаку. Б ы ло  ещ е 
темно (восход солнца —  в 6 час. 24 мин.) и стоял  довольно 
густой туман. О бнаруж ить начало атаки немцы, р азу ­
м еется, не могли.
О гневой вал продвигался вперед со скоростью  100 м 
в 2 мин. д л я  первых 200 м, а затем  100 м  в  3 мин. П о 
достиж ении пехотой первой линии нем ецких окопов огне­
вой вал задерж и вался  на 20 мин., потом вновь начинал 
продвигаться вперед со  скоростью  100 ы в 3 мин. до  пер­
вого рубеж а, которы м  бы ло намечено овладеть. Здесь  
огневой вал  вновь задерж и вался , превращ аясь на срок 
около 2 час. в неподвиж ны й заградительны й огонь. В это 
время пехота головны х батальонов д о л ж н а  бы ла подавить 
сопротивление отдельны х групп противника и приступить 
к закреплению  рубеж а, а батальоны  второго  эш елона (под­
д ерж ки ) пройти через заняты й рубеж  и подготовиться 
к дальнейш ем у наступлению . П о выполнении всего этого 
огневой вал снова начинал движ ение д о  следую щ его ру ­
беж а со  скоростью  100 м  в 3 мин. З а  ним наступали ба­
тальоны  второго эш елона. П о овладении вторым рубежом! 
задача дн я  считалась выполненной; вперед вы двигалась 
только разведка. Н ачиналось закрепление захваченной тер ­
ритории, подтягивание артиллерии и перегруппировка пе­
хоты , которы е п родолж ались  весь  день 24 октября.
С утра 25 октября наступление возобновилось тем ж е 
м етодом. К  полудню  ф ранцузская пехота дости гла р. Э летт, 
овладев, наконец, всем  плато Ш м ен-де-Д ам . П опы тка з а ­
хватить в свои руки долину р. Э летт, предпринятая ф ран­
цузами на следую щ ий день, встретила упорное сопротивле­
ние нем цев и бы ла оставлена. Д о  30 октября ещ е п ро д о л ­
ж ались частны е атаки ф ранцузов с целью  вы равнивания 
фронта. О перация бы ла объявлена оконченной, так  как  все 
поставленны е цели были достигнуты . В общ ем  ф ранцузы  
продвинулись на ф ронте около 12 км  на глубину до  6 км  
и на прилегаю щ ем  слева участке на фронте в 12— 14 км  
на глубину до  2 км.
Н ем цы  в этой  операции понесли больш ие потери, чему 
безусловно сп особствовала необы чная плотность их о б о ­
роны. Например, 13-я ф ранцузская дивизия, наступавш ая 
в центре на ф ронте в 1 км,  захватала  в плен 49 офицеров, 
1 556 солд ат здоровы х, 137 раненых, 72 пуш ки, 43 мино­
мета и 108 пулем етов. Сама 13-я дивизия потеряла 
1 108 чел. —  6,8%  ее  состава.
М ы уж е указы вали  на огромное количество  артиллерии,
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участвовавш ей  в этом  сраж ении на обеих сторонах и осо ­
бенно на стороне наступавш их ф ранцузов. В этом  отнош е­
нии интересно познаком иться с составом  13-й ф ранцузской  
дивизии, участвовавш ей  в сраж ении у  М альм езона. Л о р  и 
Ж а к о т э , на которы х мы у ж е  ссы лались раньш е, сообщ аю т, 
что в составе 13-й дивизии в боях  участвовало :
П ехотинцев, вооруж енны х винтовками и ручными пулеметами 2 653 чел.
Бойцов станковых п у л е м е т о в ...................................................................1 038 »
А р 1 и л л е р и с ю в ........................................... .... .................................................... 5  680 ,
Сапер и разных р а б о ч и х .............................................................................1 485
К а в а л е р и с т о в   150 „
В с е г о ................................11 056 чел
И з этих циф р видно, что по отнош ению  к  числу арти л­
леристов пехотинцы  составляли  в дивизии всего  6 5 % , 
а число сапер  и рабочих дости гало  40%  по отнош ению  
к  числу пехоты . Т аков  состав  войск в сраж ении  за у к р е ­
пленную  позицию  «на артиллерийской основе». Н есм отря 
на огром ное число рабочих, артиллерия все ж е  не п оспе­
вала за пехотой, а п оследн яя  вы н у ж д ен з бы ла приурочи­
вать темпы  своего  наступления к  м ан еврен н ьм  во зм о ж н о ­
стям  артиллерии. В сраж ении  у  М альм езона, д ей стви ­
тельно, «артиллерия уничтож ала, а пехота заним ала» п о ­
зиции противника.
П ехота п р од олж ала  наступать волнами, но она у ж е  на­
училась прим енять свое тяж ел о е  оруж и е —  станковы е п у ­
лем еты  (И приданны е ей минометы С токса —  д л я  устрой ­
ства полуподвиж ной  огневой  завесы  и д л я  уничтож ения 
отдельны х опорны х пунктов противника. Это было 
безусловно  значительны м  достиж ением  в тактике пехоты . 
Н аступление перекатам и соответствовало  м оральном у с о ­
стоянию  ан гло -ф ран ц узской  пехоты  и тяж елы м  условиям  
боя. В систем у перекатов бы ло внесено  улучш ение. Они 
соверш ались  не отдельны м и волнами, а целы м и б атал ьо ­
нами, что  обеспечивало  лучш ие услови я  управления боем!.
Н акон ец , сл ед у ет  ск азать  несколько  слов о танках . 
Ч асть  их н аступала с первым пехотны м  эш елоном , там , где 
п озволяли  услови я  м естности, а больш ая часть —  со вто ­
ры м  пехотны м  эшелоном!, после то го  к ак  явилась  в о зм о ж ­
ность переправить их через первы е линии нем ецких п ози ­
ций. Во всех  случаях  танки  оказы вали  пехоте су щ ествен ­
ную  пом ощ ь в борьбе с пулем етам и и минометами против­
ника. Н еб ольш ое сравнительно число  тан ков  не п озволяло  
им зан ять  в сраж ении  значительное м есто, но у ж е  то , что
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они добились признания пехоты, мож но считать большим 
достиж ением.
Н евольно напраш ивается вопрос: могли ли ф ранцузы , 
применяя тот ж е  м етод атаки, прорвать ф ронт немцев? Н а 
это  приходится ответить отрицательно. С оверш енно оче­
видно, что в самом непродолж ительном  времени силы с т о ­
рон уравновесились бы во всех отнош ениях, и опять н ач а­
лось бы кровавое состязание, подобное сраж ению  на Сомме 
и в Ш ампани. Ф ранцузы  поняли это, как  только встретили 
более крепкий отпор на р. Э летт, и прекратили наступление.
3. С раж ение у К амбрэ (рис. 27)
С раж ение у К амбрэ нас интересует по следую щ им  при­
чинам!. Во-первых, в этом  сраж ении впервы е в большом 
м асш табе были применены танки; во-вторы х, впервые 
англичанам; удалось  достигнуть полной внезапности. Эти 
д в а  обстоятельства обусловили успех первоначальной 
атаки. П осле этого  сраж ения сою зники могли сд елать  д а ­
леко идущ ие вы воды  о м етодах прорыва ф ронта про­
тивника.
П одготовка к  сраж ению  у К амбрэ велась англичанами 
в течение целого  м есяца. В ты лу английского ф ронта были 
созданы  позиции, сходны е с немецкими. П ехота и танки 
учились преодолевать  эти позиции, оказы вая друг другу 
помощ ь.
Во время учений танкисты  изобрели фаш ину дл я  п реод о­
ления с ее  помощ ью  ш ироких немецких окопов.
А нглийским танковы м  корпусом' бы ла разработана 
инструкция, определявш ая строи и порядки танков и пе­
хоты  при совместны х действиях  во время атаки. П риводим 
вы д ерж ки  из этой инструкции, так  как она до сего в р е ­
мени заслуж и вает  вн и м ан и я1.
Б о е в о е  п о с т р о е н и е  тан к ов  для  атаки
«Б оевой атакую щ ей танковой единицей будет взвод  из 
трех танков, которы е буд ут дей ствовать  вм есте: о д и н — 
в кач естве п ередового  танка, а два  других —  в качестве 
главны х сил. Если один из танков , составляю щ их главны е 
силы, вы бы вает из строя, то  передовой танк заменит' его  и 
поведет пехоту  вперед.
1 Тактика танков и пехоты  под Камбрэ, „The Tank Journal", июль 
1939 г.
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П остроение д л я  атаки  д олж н о  бы ть таким, чтобы оно 
позволяло танкам  атаковать  тактически важ ны е пункты 
сразу  целы м  взводом  из трех танков, вм есто того  чтобы 
бы ть равномерно распределенны ми в линию по фронту. . .
Р аспределение пехоты  м еж ду танками
Н орм ально пехота буд ет только следовать  за главными 
силами. К оличество  пехоты , вы деленное д л я  действий 
с к аж д ы м  танком , б у д ет  зависеть от силы тех  целей, к о  
торы е предстоит атаковать, а так ж е  от  располож ения п о д ­
ступов к  ним. В больш инстве случаев не буд ет ц ел есо о б ­
разным вы делить больш е одного взв о д а  (30— 40 человек) 
д л я  непосредственного  следования за каж д ы м  танком , так  
как  проходы , проделанны е в проволочны х препятствиях 
двум я гусеницам и танка, позволяю т дви гаться  за ним 
только  колоннами по одном у человеку , и всякое скопле­
ние в м есте проры ва м ож ет привести к  ненуж ны м  потерям!. 
Э та придача к аж д о м у  танку одного взвода  не препят­
ствует том у, чтобы сзади  след овало  несколько  других 
взводов, использую щ их созданны е проходы . . .
Б о е в о е  п о с т р о е н и е  п ех о т ы
Д л я  того  чтобы облегчить сближ ение с противником, 
пехота д о л ж н а  бы ть построена по отделениям ' в колонны 
по-одному. Эти колонны  по-одном у м огут продвигаться 
вперед в составе  небольш их взводны х колонн по четыре 
или по д в а  отделения рядом  или ж е  отдельно. В случае 
если возникнет необходим ость применить руж ейны й огонь, 
они м огут бы ть бы стро построены  в ц е п ь . . .  (рис. 25).
О рганизация боев ого  порядка пехоты
Д л я  преодоления к аж д о го  рубеж а, п редставляю щ его  с о ­
бой линию окопов, пехота д о л ж н а  бы ть организована 
в ви д е трех  волн или линий: линия очистки окопов, линия 
блокировки окопов и линия п одд ерж ки  (рис. 26).
Н а них возлагаю тся  следую щ ие задачи:
а) д ей ствовать  вм есте с танками и очищ ать окопы;
б) образовы вать  в окопах опорные пункты в различных 
м естах; улучш ать проходы  через проволочны е препятствия; 
обозначать эти  проходы  ф лаж кам и, чтобы  сд елать  их  б о ­
лее заметны м и д л я  подразделений , следую щ их сзад и ; у с т а ­
навливать лестницы  в захваченны х окопах или подгото-
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влять ты льные траверсы  дл я  обеспечения бы строго вы хода 
из окопов; ! I > ;
в) поддерж ивать  первую  и вторую  линии и образовать 
авангард пехоты по ту сторону окопов для прикрытия на­
ступления следую щ их эш елонов».
Н а вооруж ении английского танкового  корпуса в то 
время состояли танки типа «М -IV», весом в 28 г, воору­
ж енны е или двум я пушками (58-мм) и четы рьм я пулеме*- 
тами или ж е  только ш естью  пулеметами; скорость танков 
на поле боя равнялась 3,25 км  в час, на тверд ом  грунте 
могла достигнуть б км  в  час, радиус действия —  всего 24 км.  
И з этих сведений видно, что танки были сильны в огневом 
отношении, но крайне тихоходны  и недальнобойны . Если 
к этом у добавить, что в боевы х условиях танк «М -IV» 
мог пройти не больш е 100 км, после чего н уж д ался  в к а ­
питальном ремонте, то будет понятно, что подобная м а­
шина могла бы ть применена лиш ь дл я  короткого удара. 
А отсю да вы текает ограниченность ее оперативного при­
менения и влияния на суд ьб у  операции. Во всяком  случае 
ни о каких глубоких операциях на базе танка «М -IV» не 
м огло бы ть и речи.
Д л я  атаки англичанами бы л избран участок на фронте 
3-й английской армии м еж д у  каналами Л еско  и Северным 
к ю го-западу  от Камбрэ, ш ириною в 12 км. М естность 
зд есь  носила равнинный характер и  бы ла вполне доступна 
д л я  танков.
Н ем цы  занимали на предназначенном  дл я  атаки участке 
сильные позиции так  назы ваем ой «линии Гинденбурга», на 
которы е они отош ли в марте 1917 г. Н а этом участке 
с марта боев не бы ло, и немцы имели полную возм ож ность 
усиливать свои позиции. З д есь  наиболее полно в оборуд о­
вании позиций бы ла отраж ен а идея «эластичной обороны». 
В переди основной позиции бы ло оборудовано «предполье» 
глубиной до 1 ООО м. Оно состояло  из позиции охранения 
в "виде сплош ного окопа, прикры того сильными проволоч 
ными препятствиям и, и из располож енны х сзади по всей 
глубине м ногочисленны х гн езд  (пунктов) сопротивления 
в виде пулем етны х огневы х точек  и убеж и щ , опутанных 
со всех сторон проволочными препятствиям и. О сновная 
позиция состояла из двух  линий транш ей, расп олож ен ­
ных в 200— 300 м одна от другой. Н а отдельны х 
участках транш еи были сдвоены , т. е. имели продольный 
■ход сообщ ения. Транш еи обеих линий имели много со о р у ­
жений тяж ел о го  типа с хорош им обстрелом  и больш ое к о ­
личество надеж ны х убеж ищ . Транш ей были связаны  м еж д у
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собой многочисленными крытыми ходам и сообщ ения. П е­
ред к аж д о й  транш еей перпендикулярно к  ф ронту были 
сделаны  м ощ ны е проволочны е препятствия, шириной 
д о  30 м. В 2— 3 км  за первой позицией бы ла подготовлена 
вторая позиция, та к ж е  состоявш ая из двух  линий транш ей 
с  проволочными препятствиями. К  началу сраж ения работы 
на второй позиции частично ещ е не бы ли закон ­
чены. Д альш е, в 8— 9 км  от  позиции охранения, бы ла п о д ­
готовлена третья позиция такого  ж е  типа, как  первые 
две.
П озиции занимались 54 и 20-й немецкими дивизиями, к о ­
торы е имели типичный дл я  обеих сторон боевой порядок: все 
три полка в одном  эш елоне, по одном у батальону от к а ж ­
дого  полка составляли  дивизионны й резерв и расп олага­
лись на второй позиции в заты лок  своим полкам. Таким 
образом , глубина и плотность обороны были д л я  западного 
театра недостаточны : до  6 км  на дивизию  по ф ронту и 
д о  3 к м  е  глубину. Н акануне сраж ения 54-я дивизия была 
усилена 27-м пехотным полком  и двум я дивизионами 
артиллерии.
А нгличане д л я  атаки сосредоточили два  пехотны х к о р ­
пуса. Т очное число дивизий в первой линии установить не 
удалось , так  как  у ряда авторов оно определено различно. 
Н аиболее близким  к истине буд ет  предполож ение, что в 
первой линии бы ло ш есть дивизий, в резерве —  д в е  ди ви ­
зии и кавалерийский корпус в составе трех кавалерийских 
дивизий. С ледовательно, англичане имели на к аж д ы е 2 км 
фронта одну дивизию  в первой линии, т. е. тройное пре­
восходство . П ехоте были приданы три танковы х бригады  
в составе 381 танка. А таку  п одд ерж и вали  около 1 ООО ору­
дий, более половины которы х — тяж елы е.
Н а этот раз англичане приняли все меры дл я  достиж ения 
внезапности. В ойска занимали исходны е позиции ночью. 
С осредоточение танков та к ж е  бы ло произведено ночью н а­
кануне атаки. А ртиллерийская подготовка атаки бы ла отм е­
нена. Б ы ло реш ено атаковать  внезапно с помощ ью  танков. 
Н а соседних участках , наоборот, предпринимались частные 
атаки  и набеги пехоты  на позиции нем цев при п о д ­
д ер ж к е  сильной артиллерии, проводились химические н а­
падения.
О т захваченны х пленных немцы накануне атаки  узнали 
о готовящ ем ся  ударе и успели сосредоточить в К ам брэ 
всю  107-ю дивизию . В се ж е , благодаря  отсутствию  арти л­
лерийской подготовки , внезапность атаки англичанами была 
достигнута.
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В 6 ч. 20 м. 20 ноября артиллерия англичан откры ла 
огонь, образовав огневой вал. О дноврем енно с расстояния 
около 1 ООО м от противника английские танки двинулись 
со своих исходны х позиции. Н епосредственно за танками 
начала продвигаться пехота. Б оевой порядок пехоты и  тан ­
ков показан на рис. 25 и 26. Ч тобы  танки и пехота не по­
теряли направления в утреннем тум ане, сгущ енном  ды м о­
выми снарядами- английской артиллерии, путь к аж д о го  
танкового взвода  был заранее отмечен трассировочны м 
шнуром), пролож енны м  до проволочны х препятствий про­
тивника.
М ногие авторы  не одобряю т принятого англичанами 
распределения танков по-взводно м еж д у  пехотными б а ­
тальонами не только  первых, но и вторы х эш елонов; они 
полагаю т, что было бы целесообразнее соединить танки 
в отдельны е, более мощ ны е группы. М ы не разделяем  
этого мнения. Тихоходны е танки «М -IV» могли продук­
тивно работать только вм есте с пехотой. Если они отры ­
вались от нее, то  неизбеж но погибали под огнем стреляв­
шей прямой наводкой артиллерии противника. С другой 
стороны, пехота, которой  не были бы приданы танки, 
едва ли сум ела бы преодолеть не разруш енны е артилле­
рией немецкие препятствия. Единственное, в чем мож но 
упрекнуть танкистов, участвовавш их в этом  сраж ении, — 
это то, что они часто забы вали о пехоте и пы тались разы ­
гры вать бой сам остоятельно, что дл я  них заканчивалось 
плачевно.
В незапная атака танков и пехоты ош еломила немцев. 
О дну за другой они сдаю т свои позиции и опорные 
пункты. К  полудню  англичане продвинулись на глубину 
до  6— 8 км, захватив первую  и вторую  позиции немцев. 
Только в центре, у Ф лескьера, 51-я английская дивизия 
беспом ощ но остановилась перед второй нем ецкой пози­
цией. К ак раз здесь  танки оторвались от своей пехоты  и 
были расстреляны  тремя немецкими батареями.
Трудно сказать , почему англичане остановили дальн ей ­
ш ее наступление. Видимо, сы грали роль д в е  причины: пер­
в а я —  склонность к  излиш нему методизм у, вторая —  соп ро­
тивление нем цев на ты ловой позиции было достаточно 
сильным, а артиллерия англичан у ж е  не могла п одд ерж ать  
свою  пехоту.
П рекратив наступление пехоты, англичане тем) не менее 
сделали попы тку двинуть вперед свой конный корпус. Он, 
видимо, то ж е  д ей ствовал  «по плану» и соверш енно не знал 
обстановки. П онятно, что из этой попытки ничего не вы-
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ш ло, так  как  фронт был ещ е  достаточно плотно зан ят  не­
м ецкой пехотой, а английская конница к  пехотном у бою 
бы ла вообщ е не способна. И з всего  корпуса к  К ам брэ п ро­
рвался только один канадский  эскадрон, но и он бы л р ас­
сеян нем ецкой пехотой.
М ногие авторы  изо всех сил стараю тся д оказать , что 
у К ам брэ англичане полностью  прорвали германский фронт 
и могли свободно двигаться в раскры ты е ворота, так  как 
немцы, якобы , у ж е  не имели резервов. О дин лиш ь факт, 
что конный корпус англичан не мог продвинуться к К ам ­
брэ, опровергает это  утверж дение. Второй ф акт —  коли че­
ство пленных нем цев в первый день боя (бы ло взято  англи­
чанами в плен до  21 ноября около 7 500 чел.) —  та к ж е  п о д ­
тверж д ает , что силы нем цев ещ е не бы ли исчерпаны. Если 
предполож ить, что потери убитыми и ранеными равнялись 
числу пленных, то  и в этом  случае немцы потеряли 15 
из 45 тыс. человек, составлявш их три участвовавш ие в бою 
дивизии. О ставш ихся 30 тыс. человек было достаточно, 
чтобы п родолж ать  оборонительны й бой.
Н о мы не настаиваем  особенно на всех этих цифрах, 
хотя ф альсиф икация ф актов вполне очевидна. Мы 
остаем ся при том  мнении, что если бы д а ж е  прорыв д ей ­
ствительно бы л сд елан  и развит англичанами, то1 все равно 
он не только  никакого реального оперативного успеха не 
дал  бы, но бы л бы лиш ь причиной ж естко го  пораж ения 
англичан. В самом деле, нельзя  ж е  разбить армию против­
ника, располагаю щ его  резервам и и хорош ими путями сооб­
щ ения, сд елав  в его  ф ронте прорыв в 12 км, в которы й при 
самы х благоприятны х условиях  м ож но с трудом  протащ ить 
6— 8 дивизий. П оследую щ ие собы тия в сраж ении у  К ам ­
брэ п од тверж д аю т этот вы вод. Н ад о  считать удачей  ан ­
гличан то, что им не удалось  всунуть свой конный корпус 
в раскры тую  пасть чудовищ а, им енуем ого современной м ас­
совой армией.
Д о  п олудн я 21 ноября англичане были заняты  п ри веде­
нием в поряд ок  боевы х порядков  пехоты и танков и п о д ­
тягиванием  артиллерии. Затем  они возобновили наступле 
ние. В первый день они потеряли всего  49 танков (1 2 % ) и 
могли ещ е значительно усилить танками свою  пехоту. Н а ­
ступление опять соп ровож д алось  успехом. С опротивление 
нем цев у  Ф лескьера бы ло слом лено, и англичане вплотную  
подош ли к  ты ловой позиции немцев, но преодолеть ее не 
смогли. Н ачали прибы вать нем ецкие резервы , и бой стал 
принимать встречны й характер, обы чный при всех про­
рывах.
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Д о 29 ноября англичане продолж али  сраж ение испы тан­
ными ими м етодами —  частными атаками на отдельны х 
участках ф ронта с целью  захвата кусочков немецких по­
зиций.
30 ноября немцы переш ли в контрнаступление. Д л я  этого 
командую щ ий 2-й германской армией сосредоточил на 
правом ф ланге образовавш егося выступа 4 дивизии, а на 
левом фланге —  7 дивизий на ф ронте в 8 км. А таку нем ­
цев поддерж ивали  больш е 1 ООО орудий, из них до  75%  
тяж елы х. А ртиллерийская подготовка бы ла короткой, по 
м етоду уточненной стрельбы , впервы е примененному нем­
цами на западном  театре.
В результате контратаки нем цам  удалось  почти полно­
стью  восстановить полож ение и д а ж е  захватить  часть ан­
глийских позиций. Т олько в центре англичане удерж али 
небольш ой вы ступ —1 около 9 км  по фронту и 3 км fc гл у ­
бину.
5 декабря бои прекратились. П ротивники могли подсчи­
тать свои потери, которы е у  обеих сторон были значитель­















Обе стороны в равной степени могли считать себя побе­
дителям и, что они и постарались сделать. Сочиняя п обед­
ные реляции, они проглядели два важ нейш их ф актора: 
немцы не учли значения танков, которы е с этого времени 
превращ ались в сильнейш ее средство  наступательного боя; 
англичане и ф ранцузы  проглядели созданное немцами 
предполье, захваченное с разгону танками и пехотой, и 
впоследствии долж н ы  были на тяж елом  опы те ряда о б о ­
ронительных сраж ений вновь откры вать значение оборудо-- 
ванного предполья.
У спех англичан в начальный период сраж ения о б ъ я с ­
няется внезапностью  наступления, недостаточной п л о тн о ­
стью  обороны и отсутствием  у  нем цев противотанковы х 
средств борьбы. В аж нейш ей причиной, обусловивш ей п е р ­
воначальный успех, бы ла недостаточная плотность о б о ­
роны.
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П оследую щ ий неуспех англичан объясн яется  глубиной 
нем ецкой обороны, ее бы стро возросш ей плотностью  и не­
достаточной дальнобойностью  и подвиж ностью  английской 
артиллерии.
Танки в этом сраж ении обеспечили возм ож ность  вне­
запной атаки и показали  себя способными вести борьбу с 
пехотными опорными пунктами, не располагаю щ им и специ­
альными противотанковы м и средствам и борьбы.
А нгличане и ф ранцузы  пришли к  заклю чению  о н еобхо­
дим ости более ш ирокого применения танков. Н ем цы  огра­
ничились придачей пехотным полкам) легких орудий для 
борьбы с танками.
В оперативном отнош ении обе стороны  остались при 
стары х взгл яд ах  на необходим ость концентрированного в 
одном п ункте’ удара массой технических средств и ж ивой 
силы. Н еуд ача со вводом! в бой английской конницы , ви­
димо, навела нем цев на мысль о нецелесообразности  в о ­
общ е применения конницы  в прорыве. Б ы строе сосред ото ­
чение немцами контрударной группы с массой артиллерии 
бы ло, как  это  ни странно, учтено обеими сторонами не в 
достаточной  степени. О бе стороны , к ак  показали планы 
операций на 1918 г., п родолж али  созд авать  эф емерны е те о ­
рии концентрированны х ударов, не ж ел ая  понять пределы  
и значение подобны х операций.
4. Выводы
В операциях 1917 г. артиллерия п родолж ала играть ре­
ш аю щ ее значение. Исключением! являлось  только  ср а ж е ­
ние у  Камбрэ. Ни одна операция ни привела к  изменению 
форм войны.
Н евольно напраш ивается мысль: а не бы ла ли эфемерной 
сама идея посредством  прорыва какого-либо участка пози­
ционного ф ронта перейти к формам маневренной войны. 
О тклады ваем  ответ на этот вопрос до  изучения операций 
1918 г. П ока ограничимся констатацией  ф акта, что бы строе 
нарастание обороны  в глубину зам едляло  темпы наступа­
тельны х операций и д авало  возм ож н ость  уравновесить 
силы обороны  и наступления. Н а этом  этапе заканчивались 
все операции.
Х отя оперативны е результаты  всех сраж ений 1917 г. на 
западном  театре бы ли минимальными, соверш енствование 
тактических форм боя -п р о д о л ж ало сь .
В обороне наибольш ие сд ви га  были сделаны  в герм ан­
ской армии. Э то произош ло потому, что герм анское ком ан ­
дование в течение всего 1917 г. придерж ивалось оборо- 
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нительного образа действий, накапливая силы для буд у­
щих грандиозны х наступательны х операций.
При разборе сраж ения у К ам брэ мы у ж е  отметили с о зд а ­
ние немцами предполья. Это было результатом  претво­
рения в ж изнь новой инструкции о «конструкции позиций», 
изданной главным ш табом  германских армий 15 августа 
1917 г. В этой инструкции констатировалось, что непре­
рывные линии, хорош о наблю даем ы е, уничтож аю тся арти л ­
лерией противника; поэтому нуж но ввести противника в 
заблуж д ен и е относительно действительного располож ения 
главной позиции. С этой целью  необходим о позициям при­
дать  возм ож но более неправильное начертание, приспосо­
бляя к  обороне не только окопы, но так ж е  и воронки, 
создавая  отдельны е, хорош о замаскированны е, сильные 
оборонительны е сооруж ения. Х оды сообщ ения реком ендо­
валось делать  маскированными, крытыми и подземными. 
Н есколько воронок и оборонительны х сооруж ений, связан ­
ных подземны м  ходом  сообщ ения, долж ны  составлять 
узел сопротивления, способный к длительном у сопротивле­
нию. Все оборонительны е сооруж ения долж ны  прикры ­
ваться различными искусственны м и препятствиями, распо­
лож енны ми с таким расчетом, чтобы не дем аскировать 
располож ения сооруж ений.
В соответствии с изменением ф орм  позиций инструкция 
указы вала, что «бой следует вести не вокруг укрепленны х 
линий, а в боевы х зонах». И нструкция устанавливала два 
вида укрепленны х зон: прикрываю щ ие, или передовы е,
зоны и боевы е. Н азначение передовой зоны заклю чается 
в том, что она долж н а обеспечить от внезапного нападения 
противника на боевую  зону. Н а овладение ею противник 
д олж ен  затратить столько сил ,и средств, чтобы не бы ть в 
состоянии нем едленно атаковать  позиции боевой зоны. 
Глубина прикры ваю щ ей зоны д олж н а бы ть сообразована с 
м естностью  и условиями, создавш им ися на поле боя. Она 
м ож ет бы ть удалена от боевой зоны или соприкасаться с 
ней своим  ты льны м  краем. П о д  К ам брэ глубина прикры ­
ваю щ ей зоны равнялась 1 км, но оборудована она была 
ещ е слабо и представляла собою  один сплош ной окоп с 
проволочными препятствиям и. Это объ ясн яется  тем, что 
дивизии, располагавш иеся па фронте в 6— 8 км,  не могли 
своими силами создать  и занимать войсками необходимую  
глубину и густоту  оборонительны х построек в передовой 
зоне.
Б оевая  зона до л ж н а бы ла такж е состоять  из м ного­
численных окопов, опорных пунктов, отдельны х сооруж е-
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ний и ходов сообщ ения, располож енны х на глубину в н е­
сколько  килом етров. З а  первой боевой зоной до л ж н ы  были 
располагаться ещ е несколько  зон, на расстоянии одна от 
другой  по меньш ей мере в 3 км, чтобы и зб еж ать  одн овре­
менного обстрела артиллерией противника двух  зон. У строй ­
ство двух  боевы х зон признавалось в инструкции о б я за ­
тельным.
С хематически новая нем ецкая теория оборудования м ест­
ности д л я  обороны  показана на рис. 28.
В том  виде, в каком  она бы ла осущ ествлена под Камбрэ, 
эта система обороны , по сущ еству , испы тания не в ы д ер ­
ж ала. Она о казалась  бы стро прорванной с помощ ью  но­
вого средства боя —  танков. Н о то  ж е  сраж ение у  К амбрэ 
подтвердило, что эта систем а им еет зд орово1в ядро, к о т о ­
рое состоит в том, что нет см ы сла разы гры вать  бой с .про­
тивником на первой позиции, к о гд а  он вы ступ ает во в с е ­
оруж ии своих средств , —  го р азд о  вы годнее с ним сра­
зиться, к о гд а  он сдвинулся с м еста, расстроил в известной 
мере свой боевой поряд ок  и, главное, не м ож ет рассчиты ­
вать на нем едленную  п о д д ер ж к у  своих тяж ел ы х  средств  
боя. «О борона д о л ж н а  бы ть п одвиж на и  активна; не с л е ­
дует, —  говорилось  в изданной Л ю дендорф ом  инструк­
ции, —  привязы вать войска к  укреплениям!». К онечно, п о ­
добную  теорию  м ож но бы ло создавать , заним ая чуж ую  
территорию  и рассчиты вая на лучш ую  тактическую  вы учку 
своих войск. В последнем  нем ецкое ком андование было 
глубоко  уверено (до  поры, д о  времени), а первое у  него 
имелось.
Ф ранцузы  бы ли в другом  полож ении. Они дрались на 
своей  зем ле и о тд авать  ее не хотели. П оэтом у они такж е, 
под воздействием  боевы х условий, вы рабаты вали  формы 
«эластичной обороны », но делали  это  го р азд о  м едленнее и 
осторож н ее. В 1917 г. ф ран ц узское ком андование ограни­
чивается уточнением  ранее установленны х полож ений об 
организации обороны . П ервичной оборонительной ячейкой 
признается боевая  группа (отделение); позиции нескольких 
боевы х  групп составляю т опорный пункт; несколько  опор­
ных пунктов объ ед и н яю тся  в центр  сопротивления, к о то ­
рый защ и щ ает  свой район в пром еж уток  с соседним  ц ен т­
ром сопротивления. Р асп олож ен н ы е в линию центры  с о ­
противления, а т а к ж е  центры  сопротивления, занимаемые 
п одд ерж кам и , образую т позицию . С ледует оборуд овать  не 
м енее д в у х  позиций на расстоянии 6— 8 к м  одна от другой. 
Т акова схем а ф ранцузской  систем ы  обороны , сохранив­
ш аяся  на 1917 г. и начало 1918 г.
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В ведении наступательного боя никаких сущ ественны х 
изменений не бы ло сделано, если не считать атаку  у  Кам- 
брэ. Все та ж е  длительная артиллерийская подготовка, 
медленное перемещ ение артиллерии и вы текаю щ ие отсю да 
крайне медленные темпы операций, постановка задач  в з а ­
висимости от возм ож ностей  артиллерии и т. д . Н о в то  ж е 
время бы ло сделано много, на первый взгл яд  мелких, у со ­
верш енствований наступательного боя, из которы х долж ны  
были слож и ться  и новые формы боя.
К  таким  усоверш енствованиям  в первую  очередь надо 
отнести разработку  приемов взаим одействия пехоты с тан ­
ками. П равда, ещ е  многое в этом вопросе оставалось не­
доделанным!, но основы во всяком  случае у ж е  были за л о ­
ж ены . И нтересно отметить, что именно танки способство­
вали разруш ению  волнообразного боевого порядка пехоты 
и п ереходу к  так  назы ваем ой групповой тактике. П ехота, 
чтобы проскочить через препятствия за дви ж ущ и м ся тан ­
ком, вы нуж дена была перейти к  движ ению  группами. Э то 
очень важ ны й ф акт, так  как  из него вы текает, что взаим о­
действие предполагает не только  совпадение задач  и одно­
временность действий, но и приспособление боевы х поряд­
ков взаим одействую щ их родов войск.
К ак только пехота перестала д ви гаться  оплошными ц е ­
пями, явилась возм ож ность более целесообразно  исполь­
зовать ее тяж ел о е  оруж ие — станковы е пулем еты  и  мино­
меты —  и лучш е применяться к  местности. Н ачинали с о зд а ­
ваться формы маневра пехоты на поле боя при содействии 
собственны х огневы х средств. В то ж е  время потери п е­
хоты от огня противника начали резко падать.
П ереход к групповом у боевом у порядку  заставил  о тк а­
заться от  перекаты вания волн одной через другую . А нгли­
чанами бы ла создана систем а перекаты вания батальонов в 
целом , что не наруш ало организации частей и позволяло 
более гибко управлять  ими. А нгличане ж е  ввели распред е­
ление в батальоне групп по задачам : первые группы —  гар ­
низонные —  получали задачу  прорваться через позицию  
противника и закрепиться дл я  отраж ения контратак  п р о ­
тивника; вторы е группы —  чистильщ ики —  долж ны  были 
ликвидировать противника в окопах и убеж ищ ах  и распро­
страниться на ф лангах захваченного участка немецкой по­
зиции, с тем чтобы установить связь  с соседними частям и- 
третьи группы —  блокирую щ ие —  предназначались дл я  
борьбы с отдельны ми сильными оборонительными соору­
ж ениями типа редю итов и блокгаузов ; эти группы сн а б ж а­
лись огнеметами, ды мовы ми та ш к а м и  и усиливались ми-
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аометами. Блокирую щ ие группы в зависим ости от обста­
новки или вы двигались вперед д л я  захвата сооруж ений, 
или составляли  резерв командира роты . С ледовательно, п о ­
степенно начинало восстанавливаться значение командира 
пехотной роты , а сама рота получала возм ож ность  не 
только прямолинейно «накаты ваться на заданную  цель», но 
и м аневрировать.
И зм енения форм пехотного боя бы стрее происходили в 
английской армии потому, что она бы ла самой молодой 
армией и меньш е других считалась со старыми навыками и 
традициям и, которы е часто  губили самы е блестящ ие н а­
чинания.
Ф ранцузы  наиболее упорно держ али сь  за изобретенны е 
ими волны, стараясь привить эти формы и американским 
войскам , начинавш им прибы вать во Ф ранцию. Они ограни­
чивались усилением батальонов командами «Ш ильт» (огие- 
метчики) и «Зет» (чистильщ ики убеж ищ ) и минометами.
В артиллерии 1917 го д  бы л знаменателен тем, что были 
окончательно отработаны  м етоды  исчисленной стрельбы  во 
всех армиях, что д авало  возм ож ность  более гибко приме­
нить артиллерийский огонь по невидим ы м  целям . Кром е 
того, е о  Есех арм иях стала со зд аваться  артиллерия тр ак ­
торная и на автомаш инах. О собенно больш их успехов в 
этом  отнош ении добились ф ранцузы . Т актическая п о д в и ж ­
ность этой артиллерии бы ла ниж е конной артиллерии, 
так  как  всякая  перемена позиций на поле боя бы ла для 
нее сопряж ена с больш ими трудностям и. Н о зато  передви­
ж ения в своем  ты лу  облегчались, что повы ш ало оператив­
ную подви ж н ость  артиллерии.
Т анки в боях  1917 г. оправдали себя. Герм анское ком ан­
дование все ж е  ухитрилось п роглядеть  это т  знам енатель­
ный ф акт р ож д ен и я нового рода войск. У спехи обороны 
на западном  театре и наступлений против разлож ивш ейся 
царской  армии в Р оссии  способствовали  развитию  кон сер ­
вативности во в згл яд ах  герм анского ком андования на 
формы боя. О но п родолж ало  бази роваться в своих планах 
в основном  только  на д в а  рода войск —  пехоту и артил­
лерию.
А виация в 1917 г. стала все больш е привлекаться д л я  
непосредственного участия в сраж ении бом бардировоч­
ными и ш турмовы м и действиями.
Т аковы  в общ их чертах итоги 1917 года. Э волю ция форм 
обороны  и атаки продолж алась.
Г л а в а V
1918 год
П оследний год  мировой войны ознам еновался грандиоз 
ным'И сраж ениями на западном театре военных действий, 
которы е решили судьбу  войны. П ротивники в этих ср аж е­
ниях использовали м аксимальны е силы и средства и в то  ж е 
время применили все способы  борьбы, вы работанны е д о л ­
голетним опытом. П оэтом у сраж ения этого  года засл у ж и ­
ваю т особенно вним ательного изучения.
Н аступательны е сраж ения 1918 г. были начаты немцами. 
Они искали развязки  войны до  того  момента, когд а пре­
восходство  сил сою зников, к которы м присоединились 
СШ А, станет непреодолимым.
В наш у задачу  не входит подробный разбор  оператив­
ных планов герм анского ком андования. О граничимся 
отдельны ми замечаниями.
Ф акт полного провала этих планов говорит сам за себя. 
Они, —  это  теперь очевидно, —  были построены не на зд о ­
ровом основании. Силы противников на западном  театре 
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И з этих цифр видно, что герм анская армия н ^  распола­
гала достаточным) перевесом  сил, чтобы строить свои 
планы только  на количественном  превосходстве. Д л я  д о ­
стиж ения успеха нуж но бы ло тактическое и оперативное 
превосходство . Если первое в известной степени бы ло, то  
вторым герм анское командование не обладало . Оно н ахо­
дилось в плену своих первоначальны х идей о прорыве 
ф ронта на отдельном  участке, обнаруж ивая поразительны й 
консерватизм!, П лан последовательны х операций, разраб о ­
танный Л ю дендорф ом , не учиты вал элем ентов времени и 
по сущ еству  превратился в отдельны е изолированны е па
i l l
времени и м есту операции, т. е. повторял зады  военного 
искусства, у ж е  пройденны е сою зниками в 1917 г. В этом  
отнош ении замечание Ф ош а о том, что Л ю дендорф  слиш ­
ком  растянул  свои операции, соверш енно справедливо. 
Приведем! вы д ерж ку  из книги Л ю д ен д орф а «Ведение 
войны», характеризую щ ую  основную  оперативно-такти­
ческую  идею , которой руководствовалось  герм анское ком ан­
дование.
Л ю дендорф  писал: «П утем  сосредоточения п одавляю ­
щ их сил обруш иться на меньш ие силы обороны , разгр о ­
мить их и прорвать фронт. Затем! обруш иться всей атакую ­
щ ей массой на резервы  противника в то  время, к о гд а  они 
ещ е рассеяны . Ц ел ь  —  все врем я увеличивать меш ок, к о ­
торый образован  на ф ронте противника. Д о браться  в к а ­
кой-нибудь точке так  глубоко  в ты л противника, чтобы 
ф ронт его  бы л расколот и чтобы оба кры ла бреш и все 
время отодвигались  в стороны . Затем  эти кры лья надо  
охватить, и то гд а  атака из прорыва переходит к  маневру».
Э та заманчивая концепция д л я  проведения ее в ж изнь  
п редполагает колоссальное п ревосходство  сил на стороне 
наступаю щ его, чтобы обеспечивать (и раздвигать) свои 
фланги в полосе прорыва, и недостаток  или крайнюю^ не- 
маневренность резервов противника. И  при этих условиях 
остается под вопросом' возм ож ность  снабж ать  свои войска 
всем необходим ы м  через относительно узкую  полосу про­
рыва. В едь зависим ость глубины прорыва от его  ширины 
во всех случаях  сохраняется, хотя  я  не является  величи­
ной постоянной. О пы т сраж ений на восточном  ф ронте, к о ­
торы м  напрасно окры лялся Л ю д ен д орф , показал, что д а ж е  
при самы х благоприятны х условиях прорыв заканчивался 
перемещ ением  ф ронта на больш ую  или меньш ую  глубину, 
раз у противника ещ е  оставались в руках территория и 
ж и вы е силы армии.
Т ак , мщсль герм анского  ком андования сосред оточ и ва­
лась на проры ве, развитие которого  представлялось  в виде 
см аты вания ф ронта в одну  или обе стороны е одноврем ен­
ным движ ением  в глубину прорыва. К руш ение этой  идеи 
в 1916 и 1917 гг. при попы тках сою зников осущ ествить  ее 
не у б еж д ал о  герм анское ком андование в необходим ости 
найти другую  доктрину. О пы т брусиловского  наступления, 
в основе которого  л еж ал а  идея разверты вания ф ронтового 
сраж ения путем  ряд а отдельны х п роры вез, оставался  в 
пренебреж ении. Е динственная поправка, которую  наш ло 
нуж ны м  сд ел ать  герм анское ком андование, это  —  д о б и ­
ваться возм ож н о больш его  расш ирения полосы  прорыва,
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т. е., в сущ ности, оно повторяло взгляды , уж е вы сказан­
н ы е ' генералом Н ивеллем.
М ы долго  задерж ались  на этом вопросе об оперативных 
взглядах  герм анского командования с единственной целью 
показать, что ничего оригинального и д аж е  сам остоятель­
ного в этих взгляд ах  не было. Оперативное мышление гер­
манского командования блуж дало  в кругу тех ж е  идей, 
которыми руководствовалось сою зное командование, и 
даж е  отставало в своем развитии.
К акие ж е новые тактические идеи и приемы долж ны  
были, по мнению герм анского командования, обеспечить 
ему победу?
В германской армии выявились два талантливы х артил­
лериста. Один из них — капитан П улковский — разработал 
методы уточненной стрельбы  без предварительной при­
стрелки. Д ругой  —  полковник Брухмю ллер —  разработал 
организацию  централизованного управления артиллерий­
скими массами и систему артиллерийской подготовки атаки. 
В боях на восточном фронте методы стрельбы и управле­
ния были проверены и дали полож ительны е результаты .
Главное достоинство новых способов использования ар­
тиллерии заклю чалось в том, что с их помощью  могла быть 
достигнута внезапность атаки пехоты. Опыт боев 1916 и 
1917 гг. показы вал, что наступление, в котором  отсутствует 
внезапность, м ож ет достигнуть только ничтож ны х резуль­
татов, не оправды ваю щ их затраченные силы и средства. 
Н аоборот, внезапная атака м ож ет сразу дать больш ой 
успех. П оэтом у понятно, что герм анское командование 
энергично взялось за переобучение артиллеристов по си ­
стеме П улковского  и Брухмю ллера.
О становим ся на организации управления артиллерийскими 
массами, разработанной Брухмю ллером, так  как вопрос этот 
до  настоящ его времени сохраняет свою  актуальность.
По системе Брухмю ллера артиллерия в наступательном 
сраж ении долж на бы ла делиться на следую щ ие группы:
Группы борьбы с пехотой — « И к а » —-организовались яа 
участке к аж дой  пехотной дивизии первого эш елона. В их 
состав вклю чалась легкая пуш ечная и гаубичная артилле­
рия, а такж е минометные роты. Задача групп «И ка» с о ­
стояла в подготовке к ш турму пехотных позиций против­
ника. Брухмю ллер в своей книге «Германская артиллерия 
во время прорывов в мировой войне» указы вает, что в 
принципе ж елательно иметь такое количество артиллерии, 
чтобы м ож но было вести огонь одноврем енно по всем 
укрепленным полосам; «в каж дой  из них — по всей линии
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окопов, по всем пулеметным гнездам  и минометным о к о ­
пам, по наблю дательны м  и командным пунктам и про^. — 
и д ерж ать  их под обстрелом  вплоть до  вторж ения пехоты». 
А так  как  этого никогда не удавалось  достигнуть, то при­
ходилось устанавливать некоторы й минимум необходимой 
артиллерии и вы рабаты вать способ последовательного  по­
давления позиций противника. В среднем на каж дую  бата­
рею рассчиты валось 100— 150 м  позиции противника. Кроме 
того, вы делялись отдельны е батареи дл я  обстрела ком анд­
ных и наблю дательны х пунктов.
К а ж д ая  группа «И ка» делилась на подгруппы по числу 
пехотных полков первой линии. П одгруппы  в свою  очередь 
делились на сводны е дивизионы, которы е составлялись из 
расчета выполнения определенны х задач. Например, пер­
вый сводны й дивизион получал задачу  вести огонь по пер­
вой линии окопов, второй —  по второй линии, третий — по 
третьей линии.
Группы «И ка» подчинялись командирам дивизий первого 
эш елона.
Группы борьбы с артиллерией — «Ака» —  создавались на 
участке каж д о го  арм ейского корпуса. В их состав вклю ча­
лась главным образом  легкая пуш ечная артиллерия. Задача 
групп «Ака» состояла в подавлении неприятельской артил­
лерии. Брухмю ллер указы вает, что дл я  длительного п о д а­
вления артиллерии противника приходилось иметь по одной 
батарее на каж д у ю  его батарею . Кром е того, приходилось 
иметь несколько запасны х батарей на случай неож иданного 
обнаруж ения новых батарей противника.
Группы «А ка» делились на подгруппы по числу дивизий 
первого эш елона. К ром е того, на ф лангах общ его фронта 
атаки вне участков ф ланговы х дивизий создавались  о т ­
дельны е подгруппы , подчинявш иеся фланговы м  группам 
«Ака».
Группы «А ка» подчинялись командирам корпусов.
Д альнобойны е и ф ланкирую щ ие группы — «Фека» — по 
одной группе на участке каж д о го  корпуса. В их состав 
вклю чалась главны м  образом  тяж ел ая  артиллерия. Задачей  
групп «Ф ека» являлся  обстрел населенны х пунктов, л а ге ­
рей, ком андны х пунктов в ты лу позиций противника, узлов 
связи, дорог, аэростатов наблю дения и т. п., ф ланкирова­
ние позиций противника.
Группы «Ф ека» при больш ом  числе батарей делились на 
подгруппы. В этом  случае одна подгруппа назначалась и с­
клю чительно д л я  ведения дальнего  огня, а вторая —  для 
дальн его  и ф ланкирую щ его огня. П о характеру своих за-
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дач группы «Фека» в отношении выбора позиций не Связы­
вались границами своих корпусов.
Т яж елы е группы настильного огня —• «Барбара» или 
«Хвелфа» — по одной группе на фронте каж дой  армии. 
В их состав вклю чалась тяж ел ая  пуш ечная артиллерия, 
получавш ая задачу вести обстрел самых дальних целей: 
ж елезнодорож ны х узлов, мостов, населенных пунктов, л а ­
герей и т. д.
Батареи сопровож дения пехоты. Кроме указанны х выше 
групп, для непосредственного сопровож дения пехоты вы 
делились батареи легкой пушечной или горной артиллерии. 
К  1918 г. у немцев появились в небольш ом количестве 
укороченные 77 -мм пушки (16 калибров), а та к ж е  37- и 
47-лш пушки, которы е использовались в качестве пехотной 
артиллерии. В среднем на каж дую  дивизию  первого эш е­
лона вы делялся дивизион артиллерии сопровож дения, к о ­
торый в артиллерийской подготовке не участвовал, разм е­
щ ался укры то вблизи от своей пехоты и следовал  за ней 
в готовности вести огонь с ближ айш их дистанций (сплошь 
и рядом  — прямой наводкой) по «оживш им пулеметам», 
контратакую щ ей пехоте и танкам  противника. Обычно ору­
дия сопровож дения пехоты имели д ве  конских запряж ки. 
Д л я  продвиж ения батарей через воронки, окопы, рвы и 
прочие препятствия им придавались команды сапер с не­
обходимыми материалами и снаряж ением.
П о сущ еству  эта система распределения артиллерии мало 
чем отличалась от ф ранцузской и английской; в ней только 
было больш е четкости и особенно важ ны м  было вы д ел е­
ние специальной артиллерии непосредственного сопрово­
ж дения пехоты. Н о в то  время как  союзники ещ е продол­
ж али дискуссировать вопрос о задачах  артиллерии — р аз­
руш ать или подавлять, немцы реш ительно отказались от 
разруш ения позиций противника артиллерией. «Н уж но было 
только нравственно потрясти противника артиллерийским 
огнем, загнать его  в убеж ищ а и затем  ош еломить внезап­
ным ударом;», —  указы вал  Брухмю ллер. В соответствии 
с таким решением задач  артиллерийской подготовки ис­
пользование артиллерии в наступлении делилось на два 
периода: до  атаки и во время атаки.
Д о  атаки сначала вся артиллерия производила общ ее 
огневое нападение на пехотные позиции, командны е и на­
блю дательны е пункты, батареи, лагеря и места расп олож е­
ния ш табов противника; затем  группы «Ака» и часть б ата­
рей групп «Ика,» вели усиленную  борьбу с артиллерией 
противника, с целью  сразу вы вести ее всю из строя; на- 
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конец, все группы —■ «И ка», «Ака», «Фека» и «Барбара» — 
переходили к планомерной стрельбе по своим основным 
целям. В это время дл я  введения противника в за б л у ж д е­
ние относительно начала пехотной атаки батареи «Ика» 
производили лож ны е переносы огня в глубину или по б а­
тареям  противника. М инометны е батареи участвовали в 
артиллерийской подготовке вм есте с группами «Ика».
Во время атаки, в начале ее, избегали всего, что могло 
откры ть противнику приближ ение этого момента. Огонь, не 
преры вался, запрещ алось изм енять темпы стрельбы , пехота 
вы ходила из окопов без криков «ура». К ак  только пехота 
начинала движ ение, группы «И ка» и часть батарей «Ака» 
сосредоточивали огонь на передней позиции противника, а 
затем  переходили к  стрельбе огневым валом. Скачки огн е­
вого вала регулировались по часам. Величина скачков 
устанавливалась заранее, в зависим ости от характера пози­
ций противника и местности. В среднем огневой вал про­
д вигался вперед скачкам и в 100— 200 м. К ом андирам  ба­
тальонов предоставлялось  право требовать ракетами у ск о ­
рения огневого  вала. Н е участвовавш ие в создании о г н е ­
вого  вала батареи «А ка» и «Ф ека» вливались в него, как 
только он достигал  обстреливаемы х ими целей. В это  ж е 
время часть батарей «И ка» могла приступить к  перемене 
позиций, не ослабляя этим силы огневого вала.
Н а западном  театре мировой войны всегда  применялся 
двойной огневой вал. Н епосредственно впереди пехоты  к а ­
тился огневой вал, создаваем ы й снарядам и осколочного 
действия; ему предш ествовал  огневой вал из химических 
снарядов на таком  расстоянии, чтобы вредное действие 
газов  не могло препятствовать продвиж ению  своей пехоты. 
О гневой вал п родолж ался  д о  исчерпания всей дальнобой­
ности легкой  и средней артиллерии, т. е. на глубину до 
8— 10 км.
А ртиллерийская подготовка начиналась обычно ночью, 
без предварительной пристрелки, а атака —  на рассвете. 
С трельба в период подготовки  велась по заранее исчислен­
ным данным. Ч тобы  обеспечить эф ф ективность такой 
стрельбы , немцы подготовили больш ое количество различ­
ных вспом огательны х исчислительны х частей; звуком етри­
ческих, светом етрических и топограф ических. С началом 
атаки пехоты  артиллерия переходила на наблю даемый 
огонь. Д л я  этого заранее подготовлялись основны е и вспо­
м огательны е наблю дательны е пункты. Во время атаки с п е­
хотой следовали  вспом огательны е наблю датели и артилле­
рийские офицеры  связи . О днако не все батареи «Ака», 
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«Фека» и «Х велфа» могли пользоваться наземным наблю ­
дением. Д л я  обслуж ивания этих батарей назначались сам о­
леты и аэростаты .
Способы артиллерийской подготовки обеспечивали вне­
запность атаки, но так ж е  нуж но было скры ть сосред ото­
чение войск и особенно многочисленной артиллерии. 
В этом отношении были выработаны приемы, о которых 
не меш ает напомнить. Батареи становились на позиции в 
три очереди. К первой очереди принадлеж али батареи, по­
зиции которы х были вполне укрыты. Они занимали пози­
ции тотчас по прибытии или, во всяком  случае, заблаго ­
временно. Ко второй очереди принадлеж али батареи, к ото ­
рые мож но было временно, до  ночи перед атакой, укрыто 
располож ить в непосредственной близости к их позициям 
(в лесах, кустах, складках  местности, в развалинах строе­
ний и т. п.) и к моменту откры тия огня перекатить на руках 
к своим позициям. Таких батарей долж но быть больш е всего. 
К третьей очереди относились батареи, которые, за полным 
отсутствием  укрытий рядом  с их позициями, долж ны  были 
вы езж ать  на позиции в полной запряж ке лишь в ночь пе­
ред атакой. Таких батарей д олж н о было бы ть возм ож но 
меньше.
К ром е этого, принимались следую щ ие меры сокры тия 
сосредоточения артиллерии. Снаряды склады вались вблизи 
батарей —  в воронках, в канавах, в развалинах дом ов, в 
кустах и т. п., но не в ш табелях на откры той местности, 
так  как  последние ясно вы делялись на лю бом воздуш ном  
снимке. Д л я  защ иты  снарядов от непогоды  применялись 
кровельны й толь, доски, реш етки, брезент. П озиции б ата­
рей и наблю дательны е пункты оборудовались только в 
том  случае, если эти сооруж ения не могли бы ть обнару­
ж ены  наземным или воздуш ны м  наблю дением. Ш ироко 
применялась маскировка батарей и наблю дательны х пунк­
тов различными способами, которая проверялась ф отогра­
фированием с воздуха. «Таким образом, —  пиш ет Брухмю л- 
лер в уж е упомянутой книге, — по общ ем у правилу не 
предпринималось никаких построек».
Б рухм ю ллер указы вает, что дл я  успеш ного проведения 
наступления способы применения артиллерии долж ны  б а ­
зироваться на следую щ их принципах:
«П ораж ение противника внезапностью  благодаря:
—  сохранению  в тайне участков прорыва и п одготови ­
тельны х работ;
—  применению мер дл я  введения противника в заб лу ­
ж дение на других участках;
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—  полному отказу  от пристрелки;
— одноврем енному открытию  огня всеми батареями;
—  короткой артиллерийской подготовке и вследствие 
этого полному отказу  от мысли о разруш ении оборони­
тельны х построек противника;
— атаке в точно определенную  минуту без крика «ура».
П одавление боеспособности противника благодаря:
—■ м ассовом у применению огня;
—  больш ой скорости  огня;
—  усиленной борьбе с артиллерией противника в начале 
артиллерийской подготовки  и стрельбе химическими снаря­
дами в течение всей артиллерийской подготовки и во время 
атаки;
—- частым переносам огня по пехотным позициям про­
тивника; применению беспокоящ его  огня по ты лам позиций 
противника во время артиллерийской подготовки  и во 
время атаки, применению огневого вала и артиллерии с о ­
провож дения.
Д ействия по глубине располож ения противника путем;
—  применения дальнобойны х орудий;
— вы движ ения позиций батарей далеко  вперед;
—  бы строй перемены позиций.
П одготовка своих войск путем:
п ри  о б с т о я т е л ь ­
с т в а х , сх о д н ы х  с 
тем и , при  ко то р ы х  
п р о т е к а л а  м и р о ­
вая  война.
— основательного  инструктирования пехоты и артил­
лерии;
— обучения.
Т олько при соблю дении и проведении в ж изнь всей 
совокупности  этих принципов м ож но рассчиты вать на успех 
наступления».
Т аковы  в общ их чертах способы  применения артиллерии, 
разработанны е Брухмю ллером .
Т актические установки герм анского ком андования для 
предстоящ их сраж ений были излож ены  в особой инструк­
ции под  названием «Н аступательное сраж ение в позицион­
ной войне» (утверж денной  1 января 1918 г.) и в отдельны х 
инструкциях1, развиваю щ их полож ения основной инструк-i 
ции в отнош ении главны м  образом  применения родов 
войск, изданны х в разное врем я (25 января, 2 ф евраля, 
17 апреля, 27 июля). М ногочисленность инструкции св и д е­
тельствует, с одной стороны , о внимании к  тактическим
— централизации управления;
—  своевременной передачи распо­
ряж ений;
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вопросам германского командования, а с другой —  об от­
сутствии у него достаточно глубоко  проработанных в згл я ­
дов на выполнение прорыва.
В общ ем основные полож ения всех инструкций своди ­
лись к следую щ ем у:
1. Прорыв осущ ествляется сосредоточением! на широком 
фронте мощ ны х сил и средств, успех достигается строгой 
методичностью  и планомерностью  подготовки, внезап­
ностью, бы стротой и непрерывностью  выполнения атаки и 
питанием из глубины.
Внезапность обеспечивается скрытностью  всей п о д го ­
товки и короткой (2— 4 часа) артиллерийской подготовкой.
2. В первый день боя необходим о продвинуться на гл у ­
бину не менее 8 км,  т. е. преодолеть всю укрепленную  по­
лосу противника.
3. Бой за овладение укрепленной полосой противника 
слагается из двух  периодов: первый начинается непосред­
ственно после артиллерийской подготовки, когд а артилле­
рия организует подвиж ны й огневой вал, под прикрытием к о ­
торого пехота продвигается вперед со  скоростью  движ ения 
огневого вала, т. е. 1 км  в час; второй период начинается 
тогда, когд а подвиж ны й огневой вал отры вается от  пехоты 
или когд а пехота вы ходит за пределы  артиллерийского 
огня. В последнем  случае пехота долж н а продолж ать  на­
ступление с помощью  своих пулеметов, винтовок, ш ты ков, 
гранат, легких транш ейных мортир, а такж е приданной ей 
артиллерии сопровож дения. В то ж е  время пехота не д о л ­
ж на забы вать, что заградительны й огонь никогда не с о ­
зд ает  достаточно густой огневой завесы , а потому она 
д олж н а бы ть в постоянной готовности начать ближ ний 
бой своими средствами.
4. П ехотны е дивизии долж ны  быть способны вести н а­
ступательны е бои в течение нескольких дней и выполнять 
значительны е продвиж ения. В этом отнош ении атака гер ­
манских дивизий до л ж н а сильно отличаться от м етодиче­
ских атак  англичан и ф ранцузов, основанных на см еняем о­
сти наступаю щ их дивизий.
5. Н е следует бросать резервы в те места, где атака б у ­
дет  остановлена крепкими позициями или центрами сопро­
тивления, —  такая мера привела бы только к бесполезным 
ж ертвам . Н аоборот, следует употреблять резервы  там, где 
атака продвигается. Это позволит сломить сопротивление 
противника и на соседних участках. Опорные пункты про­
тивника следует преодолевать  действиям и во ф ланг и тыл.
Н еобходим о постоянно создавать  себе новые резервы ,
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собирая все свободны е части и прочно у д ерж и вая  их в 
руках.
6. У спех всякого  наступления будет зависеть от свое­
временного перем ещ ения полевой и тяж ел о й  артиллерии, 
боеприпасов и м инометов на лаф етах. П оэтом у все началь­
ники обязаны  принимать все зависящ ие о т  них меры к бы ­
строму продвиж ению  артиллерии вперед.
А ртиллерия своим огнем  д о л ж н а  подготовлять  дорогу  
пехоте и дей ствовать  в полной согласованности  с ней.
7. К ак  только  п рекращ ается действие огневой завесы , 
необходимо дать  полную  свобод у  низшим начальникам, 
начиная с ком андиров рот и батальонов. И сх о д  сраж ения 
б у д ет  часто зави сеть  от  действий  этих начальников. Они 
долж ны  дей ствовать  со всей предприимчивостью  и эн ер ­
гией, вы полняя поставленны е задачи.
8. П реследование противника д о л ж н о  вестись быстро, 
неотрывно, не д а в а я  ему переды ш ки д а ж е  ночью. Н е с л е ­
д у ет  п о д ж и д ать  друг друга , но нуж но всегд а  иметь н аго­
тове над еж н ы е огневы е средства д л я  преодоления н еп ред­
виденного сопротивления.
И з этой  краткой  сводки  многочисленны х инструкций 
видно, что герм анское ком андование, вполне оценивая зн а ­
чение артиллерийского огня, в то  ж е  врем я восстановило 
ведущ ую  роль пехоты . В этом  бы ла его  безусловн ая  за ­
слуга. О т пехоты  вновь требовалось  умение вести бой св о ­
ими средствам и и м аневрировать в бою в зависим ости от 
обстановки. Д л я  этого  нуж но бы ло со зд ать  условия в виде 
изм енения боевы х порядков . Д ви ж ен и е волнами сплош ных 
цепей на узких  ф ронтах лиш ало пехоту  возм ож ности  и с­
пользовать  свои огневы е средства  и применить хотя  бы 
самый незначительны й м аневр по фронту. И  герм анское 
ком андование отказалось , во-первы х, от волнообразны х 
атак , а затем  реш ило увеличить ш ирину полосы  наступле­
ния д л я  дивизии до  2— 2,5 км. П ехота получила право 
продвигаться вперед мелкими колоннами взвод ов  или о т ­
делений и разверты ваться  в цепь только  д л я  огневого  боя 
и атаки.
Р азруш ение системы  в о л а  в английской и ф ранцузской 
армиях, как  мы видели , происходило под влиянием н еоб­
ходим ости д л я  пехоты  приспособиться к  взаим одействию  с 
танками. В герм анской армии происходил то т  ж е  процесс, но 
по другим  соображ ениям . К онечно, наблю дение боевы х 
порядков английской пехоты  в сраж ении  под К ам брэ в и з ­
вестной степени заставл ял о  герм анское ком андование б о ­
лее  глубоко  продум ать формы пехотного боя. Н о в общ ем  
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в основе реш ения герм анского командования леж ало  стре­
мление групповым формам обороны, которы е к тому 
времени у ж е  окончательно слож ились у обеих сторон, 
противопоставить групповые ж е  формы наступления.
Д иалектика борьбы форм обороны и наступления про­
д олж алась  непрерывно. О борона меняла свои формы под 
воздействием  средств и способов наступления. П оследнее 
стремилось преодолеть м еняю щ иеся формы обороны но­
выми приемами атаки. Н есомненно, эта борьба форм будет 
продолж аться все время, пока будут вестись войны и б у ­
д ет  изм еняться техническое оснащ ение армий.
В отнош ении применения авиации на поле боя герм ан­
ское ком андование руководилось следую щ им и п олож е­
ниями, выработанными им на основе изучения опыта боль­
ших сраж ений 1917 г.
1. И стребительная авиация долж на к началу атаиа и во 
время нее обеспечить господство  в воздухе. Основная 
масса истребительной авиации остается в подчинении ар­
мии; атакую щ им  корпусам передаю тся в подчинение истре­
бительные эскадрильи, которы е действую т в районах, 
имеющ их реш аю щ ее действие, в полной увязке с назем ­
ными войсками.
2. Н аступаю щ ая пехота п оддерж ивается ш турмовой 
авиацией, которая действует отрядам и (от 6 до 20 сам оле­
тов), атакуя с низких вы сот (50— 100 лг) пехоту против­
ника, его пулеметные гнезда и артиллерию . Ш турмовая 
авиация м ассируется на направлениях главного удара к о р ­
пусов, которы м  она придается.
3. Бомбардировочная авиация используется дл я  налетов 
на ты ловы е объекты  противника, главны м  образом  — ж е ­
лезны е дороги.
4. Р азведы вательная авиация ведет дальню ю  разведку 
противника; из ее состава вы деляю тся артиллерийская 
авиация д л я  наблю дения артиллерийских целей и коррек ­
тирования артиллерийского огня и авиация наблю дения над 
полем боя с целью  своеврем енного обнаруж ения маневров 
противника и п оддерж ания связи  со своей пехотой. А виа­
ция наблю дения придается пехотным дивизиям  и корпу­
сам.
Таким образом, использование авиации принимает плано­
мерный характер; она привлекается к участию  1в о б щ е­
войсковом  бою как  постоянный и серьезны й помощ ник о с­
новных родов войск —  пехоты и артиллерии.
В ы работка новых форм боя потребовала от герм анского 
ком андования организации переобучения армии. Д л я  руко-
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в о д стза  артиллерией был создан  аппарат квалиф ицирован­
ных артиллерийских советников. В обучении пехоты было 
реш ено перейти к системе ударны х дивизий. Все пехотные 
дивизии делились на три категории: 1) пригодны е для в е ­
дения всяких операций — ударны е дивизии, которы х было 
вы делено 56, 2) пригодны е д л я  ограниченных районов и
3) пригодны е лиш ь дл я  позиционной войны.
Само по себе такое распределение показы вало, что гер ­
м анская армия начала клониться к  упадку. Н о, видимо, 
само герм анское командование не сознавало  этого. Иначе 
как  могло бы оно реш иться на огромны е наступательны е 
предприятия, располагая всего 56 дивизиям и, могущ ими 
вести наступательны й бой. П риведенная вы ш е доктрина 
Л ю д ен д орф а о проры ве находилась в явном противоречии 
с состоянием  герм анской армии. О тсю да понятно, что его 
теория оказалась  разбитой, так  как  д л я  проведения ее в 
ж изнь  отсутствовали  практические предпосы лки.
Все ударны е дивизии в начале 1918 г. были сосред ото ­
чены в ты лу, где  были пополнены лучш ими кадрам и и 
прош ли серьезную  подготовку . Зан яти я  состояли в у св о е­
нии способов движ ения за огневы м  валом, преодоления 
препятствий на поле боя, бы строго разверты вания огневы х 
средств, дви ж ен и я мелкими группами и целеуказаний  п о д ­
держ иваю щ ей  и приданной артиллерии. К ром е того, н еза­
долго  до  начала операции дивизии, предназначенны е у ч а ­
ствовать  в ней, проходили ряд специальны х учений на х а ­
рактерной д л я  данной операции местности. В этих учениях 
обязательно участвовала артиллерия сопровож дения п ехо­
ты, которая по-взводио придавалась передовы м  б а та л ьо ­
нам.
И з других  мероприятий нем цев по подготовке наступа­
тельны х операций следует упом януть об устройстве п лац ­
дарм ов. И д ея  внезапности  операции являлась  в этом  в о ­
просе ведущ ей . М ы у ж е  говорили о том, какого  ограниче­
ния работ добились немцы при оборудовании артиллерий­
ских позиций. Н о полностью  отк азаться  от каких бы то 
ни бы ло подготовительны х работ не представлялось  в о з ­
м ож ны м. П р еж д е  всего  требовалось  подготовить  дополни­
тельны е станции снабж ения, развернуть вблизи них го р о д ­
ки д л я  прибы ваю щ их войск, санитарны х учреж дений  и р а з­
ного рода м астерских. П отребовалось  та к ж е  заранее с о з­
д ать  ряд  пром еж уточны х ск л ад о в  д л я  боеприпасов вне д о ­
сягаем ости  артиллерии противника. Д ал е е  встал  вопрос о 
дорогах. П роклады вать  новы е дороги  не представлялось  
возм ож ны м, так  как  это  бы ло бы нем едленно обнаруж ено
т
противником. П оэтом у старались ограничиться ремонтом 
сущ ествую щ их дорог и усилением их покрытия, т. е. ф ак ­
тически превращ ением дорог в ш оссе со щ ебеночным и 
гравийным покрытием. Д л я  движ ения через позиционный 
район, свой и противника, заготовлялись различные приспо­
собления характера перекидных мостов. Д л я  размещ ения 
пехоты в исходном положении старались ограничиться 
расширением окопов первой линии и отдельны х окопов в т о ­
рой и третьей линий до  1 — 1,5 м, не создавая  никаких ис­
ходны х параллелей и соединительны х транш ей. В случае 
полной необходимости в дополнительны х окопах делали 
их крытыми и замаскированными.
И з всего сказанного видно*, что подготовка плацдарма 
дл я  наступательной операции стала пониматься главным 
образом  в оперативном смысле, в связи  с чем подготови­
тельны е работы из позиционного района передвинулись в 
тыл. Б лагодаря  этому, конечно, в больш ой степени д о сти ­
галась скры тность подготовки операции. Н о не до в о л ь­
ствуясь этим, герм анское командование, с целью  введения 
противника в полное заблуж дение, вело подготовительны е 
работы сразу в нескольких пунктах. Так, в период п од­
готовки м артовского  наступления работы по оборуд ова­
нию плацдарм ов велись на ш ести участках фронта, от 
Ипра на правом фланге до Л ю невиля на левом фланге.
Таковы  в основных чертах мероприятия герм анского 
ком андования д л я  подготовки наступательны х операций 
в 1918 г.
Сою зники на 1918 год, по крайней мере на первую  его по­
ловину, ограничивались обороной, ож и д ая  прибытия ам ери­
канских частей. С обытия заставили их начать ответны е н а­
ступательны е операции. Х арактеристику их мы постараем ся 
дать  при рассмотрении самих операций.
И з герм анских наступательны х операций 1918 г. для 
вы явления м етодов прорыва укрепленной полосы следует 
отдельно разобрать наступление 7-й армии у Ш м ен-де-Д ам  
и операцию  у  Реймса, как  наиболее характерны е и резуль­
тативные: п е р в о е —-в см ы сле успеш ности действий, в т о ­
рую — как  неудачную  при применении все тех ж е  м ето­
дов  боя.
И з наступательны х операций сою зников ограничимся 
рассмотрением операции у Амьена и М ондидье, так ж е  наи­
более характерной в отнош ении оперативны х и такти че­
ских приемов сою зников.
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1, Н аступление 7-й германской армии (рис. 29)
П о сл е  того как  нем ецкие наступательны е операции в П и­
кардии и на р. Л ис замерли вследствие образовавш ейся 
непреодолим ой плотности ф ронта противников, герм анское 
ком андование реш ило нанести удар ф ранцузам  в районе 
Ш м ен-де-Д ам , м еж д у  Н уайоном  и Реймсом. Ц елью  опера­
ции бы ло отвлечь ф ранцузские резервы  из района Соммы 
и р. Л ис и тем  создать  благоприятны е условия д л я  в о зо б ­
новления в будущ ем  активны х действий против англичан 
и захвата побереж ья у К але и Д ю нкерка.
Х отя операция как  будто  бы ла задум ана немцами с огра­
ниченной целью , тем  не менее по характеру  подготовки  и 
выполнению  она ничем не отличалась от  операции с реш и­
тельной целью , проведенной с 21 марта по 5 апреля в П и­
кардии против англичан.
У часток д л я  прорыва бы л выбран очень удачно. Здесь, 
на ф ронте от Рейм са до  П онтуаза, протяж ением  в 98 км,  
находились 11 дивизий 6-й ф ранцузской армии; в резерве 
было только 4 дивизии. С ледовательно, плотность обороны 
равнялась 9 км  на дивизию . Д л я  западного театра такая 
ж и д к ая  оборона бы ла явлением  необычным. Это о б ъ я сн я­
лось тем , что ф ранцузы  считали, что позиции на Ш мен- 
де-Д ам  достаточно сильны не только  своей  ф ортиф ика­
цией, но и по природным условиям , и не рассчиты вали на 
возм ож ность  герм анского удара в этом районе. В дей стви ­
тельности  оборонительны е сооруж ения ф ранцузов были 
слабыми в результате переоценки естественны х оборони­
тельны х свойств местности.
У часток, избранный д л я  прорыва, имел так ж е  и опера­
тивные преим ущ ества. Он бы л на 200 км  удален  от района, 
где  предполагалось  развернуть главны е операции; успех на 
этом  участке создавал  непосредственную  угрозу  П ариж у, 
д о  которого  было всего 120 к м  по прямой линии.
П лан операции заклю чался в следующем! (схема на рис. 29):
7-я армия наступает на ф ронте А ббекур, Б ерри-о-Б ак 
(38 км)  с задачей  последовательно ф орсировать реки Э летт, 
Эн и Бель. Главный у д а р  наносят корпуса центра и левого 
ф ланга: 54, 8-й резервны й, 25-й резервны й, 4-й резервны й и 
65-й.
Н аступление обеспечиваю т: справа —  7-й корпус 7-й ар ­
мии и две дивизии 38-го корпуса 18-й армии, имею щ ие 
задачи  наступать на юг; с л е в а — 15-й корпус 1-й армии, 
имею щ ий задачу  отбросить ф ранцузов за канал  Эн и при­
кры ть 7-ю армию от ударов  со стороны Реймса.
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А ртиллерия в 7-й герм анской армии бы ла распределена 
неравномерно, в зависим ости от  конкретны х задач ; по ко р ­
пусам главной группировки было в среднем следую щ ее 
количество  на 1 ям  фронта: 54-й корпус — 90,5 орудий,
8-й резервны й корпус —  82,6, 25-й резервны й к о р п у с — 132, 
4-й резервны й к о р п у с —  120, 65-й корпус —  67. То ж е  самое 
относится и к  минометам.
В отнош ении ширины ф ронта дивизий так ж е  не бы ло рав­
номерности. Н апример, в 15-м резервном  корпусе на д и ви ­
зию приходилось всего 2 ям, в 8-м резервном  корпусе — 
3 ям , в 4-м резервном к о р п у с е — 2,5 ям, а в 7-м корпусе 
на дивизию  приходилось до 5 ям  фронта. И з этого  сл е­
дует, что наибольш ее насы щ ение сил и средств бы ло в 
центре —  в 8, 25 и 4-м резервны х корпусах, которы е атак о ­
вали на фронте около 22 ям.
Т акое распределение сил заранее говорило о том, что, 
сл ед у я  установкам  Л ю дендорф а, 7-я армия нам еревалась 
безуд ерж но  продвигаться в центре, а на ф лангах ограни­
чиваться обеспечением главного удара. О развитии удара 
на одном из ф лангов не м огло бы ть и речи, так  как  для 
этого  не было подготовлено ни сил, ни средств. Тем 
самым п редопределялся оперативны й неуспех операции.
О правданием  дл я  немцев сл у ж и т то, что операция была 
задум ана с ограниченной целью . Н о и это оправдание 
является  слабым, так  как  в конечном плане предусм атри­
валось, что в случае успеха 7-й армии до л ж н а бы ла начать 
наступление западнее р. У азы  18-я армия. Это значит, 
что и 18-я армия до л ж н а бы ла наносить фронтальный 
удар.
В ообщ е вопрос о развитии удара на ф лангах в мировой 
войне не получил четкого разреш ения. Н аступаю щ ие 
больш е заботились о глубине удара, чем о расширении 
ф ронта наступления, обуреваем ы е маниакальной идеей, что 
глубина прорыва сама по себе м ож ет д ать  какой-то реаль­
ный и крупный успех. Н а самом ж е  деле сраж ения н еи з­
менно заканчивались боем на оперативном «пятачке», вм е­
сто  того  чтобы развернуться на ш ироком фронте. В самом 
деле, операция нем цев в П икардии (м артовское наступле­
ние) развернулась на ф ронте около ? 0 ям, что составляло  
только  9°/о протяж ения всего  фронту а операция 7-й армии 
захваты вала всего  4,5%  длины  ф ронта. И наче как  опера­
тивны м «пятачком » такие фронты активны х действий 
н азвать  нельзя.
Ч исло орудий в 6-й ф ранцузской  армии показано н е­
точно из-за отсутствия сведений. В среднем  она распола-
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гала 20 орудиями на 1 км  фронта. Н асы щ ение д л я  оборо­
нительного боя хорош ее. Н о недостаток ж ивой силы пре­
допределял  неуспех, как  только буд ет прорван передний 
край обороны и рассчиты вать на точный огонь артиллерии 
будет невозмож но.
У словия наступления дл я  немцев были довольно с л о ж ­
ные. Им предстояло последовательно преодолеть ряд  водны х 
преград — pp. Э летт, Эн, Урк, Вель и М арна. П равда, все 
эти реки, за исключением М арны, которая протекала в 
40— 60 км  от линии фронта, были проходимы вброд. Но 
все ж е  их довольно болотисты е долины  являлись препят­
ствием, особенно дл я  движ ения артиллерии. В отношении 
дорог 7-я армия могла рассчиты вать не больш е как  по 
одной на дивизию .
Н а избранном д л я  наступления участке оборонялись три 
дивизии 11-го английского корпуса, сильно потрепанные в 
П икардии и переброш енные сю да как на спокойный участок 
дл я  приведения в порядок, и восемь дивизий 15, 11 и 30-го 
ф ранцузских корпусов. В резерве находились одна англий­
ская дивизия и три ф ранцузских, располагавш иеся ю ж нее 
р. Эн. П озиции сою зников состояли из трех оборонительных 
полос. П ервая полоса проходила по возвы ш енностям  ю ж нее 
р. Э летт; она состояла из 3— 4 линий окопов. В первой 
линии находилось боевое охранение, во второй —  основная 
м асса пехоты, в третьей —  полковы е резервы , четвертая 
линия считалась ты ловой и занималась дивизионными р е­
зервами. О копы делились на узлы  и центры сопротивле­
ния, связанны е ходам и сообщ ения. О бщ ая глубина первой 
полосы — 3— 4 км.  В 2— 3 км  позади бы ла подготовлена 
вторая полоса, состоявш ая из 2— 3 линий окопов, обору­
дованны х значительно слабее. Н аконец, за р. Эн, в 6— 8 км  
от второй полосы, имелись отдельны е узлы  сопротивления, 
в районе которы х разм ещ ались резервны е дивизии.
З д есь  следует указать, что ф ранцузское командование, 
подобно германском у, пришло к  заклю чению  о необходи­
мости изменения форм обороны. В директивах главного 
ком андования от 22 декабря 1917 г. и в инструкции от 
24 января 1918 г. были излож ены  основы применения «эла­
стичной» обороны, о которы х мы скаж ем  после.
6-я ф ранцузская армия занимала позиции по старой си­
стеме, так  как  дивизии располагались полностью  в первой 
полосе обороны. Это происходило отчасти потому, что в с я ­
кие новш ества внедряю тся обычно с трудом  и в течение 
значительного времени, а так ж е  потому, что при ширине 
фронта в 9— 10 км  дивизия вообщ е ед ва ли способна орга-
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низовагь эластичную  оборону по ф ранцузскому или нем ец­
кому образцу.
При подготовке операции немцами бы ло обращ ено вни­
мание на сохранение военной тайны в целях  полной вн е­
запности атаки. В этом  отнош ении характерны м  докум ен ­
том  является  приказ 7-й герм анской армии, которы й мы 
приводим в вы держ ках .
«1. Во всех ш табах (корпусов, дивизий, артиллерийских, 
инж енерны х, воздуш ны х и т. д. частей) назначаю тся оф и­
церы, ответственны е за проведение мер по обеспечению  
скры тности.
2. К ром е того, корпусны е и дивизионны е ш табы вы д е­
ляю т специальны е ш табы  д л я  проверки мер обеспечения 
скрытности.
3. Район к аж д о го  корпуса и дивизии п одразд еляется  на 
участки, н аходящ иеся под непосредственны м  их наблю ­
дением.
4. О деятельности  оф ицеров, вы деленны х д л я  наблю де­
ния, знаю т только  командир, начальник ш таба и оператив­
ное отделение.
О бъекты  постоянного наблю дения:
а) В районе позиций: воспрещ ается создавать  со о р у ж е­
ния, которы е нельзя  тотчас ж е  укры ть и зам аскировать; 
м аскировка проверяется собственны ми летчикам и; воспре­
щ ается  передача секретны х докум ентов ниж е полковы х 
ш табов; требуется  дисциплина разговоров и телеф онны х 
переговоров; подозрительны е лица немедленно за д е р ж и ­
ваю тся и арестую тся; войсковы е знаки различия на пере­
довы х позициях скры ваю тся; следует избегать обн аруж е­
ния таких предм етов снаряж ения, как  оф ицерские го л о в ­
ные уборы , плащ и, раскры ты е карты ; вновь образовав­
ш иеся тропинки на позициях и у сооруж ений  перепахи­
ваю тся (проверка ф отосъем кой).
б) В оспрещ ается установка указателей  в населенных 
пунктах и на дорогах  с номерами войсковы х частей (только 
фамилии начальников); ночное освещ ение м аскируется; не 
д оп ускается  откры тое располож ение обозов, колонн, сбора 
частей; днем  никаких передвиж ений колонн свы ш е роты 
или батареи; более крупны е передвиж ения ночью, в туман; 
при ночных передвиж ениях никакого ш ума, пения, музыки; 
бесш ум ное приближ ение к  позициям, без грохота, с обм о­
танными колесам и, при необходим ости —  заглуш аю щ ий 
артиллерийский огонь. При приближ ении неприятельских 
летчиков —  укры ваться, о св о б о ж д ать  улицы».
О собое внимание было обращ ено на м атериальное обес-
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печён'ие операции. К  началу наступления было заготовлено 
снарядов: на батареях — 2— 2,5 комплекта, в зарядны х
ящ иках 1 комплект, в дивизионных складах  — по 1,5 ком ­
плекта и в корпусных складах  — по 1 комплекту.
Д л я  организации связи было пролож ено 4 ООО к м  новых 
линий. У дарны е дивизии были снабж ены  радио, оптиче­
ской связью  и голубями. Во всех ш табах, несмотря на уси ­
ление технических средств связи, были образованы команды 
бегунов, которы е во время боя оказали неоценимые услуги. 
Во время наступления к аж дая  дивизия проклады вала ось 
телефонной сети, к которой присоединялась связь  ш табов 
частей.
Д л я  обеспечения операции в инженерном отношении 
были проделаны больш ие маскировочные работы, а такж е 
проведены следую щ ие мероприятия: 1) заблаговременно
подготовлены  материалы для устройства пехотных мостков 
при движении пехоты через реку Э летт и ее болотистую  
долину и по 3— 5 мостов на каж ды й  корпус под тяж елы е 
грузы  для устройства их на pp. Э летт и Эн; 2) дороги в 
исходном положении приведены в порядок; 3) для устрой­
ства дорог и колонны х путей выделены саперны е (пионер­
ные) части, которы е долж ны  были продвигаться вслед за 
пехотой; 4) к батареям  артиллерии прикреплены саперы 
дл я  оказания помощи при перемене ими позиций; 5) стрел­
ковы е полки усиливались саперными взводами. В среднем 
каж ды й  корпус располагал 2— 3 саперными батальонами 
сверх дивизионны х сапер.
В отнош ении скры тности сосредоточения авиации такж е 
были приняты серьезны е меры. Вновь прибы ваю щ ие ави а­
части располагались в заблаговременно построенных и хо ­
рошо замаскированны х ангарах. Все полеты до начала на­
ступления производились только со старых аэродромов. 
Все участки, располож енны е вблизи позиций и удобны е 
для устройства посадочных площ адок и аэродромов, были 
взяты  на учет. Н а участке каж дой  пехотной дивизии были 
подготовлены  посадочны е площ адки.
Занятие ударными дивизиями исходных позиций проте­
кало в следую щ ей последовательности.
12 мая начальники артиллерии дивизий со своими ш та­
бами были вызваны в ш таб армии. П осле инструктаж а 
они приступили к рекогносцировкам  и составлению  плана 
использования артиллерии. С 16 мая на свои участки стали 
прибывать ш табы дивизий и так ж е  приступили к рекогнос­
цировкам. Ч асти  войск ночными маршами начали подход 
к районам сосредоточения, располож енны м  в 5— 6 км  от
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линии фронта, который закончили к 25 мая. В это время 
артиллерия вы двигалась на позиции по мере их подготовки 
в отношении маскировки. 25 мая о предстоящ ем  наступле­
нии было объявлено командному составу частей, до  коман­
диров рот вклю чительно. Все они были снабж ены  картами, 
кроки и фотоснимками позиций противника. 26 мая пехот­
ные и артиллерийские командиры провели рекогносцировки 
с целью уточнения на местности своих ближ айш их задач, 
артиллерийских целей и исходного рубеж а подвиж ного 
огневого вала. О дновременно на картах отм ечался рубеж  
действительного артиллерийского огня поддерж иваю щ ей 
артиллерии. В ночь на 27 мая (последняя ночь перед ата­
кой) пехота заняла исходные рубеж и дл я  наступления. 
П озиционные дивизии продолж али оставаться на местах, 
неся служ бу боевого  охранения, охраны тыла, регулирова­
ния движ ения и т. д. И з них ж е  вы делялись рабочие 
команды  дл я  ремонта дорог и переправ.
П ринятые меры оказались настолько действительными, 
что французы  соверш енно не ож идали немецкого насту­
пления. Только утром 26 мая им удалось захватить в плен 
двух  немецких солдат, которы е дали определенные пока­
зания о предстоящ ей в 3 часа 27 мая атаке после корот­
кой артиллерийской подготовки. Таким образом, в послед­
ний момент немцы утратили полную тактическую  внезап­
ность и ослабили эф ф ект оперативной внезапности. За 
оставш иеся в распоряж ении ф ранцузского командования 
полсуток оно успело только наспех изготовиться к отра­
ж ению  удара и принять меры к подтягиванию  оператив­
ных резервов. Главнокомандую щ ий французскими силами 
ген. П етэн у ж е  26 мая сделал  распоряж ение о переброске 
на участок 6-й армии 12 дивизий резерва, из которы х части 
двух  дивизий приняли участие в бою 27 мая. О днако ш и­
рина ф ронта и сила германского удара оставались нерас­
крытыми, что не позволяло наметить заранее формы и силу 
контрударов.
П ока происходило сосредоточение ударны х дивизий, 
авиация немцев у ж е  предприняла ряд нападений на ж е л е з­
нодорож ны е узлы  Суассон, Крепи-ан-Валуа, а такж е на 
аэродромы  и места располож ения артиллерийских резервов 
ф ранцузов. В течение недели перед наступлением нем ец­
кими бомбардировщ иками в общ ем было сброш ено 
24 480 кг  бомб. Н о серьезного ослабления работы тыла 
ф ранцузов немцы не добились. Н а это обстоятельство гер­
м анское командование не обратило внимания. Д еятельность 
авиации ещ е считалась второстепенным фактором операции.
i3o
' В I час 15 мин. 27 м ая ударны е дивизии 7-й армии на­
няли исходное полож ение. В 2 часа началась артиллерий­
ская подготовка без всякой предварительной пристрелки.
Д лительность артиллерийской подготовки была устано­
влена в 160 минут (2 ч .  40 ml) .  Она делилась на следую ­
щ ие пять периодов:
—  первый п е р и о д  —  1 0  минут —  о б щ е е  огневое нападе­
ние на располож ение противника (окопы, позиции артил­
лерии и минометов, командные и  наблю дательны е пункты, 
узлы  связи, ш табы), химические снаряды  «синий крест»;
—  второй период —  65 минут —  усиленная борьба с не­
приятельской артиллерией с одновременным обстрелом 
важ нейш их командных пунктов, ш табов, переправ; перед­
ний край оборонительной полосы и проволочные претят-' 
ствия одновременно обстреливались минометами;
—  т р е т и й  п е р и о д  —  20 минут, ч е т в е р т ы й  п е р и о д  — 
20 минут и п я т ы й  п е р и о д  — 45 минут; в течение этих 
периодов батареями «Ика» велась систематическая стрельба 
по позициям ф ранцузов, распределенным на участки. Т я ­
ж елая  артиллерия групп «Фека» и  «Барбара» вела огонь 
по дальним целям химическими снарядами «синий крест».
В этой системе артиллерийской подготовки надо отметить 
два  момента. Первый —  непрекращ аю щ аяся борьба с ар­
тиллерией противника и нападение на нее почти всей м ас­
сой артиллерии в течение 65 минут; второй —  самое ш иро­
кое применение химических снарядов (до 60%  от общ ей 
массы), из которых ОВ снарядов «синий крест» проникали 
через ф ранцузские противогазы . Брухмю ллер, автор этой 
системы, утверж дал , что она сохраняет свое значение и 
д л я  будущ его, при условии применения химических снаря­
дов. Это замечание следует учесть. С ледовательно, гл ав­
ное в системе внезапной артиллерийской подготовки по 
исчисленным данным заклю чается в борьбе с артиллерией 
противника и подавлении его ж ивы х сил с помощью хими­
ческих снарядов.
Во время артиллерийской подготовки нем ецкая пехота 
заняла исходный рубеж  для наступления, вы йдя из окопов. 
В 3 часа 30 мин. она начала переправляться через реку 
Э летт и канал. Все подготовительны е работы по переправе 
ударны х дивизий (устройство пеш еходны х мостков) вы ­
полнялись пехотой позиционных дивизий и их саперными 
ротами по планам, разработанным корпусными инженерами. 
К ак только закончилась переправа пехоты, саперы присту­
пили к устройству и восстановлению  мостов из расчета по 
д ва  на корпус. В отношении использования сапер надо 
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отметить, что саперы Ударных дивизий сопровож дали  свои 
части и имели переправочные средства только д л я  десан т­
ных переправ. Н авод ка м остов осущ ествлялась  саперами, 
находивш имися в распоряж ении корпусных инж енеров.
Ф ранцузская артиллерия откры ла заградительны й огонь, 
когда немцы уж е переправились через р. Элетт и канал. 
Но и этот огонь начал бы стро затухать. Видимо, подавле­
ние ф ранцузской артиллерии происходило успеш но.
В 4 часа 35 мин. артиллерия нем цев образовала двой ­
ной огневой вал, состоявш ий из главного огневого вала 
осколочны ми снарядами, непосредственно предш ествовав­
ш его пехоте, и вспомогательного —  из химических снаря­
дов , двигавш егося впереди главного огневого вала. Вал 
скачкам и по 200 м через к аж д ы е 6 минут начал продви­
гаться  вперед. В след за ним наступала пехота ударны х 
дивизий.
Б оевой порядок ударны х дивизий состоял  из двух  пол­
ков в первом эш елоне и одного полка в дивизионном ре­
зерве. Т олько 6 и 28-я дивизии развернули все три полка 
в одном эш елоне. П олки, в зависимости от ширины 
участков, наступали двум я и тремя эш елонами.
В качестве примера мож но привести построение боевого 
порядка 113-й дивизии, наступавш ей в составе 8-го кор­
пуса. Н а правом участке дивизии наступал 66-й пехотный 
полк, имея д ва  батальона в первой линии и один батальон 
в резерве. П олку были приданы: одна 77-Мм батарея. 20 и 
21-я горны е батареи, 34-я отдельная пулем етная команда, 
3 огнем ета и взвод  сапер. Н а левом  участке наступал 
32-й резервны й пехотный полк, который в первой линии 
имел только один батальон. О дин батальон этого полка 
был вы делен в резерв начальника пехоты. П олку были при­
даны: одна 76-мм батарея, 19-я горная батарея, 113-я ми­
ном етная рота, 223-я горно-пулеметная команда, 3 огнемета 
и взвод  сапер. В резерве дивизии находился 36-й пехот­
ный полк с приданной ему 77-мм  батареей. Д ивизионная 
артиллерия состояла из 225 и 503-го полевых артиллерий­
ских полков и 407-го пеш его артиллерийского дивизиона 
(две батареи гаубиц). В общ ем каж ды й  батальон имел во з­
м ож ность рассчиты вать на п одд ерж ку  одной батареи ар­
тиллерии непосредственного сопровож дения.
Н ачиная с рассвета над землей расстилался густой т у ­
ман, усиленный ещ е ды мовыми завесам и, созданны ми нем­
цами. П ехота с трудом  поспевала за своим огневым валом, 
так  как  м естность бы ла сильно изры та воронками и за­
росла кустарником . Б атальоны  наступали, имея по две  
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роты во взводны х колоннах в первой линии. Таким обра­
зом, м естность и тем нота заставляли  забы ть о движ ении 
волнами. Т актической единицей становилась пехотная 
рота, которая, благодаря расш ирению  ф ронта наступления 
(по 1,5 км  на полк, 750— 800 м на батальон), м огла, при­
менив построение взводны м и колоннами, м аневрировать и 
использовать приданные ей пулеметы и огнеметы . Б а ­
тальон, в свою  очередь, мог от лобового  удара так ж е  пе­
рейти к маневру и использовать поддерж иваю щ ие его ми­
нометы и батарею .
П ередовы е окопы ф ранцузов оказались незанятыми. 
Н ем цы  беспрепятственно продвигались вперед. Т олько при 
п одход е ко второй линии окопов немцы встретили сопро­
тивление отдельны х центров сопротивления. Ч асть  их бы ла 
захвачена немедленной атакой нем цев в темноте, а часть 
п родолж ала д ер ж аться  до 6 часоз, когд а полное посветле- 
ние позволило немцам наладить огневое подавление этих 
центров.
К  8 часам почте на всем  ф ронте передовы е полки нем цез 
захватили вторую  линию окопов, а частью  и третью . 
21 и 22-я ф ранцузские и 50-я английская дивизии начали 
бы стро отходить  на юг. П репятствием  дл я  дальнейш его 
наступления нем цев бы л у ж е  не противник, а остатки ОВ 
в лощ инах и воронках, оставш иеся после обстрела хими­
ческими снарядами. Больш ие трудности  встречались такж е 
с продвиж ением  артиллерии, так  как  все дороги  были 
приведены  артиллерийским огнем в непроезж ее состояние.
П о свидетельству  ком андира П З-й  дивизии, на восста­
новление дорог приш лось бросить не только сапер диви­
зии, но такж е и спеш но сф ормированны е команды  из 
пленных и из бойцов резервного полка. Только благодаря 
всем  этим мерам удалось  продвинуть вперед артиллерию , 
которая к  полудню  смогла вы двинуться на новы е позиции 
на плато Ш м ен-де-Д ам . П ервы ми на п одд ерж ку  пехоты 
подош ли батареи сопровож дения, затем  к 16 часам начала 
подходить  дивизионная артиллерия, последние батареи  к о ­
торой переш ли на новые позиции поздно вечером.
К  17 часам передовы е части ударны х дивизий подош ли 
к р. Эн и тотчас, при п о д д ер ж ке  своих батарей сопрово­
ж д ен и я , приступили к форсированию  реки вброд. Н а не­
которы х участках  удалось  захватить  мосты , которы е фран­
цузы  не успели разруш ить. П одош едш ие ф ранцузские р е­
зервы  пы тались оказать  сопротивление, но недостаточно 
организованно. В се ж е  развить удар  до п одход а с ш е й
Ш
артиллерии немцы не могли и закрепились на бы стро 
устроенны х предм остны х позициях.
Ч тобы  иметь представление о характере боя пехоты , при" 
водим  эпизод  по преодолению  р. Эн 9-й ротой 32-го ре­
зервного пехотного п олка .
Ф ранцузы , занимая заранее подготовленную  позицию  па 
ю ж ном  берегу  канала, д ерж али  под сильным пулеметным 
огнем  долину реки и ш лю зы. П олковой ад ъ ю тан т 32-го 
полка с несколькими офицерами и бойцами 9-й роты  про­
брался под м ост через реку Эн и устроил ш турмовую  
к лад к у  по устоям  моста. Затем , при мощной огневой п од­
д е р ж к е  двух  подош едш их батарей, д вух  пулеметны х рот 
и нескольких минометов, ад ъ ю тан т со своими лю дьми 
вброд вы брался на ю ж ны й берег реки и здесь  закрепился. 
Ф ланговы й огонь из образованного таким образом  тет-де- 
пона дал  возм ож ность  переправиться другим п од разд еле­
ниям полка, которы е в свою  очередь расширили тет де- 
пон. Затем  весь ю жны й берег реки Эн в полосе наступле­
ния 32-го полка был очищ ен от ф ранцузов.
Э тот эпизод- характерен тем, что пехота в нем не «валит 
валом » за огневы м  валом, а маневрирует, вклинивается 
в располож ение противника и атакует, ш ироко применяя 
свои огневы е средства —  пулеметы и минометы. П ехота, 
при соответствую щ их благоприятны х условиях , становится 
не только  ударны м  родом войск, но и огневы м. В сум я­
тице боя она ищ ет и находит формы наилучш его ведения 
боя своими средствами.
В итоге боя первого дня немцы продвинулись в центре 
д о  р. Вель и частично ф орсировали ее, пройдя 18 км  за 
15 часов. Н а ф лангах продвиж ение бы ло м енее , значитель­
ным, так  как  корпусам  приходилось вы тягиваться по дуге, 
чтобы не подставить  свой внешний ф ланг под у д а р  с не­
атакованны х участков  ф ранцузских позиций. В среднем  
корпуса продвинулись: 54-й —  на 10 км,  13-й —  на 12 км,
25-й —  на 18 км,  4-й — на 18 км, 65-й —  на 12 км. Успех 
был вы даю щ ийся. Он превы ш ал ож идания герм анского 
ком андования.
В ночь на 28 мая происходили м елкие сты чки за ул у ч ­
ш ение заняты х позиций, а с утра немцы возобновили 
общ ее наступление, использовав д л я  п одд ерж ки  пехоты 
подтянутую  артиллерию . Ф ранцузы  продолж али  оказы вать  
довольн о  слабое сопротивление резервны ми дивизиям и
6-й армии. Н а фронт начали прибы вать дивизии из 
резерва главного ком андования, но их разрозненны е уси ­
лия не могли остановить нем ецкое продвиж ение. К  ве- 
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черу 28 мая германские корпуса вышли на фронт Лейн, 
Аси, Люи, Криньи, К урси, продвинувш ись на 3— 8 км. 
П овторилась картина преды дущ его  дня; сильное о тстав а­
ние ф лангов при выпяченном вперед центре. Р азвитие 
дальнейш его успеха требовало расш ирения фронта про­
рыва, а в качестве ближ айш ей задачи —  овладения 
С уассоном  и Реймсом. Д л я  п оддерж ания первоначальной 
тактической плотности ф ронта немцы ввели в бой три ди ­
визии из второго эш елона, так  как  длина ф ронта увеличи­
лась до  52 к м .
Ф ранцузы  успели стянуть на поле сраж ения 18 дивизий, 
из них 9 дивизий были настолько потрепаны в течение 
первы х д вух  дней операции, что могут бы ть свободно 
сброш ены со счета. Таким образом , 17 германским диви 
зиям первого эш елона ф актически противостояли 9 ф ранко­
английских дивизий. С оотнош ение сил и организованность 
ещ е были на стороне немцев. Это позволило герм анскому 
ком андованию  продолж ать  наступление.
К  вечеру 29 мая немцы вновь продвинулись вперед: 
54-й корпус —  на 3 км,  8-й —  на 6 км, 25-й — на 12 км,  
4 - й — на 12 дм  и 65-й —  на 6 км. Ш ирина фронта дости ­
гала у ж е  60 км. П оддерж ание тактической плотности 
ф ронта дл я  немцев становилось все более затруднитель­
ным, в то время как  ф ранцузские резервы  все интенсивнее 
начинали прибы вать на фронт.
30 мая герм анское ком андование нам еревается расш и­
рить прорыв вводом  в бой ф ланговы х частей 18 и 1-й 
армий. П ервы м ставится задача овладеть  Компьеном, а вто ­
рым —  Реймсом. В то ж е  время 7-й армии ставится за ­
дача развивать успех, наступая м еж д у  pp. Эн и М арна. 
М ож н о подумать, что герм анское ком андование н ам ерева­
лось соверш ить захож д ен и е к своем у правому ф лангу 
(см. схем у на рис. 29) с целью  выйти в ты л 3-й ф ран ц уз­
ской армии. П ри иных условиях это т  план мог бы дать 
успех.
Ф ранцузское ком андование со своей стороны принимает 
все меры к усилению  ф лангов, стараясь  придать сраж ению  
изолированный характер. О дноврем енно оно начинает п од­
готовлять  контрудар  из района К омпьена, д л я  чего сосре­
доточивает 10-армию.
К вечеру 30 мая немцы продвинулись вперед ещ е  на 
3— 8 км, несколько расш ирив фронт на своем правом 
"фланге. Н а левом ф ланге у Рейм са успех бы л незначите­
лен, а наступление 7-го резервного корпуса бы ло ф ранцу­
зами отбито.
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31 м ая немцы сделали последнее усилие захватить на 
своем правом фланге Компьен, а на левом —  Реймс. 
Ф ронт сраж ения расш ирился до 102 км.  В сражении на 
стороне герм анцев приняли участие 38-й корпус 18-армии, 
вся  7-я армия, 65, 15, и 7-й корпуса 1-й армии, —  всего 
30 дивизий в первом эш елоне против 28 ф ранцузских д и ­
визий. К  французам  продолж али  непрерывно прибывать 
подкрепления. В итоге дня немцы несколько продвинулись 
на своем правом фланге и в центре. П од Реймсом все 
попытки немцев оставались безрезультатны м и. Ф ронт сра­
ж ения расш ирился до 120 км.
1 июня немцы продолж али наступление, но темпы про­
дви ж ен и я начали сниж аться. Бои приняли встречный х а­
рактер. К  5 июня наступление замерло.
О становим ся кратко на деятельности германской авиа­
ции. Б лагодаря превосходству  в количестве самолетов, 
сосредоточенны х к району операции, герм анская операция 
господствовала в возд ухе до 30 мая вклю чительно и 
могла без особы х помех вы полнять все поставленны е ей 
задачи.
Бомбардировочная авиация бом бардировала важ ны е 
пункты —  Суассон. Ф ер-ан-Тарденуа, К репи-ан-В алуа и др., 
с целью  воспрепятствовать подходу ф ранцузских резер- 
вов и наруш ить управление операцией. Она ж е  принимала 
участие в бом беж ке отходящ их ф ранцузских колонн. 
Всего за время с 27 мая по 4 июня бомбардировочной 
авиацией было сброш ено 76 590 к г  бомб.
Ш турм овая авиация сопровож дала действия пехоты, 
атакуя артиллерию  и пехоту ф ранцузов на поле боя. О со ­
бенно успеш но было нападение ш турм овиков на скопление 
ф ранцузских войск на переправах через р. Вель 27 и 
28 мая.
Д л я  связи  с пехотой была вы делена специальная ави а­
ция. Н о вследствие неслаж енности  работы результаты  не 
всегда были удовлетворительны . А ртиллерийская авиация 
оказы вала тяж елой  артиллерии огромную  помощ ь в оты ­
скивании целей и корректирование артиллерийского огня. 
М ож н о  сказать , что, как  только тяж ел ая  артиллерия по­
чему-либо теряла связь  с своей авиацией, она наполовину 
теряла в дальнобойности  и эф ф ективности  своего огня.
Р азведы вательн ая  авиация вела развед ку  на глубину 
д о  150 к м  и своеврем енно установила движ ение ф ранцуз­
ских резервов. Н о нельзя  сказать , что герм анское ком ан ­
дование всесторонне учиты вало эти показания своей  
авиации. Оно п родолж ало  придавать излиш не больш ое
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значение глубине прорыва в ущ ерб развитию  его в ширину.
И стребительная авиация деятельно боролась за госп од­
ство в воздухе, прикры вая своих бом бардировщ иков, 
ш турмовую  и артиллерийскую  авиацию .
П осле 30 мая господство  в возд ухе стало переходить на 
сторону сою зников, что в первую  очередь сказалось  на 
использовании огня тяж елой  артиллерии, а затем  на работе 
ты ла 7-й германской армии.
В общ ем за 10 дней операции немцы прорвали ф рацуз- 
ский ф ронт на протяж ении до  78 км,  продвинувш ись 
в центре на глубину до 60 км.  В среднем скорость про­
движ ения ударной группировки 7-й германской армии 
равнялась: 27 м а я — 16 км,  28-го —  7 км,  29-го —  10 км,  
30-го —  6 км,  31-го-— 8 км,  с 1 по 4 июня —  4 км.  За 
время операции немцы ввели в бой до  40 дивизий, сою з­
ники до 36 пехотных и кавалерийских дивизий. С обеих 
сторон в сраж ении участвовало  больш е миллиона человек.
О перация обош лась немцам в 126 тыс. человек. Они за ­
хватили 55 тыс. пленных, 650 орудий и до 2 ООО пулем е­
тов. Сведений о потерях сою зников не имеется.
С делаем  краткие вы воды .
Н емцам удалось  достигнуть огромного тактического  
успеха. Ф ронт противника бы л прорван. О перативный 
успех бы л незначителен, так  как  серьезно поколебать 
фронт сою зников, а тем более нанести им сущ ественное 
пораж ение не удалось. В оперативном отнош ении п олож е­
ние германских армий д а ж е  ухудш илось, так  как  им при­
ходилось обороняться на более растянутом  фронте.
М ногие авторы  уверяю т, что не менее двух  раз немцам 
в этом  сраж ении у давалось  достигнуть полного прорыва, 
т. е. фактически не иметь на отдельны х участках никаких 
войск сою зников. П оэтом у, якобы , будь у немцев конница 
или механизированные части, они могли бы вторгнуться 
в прорыв и. . .  Т ут обычно авторы  прекращ аю т свои про­
гнозы , как  будто  ф акт вторж ения в прорыв сам по себе 
у ж е  сулит какие-то невероятны е успехи. М ы скромно не 
разделяем  этих радуж ны х мыслей и уверены , что, будь 
у  нем цев и конница и м еханизированны е части, все равно 
из их прорыва ничего не вы ш ло бы. В сего вероятнее, что 
прорвавш иеся части были бы  окруж ены  и уничтож ены  
сою зниками. В озм ож но, что при этом  пехотным корпусам  
у д ал о сь  бы несколько глубж е продвинуться —  и только.
И золированны й проры в на узком  ф ронте не м ож ет по- 
колебать  весь ф ронт противника, обладаю щ его  сильными 
резервами. Д л я  этого  нуж ен ряд  проры вов, нуж но о б щ е­
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ф ронтовое сраж ение. Н ем ецкое командование, видимо, по­
нимало, что крупный успех возм ож ен  лиш ь при расш ире­
нии ф ронта прорыва и, как  мы видели, стрем илось к  этом у, 
вв о д я  в бой корпуса 18 и 1-й армий. Н о так  к ак  это реш е­
ние возникло экспромтом, без солидной подготовки  и с 
опозданием , оно не дало  результатов.
Тактический успех объ ясн ялся  п р еж д е всего  слабостью  
обороны , т. е. ее  недостаточной  плотностью . В следствие 
хорош о подготовленной немцами внезапности наступления 
ф ранцузское ком андование не успело своевременно уплот­
нить оборону. С ледую щ ей причиной успеха бы ла нед оста­
точная эластичность обороны.- С осредоточение главны х 
сил обороны в первой оборонительной полосе не отвечало 
м етодам  артиллерийской подготовки , разработанны м  к тому 
времени немцами. М ассированном у применению артиллерий­
ского  огня в течение к ороткого  срока необходим о было 
противопоставить более глубокую  оборону к ак  пехоты, 
так  и артиллерии.
П римененны е немцами м етоды  сопровож дения пехоты  
артиллерией заслуж и ваю т тщ ательного  изучения. Т ак ж е  
безусловны м  достиж ением  надо считать раскрепощ ение 
пехоты  от волнообразной тактики. Н асы щ ение пехоты 
огневы ми средствам и, организацию  е е  боевого  порядка 
в виде способны х к самостоятельны м  действиям  боевы х 
групп надо рассм атривать как  реш ительны й поворот в так ­
тике пехоты . У спех действий пехоты оправды вал  измене-' 
ния в ее  тактике, хотя формы последней не были ещ е д о ­
статочно четко вы работаны .
Н еобходим о отм етить исклю чительно ш ирокое при­
м енение немцами химических снарядов с новы м отра­
вляю щ им  составом  «синий крест», что немецким ком ан­
дованием  рассм атривалось к ак  один из элем ентов внезап ­
ности.
Герм анское ком андование отказалось  от смены дивизий 
в процессе операции. Они долж ны  были вести бой до пол­
ного исчерпания своих сил. Например, 113-я дивизия, к о ­
торую  мы у ж е  упоминали, бы ла сменена только 4 мая, т. е. 
к о гд а  наступление ф актически  закончилось и армия пере­
ш ла к  обороне. >
Е два ли за этим реш ением есть какие-либо особо глуб о­
кие соображ ения. О бычно части не см еняю тся тогд а , к огд а  
их нечем сменить. К ак  раз герм анское ком андование испы ­
ты вало  больш ой н едостаток  в ударны х дивизиях и по­
просту  не могло их см енять во время операции. М ы у ж е  
раньш е указы вали , что п ереход к  систем е ударны х диви»
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зий знаменовал не подъем , а упадок германской армии, 
который преж де всего сказался в невозмож ности развития 
до конца наступательны х операций 1918 г.
Г ерм анское командование, м ож ет быть, ещ е не отдавало  
себе ясного отчета в степени падения боеспособности 
своей армии, но нельзя отрицать того, что разработанны е 
им сомнительные планы последовательны х операций 1918 г. 
вы текали целиком из нездоровой идеи ведения наступа­
тельной войны особыми ударными частями. Германское 
командование само лиш ило себя возм ож ности развернуть 
операции в более массовом м асш табе, придав им характер 
действительно генеральны х сраж ений. Ссылки на недоста­
ток  материальных средств не заслуж иваю т внимания. Гер­
мания в начале 1918 г. обладала достаточны ми ресурсами, 
чтобы, использовав их более разумно, придать сраж ениям  
реш ительный характер. Н о политическое и моральное со­
стояние армии у ж е  не позволяло развернуть подобную 
борьбу. О тсю да родилась попытка разреш ить военные за ­
дачи ударными войсками, хотя, повторяем , герм анское 
командование, м ож ет быть, и не вполне понимало источ­
ники своего организационного, а затем и оперативного 
творчества.
2. Т ретье германское наступление у Рейм са (рис. 30)
Н аступление немцев в ию ле 1918 г. было германским 
командованием торж ественно названо «сраж ением за мио». 
Оно, пож алуй, таковы м  и было в действительности, так 
как представляло  собою  последнее усилие германских 
армий победоносно закончить войну. Но Гинденбург и Л ю ­
дендорф  не могли понять этого значения предпринимаемой 
операции и продолж али носиться с планами наступления 
во Ф ландрии против англичан.
В нашу задачу  не входит детальны й разбор оператив­
ных планов сторон, в том числе и германских. Все ж е  
приходится отметить, что в планах Гииденбурга и Л ю ден- 
дорф а, а значит, и всего высш его герм анского ком андова­
ния, разработанны х на 1918 г., наблю дался весьма су щ е­
ственный недочет —  отсутствие расчета времени. П оэтом у 
тратилось лиш нее время на п одготовку  операций. В самом 
деле, операции, связанны е со вторым наступлением герм ан­
ских армий (18 и 7-я армии), закончились к 15 июня, 
а третье наступление началось 15 июля, т. е. ровно через 
м есяц. При таких темпах в разверты вании операций те­
рялся всякий смысл их последовательности . Они превра*
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ш ались в отдельны е операции, по сущ еству почти не свя­
занные общим планом.
К  участию в «сражении за мир» были привлечены 3, 1 и
7-я армии. Соотнош ение сил противников видно из таблицы 
на стр. 141.
К ром е перечисленных в таблице средств, немцы имела 
несколько танков. Они применялись взводами в 5 танков и 
поодиночке. Количество их было так  мало, что никакого 
влияния на ход боя они не оказали.
План германского командования состоял  в следую щ ем 
(рис. 30): 7-й армией атаковать  по обоим берегам р. М арны 
и, продвигаясь на Эпернэ, выйти в ты л Рейм са; 1-й армией 
атаковать  восточнее Реймса, вы двинуться к  р. М арна и, 
установив связь  с 7-й армией, развивать удар  в ю го-запад­
ном направлении; 3-й армией обеспечивать левый фланг
1-й армии, для чего первой наносить главный удар  своим 
правым флангом, поверты вая фронт на ю го-восток. В сл у ­
чае успеха немцы не только окруж али Реймс с его укре­
пленными высотами, но такж е угрож али  и В ерденскому 
укрепленному району.
Но успеха не получилось. О перация только  ещ е больш е 
истощ ила у ж е  подорванны е силы германской армии.
Германское ком андование подготовило эту  операцию  
столь ж е  добросовестно, как  и наступление 7-й армии. 
Артиллерийскими массами руководил тот ж е  Брухмю ллер. 
В таком ж е  огромном количестве были применены хими­
ческие снаряды . А ртиллерийская подготовка была прове­
дена теми ж е  методами. А таку вели ударны е дивизии, 
отдохнувш ие и подготовивш иеся в ты лу. П равда, за не­
достатком  лю дских пополнений приш лось расформировать 
в батальонах четверты е роты, но зато число орудий в ба­
тареях полевой артиллерии было увеличено до 6. И все ж е  
получился провал.
Х од операции в общ их чертах рисуется в следую щ ем  
виде.
В 1 час 10 мин. 15 ию ля началась артиллерийская п од­
готовка по всем у фронту наступления. Она п родолж а­
лась 4 часа. Н о на 1 час раньш е ф ранцузская артиллерия 
откры ла сильный предупредительны й огонь по немецким 
окопам и артиллерии. Время наступления немцев было 
точно известно французам , и они подготовились к  отра­
ж ению  атаки.
С больш ими потерями от огня французской артиллерии а 
авиации 7-я герм анская армия все ж е  форсировала 












кры ло армии, наступавш ее па северному берегу р. М арны, 
такж е  продвинулось на 6— 8 км.
1 и 3-я армии бы стро преодолели первую  ф ранцузскую  
позицию , но затем  попали под сильный заградительны й 
огонь ф ранцузской артиллерии и встретили упорное с о ­
противление ф ранцузской пехоты, которая на отдельны х 
участках  д а ж е  переходила в контратаку , и остановились. 
П овторная общ ая атака, организованная немцами в 19 час., 
т акж е  потерпела неудачу. Д в а  последую щ их д н я — 16 и 
17 июля —  не даю т немцам никакого успеха; их пехота И 
артиллерия сопровож дения несут огромны е потери и не 
м огут продвинуться.
В связи  с наступлением ф ранцузов, начатым 18 июня 
в районе В иллер-К оттере (10-я армия) и на ф ронте 
6-й армии, герм анское ком андование начало очищ ение 
марнского вы ступа, с таким  трудом  созданного  7-й армией 
во время м айского наступления.
За  первый день сраж ения немцы захватили  14 тыс. плен­
ных и 50 орудий. Во время отступления они потеряли 
35 ты с. пленными, 700 орудий и свы ш е 6 ООО пулем етов. 
П отери достигали  до  120 ты с. человек с к аж д о й  стороны.
Причина оперативной неудачи ясна. Германское ком ан­
дование плохо подсчитало силы сою зников и не учло в о з­
м ож н ость  их контрнаступления на правом ф ланге своей 
ударной группировки. К ак  во всех преды дущ их операциях, 
никаких мер с целью  сковать  войска противника на осталь­
ном ф ронте предпринято не было.
В чем ж е  причина тактической  неудачи?
И з приведенной вы ш е таблицы  соотнош ения сил видно, 
что на этот раз немцы встретили уплотненную  оборону 
ф ранцузов  (4,5 км  в среднем  на дивизию ), а на ф ронте
6-й ф ранцузской  армии плотность обороны  д а ж е  превосхо­
дила таковую  у наступавш ей 1-й нем ецкой армии (2.5 км  
против 2,8 км  на дивизию ). И з описанных раньш е операций 
видно, какое огром ное значение имеет плотность обороны . 
Она д ает  возм ож н сть  создать  огромную  плотность п ехот­
ного огня, глубину обороны  и организовать м ощ ны е общ ие 
контратаки.
К онечно, плотность обороны  ф ранцузам  удалось  создать  
только  потому, что немцы не сумели на этот раз д о сти г­
нуть внезапности. Захваченны е ф ранцузам и пленные в ы ­
дали  им тайну атаки. Н о внезапность сод ей ствует  успеху 
не сама по себе, а в силу того , что благодаря ей противник 
вы н у ж д ается  вступать в бой неорганизованно или без д о ­
статочны х сил и средств. В этом сраж ении ф ранцузы
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уйтели не т о л ,к о  своевременно собрать силы и средства, 
но и организовать бой.
М ы у ж е  указы вали, что формы «эластичной» обороны 
были излож ены  французским  главным ком андованием  в ди ­
рективе №  4 от  22 декабря 1917 г. и в инструкции по при­
менению этой директивы  от 24 января 1918 г., но ещ е не 
нашли практического применения. О пыт боев за Ш мен-де- 
Д ам  ещ е раз подтвердил войскам необходим ость о тк а­
заться от ж есткой  обороны первой позиции, раз противник 
придвинулся к ее переднему краю  на дистанцию  пехотного 
наступления. И вот именно для отраж ения третьего нем ец­
кого  наступления ф ранцузы  применили «эластичную » обо­
рону на практике, создав  таким образом  внезапность 
в виде изменения форм боя.
О сновны е полож ения указанной инструкции состояли 
в следую щ ем :
«Основным! элементом! поля боя армии является позиция 
сопротивления.
П озиция сопротивления вы бирается с расчетом, чтобы 
противник мог ее атаковать  после ряда боев, которы е в ре­
зультате внесли бы расстройство в боевой порядок насту­
паю щ ей пехоты и в заранее намеченную  им систему артил­
лерийского огня.
Д анны е, характеризую щ ие позицию  сопротивления, 
долж ны  бы ть дл я  противника по возм ож ности  «величиной 
неизвестной». (
Значение позиции сопротивления таково, что в случае 
захвата ее целиком  или частично войсками противника 
командую щ ий армией до л ж ен  использовать все д л я  во сста­
новления полож ения.
М естность м еж д у  фронтом противника и позицией со ­
противления армии является  поэтом у полосой обеспечения, 
предоставленной в распоряж ение арм ейского ком ан дова­
ния д л я  целесообразного  использования при в в ед е­
нии своих сил в бой. Войска, занимаю щ ие это  простран­
ство, составляю т прикрытие; его численность и способ 
действий в дальнейш ем  устанавливаю тся командую щ им  
армией».
Н а практике эти указания, имевш ие целью  не ограничи­
вать инициативы и не входить в мелочи исполнения, по­
родили столь  различны е толкования, что потребовался ещ е 
ряд  циркуляров и разъяснений  главного ком андования. П о ­
следний циркуляр  по этом у вопросу бы л датирован 
2 ию ля 1918 г. В нем, м еж д у  прочйм, давались следую щ ие 
указания:
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«Оборудование системы непрерывной обороны яа яозФ  
ции со п р о ти вл ен и я— все. Только при этом условии не б у ­
д у т  страш ны ды мовы е снаряды  противника, пользуясь 
которыми он незам етно м ож ет подобраться и появиться 
там, где  есть возм ож ность для бы строго продвиж ения.
Н о эта идея непрерывной обороны отню дь не означает 
возврата к  преж ним м етодам  боя в сплош ной линия про­
стых окопов.
Эш елонирование бойцов в ви д е групп различных спе­
циалистов по фронту и в глубину остается обязательны м  на 
всех линиях позиции сопротивления. Д ело  лишь в том, чтобы:
*— приурочивать сопротивление к оборудованны м  для 
н е п р е р ы в н о й  о б о р о н ы  у ч а с т к а м  м е с т н о с т и  (т. е .  к им ею ­
щ им ся препятствиям и закры тиям);
—  распределять огневы е средства с таким расчетом, 
Чтобы сущ ествую щ ие м еж д у  центрами сопротивления и 
опорными пунктами пром еж утки были пораж аемы  ф ланки­
рую щ им и ты льным огнем пехоты и артиллерии;
—  сообразовать, наконец, разм ер пром еж утков с харак­
тером м естности; на местности более закры той и удобной 
для просачивания противника пром еж утки долж ны  бы ть 
меньше».
Видимо, «эластичная» оборона многими командирами ч а­
стей ф ранцузской армии стала пониматься как распыление 
средств  обороны, почему и приш лось и здать  циркуляр, 
утверж даю щ ий незы блемость ранее установленного поло­
ж ения о непрерывности огневой системы  обороны и об 
упорной борьбе за позицию сопротивления. С ледовательно, 
эластичность ограничивалась полосой прикрытия; за нею 
начиналась ж есткая  оборона. Это, как  видим, значительно 
отличалось от «эластичной» обороны немцев, в которой 
предел эластичности твердо  установлен не был.
Ч тобы  лучш е представить себе, как  ж е  была о су щ е­
ствлена «эластичная» оборона на практике, сош лемся на 
пример 13-й дивизии, входивш ей в состав 4-й ф ранцузской 
армии, в которой, по свидетельству  многих авторов, обо­
рона по-новому организовалась под непосредственны м  ру ­
ководством  главноком андую щ его ген. П етэна.
13-я дивизия состояла из двух  пехотных полков и двух 
егерских батальонов, каж ды й  ш естиротного состава. 
К ром е того, с 5 июля, в ож идании нем ецкого наступления, 
дивизия бы ла усилена четырьмя пехотными и одной пуле­
метной ротами американской армии. А ртиллерия дивизии 
та к ж е  бы ла усилена девятью  дивизионами легкой и т я ж е ­
лой артиллерии, преим ущ ественно американскими.
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Д ивизии дл я  обороны бы л дан  участок  у Суэн, ш ириною 
по фронту до  6 км.  П рочие дивизии 4-й армии, норм аль­
ного типа, занимали участки до 4— 5 км  по фронту. 13-я 
дивизия организовала оборону следую щ им  образом  (см. 
рис. 31). ' - f
Ч асти  дивизии были распределены  по трем приблизи­
тельно равным участкам  в следую щ ем  порядке; а) участок 
«Камерун» —  21-й пехотный полк, усиленный двум я ам ери­
канскими ротами: б) участок « В агр ам » — 109-й пехотный 
полк, усиленный двум я пехотными и пулеметной ам ерикан­
скими ротами; в) участок «В а к » — 20 и 21-й егерские б а ­
тальоны . А ртиллерия дивизии делилась на группы: непо­
средственной п одд ерж ки  —  в составе одного легкого 
артиллерийского полка, распределенного по-дивизионно 
м еж д у  участками обороны ; п одд ерж ки  позиции сопроти­
вления —  в составе пяти легких и трех тяж елы х  дивизио­
нов; тяж елой  гаубичной артиллерии —  в составе трех 
артиллерийских полков. В общ ем  артиллерия дивизии на­
считы вала до  60 батарей, что д л я  обороны нуж но признать 
значительным. К ром е того , им елась ещ е корпусная группа 
общ его  назначения, состоявш ая из 10 батарей тяж елой  
дальнобойной артиллерии.
Д ивизией  были заблаговрем енно подготовлены  позиции: 
— передовая, или прикрытия, которая заним алась на ка­
ж д ом  участке днем  двум я ротами, а ночью только двум я 
взводам и; в ты лу позиции прикрытия, в 1 200— 1 500 ы 
от ее  п ереднего  края, были подготовлены  на к аж дом  
участке по одному опорному пункту, заним авш ем уся ротой 
пехоты ;
— позиция сопротивления, на которой располагались
главны е силы дивизии; позиция эта  бы ла хорош о развита 
в глубину (до трех линий окопов) и имела м ногочисленны е 
тяж ел ы е убеж и щ а; ее  передний край находился от пози­
ции прикрытия примерно в 2— 3 км;
—  вторая позиция —  развитая слабее позиции сопроти­
вления, в 2— 3 км  от последней, предназначенная д л я  кор ­
пусны х резервов (ам ериканской пехотной бригады ).
В ты лу  дивизии, примерно в 8 км,  бы ла подготовлена 
третья позиция, предназначенная дл я  арм ейских резервов , 
которы е д олж н ы  бы ли вести  с этой позиции контратаку .
Вся артиллерия, за исклю чением группы н епосредствен­
ной п одд ерж ки , располагалась за второй позицией, т. е. 
примерно в 6— 7 км  от переднего  края позиции прикрытия. 
Т олько  возросш ая дальнобойность артиллерии позволяла 
осущ ествить  столь глубокое ее располож ение.
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Н ем ецкая развед ка  не сум ела раскры ть новую  систему 
ф ранцузской  обороны  и всей тяж естью  своей артиллерий­
ской подготовки  обруш илась главным! образом  на пустую  
позицию  прикры тия. Б ольш ое значение имели хорош ие 
убеж и щ а, в  которы х ф ранцузская пехота имела в о зм о ж ­
ность отси ж и ваться  во время огневы х нападений, и пере­
мена артиллерией позиций в ночь перед немецкой атакой, 
благодаря  чему немцам не удалось  подавить ф ранцузскую  
артиллерию .
Таким образом , несколько раз примененный прием атаки 
ск азал ся  раскры ты м  полностью  и д л я  него бы ло вы рабо­
тано противодействие.
М ож н о  сд елать  вы вод, что при потере оперативной и 
тактической  внезапности  немецкиие приемы боя оказались 
недостаточны м и, чтобы  преодолеть сопротивление прибли­
зительно равных сил. О казались  недостаточны м и так ж е  
нем ецкая м аневренность и м обильность, не позволивш ие 
в процессе боя найти и применить новы е способы  д о сти ­
ж ения успеха.
В частности, примененный немцами прием прекращ ения 
войсковой  разведки  в целях  дости ж ен и я внезапности  н а­
ступления о к азался  порочным. С тараясь ввести  противника 
в заблуж дение, они заблудились сами.
О бразованны й немцами групповой п орядок  пехоты  был 
приспособлен к  тому, чтобы бы стро проходить через р а с ­
чищ енное артиллерией п о л е  боя и то л ько  в глубине обо­
роны начинать сам остоятельны е дей стви я  с ослабленны м 
противником. Э того  оказалось  недостаточно. Видимо, пе­
хота д о л ж н а  иметь возм ож н ость  вести  бой своими ср ед ­
ствам и с сам ого начала наступления. П ехота м ож ет б р о ­
саться  в наступление без средств  усиления только  при н а­
личии определенны х благоприятны х условий: ночью, про­
тив небдительного  и ослабленного противника.
Н аконец , борьба с артиллерией противника, видимо, 
т а к ж е  не м о ж ет  бази роваться  только  на исчисленных 
данны х и обстреле площ адей  химическими снарядам и. 
Н уж ны  более точны е приемы артиллерийской разведки , 
более гибкое управление огнем  артиллерии и его  хорош ее 
корректирование. А в связи  с этим борьба за господство  
в во зд у х е  н ад  полем  б а я  приобретает важ нейш ее значение. 
Н уж н о  та к ж е  обеспечить непреры вное сопровож дение пе­
хоты  артиллерией —  огнем, а если нуж но то и колесами, 
путем  бы строго  перемещ ения наблю дательны х пунктов и 
перемены  огневы х позиций.
Ч то  к асается  «эластичной» обороны  по ф ранцузском у
н е
образцу, с ж есткой  позицией сопротивления, то она о к а­
залась удачным приемом' оборонительного боя против на­
ступления, основанного на артиллерийском  превосход­
стве сил, не подготовленны х к бы строму перемещению 
своей системы огня.
3. А мьенская операция (рис. 32)
С раж ение 8 августа 1918 г. у Амьена удостоилось мно­
гочисленных описаний. М ож ет быть, причина этого леж ит 
в том, что Л ю дендорф  назвал 8-е августа «черным днем» 
германской армии, а больш инство историков мировой 
войны это сраж ение считаю т началом наступательны х оп е­
раций сою зников. Н а самом деле они начались 18 июля 
сраж ением у Суассона, а «черным днем» германской армии 
с большим правом следовало бы назвать 15 и ю л я — день 
пораж ения немцев у Реймса, так  как  именно в этот  день 
лопнули все стратегические планы герм анского ком андова­
ния и потерпела крах нем ецкая наступательная тактика.
Н о как  бы то ни было, эта ш ирокая известность ам ьен­
ского сраж ения дает нам право ограничиться в нашем опи­
сании только самыми необходимыми сведениями, преиму­
щ ественно тактического порядка.
П осле выигрыш а сраж ений у Рейм са и Суассона ф ран­
цузское ком андование наметило ряд  последовательны х 
операций с целью  уничтож ения вы ступов герм анского 
фронта и создания более благоприятны х условий для 
общ его перехода в наступление. О дной из таких операций 
являлось наступление у Амьена, которое было возлож ено 
на 4-ю английскую  и 1-ю ф ранцузскую  армии.
С оотнош ение сил сторон показано в таблице на стр. 148.
И з этой таблицы  видно, что союзники подготовили 
огромное превосходство в боевой технике и не располагали 
достаточны ми резервами ж ивой силы дл я  развития насту­
пления. Т акое полож ение соответствовало  ограниченным 
целям , которы е преследовала операция: спрямить фронт 
в районе Амьена и освободить ж елезную  дорогу  П ариж  — 
К алэ от обстрела немецкой артиллерией.
Ч то  касается  немцев, то плотность их обороны была 
вполне достаточной. Н ем ецкие авторы  указы ваю т, что 
численный состав дивизий бы л очень небольш им. Р а зу ­
м еется сейчас нет возм ож ности проверить эти объяснения. 
И з различных материалов, которы е характеризую т нем ец­
кую  армию второй половины 1918 г., видно, что ее боевой 
д ух  начал падать, она утрачивала свою  дисциплину и стой-
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кость. Это обстоятельство  следует учиты вать при изуче­


















































































4-я англий­ ОКОЛО 4 2 0 +





1-я ф ранцуз­ около све­
ская . . . 10 5 4 9 2 1 048 дений 80 320
нет
В сего у  сою з­
ников . . . 30 13 7 + 3 2 0 + 3 около
кав. кав. 3 116 350 5001 720
2-я герман­
ская . . . 30 8 4 12 3,7 около св е­ — св е­
1 ООО дений дений
нет нет
А нглийское и ф ранцузское командование сумели подго ­
товить операцию  в полной скрытности. Н емцы д о  послед­
ней минуты не предполагали о нависш ей угрозе. Особенно 
знам енательны м  бы ло то-, что англичане (как и в сражении 
у Камбрэ) полностью  отказались от предварительной 
артиллерийской подготовки , решив начать огневое нападе­
ние артиллерии и образование огневого вала в самый м о­
мент начала наступления. В этом  отнош ении они п ревзо­
шли немцев, которы е ещ е не дош ли до  полного отказа от 
артиллерийской подготовки. Т акое реш ение английского 
ком андования вы текало из двух  условий: первое —  наличие 
больш ого количества артиллерии, позволявш ее в кратчай­
ш ие сроки подавить артиллерию  противника; второе —  на-
1 В состав танкового корпуса англичан входили: 2 батальона 
танков „Уиппст" — скорость 8 — 13 к м / ч а с ,  радиус 60 к м;  2 батальо ia 
танков „М-V звезда" —  скорость 4— 6,5 к м / ч а с , радиус 40 к м ;  7 ба­
тальонов танков „М-V" — скорость 5 к м / ч а с ,  радиус 40 к м .
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личие больш ого количества танков, могущ их подавить пу­
леметный огонь противника.
План атаки англичан состоял  в следую щ ем. В 5 ч. 20 м. 
начинали атаку  все корпуса английской армии одновре­
менно. К  7 час. 20 мин. долж на бы ть достигнута первая 
цель атаки —  линия на расстоянии около  3 км  от передо­
вых английских окопов. П осле этого войска прекращ али 
продвиж ение до  9 час. 20 мин., т. е. на два часа, в течение 
которы х долж н а подтянуться артиллерия. При всех у сло ­
виях атака возобновлялась в 9 час. 20 мин. и п род олж а­
лась до достиж ения третьей цели непрерывно. Только К а ­
надская дивизия см енялась после достиж ения ею второй 
цели. В торая цель (см. схему на рис. 32) находилась 
в 4,5— 8 км  о т  исходного полож ения, а третья цель —  на 
глубине 9— 12 км.
К авалерийский корпус долж ен  бы л в 9 час. 20 мин. вы ­
ступить одной дивизией севернее ручья Л ю с, а другой 
ю ж нее его, обогнать пехоту, захватить третью  цель, у д е р ­
ж ать  ее  до подхода пехоты и затем  наступать до  ж е л е з­
ной дороги Р уа— Шон.
Д ва ф ранцузских корпуса долж ны  были начать атаку 
несколько позж е: 31-й корпус —  в 6 час. 5 мин. после 
45-минутной артиллерийской подготовки  и 9-й корпус — 
в 9 час. 20 мин. после 1 часа артиллерийской подготовки. 
Разница во времени атаки объяснялась  тем, что 31-му к о р ­
пусу (42 и 37-я дивизии) были приданы 80 танков «Рено», 
а 9-й корпус атаковал  без танков. П оэтом у п ред ставля­
лось ж елательны м  сначала охватить немцев с севера, а з а ­
тем  уж е, форсировав р. Авр, атаковать на фронте 9-го 
корпуса.
И з подготовительны х мероприятий следует отметить, 
что, благодаря наличию 60 транспортны х танков (сверх- 
боевы х), подготовка передовы х складов боеприпасов и г о ­
рючего бы ла проведена в короткий срок, с 1 по 7 августа. 
От устройства инж енерны х плацдарм ов на этот раз англи­
чане и ф ранцузы  отказались. О копы позиции прикрытия 
являлись исходными районами дл я  наступления пехоты. 
Н уж но не забы вать, что, несмотря на м алочисленность 
гарнизона, окопы позиции прикрытия были в больш инстве 
случаев сплошными.
Н аконец, нуж но отм етить одну особенность, которая , по 
наш ему мнению, играла огромное значение. А таке 8 ав гу ­
ста предш ествовал  период почти непрерывной борьбы за 
отдельны е пункты позиций, в которой англичане были на­
падаю щ ей и имеющ ей успех стороной. М елкими боями и
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стычками, начавш имися тотчас после остановки весеннего 
наступления немцев, т. е. с 24 апреля 1918 г., англичане 
постепенно оттесняли немцев назад  на всем  ф ронте п ред­
стоявш его  наступления. В1 результате немцы полностью  по­
теряли полосу боевого охранения (прикрытия), не могли 
подготовить системы «эластичной» обороны и обороня­
лись на недостаточно развиты х в глубину позициях, 
имевш их две и редко три линии окопов. В то ж е время 
занимавш ие фронт дивизии были сильно- измотаны и вы ­
нуж дены  больш ую  часть сил иметь в первом эш елоне, 
а это торм озило ф ортиф икационны е работы  в тылу.
Таким образом, постоянная активность на фронте, о к а­
зы вается, являлась сильнейшим средством  против забла­
говременной подготовки  «эластичной» обороны, полоса 
прикрытия которой последовательно отбиралась более 
активны м  противником!. Это- обстоятельство, нам дум ается, 
следует запомнить. Англичане, сами того не предполагая, 
оказались создателям и своеобразной формы активной 
обороны, которая постепенно наращ ивала глубину не 
только у себя в ты лу, но и вперед. Р азум еется , такую  об о ­
рону могли вести только  войска крепкие, обладаю щ ие на­
пористостью  и больш ой стойкостью . Видимо, несмотря на 
все понесенные испытания, англичане этими качествами 
обладали, а немцы их утрачивали.
В общ ем нем ецкая оборона имела глубину в <3— 4 км, 
в которой были сделаны  окопы для передовы х позиций и 
д л я  позиции главного сопротивления. М естами начинали 
строиться позиции прикрытия артиллерии. П роволочны е 
препятствия были слабыми, убеж и щ  нехватало дл я  разм е­
щ ения всего  гарнизона позиций. П ротивотанковая оборона 
бы ла не организована. Н ем цы  ограничились тем, что снаб­
дили пехоту 13-мм противотанковы ми винтовками, к о то ­
ры е оказались д л я  этой цели непригодными, и выделили 
небольш ое количество легких пуш ечных батарей. Они все 
ещ е считали, что «наилучш им орудием против танков были 
нервы, дисциплина и бесстраш ие» (Л ю дендорф ). Дивизии 
первого эш елона организовали оборону по установивш е­
муся ш аблону: полки в линию, в к аж дом  полку батальоны 
в трех эш елонах, причем третьи батальоны  являлись 
общ им резервом  пехоты  и располагались на отды хе 
в ты лу, в 5— 8 км  от линии фронта.
Сраж ение разы гралось почти полностью  по разработан­
ному плану.
П римерно за 25 мин. до  начала наступления англо-ф ран­
ц узски е сам олеты , летая  над фронтом, заглуш али шум мо- 
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торов танковы х частей, двигавш ихся на исходны е позиции. 
В  5 ч. 20 mi. д о  двух  третей  артиллерии сою зников 
обруш ились на артиллерию  немцев и ты ловы е объекты , 
а одна треть артиллерии образовала огневой вал. О дновре­
менно началось наступление тан ков  и пехоты . Густой т у ­
ман, которы й образовался с середины  ночи, соверш енно 
скры вал  наступаю щ ие войска.
Б уквально через несколько минут после начала арти лле­
рийского огня танки и пехота англичан проникли в п ередо ­
вы е немецкие окопы. Захваченная врасплох, ослепленная 
туманом, ды мовы ми и химическими снарядам и, нем ецкая 
пехота вела бой крайне неорганизованно. О собенно п о д а ­
вляю щ е на « е е  д ей ство вало  почти полное: отсутствие огня 
своей  артиллерии, которая понесла огромны е потери от 
артиллерийского  огня англо '-ф ранцузов и, кроме того , в т у ­
мане не м огла ориентироваться в обстановке.
Все ж е  дальнейш ее продвиж ение атакую щ их частей 
происходило неравномерно. К  северу от р. Соммы дивизии
3-го английского корпуса достигли  первой цели только 
к  8 часам; ю ж нее реки А встралийский корпус дош ел  до 
цели в назначенное время —  7 ч. 20 м., дивизии К а н ад ­
ского  корпуса —  м еж д у  7 ч. 50 м. и 9 ч. 30 м. Н аступаю ­
щ ие захватили  почти полностью  позицию  сопротивления 
немцев и значительное количество  располож енны х зд есь  
батарей. Ю ж нее 31-й французский корпус начал атаку  
в установленное время и успеш но продвигался вперед; 9-й 
корпус приступил к  устройству  м остов через р. Авр.
В 9 ч. 20 м. туман рассеялся, погода становилась ясной 
и д а ж е  ж аркой . А нгличане возобновили наступление. 
Х отя танки несли значительны е потери от  огня отдельны х 
нем ецких батарей, все ж е  разрозненны е контратаки  ре­
зервны х батальонов бы ли отбиты, и продвиж ение н асту ­
паю щ их частей к о  второй и третьей  целям! происходило 
в хорош ем  темпе. Т олько  на левом  ф ланге 3-й англий­
ский корпус встретил  упорное сопротивление и приостано­
вил наступление. А встралийский корпус достиг конечной 
цели в 13 ч. 30 м., К анадский  корпус —  в 14 ч. 30 м, 
К  этом у ж е  времени своих целей дости гли  31 и 9-й ф ран­
ц узски е корпуса.
Н еудача постигла лиш ь один кавалерийский корпус. Ом 
наступал по обеим сторонам  ручья Л ю с, им ея две дивизии 
в первой линии. М е ж д у  11 и 12 час. конница обогнала п е­
хоту  при п одход е последней ко второй цели  и сам о сто я­
тельно; сбивая сопротивление нем цев, продвинулась до 
третьей  цели, где  и остановилась, вы нуж денная вести бой
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в пеш ем строю  до  п одхода своей пехоты. П рорваться к  ж е ­
лезной до р о ге  Р у а— Ш он коннице не удалось.
Н а участке прорыва немцы имели четы ре дивизии 
резерва (243, 108, 109 и 107-ю); кром е того, с фронта 
18-й армии были подтянуты  1-я резервная и 119-я д и ­
визии. И з этих резервны х дивизий 109 и 1-я р е­
зервная дивизии м еж д у  12 и 13 часами преградили путь 
коннице. При наличии этих дивизий и отходящ их с фронта 
частей бы ла полная возм ож ность  образовать непрерывный 
фронт обороны , преодоление которого  дл я  конницы о к а­
залось  делом  невыполнимым. Н еуд ача кавалерийского  
проры ва в этом  сраж ении только  лишний раз п одтвер­
ж д ала , что движ ение конницы  в ты л армий, имею щ их д о ­
статочны е резервы , ед ва  ли м о ж ет  дать  серьезны е резуль­
таты .
Н еверно утверж д ен и е некоторы х авторов (Эймансбер- 
гер и др.), что А встралийский и К анадский  корпуса, д о ­
стигнув третьей  цели, д о  ночи 8 августа не имели перед 
собой противника. А гд е  ж е, спраш ивается, находились все 
перечисленны е вы ш е резервны е дивизии, не говоря у ж е  об 
остатках  дивизий первого эш елона? И з  более доб росовест­
ного описания сражения,^ сделанного  ф он-Бозе, 1 видно сле­
дую щ ее:
—  в И  час. 10 мин. ком андир 11-го корпуса о тд ал  при­
каз 108-й дивизии уд ерж и вать  участок  М о р и к у р — пере­
кресток  Рим ской дороги  с дорогой  П р о я р — Гарбоньео, 
т. е. фронт А встралийского корпуса. 108-й дивизии подчи­
нялись 478 и 122-й полки 243-й дивизии и 119-й полк
26-й дивизии, переброш енны й с ф ронта соседней с севера
2-й армии. Н есм отря на все трения, к  вечеру 108-й ди ви ­
зией бы ла установлена сплош ная линия обороны  на у к а ­
занном фронте;
—  107-я дивизия одной бригадой в 14 час. бы ла у  Фу- 
кокура, и к  17 ч. 45 м. эта бригада вы ш ла на линию 
фронта 108-й дивизии ю ж нее П рояра; к ночи 107-я д и ви ­
зия организовала сплош ной фронт, вы делив резервы ;
—  109-я дивизия около  10 ч. 30 mi. сосредоточила свою  
пехоту ю го-восточнее Гарбоньер, а затем  развернулась на 
ф ронте Гарбоньер, К е, т. е. на путях движ ения К анадского  
корпуса и 1-й английской кавалерийской дивизии, с к о то ­
рыми ей  приш лось в ы д ер ж ать  бой; на ф ронт дивизии вы ­
ш ли остатки  пяти полков, которы е были ею задерж ан ы  и 
приведены  в порядок; к  вечеру дивизия, несколько отойдя
1 Г. ф о н - Б о з е ,  Катастрофа 8 августа 1918 г., ГВИ З, 1934. 
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назад , организовала сплош ную  оборону на ф ронте 
около  5 км;
—  ю ж нее 109-й дивизии на дороге м еж д у  К е и Б окур  
находился сводны й резервны й полк Бельм ана, а в 9 ч. 30 м. 
в район К енель подош ла больш ая часть 1-й резервной д и ­
визии соседней  слева 18-й армии; в 11 ч. 30 м. 1-я дивизия 
начала наступление на Б окур, в районе которого  ей, вм есте 
с полком* Бельм ана, приш лось вы д ерж ать  бой с конницей 
и пехотой англичан; под давлением  противника немцы 
около 15 ч. 15 м. постепенно в полном порядке отош ли на 
линию Брели, К енель, Ганж ест;
—  наконец, в 14 ч. к  Врели, т. е. на наиболее слабы й 
участок  ф ронта, защ ищ аем ы й полком  Бельм ана, начали на 
автом аш инах прибы вать передовы е части 119-й дивизии; 
дивизия к  вечеру развернулась на ф ронте Р озьер , Врели и 
начала продвигаться в направлении К е, но вследствие н а­
ступления темноты  остановилась.
Таким образом , ни о какой оперативной пустоте ф ронта 
не могло бы ть и речи. П ять резервны х дивизий к  вечеру 
организовали сплош ной фронт от М ерикура д о  П лесье, на 
протяж ении 20 км. Д л я  обороны  эта плотность д о с т а ­
точна.
С наступлением темноты  сраж ение зам ерло. Ф ронт нем ­
цев  оказался  прорванным на протяж ении  30 к м  и в гл у ­
бину до  И  км. Восемь дивизий первой линии бы ли р а з­
биты. Н ем цы  потеряли до  27 ты с. человек, в том  числе 
около  700 оф ицеров и около 200 орудий.
С утра 9 августа  сраж ение возобновилось. В бою  у ч а ­
ствовали  всего  145 английских танков . Н ем цы  упорно о б о ­
ронялись, подтяги вая  св еж и е дивизии. С ою зники м едленно 
продвигались вперед . То ж е  сам ое продолж алось  10 и 
11 августа, к о гд а  бои окончательно прекратились. С ою з­
ники за это время успели продвинуться на глубину 
до  23 км.
В последние дни фронт сраж ения расш ирился, так  как  
9 августа переш ла в наступление на всем  своем  ф ронте 
1-я ф ран ц узская  армия, а 10 августа начала наступление 
м еж д у  р. У азой  и М он д и дье 3-я ф ран ц узская  армия. К  в е ­
черу 13 августа  затихли  бои и на этих  участках  ф ронта, 
д ав  сою зникам  некоторы й вы игры ш  территории.
Н аступление 1-й ф ранцузской  армии у М о н д и дье за сл у ­
ж и в ае т  вним ания по своей  организации. П ервоначальной 
задачей  армии бы ло обеспечить ф ланг 4-й английской 
армии, нанося у д ар  двум я левоф ланговы м и корпусам и
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(31 и 9-м). В то ж е  время предусм атривался, в случае успеха 
английского удара, переход в наступление всей армии.
В сего армия располагала 1 616 орудиями, из них 836 т я ­
ж елы х, и 80 танками. В первой линии на 35-км  фронте 
находились 10 дивизий, в корпусны х резервах —  3 дивизии 
и в армейском —■ 2 дивизии, всего 15 дивизий.
Х од операции мож но уяснить по схеме на рис. 33. 
В связи  с указанны ми выш е задачами главны й удар армии 
был подготовлен на ее левом  фланге. З д есь  были сосред о­
точены  5 дивизий 31-го корпуса, главная масса артиллерии 
и все 80 танков. В торая ударная группа бы ла подготовлена 
на правом ф ланге в составе 3 дивизий 35-го корпуса. 
Танки было реш ено ввести  в бой только на второй день, 
к огд а  артиллерийская п о д д ер ж ка атаки естественно долж на 
бы ла ослабеть. У дарная группа 31-го корпуса, п родви ­
гаясь в ю го-восточном  направлении, долж н а бы ла посте­
пенно охваты вать  располож енны е ю ж нее дивизии немцев, 
отвлекать  на себя их резервы  и тем самым создавать  бла­
гоприятны е условия дл я  перехода в наступление осталь­
ных частей 1-й армии. 35-й корпус долж ен  был начать 
атаку  только  9 августа, к огд а  внимание немцев будет 
отвлечено ударом  31-го корпуса, и в свою  очередь п о д го ­
товить благоприятны е условия д л я  перехода в наступле­
ние 3-й ф ранцузской армии, которое, к ак  у ж е  известно, с о ­
стоялось  10 августа.
П лан ф ранцузов увенчался полным успехом. 31-й корпус 
после 45 мин. артиллерийской подготовки  атаковал  14-ю 
баварскую  дивизию  и отбросил ее в район П лесье. О х ва­
ченная с севера 192-я нем ецкая дивизия после довольно 
упорного сопротивления вы нуж дена бы ла очистить свои 
позиции на р. Авр, захваченны е дивизиям и 9-го ф ранцуз­
ского  корпуса. Н а следую щ ий день (9 августа) п р о д в и ж е­
ние 31-го корпуса продолж алось. При содействии 9-го к о р ­
пуса через р. А вр переправилась 152-я дивизия 10-го ко р ­
пуса и затем  с ее  помощ ью  166-я дивизия. О дновременно 
удачно атаковали  169 и 133-я дивизии 35-го корпуса, 
10 августа продолж алось  продвиж ение 31, 10 и 35-го к о р ­
пусов. 9-й корпус остановился ввиду суж ен и я ф ронта и 
бы л вы веден  в резерв армии. П о д  угрозой  окруж ения 
немцы очистили М ондидье. 11 августа ф ранцузы  достигли 
намеченны е цели (третья ф аза) и приостановили насту­
пление.
В этом  сраж ении ф ранцузы  от проры ва сплош ного 
ф ронта переш ли к его  постепенному расш ирению , о стр о ­
умно ском бинировав последовательны е удары . Ф ронт про-
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тивника «см аты вался» по мере продвиж ения ударной 
группы 1-й армии. Применение танков на второй день н а­
ступления себя оправдало. Н езначительность их коли че­
ства требовала, чтобы  они были использованы  в самый 
нуж ны й момент. Таким и бы л второй день наступления. 
В будущ ем , вероятно, не раз придется вспомнить это т  и сто ­
рический пример, когд а  необходим о буд ет  реш ать задачу  
с небольш им числом танков.
Р азум еется , успех 1-й армии всецело зависел  от ам ьен­
ского  удара англичан. Н еуд ача и д а ж е  половинчатая 
удача у А мьена не д ал а  бы ф ранцузам  возм ож ности  вы пол­
нить их план.
Причины, обусловивш ие успех сою зников в амьенской 
операции, состояли  в следую щ ем:
1. П редварительное вы м аты вание немецких войск н е­
прерывными мелкими боями, имевшими успех.
2. П лохое состояние нем ецких позиций, м ож но -сказать 
д а ж е  бессистем ность позиций, как  следствие непрерывных 
и неудачны х д л я  нем цев мелких боев.
3. Н еорганизованность противотанковой обороны нем цев.
4. П ревосходство  сил сою зников, в то м  числе авиации, 
захвативш ей  с сам ого начала операции госп од ство  в. в о з ­
духе.
5. В незапность, которая в этом  сраж ении бы ла приме­
нена наиболее всесторонне. П р еж д е  всего англичанам у д а ­
лось доб и ться  оперативной внезапности. Затем  тактическая 
внезапность вы разилась: а) в неож иданности  атаки  —  вн е­
запность времени; б) в применении нового оруж и я •— тан ­
ков —  в м ассовом  м асш табе; танки у ж е  не являлись новым 
оруж ием , но уроки К ам брэ были немцами основательно 
забы ты , почему м ассовое применение танков под Амьеном 
следует считать элементом внезапности; в) в применении 
новы х ф о р м . боя, вы разивш ихся в о тказе  от артиллерий­
ской подготовки  и в организации взаим одействия пехоты , 
артиллерии и танков. Н а последнем  мы остановим ся не­
сколько  подробнее.
Н ем цы  в своих наступательны х операциях  1918 г. с о ­
кратили сроки артиллерийской подготовки  до  2 ' /2 час., 
отказавш ись от разруш ения позиций противника. А нгли­
чане совсем  отказались  от  артиллерийской подготовки . 
Они считали, что огневой вал сам по себе м о ж ет  в д о с т а ­
точной степени подавить оборону немцев. В данном  ср а ­
ж ении расчет о к азался  правильным. П ри наличии у нем цев 
предполья и более солидны х убеж и щ  расчет мог ок азаться  
ош ибочным.
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Затем  немцы старались п одд ерж и вать  пехоту огневы м 
валом* на возм ож но больш ую  глубину — д о  8— 1Q км. 
Англичане и в этом  вопросе поступили иначе. О гневой вал 
д олж ен  бы л обеспечить вы движ ение пехоты  и танков 
только  на первый рубеж  (цель); дальш е артиллерийская 
п од д ерж ка осущ ествлялась  приданной дивизиям  артилле­
рией, которая  до л ж н а бы ла перейти на новые, вы двинуты е 
вперед позиции, и сосредоточенны м  огнем* тяж елой  артил­
лерии. П оследню ю  обслуж и вало  больш ое количество  са ­
м олетов, которы е, по рассказам  участников сраж ения, 
буквально все время гудели  над полем боя, всю ду вы иски­
вая артиллерийские цели.
При действиях  с танками английский способ более при­
меним, чем немецкий, так  как  он лучш е обеспечивает в о з­
м ож ность маневренного использования танков в глубине 
обороны противника. К ак  дал ек о  д о л ж ен  продвигаться 
огневой вал —  реш ать, конечно, придется в к аж д о м  случае 
особо. Вероятно, основную  позицию  противника буд ет  вы ­
годнее преодолевать с помощ ью  огневого вала, чего, 
в сущ ности, и старались достигнуть  англичане в  амьенской 
операции.
К ак  ж е  бы ло организовано взаим одействие пехоты с тан ­
ками? К  сож алению , несмотря на многочисленность оп и ­
саний ам ьенского сраж ения, точного ответа на этот вопрос 
найти не удалось. П риходится довольствоваться  о тд ел ь ­
ными справочными сведениям и.
П р еж д е  всего  является  установленны м, что танки 
у англичан были распределены  неравномерно, что видно из 
таблицы  на стр. 157.
Таким образом , о тп адает обвинение в ш аблонном и р ав ­
номерном распределении танков. Д ивизии  бы ли усилены 
танками в соответствии  с их задачами.
Второе бесспорное полож ение состоит в том, что танки 
были приданы пехотны м бригадам , с которы м и долж ны  
были дей ствовать  совм естно. Н а к аж д у ю  бригаду прихо­
дилось от  8 до  18 танков. В следствие такого  м алого к о ­
личества танков вы делить  второй танковы й эш елон в б р и га­
дах  чащ е всего  было невозм ож но. С ледовательно, р аз­
говоры  о танковы х волнах —  просто миф. М ногие авторы  
склонны  считать, что если бы  танки имели больш ую  сам о­
стоятельность, то и успех  бы л бы больш е. Если учесть по­
тери, которы е понесли танки, дей ствуя  совместно с п ехо ­
той и артиллерией, то  успех  сам остоятельны х действий 
танков (учиты вая их м алоподвиж ность  и недостаточны й 
радиус действия) п ред ставляется  сомнительным*.
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Распределение танков
Корпуса Дивизии Количествотанков Примечание
3-й англий­ 18-Я 24 Н асы щ ение танками под
ский 58-я 12 Камбрэ было значительно
больш им, а именно:
А встралий­ 2-я 24 12-я дивизия — 72 танка
ский 3-я 24 20-я „ —  60 .
4-я 54 29-я „ — 12
5-я 42 6-я „ — 72
51-я ,  — 70 .








А нгличане и ф ранцузы  не имели танкового  резерва. Р а ­
зум еется , резерв всегда  полезен , если  есть за счет чего 
его  образовать. При прорыве укрепленной полосы  в аж н ей ­
шим/ м оментом явл яется  сокруш ение огневой системы  про­
тивника. Н а вы полнение этой  задачи  англичане и ф ранцузы  
бросили все  им евш иеся у  них танковы е силы, и поступили 
правильно, тем/ более что  танков, в. сущ ности, бы ло не так  
у ж  м/ного: всего по 20 машин на 1 км  ф ронта у англичан 
и по 8 —  у  ф ранцузов. П отери в танках  п одтверж даю т 
правильность реш ения. К стати , помещ аем' таблицу  участия 
тан ков  в сраж ении и понесенны х ими потерь, которая  м о­










с /р о я  по  
техническим  
причинам
8 августа ................... 415 100 170
9 .............................. 145 39 ЗЭ
10 .  . . . . . 67 30 —
11 „ ................... 38 С ведений нет
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О стается  сказать  несколько слов о боевом  порядке 
англичан и ф ранцузов, обеспечивавш ем взаим одействие 
пехоты  с танками.
А нглийские танковы е взводы  двигались непосредственно 
за огневы м  валом, разомкнувш ись на дистанцию  в 
50— 100 м. В 150— 200 и  за танками продвигались взводы  
головны х рот пехоты  в разомкнутом  строю , по отделениям. 
З а  головной ротой двигался резервны й танк взвода  (чет­
вертый), которы й имел задачу  сбивать оставш иеся препят­
ствия. Д альш е наступала пехота взводны м и колоннами 
или стрелковы м и цепями, в зависим ости от обстановки. 
Задачей  головны х рот бы ло оказы вать  танкам  содействие 
при преодолении местны х препятствий. Если танков было 
достаточно (не м енее восьми), то  они придавались го л о в ­
ным батальонам ; в противном случае они действовали  на 
одном) из ф лангов бригады , находясь в Подчинении ком ан­
дира бригады .
У  ф ранцузов бы л примерно такой ж е  порядок. Н а к а ж ­
дую  роту танков вы делялась  рота пехоты сопровож дения. 
И з состава этой  роты  к  каж д о м у  танку  прикреплялось по 
три человека, которы е долж ны  были дви гаться  в н епосред­
ственной близости от танка и вы полнять обязанности  д о ­
зора д л я  связи  с экипаж ем  танка и оказы вать  ему в н у ж ­
ных случаях  содействие. В тех случаях, к огд а  пехотным 
полкам  придавались средние и легкие танки, то  средние 
танки продвигались в первом эш елоне, а легкие —  во вто ­
ром. Н ед о стато к  танков, лиш ь в редких случаях позволял  
их эш елонировать.
П риведенны е приемы организации взаим одействия п е­
хоты  и танков оказались достаточно эффективны м и, хотя 
их нельзя назвать соверш енны ми. П ервы й пехотно-танко­
вый эш елон являлся  как  бы авангардом  наступаю щ их пе­
хотны х масс. Он вторгался на позиции противника, д е зо р ­
ганизовал  его  систему обороны  и тем самым п одготавли­
вал м ассовы й удар  пехоты. К о гд а  прекращ ался огневой 
вал, танки и пехота получали относительную  свободу  д е й ­
ствий и становились заказчикам и артиллерийского огня, 
что позволяло  им действовать, в больш ей степени сообра­
зуясь  с обстановкой, чем при движ ении  за огневы м  валом.
Все это заставляет считать, что, как  только пехота по­
лучала возм ож ность  дей ствовать  более сам остоятельно и 
как  только  други е  рода войск приспособляли свою  боевую  
работу  к  свойствам  пехоты , она преодолевала все труд н о­
сти боя в позиционны х условиях.
П оэтом у ам ьенскую  операцию  м ож но считать не только 
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примером танкового сраж ения, но и одним из этапов 
раскрепощ ения пехоты от волнообразной тактики и более 
правильного распределения ролей родов  войск в сраж ении.
В то ж е  время амьенскую  операцию  следует рассм атри­
вать как  опыт перехода к фронтовой операции м етодом 
последовательного  введения в бой армий. В этом  отнош е­
нии ам ьенская операция, наряду с брусиловской, является 
лучшим образцом  военного искусства в позиционных у с л о ­
виях войны, но она значительно уступает последней по 
м асш табам (наступление распространилось всего  на 90 км  
фронта) и напряж енности  боевы х действий.
Н а этом  мы заканчиваем  изучение опы та мировой 
войны, так  как  в последую щ их операциях, которы е такж е 
велись с ограниченными целями, ничего нового в отнош е­
нии организации прорыва проявлено не было. К ром е того, 
моральный ф актор, в виде все усиливаю щ егося р а зл о ж е ­
ния германской армии, в этих последних сраж ениях начал 
играть реш аю щ ую  роль, что заставляет к  формам и р е­
зультатам  операций подходить с другой  оценкой.
Г л а в а  VI 
ИТОГИ М И РО В О Й  В О Й Н Ы
Наш и итоги долж ны  касаться узкой области тактических 
форм прорыва укрепленной полосы. Оперативной стороне 
вопроса все ж е  придется уделить внимание, ограниченное 
строгой необходим остью .
И з всего  излож енного  в преды дущ их главах, нам д у ­
м ается, п реж де всего  напраш ивается следую щ ий вы вод.
П ервая м ировая империалистическая война с тактической 
точки зрения п редставляла собою  непреры вное изменение 
форм обороны и наступления, которое происходило на 
базе роста технического оснащ ения и изменения органи­
зации армий.
Э тот вы вод является  важ нейш им , так  как  он п р ед о сте­
регает от того, чтобы опы т этой войны считать последним 
словом  военного искусства. И зучая эту  войну, необходим о 
вскры вать направление развития форм боя и двигаться 
дальш е сам остоятельно, учиты вая новые силы, средства и 
организацию  армий.
Таким образом , постараем ся определить только напра­
вления в развитии форм прорыва, не со зд авая  никаких 
аксиом. '
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О бщ ий вы вод  о значении прорыва, как  оперативной 
формы, был сделан  П етэном  в его записке от 8 сентября 
1918 г. Он указы вал : «1) что прорыв укрепленного фронта 
возм ож ен , 2) что использование прорыва прекращ ается 
с того  момента, к ак  только противник, благодаря  п о д тя ­
гиванию  резервов, получает возм ож ность  снова организо­
вать беспрерывную  линию огня». К  эТом/у вы воду  немцы 
пришли горазд о  раньш е. Е щ е 12 декабря 1917 г. в д о к л а д ­
ной записке начальника оперативного отделения герм ан­
ской ставки были излож ены  следую щ ие мысли: «не нуж но 
забы вать, что по мере развития наступления наступаю щ ая 
армия, постепенно у д аляю щ аяся  от своих линий снабж ения 
и склад ов , д о л ж н а  буд ет продвигаться вперед по н еу д о б ­
ной, изры той снарядам и местности, на которой происхо­
дили с р а ж е н и я .. .  Н е  следует поэтом у предаваться б оль­
шим н ад еж дам  на бы строту продвиж ения на западе. Если 
наши противники буд ут дей ствовать  планомерно и бы стро, 
к ак  это  делали  мы часто при самы х тяж елы х  полож ениях, 
то  им т о ж е  через известны й пром еж уток времени удастся  
приостановить наш е наступление».
В ы воды  правильные, оспаривать их никак нельзя. /Ложно 
лиш ь напомнить, что подобны е вы воды  были сделаны  
Б русиловы м  ещ е в начале 1916 г.
К акой  ж е  вы ход из полож ения предлагался?
Н ачальник оперативного отделения герм анской ставки 
предлагал  перейти к  м етоду  нескольких ударов. Он у к азы ­
вал: «П ри помощ и наступления в одном  месте м ы . . .  не 
достигнем  цели, к ак  бы тщ ательно это наступление ни 
бы ло п о д го то в л ен о .. .  В ся операция долж н а состоять  из 
нескольких наступлений, проведенны х на различны х у ч аст­
ках  ф ронта в тесном взаим одействии с целью  поколебать 
весь фронт». И з истории войны мы знаем, что нем ецкие н а­
ступления 1918 г. были проведены  в  соответствии  с и зл о ­
ж енной общ ей идеей , причем взаим одействие м еж д у  
отдельны ми операциям и вы лилось в форму п ослед ователь ­
ных операций, плохо увязанны х по времени. Р езу л ьтат  
получился отрицательны й, так  к ак  резервы  противников 
оказались  недостаточно связанны ми.
П етэн , с своей  стороны , предлагал  развернуть сраж ение 
на одном  возм ож но  более ш ироком ф ронте (по его  п ла­
н у —  не м енее 130 км ), чтобы  втянуть  в него сразу  все р е ­
зервы  противника, а затем  оставш им ися своими резервами 
нанести противнику окончательны й удар . И з истории 
войны мы знаем, что сою зники добились успеха рядом  по­
следовательны х операций, связанны х по времени и месту.
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В сущ ности, план  Ф ош а исходил из тех ж е  оснований, что 
и немецкий, но с необходимыми поправками в отнош ении 
времени разверты вания последовательны х операций. С ле­
довательно, план П етэна остался неосуществленным!, а по­
тому критиковать его, при всей его  сомнительности, не 
следует.
Ч то  касается брусиловского  реш ения, то  мы о нем у ж е  
достаточно говорили. Н а восточном  театре военных д е й ­
ствий, где оборона не имела такой глубины, как  на зап ад ­
ном театре, брусиловское реш ение оказалось  верным.. 
М огло  ли оно оказаться верным! и д л я  западного  театра, —- 
реш ать не будем ; укаж ем  лиш ь, что основная мысль Б р у ­
силова о том, что сраж ение нуж но разверты вать сразу  на 
широком) фронте, оказалась  признанной и немецким! и 
французским! командованием!. Т олько  осущ ествляли  они 
эту  мысль по-разному.
В общ ем  мировая война дала следую щ ие формы опера­
ций, в основе которы х леж ал  прорыв:
1) изолированный прорыв на узком: ф ронте (1914 г.);
2) прорывы на узких разобщ енны х фронтах по сх о д я ­
щ имся направлениям' (1915— 1917 гг.);
3) ряд частны х проры вов на широком! ф ронте с одним 
прорывом на главном  направлении (1916 г. —  брусиловское 
наступление);
4) прорыв на расш иренном ф ронте (германские настуцле- 
ния 1918 г.); _
5) последовательны е прорывы фронта в разных, взаимно 
связанны х направлениях (англо-ф ранцузские наступле­
ния 1918 г.).
Т олько  третья и пятая формы операций приближ али на­
ступаю щ его к реш аю щ ей победе.
П ереходим  к тактической стороне дела.
Б оевая техника развивалась одноврем енно в обоих 
направлениях, т. е. оборонительная и наступательная. При 
этом  надо иметь в виду, что деление техники на оборони­
тельную  и наступательную  следует понимать только  
в см ы сле первоначального тактико-технического задания, 
так  как  в действительности  оба ее  вида использовались во 
всех формах боя. В связи  с этим  буд ет более правильным 
говорить о наступательны х и оборонительны х свойствах  
техники, не разделяя  ее на два  обособленны х вида.
И так, д о  появления танка явно превалировали оборони­
тельны е свойства техники. Вполне понятно, что в «покой­
ном!» состоянии, приспособленная к местности, она давала 
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Лучший результат. О тсю да огромное нагром ож дение 
средств  в наступательном  бою д л я  преодоления обороны.
Т анк возник как  оруж ие наступления. З а  время мировой 
войны это. е го  качество  ещ е не было1 полностью  р азвер ­
нуто. П оэтом у его  оборонительные свойства не использо­
вались. З а то  наступательны е свойства танк весьма бы стро 
проявил о полным блеском:.
П улем ет, наоборот, появился преим ущ ественно как  ору­
ж и е обороны, и пока это  его  качество  не развернулось 
с достаточной  полнотой, использование пулем етов в целях 
наступления бы ло крайне- ограниченным. Т олько к концу 
мировой войны пулеметы начали находить более ш ирокое 
применение к ак  оруж ие наступления.
Т олько  артиллерия использовалась одинаково  полно­
ценно и в наступательны х и в оборонительных боях. В след­
ствие это го  соотнош ение сил артиллерии противников 
стало  определять характер  их действий. Н екоторы е по­
правки в такую  оценку роли артиллерии начали вносить 
танки, но только1 поправку. О полной переоценке не могло 
бы ть и речи.
А виация первоначально появилась на полях сраж ения 
как  вспом огательны й род войск: разведчик, корректиров­
щ ик, связист. Н о  у ж е  к концу войны она становится в а ж ­
ным: фактором: 'операции и боя. А виация ярко  вы явила свои 
наступательны е свойства — как  бом бардировщ ик и ш тур­
м овик и оборонительны е —  как истребитель. В данном 
случае м:ы характеризуем  свойства авиации по отнош ению 
к назем ны м  войскам!, н:е касаясь  ее свойств в условиях 
воздуш ного  боя.
Х имические средства боя из ош елом ляю щ ей новинки 
превратились в повседневное оруж ие сраж ений. Они в виде 
химических снарядов дали  возм ож ность  перейти от разру­
ш ения к  подавлению  и способствовали  созданию  такти че­
ской внезапности  атаки.
П ехота среди всей этой боевой техники д о л го  не нахо­
дила своего  места. Вступив в войну как  царица полей, она 
под ударам и технических средств д олж н а бы ла отойти на 
второй план. Н аступил долгий период приспособления 
пехоты к боевой технике, стоивш ий ей бесчисленных 
ж ертв . Т олько  к  концу мировой войны начался про­
свет в мрачной судьбе пехоты : техника стала приспо­
соб ляться к  ней. Э тот процесс обратного  приспособления 
начался не тогд а, к о гд а  пехота ещ е  бы ла достаточно 
крепка, а к о гд а  е е  стал о  нехватать и к о гд а  она начала 
с возм ущ ением  огляд ы ваться  на своих хозяев. В условиях 
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капиталистического рабства это т  путь пехоты бы л «нор­
мальным» явлением'. П риспособление техники к свойствам  
пехоты вы разилось в снабж ении ее пехотной артиллерией, 
в придаче ей  танков , в организации артиллерии сопрово­
ж д ен и я  и в постепенном' отход е  от ф алангообразны х б о е­
вых порядков. Н ет  сомнения, что рецидивы  в м етодах 
использования пехоты  вполне возм ож ны , так  как  кап и та­
лизм! ещ е  сущ ествует , а человек  д л я  него —  сам ая д е ш е­
вая и многочисленная боевая маш ина. Это, разум еется, не 
значит, что' капитализм/ м ож ет отказаться  от увеличения и 
усоверш енствования боевы х м/ашин. Н ет, речь идет только 
о роли пехоты в бою.
Конница оказалась  слиш ком  дорогим  родом/ войск, 
чтобы проделы вать с ней эксперим енты , как  с  пехотой. 
П оэтом у она перед лицом боевой техники постепенно у д а ­
лялась  с полей сраж ений. Нем/цы дош ли д о  того, что 
совсем/ упразднили конницу на западном  театре войны. 
С лабую  попы тку приспособить технику к  свойствам/ к о н ­
ницы сделали  англичане, придав ей в  амьенском/ сраж ении 
танки. О бновить конницу, сд елать  ее  способной уч аство ­
вать в  сраж ениях м ассовы х индустриализованны х армий 
никто не сумел.
1. О борона
Б  преды дущ их главах  мы дали  развернутую  картину 
эволю ции обороны , исходя из тех соображ ений, что- н ельзя 
серьезно  изучать наступление, не зная форм/ обороны . 
П оэтом у сейчас д остаточн о  сд елать  то л ько  самы е общ ие 
вы воды .
Э волю ция в организации обороны вы разилась в том, что 
она все врем я нарастала в глубину; увеличивалось число 
линий окопов, а затем  начали со зд аваться  вторы е и третьи  
позиции (полосы ). Б орьба м еж д у  групповы м и линейным 
расположением/ закончилась компромиссом/: линейные
формы ф ортиф икации основны х позиций были сохранены , 
но в них расп олож и лся  групповой боевой порядок; полу­
чилась система центров и опорных пунктов, связанны х 
соединительны ми окопами. Все время сущ ествовала , а в по­
следний го д  войны значительно усилилась тен денция 
к рассредоточению  обороны в виде создан и я отдельны х 
огневы х точек , центров и опорных пунктов в п ром еж ут­
ках. Н аконец , в последний год  войны оборона начала расти 
на поле боя вперед в ви д е создания оборудованного  п ред ­
полья, или позиции прикры тия. Это' явление св язы валось
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с исканием! новых ф орм  так  назы ваем ой «эластичной», или 
«упругой», обороны.
В области фортиф икационны х форм прогресс вы раж ался 
во все возраставш ем  утяж елении  оборонительных по­
строек. Глубокие убеж ищ а, бетонированны е огневы е точки, 
частичное применение брони в виде щ итов —  все это  
подготовляло  переход к  ещ е более тяж елы м  формам д о л го ­
временной ф ортиф икации послевоенного периода. В отно­
шении устройства препятствий дом инирую щ ее м есто  за ­
няли проволочны е препятствия. С появлением! танков н а ­
чали во зр о ж д аться  взры вны е препятствия.
К  концу войны на западном  театре вы работался ш аблон 
боевого  порядка в обороне: располож ение полков в трех 
эш елонах. Т акой боевой  порядок стал  возм ож ен  только  
в силу суж ения ширины дивизионны х участков до  3— 5 км.  
П реим ущ ества этого  порядка заклю чались в его  глубине 
и в простоте чередования батальонов в несении служ бы  
в первых линиях.
К  концу войны практическим  путем  вы работались нормы 
ширины и глубины оборонительны х полос и насы щ ения 
обороны  артиллерией. П олоса дивизии дл я  упорной обо­
роны стала по фронту не превы ш ать 5 км, глубина пред­
полья — д о  3 км,  глубина позиции главного  сопротивле­
ния —  д о  2 км, пром!ежутки м еж д у  позициями —  от 4 д о  
8 км. Н асы щ ение артиллерией на 1 км  ф ронта —  от 12 д о  
24 орудий; минометами — от 4 до  8. На русском! ф ронте эти 
нормы, конечно, никогда не могли бы ть осущ ествлены  
в силу н едостатка сил и средств. В отнош ении ширины 
ф ронта они увеличивались, а в отнош ении артиллерии 
ум еньш ались примерно в два раза.
Т яж елы м  испытанием' дл я  оборонительны х форм> были 
тан ковы е удары  1918 г. О борона оказалась  н еподготовлен­
ной дл я  отраж ения этого  нового наступательного оруж ия.
Н а всех этапах войны важ нейш им  вопросом обороны 
бы ла бы строта довед ен и я плотности ее  боевы х порядков 
д о  плотности боевы х порядков  наступления. О тсю да 
огром ное значение приобретала подвиж ность  резервов, их 
способность к  марш ам и перевозкам  по железны м' д о р о ­
гам! и на автотранспорте.
П ервоначально задача уплотнения фронта обороны р аз­
реш алась в форме непреры вного пополнения войск первого 
эш елона; затем  она стала реш аться в виде контратак  
частны х резервов и м ассовы х контратак  прибывшими р е­
зервами; наконец, главной задачей  стало  считаться в о сста­
новление непреры вности огневого  ф ронта в сочетании 
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с контратакам и. При этом  французы  уделяли  больш е вни­
мания восстановлению  непрерывности огневого  фронта, 
а немцы — м ассовы м  контратакам'. В принципах ж е  в е д е­
ния оборонительного боя они были вполне солидарны .
Н есомненно, ни одна из форм' оборонительного боя не 
м ож ет считаться окончательно отмерш ей. В зависимости 
от обстоятельств и задач м ож ет бы ть применена лю бая 
его  форма.
2. Н аступление
Э волю ция тактических форм' прорыва происходила в двух  
основны х направлениях: а) изы скания наиболее эф ф екти в­
ных средств и способов сокруш ения обороны, б) д о с ти ж е­
ния внезапности удара. П од сокруш ением обороны мы под­
разумеваем' совокупность всех средств  и способов боя, на­
правленных к полному уничтож ению  организации обороны 
противником!. В незапность является одним из способов 
подавления противника, но в то  ж е  время она оказы вает 
настолько  сущ ественное влияние на способы  использова­
ния всех родов войск, что с полным' основанием' м ож ет 
рассм атриваться как  самостоятельны й ф актор  боя.
При возникновении позиционных форм обороны насту­
пление резко разделилось  на два  периода: подготовитель­
ный и исполнительный. Задачей  первого периода являлось  
сосредоточение всех средств  нападения и ослабление об о ­
роны путем' разруш ения оборонительны х сооруж ений и по­
давления или уничтож ения ж ивой силы противника. З а д а ­
чей второго периода являлось  вторж ение ж ивы х сил на­
ступаю щ его в оборонительную  полосу и полное ун и чтож е­
ние всех средств и сил обороны.
Д о  1917 г. разры ву по времени м еж д у  п одготовитель­
ным' и исполнительным' периодами не придавалось значе­
ния. П оэтом у появились тяж ел ы е  и м едленны е формы п од­
готовки  в (виде инж енерны х плацдарм ов и длительны х 
артиллерийских п одготовок  на разруш ение. Все возрастаю ­
щ ая  маневренность резервов, вы работка обороной м етодов 
уплотнения ф ронта заставили наступаю щ его  доб и ваться  
скры тности и м аксим ального сокращ ения подготовки , т. е. 
внезапности. Н а последнем' этапе мировой войны (1918 г.) 
внезапность атаки  стала одним из основны х условий орга­
низации прорыва.
О слабление обороны первоначально рассм атривалось как  
разгром  артиллерийскими средствам и ближ айш ей оборони­
тельной позиции противника. П ри этом! придерж ивались
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простейш его решения: надо  уничтож ить все, что м ож но 
видеть и достать  артиллерийским! огнем:. П о  м ера нараста­
ния глубины обороны задача сплош ного разруш ения стано­
вилась невыполнимой. Н уж н о  было искать иных форм.
Б ы строе появление на поле боя резервов обороны  и 
огром ная ж ивучесть  пехоты, рассредоточивш ей свои обо­
ронительны е боевы е порядки, поставили вопрос об одно­
временном подавлении всей оборонительной полосы про­
тивника и его  ближ айш его ты ла. Р еш ение бы ло найдено в 
привлечении бом бардировочной и ш турм овой авиации на 
пом ощ ь артиллерии атаки и в широком: применении хими­
ч е с к и х 'с н а р я д о в . О дноврем енно с целью  м аксим ального 
использования дальнобойности  артиллерии подавление бли­
ж айш их целей бы ло возлож ен о  на минометы.
П рактическим  путем* вы рабаты вались нормы артиллерии 
дл я  подготовки  прорыва. Н ем цы  остановились на следую ­
щ их циф рах: по одной батарее д л я  подавления против­
ника на к аж д ы е 100 и  ф ронта, не менее как  по одной б а ­
тарее на каж д у ю  батарею  противника, по особому расчету 
артиллерия разруш ения и артиллерия дл я  обстрела д а л ь ­
них целей; сверх всего  —  артиллерия сопровож дения п е­
хоты  в количестве дивизиона на каж д ы й  пехотный полк. 
В общ ем  это  д авало  д о  100 орудий на 1 км  фронта, из 
них 50%  тяж елы х. Кром е того, считалось необходимым 
иметь д о  40 минометов на 1 км  фронта. Сою зники близко 
подходили к  этим' ж е  нормам:.
Н ормы авиации и танков во  врем я мировой войны вы ра­
ботаны не были. О пы т боевого  применения этого  оруж ия 
бы л е щ е  недостаточен, тем  более что оно непрерывно и 
бы стро соверш енствовалось. П етэн , например, в упом яну­
той вы ш е записке считал необходимым иметь не менее
4— 5 батальонов танков на 4-дивизионны й корпус и 800 
дневны х и 600 ночных бом бардировщ иков на 30 км  фронта 
реш ительной атаки.
В  отнош ении ширины ф ронта (прорыва считалось с т а к ­
тической  точки  зрения выгодным! производить проры в на 
ф ронте не менее 15— 20 км  при артиллерийском  обеспече­
нии ф лангов на 4— 5 км.  П рактика не подтвердила этих 
вы водов, что- указы вает на их сугубую  теоретичность. 
В  сам ом  д е л е , проры вы  во  время брусиловского  наступле­
ния д ел ал и сь ,н а  ф р о н т е .д о .2 к м  и были успеш ны , а англи­
чане и; ф ранцузы , производили .проры вы  на ф ронте в 15 и 
20 км  неуспеш но.
Н еобходим о притти к вы воду, что ширина ф ронта про­
ры ва . зависит от конкретны х условий обстановки, из к о то ­
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рых главны е: наличие средств  подавления и сила обороны 
противника. А ртиллерийское обеспечение ф лангов во  всех 
случаях является обязательным!.
Ш ирина фронта дивизии при производстве прорыва к 
концу мировой войны увеличилась в среднем д о  2,5— 3 км. 
При этом  исходили из необходимости создать  наиболее 
вы годны е условия дл я  боя пехотного батальона. 500— 600 м 
на батальон считалось наиболее вы годной нормой.
Боевой порядок батальонов, полков, дивизий, корпусов 
бы л в больш инстве случаев построен в два  эш елона и в 
ви д е исклю чения в полках —  три эш елона, в корпусах — 
один эш елон. Э тот опыт надо учиты вать, и збегая тен ден ­
ции к линейности боевы х порядков. Ф ранцузы  и англичане 
использовали второй эш елон дл я  смены первого  эш елона. 
Н ем цы  старались использовать второй эш елон главны м  об­
разом  д л я  усиления первого и развития удара на расш и­
ренном фронте.
Б оевой порядок пехоты проделал эволю цию  от стрелко­
вых цепей к волнам! и через ш турм овы е группы к боевым 
группам!. Во всех случаях в боевом  порядке ш турмую щ ей 
пехоты различались следую щ ие части: разведчики (на
них ж е  возлагалась  расчистка препятствий; у немцев эти 
обязанности возлагались на подразделения ш турм овы х б а ­
тальонов); атакую щ ая пехота; ком анда д л я  очистки окопов. 
Т ак назы ваем ая «групповая» тактика пехоты , в основе к о ­
торой леж ит известная д о л я  боевой сам остоятельности  м ел­
ких подразделений пехоты , в сущ ности, бы ла вы работана 
у ж е  после войны.
Х арактерной чертой в боевом  порядке ш турмую щ их 
укрепленную  полосу частей до  1918 г. бы ло отсутствие 
деления на ударны е и сковы ваю щ ие группы. П ехота ш ла 
в атаку  сплош ны м  «катком». Т олько  в 1918 г., к о гд а  ди ви ­
зии начали получать более ш ирокую полосу наступления, 
стало  вы д еляться  главное направление удара, а в  связи 
с этим  создаваться  ударная группа, получавш ая более 
узкий фронт и более крупное усиление другими родами 
войск. В м асш табе корпуса происходило то  ж е , что в д и ­
визиях.
М ож н о  проследить следую щ ие формы атаки: 1) непре­
рывная, 2) с перерывами в отнош ении действий пехоты,
3) без замены  первого  эш елона и 4) перекатами. В  описа­
нии сраж ений все эти формы атаки характеризованы  в д о ­
статочной степени. Н ем цы  обы чно проводили непрерывны е 
и бессменны е атаки; англо-ф ранцузы , наоборот, в б оль ­
ш инстве случаев вели атаку  с заменой первого эш елона
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или перекатами, а англичане, кроме того, применяли и пе­
рерывы. Форма атаки, безусловно, до л ж н а соответствовать  
задаче  и обстановке; прибегать к перерывам следует в сл у ­
чаях крайней необходимости.
В аж ны м  вопросом', много дискуссировавш им ся, бы ла гл у ­
бина прорыва, которой могут задаваться  войска.
В последний го д  мировой войны вопрос о глубине про­
рыва реш ался различно. А нгло-ф ранцузы  производили 
прорыв д о  назначенного рубеж а, удаление которого  опре­
делялось  дальнобойностью  тяж елой  артиллерии и количе­
ством' вводим ы х в прорыв войск (с учетом' обеспечения 
ф лангов). У даление такого  рубеж а от исходной линии не 
превы ш ало 10— 12 км.  Н ем цы  вели атаку  д о  возм ож ного  
предела, д о сти гая  глубины в. 15— 20 км.  П оследние 10 км  
они наступали только  с помощ ью  полевой артиллерии, но 
стрем ились не сниж ать плотность боевого порядка, вводя 
в бой дивизии второго  эш елона.
П оследний вопрос, на котором' необходим о остановиться 
в итогах, это  —  внезапность.
О бнаруж енная противником  подготовка к  проры ву по­
зволяла ем у принять ряд  контрмер, в том  числе п одтяги ва­
ние резервов и уплотнение обороны. П роры в если и осу ­
щ ествлялся , то  с огромными трудностями и ж ертвам и. 
П оэтом у достиж ение скры тности подготовки  и внезапности 
атаки  стал о  важ нейш ей частью  плана прорыва. М ероприя­
тия, которы е позволяли достигнуть этого, заклю чались 
в следую щ ем':
1) С осредоточение войск, предназначенны х дл я  произ­
вод ства  прорыва, в глубоком ' ты лу, подход их к линии 
ф ронта ночными марш ами, занятие исходного  д л я  насту­
пления района ночью, за несколько часов д о  атаки.
2) Р азв е д к а  позиций противника командирскими груп­
пами по строгом у плану.
3) М аскировка всей артиллерии атаки на огневы х пози­
циях и отказ от оборудования позиций.
4) У празднение инж енерны х плацдарм ов.
5) В озм ож но более ш ирокое и равномерное оборуд ова­
ние ты ла и его  м аскировка.
6) Л о ж н ы е дви ж ен и я и сосредоточения войск в ты лу.
7) М еры, обеспечиваю щ ие от захвата противником 
пленных.
8) Л о ж н ая  информ ация в тылу.
9) О храна военной тайны.
10) А ртиллерийская п одготовка в сокращ енны е сроки 
по исчисленным данным. Э то  стало  возм ож ны м  только
к концу мировой войны, с увеличением! артиллерии и коли­
чества снарядов и с улучш ением ее материальной части.
11) А така с  помощ ью  м ассового применения танков и 
без предварительной артиллерийской подготовки.
12) А така на рассвете, в тум ане и под прикрытием д ы ­
м овых завес.
Опыт войны показал, что приемы, обеспечиваю щ ие вне­
запность, долж ны  разнообразиться. Они не долж ны  быть 
только  пассивными —  скры тность, маскировка, но и ак ти в­
ными —  лож н ы е движ ения, повыш енная деятельность на 
фронте, лож н ая информация и т. п.
Ч А С Т Ь  В ТО РА Я  
РАЗВИТИЕ ФОРМ ПРОРЫВА УКРЕПЛЕННОЙ 
ПОЛОСЫ ПОСЛЕМИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914-1918гг.
1, О рганизация обороны по уставам  иностранных армий
П р еж д е  чем приступить к  рассмотрению  вопросов, св я ­
занны х с организацией прорыва укрепленной полосы, не­
обходим о ознаком иться с тем, как  развиваю тся формы 
обороны , и в частности постараться выяснить, что м ож ет 
представлять  собой укрепленная полоса в современной 
войне.
П утей д л я  такого  ознаком ления не так  много. Они со­
сто ят  в рассмотрении действую щ их уставов , пособий и 
в изучении опыта войн. У ставы  и пособия, разумеется, 
раскры ваю т главным! образом  принципиальную сторону 
дела, причем иногда д а ж е  и в этом  отнош ении отстаю т от 
ж изни. К ром е того, отдельны е приемы боя, образцы  воору­
ж ения, изменения в организации войск сплош ь и рядом  
остаю тся засекреченны ми. Н о  приходится д о в о л ь с тв о ­
ваться тем , что есть, рассчиты вая, что суть вопроса — 
принципиальную  сторону —  все ж е  у д астся  раскры ть.
М ы реш или рассм отреть уставы  и пособия только  таких 
армий, как  герм анская, японская и ф ранцузская, полагая, 
что после ознаком ления с формами обороны этих армий 
б у д ет  легко- освоить и формы обороны других армий.
И зучение опыта соврем енны х войн та к ж е  встречает 
больш ие трудности, так  как  нет более или менее обрабо­
танны х описаний этих войн, особенно в тактическом  отно­
шении. О пять-таки  и в этом  случае придется д о в о л ьство ­
ваться  немногочисленными и отры вочными сведениями.
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Г л а в а  I
Р А ЗВ И Т И Е  Ф О РМ  О Б О Р О Н Ы
Все ж е при анализе вопроса о прорыве укрепленны х полос 
выбросить соврем енны е войны никак нельзя. П оэтом у опыт 
войн а Абиссинии, Испании и К итае нами по мере во зм о ж ­
ности будет учтен.
Г ерм анская укрепленная позиция
В герм анском  уставе «В ож дение войск» 1933 г. сказано, 
что «оборона неукрепленной, поспеш но оборудованной и 
оборудованной всеми средствам и (позиции ведется на оди­
наковы х основаниях» (ст. 452). П оэтом у м ож но считать, 
что укрепленны е позиции в германской армии, по крайней 
мере в первый период войны, будут созд аваться  в  основ­
ном в тех формах, которы е указаны  в этом  уставе. Н еоб­
ходим о лишь сделать некоторы е поправки с учетом  изм е­
нений в организации войск. Так, надо  учиты вать, что гер ­
манская армия, по последним  сведениям  иностранной пе­
чати, имеет в  пехотных дивизиях 72 противотанковы х 
пуш ки, из которы х половина предназначена д л я  дивизион­
ного противотанкового резерва. К ром е того, в германской 
армии имею тся отдельны е пулеметные батальоны , о тд ел ь ­
ные саперные батальоны  дл я  устройства заграж дений и 
саперны е роты в стрелковы х полках. В се эти части спо­
собствую т усилению  обороны и бы стром у созданию  за ­
граж дений.
О боронительная полоса, по германском у уставу, состоит 
из передовы х позиций, боевого  охранения, главного  поля 
боя и ты ловой позиции.
П ередовы е позиции вы бираю тся на таком  удалении 
в сторону противника, чтобы эти позиции не вы ходили за 
пределы  досягаем ости  артиллерии главного  поля боя. 
У читы вая современную  дальнобойность артиллерии, м ож но 
полагать, что передовы е позиции будут удалены  от перед­
него края главного  поля боя (главной линии боя) на
7—8 км.  П ередовы е позиции занимаю тся преим ущ ественно 
станковы м и пулеметами, противотанковы м и орудиями и 
легкими батареями. Они вед у т  сдерж иваю щ ий бой (по­
движ ную  оборону), ш ироко используя заграж дения. Н а 
маневрах, проводивш ихся в германской армии, д л я  боя на 
передовы х позициях чащ е всего  вы делялись отдельны е пу­
леметные, противотанковы е, саперны е и хим ические ба­
тальоны , которы е организовы вали борьбу на р яд е  п о сл е­
довательны х рубеж ей. О борудование позиций состояло  
главны м  образом  в устройстве заграж дений  и подготовке 
позиций дл я  пулем етов и артиллерии, причем основное 
внимание уделялось  маскировке.
Боевое охранение вы сы лается от пехотных частей на 
удаление, обеспечиваю щ ее п одд ерж ку  его  огнем легкой 
артиллерии главного  поля боя. П о тактическим! задачам , 
которы е приводятся в некоторы х германских пособиях, 
боевое охранение вы сы лается не далее  2— 3 км. С остав 
боевого  охранения зависит от задачи и условий местности. 
П о тем  ж е  задачам' м ож но заклю чить, что обычно 
в боевое охранение вы сы лается от пехотного батальона 
один пехотный взвод , усиленный станковы м и пулеметами 
(полувзводом ) и поддерж иваем ы й н е  менее как  батареей 
артиллерии. Б оевое охранение подготовляет дл я  себя п е­
редовую  линию сопротивления, состоящ ую  из отдельны х 
окопов д л я  стрелковы х отделений и станковы х пулем етов, 
защ ищ енны х проволочными заграж дениям и. Задача б о е­
вого  охранения — обеспечить войскам!, занимаю щ им гл ав ­
ное поле боя, время д л я  изготовления к  бою. О но отходит 
по приказанию  (сигналу) вы славш его  его  начальника.
Н ад о  полагать, что при переходе к  позиционным! ф ор­
мам) управление боевы м охранением1 буд ет более централи­
зовано, и оно буд ет  иметь более сильные позиции типа 
сд военного  окопа.
Главное поле боя является  важ нейш ей частью  полосы 
обороны. «О но д о л ж н о  удерж и ваться  д о  последней край­
ности» (ст. 438). Главное поле боя дели тся  на участки ди­
визий, п олков и батальонов. Войска подготовляю т главную  
линию боя (передний край), на которой  располагаю тся пе­
редовы е оборонительны е сооруж ения. Главная линия боя 
вы бирается с таким' расчетом!, чтобы прикрыть наблю да­
тельны е пункты артиллерии и тяж ел о го  оруж ия пехоты. 
Н а холмистой местности она м ож ет проходить по задним 
(обратным) скатам  холмов. В этом  случае передовы е на­
блю дательны е пункты артиллерии м огут бы ть вынесены 
вперед ; они долж н ы  бы ть н ад еж н о  прикрыты боевы м 
охранением).
Ш ирина участка дивизии уставом! точно не определена. 
Д ан о  лиш ь указание, что «на местности, не являю щ ейся 
неблагоприятной дл я  обороны , ширина ее фронта м ож ет 
превы ш ать, примерно, вд вое  ш ирину ф ронта при наступле­
нии» (ст. 443). Если учесть, что  ш ирина ф ронта в наступле­
нии уставом! определена дл я  дивизии в 3 к м  на реш итель­
ном у ч астке  и в 4 — 5 км  во  встречном  бою, а д л я  б а ­
тальона в 400— 1 ООО м, то  ш ирина участков  в обороне 
б у д ет  д л я  дивизии от 6 д о  10 км,  д л я  батальона 
800— 2 000 м. С уд я  по тактическим  задачам  в пособиях, 
ширина участка батальона в среднем? обы чно равняется
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1,5 км.  Э то указы вает на то, что немцы не стремятся 
к расш ирению участка обороны дивизии свы ш е 6 км. П о 
опыту первой мировой империалистической войны м ож но 
тверд о  оказать, что германские дивизии только  в исклю ­
чительно благоприятны х условиях или под давлением  са­
мой тяж елой  необходимости будут занимать фронт 
шире 6 км.
К а ж д ая  войсковая часть и соединение, занимаю щ ие у ч а ­
сток обороны, вы деляю т д о  трети сил  в- резерв. Р езервы  
подготовляю т дл я  себя позиции. Р езервы  пехоты (батальо­
нов и полков) предназначаю тся дл я  питания боя, дл я  отра­
ж ения вторгш егося на главное поле боя противника 
частными контрударами. Р езервы  общ евойскового  соеди н е­
ния (дивизии) предназначаю тся дл я  контратаки, которая 
ведется  методически, с организованной поддерж кой  артил­
лерии, танков и авиации. «П оспеш ность ведет к  неудаче» 
(ст. 463).
О борудование главного поля боя состоит из неравно­
мерно распределенны х и сильно эш елонированных в  глу­
бину оборонительных сооруж ений: гнезд  д л я  стрелкового 
оруж ия (огневы х точек), окопов дл я  стрелков, наблю да­
тельных пунктов, убеж ищ , препятствий и лож ны х соору­
жений. Все оборонительны е сооруж ения соединяю тся хо ­
дами сообщ ения. Н а особо  важ ны х участках оборудую тся 
опорные пункты, состоящ ие из нескольких огневы х точек 
и позиций дл я  тяж ел о го  оруж ия пехоты и дл я  артиллерии.
А ртиллерия дл я  ведения боя за главное поле боя эш ело­
нируется в глубину с таким  расчетом, чтобы обеспечить 
огонь не то л ько  перед главной линией боя, но та к ж е  и 
внутри главного  поля боя и д л я  поддерж ки  контратаки. 
Если нуж но, то  накануне боя артиллерия меняет свои по­
зиции.
И сходя из указанного боевого порядка и тактических 
задач в немецких пособиях, м ож но глубину обороны опре­
делить: дл я  батальона — в 1 — 1,5 км, д л я  пехотного пол­
ка —  д о  2,5 км, дл я  дивизии —  до 4— 5 км.  А ртиллерия 
располагается на глубине от 2 д о  5 км.  В  качестве предела 
для эш елонирования в глубину устав вы двигает требова­
ние, «чтобы вся масса тяж ел о го  оруж ия пехоты и в о з­
м ож но больш ее количество ее  легкого  оруж ия могли д е й ­
ствовать  по местности впереди главного  поля боя» 
(ст. 442). I
В отношении ведения боя надо отметить следую щ ее х а ­
рактерное требование устава: «Если бой закончится нере­
ш ительно или наступит оперативная пауза, то  м ож ет слу-
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читься, что обороняю щ ийся и наступаю щ ий останутся 
друг перед другом , не ведя  серьезного боя, и обстановка 
приблизится к условиям  позиционной войны. В этом  слу­
чае надлеж ит реш ить, следует ли удерж ивать преж ню ю  
позицию  или избрать новую несколько позади. П реж няя 
позиция м ож ет быть использована как  передовая или для 
боевого  охранения. При сохранении прежнего; поля боя 
необходимо соверш енствовать дальнейш ее его  оборудова­
ние; слабы е участки долж ны  быть или усилены или бро­
шены. П оскольку возм ож но, боевое охранение следует 
протолкнуть вперед» 1 (ст. 474).
И з этих указаний м ож но сделать вы вод, что укреплен­
ная полоса германской армии в больш инстве случаев будет 
иметь вы двинуты е вперед позиции боевого  охранения, 
а иногда и Передовые позиции.
Т ы ловая позиция строится «только при действиях 
в крупном масш табе» (ст. 451). Н ад о  полагать, что при 
переходе к  позиционным! формам войны ты ловы е позиции 
всегда будут сооруж аться. У став не оп ред еляет форм' обо­
рудования этой позиции, указы вая, что; они зависят от 
обстановки, времени и  сил. М ож но предполож ить, что 
в основном! ты ловая позиция не буд ет сильно отличаться 
по своему оборудованию  от главного  поля боя, так  как 
на каком'-то этапе она сама м ож ет превратиться в главное 
поле боя и, следовательно, долж н а обладать по крайней 
м ере его  основными свойствами. Т ы ловая позиция долж на 
бы ть удалена настолько  назад, «чтобы противник был вы ­
нуж ден  к  новому разверты ванию  артиллерии» (ст. 450). 
Э то  значит, что  ты ловая  позиция м ож ет бы ть удалена от 
переднего края главного  поля б о я  на 10— 15 км, в зави ­
симости от условий местности. При больш ом удалении ты ­
ловой позиции м огут п одготовляться промеж уточны е по­
зиции, которы е долж ны  играть роль передовы х позиций 
по отнош ению  к ты ловой.
Если представить себе герм анскую  укрепленную  пози­
цию, то, с учетом! всего сказанного  выш е, ее схематически 
м ож но изобразить так, как  показано на рис. 34. При этом  
надо учиты вать, что позиция боевого охранения в по­
зиционных условиях  м о ж ет  бы ть значительно приближ ена 
к главной линии боя.
Таким образом!, преодолев авангардам и полосу передо­
вых позиций, наступаю щ ий д о л ж ен  буд ет подготовить 
атаку  позиции боевого  охранения, а затем  главного  поля
1 П одчеркнуто автором. П.  С.  
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боя, позиций дивизионны х резервов, пром еж уточны х пози­
ций, ты ловой позиции, всего  9— 10 линий окопов, ряд 
отдельны х опорных пунктов и 6— 7 полос препятствий, 
располож енны х на глубину от 12 д о  15 км. Н аибольш ее 
сопротивление буд ет оказано на главном! поле боя, состоя­
щем! из 4— 6 линий окопов, отдельны х опорных пунктов 
и 4— 5 полос препятствий, располож енны х на глубине 
д о  4 км.
Н а к а ж д ы й  к и л о м е т р  ф р о н т а  обороны в гер ­
манской дивизии приходится следую щ ее количество  огне­
вых средств:
При ш ирине фронта
ДИВИЗИИ
Примечание
6 к м 10 к м
Винтовок активных . . . 533 320 Расчет сделан
Ручны х пулеметов . . . 58— 59 35 на основании о п у ­
Станковых пулеметов . . 22 13— 14 бликованных св е­
Л егких минометов дений об  органи­
(55 - м м ) ............................ 1 3 - 1 5 8—9 зации германской
М инометов ( & \ - м м )  . . 9 5 - 6 дивизии
П ротивотанковы х пуш ек 12 7
О рудий полковой артил­
лерии ................................. 4 2— 3
О рудий дивизионной
артиллерии ....................... 8 4^ 1 СЛ
И з этой таблицы  напраш ивается вы вод, что артиллерия 
и минометы начинаю т по количеству  обгонять станковы е 
пулеметы д а ж е  в обороне. С редства боя становятся все 
более тяж елы м и.
И з перечисленного в таблице вооруж ения две  трети пе­
хотного о р у ж и я  и вся дивизионная артиллерия предназна­
чены дл я  обороны главного  поля боя и е е  переднего края.
Б  итоге мы видим, что немцы в послевоенны й период 
отказались от «эластичной» обороны Л ю дендорф а. Они 
намерены «ж естко»  оборонять главное поля боя. В се ж е 
элементы «эластичной» обороны сохранились в  виде пере­
довы х позиций и все врем я восстанавливаем ой позиции 
боевого  охранения. В то  ж е  время характер  оборудования 
местности в глубине позволяет бы стро отнести передний 
край на новый рубеж . О тсю да д л я  противника возникает 
постоянная забота об обнаруж ении истинного переднего 
края герм анской укрепленной позиции.
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Ф ранцузская укрепленная позиция
Д л я  удерж ания определенного района войска органи­
зую т оборонительную  позицию, которая состоит из боевого 
охранения, позиции сопротивления и позиций резервов. 
Впереди располож ения боевого  охранения долж ны  устраи­
ваться разруш ения и п одготовляться огонь дальнобойной 
артиллерии; вперед вы сы лаю тся специальны е отряды  для 
разведки  и задерж ки  противника.
Б о е в о е  о х р а н е н и е  состоит из двух  эш елонов: 
н а б л ю д е н и я  и с о п р о т и в л е н и я .  П ервы й, приме­
нительно к  нашим* понятиям!, является  ближ ней разведкой. 
Второй есть  собственно боевое охранение, им ею щ ее за д а ­
чей обеспечить части, располож енны е на позиции сопроти­
вления, от огня тя ж ел о го  оруж ия пехоты противника и 
от вторж ения его  бронетанковы х средств. Б о ево е  охране­
ние вы сы лается пехотными полками, занимающими пози­
цию сопротивления. С остав его  зависит от обстановки и з а ­
дачи. Б о ево е  охранение м ож ет бы ть усилено станковыми 
пулеметами, минометами и противотанковой артиллерией. 
Д л я  выполнения своей задачи боевое охранение подгото ­
вляет д л я  себя позиции в виде отдельны х центров сопроти­
вления и опорных пунктов.
П озиция сопротивления «составляет самую  сущ ествен ­
ную часть оборонительной позиции. И менно на этой по­
зиции располагаю тся основны е силы обороны ; именно за 
нее и ведется  бой» (ст. 251 ф ранцузского  Н аставления по 
использованию  крупных войсковы х соединений, 1937 г.). 
Она дели тся  на секторы  дивизий и участки полков. О бычно 
дивизия им еет три п олковы х участка. К аж д ы й  полк с о ­
ставляет боевой эш елон  из д вух  своих батальонов, вы д е­
ляя  третий батальон в резерв дивизии. П олковой  участок 
делится на батальонны е районы обороны. К аж д ы й  б а­
тальон часть сил вы д еляет  в резерв д л я  непосредственны х 
контратак  или восстановления непрерывности огня, 
а остальными силами образует узлы  сопротивления (рот­
ные районы), состоящ ие из центров сопротивления (в зв о д ­
ные районы) и опорных пунктов, занимаемых стрелко ­
выми, гранатометны м и и пулеметными группами (о тд ел е­
ниями). П ередние опорные пункты образую т главную  ли­
нию боя, а опорны е пункты позиций дивизионного р е­
зерва —  линию зад ерж к и . Все элем енты  позиции сопроти­
вления располагаю тся на м естности неравномерно, в зави ­
симости от ее характера, но имею т м еж д у  собой огневую  
связь. Если по условиям! располож ения м еж д у  батальон- 
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ными районами или узлами сопротивления образую тся 
больш ие промеж утки, не позволяю щ ие иметь огневую 
связь с соседними узлами сопротивления, то  в пром еж ут­
ках располагаю тся отдельны е огневы е точки или опорные 
пункты. Главная линия боя и линия задерж ки  соединяю тся 
м еж ду собой отсеками с целью  препятствовать развитию 
успеха противника в сторону фланга.
П одразделения, выделенные в резерв, такж е подгото­
вляю т позиции дл я  огневой поддерж ки  передовы х под­
разделений и дл я  отраж ения противника.
А ртиллерия обычно управляется централизованно. Основа 
ная ее масса занимает позицию за линией задерж ки.
При стабилизации фронта о б о р у д о в а н и е  п о з и ­
ц и й  состоит из устройства препятствий, оборудования 
огневых точек, командны х пунктов и убеж ищ . Все соору­
ж ения связы ваю тся м еж ду  собою сетью  ходов сообщ ения, 
по возм ож ности закры ты х и подземных. При наличии вре­
мени о б о р у д о в а н и е  п о з и ц и и  б о е в о г о  о х р а ­
н е н и я  д о в о д и т с я  д о  т а к о й  ж е  с т е п е н и  с о ­
в е р ш е н с т в а ,  к а к  и о б о р у д о в а н и е  п о з и ц и и  
с о п р о т и в л е н и я .  С целы о маскировки оборонитель­
ным сооруж ениям  придается однообразный внешний вид, 
а позициям! — посредством; развитии ходов сообщ ения и 
устройства лож ны х сооруж ений —  вид непрерывного про­
тяж ения их как  по фронту, так  и в глубину.
В ты лу позиции сопротивления, по указаниям коман- 
, дую щ его армией, подготовляю тся вторые и третьи пози­
ции, а такж е фланкирую щ ие (отсечные) позиции.
Ф ранцузское «Н аставление по использованию  крупных 
войсковы х соединений» 1937 г. не д ает  никаких норм' шп- 
[ рины и глубины позиций, секторов и районов. Все зависит 
от условий боевой обстановки. Н о на о с н о в а т и  изучения 
.д руги х  материалов м ож но установить, что французы  при­
удерж иваю тся примерно тех ж е норм, чго и немцы. Ди- 
[визия в средних условиях будет иметь в обороне по.
• фронту 5— 6 км  и при благоприятных условиях до  10 км.
IГлубина укрепленной позиции дивизии, вклю чая и боевое 
з охранение, в среднем будет около 6— 7 км. Схема фран- 
щ узской  укрепленной позиции показана на рио. 35.
Ф ранцузы  считаю т, что огонь пехотного оруж ия дол- 
:ж е н  быть непрерывным; не только по фронту, но и в глу- 
»бину. Это значит, что располож енны е сзади подразделения 
здолж ны  своим огнем помогать впереди располож енны м
• подразделениям! и во всяком  случае прикрывать их ты л и 
j фланги, обеспечивая от окруж ения. Это условие, разу-
12 Смприов 680? J 77
меется, несколько ограничивает глубину обороны, но д е ­
лает ее  очень устойчивой.
.Д л я  сравнения с дивизией германской армии приводим 





6 к м 10 к м
Винтовок активных . . . 633 380 По данным на
Ружейны х гранатоме­ 1939 г. В настоя­
тов ....................... 165 97 щ ее время р у ­
Ручных пулеметов . . . 71— 72 43 жейный гранато­
Станковых п улем етов . . 31— 32 19—20 мет зам енен лег­
М инометов (мортир) . . 11 — 12 7 ким минометом.
Противотанковых п у ­
шек ................................. 10— 11 6—7
О рудий полковой артил­
лерии ................................. — —
О рудий дивизионной
артиллерии ....................... 10 6
В этой таблице обращ ает на себя внимание огромное 
количество гранатометов и минометов, что делает оборону 
очень сильной. Н адо  учитывать, что пулеметы долж ны  
вести прицельный огонь с откры ты х позиций, а гранато­
меты и минометы могут обстреливать площ ади с закры ты х 
позиций, т. е. сами не подвергаясь опасности от пулем ет­
ного огня противника. К ром е того, минометы ведут огонь 
из глубины оборонительной позиции, и поэтому обнаруж е­
ние их пехотой наступаю щ его очень затруднено.
Таким образом , французы  в организации обороны, 
так  ж е как  немцы, стрем ятся к системе «ж есткой» обо­
роны. Э ластичность в схеме укрепленной полосы отраж ена 
только аильной позицией боевого охранения. Но возм ож ­
ность вы вода своей пехоты из-под артиллерийского огня 
противника ф ранцузам и учиты вается. Д л я  этого служ ат 
позиции линии задерж ки  (дивизионны х резервов), которы е 
вы бираю тся по возм ож ности за естественны м  препятствием.
П ред ставляет интерес соображ ение ф ранцузов о том, 
что в обороне управление боем необходимо строить не по 
фронту, а в  глубину, давая подразделениям! и частям 
узкие, но глубокие участки. П оэтом у типовым боевым по­
рядком  дивизии в обороне принято располож ение всех 
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полков в одном эш елоне, а в Каждом полку — батальоны 
поиэшелонно. Д ействительно, такой боевой порядок полка 
имеет максимальную  упругость. Н емцы иногда такж е при­
меняю т этот боевой порядок, но он у них, видимо, пока 
считается не правилом, а исключением.
Суш ественной разницы м еж ду ф ранцузской и неМ:ецкой 
формами обороны нет. В обеих армиях главное внимание 
у деляется  системе огня с оборудованны х позиций. К онтр­
атаки делятся  на н е м е д л е н н ы е  (п о -н ем ец ки — контр­
удар.), которы е производятся резервами батальонов и пол­
ков тотчас по обнаружении вклинения противника, и м а с ­
с о в ы е  контратаки —  дивизионными и корпусными ре­
зервами. П оследние производятся после тщ ательной под­
готовки и организации взаим одействия пехоты, артилле­
рии, танков, а иногда и авиации.
Таким образом, после тщ ательного изучения опыта ми­
ровой войны 1914— 1918 гг. и современных войн и в Герма­
нии и во Франции остановились на формах обороны, вы ра­
ботанных ещ е в 1917 г., усилив только противотанковы е 
мероприятия. Видимо, развитие форм обороны требует не­
посредственного боевого опыта.
Я п онская  у к р еп л ен н а я  п ози ц и я
В 1938 г. в японской армии вы ш ел новый П олевой устав. 
Н о каких-либо сущ ественны х изменений в сравнении с П о­
левым! уставом  1929 г. в организацию  обороны новым 
уставом  не внесено. О пы т войны в К итае, которы й, в е ­
роятно, в известной степени учиты вался, не дал, видимо, 
для этого достаточны х материалов. М ож но лиш ь отметить, 
что рост танкового  вооруж ения во всех армиях заставил 
японцев уделить  несколько больш е внимания противотан­
ковой обороне.
В общ ем оборона состоит из передовы х частей, охране­
ния я  главной оборонительной полосы. При стабилизации 
ф ронта и переходе к  позиционным формам боя, во зм о ж ­
ность чего японцы не отрицаю т, организация .обороны не 
изменяется, —  усиливается лиш ь оборудование местности.
П ередовы е части в больш инстве случаев состоят из кон­
ницы или моторизованной, пехоты. Они вы сы лаю тся вперед 
на расстояние д о  полуперехода с задачей  вести разведку  
и задерж и вать  движ ение противника, применяя загр а­
ж дения.
И ногда впереди главной оборонительной полосы о р га­
низую тся временные передовые позиции, дл я  чего высы-
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лается пехота с артиллерией <и танками. Н азначение пере­
довы х позиций —  не допустить преж деврем енного захвата 
противником  важ н ого  пункта м естности, зад ер ж ать  его  
движ ение и вы звать разверты вание в ош ибочном напра­
влении. О тход частей, занимаю щ их передовую  позицию, 
до л ж ен  быть организован таким  образом , чтобы против­
ник на их плечах не приблизился к  главной позиции. У д а­
ление передовы х позиций от главной позиции не р егл а­
ментируется. Они м огут бы ть созданы  впереди охранения, 
на линии охранения или ж е  позади него.
Охранение вы сы лается от к аж д о го  оборонительного 
участка в составе до батальона пехоты  с одной-двум я б а ­
тареям и на расстояние до 3 км  от переднего края главной 
позиции. З ад ача  охранения —  развед ка и задерж ка насту­
пления противника. К ром е того , батальоны  первого эш е­
лона вы сы лаю т вперед на удаление до  I 500 м посты н а­
блю дения в составе легкопулем етны х и стрелковы х о тд е­
лений, усиливаемы х иногда гранатометами. О бычно вы сы ­
л ается один пост от роты. Задача постов та ж е, что б о е­
вого охранения, отход которого они обеспечиваю т. Посты 
п одготовляю т позицию  наблю дения.
Главная оборонительная полоса состоит из полосы  с о ­
противления пехоты , позиций артиллерии и резервов. Д и ­
визионная полоса обороны дели тся  на д в а  оборонительных 
участка —  правоф ланговы й и левоф ланговы й, уп равляе­
мых командирами пехотны х бригад. В состав участка м о­
ж е т  бы ть назначен один или два  пехотны х полка. К аж д ы й  
участок  организует полосу сопротивления пехоты, к о то ­
рая состоит из позиций батальонов первого эш елона, и 
вы д ел яет  участковы й резерв. Ш ирина ф ронта обороны б а­
т а л ь о н а —  1,2— 1,5 км,  глубина —  700 — 1 000 м.
П озиции батальонов д ел ятся  на ротны е участки, а по­
следние —  на опорные пункты, занимаемы е взводам и или 
нескольким и отделениями. К ом андиры  батагшонов и рот 
часть сил вы деляю т в свой резерв, предназначенный для 
контратак  и пополнения подразделений  первого эш елона. 
В резерв ком андира батальона обычно вы д еляется рота, 
в резерв ком андира роты —  несколько стрелковы х о тд е­
лений. К ром е названны х резервов, вы д еляется  общ ий (д и ­
визионный) резерв, обычно силою  в пехотный полк.
А ртиллерия заним ает позиции за полосой сопротивле­
ния пехоты.
Ш ирина полосы  обороны дивизии —  от 8 до  10 км, гл у ­
бина —  5— 6 км.
О борудование позиций состоит в устройстве поепят-
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ствий как противопехотны х, так  и противотанковых, 
огневых точек, окопов дл я  пехоты, убеж ищ  и ходов сооб­
щения. Н аиболее важ ны е участки местности оборудую тся 
как противотанковы е опорные пункты. Р езервы  в первую 
очередь подготовляю т дл я  себя укры тия и убеж ищ а, а за ­
тем' приступаю т к устройству позиций по всему фронту 
обороны. Б ольш ое значение придается лож ны м  сооруж е­
ниям!, которы е иногда возводятся  и впереди позиции це 
хотного сопротивления.
Х арактер оборудования позиций и общ ая схема оборо­
нительной полосы показаны на рис. 36.
Н асы щ ение огневыми средствам и оборонительной по­
лосы  видно из следую щ ей таблицы.
П риходится на 1 к м  фронта:
При ш ирине фронта
дивизии
П римечание
6 к м 10 к м
Винтовок активных.. . . 800 480 По данным
Гранатометов ................... 54 32 на 1939 г.
Ручных пулем етов . . . 73 44
Станковых пулеметов . . 25—26 15— 16
М и н о м ет о в ............................ 4 2—3
Противотанковых пуш ек
(7 0 - м м ) ............................ 4 2— 3
Батальонных пуш ек
(37 - м м ) ............................ 4 2—3
О рудий полковой артил­
лерии ....................... ....  . 2 1— 2
О рудий дивизионной
артиллерии ........................ 5 - 6 3 - 4
И з таблицы  е й д н о , что количество дивизионной артилле­
рии в японской дивизии небольш ое. Война в К итае пока не 
д а ет  оснований к  ее увеличению . Н о в случае борьбы 
с другим  противником надо  о ж л д ать  значительного у ве­
личения артиллерии за счет РГК , так  как  японцев нельзя 
упрекнуть в том, что они недооцениваю т значения артил­
лерийского огня.
О собенно нуж но отметить п одготовку  в пехоте так  
называемых противотанковы х групп, состоящ их из бой­
цов, вооруж енны х ручными гранатами, минами, взры в­
чатыми вещ ествам и и ды мовыми ш аш ками. В к аж дой  
роте им еется 5— 6 таких групп. С аперные роты такж е
подготовляю тся дл я  борьбы с танками при помощи мин и 
ручных фугасны х гранат.
Я понская оборона является наиболее «эластичной». П е ­
редовы е части, сильное боевое охранение (до батальона на 
3— 5 км  фронта), посты наблю дения —  все они подгото ­
вляю т позиции и вы полняю т свои задачи боем, вводя про­
тивника в заблуж д ен и е о действительном ' располож ении 
главной оборонительной полосы.
Д р у гая  особенность японской обороны состоит в том, 
что все подразделения и части, от взвода до  полка, 
долж ны  вы делять  резерв, одной из главны х задач к о то ­
р о го  является контратака. При этом  начальникам, начиная 
о т  командира роты и выш е, реком ендуется вести контр­
атаку  не только  с целью  вы теснения противника из за ­
хваченного им участка, но и главным образом  для уничто­
ж ения его  по частям . У став предусм атривает возм ож ность 
контратаки частей первого эш елона перед своими пози­
циями, как  только  у противника произойдет заминка, и 
общ ий переход в контрнаступление. При обороне против 
китайской армии японцы считаю т необходимым вести 
контратаки только  перед сваям и позициями, подготовив 
их огнем  с переднего края. Э та активность обороны такж е 
является признаком ее «эластичности» и реш ительного х а­
рактера.
Все указанны е особенности японской обороны б е з­
условно необходим о учиты вать.
П о сведениям  иностранной печати, японцы приступили 
в К итае к  расформированию  в дивизиях четверты х полков. 
В 1916 г. такое  ж е  мероприятие было проведено во всех 
европейских армиях, кроме английской, в связи  с  увеличе­
нием технического оснащ ения армий и о целью  увеличе­
ния числа общ евойсковы х соединений. П ереф ормирование 
японских дивизий, видимо, вы зы вается главным образом  
последним) соображ ением . И зм енение состава дивизий не 
отразится на тактических основах как  наступательного, так  
и оборонительного боя, излож енны х в японском П олевом  
уставе. Н о некоторы е изменения в построении боевы х по­
р яд ков  буд ут необходимы. В обороне п реж де всего изм е­
нится состав оборонительны х участков , боевого охранения 
и передовы х частей. В целом  японский боевой порядок 
в обороне, несомненно, будет в значительной степени по­
добен боевом у порядку герм анской и ф ранцузской армий,
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2. Теории и опыт войн
Т еори и
П осле мировой войны 1914— 1918 гг. во всех армиях, 
вполне естественно, началось теоретическое освоение 
опыта этой войны. В отношении обороны мысль исследо­
вателей преж де всего остановилась на причинах несостоя­
тельности германской обороны в 1918 г. М атериальная 
причина разгрома германских армий была найдена в м ассо­
вом применении сою зными армиями танков. П оэтом у 
основное внимание исследователей  направилось на в о ­
просы организации противотанковой обороны.
В этой области мож но отм етить следую щ ие течения.
1. С танками нужно бороться танками. П одвиж ности 
танка наступления следует противопоставить такое ж е по­
движ ное оруж ие, т. е. танк обороны. П оследний м ож ет 
лучш е, чем танк наступления, использовать м естность для 
маневра и внезапного огневого нападения. П оэтом у мож но 
добиться успеха, д а ж е  не имея численного превосходства 
танков обороны.
2. С танками нужно бороться специальной противотан­
ковой (пехотной) артиллерией. П редставители этого течения 
до сих пор ещ е не решили вопроса, сколько  ж е  нуж но 
иметь противотанковы х пуш ек на 1 км  ф ронта обороны . Н ет 
ещ е полной договоренности  о калибре пуш ек и их органи­
зационном объединении. Д искуссируется так ж е  вопрос о 
том, долж н а ли противотанковая артиллерия бы ть п о д в и ж ­
ной, или ж е  мож но ограничиться располож ением  ее на 
огневы х позициях.
Б ольш ая часть из этих вопросов будет разреш ена в бою, 
а пока противотанковая артиллерия во всех армиях у в е ­
личивается. В боях на севере Ф ранции, где  использовались 
массы танков на больш ую  глубину, количество орудий 
П ТО  возросло  значительно по сравнению с теоретическими 
нормами.
3. Для борьбы с танками должны быть использованы  
местность и препятствия. П редставители этого  направления 
требую т, чтобы обороняю щ ийся во всех случаях распола­
гался за танконедоступны м и естественны м и преградами, 
чтобы на доступны х участках устраивались искусственны е 
препятствия (предпочтение отд ается  минам), чтобы на более 
важ ны х направлениях создавались  противотанковы е районы 
или пункты (редю иты  в современном оформлении).
Несомненно, что противотанковая оборона буд ет сильной
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только  при целесообразном  сочетании всех средств. Р асп ре­
деление ролей м еж д у  этими средствами состоит в том, что 
препятствия и противотанковая артиллерия долж ны  будут 
зам едлить и расстроить танковы й удар  наступаю щ его, 
а танки обороны, пользуясь этим, —  нанести сосредоточен­
ный удар по танкам  наступления и уничтож ить или отбро­
сить их.
Кроме разработки вопросов противотанковой обороны, 
обсуж даю тся такж е  вопросы более общ его порядка. И з 
них нуж но отм етить следую щ ие.
1. Как лучше отразить атаку противника: огнем или 
контратакой? «О гневики» считаю т, что в современном бою 
контратаковать противника, наступаю щ его с танками во 
главе, в больш инстве случаев будет невозм ож но. П оэтом у 
необходим о атаку  отраж ать  огнем, а контратаки вести 
только крупными силами, после артиллерийской п о д го ­
товки. Д л я  обоснования своих вы водов «огневики» зан я­
лись подсчетами числа пуль, которы е нуж но вы пустить на 
каж ды й  метр обороняем ого фронта, и числа батарей для 
создания завесы  заградительного  огня. Во всех этих п од­
счетах есть элем ент м еханического подхода к  решению в о ­
просов боя, отсутствие учета других, кроме огня, ф ак то ­
ров. Н уж но  признать, что подобны е м етоды  подсчета сил 
и средств в больш инстве случаев непригодны дл я  реш ения 
конкретны х боевы х задач  в м асш табе пехотного п од разд е­
ления, по м огут бы ть использованы  д л я  общ его планиро­
вания боя и операции.
2. С ущ ествует ещ е течение, которое видит основу о б о ­
роны в контратаках. П ротивник наиболее слаб во время 
движ ения в атаку. В больш инстве случаев в это время его 
пехота теряет п од д ерж ку  всех своих огневы х средств, ее 
боевой порядок  обычно сильно расстроен. П оэтом у нуж но 
контратаковать, пока пехота противника не остановилась. 
К онтратаковать долж н ы  все подразделения обороняю щ е­
гося, не о ж и д ая  подхода п одд ерж ек . Танки противника 
опасны только  до  тех  пор, пока обороняю щ аяся пехота не­
подвиж на. К ак  только  она начнет движ ение, опасность со 
стороны  танков противника ум еньш ается, а когд а пехота 
обороны сблизится с пехотой наступаю щ его, его' танки у ж е  
не см огут помочь последней, так  к ак  будут бояться при­
чинить ей потери своим огнем.
Э та теория своеобразного  встречного боя м ож ет о к а­
заться  полезной в том случае, к огд а  обороняю щ ийся р ас­
полагает достаточны м и силами и средствами.
3. Б лизка к этом у другая  теория, последователи  которой
полагаю т, что основным недостатком  современной обороны 
является то, что в ней слиш ком много внимания уделяется 
удерж анию  местности. Оборона, по их мнению, долж н а 
бы ть более маневренной. П ротивника следует «вы м аты ­
вать» и истощ ать не ж есткой  обороной, а подвиж ной, во 
время которой надо стремиться создать  сильную  группи­
ровку дл я  нанесения противнику неож иданного м ощ ного 
удара. Эти вы сказы вания являю тся крайним) выражением) 
теории «эластичной» обороны, созданной в свое время г е ­
нералом Л ю дендорф ом.
И з этого краткого обзора теоретических устремлений 
в области организации обороны видно-, что тактическая 
мысль упорно работает над изысканием новых форм, отве­
чаю щ их современному вооруж ению . Все приведенны е т е ­
чения в той или другой степени нашли отраж ение в уставах 
всех армий. Н о составители уставов, по установивш ейся 
традиции, стараю тся избеж ать  крайностей и больш е 
склонны к  компромиссным решениям.
В ой н а  в А би сси н и и
Война в Абиссинии наименее поучительна в отнош ении 
современных форм обороны, так  как  слиш ком велика была 
разница в вооруж ении сторон. А биссинцы, по сущ еству , не 
имели никакого оруж ия, кроме разнокалиберны х винтовок, 
в то время как  итальянские полки были снабж ены  всеми 
видами боевой техники. Д л я  противодействия огневым 
ударам  абиссинцы, казалось, долж ны  были бы максимально 
рассредоточивать свою  оборону, но недостаточная м ощ ­
ность руж ейного огня делала такую  систему обороны н е ­
устойчивой. Ч тобы  создать  сильный огневой барьер, они 
вы нуж дены  были итти, как  им казалось, на «меньшее 
зло» —  организовать линейную оборону. Н о она без в с я ­
кого труда разруш алась артиллерией, которая могла вести 
огонь д а ж е  с откры ты х позиций. Д л я  регулярного ср аж е­
ния армии абиссинцев были не подготовлены . В их распо­
ряж ении оставались только ночные бои и партизанские 
действия.
В ой н а в Испании
Война в Испании велась армиями, слабо оснащ енными 
боевой техникой. Все ж е  эта техника почти во всех ее об ­
разцах в войсках противников имелась, особенно на стороне 
ф ранкистов. П о этой причине война в Испании за сл у ж и ­
вает пристального изучения,
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П о интересую щ ем у нас в данный момент вопросу мы мо­
ж ем  отм етить следую щ ее.
При сооруж ении оборонительны х полос обе стороны ис-' 
пользовали не только дерево , кам ень и землю, но так ж е  и 
бы стро твердею щ ие цементы и ж елезобетонны е сборно­
блочны е конструкции. Э то позволяло возводить  более 
прочные сооруж ения в короткие сроки. Н а полях ср а ж е­
ний, ведущ ихся армиями индустриальны х стран, необхо- 
димо буд ет серьезно считаться со все возрастаю щ им  при­
менением цем ента и ж елезоб етон а д л я  оборонительных 
построек.
Х отя появление танков как  будто  и очень снизило зн а­
чение проволочны х препятствий, но в действительности  
оказалось, что в сочетании с местными и противотанко­
выми препятствиями проволока п родолж ает сохранять все 
свое значение. Н у ж н о  отметить, что при устройстве про­
волочных препятствий пехота начинает постепенно перехо­
дить от линейных форм к групповым —  к устройству  о т ­
дельны х препятствий д л я  к аж д о й  боевой группы или огне­
вой точки. При таком  располож ении препятствий их уни­
чтож ение и танками и артиллерией сильно затрудняется, 
а устойчивость отдельны х элем ентов боевого порядка в о з­
растает.
В целом  вопрос н уж д ается  в дальнейш ем  изучении.
В устройстве оборонительны х полос применялись и ли ­
нейные и групповы е формы располож ения позиций (око ­
пов). Н и одна из них не вы явила своего  реш ительного 
превосходства, так  как  реш аю щ ей данной оказалась  гл у ­
бина позиций, а не их форма. В связи  с этим следует о б ­
ратить внимание на значение пояса боевого  охранения. П о ­
теря его в значительной степени предреш ала и потерю пер­
вой линии позиций.
В И спании пехота невольно занялась усоверш енствова­
нием своего окопа. Н ачав с простейш ей формы сплош ного 
окопа, пехота постепенно переш ла к  слож ном у окопу ячей­
кового  типа, оборудованном у подбрустверны ми убеж ищ ам и, 
а в некоторы х случаях  —  и к сдвоенном у окопу. Забы ты й 
опыт мировой войны бы л восстановлен. П ехоте ещ е при­
д ется  много поработать и пролить крови, чтобы создать  
оборонительное сооруж ение, вполне отвечаю щ ее условиям  
соврем енного боя. Н о единая ф орм а окопа ед ва ли о су щ е­
ствима, так  как  в этом  д еле  реш аю щ ее значение им еет к а ­
чество самой пехоты . П ока ясно одно: окоп до л ж ен  бы ть 
или очень узким  или, наоборот, очень широким, но с вы ­
несенными из него боевыми ячейками,
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В системе оборонительных сооруж ений важ нейш ая роль 
принадлеж ит сообщ ениям. Б ез них невозм ож ны  управле­
ние, боепитание и санитарное обслуж ивание. П ехотны е по­
зиции, наблю даем ы е противником и не имеющ ие скрытых 
сообщ ений, — наполовину потерянны е позиции.
В связи с деятельностью  авиации устройство  убеж ищ  
стало необходимым всю ду, д а ж е  в глубоком  тылу.
И з двух  приемов оборонительного боя, —  непрерывного 
восстановления плотности первой линии притекаю щ ими из 
ты ла пополнениями и восстановления первой линии контр­
атакой резерва (ударной группы), — как и в мировую 
войну, более эффективны м  оказался второй прием. У к аза­
ния уставов больш инства европейских и японской армий о 
значении контратаки оказались вполне ж изненными. С этим 
наступаю щ ем у необходимо серьезно считаться.
Н аконец, нуж но отм етить один из важ нейш их итогов 
войны в Испании: это — повы сивш аяся в сравнении с ми­
ровой войной 1914— 1918 гг. устойчивость обороняю щ ейся 
пехоты  против танковы х атак.
И з каких элем ентов склады валась  эта способность пе­
хоты противостоять танковы м  атакам? Элементы эти, на­
сколько мож но заклю чить на основании им ею щ егося нед о­
статочного м атериала о войне в Испании, следую щ ие: 
1). снабж ение пехоты оруж ием  противотанковой борьбы 
(гранаты, мины, восплам еняю щ иеся ж идкости , ды мовы е 
приборы); 2) увеличение количества противотанковой ар­
тиллерии в соответствии с количеством  танков; 3) увели­
чение числа тяж елы х  оборонительны х сооруж ений (ж е ­
лезобетонны е и тяж елы е дерево-зем ляны е огневы е точки 
разных систем), не разруш аем ы х танковы м  оруж ием; 
4) увеличение различны х искусственны х противотанковы х 
препятствий.
Н а первом месте мы поставили вооруж ение самой пе­
хоты , потому что наличие его непосредственно влияет на 
боеспособность пехоты: все остальны е элементы доп ол­
няю т первый. П ротивотанковая устойчивость пехоты на 
марш е п родолж ает оставаться недостаточной. Н ад  увели­
чением противотанковой вооруж енности самой пехоты н е­
обходим о п родолж ать  усиленную  работу. Она сторицей 
оправды вает себя на полях сраж ений.
В связи  с этим н у ж н о  отметить, что стойкость гр аж д ан ­
ского населения в Испании оказалась  чрезвы чайно больш ой. 
Н ад еж д ы  на дем орализацию  ты ла частыми бом бардиров­
ками с воздуха не оправдались. Республиканский ты л 
часто оказы вался очень стойким и упорным.
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Война в Китае
В К итае борьба идет м еж д у  двум я противниками, имею ­
щими пока резко  различное вооруж ение. О тносительно 
сильной боевой технике японской армии Китай пока вы ­
нуж ден  противопоставлять главным образом  м уж ество 
своих бойцов.
Война в К итае ведется  в маневренных формах. С плош ­
ных фронтов с непрерывной линией позиций и ружейно- 
пулем етного огня в К итае нет. В виду недостатка ж елезны х 
дорог и автотранспорта трудно ож идать, чтобы в этом  
отнош ении создавш иеся формы войны претерпели су щ е­
ственны е изменения.
В силу указанного  характера японо-клтайской войны 
оборонительны е позиции обеих сторон создаю тся  на от­
дельны х, изолированны х участках. При этом  на обеих сто ­
ронах они обычно плохо развиты . У  японцев потому, что, 
рассчиты вая на свое техническое превосходство , они не 
считаю т нуж ны м  затрачивать излиш ние усилия на соору­
ж ен и е глубоких и хорош о укрепленны х оборонительных 
позиций. К итайцы  ж е  не располагаю т достаточны м и м ате­
риальными возм ож ностям и, чтобы укрепить с б о и  п о з и ц и и  
хотя бы достаточны м  количеством  проволочных загра­
ж дений.
В конечном) счете все сказанное н аклады вает своеоб раз­
ный отпечаток реш ительно на все виды  боевы х действий 
сторон, в том  числе и на те отдельны е случаи, к о гд а  в той 
или другой степени -применялся м етод прорыва позиций.
М ож но отм етить, что, несмотря на все своеобразие боев, 
в обороне в больш инстве случаев реш аю щ ее значение 
имели контратаки. В некоторы х сраж ениях китайские 
войска производили контратаки  на следую щ ий день после 
начала японского наступления и потери своих оборони­
тельных позиций и  добивались полож ительного  результата. 
С воеобразие войны не д а е т  возм ож ности  сделать  из этого 
факта дал ек о  идущ ие вы воды . Все ж е  приходится за д у ­
м аться над вопросом- о том, что долж н о  бы ть организовано 
в первую  очередь при прорыве противником  фронта: 
контратака или непреры вная огневая линия, как  реком ен­
д у е т  ф ранцузское наставление. О чевидно, ответ нуж но 
искать не в каком -либо ш аблоне, а в п ер в у ю . очередь в пра­
вильной оценке обстановки.
Ф акт повы ш ения устойчивости  обороняю щ ейся пехоты 
против танковы х атак  п одтверж д ается  и на опыте плохо 
оснащенной китайской армии, Ч тобы  воспроизвести  К ам брз
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Или Амьен, в настоящ ее время потребуется значительно 
больш ее количество танков.
И так, опы т современных войн говорит о t o m i , что обо­
рона м ож ет бы ть достаточно устойчивой, если обороняю ­
щ иеся войска состоят из морально крепких бойцов и распо­
лагаю т равноценным с наступаю щ им вооруж ением. В обо-1 
рудовании укрепленных позиций отм ечается вое больш ее 
стремление к устройству тяж елы х  оборонительных соору­
ж ений с использованием! новых строительны х материалов.
3. Укрепленные районы
Н еустойчивость крепостей, обнаруж ивш аяся во время 
мировой войны 1914— 1918 гг., заставила все государства 
искать новы е формы подготовки к обороне госуд арствен­
ных границ. И спользуя опыт этой войны, ф ранцузы  пер­
выми приступили к устройству укрепленны х районов. В оз­
двигнутая и м и .н а  границе с Германией цепь укреплений 
ш ироко известна под названием «линия М аж ичо». Герм а­
ния в 1937 г. приступила к  устройству  так  назы ваем ой 
«линии Зигф рида» вдоль границ Бельгии, Л ю ксембурга и  
Франции. Б ы вш ая П ольш а так ж е  имела укрепления, гл ав ­
ным образом  на своей восточной границе.
Д ругие государства не остались безучастны ми наблю да­
телями. Все государства Европы, а та к ж е  и Япония 
в М аньчж урии, в той или иной степени обеспечили свои 
границы долговременны ми укреплениями.
Таким> образом , границы государств уж е в мирное время 
оборудую тся укрепленными позициями. Т еория о t o m i , что 
война всегда начинается широкими маневренными д ей ­
ствиями и что * переход к позиционным формам м ож ет 
произойти только  в дальнейш ем ходе войны, начинает р аз­
руш аться. В настоящ ую  эпоху войны в Европе очень часто 
будут начинаться борьбой на позициях типа укрепленны х 
районов. В этой борьбе прорыв будет главной формой боя 
я  операции, если нет возм ож ности  обхода линии у к р е­
пленных районов. П оэтом у, чтобы всесторонне исследовать 
тактические формы прорыва, необходимо учиты вать и 
укрепленны е районы, а не только  укрепленные позиции 
полевого типа, о которы х мы говорили раньше.
Разумеет/ся, система укрепленны х районов всеми госу ­
дарствам и д ерж и тся  в тайне. В печать проникаю т только 
отдельны е отры вочны е сведения. Н о если по этим  св ед е ­
ниям нельзя восстановить детали  того  или другого  у кр е­
пленного района, то  все ж е  мож но составить представле-
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hue о характере оборонительных сооруж ений и общ ей си­
стеме оборудования местности в укрепленны х районах.
О боронительны е сооруж ения, возводим ы е в укреплен-' 
ных районах, как  об этом  м ож но судить по опубликован­
ным сведениям , делятся  на следую щ ие виды:
—  небольш ие ж елезобетонны е и бронебетонные к азе ­
маты на один или д в а  ]пулем!ета с  отдельно располож ен­
ным убеж ищ ем  для обслуж иваю щ его  персонала. Такого 
типа казем аты  изготовлялись в больш ом количестве на за ­
воде Ш кода в П ильзене (Ч ехословакия); они применимы 
на резко пересеченной местности; казем ат защ ищ ает от 
снарядов 150-мм калибра;
—  ж елезобетонны е постройки с несколькими казем а­
тами дл я  пулем етов, 75 -мм орудий, обслуж иваю щ его  пер­
сонала и склада боеприпасов; по конструкции и боевом у 
назначению  постройки этого типа д елятся  на капониры, 
полукапониры и огнеЕые точки фронтального огня; подоб­
ные сооруж ения применимы на всякой м!естности; они 
рассчитаны на защ иту от 150-мм или 210-мм снарядов;
—  ж елезобетонны е и бромебетонные н аб л ю д ател ьн ее  
пункты , защ ищ аю щ ие о т  снарядов 150-мм или 210-мм к а ­
либра; к  этом у ж е  виду нуж но отнести и отдельны е ж е ­
лезобетонны е убеж ищ а дл я  лю дей площ адью  от 25 м2 
до 50 м2, так ж е  защ ищ аю щ ие от 150-мм или 210-мм сна­
рядов;
—  подзем ны е форты , состоящ ие из отдельны х бетонных 
м ассивов, заклю чаю щ их в себе башни дл я  орудий и пуле­
метов, капониры  и полукапониры, наблю дательны е посты 
и казарму! д л я  гарнизона; все  указанны е сооруж ения соЗ 
единяю тся подземными ходам и сообщ ения (потернами) 
с глубиной залегания не меньше 10 Ml И з сказанного 
видно, что ф орт является  сооруж ением , состоящ им  из о т ­
дельны х огневы х точек, соединенных ходами сообщ ения и 
имею щ их объединенное убеж ищ е (казарму) д л я  гарнизона 
всех точек;
—  более слож ное сооруж ение типа подзем ного ф ор­
та, получивш ее в иностранной литературе название 
«ансамбль»; оно состоит из нескольких ярусов подзем ны х 
построек с башням,и и огневыми точками различного типа 
на земной поверхности; некоторое представление о харак­
тере сооруж ений типа «ансамбль» м ож но получить, озна­
комивш ись о рис. 37 и 38.
Н а обоих рисунках нет масш таба, но по некоторы м  д ан ­
ным м ож но заклю чить, что подобны е сооруж ения имеют 
по фронту 1 ООО— 1 500 м и в глубину 900— 1 000 и.
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Кроме перечисленных сооруж ений новейш их типов, м о­
дернизую тся, а возм ож но, и вновь возводятся  некоторы е 
оборонительные сооруж ения старого крепостного типа. 
К  таким сооруж ениям  в первую очередь надо  отнести гер ­
манские фесте. Н а рис. 39 дан  план бы вш ей германской 
ф есте ф он-дер-Гольц, переименованной французами в 
М арну, которая является наиболее мощным укреплением 
этого  типа. О собенностью  ф есте в сравнении с перечислен­
ными оборонительными сооруж ениям и является наличие 
в ней всех элем ентов крепостны х оборонительны х соору­
жений — валов, рвов, а та к ж е  коф ров и капониров для 
ведения огня вдоль рвов и брустверов и руж ейно-пулем ет­
ного огня по впередилеж ащ ей местности.
В целом укрепление типа фесте является  оборудован­
ной в ф ортиф икационном отнош ении (бронебаш ни и к азе ­
маты) артиллерийской позицией (до дивизиона и больш е 
артиллерии разных калибров), прикрытой пехотными у к р е­
плениями, приспособленными дл я  ведения ближ него  огне­
вого боя.
Н а рис. 40 показана в плане группа А рс-Л акенекси, 
являю щ аяся основным' укреплением ф есте М арна, даю щ ая 
представление о характере оборудования отдельны х у к р е­
плений ф есте •.
Д л я  полноты картины к  числу оборонительны х со о р у ж е­
ний нуж но отнести препятствия. В укрепленны х районах 
они получаю т наиболее ш ирокое развитие и весьма разно­
образны. Кром е известны х по мировой войне различных 
противопехотны х препятствий, создаю тся ещ е противотан­
ковы е препятствия в виде рвов, минных полей и надолб. 
Н есм отря на появление танков, основным) противопехотным 
препятствием  продолж ает считаться колю чая проволока, 
через которую  м ож ет пропускаться электрический ток. 
П роволочны е препятствия делаю тся в три, четыре и 
больш е рядов.
П ереходим  к вопросу об оборудовании местности в у к р е­
пленных районах. Вопрос это т  мож но рассматривать в о т ­
ношении мощ ности и количества оборонительны х соору­
жений и в отношении системы обороны.
П о опубликованным в печати данным, м ощ ность и коли­
чество оборонительны х сооруж ений в укрепленны х райо­
нах весьма разнообразны . В некоторы х районах долговре-
1 Б олее детальное описание „ансамблей* и фесте можно найти в 
труде проф ессора В. В. Я к о в л е в а ,  „Современная военно-инж енер­
ная подготовка восточной границы Франции*, изд. БИ А , 1938 г.
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менные оборонительны е сооруж ения состоят главным обра­
зом! из отдельны х ж елезобетонны х огневы х точек и н а­
блю дательны х пунктов, которыми обеспечивается пулем ет­
ная система огня. П ехота и артиллерия долж ны  разм е­
щ аться  на полевы х позициях. М ож но считать, что в д а н ­
ном! случае укрепленный район п редставляет собою  обы ч­
ную полевую  укрепленную  позицию, усиленную  д о л го вр е­
менными оборонительными сооруж ениями: это  —  наиболее 
слабы й и, вероятно', наиболее распространенны й вид у к р е­
пленного района.
Б олее мощ но оборудованны е укрепленны е районы так ж е  
состоят из отдельны х огневы х точек  д л я  пулем етов и 
в то ж е  зрем я имею т значительное число сооруж ений для 
размещ ения легкой и противотанковой артиллерии. А ртил­
лерийские сооруж ения —  в виде ж елезобетонны х баш ен­
ных установок —- являю тся исключением. П ехота продол­
ж а ет  оставаться на полевы х позициях. Д л я  нее имеется 
ограниченное число отдельны х убеж ищ . П одзем ны е сооб­
щ ения в подобны х укрепленны х районах развиты  слабо. 
Это —  промеж уточны й, средний вид укрепленного района.
М ощ ны е укрепленны е районы хаоактерны  тем, что 
весь их гарнизон, в том числе вся пехота и все виды 
вооруж ения, укры ты  в наземных и подзем ны х сооруж е­
ниях. В этих укрепленны х районах пехота м о ж ет  появиться 
на земной поверхности только  д л я  производства контр­
атак , а не д л я  ведения огневого боя; последний ведется 
из сооруж ений. П о  имею щ имся сведениям , в последнее 
время защ итны е сооруж ения начинаю т строиться д а ж е  для 
тяж елой  артиллерии. С ооруж ения в подобны х районах 
представляю т собою  подзем ны е форты  и ансамбли; ф есте 
являю тся исключением'; отдельны е огневы е точки устраи­
ваю тся главным, образом  в полосе боезого  охранения и пе­
редовы х позиций и частично —  в пром еж утках  м еж д у  
основными крупными сооруж ениями.
Н аконец , имею тся укрепленны е районы смеш анного 
вида, в которы х отдельны е участки  оборудованы  в зави ­
симости от  их важ ности . З д есь  м ож но найти несколько 
мощ ны х «ансамблей» в узловы х пунктах, отдельны е соору­
ж ения д л я  батарей легкой  и протявотанковой  артиллерии и 
отдельны е огневы е течки и наблю дательны е пункты. Э тот 
смеш анный вид укрепленного районз, видимо-, находит ш и­
рокое применение.
Ч то  касается  системы обороны в укрепленны х районах, 
то  мы сош лем ся на описания «линии Зигф рида» и «линии 
М аж ино», опубликованны е в наш ей печати.
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«Линия Зигф рида», к ак  указы вает тов. И. Ч ерноусое 
представляет собою  следую щ ее:
«П олосе укреплений предш ествует линия противотанко­
вых заграж дений в виде нескольких рядов ж елезоб етон ­
ных столбов и водяны х рвов небольш ой глубины с зато ­
пленным дном. За противотанковыми препятствиями 
располож ены  противопехотные препятствия из колю чей 
проволоки в несколько рядов, натянутой на ж елезны х 
кольях. Ширина полосы препятствий доходит до  400 м.
Ж елезобетонны е оборонительны е постройки эш елониро­
ваны в виде 2— 3 полос глубиной до 10 км к аж д ая . П ер­
вая полоса, состоящ ая из мелких пулеметных точек и ж е­
лезобетонны х бронированных построек для противотанко­
вой артиллерии, тянется параллельно границе в 1— 2 к м  от 
п о сл е д н е й .. .
. . .  В торая и третья оборонительные полосы оборуд о­
ваны более мощными ж елезобетонны ми огневыми точками 
типа подземных ф ортов в 2— 3 этаж а, имеющие подземные 
ходы  сообщ ения, связы ваю щ ие соседние участки. Такие 
сооруж ения с бронированными башнями артиллерийских и 
пулеметных установок рассчитаны на ведение длительной 
самостоятельной обороны. Больш ие оборонительны е по­
стройки дополнены в пром еж утках мелкими огневыми точ­
ками и так ж е, как первые, замаскированы  в соответствии 
с местностью , на которой они возведены ».
«Линия М аж ино», по описанию профессора В-. В. Я ков­
лева, состоит из нескольких укрепленных районов и 
отдельны х укрепленных плацдарм ов (главным образом  
в районе старых крепостей), пром еж утки м еж ду  которыми 
заполнены  районами обводнения и заграж дений .
И з этих кратких описаний заблаговременно укреплен­
ных районов видно, что система обороны в них ничем не 
отличается от полевых оборонительны х полос, за исклю че­
нием, м ож ет быть, несколько больш ей их глубины. С л е д о ­
вательно, при атаке укрепленных районов придется после­
довательно преодолевать хорош о оборудованное пред­
полье (передовы е позиции, заграж дения), главную  оборони­
тельную  полосу больш ой мощ ности, а затем  ты ловы е и 
отсечны е (ф ланговы е) полосы обороны . Н аличие перед 
главной оборонительной полосой различного вида передо-< 
вых позиций и полос свидетельствует о стремлении при­
д ать  обороне укрепленны х районов «эластичны й» характер .
1 И. Ч е р н о у с о е ,  Линия Зигфрида, .К расная З в езда”, Ф4 133 
1939 г.
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Т ак как  отдельны е участки укрепленных районов обору­
дованы  дл я  круговой обороны (подземные форты и 
«ансамбли»), то расширение фронта прорыва буд ет встре­
чать огромные затруднения. Эти два обстоятельства нуж но 
учиты вать в первую очередь.
Г л а в а  II
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОРЫ ВА ПО УСТАВАМ  
ИНОСТРАННЫ Х АРМ ИЙ
Ф ранцузское наставление по использованию  крупных вой­
сковы х соединений издано в 1937 г., а П олевой устав япон­
ской армии —  в 1938 г. С ледовательно, в них в д о с та­
точной степени учтет опыт не только мировой войны 
1914— 1918 гг., но и последних войн, а такж е и совре­
менное состояние вооруж ений, что заставляет с особым 
вниманием отнестись к развитым в них положениям. 
Германский устав «Вож дение войск» издан в 1933 г. Н еко­
торы е его полож ения могут оказаться устаревш ими, но, по­
скольку  по этому уставу обучается армия одного из наи­
более крупных государств, безусловно необходимо обратить 
внимание на изучение и этого устава. По мере возм ож ности  
буд ут учиты ваться и пособия названных выш е армий.
Н уж но сделать одну оговорку. В уставах  излагаю тся 
главным образом  формы боя в маневренных условиях; 
разделы , касаю щ иеся атаки укрепленных позиций, обычно 
слабо развиты или совсем отсутствую т. Тем не менее раз­
бор уставов, по наш ему мнению, не утрачивает своего 
значения, так как  при атаке укрепленных позиций изме­
няю тся главным образом  количественны е показатели 
(плотность боевы х порядков и количество средств разру­
шения), формы ж е боя, в основном сохраняю тся такими ж е, 
как  в маневренных условиях. Это п одтверж дается  только 
что рассмотренной нами организацией укрепленных райо­
нов, в которой полностью  отраж ена схема обороны в по­
левы х условиях.
1. Прорыв по уставам германской армии
Германский устав «В ож дение войск» 1 вы держ ан  в такти ­
ческих рамках. О перативны е вопросы в нем ед ва-едва за-
1 Ссылки и т  с т а т ь и  в s t o m  разделе, если они не оговорены , отно­
с я т с я  к  германскому у с т а в у  „Вож дение войск".
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трагиваю тся. В то ж е время и при рассмотрении тактиче­
ских вопросов авторы устава старались ограничиться о б ­
щими, принципиальными указаниями с целью , видимо, и з ­
беж ать  навязы вания ш аблонов. П оэтому, если бы было не­
обходимо, например, построить боевой порядок дивизии для 
наступления, то в уставе «В ож дение войск» дл я  этого не 
наш лось бы достаточны х указаний.
Н есмотря на такую  скупость устава в отнош ении деталей , 
все ж е  общ ая картина организации прорыва получается д о ­
вольно ясной.
Рассмотрим сначала общ ие полож ения устава. Они со­
стоят в следую щ ем.
Ц елью  прорыва является наруш ение непрерывности 
фронта противника и охват образовавш егося на участке 
прорыва фланга. Н аступление д олж н о вестись на фронте 
более широком, чем намеченный прорыв, чтобы сковать и 
нейтрализовать противника по сторонам участка прорыва. 
Н еобходим о связать  такж е и остальной фронт противника. 
Чем  шире буд ет вторж ение в полосу обороны противника, 
тем глубж е мож но развивать прорыв. К  захож дению  с 
целью  охвата образовавш егося фланга следует приступать, 
когд а фронт противника буд ет окончательно прорван. З а ­
хож дение является задачей резервов, специально для этого 
предназначенных. В оперативном отнош ении удавш ийся про­
рыв м ож ет быть преж де всего использован стратегической 
конницей и моторизованными соединениями, п одд ерж ан ­
ными истребительной и бомбардировочной авиацией.
Н а основании этого  краткого  перечня общ их положений 
м ож но составить общ ую  схему организации прорыва по 
уставу  германской армии (рио. 41).
П ереходим  к рассмотрению  вопроса о действиях  группы 
прорыва, что с тактической точки зрения п редставляет наи­
больш ий интерес.
В уставе учиты вается соврем енное стремление сделать  
оборону «эластичной» за счет организации борьбы в пред­
полье; вопросу подхода к основной оборонительной полосе 
уд еляется  достаточное внимание. Р еком ендуется подход 
вести от рубеж а к рубеж у в тех  случаях, когд а не вы яс­
нено полож ение главного поля боя (основной оборонитель­
ной полосы), к огд а  противник сразу  ж е  начал оказы вать 
стойкое сопротивление или когд а хотят избеж ать  п р еж д е­
временного вступления в зону его действительного огня. 
Д л я  преодоления передовы х позиций и боевого охранения 
противника назначаю тся передовы е части наступаю щ его, 
которы е ведут бой «мелкими наступательны ми группами,
1 3*  1 9 5
состоящ им и’из необходим ого количества пехоты и артилле­
рии и, в случае надобности, танков» (ст. 391). Признаком 
того, что основная оборонительная полоса достигнута, 
устав считает обнаруж ение непрерывного пехотного фронта 
обороны и сильную стрельбу артиллерии с огневы х пози­
ций, все более эш елонирую щ ихся в глубину. П ередовы е 
части долж ны  захватить местность дл я  разверты вания ар ­
тиллерии и для устройства артиллерийского наблюдения за 
основной оборонительной полосой противника. По вы полне­
нии этой задачи пехота окапы вается перед основной оборо­
нительной полосой противника, принимая на себя охранение 
разверты вания войск и наблю дательны х пунктов артилле­
рии.
По достиж ении передовыми частями основной оборони­
тельной полосы предпринимается разведка. Она в основном 
долж на выявить: пункты позиции противника, которы е
определяю т устойчивость последней; наиболее удобны е 
участки для использования артиллерии и действий пехоты; 
возм ож ности ввода в бой танков; характер и м ощ ность за ­
граж дений. На основании добы ты х разведкой сведений 
общ евойсковой начальник составляет план наступления, в 
котором  определяю тся: а) направление главного удара
(центр тяж ести  наступления), б) последовательны е объекты  
(рубеж и) наступления, в) боевы е полосы (полосы наступле­
ния) дл я  частей, г) распределение сил и средств. Части, на­
ступаю щ ие на главном направлении, получаю т более узкие 
боевы е полосы и более мощные средства усиления (артил­
лерию, танки). О бъекты  наступления намечаю тся ближ е 
или дальш е в зависимости от величины наступаю щ его со е­
динения.
На основании этого плана разрабы ваю тся огневы е 
планы артиллерии и пехоты. К а ж д ая  часть долж н а иметь 
свой центр тяж ести  наступления. И ногда он указы вается 
старшим начальником.
Бой пехоты. П ехотная дивизия, примкнутая с обеих сто ­
рон и атакую щ ая на направлении главного удара при под­
д ер ж к е  сильной артиллерии и танков, получает полосу на­
ступления не ш ире 3 км; при этом устав считает, что д и ­
визия долж на прорвать оборону противника и развить 
успех без смены свеж ими частями. И з разных пособий 
герм анской армии видно, что дивизия для атаки укреплен­
ной полосы разверты вает в одном эш елоне все три п ехот­
ных полка. Ш ирина полосы наступления полка зависит от  
важ ности и трудности  поставленной ему задачи; она мо­
ж е т  бы ть от 500 до I 500 м. П олк, в зависимости от
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этого, может построить свой боевой порядок в два и три
эш елона.
У став предусм атривает два вида атаки пехоты: при сл а­
бом сопротивлении противника — по инициативе частных 
начальников, о подхода; при стойкой обороне —  в форме 
одновременного штурма. В последнем случае пехота ночью 
сгущ ает свои боевы е порядки и стремится продвинуться 
возм ож но ближ е к противнику, чтобы бросок в атаку  был 
возм ож но более коротким и пром еж уток времени с момента 
переноса огня артиллерии и минометов в глубину обороны 
до  вторж ения пехоты на передний край обороны бы л не­
продолж ительны м.
П осле вторж ения в оборонительную  полосу противника 
пехота п родолж ает наступать вперед, преодолевая сопро­
тивление в многочисленных отдельны х схватках.
Н аступление пехоты в глубине оборонительной полосы 
м ож ет бы ть организовано двояко . Если оборонительная 
полоса противника оборудована слабо и упорного сопро­
тивления не ож идается, то пехота наступает непрерывно 
до полного прорыва оборонительной полосы. Если ж е, на­
оборот, предстоит преодолеть сильно укрепленную  полосу, 
то пехота ведет наступление в виде отдельны х атак  с огра­
ниченными целями и с возм ож но более короткими проме­
ж уткам и времени м еж д у  ними. Д лительность остановки з а ­
висит от бы строты  подавления противника артиллерией и 
танками.
Резервы  (вторы е и третьи эш елоны) пополняю т части, 
наступаю щ ие в первом эш елоне, устраняю т задерж ки  на­
ступления, отраж аю т контратаки и, таким образом , о ж и ­
вляю т движ ение вперед. «Они вводятся в дело там, где 
одерж ан  успех, чтобы всемерно его использовать» (ст. 364). 
И ногда в этом» случае м ож ет быть изменен ранее намечен­
ный центр тяж ести  наступления (направление главного 
удара).
Б лиж айш ей задачей пехоты является захват артиллерии 
противника. Только после полного прорыва оборонитель­
ной полосы м ож ет бы ть предпринято захож дение пехоты 
в сторону фланга.
Применение танков. В уставе этому вопросу посвящ ена 
в основном только ст. 339. Она достаточно ясно о п ред е­
ляет характер применения танков в наступлении. П риво­
дим ее с небольшим сокращ ением : «Танки и пехота, рабо­
таю щ ие вместе, в общ ем долж ны  иметь один и тот ж е 
об ъ ект  наступления, по возм ож ности неприятельскую  ар­
тиллерию . Танки нормально вводятся  в бой там, где
им еется стрем ление добиться успеха в  наступлении. Н асту ­
пление танков ведется или в том ж е направлении, как и 
наступление пехоты, или ж е с другого  направления. Р е ­
ш аю щ ее значение принадлеж ит местности. П риковы вание 
к пехоте лиш ает танки преим ущ ества их бы строты и при 
известны х обстоятельствах м ож ет обречь их в ж ертву  
неприятельской обороне. Все ж е  танки следует использо­
вать таким образом , чтобы их продвиж ение парализовало 
действие огня противника, торм озящ ее наступление пе­
хоты , и преж де всего его артиллерии, или ж е  так, чтобы 
танки одновременно с пехотой врывались в располож ение 
противника. В последнем случае реком ендуется подчинять 
танки пехотному командиру, в районе которого они на­
ступаю т».
Д альш е в уставе имеется указание о том, что в районе 
действий танков другие роды войск долж ны  по ним- рав­
няться. В частности пехота долж на использовать наступле­
ние танков для бы строго продвиж ения. Д л я  соп ровож д е­
ния танковой атаки назначаю тся м оторизованны е противо­
танковы е орудия и саперны е подразделения. При благо ­
приятной погоде наступление танков поддерж ивается 
устройством  искусственного тумана (ды мовой завесы ).
И з этих скупы х указаний устава многие авторы делаю т 
вы вод, что немцы — за сам остоятельны е действия танков, 
которы е своим наступлением против артиллерии против­
ника оказы ваю т косвенную  помощ ь и своей пехоте. Д е й ­
ствительно, немецкий военный ж урнал «М илитэр Вохен- 
блат» ещ е в 1936 г. в №  30, от 11 февраля, указы вал , что 
«м ото-м ехвойска — это  не инструмент чистки, а молот, к о ­
торы й долж ен  ударить в реш аю щ ем направлении». Видимо, 
нуж но остановиться на следую щ ем  толковании устава: при 
недостаточности  танков они действую т совм естно с пехо­
той; при наличии значительны х танковы х сил и при отсут­
ствии непреодолим ы х естественны х препятствий они дей ­
ствую т сам остоятельно( имея с пехотой общ ие объекты  
наступления, главным образом  —  артиллерию  противника.
В последнем  случае схема действий танков, как р а з ъ ­
ясняю т многие авторы , состоит в следую щ ем . П ервая волна 
танков, не обращ ая особого внимания на противотанковы е 
орудия противника, которы е долж ны  бы ть частично п о д а­
влены артиллерией, а частично ослеплены , с возм ож ной 
скоростью  устрем ляется вперед и атакует артиллерию  и ре­
зервы  противника. Вторая волна танков идет вслед за пер­
вой и атакует указанны й ей пром еж уточны й объект. Третья 
волна, продвигаясь за второй, атакует центры сопротивле
ния основной оборонительной полосы. В след за ней насту­
пает пехота. К оличество танковы х волн зависит от глубины 
позиций; их м ож ет бы ть и больш е трех. К оличество танков 
в каж дой  волне различные авторы указы ваю т по-разному; 
в общ ем, оперирую т цифрами от 50 до  100 танков на 1 км 
фронта атаки. В зависимости от характера укреплений про­
тивника применяется то т  или другой тип танков. А така 
сильно укрепленной позиции осущ ествляется главны м  о б ­
разом средними и тяж елы м и танками.
Таким образом , немцы стрем ятся одним непрерывным 
ударом танковы х волн пробить фронт и подавить артилле­
рию противника на главных направлениях; на вспом ога­
тельных (сковы ваю щ их) направлениях буд ет действовать 
пехота с приданными ей танками или без них.
Применение артиллерии. У став «В ож дение войск» у к а ­
зы вает, что цель наступления «будет достигнута лишь 
тогда, когда артиллерия противника будет захвачена или 
вы нуж дена отойти» (ст. 329). В соответствии с этой у ста­
новкой в уставе определяю тся задачи и характер действий 
своей артиллерии в наступлении. К ак видно из сказанного 
выш е, действия танков такж е подчинены этой установке.
Д о  начала атаки пехоты (и танков) на артиллерию  в о з­
лагаю тся следую щ ие задачи. П оле боя д олж н о  бы ть т щ а­
тельно разведано, все выявленны е цели взяты  на учет и 
распределены  м еж ду артиллерией и минометами. Если не­
обходимо, то минометы могут бы ть подчинены артиллерии 
на период артиллерийской подготовки. Во время артилле­
рийской подготовки атаки следует стрем иться «подавить 
значительную  часть артиллерии противника». От успеш но­
сти подавления артиллерии обороняю щ егося зависит во з­
м ож ность занятия пехотой подготовительного полож ения 
(исходного полож ения дл я  атаки) и определение самого 
«момента наступления». О дновременно долж ны  п ода­
вляться зенитные батареи противника. Ч асть  артиллерии 
долж на находиться в вы ж идательном  полож ении, чтобы 
в дальнейш ем  вступить в борьбу с вновь появляю щ им ися 
частями противника и «в особенности с молчавш ими ранее 
батареями». И ногда необходим ость добиться огневого пре­
восходства над вновь обнаруж енной артиллерией против­
ника м ож ет заставить прервать пехотное наступление, с 
чем устав реком ендует мириться. О бстрел особо дальних 
целей в ты лу противника (узлы  дорог, ж елезн од орож н ы е 
сооруж ения и т. п.) ведется  особо вы деленны ми бата­
реями тяж елой  артиллерии.
Н епосредственно перед атакой пехоты артиллерия сосре-
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доточивает огонь гго пехотным целям, в первую очередь 
на переднем крае оборонительной полосы противника. На 
участках атаки танков артиллерия берет под обстрел про­
тивотанковое оруж ие противника, его наблю дательны е 
пункты, нейтрализует опушки рощ  и окраины селений, мимо 
которы х долж ны  наступать танки.
С началом атаки артиллерия возобновляет со всей силой 
борьбу с артиллерией противника, охраняет своим огнем 
танковую  атаку  и помогает продвиж ению  пехоты, п оследо­
вательно сосредоточивая огонь по сопротивляю щ имся оча­
гам обороны противника. Главное внимание обращ ается на 
подавление ф ланкирую щ его огня противника. Ц ели  впе­
реди пехоты пораж аю тся главным образом  минометами и 
приданной ей артиллерией. У став считает, что соп ровож д е­
ние атаки артиллерийским огнем м ож ет бы ть успешным 
только при организации н а б л ю д а е м о г о  о г н я .
Д л я  наступления на сильно укрепленную  полосу необхо­
дим о иметь безусловное превосходство в артиллерии. Она 
распределяется м еж д у  дивизиями первого эш елона. В не­
посредственном  распоряж ении корпусного командования 
остаю тся только  наиболее тяж елы е батареи дл я  обстрела 
особо дальних целей. В дивизиях  артиллерия распреден 
ляется по группам в зависимости от выполняемых задач: 
борьба с артиллерией, разруш ение и подавление важ ны х 
целей, подд ерж ка пехоты и танков.
Д л я  непосредственной поддерж ки  пехоты к аж дом у  п е­
хотному полку придается от батареи до  дивизиона. Это, 
так  оказать, артиллерия сопровож дения. Кроме того, часть 
дивизионной артиллерии с момента начала атаки пехоты 
переподчиняется командирам пехотных полков и сопрово­
ж д а е т  их огнем и колесами в первую очередь. О стальная 
артиллерия продолж ает управляться централизованно.
Таким образом , немцы отказались от ж есткой  централи­
зации, проводимой в 1918 г. Брухмю ллером, но в то ж е 
время сохранили в значительной степени централизованное 
управление артиллерией в масш табе дивизии.
Авиация м ож ет бы ть использована или для непосред­
ственной поддерж ки  наступления нападением на объекты , 
располож енны е на поле боя, или дл я  косвенной поддерж ки  
нападением на отдаленны е объекты . Способ использования 
авиации зависит от ее количества, степени достигнутого 
артиллерийского превосходства над противником и силы 
его укреплений. Чем  противник сильнее, тем больш е сил 
и средств, в том числе и авиации, д олж н о  бы ть привле­
чено д л я  его  сокруш ения. Д -jh п одд ерж ки  танков привле­
кается истребительная авиация, которая атакует противо­
танковое оруж ие противника.
Саперные части. У спех наступления в значительной ст е ­
пени зависит от наличия саперных частей. Они придаю тся 
пехоте (до роты на полк) и танковым соединениям для 
преодоления всевозм ож ны х препятствий и дл я  участия в 
атаке укрепленных опорных пунктов. Кроме того, они о к а­
зы ваю т сущ ественную  помощ ь ведению  боя посредством  
оборудования путей в ты лу войск для подвоза и эваку а­
ции. Н игде в уставах и пособиях не упоминается о так  на­
зы ваемы х инж енерны х плацдарм ах. С ледует считать, что 
немцы отказы ваю тся от предварительного оборудования 
исходны х позиций пехоты, ограничиваясь ее сам оокапы ва­
нием.
Боевы е отравляю щ ие вещ ества могут с успехом приме­
няться при борьбе с артиллерией противника и его резер­
вами, а так ж е  дл я  устройства заграж дений  на ф лангах на­
ступления.
И скусственны й туман (ды м овая завеса) при благоприят­
ных условиях погоды  и ветра м ож ет применяться для 
м аскировки собственны х наступаю щ их войск, особенно при 
наступлении по открытой местности, а такж е  дл я  ослепле­
ния наблю дательны х пунктов противника и его огневы х 
средств.
Т акова в общ их чертах организация прорыва укреплен­
ной полосы по немецким уставам . Н аиболее характерное 
в ней состоит в следую щ ем ;
1. Д л я  прорыва укрепленной полосы нуж но иметь пре­
восходство  в артиллерии.
2. Атака начинается после артиллерийской подготовки 
одновременным штурмом по всему фронту наступления.
3. П ехота наступает без смены непрерывно или корот­
кими скачками от рубеж а к рубеж у. К аж ды й  новый удар 
пехоты долж ен  бы ть подготовлен артиллерией или тан­
ками. В то ж е время пехота долж на бы ть готова наступать 
самостоятельно с помощью  своего тяж елого  оруж ия.
4. Танки на главном направлении атакую т несколькими 
волнами, имея ближ айш ей задачей подавить артиллерию  
противника.
5. А ртиллерия п одготовляет и подд ерж и вает  атаку  пе­
хоты и танков централизованны м  огнем основной массы 
батарей и непосредственно сопровож дает пехоту и танки 
специально выделенными батареями и отдельны ми ору­
диями. О сновной м етод артиллерийской подготовки  — по­
давление оборонительны х средств противника.
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6. В заим одействие пехоты и танков достигается главным 
образом  тем, что они нацеливаю тся на одни и те ж е 
объекты .
7. П рорыв укрепленной полосы представляет собою  ряд 
частны х —  больш их и малых —  вторж ений, которы е сли­
ваю тся в общ ий прорыв по мере углубления вторж ения.
С хема боевого порядка группы прорыва воспроизведена 
в графической форме на рис. 42.
М ы воздерж иваем ся от критической оценки немецкой 
схемы прорыва, считая более полезны м продолж ать рас­
смотрение организации прорыва по уставам  других армий, 
что даст  возм ож ность сд елать  сравнения и более ш ирокие 
вы воды .
2. Прорыв по французским  уставам
Стремление вести сраж ения наиболее методическим спо­
собом' пронизы вает все указания Н аставления о ведении 
боевых действий и, пож алуй, больш е всего указания о про­
ры ве укрепленной полосы.
О ж и д ая  столкновения с могущ ественны м  противником 
в виде герм анской армии, французы  хотели избеж ать  риско­
ванных предприятий и тверд о  следовали лозунгу «лучш е 
меньше, д а  лучш е». Оки сознательно отказы вались от вся­
ких эф ф ектны х ударов, которыми когда-то  блистали их 
великие полководцы , предпочитая строго рассчитанные и 
м атериально обеспеченны е действия.
О бщ ая схема прорыва обороны противника по ф ран­
цузским  взглядам ' мало чем; отличается от приведенной 
на рис. 41 немецкой схемы прорыва. Т от ж е  сплош ной 
фронт прорыва, то ж е  стремление эксплоатировать успех 
с помощ ью  механизированных, м оторизованны х и к авал е­
рийских соединений. Единственное отклонение состоит в 
том, что ф ранцузы  не особенно рассчиты ваю т на во зм о ж ­
ность захож д ен и я на одном из ф лангов и потому никаких 
специальны х резервов дл я  ф ланговы х ударов  не предусм а­
тривали. Весьма характерное объяснение этом у обстоятель­
ству  дается  в ст. 224 Н аставления по использованию  круп­
ны х войсковы х соединений 1937 г. «Р езультаты , которы х 
м ож но ож и д ать  от наступления, обычно бы ваю т тем 
больш е, чем ш ире первоначальны й фронт наступления. 
Ч ащ е всего наступление зад ер ж и вается  на флангах, п од­
вергаю щ ихся сосредоточенном у огню ; таким образом , 
фронт наступления постепенно сокращ ается, и если насту­
пление было начато на недостаточно ш ироком ф ронте, то
оно затухает преж де, чем бы ваю т достигнуты  результаты , 
допускаю щ ие использование успеха».
И з истории мировой войны 1914— 1918 гг. на западном  
театре военных действий мы знаем, что примеров прорыва 
фронта, в которы х были бы достигнуты  результаты , д о п у ­
скаю щ ие использование успеха, не было, хотя наступления 
предпринимались на достаточно ш ироких участках фронта. 
Н е было ж е таких результатов по той причине, что никогда 
не удавалось разбить все силы противника, которы е он 
бросал на участок прорыва. Р азбить ж е их не удавалось 
потому, что плотность боевых порядков обороняю щ егося 
и наступаю щ его, в конце концов, —  и обычно довольно 
быстро, — уравновеш ивалась, так  как  наступаю щ ий не мог 
увеличить свои силы из-за ограниченности пространства, 
на котором протекал бой. Таким образом, отказ ф ранцузов 
от развития успеха в сторону фланга есть, в сущ ности, о т ­
каз от попытки развернуть сраж ение на более широком 
фронте, чем первоначальный фронт наступления. Причина 
этого отказа л еж и т все в том ж е стремлении к м етодизму, 
в ж елании вести наступление только в превосходны х силах 
и по заранее разработанном у плану.
При наличии такого  самоограничения и явного неверия 
в возм ож ность осущ ествить полный прорыв, эш елон под­
виж ны х войск, предназначаемых дл я  развития успеха, к а ­
ж ется излишним. На самом деле это  не так. К ак раз исто­
рия п одтверж дает необходим ость в подвиж ны х войсках. 
Ведь историческим фактом  является отступление немецких 
армий в 1918 г. под ударами ф ранцузов и англичан, весьма 
ограниченными по фронту и глубине. П редусм отреть м о­
мент потери противником моральной устойчивости почти 
невозмож но. П оэтом у нуж но всегда бы ть готовы м к р аз­
витию успеха в наступательном сраж ении, д а ж е  если оно 
начато с заранее определенной ограниченной целью .
Но если в общ ей схеме прорыва различий почти нет, то 
в выполнении прорыва ф ранцузы  значительно отличаю тся 
от немцев.
Н аступательное сраж ение французы  д ел ят  на три ф азы : 
п р е д в а р и т е л ь н у ю ,  и с п о л н и т е л ь н у ю  и и с ­
п о л ь з о в а н и я  у с п е х а .  В предварительной ф азе раз­
личаю тся: с б л и ж е н и е ,  у с т а н о в л е н и е  с о п о и -
к о с н о в е н и я  с противником и з а в я з к а  б о я .  Все 
эти моменты разработаны  весьма тщ ательно, без каких- 
либо отклонений от м етодизм а, но в то  ж е время в них 
нет ничего оригинального. Единственное, на что следует 
обратить внимание, — это  на стрем ление ф ранцузов воз-
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мож но раньш е создать  сплош ной фронт, почему сб ли ж е­
ние происходит скачками, от рубеж а к рубеж у, в расчле­
ненных порядках.
П ереходим  к исполнительной фазе.
Б оевой порядок для наступления крупного соединения 
(корпуса) строится в два эш елона: «в первом эш елоне на­
х одятся  примкнутые друг к другу  части, развернуты е прямо 
перед своими целями на фронте, ширина которого соответ­
ствует важ ности данного направления; во второй эш елон 
вклю чаю тся части резерва, предназначенные либо дл я  
смены, обгона или усиления частей первого эш елона, либо 
дл я  парирования случайностей» (то ж е Н аставление, 
ст. 228).
Б оевой порядок дивизии состоит из боевого эш елона, в 
которы й вход ят пехота и танки, артиллерии и резервов. 
В резерв дивизии вы водятся или целиком пехотный полк 
или ж е третьи батальоны  полков. П остроение боевого по­
рядка дивизии зависит от числа направлений, в которы х 
долж н о  развиваться наступление. П ехотны е полки обычно 
строятся в два или три эш елона. Н а направлении главного 
удара всегда д олж н о  бы ть не менее двух  эш елонов. Д ля  
атаки укрепленной полосы в батальонах вы деляю тся под­
разделения (ком анды ), усиленны е саперами и снабж енны е 
специальными средствам и (огнеметы, гранаты , подры вные 
средства, кинж алы , ды м овы е ш аш ки и т. п.), дл я  очистки 
убеж ищ  противника, розы ска мин и разруш ения огневы х- 
точек.
Танки д елятся  на «танки сопровож дения» и «танки об­
щ его  назначения». П ервы е придаю тся пехоте и действую т 
с ней рука об руку, составляя смеш анные группы, состоя­
щ ие из танков и батальона пехоты; вторы е остаю тся в рас­
поряж ении командира корпуса или дивизии. Танки общ его 
назначения вводятся  в бой, в зависим ости от характера 
оборонительной полосы противника, или впереди пехотно- 
танковы х групп или ж е после захвата ими позиций пер­
вого эш елона обороны. К ом андир корпуса, а иногда и 
командир дивизии, часть танков оставляет в своем резерве. 
Д л я  атаки укрепленного ф ронта реком ендуется применять 
преим ущ ественно тяж елы е танки.
А ртиллерия дивизии делится на д ве  части —  артиллерию  
прямой п одд ерж ки  и артиллерию  общ его назначения. П ер­
вая делится на группы по числу пехотных полков первого 
эш елона и, таким образом , соответствует нашей группе П П  
(пехотной поддерж ки); вторая остается в распоряж ении 
ком андира дивизии, что д ает  ем у возм ож ность влиять на
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ход боя путем сосредоточения огня по важ ны м  целям. 
Кром е того, часть артиллерии остается в распоряж ении 
командира корпуса для борьбы с артиллерией противника 
и обстрела удаленны х целей; в общ ем эта артиллерия со­
ответствует нашей группе Д Д  (дальнего действия). К ом ан­
дую щ ий армией оставляет в своем  распоряж ении артилле­
рию особо больш ой мощ ности и части артиллерийского ре­
зерва.
А виация распределяется на общ евойсковую , в которую  
входит дивизионная и корпусная авиация, артиллерийскую  
и армейскую. П оследняя вклю чает в себя истребительную  
и бомбардировочную  авиацию , выполняю щ ую  задания по 
особому плану.
П одготовка наступления. А така укрепленной позиции 
начинается только после того, как  буд ет достигнуто непо­
средственное соприкосновение с ней, и после тщ ательной 
подготовки. В подготовительны е мероприятия входит 
огромное количество работ, связанны х с устройством  пу­
тей сообщ ения, артиллерийских позиций, аэродромов и по­
садочны х площ адок, командных и наблю дательных пунктов, 
различных складов, городков для резервов и саниггарных 
учреж дений, и, наконец, оборудование исходного района. 
Ф ранцузская точка зрения по вопросу об оборудовании 
местности для наступления излож ена в уставе «О борудова­
ние местности». Б удет нелишним ознаком иться с ней более 
подробно; поэтому приводим вы держ ки из названного 
устава.
«113. Выполнение полной программы работ по оборудо­
ванию местности для наступления требует времени и весьма 
значительных средств; оно с больш им трудом м ож ет быть 
скры то от изучения противником, и поэтому достиж ение 
внезапности становится сомнительным.
Чтобы избеж ать  этого весьма крупного недочета, а такж е 
при недостатке времени, план оборудования местности для 
наступления ограничивается лиш ь теми обязательны ми ра­
ботами, которы е в максимальной степени содействую т 
маскировке и укрытию  от наблю дения противника. В этом 
случае план оборудования сводится главным образом  к: 
постройке командны х пунктов, наблю дательны х пунктов 
и линий связи;
установке артиллерии, приданной дл я  усиления; 
снабж ению  боеприпасами, продовольствием, горючим; 
эвакуации.
В частности, следует избегать производства работ, ясно 
откры ваю щ их противнику наши намерения, —  например, р а­
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б о т  по подготовке сооруж ений дл я  размещ ения и начала 
движ ения в атаку ш турмую щ их частей (исходны е линии, 
плацдармы).
114. Лучш им средством  обеспечения внезапности, при со­
хранении всех вы год для наступаю щ его предварительного 
оборудования местности, служ ит одновременное начало на 
возм ож но большем числе участков фронта серьезных работ 
по подготовке наступления, д а ж е  если в ближ айш ем буд у­
щем никакого наступления не предвидится. П ротивник при 
этом будет поставлен в полнейшую неуверенность о дей ­
ствительных намерениях командования, у которого в лю ­
бой момент будет свобода выбора соответствую щ их пунк­
тов  атаки».
И з приведенной вы держ ки явствует, что французы  
склонны, подобно немцам, отказаться от устройства инж е­
нерных плацдармов в исходном районе и сосредоточиваю т 
свое внимание на оборудовании тыла. Исходный район дол­
ж ен, видимо, бы ть подготовлен, как обычная оборонитель­
ная полоса, но приспособленная дл я  перехода в наступле­
ние.
Артиллерийская подготовка. Х арактер артиллерийской 
подготовки зависит от состояния оборонительной системы 
противника и от  средств, которыми располагает наступаю ­
щий. Д остаточно мощное обеспечение атакую щ их частей 
танками и наличие многочисленной артиллерии, «способной 
мгновенно производить сильное действие, позволяю т сокра­
тить, а в исключительных случаях и упразднить огневую 
подготовку»  (ст. 232 Н аставления об использовании круп­
ных соединений). Но независимо от того, будет или не бу­
д ет  производиться артиллерийская подготовка, начало на­
ступления прикры вается интенсивным огнем всей массы 
артиллерии. Основной задачей артиллерийской подготовки, 
по французским  уставам , является нейтрализация пунктов 
сопротивления противника и подавление его артиллерии. 
Огонь на разруш ение, которым французы  злоупотребляли в 
1915 и 1916 гг., нам ечается применять только по особо в а ж ­
ным целям. Но надо учитывать, что огромное количество 
тяж елой  артиллерии, которое буд ет использовано в насту­
плении, делает  ее огонь разруш ительным независимо от  ха­
рактера выполняемых задач.
А виация дополняет систему артиллерийского огня бом бо­
метанием в ты лу поля сраж ения.
И з сказанного следует, что французы  вполне учиты ваю т 
м ощ ность артиллерии и в то ж е  время намерены пользо­
ваться ею возм ож но более гибко, отказы ваясь  от  каких-
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либо шаблонов. Н а характер использования артиллерии, по 
указаниям Н аставления, больш е всего влияет количество и 
возм ож ность применения танков. Авиация в период подго­
товки играет только вспомогательную  роль.
Н евольно возникает вопрос о нормах артиллерии дл я  про­
ры ва укрепленной полосы. Разум еется , всякие нормы отно­
сительны, так  как  потребность в артиллерии зависит o r  
многих ф акторов и их крайне разнообразного сочетания в 
боевой действительности. Все ж е мы сош лемся на норма­
тивы, даваем ы е Кю льманом в его книге «Тактика артил­
лерии», во-первых, потому, что эти нормы являю тся неоф и­
циально признанными не только во французской, но и в др у ­
гих армиях; во-вторы х, потому, что эти нормы выведены из 
опыта мировой войны 1914— 1918 гг. и они являю тся как бы 
исходным критерием в оценке боевого м огущ ества армий.
Кю льман считает, что при составлении плана прорыва 
нуж но отдельно рассчиты вать артиллерию  д л я  п о д ­
д е р ж к и  п е х о т ы ,  д л я  р а з р у ш е н и я  и д л я  
б о р ь б ы  с а р т и л л е р и е й  п р о т и в н и к а .









1 к м  
фронта
Вы стрелов  
на орудие
Т р анш ейная ар тил лери я  
(58 - м м ,  150- м м ,  2-10- м м )
Нормы: усиленная . . . . . 25 40
средняя ........................ 35 28 —
уменьшенная . . . . 50 20 —
Л егк ая  артиллерия  
п е х о т н о й  п о д д е р ж к и
Нормы: у с и л е н н а я ................... 14 71 2 400
средняя . . . . . . 18 55 1 2>Ю
уменьш енная . . . . 25 40 1 200
Т я ж ел а я  артиллери я  
р а зр у ш ен и я  
(150 - м м ,  22< - м м ,  280- м м )
Нормы: у с и л е н н а я ................... 25 40 600
средняя ....................... 35 28 75 1уменьш енная . . . . 50 20 750
2 0 ?
Продолжение тавл.






О рудий  
на 
1 к м  
фронта
Выстрелов  
на ор уди е
А р тил лери я  для бор ь б ы На На
с ар ти л л ери ей  проти вни к а 105 - м м  155- м м
(106-л .и , ) 5 5 - м м )
Нормы: у с и л е н н а я ................... 30 33 900 720
средняя ........................ 40 25 750 600
уменьш енная . . . . 50 20 600 450
А ртиллери я больш ой . r j -
м ощ н ости *
Нормы: усиленная . . . . . 130 6 —
средняя ....................... 250 4
Если сделать  расчет для всех видов артиллерии по уси ­
ленной норме, то на 1 ш  ф ронта потребуется до  190 ору­
дий (вклю чая 40 транш ейных орудий). Кю льман реком ен­
д у е т  при атаке сильно укрепленных позиций ограничивать 
число легкой артиллерии; наоборот, при атаке слабо укре­
пивш егося противника м ож ет бы ть совсем исклю чена или 
сильно уменьш ена артиллерия разруш ения. А ртиллерия для 
борьбы с артиллерией противника во всех случаях долж на 
бы ть мощной.
П лан атаки. А така укрепленной полосы долж на произво­
диться по строго разработанном у плану —  часовому распи­
санию. К ом андование (армии или корпуса) устанавливает 
час «Ч», который является началом движ ения первого эш е­
лона боевого  порядка с исходного рубеж а, или началом 
артиллерийского огня непосредственной поддерж ки , если ' 
наступаю щ ие части находятся на неодинаковы х или с л и т ­
ком больш их расстояниях от  передовой линий противника.
О гонь непосредственной поддерж ки  имеет целью  при­
кры ть наступаю щ ие пехоту и танки, нейтрализуя (подавляя) 
сопротивление узлов  обороны противника; к  моменту на­
чала движ ения в атаку  он принимает вид подвиж ного  з а ­
градительного  огня (огневого вала). П родвиж ение огневого 
вала долж н о  происходить точно по расписанию ; на заранее 
установленном  рубеж е вал останавливается на предусм о­
тренное расписанием время, а затем  начинает вновь про­
дви гаться  вперед до следувдщй остановки, и т. д.
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П ехота долж на наступать, держ ась  возм ож но ближ е к 
границе рассеивания снарядов своей артиллерии. Если впе­
реди пехоты наступаю т танки сопровож дения, то артил­
лерия огневого вала не образует, а п оддерж ивает танки 
последовательны ми сосредоточениями огня по важным! ц е­
лям  или ж е  организует окаймляю щ ий огонь. Если впереди, 
кроме того, наступает эш елон танков общ его назначения, 
то артиллерия долж н а обеспечивать первый эш елон танков. 
В этом последнем случае артиллерия до л ж н а быть готова 
немедленно возвратить огонь на п оддерж ку  пехоты, как 
только танки общ его назначения изменят направление св о ­
его движ ения или совсем  прекратят наступление и таким 
образом  обнаж ат свою пехоту. И зм енения в расписании 
движ ения огневого вала могут делаться по требованию  к о ­
мандиров боевого эш елона (не ниж е командира батальона) 
заранее установленными сигналами (по радио, оптической 
сигнализацией и т. д.).
И ногда атаке пехоты м ож ет предш ествовать нападение 
с воздуха авиации, которая огнем своих пулеметов сод ей ­
ствует нейтрализации (подавлению ) противника.
А ртиллерия общ его назначения, не участвую щ ая в по­
движ ном  заградительном  огне, п родолж ает выполнять свои 
задачи по подавлению  дальних целей и артиллерии против­
ника.
П одвиж ны й заградительны й огонь продвигается на гл у ­
бину, намеченную заранее, в зависимости от условий н а­
блю дения за полем боя. Д альнейш ая п одд ерж ка танков и 
пехоты артиллерией осущ ествляется методом! сосредоточе­
ния огня по отдельны м  объектам . К  точно установленному 
сроку артиллерия долж н а бы ть готова к движ ению  вслед 
за наступаю щ ей пехотой. Н ачало перемещ ения артиллерии 
д олж н о  бы ть приурочено ко времени занятия пехотой 
одного из последовательны х рубеж ей.
П еремещ ение командны х пунктов и узлов связи долж но 
бы ть организовано в соответствии с планом атаки боевого 
эш елона.
Таким образом, учиты вая все излож енное, в план атак и  
вклю чаю тся следую щ ие пункты:
1. Задача соединения.
2. Вид и время атаки.
3. П оследовательны е рубеж и (объекты ) и сроки вы хода 
на них группы танков общ его назначения.
4. П оследовательны е рубеж и (объекты ) и сроки овлад е­
ния ими пехотой и танками сопровож дения.
5. Расписание движ ения подвиж ного заградительного
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огня (огневого вала) с точным учетом количества артил­
лерии и реж им а огня.
6. Сроки готовности  разных видов артиллерии к пере­
мене позиций.
7. Н аправление движ ения резервов.
8. П лан переноса ком андны х и наблю дательны х пунктов 
и узлов  связи.
Н а основании разработанного плана атаки составляю тся 
планы противотанковой, противовоздуш ной и противохими­
ческой обороны, а такж е м атериального обеспечения и эв а ­
куации.
И з всех этих планов следует обратить внимание на орга­
низацию  противотанковой обороны. По ф ранцузскому Н а ­
ставлению , П ТО  организуется в м асш табе дивизии и с о ­
стоит из:
—  подвижного эшелона противотанковой артиллерии, к о ­
торый продвигается вслед  за пехотой скачкам и и притом 
так, чтобы возм ож но н адеж нее п одд ерж ать  ее своим огнем;
—  второго эш елона, состоящ его  из резервны х танков и 
части противотанковы х пуш ек, предназначенного дл я  борь­
бы о бронетанковыми средствами противника, которым 
удастся проникнуть через располож ение подвиж ного  эш е­
лона, а такж е д л я  прикрытия артиллерии, командны х пунк­
тов и ты лов дивизии;
—  огневого заграждения, организуемого артиллерией д и ­
визии.
П ервы й и второй эш елоны  могут усиливаться саперными 
подразделениям и с противотанковы м и средствам и (минами 
и т. п.).
Выполнение наступления. Группы танков общ его назна­
чения, эш елонированны е в глубину, продвигаясь впереди 
пехоты и танков сопровож дения, долж ны  подавить огневы е 
средства противника и содействовать  продвиж ению  п ехот­
но-танковы х групп. Они таким  образом  дополняю т п од­
д ер ж к у  пехоты артиллерией и как  бы вбиваю т клин в рас­
полож ение противника.
Танки сопровож дения действую т либо непосредственно 
впереди пехоты , либо среди пехоты, подавляя огневы е 
точки, препятствую щ ие ее продвиж ению .
П ехота продвигается к  своим объектам  перебеж кам и от 
укры тия к  укры тию . Свой огонь она долж н а сочетать с д е й ­
ствиям и танков, с тем чтобы оказать  им помощ ь в борьбе 
с противотанковы м и средствам и противника. В то ж е  время 
пехота долж н а бы ть всегда готова вести наступление с по­
мощью  только своих собственны х огневы х средств. Т яж е-
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лое огневое оруж ие пехоты (станковы е пулеметы, мортиры 
и малокалиберные пушки) управляется централизованно в 
масш табе батальона и образует «огневую  базу», которая 
перемещ ается вперед по-эш елонно, чтобы обеспечить про­
движ ение наступаю щ их подразделений пехоты постоянной 
огневой поддерж кой .
О владев одним рубеж ом  (объектом ), наступаю щ ие части 
под прикрытием своей артиллерии очищ аю т его от против­
ника и немедленно закрепляю тся. В это время артиллерия 
начинает подготовку атаки следую щ его  рубеж а или о б ъ ­
екта. Танки сопровож дения приводят себя в порядок на 
сборных пунктах за своей пехотой; часть их м ож ет оста­
ваться впереди пехоты дл я  обеспечения ее от внезапных 
контратак противника.
Н аступление на следую щ ий рубеж  возобновляется в у ст а ­
новленное планом время или по особому приказанию теми 
ж е  подразделениями (батальонами). В некоторы х случаях 
м ож ет потребоваться введение в бой свеж их войск из р е ­
зерва и д а ж е  полная смена первого эш елона.
К омандиры дивизий и корпусов регулирую т использова­
ние своих резервов, стараясь обеспечить непрерывность на­
ступления и не дать противнику оправиться. И з частей, вы ­
веденны х из боевого эш елона, формирую тся новые резервы, 
В Н аставлении ничего не сказано о том, что делаю т 
танки общ его назначения в то время, когд а пехотно-танко­
вые группы останавливаю тся для очищ ения от противника 
и закрепления рубеж а. Н адо полагать, что они прекращ аю т 
продвиж ение, укры ваясь в складках  местности, или ж е о т ­
ходят за свою  пехоту, а затем  вновь вы двигаю тся вперед, 
У спех развивается ударами во фланг охваченных участ­
ков позиций противника и непрерывным натиском частей, 
способны х продвигаться вперед. Командиры дивизий сле­
дят за тем, чтобы артиллерия не ослабляла своей поддерж ки 
пехотно-танковы х групп, и в необходимой степени дец ен ­
трализую т управление ею. Н ачальники инж енерны х частей, 
приданных дивизиям , принимают меры к восстановлению  
путей, необходим ы х для продвиж ения вперед артиллерии 
и подвоза боевого  снабж ения.
Н аступление таким порядком  п родолж ается до  о в л а д е­
ния конечным намеченным объектом . Если разбитый про­
тивник начинает отходить в беспорядке, начинается пресле­
дование, сначала войсками первой линии, а затем  конницей, 
моторизованными и бронетанковыми частями, вы д ви гае­
мыми из ты ла распоряж ением  высш их начальников. А виа­
ция содействует войскам!, действуя против наземных целей,
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Выводы. Н а основании всего сказанного о французской 
систем е организации прорыва укрепленной полосы можно 
представить себе боевой порядок группы прорыва в виде 
схемы на рис. 43.
По поводу самой организации прорыва мож но отметить 
следую щ ее.
1. В противополож ность немцам, французы  понимают 
наступление с целью  прорыва ф ронта не как  один стрем и­
тельны й натиск, а как  ряд последовательны х ударов. Ф ран­
цузы  допускаю т не только усиление первого эш елона в 
процессе наступления, но д а ж е  смену его резервными 'ч а ­
стями. О тсю да само собой разум еется, что резервы  долж ны  
бы ть очень сильными. При прорыве сильно укрепленной 
полосы  они, видимо, будут равняться составу первого эш е­
лона.
2. В то время как  немцы стрем ятся бросить танковы й 
эш елон общ его назначения сразу в глубину обороны про­
тивника (до артиллерийских позиций), ф ранцузы  продви­
гаю т его впереди пехотно-танковы х групп, но без отры ва 
от последних. Он ф актически как  бы зам еняет артиллерию  
пехотной п одд ерж ки  и в свою очередь поддерж ивается т я ­
ж елы м  оруж ием  пехоты.
3. Ф ранцузы , с одной стороны, стрем ятся к тому, чтобы 
пехота проявляла в бою возм ож н о  больш е гибкости, и тре­
бую т от нее активны х действий д аж е , в случае необходи­
мости, без п одд ерж ки  танков и артиллерии, опираясь на 
свое тяж ел о е  огневое вооруж ение (пулеметы  и минометы); 
с другой  стороны , они стараю тся придать наступлению  пе­
хоты  автом атический характер, привязы вая ее к огневом у 
валу или танкам. Н емцы рассм атриваю т атаку  как  ряд 
больш их и малых вторж ений в оборону противника, а бой 
в глубине —  как  разрозненны е схватки отдельны х пехотно- 
танковы х групп, поддерж иваем ы х приданной им артилле­
рией. Ф ранцузы  та к ж е  считаю т, что бой вед ется  пехотно­
танковы ми группами, но ж елаю т, чтобы вторж ение и бой 
в глубине велись в форме общ их атак, поддерж анны х орга­
низованным! огнем1 артиллерии. В этом глубокая разница 
в м етодах  'вед ен и я  пехотного боя м еж д у  французами и 
немцами. Ф ранцузская доктрина пехотного боя не ли­
ш ена противоречий; в ней все ещ е сохраняется тенденция 
к массированному удару  ж ивой  силой, и в то ж е  время 
вед у щ ая  роль этой  ж ивой  силы (пехоты ) не получила д о ­
статочно четкого  определения.
4. Ф ранцузы  сохраняю т за артиллерией все ее  значение, 
которое она приобрела во время мировой войны 1914—
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1918 гг. Развитие танков не поколебало их убеж дений о 
роли артиллерии в современном бою. Они считают, что со ­
хранение централизованного управления огнем артиллерии 
более важ но, чем бы строта продвиж ения ее вслед  за пехо­
той. О тсю да ограничение глубины пехотных ударов в о з­
мож ностями артиллерии и неразработанность системы не­
посредственного сопровож дения пехоты артиллерией.
5. Авиации в Н аставлении уделено мало внимания. Ее 
боевая работа во время прорыва укрепленной полосы про­
тивника ещ е недостаточно разработана.
6. Во ф ранцузских уставах  не уделено внимания вопро­
сам атаки укрепленных районов, но, суд я  по указаниям  о 
наступлении на установивш ийся (позиционный) фронт, чему 
в Н аставлении уделено всего три статьи, вопрос этот р аз­
реш ается с помощью значительного увеличения количества 
и мощ ности артиллерийских и танковы х средств и ещ е бо­
лее ж есткого  планирования атаки.
7. Ф ранцузы, так  ж е как  немцы, считают, что в боль­
ш инстве случаев следует отказы ваться от устройства и н ж е­
нерных плацдарм ов дл я  пехоты, и сосредоточиваю т свое 
внимание на оборудовании тыла.
8. Н аконец, французы  считаю т, что сам по себе прорыв 
ещ е не обеспечивает оперативного, а тем более —  страте­
гического успеха; для этого нуж ен ряд  последовательно 
проведенных прорывов. В этом  вопросе м еж ду немцами и 
ф ранцузам и так ж е  налицо глубокая разница.
3. Прорыв по японским уставам
Нами достаточно подробно разобрана организация про­
рыва по германским и французским  уставам . При рассм о­
трении форм прорыва японской армии м ож но ограничиться 
наиболее важ ными вопросами, отметив различие в сравне­
нии с разобранными уставами.
«С ущ ность фронтального наступления состоит в том, 
чтобы прорвать располож ение противника и в результате 
соверш ить охват образовавш ихся ф лангов», —  написано в 
ст. 55 японского П олевого  устава 1938 г. Д л я  выполнения 
этой задачи  устав реком ендует значительно эш елонировать 
части в глубину и согласованно применять сильные тан ко ­
вые части и мощный артиллерийский огонь. К аж д ы й  н а ­
чальник долж ен  принимать меры к осущ ествлению  м ест­
ного охвата.
И з других указаний японских П олевого  устава и У става 
пехоты видно, что осущ ествление охвата д олж н о  выпол-
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няться следую щ им  образом: первый эш елон вклинивается 
(вторгается) в располож ение противника; резервны й эш е­
лон, продвинувш ись вслед  за ним и под его прикрытием, 
наносит фланговы й удар. Такой ж е  прием нанесения ф лан­
гового удара сущ ествует в герм анской и французской 
армиях, но у японцев он вы раж ен более четко. С пециаль­
ного эш елона охвата фланга противника в м асш табе круп­
ного соединения, как  это  нам ечается по герм анском у уставу, 
японцы не создаю т. П оэтом у мож но считать, что при в е д е­
нии фронтального сраж ения японцы полагаю т применить 
охват в тактических рамках, немцы ж е возв о д ят  охват в 
принцип оперативного масш таба.
П ри п одготовке наступления требуется всеми способами 
добиваться внезапности. П оэтом у японцы реш ительно о тк а­
зы ваю тся от устройства инженерных плацдарм ов. «П роиз­
водство  инж енерны х работ особенно невы годно, так  как 
м ож ет раскры ть наши намерения. Н уж но стараться исполь­
зовать по возм ож ности  у ж е  выполненные раньш е инж енер­
ные работы  и принять меры для их маскировки, а такж е 
отвлекать  внимание от участков , на которы х производятся 
работы », —  говорится в ст. 286 японского П олевого устава.
П одготовка к прорыву укрепленной полосы долж на про­
водиться с особой тщ ательностью . П лан атаки долж ен  быть 
разработан  подробно, охваты вая все вопросы взаим одей­
ствия родов войск и обеспечения их боевой работы . Если 
возм ож но, войска долж ны  тренироваться на специально 
созданны х учебных позициях в ты лу, напоминающ их по 
р.воему оборудованию  позиции противника.
Глубина прорыва долж на достигать  сразу  ты ловой оборо­
нительной полосы противника. Э та задача расчленяется па 
два этапа: захват позиции главного сопротивления и о вл а­
дение ты ловой оборонительной полосой. В соответствии с 
этим намечаю тся два рубеж а, которы е захваты ваю тся по­
следовательны м и ударам и. Таким образом , японцы о тк аза­
лись от нем ецкой стрем ительности и в то  ж е  время не ж е ­
лаю т п одраж ать  ф ранцузской постепеновщ ине.
У спех развивается всю ду, где  он достигнут, хотя бы 
на второстепенном  направлении. В этом отнош ении японцы 
полностью  остаю тся на немецкой точке зрения. Сильные ре­
зервы  долж н ы  обеспечить выполнение этого  условия.
Д ивизии первого эш елона долж ны  полностью  вы полнять 
своими силами задачу  дня. Если боеспособность частей пер­
вой линии в значительной степени упала, то  они могут 
бы ть сменены частями, вы двинуты ми из резерва. С л ед о ва­
тельно, и в этом вопросе японцы идут по среднему пути, 
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отказы ваясь от ж есткого  немецкого требования несменяе­
мости частей в бою и не признавая ф ранко-английской си ­
стемы перекатов.
Японцы больш ое значение придаю т правильному выбору 
времени для начала атаки. В зависимости от характера 
укреплений противника и своих сил атака м ож ет произво­
диться днем, в предрассветны х сумерках и ночью. Японцы 
полагаю т, что предрассветны е сумерки и особенно ночь 
имеют те вы годы , что даю т возм ож ность не только произ­
вести атаку внезапно, но так ж е  уменьшить опасность от на­
падения авиации и танков противника и вести успеш ные 
действия д а ж е  при недостатке боеприпасов. Вполне ориги­
нальным является то, что японцы считаю т возмож ны м 
ночью не только начинать бой, но и развивать достигнуты й 
днем: успех. И з опыта мировой войны 1914— 1918 гг. мы 
знаем, что ночь часто использовалась обороняю щ имся для 
контратак. Японцы идут дальш е, продолж ая ночью насту­
пление.
Н рчны е атаки ведутся  по рубеж ам  так  ж е, как  днем, но 
части наступаю т от рубеж а к рубеж у перекатами. Первый 
эш елон атакую щ их войск, захватив назначенный ему рубеж , 
закрепляется на нем. Вторые эш елоны в это время вы дви­
гаю тся вперед и продолж аю т атаку  до  нового рубеж а. 
Этим способом японцы стараю тся избеж ать  естественного 
в ночном бою перемеш ивания и дезорганизации частей. Б ез­
условно, этот способ ночного боя заслуж ивает серьезного 
внимания.
А ртиллерийская подготовка признается необходимой во 
всех случаях. При наступлении в сумерки и ночью только 
сокращ ается ее продолж ительность. «А ртиллерийская п од­
готовка начинается по возм ож ности внезапно и мощным 
огнем. Вопрос о том, куда в первую очередь направить 
огонь, — по артиллерии противника или по другим ц е­
лям, —  реш ается в зависимости от условий и в особенности 
от детализации  разведы вательны х данны х о располож ении 
неприятельской артиллерии. О днако необходимо стремиться 
в первую очередь подавить или разбить артиллерию  про­
тивника, чтобы приобрести свободу  маневрирования артил­
лерийским! огнем) в дальнейш ем. Во время огня на разру ­
ш ение препятствий и фланкирую щ их огневы х точек так ж е  
следует вести огонь и на подавление артиллерии против­
ника» (П олевой устав, ст. 132). И з приведенной выписки 
видно, что борьбе с артиллерией противника японцы у д е ­
ляю т огромное внимание.
У правление армейской и частью  дивизионной артиллерии
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обычно централизуется. Д ругая  часть дивизионной артил­
лерии придается -первому эш елону пехоты.
Я понская основная танковая доктоина вы раж ена в сле­
дую щ их полож ениях П олевого устава (ст. 114): «Танки 
использую тся по возм ож ности массированно в наиболее 
нуж ны й дл я  пехоты момент боя по важным! дл я  нее пунк­
там или ж е  в наиболее тяж елы й  дл я  противника момент 
боя по чувствительны м  д л я  него пунктам. Н еобходим о ста­
раться ввести в бой все танки одновременно. И золирован­
ное проникновение недостаточного количества танков в 
глубину располож ения противника обычно бы вает б езу ­
спешно».
И з этих полож ений следует, что танки являю тся сред ­
ством  поддерж ки  пехоты, действия которой определяю т 
способ их применения в бою. П рактические указания япон­
ского П олевого устава сводятся  к  следую щ ему.
При наличии больш ого количества танков они распреде­
ляю тся на д в е  группы: непосредственной поддерж ки  пе­
хоты  и дальнего  действия. Танки, вклю ченные в первую 
группу, придаю тся пехотным частям; танки группы д а л ь ­
него действия остаю тся в распоряж ении командира ди ви ­
зии. Танки непосредственной п одд ерж ки  пехоты долж ны  
обычно наступать впереди пехоты, устраивая дл я  нее про­
ходы  в проволочных препятствиях и подавляя огневы е 
точки противника. Танки дальнего  действия обычно 
долж ны  вступать в бой после начала пехотной атаки. Они 
действую т в назначенной дл я  них полосе при подд ерж ке 
артиллерии. И х задачей  является -нападение на артиллерию  
и ш табы  противника.
Таким) образом, в использовании танков дальнего  д е й ­
ствия японцы реш ительно уклоняю тся от европейских 
образцов. Это обстоятельство  необходимо учитывать.
Японцы требую т от своей пехоты полной сам остоятель­
ности в бою и способности к  реш ительны м действиям  д а ж е  
без п оддерж ки  других родов войск. П остоянны м  спутни­
ком пехоты являю тся саперы , которы е пом огаю т ей в- пре­
одолении препятствий и в уничтож ении оборонительных 
сооруж ений противника.
Б оевой порядок пехоты в наступательном  бою состоит из 
боевого и резервного эш елонов. С остав к аж д о го  эш елона 
зависит от характера задачи. При атаке сильно укреплен­
ной полосы  противника резервны й эш елон создается  силь­
нее, достигая 40— 50%  всего состава пехоты. В уставах  
нет указаний о ш ирине фронта атаки дивизии или полка. 
В У ставе пехоты имеется единственное указание о том, 
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что рота, действую щ ая на направлении главного удара, 
получает дл я  атаки фронт до 200 м. У читы вая указанный 
выш е вид боевого порядка, мож но предполож ить, что ш и­
рина фронта атаки на главном направлении буд ет р а з ­
няться: батальона —  400— 500 м, полка — 800— 1 000 и,
д и в и зи и — 1,5— 2 км. Н а вспомогательном направлении 
фронт наступления будет шире: батальона —  600— 1 000 м, 
полка 1,5— 2 км, дивизии —  до 5 км.
Японцы больш ое внимание уделяю т способам преодоле­
ния проволочных препятствий противника. У читы вая, что 
при недостатке танков пехоте часто придется атаковать без 
их поддерж ки , японцы дл я  преодоления проволочных пре­
пятствий создаю т специальные команды  из сапер и пехоты. 
Р абота этих команд прикры вается огнем: и ды мовы ми за в е­
сами. В ообщ е японцы склонны ш ироко пользоваться ды м о­
выми завесами для ослепления противника.
А таку укрепленной позиции японцы считаю т наиболее 
правильным начинать одновременно по всем у фронту. Д ля 
этого исходное полож ение пехота долж н а занять заранее 
или во время артиллерийской подготовки.
А виация, участвую щ ая в наступательном: сраж ении, д е ­
лится на группы: непосредственной поддерж ки  боя назем ­
ных войск и дальних действий. П ервая имеет задачу  ат а ­
ковать танки, артиллерию  и опорные пункты противника; 
вторая — атакует глубокие резервы противника, его  м ото­
механизированные части и узловы е пункты путей сооб щ е­
ния. Таким  образом:, японцы в отношении назначения авиа­
ции применили ту ж е схему, что1 для артиллерии и танков, 
тем> самым: признавая за ней роль, строго подчиненную 
интересам пехоты.
Н а основании всего сказанного боевой порядок эшелона 
прорыва японской армии м ож ет быть представлен в виде 
схемы на рис. 44, которая отраж ает различие с такими ж е 
схемами германской и ф ранцузской армий. Японские ди ви ­
зии в больш инстве случаев ведут наступление сразу 
обеими бригадами, причем: от бригады, действую щ ей на 
вспомогательном: направлении, вы деляется дивизионный ре­
зерв. При атаке сильно укрепленной полосы боевой поря­
д о к  дивизий, видимо, строится в д ва  эш елона по-бригадно, 
или ж е  наступление ведется обеими бригадами, а п ослед­
ние строятся в два эш елона.
4. Выводы
Приемы наступления принципиального характера в неко­
торой степени мож но вскры ть по уставам , н.о многие д е ­
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тали остаю тся неизвестными. В частности, вопрос о плот­
ности боевы х порядков и насыщ ении войск боевой техни­
кой приходится разреш ать в приблизительных цифрах.
Н аступательны й бой по всем  рассмотренным! уставам  
слагается из трех периодов: первый —  борьба за предполье, 
второй — борьба за оборонительную  полосу, третий — р аз­
витие успеха.
В' отнош ении первого периода все единодуш но признают 
его важ ность  и необходимость вести борьбу всеми сред ­
ствами, организованными в м асш табе не ниж е дивизии. Все 
считаю т невозмож ны м  в один прием преодолеть предполье 
и всю оборонительную  полосу противника. П ереры в в на­
ступлении дл я  подготовки  к атаке основной оборонитель­
ной полосы считается естественны м . Вместе с тем! все счи­
таю т чрезвы чайно опасной ош ибку в определении начерта­
ния переднего края оборонительной полосы и, если такая 
ош ибка бы ла допущ ена, предпочитаю т вновь начать п од­
готовку  к атаке.
П одавление артиллерии противника во всех армиях 
считается одним из важ нейш их условий, обеспечиваю щ их 
успеш ность атаки. П оэтом у борьба с артиллерией против­
ника во время наступления на его  оборонительную  полосу 
не долж н а преры ваться. Н ем цы  д а ж е  допускаю т во зм о ж ­
ность задерж ки  наступления пехоты в начальный период с 
целью  добиться превосходства над вновь обнаруж енной 
артиллерией противника.
Все уставы  признаю т необходим ость одноврем енного по­
давления всей глубины оборонительной полосы противника,- 
но вы полняю т это по-разному. Н ем цы  стрем ятся сразу 
обруш иться на важ нейш ие участки  позиций противника и 
его артиллерию , д л я  чего бросаю т вперед несколько эш е­
лонов танков дальнего  действия, поддерж анны х мощной 
артиллерией и авиацией. Японцы полагаю т возм ож ны м  д о ­
биться тех ж е  результатов  последую щ ей атакой танков 
дальнего  действия. Ф ранцузы  ограничиваю тся подавлением 
глубины обороны противника артиллерийскими и авиацион­
ными средствам и, ведя  систематическую  последовательную  
атаку  с фронта; глубина атаки танков общ его назначения 
ограничивается располож ением  тя ж ел о го  оруж ия пехоты, 
м огущ его своиМ' огнем  поддерж ивать  находящ ийся впереди 
пехотный эш елон.
В соответствии с выработанны м  м етодом  подавления обо­
ронительной полосы противника каж ды й  устав по-своему 
планирует темпы боя. Н ем цы  рассчиты ваю т добиться успеха 
стрем ительной непрерывной атакой на всю  глубину обора -
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нительной полосы без смены дивизий первого эш елона. 
Японцы более осторож но расчленяю т операцию прорыва на 
два последовательны х удара. Ф ранцузы дви ж утся  к  цели 
последовательными скачками пехотно-танковы х групп, п од­
держ ивая плотность атаки вводом! в бой резервов и сменой 
истощ ивш ихся частей первого эш елона.
В зависимости от м етода подавления обороны разрабо­
таны и способы взаимодействия родов войск. Н емцы стре­
мятся к  тактическом у взаимодействию  родов войск, напра­
вляя пехоту, танки, артиллерию  и авиацию  на одни и те ж е 
цели, не добиваясь их действий плечом к плечу. Т олько в 
отношении артиллерии немцы добиваю тся наиболее тесного 
ее взаимодействия с пехотой. Ф ранцузы, наоборот, органи­
зую т самое тесное взаим одействие пехотъг с танками и 
склонны планировать артиллерийскую  п одд ерж ку  в общ е- 
тактическом  масш табе, привлекая ей в помощь авиацию. 
Японцы не выработали своей доктрины в вопросах взаим о­
действия; поэтому они стрем ятся достигнуть и того  и д р у ­
гого, т. е. создать пехотно-танковые группы и в то ж е 
время осущ ествить взаимодействие в масш табе родов войск, 
централизуя артиллерию  в армейском масш табе и вы деляя 
танковы е группы дальнего действия.
При организации взаим одействия необходимо какой-либо 
род войск считать ведущ им, с тем чтобы другие роды  
войск действовали с ним согласованно. Иначе вместо в за ­
им одействия м ож ет получиться разрозненный удар разных 
родов войск. Н емцы ведущ им  родом  войск считаю т пехоту. 
«К огда вторгаю щ иеся части пехоты не имеют возм ож ности 
добиться заблаговременно согласования с поддерж иваю ­
щими их родами войск, то  последние долж ны  стремиться 
выяснить намерения пехоты бдительным наблюдением’ за 
всеми событиями на поле боя и итти навстречу стремлениям 
пехоты», — говорится в ст. 362 устава «В ож дение войск». 
Столь ж е безоговорочны  в признании ведущ ей роли пехоты 
японцы. Ф ранцузы не отрицаю т роли пехоты, но склонны 
обусловить ее  сам остоятельность действиям и танков и 
артиллерии.
В способах использования артиллерии разногласий, можно 
сказать, почти нет. Все признаю т необходимость централи­
зации управления артиллерией в начальный период боя и 
децентрализации в той или другой степени в последую щ ие 
периоды. Основным’ способом поддерж ки  атаки во  всех 
армиях считается п о с л е д о в а т е л ь н о е  с о с р е д о т о ­
ч е н и е  о г н я .  П одд ерж ка огневым валом! предусмотрена 
только  во ф ранцузском  наставлении и лиш ь для тех слу-
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часв, когда пехота атакует без танков. Видимо, притти к 
таком у решению заставила п о д в и ж н о с т ь  с о в р е -  
MI е н н ы х т а н к о в .  В этом  состоит огромный сдвиг в 
использовании артиллерии р о  сравнению с опытом первой 
мировой империалистической войны. Таким: образом', во всех 
армиях им еется стрем ление с помощ ью  танков освободить 
артиллерию  от наиболее трудно организуемого и дорогого  
вида огня, а вм есте с этим: освободить и пехоту от необ хо­
дим ости превращ аться в «автоматический каток», следую ­
щ ий за огневым валом:.
И спользование минометов д л я  подготовки атаки пред­
усмотрено: в- уставах  всех армий, но ясного  реш ения по 
этом у вопросу ещ е нет. В  схеме взаимодействия родов 
войск д л я  минометов ещ е не найдено определенного места.
М о ж ет бы ть задан  вопрос: какой ж е способ прорыва 
следует считать наиболее целесообразным:? Н а этот вопрос 
мож но ответить только следую щ им  образом:. Способы 
использования войск зависят от боевой подготовки армии, 
им ею щ егося вооруж ения, свойств местности, характера 
укреплений противника и ож идаем ого  с его стороны сопро­
тивления. В разных случаях следует избирать разные, наи­
более отвечаю щ ие обстановке способы действий. О знаком ­
ление с различными формами прорыва укрепленной полосы 
расш ирит наш кругозор  и облегчит правильный выбор.
Г л а в а  III
П РО РЫ В  У К Р Е П Л Е Н Н Ы Х  П О Л О С  В П О С Л Е Д Н И Х  
В О Й Н АХ
1. Г раж данская война в СССР
От времени граж данской  войны в С С С Р нас отделяет 
два десятилетия . И все ж е уроки этой войны не долж ны  
забы ваться.
Г раж д ан ская  война в С С С Р полож ила начало новой эпохе 
револю ционны х войн пролетариата. Она бы ла не только 
граж данской  войной враж дебны х классов внутри одного 
государства, но та к ж е  и войной трудящ ихся С оветской 
страны с внешними классовы м и врагами. От изучения 
опыта этой войны могут отм ахиваться руководители капи­
талистических армий. Н ародны е и револю ционны е армии, 
наоборот, будут вд охновляться и учиться на стратегиче­
ском, оперативном и тактическом  опыте этой великой 
войны.
Боевы е действия во время граж данской  войны в СС СР 
протекали в маневренных формах. Только в войне с белз- 
поляками в 1920 г. и в. боях под П ерекопом К расная Армия 
столкнулась с непрерывными укрепленными позициями. Т а­
ким образом!, по изучаемому нами вопросу опыт граж дан ­
ской войны ограничен. Тем: больш е оснований к нему обра­
титься.
П роры в п о л ь ск о го  ф р о н т а  4  ию ля 1920 г. (рис. 45)
О перация Западного фронта Красной Армии развернулась 
на ф ронте Д рисса, Борисов, Бобруйск, М озы рь, п ротяж е­
нием около  400 км.  С нашей стороны в операции участво­
вали 4, 15, 3 и 16-я армии и М озы рская группа —  всего 
около 92 тыс. ш ты ков и сабель с 395 орудиями. Им про­
тивостояли 1 и 4-я польские армии и П олесская группа, 
всего около 72 тыс. ш ты ков и сабель с 464 орудиями.
И з этих циф р видно, что плотность фронта, в. сравнения 
с плотностью 'фронтов, во- время мировой войны, была незна­
чительной. Н о трудность задач определяется не общ ей 
плотностью  фронта, а соотнош ением сил. В данном случае 
общ ее превосходство  сил на стороне Красной Армии было 
только в ж ивой силе — на 20— 25 тыс. ш тыков.
При подобном соотнош ении сил полководцы  мировой 
войны 1914— 1918 гг. безусловно решили бы организовать 
прорыв на узком' фронте, сосредоточив на нем1 возм ож ны й 
максимум сил. К расны м  командованием задача была р е­
ш ена иначе.
Главный удар наносили правоф ланговы е 4, 15 и 3-я армии 
на фронте в 175 км.  В этих армиях было сосредоточено 
около 60 тыс. ш ты ков и сабель против примерно 45 тыс. 
ш ты ков и сабель 1 и 4-й польских армий. Н аиболее силь­
ной в этой группе была 15-я армия, к оторая  атаковала на 
узком ф ронте в 35 км  и имела около 750 ш ты ков и сабель 
на 1 км  ф ронта против 350 в 1-й польской армии. На 
остальны х 225 км  фронта долж ны  были наступать 
16-я армия и М озы рская группа, имевш ие около 30 тыс. 
ш ты ков и сабель против примерно 25— 27 тьго. 4-й польской 
армии и П олесской группы (см. схем у на рис. 45).
Все армии фронта долж ны  были действовать активно, 
сосредоточив силы на избранных направлениях. К аж д ой  
армии ставилась задача сделать прорыв на своем! участке. 
В действительности , как  мы знаем*, вое дивизии правоф лан­
говых армий атаковали  противника одновременно 4 июля
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независимо от того, находились ли они в ударной или ско ­
вы ваю щ ей группе. Д л я  этого к аж д ая  дивизия первого эш е­
лона из имевш ихся в ее распоряж ении средств образовала 
свою  ударную  группу. 16-я армия, заканчивавш ая пере­
группировку своих дивизий, долж на была в ночь на 6 июля 
форсировать р. Березину и вести наступление в минском' 
направлении. М озы рская группа одновременно с правоф лан­
говыми армиями долж на была нанести удар в северо-за­
падном) направлении, сковы вая правое кры ло поляков.
Таким' образом, в оперативном м асш табе задача З ап ад ­
ного фронта — разбить противостоящ ие армии против­
ника —  разреш алась не прорывом' на отдельном' участке, а 
развертьш анием сраж ения во  фронтовом масш табе. Д л я  
этого, кроме прорыва на главном) направлении (15-я армия), 
был предпринят ряд  больш их и малых прорывов на веем' 
фронте, которы е сковы вали все силы противника, не п озво ­
ляя ем у маневрировать имею щ имися резервами, так  как 
определить в первое время направление главного удара 
К расны х армий не представлялось возмож ны м.
И з этой краткой  характеристики оперативного плана З а ­
падного фронта видно, что он по своей сущ ности был 
б л и ж е к  брусиловском у плану сраж ения, чем к герм ан­
ским и французским  образцам).
У дар Западного  фронта наносился всеми наличными си­
лами. Р езервов  почти не было. Т акое построение боевого 
порядка, разум еется, не м ож ет служ ить ш аблоном. Оно вы ­
текало  из учета сил противника, которы й та к ж е  не распо­
лагал  достаточны ми резервами. О тсю да вы вод: резервы 
нуж ны , но не вообщ е, а в соответствии с наличием резер­
вов у противника.
Рассмотрим' некоторы е вопросы тактического  порядка.
П оляки, согласно директиве марш ала П илсудского, 
долж н ы  были организовать преры вчатую  оборону в виде 
отдельны х узлов и пунктов обороны и вы делить по в о з­
мож ности сильные резервы . Д ействительно, в 4-й польской 
армии, в которой  дивизии были растянуты  по фронту нз 
30— 70 км, оборона была прерывчатой. Зд есь  поляки рас­
считывали на силу естественной преграды  —  р. Березину. 
Ч то касается  1-й польской армии, то  ее дивизии имели более 
узкие участки (10— 20 км), почему и оборона была органи­
зована достаточно плотно. Вопреки указаниям  П илсудского, 
дивизии в больш инстве оборудовали две сплош ные линии 
окопов, усилив их проволочными препятствиями в два кола. 
В глубине обороны та к ж е  были подготовлены  отдельны е 
опорные пункты. Л есисто-болотисты й характер  местности
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в полосе фронта в значительной степени усиливал оборону, 
так  как наступаю щ ему приходилось прорываться по узким 
пром еж уткам  м еж ду  озерами, болотами и лесами, занятыми 
польскими частями. Таким образом, с полным основанием: 
мож но назвать позиции 1-й польской армии укрепленной 
полосой, хотя и недостаточно развитой в глубину. Если 
учесть ограниченность средств у наступаю щ его, то поль­
ские позиции долж ны  быть признаны сильными.
Д л я  прорыва этой оборонительной полосы Красная 
Армия Западного фронта не располагала ни танками, ни д о ­
статочной артиллерией. Например, 21-я дивизия, наступав­
ш ая в ударной группе 3-й армии на фронте в 3 км,  имела 
30 орудий, а 11-я дивизия, наступавш ая в сковы ваю щ ей 
группе 15-й армии на фронте до 15 км,  имела всего 24 ору­
дия. В таком ж е  положении были и другие дивизии. С ле­
довательно, успех в основном долж ен  был основы ваться 
на искусстве и доблести пехоты. Она в этой тяж елой  об­
становке проявила свойственную  ей изобретательность и 
предприимчивость.
Ц ентрализация управления атакой выразилась в том:, что 
в армиях было установлено общ ее для всех время начала 
наступления. В остальном дивизиям  предоставлялось разре­
шать все вопросы самостоятельно. К аж д ая  дивизия сама 
устанавливала продолж ительность артиллерийской подго ­
товки в зависимости от условий атаки на ее участке. В 
среднем артиллерийская подготовка продолж алась от 
30 мин. до 1 часа.
Лесисты й характер местности не позволял провести 
ж есткую  централизацию  управления артиллерией. В боль­
ш инстве дивизий в подчинении начальников артиллерии бы ­
ли оставлены только группы дальнего  действия; остальная 
артиллерия была подчинена командирам бригад первого 
эш елона. Н о подготовка данных для ведения огневого боя 
была проведена под непосредственным руководством  на­
чальников артиллерии дивизии и с больш ой тщ ательностью . 
Всего на эту  подготовку было затрачено от двух  д о  трех 
дней. Основной задачей артиллерии было подавление 
артиллерии противника и его огневых точек. П роходы  в 
проволочных заграж дениях пехота долж на была делать 
сама. Н адо сказать, что со своими задачами наша ар ти л ­
лерия справилась хорош о. О собенно удачно бы ло прове­
дено подавление польской артиллерии, которая, несмотря 
на лесистость местности, а м ож ет быть и поэтому, маски­
ровалась плохо.
Пехота Красной Армии в период граж данской  войны
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значительно отличалась от пехоты русской армии времен 
первой империалистической войны. Организационны е формы 
пехотных полков были сохранены, но ввиду постоянного 
больш ого некомплекта в батальонах и ротах бойцов —  ш ты ­
ков насыщ ение пулеметами бы ло очень большим. Так, на­
пример, в 21-й дивизии на 3 536 ш ты ков приходилось 
123 пулемета, а в 11-й дивизии на 5 103 ш т ы к а — 124 п у л е­
мета. Это значит, что на каж ды й  пулем ет приходилось: 
в 21-й дивизии — 28 ш тыков, а в 11-й дивизии — 41 штык. 
Н екоторы е дивизии Красной Армии были снабж ены  п уле­
метами в ещ е больш ей степени. В царской армии в 1917 г., 
в период наибольш его ее технического оснащ ения, прихо­
дился один пулемет на 60— 80 ш тыков.
К расная пехота умела пользоваться своими пулеметами 
лучш е, чем* какая-либо другая  армия. Она умела с одина­
ковым искусством  применять их в обороне и в наступлении.
Например, 11 и 21-я дивизии следующим! образом  орга­
низовали пулеметное сопровож дение атаки. В обеих диви­
зиях полки бы ли сведены  в два  батальона по 200— 400 ш ты ­
ков. Д л я  атаки полки развернулись в д ва  эш елона, п о ­
батальонно. К аж д ом у батальону были приданы по д ва  пу­
лемета. О стальны е пулеметы были сведены  в группы по 4— 
6 пулеметов. Они заняли позиции на ф лангах своего полка 
и тщ ательно замаскировались.
П о установленному сигналу из исходны х окопов вперед 
двинулись пеш ие разведчики и саперы дл я  проделывания 
проходов в проволоке. За ними выступили первые пехотные 
цепи. А ртиллерия начала переносить огонь в глубину. В 
это  время пулеметные группы открыли сильный огонь по 
бойницам передовы х польских окопов-, не позволяя поль­
ской пехоте организовать огневой отпор. К огд а наша п е­
хота, прорвавш ись через проволочные препятствия, обру­
ш илась на передовы е окопы противника, пулеметы сумели 
перенести огонь по вторым линиям окопов, не меняя пози­
ций. Н аш а пехота продолж ала бы стро продвигаться вперед. 
П ервы й эш елон польской обороны был прорван. Д альш е 
началась борьба с разрозненно подходящ им и резервами. С тан­
ковые пулеметы к этом у времени успели присоединиться 
к своим полкам! и помогли им* отбить польские контратаки. 
В первый день боя пехота продвинулась на 10— 15— 20 км.
В настоящ ее время в уставах  всех армий от пехоты тре­
буется, чтобы она сопровож дала атаку  огнем* своего т я ж е ­
лого  оруж ия. Во время мировой войны 1914— 1918 гг. она 
этого  делать  не умела. П ехота Красной Армии разреш ила 
эту  задачу. Она была первой пехотой, которая действи 
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тельио сумела актива»  использовать все свои огневы е ср ед ­
ства и заполнила во время атаки разры в м еж д у  огневым 
ударом) артиллерии и ударом ш тыком. В сущ ности, вся 
проблема боя в наступлении сводится -к решению этой тр у д ­
нейшей задачи. Конечно, не всякая пехота ее м ож ет разре­
шить. М ы со спокойной гордостью  м ож ем  сказать, что пе­
хота Красной Армии реш ала эту задачу  и сум еет разреш ить 
ее в будущ ем.
Таким  образом, важ нейш ий тактический урок, который 
следует извлечь из операции прорыва польского фронта 
4 июля 1920 г., заклю чается в действиях нашей пехоты, в 
ее умении организовать в процессе атаки взаимодействие 
огня своего тяж ел о го  оруж ия и движ ения дл я  ш ты кового 
удара. Д ругой  урок состоит в том, что необходимо всяче­
ски стрем иться к подавлению  артиллерии противника, так 
как  только при этом условии будут созданы  благоприятные 
условия дл я  действий пехоты.
В заклю чение следует указать на мероприятия, обеспечи­
вавш ие внезапность общ ей атаки. Дивизии, прибывш ие на 
усиление армий Западного  фронта, были сосредоточены  в 
ты лу  за своими участками. И сходное полож ение они за ­
няли в ночь накануне дня атаки, а некоторы е дивизии даж е 
за два  часа до  атаки. Р азвед к а  противника велась груп­
пами комсостава всех дивизий в течение нескольких дней. 
Н а ф ронте все время поддерж ивалась  самая ож ивленная 
разведы вательная деятельность. Н очные набеги на располо­
ж ение поляков происходили буквально каж дую  ночь. Это 
позволяло следить за изменениями в группировке польских 
войск и в то ж е  время приучало поляков не придавать 
особого значения нашей активности. В некоторы х случаях 
в разведы вательны е бои втягивались целы е бригады  (и 
д а ж е  дивизии. Так, 21-я дивизия с 23 по 25 июня про'вела 
крупный бой, благодаря которому установила прибытие на 
фронт новой Белорусско-литовской (польской) дивизии и 
в то  ж е  время улучш ила свое исходное полож ение.
П оляки в свою очередь отвечали разведы вательны м и по­
исками крупного масш таба. Так, на рассвете 4 июля, в 
день наступления, они предприняли нападение на участке 
11 -й дивизии четырьмя батальонами, но были отбиты. П оль­
ский налет не помеш ал своевременному вы ходу в исходное 
полож ение 33-й дивизии, смене ею частей 11-й дивизии, а 
затем  и переходу обеих дивизий в общ ее наступление.
С ледовательно, п одготовку к  наступлению  вовсе не об я­
зательно м аскировать пассивностью , как  это, например, ст а ­
рались делать  немцы. 27 мая 1918 г. они д аж е отвели от
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р. Э летт свое боевое охранение и все ж е это не спасло 
их от потери пленными и разглаш ения времени атаки. Вы­
сокая моральная подготовка бойцов и постоянная акти в­
ность наиболее надеж но позволяю т сохранить в тайне свои 
намерения и узнать намерения противника. К расная Армия 
в массе и в stomi отнош ении бы ла выш е своих врагов..
П ерекопско-Ч онгарская операция (рис. 46)
Эта операция ш ироко известна как  один из вы даю щ ихся 
ш едевров оперативного творчества тов. Ф рунзе. Она много­
кратно описана. П оэтом у нет необходимости вд аваться в 
подробности. Д л я  наших целей буд ет достаточно п одчерк­
нуть особенности операции.
П ервая особенность состояла в исклю чительно корот­
ком сроке подготовки  операции. В самом деле, 2 ноября 
1920 г. происходили последние бои на Чонгарском! пере­
ш ейке, заверш авш ие сраж ение в Северной Таврии, а в ночь 
на 8 ноября у ж е  началась новая операция — борьба за 
Крым. И так, 5 дней на п одготовку  слож нейш ей операции 
по проры ву укрепленной полосы противника!
В этом сказы валась стрем ительная инициатива всей К рас­
ной Армии, ее сокруш аю щ ий порыв вперед дл я  разгрома 
врага. П осле м едлительны х темпов мировой войны в мо­
бильности К расной Армии у ж е  чувствовался новый сдвиг 
в оперативном  искусстве.
У крепления П ерекопского переш ейка ничем! не уступали 
по силе и глубине укрепленны м  позициям! мировой войны 
1914— 1918 гг. В зять эти укрепления, казалось, м ож но было 
бы только  при наличии м огущ ественной артиллерии, к о то ­
рой К расная Армия под П ерекопом  не имела, ко зато К р ас­
ная А рмия располагала беззаветны м  героизм ом  бойцов. 
Э тот героизм! позволил наметить и провести исклю читель­
ный по своим! трудностям  план. Т акова вторая особенность 
этой операции.
Сила перекопских укреплений заставляла искать необы ч­
ное реш ение. Оно бы ло найдено в форме главного  удара 
через Сиваш  на Л итовский  полуостров, гд е  укрепления бе­
логвардейцев  были более слабыми. Д остоинства это го  р е­
ш ения состояли в том, что достигалась  полная такти че­
ская и оперативная внезапность действий Красной Армии. 
В этом! отнош ении П ерекопско-Ч онгарская операция м ож ет 
служ ить образцом).
Н о  операция планировалась не как  прорыв, на узком  
фронте, а как  активная операция на всех участках с целью  
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полного связы вания всех сил противника. К аж д ая  атакую ­
щ ая группа —■ на Перекопском* переш ейке, на Л итовском  
полуострове, у Ч онгарских мостов — получила определен­
ные активны е задачи. Прорыв на главном* направлении не 
являлся самоцелью  или единственны м способом* разреш ить 
задачу. Он был полностью  связан с действиям и на других 
участках. Эти действия обеспечивали успеш ность прорыва 
на главном* направлении, а последний обеспечивал успех на 
второстепенных направлениях. Т акая увязка действий по­
зволяла осущ ествить в ходе операции слож ны й маневр 
изменения направления главного удара с  сиваш ского на 
перекопское.
С ледовательно, разверты вание сраж ения на всем фронте 
и гибкость плана операции, вы раж авш аяся в маневре на­
правлениями главного  удара, были следую щ ей вы даю щ ейся 
особенностью  П ерекопско-Ч онгарской операции.
Н аконец, следует отметить ещ е одну особенность —  это 
боевое упорство на всех направлениях со стороны насту­
паю щ его. Бой велся д о  предельного напряжения, что в 
конце концов создрло перелом в ходе операции. К ак  и зве­
стно, сраж ения на западном  театре мировой войны такж е 
отличались крайним упорством. Но тактическое упорство 
при плохом оперативном решении не давало  успеха. В П ере­
копско-Ч онгарской операции тактика и оперативное искус­
ство были гармонично связаны , что оправды вало тактиче­
скую напряж енность боя и создавало  успех в силу самого 
упорства борьбы.
Н есколько слов о ф актической стороне операции.
Во врангелевской армии после отхода в Крым остава­
лось около 20 ООО бойцов пехоты и кавалерии, до 250 ору­
дий, 5 бронепоездов, несколько автоброневиков и сам оле­
тов  с обслуж иваю щ им  составом. Эти остатки белогвардей­
ских сил продолж али  делиться на корпуса и дивизии, ви­
димо д л я  поддерж ания белогвардейского престиж а среди 
местного1 населения и в заграничных кругах, ф инансировав­
ших и снабж авш их Врангеля. Всего в составе этой «армии» 
бы ло три пехотных корпуса и два  кавалерийских и отд ель ­
ные части резерва главноком андую щ его1.
Крым соединяется с материком* П ерекопским переш ейком, 
имеющим* в ширину около 8 км, Сальковским* ж ел езн о д о ­
рож ны м  и Чонгарским  мостами с дамбами длиною  в 5 к м  и 
до  8 м шириной и так называемой А рабатской стрелкой, 
идущ ей от Гениче-ска и имеющ ей в длину до  120 км  при 
ширине от 500 и  до  3 км. П ространство  м еж д у  восточным 
берегом П ерекопского переш ейка и А рабатской стрелкой
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заполняет Сиваш — Гйилое море. Наименьш ее расстояние 
м еж д у  северным и ю ж ны м  берегами западной части Сиваш а 
находится в районе Л и товского  полуострова, гд е  оно дости ­
гает  5 км. К ак  раз здесь  во время западны х ветров дно 
С иваш а освобож дается  от воды  и становится проходимым 
дл я  пехоты, а местами и дл я  конницы.
Врангель своевременно постарался усилить благоприят­
ны е дл я  него условия местности, возвед я  на переш ейке 
и ю ж ном  берегу  Сиваш а сильные укрепления. Н а П ере­
копском  переш ейке позиция шла цо Турецком у валу, 
имевш ему выш ину 8—-10 м  и ширину у  основания 12— 
15 м, а по верху 2— 3 м. П еред  валом проходил ров 8— 
10 м глубиной и 40— 45 м  шириной. Впереди вала были 
сделаны  две  полосы проволочны х заграж дений  в 3 — 5 р я ­
д о в  кольев к аж д ая . Т ретья полоса проволочных препят­
ствий проходила по северны м  скатам  рва. П репятствия 
ф ланкировались огнем  из специально устроенны х бетониро­
ванных пулеметны х гнезд. И м елось достаточное коли­
чество убеж ищ . П озиции артиллерии были хорош о обо­
рудованы  и та к ж е  имели убеж ищ а дл я  обслуж иваю щ его 
состава.
Н а Л итовском  полуострове позиции состояли и з группы 
окопов. П роволочны е препятствия были в одну полосу; 
местами их совсем  не было.
В ты лу  П ерекопско-Л итовского  участка, в 15— 20 км,  
бы ла подготовлена ты ловая Ю ш уньская позиция (см. 
рис. 46), к оторая  состояла из 3— 4 линий окопов с прово­
лочными заграж дениям и.
С альковский ж елезнодорож ны й м ост бы л взорван) а 
Ч онгарский деревянны й м ост сож ж ен . Зд есь  позиции со ­
стояли  из вы двинуты х к  самому берегу  Сиваш а отдельны х 
окопов, обнесенных проволочными препятствиям и в
2— 3 кола. В 1 — 1,5 км  от них была сооруж ена главная по­
зиция, состоявш ая из трех линий окопов с двум я полосами 
проволочны х препятствий перед каж дой . Е щ е дальш е в 
ты лу, в районе ст. Таганаш , были подготовлены  ты ловы е 
позиции из нескольких рядов окопов, усиленны х проволоч­
ными препятствиями. Б етонированны х огневы х точек  и т я ­
ж елы х убеж и щ  зд есь  было д а ж е  больш е, чем на П ерекоп­
ском  переш ейке.
И з это го  краткого  описания видно, что позиции бело­
гвард ей ц ев  были достаточно  сильными, чтобы организо­
вать на них упорную  оборону.
К ом андование Ю ж ного ф ронта вполне учиты вало труд н о­
сти, связанны е с преодолением  укрепленны х позиций, и при­
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няло все меры к тому, чтобы сосредоточить превосходны е 
силы. Оно бы ло далеко  от всяких авантю рных проектов и 
старалось строить свой план сраж ения на твердой основе 
превосходства в реальной силе.
Р аспределение сил обеих сторон видно из следую щ ей 
таблицы  ■:























П е р е к о п с к и й  п е р е ш е е к
1 5 1 ,152-я и ударно­
огневая бригады  
51-й стрелковой ди ­
визии ............................ 6 200 55 1 600 72
1 и 4-й  пехотны е полки 
Д роздовской дивизии и 
Сводно-гвардейский  
полк
Л и т о в с к и й  п о л у о с т р о в
15 и 52-я стрелко­
вые дивизии, 153-я 
стрелковая и отдель­
ная кавалерийская 
бригады 51-й дивизии 20 300 36 1  2 0 0 12
1-я бригада 2-й  К убан ­
ской казачьей дивизии
Р е з е р в  н а  П е р е к о п с к о - Л и т о в с к о м  у ч а с т к е
Латышская стрел­
ковая дивизия, отряд  
М ахно, 7-я кавале­
рийская дивизия . . 10 000 12 10 000 100
2 и 3-й пехотны е полки 
Д роздовской  дивизии, 
Корниловская, М арков­
ская и 13-я пехотная 
дивизии, бригада 34-й п е ­
хотной дивизии, конный 
корпус
С а л ь к о в с к и й и Ч о н г а р с к и й  м о с т ы
30-я стрелковая  
дивизия ........................ 6 000 33 3 000 12
Донской офицерский  
полк, 7-я пехотная диви­
зия, полк немцев-коло- 
нистоз, 42-й Донской полк
А р а б а т с к а я  с т р е л к а
9-я стрелковая ди­
визия ............................ 6 000 24 600 12
7-й Донской казачий 
полк
1 Численность войск обеи х  сторон в разных источниках показана 
различно. П оэтом у мы берем средние, округленны е цифры, близние 
к действительным.
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П родолж ени е т абл.



























Р е з е р в  н а  Чс
23 и 46-я стрелко­
вые дивизии . . . .
1 и 2-я конные 
армии ............................
н г а р
10 000 
О б  I
12 000
с к
ц  и 
48
о - А р а б
ЗОо! 15 
й р е з е р
2 00о| 24
а т с к о м  у ч а с т к е
Бригада 34-й пехотной  
дивизии
в
Донской к орпус (без 
3-й дивизии)
В с е г о .  .  . 70 500 208 18 700|247
И з этой таблицы  видно, что командованию  Ю ж ного 
фронта не удалось  создать  превосходства в артиллерии. 
И мелось превосходство  исклю чительно в ж ивой силе. И з 
всей массы артиллерии в подготовке атаки участвовало  
124 орудия дивизий первого эш елона, а затем' вступили в 
бой ещ е 12— 20 орудий введенны х в бой резервны х частей.
П о опыту мировой войны такого  количества артиллерии 
дл я  борьбы за укрепленную  полосу бы ло недостаточно. Все 
ж е  победа бы ла одерж ана, что свидетельствовало  об 
исклю чительно высоком' моральном подъем е в частях К рас­
ной Армии, атаковавш их Кры мский переш еек.
И з таблицы  так ж е  видно, что Врангель больш е половины 
своих сил оставил в резерве, т. е. готовился отразить атаку  
красны х частей маневром  из глубины. Т акое реш ение 
нельзя признать вполне прайильным. Р езервы  бы ли необхо­
димы, но в то  ж е  время не менее необходим о было исполь­
зовать всю силу позиций, т. е. занять их  более плотно. 
При борьбе за укрепленны е позиции сила и стойкость за ­
щ ищ аю щ их их частей имею т весьма важ ное значение среди 
других ф акторов, определяю щ их успех. М аневренный бой 
бы л дл я  В рангеля невы годен из-за недостатка у него для 
этого  ж ивой  силы. К ром е того, Врангель переоценил силу 
естественной  преграды  —  Сиваш а —■ и берега его занял 
очень слабыми силами. В особенности слабо  был занят Ли-
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товский полуостров, где как  раз Красной Армией наносился 
главный удар. Зд есь  ж е были и наиболее слабы е позиции.
В 4 часа 8 ноября полки 153-й бригады, 15 и 52-й диви­
зий, пройдя через Сиваш, атаковали белых на Л итовском  
полуострове и к  8 часам почти полностью  овладели  им. 
С 10 часов начались контратаки резервов белых, и бой при­
нял затяж ную  форму. Н а П ерекопском  переш ейке 51-я д и ­
визия из-за густого1 тумана не смогла подготовить с утра 
атаку  и начала ее  только около 14 час. А така бы ла белыми 
отбита. О коло 22 час. части 51-й дивизии снова атаковали, 
но смогли продвинуться только до проволочных за гр а ж д е­
ний, располож енны х во  рву.
Бой на Л итовском  полуострове продолж ался весь день. 
Красные части были потеснены в северную часть полу­
острова. во все ж е  сбросить их в Сиваш  белым не удалось.
П редпринятая в этот день попытка 9-й дивизии продви­
нуться по А рабатской стрелке потерпела неудачу. Н е ­
сколько подоспевш их вооруж енны х судов белы х своим 
огнем заставили авангардны й полк 9-й дивизии с большими 
потерями отойти с А рабатской стрелки на материк.
Н е рассчиты вая, видимо, удерж ать  на следую щ ий день 
под напором частей Красной Армии позиции в своих руках, 
Врангель в ночь на 9 ноября отвел свои части на Ю ш унь­
ские позиции.
В течение 9 ноября 51, 15 и 52-я дивизии беспрепят­
ственно вы двинулись к  Ю ш уньским позициям. И х попытка 
с хода атаковать эти позиции оказалась безрезультатной.
С утра 10 ноября 51, 15 и 52-я дивизии начали атаку  
Ю ш уньских позиций. К  9 часам 51-я дивизия овладела пер­
вой линией позиций и продолж ала продвигаться вперед. 
15 и 52-я дивизии такж е  сначала имели успех. Н о  затем , 
атакованны е всей конницей Врангеля, были вы нуж дены  
к отход у  на Л итовский полуостров. К  концу дня 51-я д и ­
визия успела овладеть  второй линией Ю ш уньских позиций 
м еж д у  озером: К расное и Перекопским: заливом:, а 15 и 52-я 
дивизии закрепились в вы ходах из Л итовского  полу­
острова. Н а правый ф ланг 51-й дивизии подходила Л а ­
ты ш ская дивизия, а на Л итовском  полуострове сосред ото ­
чивались 7 и 16-я кавалерийские дивизии и отряд М ахно. 
Врангель ж е  у ж е  использовал почти все свои резервы .
В ночь на 11 ноября 30-я дивизия начала форсировать 
Сиваш  у Ч онгарского  моста. К  5 часам' 266-й полк этой 
дивизии овладел  выдвинуты ми вперед окопами белых, 
а к 7 часам ворвался и в главную  оборонительную  полосу. 
Бой протекал  с огромны м  напряж ением. Б ронепоезда белых
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яатюсилн ffamefr пехоте больш ие потери. Все ж е она упорно 
продвигалась вперед. В бой были введены  88 и 89-я бри­
гады  30-й дивизии.
В районе Ю ш уньских позиций обстановка склады валась 
для белых все более и более неблагоприятно. 51-я и Л а ­
ты ш ская дивизии окончательно прорвали все укрепления 
белых и продвигались на юг. К  ночи 11 ноября белы е о к а­
зы вались под угрозой двойного обхода: из района Ю шуни — 
Л аты ш ской и 51-й дивизиями и из района Т аган а щ а—■ 
30-й дивизией, которая овладела С альковекой дам бой и 
вы ходам и с Т ю п-Д ж анкойского  полуострова. П родолж ая 
бой ночью, она упорно продвигалась к станции Таганаш  и 
в 3 часа 12 ноября овладела ею.
С утра 12 ноября войска В рангеля начали стремительно 
отходить к  портам  на ю ж ном  и ю го-западном  побереж ья 
Крыма.
Врангель рассчиты вал, что красны е будут последова­
тельно пы таться осущ ествить прорыв на отдельны х участ­
ках. В этом  случае его крупны й резерв ещ е мог сы грать 
свою  роль. Б ороться с одноврем енны м  прорывом на всех 
направлениях он бы л ке в силах. С раж ение бы ло выиграно 
Красной Армией.
Ф актически на стороне К расной Армии в сраж ении уч а­
ствовало  около 35 ты с. бойцов с 140 орудиями. Врангель 
ввел в бой почти все свои силы, т. е. около 18 тыс. бойцов 
с 230 орудиями и 5 бронепоездами. К ром е того, в боях 
8 и 10 ноября участвовали несколько вооруж енны х судов 
белых, которы е своим огнем прикрывали А рабатскую  
стрелку и поддерж ивали  Ю ш уньские позиции.
Б еспредельное м уж ество  бойцов К расной Армии дало  
возм ож ность т. Ф рунзе предпринять и осущ ествить зам е­
чательный план наступления на Крым.
Н аш а обязанность состоит в том, чтобы в своих военных 
предприятиях всегда стрем иться к  активности и настойчи­
вости», образцом  которы х была П ерекопско-Ч онгарская 
операция.
2. Война в Испании (1936— 1939 гг.)
П олитическая обстановка, состав вооруж енны х сил, осо­
бенности театра военных действий —  все это придавало 
войне в Испании своеобразны й характер. И сторикам  ещ е 
предстоит больш ая задача разобраться в этом  вопросе, так  
как имею щ иеся м атериалы  признать достаточны ми нельзя:
Н ед о стато к  м атериалов суж и вает возм ож ности  исследо-
вания и по интересую щ ему нас вопросу. В сущ ествую щ ей 
литературе о войне в Испании особенно слабо освещ ены  
тактические формы боя. П оэтом у все вы воды , которы е нам 
придется делать, необходимо считать в значительной сте­
пени предварительными.
Т еатр войны в Испании, как свидетельствую т многие 
авторы, служ ил как  бы опытным полем дл я  исследования 
боевы х возм ож ностей  современного вооруж ения. Это о б ­
стоятельство  заставляет с особым! интересом  относиться 
к  опыту войны в Испании. Н о вм есте с тем  необходимо 
все ж е  учиты вать, что боевы е средства в Испании были 
применены в ограниченных количествах, почему не всегда 
могли дать нужны й эф ф ект. Это в одинаковой степени 
относится к танкам, авиации и артиллерии.
Ч то касается форм прорыва укрепленных позиций, то 
война в И спании дала несколько поучительных примеров. 
О днако недостаток материалов, о чем мы у ж е  говорили, з а ­
ставляет ограничиться излож ением  лишь основных х а­
рактерных черт отдельны х операций.
Н аступление на Б ильбао Грис. 47)
(1 апреля — 19 июня 1937 г.)
В этой операции реш аю щ ую  роль сы грала неорганизован­
ность республиканских войск, начиная с высш его ком андо­
вания и кончая частями всех родов войск, отсутствие един­
ства руководства боевыми действиями, предательство о т ­
дельны х лиц командного состава (в том  числе инженера- 
строителя оборонительных позиций) и изменническое пове­
дение анархистских батальонов.
Т ак как  войсками ф ранкистов, несомненно, руководили 
представители других европейских армий, то  примененные 
франкистами приемы прорыва в известной степени отра­
ж аю т направление оперативной и тактической мысли руко­
водителей этих армий. А последнее нас, разум еется, долж но  
интересовать.
Ф актическая сторона операции состояла в следующем». 
К  апрелю  1937 г. войска басков занимали оборонитель­
ные позиции на фронте около 155 км  от М отрико 'до 
В альмаседа. Н епосредственно на ф ронте находилось около 
39 батальонов пехоты ; около 30 батальонов было в резер­
вах, распределенны х по отдельным! участкам  фронта. В оору­
ж ен и е басков состояло из 46 орудий, 300 станковы х и 
130 ручных пулем етов, 184 м о р ти р ,.22 бронемаш ин и 4 ca j 
мюлетов-истребителей. Таким образом, если пулеметов
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у басков было' вполне достаточно1, то  количество артилле­
рии и авиации не отвечало никаким, д а ж е  самым заниж ен­
ным, нормам. М ож но сказать, что баски располагали пе­
хотной армией.
П озиции басков проходили по высотам:, достигавшим: на 
ю ж ном  секторе высоты 650— 800 м, что обеспечивало 
ком андование над местностью . О борудование позиций со ­
стояло  из окопов и проволочных заграж дений , но убеж ищ  
сделано не было>. С ледовательно, позиции басков нуж но 
оценивать как  поспеш но подготовленны е полевы е позиции. 
Это обстоятельство  не следует упускать из вида, чтобы не 
сделать  преувеличенных вы водов об эф ф ективности спосо­
бов и средств  атаки, примененных франкистами.
Д л я  наступления франкисты сосредоточили на фронте 
около 25 км  от М ондрагона до  выс. Горбеа 140 орудий, 
50 самолетов и до- 20 тыс. пехоты. Само по себе техниче­
ское оснащ ение ф ранкистских войск было слабым и ни 
в к акое сравнение с нормами мировой войны итти не может. 
Н о дело  не в нормах, а в превосходстве сил! на ф ронте н а­
ступления, и оно бы ло франкистами достигнуто. Они пре­
восходили басков: в артиллерии —  в 10 раз, в авиации — 
а  12 раз и в пехоте —  в 2— 3 раза.
1 апреля франкисты  начали наступление на участке М он- 
драгон, А рлабан, Виллареаль. З д есь  4 батальона басков з а ­
нимали вы соты  Сан-А ндриахо, М орото, А льбертия, на 
ф ронте около 8 км.  В резерве находилось ещ е около 4 б а­
тальонов.
П одготовка атаки велась целы й день. Б омбардировщ ики 
группами по 12— 18 самолетов непрерывно летали на не­
больш ой вы соте над позициями басков и бом бардировали 
их. О дноврем енно другие группы бом бардировщ иков, по
3— 8 сам олетов, под прикрытием: истребителей занимались 
разруш ением населенных пунктов в ближ айш ем  ты лу обо­
роны (на глубину 5— 6 км)  и изоляцией атакуем ого участка 
бом бардировкой и пулеметным: огнем по дорогам. Б лаго ­
даря  неорганизованности пулеметной зенитной обороны 
у  басков, и полному отсутствию  зенитной артиллерии, бом:- 
бардировщ ики франкистов выполняли свою  работу без вся­
кой помехи. И м евш иеся у басков 4 истребителя какого- 
либо противодействия оказать  не могли.
Атака: ф ранкистской пехоты началась только в 18 час., 
после того как  баски понесли гром адны е потери — до 50 % 
своего  состава. Высоты были заняты  франкистами без осо ­
бого труда, но дальнейш ее их продвиж ение бы ло остано­
влено резервны ми батальонам и басков.
2 3 4
2 и 3 апреля франкисты продолж али наступление, рас­
ширив фронт атак  влево до выс. Горбеа, но успеха не 
имели.
4 апреля франкисты вновь использовали авиацию, при­
менив такой ж е м етод, как в первый день атаки. Б атальон 
анархистов первым ке вы д ерж ал  бомбардировки авиации и 
начал отходить. П ользуясь этим, франкисты продвинулись 
вперед, вы йдя на подступы к  Очандино и Убидеа.
5 апреля баски оставили оба эти пункта и отош ли на вы ­
соты в 3— 4 к'М севернее их. 6 и 7 апреля отход басков под 
наж имом  ф ранкистов продолж ался. За 7 дней наступления 
франкисты продвинулись на 10— 11 км,  ликвидировав, вы ­
ступ фронта в опасном д л я  них направлении на ж елезн о ­
дорож ны й узел  Виттория, и в свою очередь вклинились 
в оборонительный фронт басков.
8 и 9 апреля франкисты  продолж али атаки, но без успеха. 
П одош едш ие резервы  басков, частично переброш енные из 
Астурии, успели организовать новый фронт обороны.
Таким! образом!, в этот первый этап наступления на Б и ль­
бао ф ранкисты  применили изнуряю щ ую  авиационную  п о д ­
готовку  атаки пехоты и последовательное расширение 
фронта наступления. Н есмотря на слабость обороны, темны 
операции были ничтожными — 1— 2 км  в день, но дл я  обо­
роны басков, не имевшей больш ой глубины, они были зн а­
чительными.
Ф ранкисты через десять  дней возобновили операцию, 
произведя предварительно перегруппировку и пополнение 
своих сил. Н а направлении М аркина, Герника была сосре­
доточена колонна итальянцев в 7— 8 тыс. пехоты с сильной 
артиллерией и танками.
Главные силы генерала М ола в составе до  15 тыс. пе­
хоты , 120 орудий и 30 танков сосредоточились севернее 
М ондрагона и на направлении Эллорио, Д уранго . Т ретья 
группа силою до  7— 8 тыс. пехоты, с артиллерией и танками, 
сосредоточилась в районе О чандино, У бидеа с целью  н а­
ступления на Д има, Ю рре.
К аж д ая  группа подготовляла свой прорыв на ф ронте 
в 4— 6 км, со зд а в ая  для этого достаточно плотную группи­
ровку. О бщ ий фронт наступления достигал  60 км.  Тем са ­
мым создавалась  возм ож ность местных тактических о х в а ­
тов и обходов, которы е в конечном! счете долж н ы  были вы ­
литься или в прорыв оперативного масш таба или в сдвиг 
всего фронта и переход к маневренным! действиям'.
Р еспубликанское командование северного фронта знало 
о готовящ ем ся наступлении ф ранкистов и приняло меры
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к подтягиванию  резервов из Сантандера и А стурии и укре­
плению своих позиций.
Н аступление ф ранкистов началось 21 апреля. Позиции 
басков на вы сотах ю ж нее Э ллорио были подвергнуты  силь­
ной «обработке» авиацией и артиллерией франкистов. Всего 
на этом  участке действовало  д о  70 бом бардировщ иков под 
защ итой многочисленных истребителей. А виация республи­
канцев, хотя и несколько усиленная, все ж е  не могла про­
тиводействовать  бомбардировщ икам  противника.
Вечером пехота ф ранкистов несколько раз атаковала по­
зиции басков, но к аж ды й  раз была отбита. 22 и  23 апреля 
атаки велись на всех участках, но без всякого успеха. О пе­
рации грозил полный провал.
Н а помощ ь ф ранкистам  'приш ла измена. 6 батальонов 
анархистов в ночь на 24 апреля самовольно бросили фронт 
в районе Э ллорио и направились в  Бильбао дл я  поддерж ки  
политических требований своих «вож дей». 24 апреля ф ран­
кисты  захватили оставленны е анархистами высоты ю ж нее 
Э ллорио, а 25 апреля проникли- и в Эллорио. Д ем орали зо­
ванные уходом  анархистов баскские части не смогли бы ­
стро наладить сопротивление. П ользуясь  этим и развивая 
свой случайный успех, ф ранкисты  к  28 апреля расширили 
фронт прорыва до  Эйбара и продвинулись до  М алавиа на 
глубину до  10 км.
28 апреля северная группа ф ранкистов начала атаки на 
М аркина. В то  ж е  время центральная группа продолж ала 
продвигаться на Д уранго , углубляя  прорыв. О пасаясь окру­
ж ения своих частей севернее и ю ж нее Д уранго , баски на­
чали отход  на всем ф ронте на рубеж  Герника, А моребиета, 
Д им а. П осле упорных боев в районе Герника, Д уранго и 
А моребиета, к 1 м ая фронт установился по линии высоты 
западнее Бермео, Риготиа, А моребиета, Д им а. За 10 дней 
наступления франкистам  удалось  продвинуться на всем 
ф ронте на глубину от 25 д о  35 км. Города Д уранго  и Г ер­
ника были превращ ены  бом бардировщ иками ф ранкистов 
в развалины .
С 1 мая по 5 июня франкисты , организуя удары  на о т ­
дельны х участках , медленно продвигались вперед и к 6 июня 
овладели  Ф ика, вы сотой П енья, Л елю на западнее А море­
биета, Д им а, Випяро.
С 6 по 10 июня на ф ронте установилось полное затиш ье. 
Второй этап  О'перации закончился. П ротивники готовились 
к последнем у реш аю щ ем у этапу.
З а  время с 1 мая баски успели возвести  кругом  Бильбао 
три линии окопов с ходами сообщ ения, хорош о укры ты ми 
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блиндаж ам и и проволочными заграж дениям и в 4— 6 рядов. 
Б аскское командование возлагало  больш ие надеж ды  на этот 
укрепленный район, но надеж ды  эти оказались преувели­
ченными, так  как больш ая часть укреплений была построена 
вредительски, не имела хорош его обстрела, не прикрывала 
важ ны х подступов. И нж енер-строитель позиций сбеж ал 
к франкистам:, унеся с собой планы, которые таким  образом  
стали известны  врагам  басков.
С утра 11 июня франкисты по выработанному ими м е­
то д у  начали авиационную  и артиллерийскую  подготовку по 
району северо-западнее Аморебиета. Бомбардировщ ики при­
меняли не только фугасные, но и заж игательны е бомбы. 
Одновременно два 305-мдо орудия вели огонь цо Бильбао 
и порту, производя значительны е разруш ения. Один б а ­
тальон басков не вы держ ал  огневой подготовки  и начал 
отходить, что д ал о  возм ож ность пехоте франкистов вторг­
нуться в укрепленный район и начать распространяться 
в северо-западном  направлении.
11 июня и весь день 12 ию ня в  районе прорыва шли 
упорные бои. Б лагодаря  превосходству  в артиллерии фран­
кисты отбили все контратаки  басков. К  концу дня 12 июня 
первая линия обороны восточнее Б ильбао  была прорвана на 
фронте до 6 км. Баски были вы нуж дены  отвести свои ча­
сти на всем: восточном секторе на вторую  линию обороны.
14 июня франкисты, вы йдя к о  второй линии обороны 
басков, продолж али наступление. При этом  главный удар  
они наносили из района М унгия, Фика, произведя для этого 
перегруппировку артиллерии. К  вечеру 14 июня вторая и 
третья линии окопов были франкистами прорваны, и бой 
ш ел на вы сотах восточнее Бильбао. Н очью  баски частично 
отош ли за р. Н ервной, но продолж али  удерж ивать  в своих 
руках восточны е окраины Бильбао'.
15 июня франкисты вновь изменили направление главного 
удара, перенеся его  к ю го-востоку от Бильбао. З д есь  им 
удалось переправиться через р. Н ервной и овладеть  бли­
жайш ими к  ней высотами. В следую щ ие дни франкисты 
продолж али медленно продвигаться к Бильбао с ю го-во­
стока и к  концу дня 18 июня находились от него на р ас­
стоянии 1— 2 км.
19 июня под непрекрагцающ имея нажимом: ф ранкистов 
баски вы нуж дены  были отойти на своем левом  ф ланге за 
р. Н ервион и оставить Бильбао. П ользуясь д езорган и за­
цией войск басков, франкисты перешли в наступление и из 
района Вилларо в направлении на Золло.
В ночь на 20 июня войска басков начали отход по всему
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фронту на новый рубеж  обороны по линии К астро, Вальма- 
седа, Вальясана де  М ена. И стощ ив свои силы в борьбе за 
Бильбао, франкисты не смогли организовать преследование 
отходящ их частей басков.
Т ак закончилась борьба в Б искайской провинции. Она 
продолж алась  почти без перерывов 80 дней. Ф ранкистские 
войска захватили территорию  глубиной д о  50 км. С ледова­
тельно, темпы операции были весьма незначительны. П обеда 
была достигнута благодаря превосходству  франкистов 
в боевой технике (артиллерия и авиация) и вследствие из­
мены и предательства в рядах басков.
Н ед остаток  артиллерии и авиации не позволил ф ранки­
стам  развернуть операцию  сразу на ш ироком фронте. П о­
этом у им приш лось прибегнуть к последовательном у пере­
носу направлений главного удара из одного  района в д р у ­
гой посредством  перегруппировки главным! образом арти л­
лерии и концентрации действий авиации. М етод  этот  дал  
полож ительны е результаты , так  как  баски не располагали 
достаточно сильными резервами, а имею щ иеся не могли 
проявить нуж ную  в подобной обстановке мобильность. Г о ­
ристый характер  местности так ж е  значительно облегчал по­
давление обороны и прорыв на отдельны х участках, так  как  
затруднял  дл я  обороняю щ ихся маневрирование резервами 
вдоль фронта и не д авал  им* возм ож ности привлечь к  ата­
куем ому участку  огонь артиллерии с более ш ирокого 
фронта. О борона могла быть успеш ной в этой обстановке 
только  при условии ее активности, равноценной активности 
наступаю щ его.
К ак  бы то  ни было, м етод последовательного переноса 
направления главного удара путем перегруппировки техни­
ческих средств боя являлся  развитием военного искусства. 
Во время мировой войны последовательны е операции про­
водились, но с больш ими оперативными паузами (герман­
ские наступления в 1918 г.) или ж е  с помощью  заранее 
созданны х группировок (все  ф ранцузские наступления). П е­
ремена направления удара в> операции армейского масш таба, 
каковой  в сущ ности  бы ло наступление на Бильбао, теоре­
тически допускалась, но практически применялась крайне 
редко  и только  при наличии заранее созданны х группиро­
вок (например, наступление 1-й ф ранцузской армии в ав гу ­
сте 1918 г. у М ондидье).
Н о  нуж но отметить, что хотя операция эта закончилась 
д л я  ф ранкистов успеш но1, прорыва в оперативном м асш табе 
им все ж е осущ ествить  не удалось. И мели место прорывы
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узко тактического значения. Видимо-, м етод п оследователь­
ных ударов при отсутствии подвиж ны х войск не обеспечи­
вает прорыва фронта противника в оперативном масш табе.
Арагонская операция (рис. 48)
(9 марта —  15 апреля 1938 г.)
Позиции республиканской армии на арагонском! ф ронте 
не представляли собой непрерывной линии окопов. О тд ель­
ные отряды  располагались вблизи деревень и дорог и п од­
готовляли дл я  себя более или менее сильные позиции. М е­
ж д у  этими позиционными участками на больш ом расстоянии 
друг от друга были разбросаны  наблю дательны е посты.
И з этого- следует, что позиции республиканцев были обо­
рудованы  дл я  обороны на ш ироком фронте, а местами д а ж е  
на сверхш ироком  фронте. П оэтом у А рагонскую  операцию 
ф ранкистов едва ли мож но рассм атривать в качестве при­
мера прорыва укрепленной полосы. С корее всего ее сл е­
дует отнести к категории наступательны х операций в ма­
невренных условиях.
Все ж е  в этой операции были отдельны е элементы, кото­
рые нуж но учиты вать и при прорыве укрепленны х полос. 
П оэтом у мы реш ились уделить время и место кратком у  
обзору этой операции.
А рагонская операция проводилась с реш ительной целью  
разгром а республиканских сил, базирую щ ихся на К атало ­
нию. Д л я  выполнения этой задачи  ген. Ф ранко сосредото­
чил д о  250 тыс. войск, д о  700 орудий, 500 сам олетов и 
около 300 танков. Вся эта масса войск распределялась на 
группы или корпуса. Н а правом фланге, у Теруэля, нахо­
дился -кастильский корпус- ген. Варела, выполнявш ий пас­
сивную роль обеспечения операции; в центре, м еж д у  С ара­
госой и Теруэлем , находились корпуса: галисийский ген. 
Ара-идо, итальянский, арагонский ген. Валино и м ароккан­
ский ген. Я гуэ; левый фланг в районе У эска занимали на­
варрские корпуса ген. Мас-карД/О и Солы нага. Всего в опе­
рации участвовало  больш е 25 дивизий. П ротяж ение фронта 
разверты вания активны х корпусов достигало  180 км 
(рис. 48).
Н есм отря на то, что количество- сосредоточиваем ы х 
франкистами войск было дл я  восточного фронта необы ч­
ным-, и несм отря -ва предупреж дение в виде захвата ф ран­
кистами в феврале Теруэля, республиканское ком андование 
оставалось  в полном неведении о намерениях франкистов, 
о-жидая удара в районе Гвадалахары . В следствие этого
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республиканцы  не имели в районе операции необходимых 
резервов, а такж е  и какого-либо определенного плана обо­
роны. Б олее сильная группа республиканских войск нахо­
дилась севернее р. Эбро, готовясь к  операции против С ара­
госы.
Силы республиканцев на восточном ф ронте составляли  
около 150 ты сяч пехоты, 300 орудий, 100 танков, распре­
деленны х м еж д у  5 корпусами (15 дивизий). И з них 4 кор­
пуса занимали оборонительны е позиции на фронте, а 2 кор ­
пуса находились в резерве. А виация республиканцев могла 
на этом  фронте противопоставить франкистам  не более 
100 самолетов.
Таким образом , франкистам  удалось  не только  сосред о ­
точить абсолю тно превосходны е силы, но и достигнуть опе­
ративной внезапности, что при затруднениях в переброске 
резервов  республиканцев с других участков фронта имело 
огромное значение.
Н аступлению  ф ранкистов предш ествовала двухдневная 
авиационная бом бардировка республиканских позиций и 
ближ айш их к линии фронта населенных пунктов. Н ед о ста­
ток  убеж и щ  как  на позициях, так  особенно в ты лу  способ­
ствовал  эф ф ективности  этой бомбардировки. Войска рес­
публиканцев буквально вы м аты вались постоянными в о з­
душ ными тревогами, рассредоточениями и сосредоточе­
ниями.
В 9 час. 9 марта, после интенсивной артиллерийской п о д ­
готовки , четы ре корпуса франкистов —  галисийский, италь­
янский, арагонский и марокканский —  переш ли в наступле­
ние. Н аиболее сильным из этих корпусов был м ароккан­
ский; в него вход ило  4 пехотных дивизии и кавалерийская 
дивизия М онастерио. В к аж дом  из наступаю щ их корпусов 
им елась м оторизованная группа силою , видимо, в один-два 
батальона с танковой ротой.
У дар  наносился на ф ронте около 80 КМ  от Сиерра де- 
С ан-Х уст д о  р. Эбро. Справа ударная группа франкистов 
прикры валась горными хребтами П алом ера и де-Сан- 
Хуст, а слева —  р. Эбро. У часток это т  был занят частями 
12-го и 21-го корпусов республиканцев. Б олее сильная 
группировка находилась в районе Бельчите, против которой 
и был направлен  главны й у д ар  франкистов. Ближ айш ей 
целью  операции, видимо, бы ло овладение ж елезной  д оро ­
гой Сарагоса, М онтальбан, что давало  возм ож ность  пере­
нести станции снабж ения сразу  на 40— 50 км  вперед.
Н аступление на этом  участке фронта вели 13 пехотных 
дивизий и одна кавалерийская дивизия ф ранкистов против 
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6 дивизий республиканцев. С ледовательно, в среднем  на 
каж дую  дивизию  ф ранкистов приходилось около 6 км  
фронта. Н а направлениях главного  удара франкистские д и ­
визии, пользуясь гористостью  местности, занимали фронт 
не больш е 3 км.
Т ак как  оборона была преры вчатой, то и м етод атаки о т ­
личался своеобразием . Н асколько  м ож но об этом  су д и ть  по 
описаниям!, появлявш им ся в иностранных газетах  и ж у р н а­
лах, он состоял в следующем!. А виация и артиллерия ф ран­
кистов бомбардировали заняты е республиканцами районы. 
В это время пехота франкистов старалась проникнуть в 
пром еж утки м еж д у  оборонительными районами и выйти 
им в тыл. Т олько  выполнив подобный маневр, пехота 
двигалась (чащ е всего  ползла) в атаку', используя гл ав ­
ным образом! ручные гранаты . Д ействительно, иногда 
следует подум ать о то  Mi, что вы годнее дл я  пехоты: атако ­
вать бегом  с дистанции 200— 150 м или ж е  ползти д о  д и ­
станции броска ручной гранатой. Н ад о  сказать, что в боль­
ш инстве случаев пехота ф ранкистов атаковала без танков, 
ввиду их малочисленности и трудности использования в 
гористом районе.
Н есм отря на слабость обороны, продвиж ение ф ранкистов 
в первый день наступления было незначительным! —  2— 3 км. 
Только итальянцам  удалось  прорвать фронт обороны пол­
ностью  и выбросить вперед свой моторизованный отряд, к о ­
торый захватил  селения У эса и М уньеса, вбив таким  обра­
зом  клин в располож ение республиканцев.
Весь день 10 марта бой протекал крайне напряж енно. Н а 
правом фланге галисийский корпус с трудом  продвигался 
вперед; итальянцы  в этот день заняты  бы ли подтягиванием  
пехотных дивизий и не сумели развить успеха; на левом 
фланге арагонский и м арокканский корпуса только  к концу 
дня захватили Бельчите.
У порство боя привело к тому, что ф ранкистам  приш лось 
в этот  день сменить почти все дивизии первого эш елона. 
М ногие авторы  усм атриваю т в этом  какое-то  особое дости ­
ж ение, соверш енно забы вая опыт мировой войны, когд а 
эш елоны  наступаю щ его  заменялись по нескольку  раз в день. 
Приемы в виде перекатов и замены атакую щ их частей 
больш е характеризую т упорство  обороны, чем искусство 
атаки.
Д л я  сковы вания резервов республиканцев на центральном  
| ф ронте ф ранкисты  10 марта начали наступление на участке 
; Гвадаррам ы , севернее М адрида, и овладели здесь несколь- 
I кими позициями.
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Только к вечеру третьего д н я — 11 марта —  сопротивле­
ние республиканцев бы ло сломлено по всему фронту. Ф ран­
кисты  начали продвигаться вперед, делая  по 12— 15 км  в 
сутки. Б олее медленно продвигался на правом ф ланге гали ­
сийский корпус. 12 марта франкисты  выш ли к р. М артин, 
а 14 марта достигли р. Гаудалупе на ф ронте К аланда, Аль- 
каньиз, Каспе. Таким образом , за 6 дней франкисты про­
двинулись на 70— 80 км.
Республиканцы  успели подтянуть к р. Г аудалупе резервы , 
и бой за Алыканьиз и К аспе продолж ался д о  17 марта, о т ­
личаясь больш им упорством'. Т олько  к вечеру этого дня 
ф ранкисты  освободили от республиканских войск дорогу  из 
М онтальбана в  А льканьиз и прочно овладели всем  районом', 
вклю чая А льканьиз и Каспе. А така проводилась методом', 
которы й описан у ж е  выш е, т. е. артиллерия и авиация гро­
мили позицию  республиканцев, а пехота старалась произ­
вести обход.
Н а р. Гаудалупе, в сущ ности, выш ли д в а  корпуса — 
итальянский и арагонский. Галисийский корпус ген. Аранда 
все ещ е вел борьбу за овладение сиеррой Сан-Хуст, а ма­
рокканский корпус растянулся вдоль правого берега 
р. Эбро.
В течение 18 и 19 марта ф ранкисты  оставались на месте, 
вед я  местные бои за улучш ение позиций в. захваченном 
районе и приводя в порядок служ бу  тыла. Н адо  отметить 
энергичную  работу по восстановлению  дорог, проводив­
ш ую ся франкистами. Д л я  этой цели м обилизовалось насе­
ление, а так ж е  привлекались военнопленные.
Н аступление возобновилось 20 марта. К  этом у времени 
на Гаудалупе прибыли лучш ие части республиканцев — д и ­
визия Л истера и интернациональные бригады. М ногократ-' 
ные атаки итальянцев и арагонского  корпуса отбивались 
республиканским и частями. Все ж е  к  22 марта итальянцам  
удалось  прорваться в направлении на Л а-К одоньера, а ара­
гонские части несколько продвинулись от К аспе в направле­
нии Гандеса. Ч тобы  сломить сопротивление республикан­
цев, франкисты  в более ш ироком м асш табе использовали 
танки и авиацию .
22 марта ф ранкисты  начали наступление в направлении на 
К аталонию  ка новом  участке фронта. Д ва  наваррских кор­
пуса одноврем енно атаковы вали  ю ж н ее и севернее У эска 
на ф ронте в 20 км.
Н аступление велось м еж д у  сиеррами де А лькубьерра и 
де  Гвара по  району, д овольн о  хороню  обеспеченному до р о ­
гами. Д л я  атаки франкисты  выбирали вы даю щ иеся в их 
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сторону участки республиканских позиций, что обеспечи­
вало им более эф ф ективное использование артиллерии. 
К  вечеру франкисты продвинулись на глубину д о  10 км, 
отбросив слабые части 10-го корпуса республиканцев и за ­
хватив ж елезную  дорогу  м еж ду  Тардиента и У эска.
23 марта наваррские корпуса ф ранкистов продолж али про­
двигаться вперед, но у ж е  более медленно.
В ночь на 24 марта марокканский корпус ф ранкистов вне­
запно дл я  республиканцев начал переправу через р. Эоро 
у Гельсы и Пины, овладел  этими пунктами и к  концу дня 
продвинулся на восток в направлении Бухарало-с на 10 км.
С этого времени центр операции начал перемещ аться к 
северу от р. Эбро. Б лиж айш ей задачей ф ранкистов на этом 
участке являлось окруж ение республиканских войск, зани­
мавш их сиерру де А лькубьерра, а затем развитие прорыва 
в направлении на Л ериду. К  концу 26 марта ближ айш ая за ­
дача бы ла выполнена: марокканский корпус захватил Буха- 
ралос, а главны е силы корпуса М аскардо достигли Са- 
риньены. К  северу от Б ухаралос произош ла встреча раз­
ведки этих д вух  корпусов. М оторизованны е колонны  ма­
рокканцев устремились к Ф рага, которую  и захватили 
27 марта.
В это время наваррский корпус С ольш ага подош ел к  Бар- 
бастро, которьш  и овладел  28 марта; часть его сил вторг­
лась в сиерру д е  Гвара, стрем ясь отрезать пути отхода 
республиканским  частям!, находивш им ся перед Хака.
Р азви вая  достигнуты й успех, марокканский корпус
30 марта вы ш ел на подступы  к  Л ериде. Захватить Лериду 
с налета не удалось. Город бы л довольно сильно у к р е­
плен, и республиканцы оказы вали реш ительное сопро­
тивление.
Н аваррские корпуса задерж ались  на р. Сивка, мосты че­
рез которую  республиканцы  успели взорвать. К ром е того,
31 марта они открыли на р. Синка ш лю зы; созданны й этим 
подъем! воды  сильно затруднил переправу франкистских 
войск. Т олько к 1 апреля наваррские части смогли возобно­
вить наступление в восточном направлении. Н о операция 
в северо-восточном  направлении развивалась дл я  них 
успешно. 31 марта отрезанная о т  путей отхода в К а та л о ­
нию 31-я республиканская дивизия вы нуж дена бы ла отойти 
в районе Л ю ш он во Францию.
К  2 апреля к  Л ери де начали подходить наваррские части 
корпуса М аскардо. Общими усилиями д вух  корпусов к в е ­
черу 3 апреля удалось  захватить западную  часть города, а 
4 апреля — и восточную  его  часть за р. Сегре.
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Ю ж ная груипа ф ранкистов та к ж е  имела успех. 2 апреля 
арагонские, итальянские и галисийские части, наконец, овла­
дели горными городкам и М онройо, В альдерробрес и Ган- 
деса, откуда откры вались пути дл я  движ ения к морю.
Ж е л а я  ударами во фланг и ты л поставить под угрозу 
всю восточную  группировку ф ранкистов, республиканцы  на­
чали 30 марта наступление западнее Теруэля, в районе Аль- 
баррасин, а 31 марта —  на гвадалахарском  фронте, в районе 
Бриуэга. Н аступление у  Теруэля, встретив упорное сопро­
тивление кастильского  корпуса франкистов, успеха не 
имело. Н аступление у  Бриуэга дало  некоторы й успех, но 
развивалось оно чрезвы чайно медленно. В общем! насту­
пления республиканцев на этих участках были начаты явно 
недостаточны м и силами и повлиять на операцию, развиваю ­
щ ую ся севернее и ю ж нее р. Эбро, не могли.
В  дальнейш ем  собы тия развивались следую щ им  образом.
Ю ж нее р. Эбро наступление ф ранкистов развивалось 
крайне медленно. 40 км,  о тделявш ие их от морского побе­
реж ья, приходилось преодолевать тяж елой  борьбой в гори­
стой местности. Т олько  подавляю щ ее превосходство  в  ар-, 
тиллерии и авиации объясняло , хотя и незначительные, но 
все  ж е  успехи ф ранкистских частей. 14 апреля галисийские 
части вступили в С ан-М атео, а 15 апреля ф ранкисты  вы ­
шли к  берегу моря на участке Беиикарло, Винароз, Аль- 
канар.
С евернее р. Э бро корпус м арокканцев, видимо, истощ ил 
все  свои силы. О владение Л еридой  бы ло е го  последним 
успехом. Д ал ьш е продвинуться он не мог. Корпус М аскардО 
6 апреля захватил  Балагер, но преодолеть возросш ее со-' 
противление республиканцев на р. С егре та к ж е  не мюг. 
К орпус С ольш ага 8 апреля занял Трэмп, а затем! овладел  
городком! Сорт. Д л я  него пределом! успехов оказались б е­
рега р. Н огера П альяреса.
В районе Э скалона, в горах, ещ е продолж ала вести 
борьбу 43-я дивизия республиканцев.
Н а этом  мы закончим! описание А рагонской операции. 
П одведем  некоторы е итоги.
О перация проводилась в форме последовательны х ударов 
с разны х направлений. П ервоначальны й удар  наносился на 
ф ронте в 80 км\  затем  последовал  вспомогательны й удар 
на ф ронте в 20 ШТ, В результате успеха фронт насту­
пления расш ирился д о  200 км. О перация из арм ейского 
м асш таба переросла во  фронтовой масш таб, связала все 
силы противника, лиш ив их возм ож ности  маневрировать. 
С ледовательно, ф ранкисты  в этой операции отступили от
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бесплодного опыта прорывов фронта в одном районе во 
время мировой войны и постарались найти другое решение. 
П одобная операция сулит больш ие успехи при наличии 
определенного превосходства в силах. Ф ранкисты этим' пре­
восходством  обладали. Один досуж ий ж урналист ш вейцар­
ской газеты  «Jo u rn a l des N ations» высчитал, что на е д и ­
ницу каж дого  вида оруж ия республиканцев франкисты 
имели 5 бомбардировщ иков, 6 истребителей, 10 зенитных 
пушек, 4 тяж елы х и 3 средних и легких орудия. Д ругой  
ж урналист подсчитал, что за время операции авиация фран­
кистов произвела 5 246 полетов и сбросила 865 420 к г  
бомб.
Темпы операции отличались неравномерностью . К о р ­
пуса, наступавш ие ю ж нее р. Эбро, за 37 дней операции про­
двинулись на 160 км, т. е. в среднем по 4,3 км  в сутки; на 
отдельны х этапах им удавалось достигать скорости продви­
ж ения в 10— 12 км  в сутки. Н аваррские корпуса в общ ем 
за 13 дней операции продвинулись на 130 км, т. е. по 10 км  
в  сутки. Н аибольш ие темпы показал марокканский корпус, 
которы й расстояние в 100 к м  м еж д у  Пиной и Л еридой 
прош ел в 7 дней. Э тот корпус имел более сильные м ото­
ризованные части.
Н еравномерность темпов является характерной чертой 
всякой современной операции, и особенно операции, разви ­
ваю щ ейся по нескольким направлениям.
Темпы операции зависят от условий местности, труд н о­
стей снабж ения наступаю щ их войск и главным! образом: от 
бы строты  переброски резервов противником:. П ервы е два 
причины м огут и долж ны  быть предусмотрены; поэтому 
влияние их меньше. П оследняя причина почти не поддается 
учету; поэтому влияние ее сказы вается сильнее.
В тактическом  отношении в операции характерно постоян­
ное стремление каж дую  задачу  разреш ить по возм ож ности 
не фронтальным ударом , а путем  охвата или обхода. Э го 
всегда возм ож но при недостаточной плотности боевого по­
рядка противника, но, разум еется, к  этому следует стре­
м иться во всякой обстановке. Д овольно сильные укрепле­
ния республиканцев у А льканьиза, Гандесы  и Л ериды  пали, 
к ак  только они были обойдены. При этом: нуж но иметь в 
виду, что обход соверш ался с боем. Х отя современная об о ­
рона теоретически является круговой, но она все ж е  про­
д о л ж ае т  бы ть слабой на ф лангах и в тылу.
Д л я  прорыва фронта обороны, как  отм ечалось выш е, 
были использованы  исходящ ие углы  позиций противника, 
что давало  возм ож ность начинать наступление сразу  с
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охвата этих вы ступаю щ их вперед участков обороны. При 
этом , конечно, не везд е  получался сплош ной ф ронт атаки, 
зато  вторж ение в оборонительную  полосу дости галось  б о ­
лее легко  и создавалась  возм ож ность  рядом  ф ланговы х 
ударов  бы стро расш ирить первоначальны й ф ронт атаки. 
П ри атаке сплош ного ф ронта обороны этот прием, видимо, 
м ож ет так ж е  иметь успех, если у д астся  нейтрализовать 
огонь на ф лангах атаки.
П рименение небольш их м оторизованны х частей в итальян- 
c k o m i и м арокканском  корпусах  оказалось  довольно эф ф ек ­
тивным при условии, когд а противник не располагал  равно­
ценными средствам и. М оторизованны е отряды  имели в о з ­
м ож ность, пользуясь медлительностью  республиканской пе­
хоты , проскальзы вать в сделанны й прорыв, захваты вать  в 
ты лу  небольш ие, но важ ны е районы и довольно прочно 
уд ерж и вать  их, отбивая атаки пехотны х резервов республи­
канцев. Глубина проникновения в ты л м оторизованны х о т­
рядов колебалась  в пределах 15— 30 км, а временами огра­
ничивалась 5—-10 км. С толь к а к  будто  незначительная про­
бивная способность м оторизованны х отрядов объяснилась, 
нам к аж ется , малочисленностью  отрядов, что ограничивало 
их ударную  силу, недостаточной  шириной прорыва, ограни­
ченным числом дорог, по которы м  м ож но бы ло продвигать 
моторизованную  колонну, и, наконец, трудностям и боепи­
тания на больш их расстояниях. О пы т использования м ото­
ризованны х отряд ов  д о л ж ен  бы ть учтен, полностью .
Применение танков встречало  больш ие затруднения в г о ­
ристы х условиях  местности. Они не могли действовать  
вм есте с пехотой, «плечом! к плечу», но тактическое взаи- 
модейотвие с ней осущ ествляли  в полной мере, проникая 
по складкам! местности в ты л республиканской пехоты или 
под д ерж и вая  свою  пехоту  огнем  с более вы соких пунктов. 
Т аким  образом , нам ечались вехи сам остоятельны х действий 
танков в системе общ евой скового  боя на пересеченной 
местности.
А виация ф ранкистов в этой операции очень часто  пре­
вращ алась  в авиацию  пехотной п одд ерж ки . То ж е  самое 
наблю далось и при наступлении на Бильбао. П о опы ту миро­
вой войны 1914— 1918 гг. мы знаем., что авиация, в сущ н о­
сти, никогда не о тказы валась  от  этой задачи. Н о во время м и­
ровой войны авиация старалась  п одд ерж и вать  пехоту гл а в ­
ным образом  ш турмовыми действиям и, а ф ранкистская ав и а­
ция применила преим ущ ественно бом бардировочны е д е й ­
ствия. Т ак ое  изменение м етодов использования авиации на 
поле боя об ъ ясн яется  п реж д е всего  недостатком  артилле- 
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рии у обеих боровш ихся в Испании сторон, а затем повы ­
шением! эф ф ективности  бомбометания. Эти д ва  условия, 
видимо, и в дальнейш ем  буд ут определять потребность пе­
хоты  в п о д д ер ж ке со  стороны авиации.
Ч то касается м етода вы м аты вания обороняю щ ихся войск, 
главным образом  пехоты, предварительными многодневными 
бомбардировками с воздуха, то надо вспомнить, что то  ж е 
самое пы талась во  время мировой войны сделать  артилле­
рия и не добилась успеха, зато внезапность действий, как 
правило, утрачивалась.
Д л я  воздействия на боевой порядок обороны предпочте­
ние пока придется отд авать  коротким, но мощным! бом бар­
дировкам , при которы х в некоторой степени сохраняется 
элем ент внезапности наступления. Зато  после начала на­
ступления бом бардировочная деятельность  авиации будет 
тем эф ф ективнее, чем больш ий район она буд ет охваты ­
вать и чем непреры внее будет производиться.
С лабость обороны республиканцев объяснялась неподго­
товленностью  оборонительны х (позиций и [недостатком! у 
них боевой техники —  танков, артиллерии, авиации. О пера­
тивное руководство  республиканскими армиями бы ло не на 
вы соте. О перативны е резервы  перебрасы вались с больш им 
опозданием вследствие запазды ваний в принятии решений 
на переброску, недостатка автотранспорта и неум ения диви­
зий соверш ать марши. Д а ж е  на сравнительно небольш ие 
расстояния (75— 100 км) войска, как  правило, перевозились 
на автомаш инах. Кроме того, оперативны е резервы  исполь­
зовались пассивно, д л я  «заты кания ды р», образовавш ихся 
на фронте. П оэтом у республиканцы  ни на одном  из уч аст­
ков  не могли собрать превосходны е силы дл я  решителькюго 
контрудара.
Каталонская операция (рис. 49)
(Д екабрь 1938 г. — январь 1939 г.)
С ведения об этой  последней реш аю щ ей операции гр а ж ­
данской  войны в Испании ещ е более недостаточны , чем  о 
какой-либо другой операции. П оэтом у все сообщ аем ы е 
нами ф акты  п од леж ат  дальнейш ем у уточнению . В силу не­
достаточности  сведений приходится ограничиться крайне 
общ им описанием. с -
Р еспубликанское ком андование у ж е  в ноябре 1938 г. стало 
получать сведения о п одготовке ф ранкистам и новой опера­
ции и именно на каталонском! фронте. С ледовательно, оно
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располагало  временем дл я  подготовки  как обороны, так и 
реш ительны х контрнаступательны х действий.
Д л я  п одготовки  обороны были проделаны  значительны е 
работы . В доль всего  ф ронта бы ла оборудована окопами, 
проволочными препятствиям и, убеж ищ ам и и частично ж е ­
лезобетонны м и огневы ми точками первая оборонительная 
полоса. Н о так  к ак  дивизии занимали ш ирокий фронт, от 
30 д о  50 км, то  позиции в общ ем  были преры вчаты е. Б олее 
слабым: бы л участок  ф ронта к  ю гу от Сероса. З д есь  пози­
ции не имели глубины.
В центральной части фронта бы ла подготовлена ты ловая 
оборонительная полоса, которая имела сильное п ротивотан­
ковое препятствие в виде канала У ргель. Бы ло приступлено 
к  устройству  второго  оборонительного рубеж а. Кром е того, 
нам ечался ряд  оборонительны х рубеж ей , показанны х на 
рио. 49, но работы  на них до начала наступления ф ранки­
стов  развернуты  не были за отсутствием ' рабочей силы. 
В общ ем  республиканцы  готовились к упорной обороне. 
У читы вая в основном: гористы й характер  м естности, о со ­
бенно севернее Б алагера, м ож но признать, что оборони­
тельны е позиции были достаточн о  сильными. Слабым м е­
стом обороны бы ло отсутстви е подготовленны х отсечны х 
позиций.
Повидимюму, в отнош ении обороны многое бы ло сделано. 
Ч то к асается  активны х операций, то  ничего определенно 
ни Намечено1, ни подготовлено  не бы ло. В озм ож но, что в 
этом) у ж е  сказы валась  изменническая деятельность  генерала 
М иаха и других, но т а к ж е  возм ож но1, что недостаток  воору­
ж ения парализовал  все  активны е начинания республикан­
цев. Это последнее —  н ед остаток  вооруж ения —  и было 
реальной пом ощ ью  франкистам , которая оказы валась  им 
стараниями А нглии и Ф ранции в лондонском  ком итете по 
«невм еш ательству».
Н ед о стато к  вооруж ения у  республиканцев, как  указы вали  
многие наблю датели  войны в И спании, бы л главной причи­
ной их пораж ения в К аталонской  операции. К орреспондент 
ф ранцузской  газеты  «Tem ps» сообщ ал, что республиканские 
резервны е части не имели оруж ия, а их артиллерия не рас­
полагала никакими запасам и м атериальной части.
Д л я  наступления на К аталонию  ф ранкисты  развернули 
ш есть корпусов на ф ронте от  р. Эбро д о  Сорта (см. схему 
на рис. 49).
Н а правом ф ланге м еж д у  р. Эбро и Ф рагоп развернулся
2-и наваррский корпус, м еж д у  Ф рагой и Л еридой  —  итальян- 
с ™  корпус, К сопору ОТ Л ериды  „ p a itw p  6 ал а г е м ™ о р ,  
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пус М аэстразго и в районе Трэмпа и Сорта — корпус Ур- 
гель. П оследние два корпуса были вновь сформированы к 
Началу операции. В резерве, видимо, находился арагонский 
корпус. П ассивный участок фронта п о  р . Эбро от Тортосы 
до Файона занимали бригады м арокканского корпуса.
Линия фронта проходила от С редиземного моря по 
р. Эбро, затем  по рекам) Сегре и Н огера П альяреса. У Се- 
роса, Л ериды , Балагера, Трэм1па и Сорта франкисты имели 
предмостные укрепления на левы х берегах рек Сегре и Н о ­
гера П альяреса.
Соотнош ение сил к началу операции, по сведениям  ино­
странной печати, было следую щ ее:
Стороны О -эД  О) S 
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С остав войск Ф ранко достигал  280 ООО бойцов. Республи­
канцы насчитывали в своих корпусах около 170 000. Таким) 
образом, франкисты имели общ ее подавляю щ ее п ревосход­
ство в боевой технике и значительное превосходство в ж и ­
вой силе. Н а направлениях, намеченных д л я  прорыва ре­
спубликанского фронта, превосходство сил франкистов д о ­
стигало 6— 10-кратного размера.
Н аступление началось 23 декабря 1938 г. после ави а­
ционной и артиллерийской подготовки. У дар  ф ранкистов 
развивался по двум  направлениям: ю ж нее Л ериды  —  на 
Борхас и от Б алагера и Трэмпа —  на А ртеса.
Бои отличались большим) упорством. Франкистам прихо­
дилось за каж дую  вы соту и каж дую  позицию республикан­
цев вести длительную  борьбу с участием  авиации, артилле­
рии и танков. О собенно тв ер д ьш  сопротивление республи­
канцев бы ло в районе Б алагера.
Все ж е  успех постепенно склонялся на сторону превос­
ходны х сил ф ранкистов. К  26 декабря  части итальянского 
корпуса продвинулись к Б орхасу, вбив клин в располож ение
Кавалерийская бригада.
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республиканцев, а к 30 декабря  ф ранкистам  удалось  со ­
вместными усилиями корпусов У ргель и М аэстразго  про­
дви н уться  до  А ртеса д е  С егре и таким образом  образовать 
е щ е  один выступ.
О становим ся более подробно на формах прорыва, приме­
ненных франкистами.
В начале апреля, в последний период арагонской операции, 
франкистам  удалось  захватить  у Сероса ж елезобетонны й 
м ост через р. С егре и образовать  на ее левом  берегу  н е ­
больш ое предм остное укрепление 1,5 км  в  глубину и до  
2 км  по фронту. Э тот участок  и бы л избран франкистами 
д л я  прорыва республиканского фронта и развития его  в 
главны й удар.
М естность, прилегаю щ ая к  предм остном у укреплению , 
п ред ставляет равнину с отдельны ми пологими возвы ш ен­
ностями, удобную  д л я  действий всех родов  войск.
Д л я  наступления франкисты  сосредоточили на ф ронте 
около  6 км  итальянский корпус в составе 4 дивизий и 2-й 
наваррский корпус в составе 3 дивизий (рис. 50). Н аступ ле­
ние поддерж ивали  200 орудий, около 100 танков, до  200 
бом бардировщ иков и 100 истребителей.
Со стороны  республиканцев на ф ронте больш е 30 км,  от 
Торрес д е  С егре до  А льм атрета, оборонялась 56-я дивизия, 
располож ивш ая свою  бригаду  в одном  эш елоне. П ротив 
предм остного укрепления оборонительны е позиции зани­
мала 179-я бригада. Таким образом!, дивизия ие располагала 
своей  ударной группой и не имела возм ож ности  произвести 
бы строе усиление угрож аем ого  участка. Т акое реш ение вы ­
зы валось  стремлением усилить первый эш елон обороны , но 
вм есте с этим  оборона обрекалась на пассивность, что при 
недостаточной солидности  оборонительны х сооруж ений 
едва ли целесообразно.
Н епосредственны й прорыв ф ронта до л ж н а бы ла прои з­
вести одна д и ви зи я  Л итторио, которая развернула в первом 
эш елоне д в а  пехотны х полка с 30 танками. Ф ронт прорыва 
не превы ш ал 2 км. О стальны е войска предназначались д л я  
развития успеха и расш ирения прорыва.
В 9 часов  23 дек абря  авиация ф ранкистов в несколько 
залетов  сильно бом бордировала располож ение 179-й и
3-й бригад. О дноврем енно основная масса артиллерии н а ­
чала п одготовку  атаки, которая продолж алась  около  3 ча­
сов. П еред  атакой  пехоты авиация произвела повторный на­
лет  на позиции 179-й бригады .
О коло 12 часов итальянская пехота, предш ествуем ая тан ­
ками, п ереш ла в атаку. Н есм отря на пулеметный огонь уце- 
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левш их пулеметов, итальянцы  упорно продвигались вперед, 
ликвидируя их с помощ ью  танков. П онесш ая больш ие по­
тери во' время артиллерийской подготовки  179-я бригада 
республиканцев начала отходить. С вязь командира бригады 
с соседям и и штабом! дивизии бы ла разруш ена. П оэтому 
бригада фактически была предоставлена самой себе.
В образовавш ийся прорыв франкисты бы стро вязели части 
5-й наваррской дивизии и дивизии «Ч ерны е стрелы», которы е 
направили свои удары  в сторону ф лангов прорыва. С осед­
ние бригады  республиканцев под этими фланговы ми у д а ­
рами начали постепенно отходить на юг и север от  участка 
прорыва. Таким образом!, прорыв расш ирялся и углублялся. 
К  концу дня ф ронт республиканцев оказался  прорванным 
на 8 км  в глубину и на 15 км  в ширину.
Н а следую щ ий день ф ранкисты  продолж али  развивать 
успех, введя  в бой ещ е и 2-ю дивизию  наваррского корпуса. 
В веденны е в бой корпусны е резервы  республиканцев —< 
16 -я дивизия и 144-я бригада —  могли только  несколько 
зад ер ж ать  продвиж ение итальянских дивизий на северо-во ' 
сток, но приостановить наступление были не в силах. 
К  исходу 24 декабря глубина прорыва возросла до  18 км,  
а фронт расш ирился д о  28 км.
25 д екабря  подош ли арм ейские резервы  республиканцев— 
15-й и 5-й корпуса. Они вступали в бой  недостаточно орга­
низованно. Ф ранкисты успели подтянуть к  полю боя ещ е 12-ю 
пехотную  дивизию . П одавляю щ ее техническое превосход­
ство  ф ранкистов давало  им возм ож ность п родолж ать  про­
движ ение вперед , хотя и несколько замедленны ми темпами.
Посмотрим!, как  развивался прорыв на северном участке 
фронта (рис. 51).
Д л я  прорыва оборонительной полосы на фронте Б алагер, 
И сона ф ранкисты  сосредоточили д ва  корпуса: в районе 
Б алагера —  корпус М аэстразго  в составе трех дивизий и 
ю го-восточнее Трэмпа — 6-й наваррский корпус в составе 
ш ести дивизий. Главный уддр  франкисты наметили нанести 
у Трэмпа. З д есь  д л я  п оддерж ки  наступления они имели 
д о  200 орудий, около  50 танков и д о  150 самолетов.
Со стороны республиканцев на ф ронте Б алагер, И сона 
оборонялись 26-я дивизия с 47 орудиями, растянутая на 
30 км,  и 72-я дивизия с 37 орудиями, занимавш ая участок 
в 15 км. К ром е того, к  участию  в сраж ении могли быть 
привлечены 60-я дивизия корпусного резерва и 30, 31 и 
34-я дивизии арм ейского резерва. Все дивизии были сла­
бого состава (неком плект около 25% ).
П озиции республиканцев были хорош о укреплены , хотя
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и имели преры вчатый характер. Гористая м естность на 
участке 26-й дивизии та к ж е  способствовала упорству  o 6 o j 
роны. Н а участке 72-й дивизии м естность имела равнинный 
характер, с небольш ими отдельны ми возвы ш енностям и, но 
и оборона зд есь  бы ла занята более плотно.
Н аступление ф ранкистов бы ло начато 23 д екабря  на 
участке 26-й дивизии. С утра авиация ф ранкистов подвергла 
сильной бом бардировке резерБЫ республиканцев, а затем  
о коло  8 час. 30 мин. началась артиллерийская и авиацион­
ная подготовка по позициям республиканцев на сиерра 
К онка и сиерра М опсеч, п родолж авш аяся  около  3 часов.
В 11 час. 30 мин. пехота ф ранкистов одноврем енно ата­
ковала на ф ронте д о  4 км  позиции 120 и 119-й бригад 26-й 
дивизии. Бой бы л весьм а ож есточейны м . Р еспубликанцы  с 
помощ ью  резервной 121-й бригады  отбили несколько  атак 
ф ранкистов, но  к  концу дня все ж е  вы нуж дены  были под  
давлением  превосходящ их сил оставить часть своих пози­
ций на сиерра М онсеч.
Н а следую щ ий день бой возобновился с прежним! о ж е ­
сточением. Ф ранкисты  упорно атаковали  одну вы соту за 
другой  при п о д д ер ж ке  своей  артиллерии и медленно цро>- 
двигались  вперед. 26-я ди ви зи я  республиканцев, неся боль­
ш ие потери, истом ленная непреры вны м  боем, постепенно 
слабела. С 24 по 27 д екабря  26-я дивизия, оказы вая  сопро­
тивление на к аж д о м  ш агу, отош ла к  сиерра Гроса. Таким 
образом , за 5 дней наступления франкисты  продвинулись 
на глубину около 8 к м  и расш ирили ф ронт наступления до  
30 км. Р езервны е дивизии —  30, 31 и 34-я —  не были исполь­
зованы  д л я  нанесения м ощ ного контрудара противнику. 
Вместо этого  они образовали новый ф ронт обороны от Ар- 
теса д е  С егре до  И соны  с целью  остановить дальнейш ее 
продвиж ение франкистов.
28 д екаб р я  переш ел в наступление корпус М аэстразго . 
О боронявш аяся против него  72-я дивизия республиканцев, 
опасаясь  удара частей наваррского корпуса со стороны 
А лое д е  Б а лагер, заняла своим! резервом , 213-й бригадой, 
позицию  по ю ж ном у берегу  р. С егре ф ронтом  на север. 
С ледовательно, д и в и зи я  оказалась  вы тянутой  в один эш е­
лон и без резервов.
П ехота ф ранкистов, п одд ерж ан н ая  27 танками, атаковала 
вы соту  М онтеро. Н о атака бы ла отбита 38-й бригадой р ес­
публиканцев. Н а следую щ ий день, 29 декабря , франкисты  
подвергли  позицию  республиканцев на вы соте М онтеро 
сильной авиационной и артиллерийской бом бардировке и 
вновь повели  атаку  сразу  двум я бригадами fc 30 танками
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38-я бригада республиканцев не вы держ ала удара и начала 
отходить, обнаж ая фланги соседних 213-й и 93-й бригад. 
В течение 30 декабря ф ранкисты  ввели в прорыв новые 
частив и последовательны м и атаками продолж али  его  у гл у б ­
лять в направлении на К абельс и М онкла.
И  на этом  участке республиканцы  использовали свою  
резервную  60-ю дивизию  дл я  заты кания ды р отдельными 
батальонам и, а не дл я  общ его контрудара по ф лангу п р о ­
двигаю щ ихся частей франкистов. Видимо, республиканское 
командование представляло  себе оборону главным, образом 
в виде непреры вного восстановления линии огневого  фронта 
и недоучиты вало значения активны х действий. П оэтому 
условия гористой местности, благоприятны е д л я  скры тного 
накапливания сил и неож иданны х см елы х контрударов, 
использованы  не были.
Н есм отря на недочеты  руководства обороной, п родви ж е­
ние франкистов на ф ронте обоих корпусов происходило 
м едленно, так  как  бригады  республиканцев оказы вали д о ­
статочно стойкое сопротивление. П ассивность обороны по­
зволила ф ранкистам  последовательно сосредоточивать пре­
восходны е технические средства борьбы на отдельны х 
участках, «прогры зать» оборону и в конечном! счете д о б и ­
ваться продвиж ения всего  ф ронта наступления. К  5 января 
прорыв расш ирился д о  40 к м  и достиг глубины в 20 км.  
Дон-сель и А ртеса д е  С егре были взяты  франкистами.
В связи с успехам и итальянского и 2-го наваррского  к ор ­
пусов, на ю ж ном  участке наступления продвинувш ихся до 
Борхаса, создалась  угроза для частей республиканцев, о б о ­
ронявш ихся на ф ронте м еж д у  Б алагером  и Л еридой. С иль­
ная ты ловая оборонительная! полоса, прикры вавш аяся к ан а­
лом  Ургелъ, оказалась  обойденной с обоих ф лангов. С этого 
времени устанавливалось оперативное взаим одействие м>е- 
ж д у  северной и ю ж ной группами ф ранкистов. Ф ланговыми 
ударами от Б орхаса на Торрегу и от Б алагера на М ольерусу 
франкистам) удалось  ликвидировать сопротивление респу­
бликанцев восточнее Л ериды  и соединиться в районе М олье- 
русы . В то  ж е  время ударам и с ф ронта С аррока, Б орхас 
,в южно-м направлении ф ранкисты  постепенно оттесняли 
республиканцев от рек С егре и Эбро.
К  6 января франкисты  продвинулись на направлении 
главного  удара всего  на 45 км  —  по 3,5 км  в сутки, а на 
вспом огательны х направлениях —  и того  меньше. Н о про­
рыв Фронта, начатый на отдельны х узких участках , р а з­
росся в общ ий прорыв шириною д о  150 км. О ткры лась воз-
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м ож ность развернуть маневренное сраж ение на всем! фронте 
и  ввести  в бой все свои силы.
П ервы й этап  операции бы л франкистами выигран, не­
см отря на м уж ественное сопротивление республиканских 
частей. В  этом  этапе характерна последовательность, с к о ­
торой франкисты  расш аты вали ф ронт республиканцев. 
Н а ю ж ном  участке производилось постепенное расш ирение 
первоначального ф ронта прорыва ударам и в глубину и в 
стороны  ф лангов. Н а северном  участке  был применен м етод 
п оследовательны х ударов. Т актическое вторж ение в о б о ­
ронительную  полосу бы ло проведено1 на очень узком  фронте: 
итальянским  корпусом  н а ф ронте в 2 км, корпусом  У ргель— 
4 км,  корпусом  М аэстразго  —  3 км.  В результате успеш ных 
действий бы ли созданы  два  крупны х очага накапливания 
сил (треугольники: Ф рага —  Л ерида —  Б орхас и Б алагер  — 
Т р э м п —  А ртеса), а затем  произош ло соединение обоих 
очагов в  сплош ной ф ронт прорыва.
С праш ивается, бы ла ли  эта форма первого! этапа К а та ­
лонской операции принята в силу тверд ого  убеж д ен и я в эе 
правильности? В ероятно, нет. С корее всего' она возникла 
под влиянием! необходим ости: недостаток  сил д л я  одновре­
менного разгром а всего ф ронта республиканцев, н ед оста­
то к  дорог, гористость отдельны х участков ф ронта —  все 
это  явилось причиной к  принятию своеобразного  плана.
В озникает и другой  вопрос: возм ож на ли подобная форма 
операции при проры ве хорош о укрепленного ф ронта и на­
личии у  противника значительны х резервов? М ож но с к а ­
зать, что ничего  невы полнимого в этой  форме операции 
нет: она возм ож н а не только  в условиях разреж енного  
ф ронта, какими были в се  фронты испанской войны, но и 
при более плотны х ф ронтах. П отребую тся лиш ь другие, 
более бы стры е темпы операции.
3 января республиканцы  начали наступательную  опера­
цию в Э стрем адуре с целью , видимо, отвлечь силы ф ран­
кистов о каталон ского  фронта. Н о эта  операция могла 
сы грать свою  роль только  при условии, если бы она имела 
такой ж е  реш ительны й характер, к а к  К аталон ская  операция 
ф ранкистов. Н а самом  ж е  д ел е  наступление в Э стрем адуре 
имело весьм а ограниченны е задачи , велось недостаточны м и 
силами и слабы м и темпами и никакого влияния на К а т а ­
лонскую  операцию  не оказало .
П о сл е  5 января республиканцы  ещ е п родолж али  на к а  
талонском! ф ронте упорное сопротивление. Видимо, начав­
ш ееся наступление в Э стрем адуре вливало  в них бодрость 
и н ад еж д у  на скоры й перелом  в их тяж елой  борьбе. О со ­
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бенно упорным бы ло сопротивление на участке Торрега, 
Понс. Зд есь  франкистам! удавалось  продвинуться не больш е 
километра в сутки. Н о на южном: участке, где  франкисты 
вве1ли ; в |бой весь итальянский корпус, продвиж ение их 
было более быстрым: 11 января бы л взят  М онтбланч, а н а ­
варрский корпус подош ел к  Ф альсету. Д альнейш ее продви­
ж ен и е ф р ан к и сто в . на этом' участке грозило соверш енно 
отрезать республиканские части в  районе Тортосы.
В течение трех дней республиканцы  сдерж ивали  итальян­
ские и наваррские части ф ранкистов, обеспечивая отход 
своих войск от  Тортосы  и Таррагоны . Э то бы ла последняя 
попытка республиканцев остановить движ ение франкист­
ских дивизий. Ч астная задача —  вы вод своих частей из 
меш ка у Тортосы  —  бы ла ими успеш но выполнена, но зато 
в борьбе Тзыли истощ ены  последние силы республиканцев.. 
14 января ф ранкисты  захватили Вальс; пали так ж е  Торрегз 
и С ервера, П онс и Тора.
Н а этом  м ож но закончить описание операции, так  как 
с потерей линии Таррагона, Вальс, С ервера, П онс респу­
бликанцы  у ж е  не могли организовать отпора. Вся их д а л ь ­
нейш ая борьба сводилась  к  возм ож но более планомерному 
отходу.
27 января республиканцы  вы нуж дены  были сд ать  Б арсе­
лону. О тход происходил в основном в д вух  направлениях: 
на Х ерону и на П уигоерду. 4 ф евраля пали города Херона, 
Вич, Б ерга, а 6 ф евраля республиканские части начали пере­
ходить через ф ранцузскую  границу. Борьба в  К аталонии 
бы ла закончена.
В К аталонской  операции, как  у ж е  было отмечено выш е, 
засл у ж и в ает  внимания м етод последовательного  расш ире­
ния фронта прорыва ф ланговы ми ударами.
М ехчасти  не проявили себя в период прогры зания обо­
ронительной полосы, но они обеспечили бы строе со ср ед о ­
точение ударны х групп к флангам  и дальнейш ее развитие 
прорыва. М ож н о  заклю чить, что м ехчасти (танки) слабого 
состава не могут обеспечить развитие проры ва вперед, но 
облегчаю т развитие прорыва на флангах.
Н уж но отметить, что все попытки франкистов использо­
вать  м оторизованны е части д л я  маневра перед фронтом 
своей пехоты  в каталонской  операции успеха не имели. 
О бъ ясн яется  это  тем!, что эти части были слиш ком слабы  
(двухбатальонны е бригады , уком плектованны е малыми и 
легкими пулеметными танками), и тем, что фронт республи­
канцев, н есм отря на все потрясения, полностью  прорван не 
бы л. почему бросаемы м вперед м ехчастям  франкистов, при­
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ходи л  ось все время ввязы ваться во фронтальный бой с 
бронечаетями республиканцев, дл я  которого  они не имели 
достаточны х сил.
Н аступление велось крупными силами. Если в первые 
дни операции, когд а темпы наступления были небольш ими, 
вопрос об организации снабж ения не стоял  остро, то  в 
последний период только  автотранспорт мог обеспечить 
всем  необходим ы м  бы стро продвигавш иеся вперед войска. 
В связи  с этим стоит вопрос о разруш ении дорог. Р есп уб ли ­
канцы  не имели необходим ы х дл я  этого средств и ум елы х 
организаторов.
А виация ф ранкистов показала эф ф ективность своего уча­
стия на всех  этапах  операции главны м  образом  в качестве 
средства подготовки  атаки пехоты . Ее действия по тылам, 
несмотря на госп од ство  в воздухе, были менее эф ф ективны .
Выводы
Р ассм атривая боевую  технику в отнош ении ее качества, 
м ож но притти на основании! испанского опы та к следую ­
щим выводам).
М алы е танки (танкетки), которыми одно время во всех 
армиях увлекались, себя не оправдали ни в герм анских, ни 
в итальянских образцах. Они оказались бессильными не 
только  в борьбе с более тяж елы м и  танками, но и с  про­
тивотанковой  пуш кой и д а ж е  с группой пулем етов. С п оло­
ж ительной стороны  показали себя легкие танки, вооруж ен ­
ные не только  пулеметом, «о  и пуш кой. Т анк до л ж ен  о б л а­
д ать  оруж ием  д л я  борьбы  с таким> ж е  танком , т. е. пуш кой 
соответствую щ его  калибра, —  та ко е  первый вы вод. Т анк 
д олж ен  иметь броню, которая  защ ищ ала бы его от противо­
танковой  артиллерии, по меньшей мере до  вы хода на д и ­
станцию  действительного  огня танковой пуш ки. Т акой д и ­
станцией многие авторитеты  считаю т 500 м. Э то —  второй 
вы вод. В н астоящ ее время, по сведениям  печати, во  всех 
арм иях увеличивается вы пуск средних и тяж ел ы х  танков.' 
С ледовательно, в будущ ей  борьбе за укрепленны е полосы 
ш ирокое применение долж н ы  б у д у т  найти более тяж елы е 
танки.
В отнош ении авиации м ож но сказать , что скорость о к а­
залась  более важ ны м  качеством  сам олета, чем его  гр у зо ­
подъем ность . Н аилучш ее сочетание грузоподъем ности , от 
которой зави сят количество  и качество  вооруж ения сам о­
лета, и скорости  показали  средние бом бардировочны е м а­
шины. И з авиационны х бомб больш ое применение нашли
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пятидесятикилограммовы е', как  показавш ие наибольш ее со ­
ответствие с грузоподъем ностью  машин и характером! боль­
шинства целей. М еткость бом бометания с сам олетов была 
ниж е всяких норм, принятых на основании теоретических 
вычислений. О диночны е машины, как  истребительные, так  
и бомбардировочные, оказались слиш ком  слабыми дл я  вы ­
полнения каких-либо сам остоятельны х задач. Л егкий сам о­
лет-истребитель показал, что он м ож ет с успехом  вести бой 
с тяж ел ь ш  бом бардировщ иком.
В артиллерии ещ е раз вы явилась потребность в более т я ­
ж елы х снарядах д л я  пораж ения всякого  рода целей, а о т ­
сю да преим ущ ество гаубицы  перед пуш кой. В то ж е  время 
м алокалиберная противотанковая и зенитная артиллерия 
полностью  себя оправдала, как  реш ительное и н адеж ное 
средство  борьбы с бронемаш инами и авиацией.
И з этих качественны х оценок само собой вы текаю т и 
тактические вы воды .
В отнош ении танков эти вы воды  сводятся, в сущ ности, 
к старом у требованию  м ассированного их применения во 
взаимодействии с пехотой и артиллерией. Танки сохраняю т 
за собой значение м ощ ного оруж ия ближ него боя, в т о  ж е 
время они хорош о взаим одействую т с моторизованной п е ­
хотой и артиллерией и являю тся прекрасными разведчи 
ками во всякой боевой обстановке. Это откры вает ш ирокие 
возм ож ности дл я  использования м еханизированных войсяс.-
Требование м ассированного применения полностью  отно­
сится и к авиации. Н о  д л я  этого  необходим о иметь в к а ­
кой-то степени госп од ство  в воздухе, завоевать  которое 
мож но лиш ь при наличии мощной истребительной авиации. 
Э тот вы вод  у ж е  сделан  в армиях европейских государств, 
и количество  истребительной авиации в их воздуш ны х ф ло­
тах  бурн.О растет.
О сновны м способом применения авиации становятся с о ­
вм естны е действия истребительны х и бомбардировочны х 
эскадр . К ром е того , нуж но отметить, что использование 
авиации дл я  непосредственной поддерж ки  пехотной атаки, 
в виде ли налета истребителей или бом бардировки с в о з ­
духа, оказалось  чрезвы чайно эффективным!. Н ад о  полагать, 
что и в дальнейш ем  авиация буд ет  принимать сам ое б л и з­
кое участие в сраж ениях наземных войск и особенно при 
проры ве укрепленны х полос.
П опы тки заменить артиллерию  при организации прорыва 
танками или авиацией потерпели в Испании крах. О гонь 
артиллерии, оказы вается , м ож ет бы ть дополнен действиям и 
танков и авиации, но не заменен. М орально крепкая пехота,
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оснащ енная современным автом атическим1 оруж ием  и под­
держ иваем ая своей  артиллерией, м ож ет бы ть подавлена 
только  соединенны м и усилиями всех ро д о в  войск, причем 
главн ая  роль в выполнении задач  подавления о стается  за 
артиллерией. И сход я  из этого, над о  ож и д ать  не только 
восстановления стары х м етодов м ассирования артиллерии, 
но и разработки  новых.
М алокалиберная зенитная и противотанковая артиллерия 
становится во всех  армиях непременной спутницей пехоты 
во всех видах  боя. К ром е того, стала возникать потреб­
ность в создании маневренных единиц м алокалиберной ар­
тиллерии, м огущ их бы стро усилить лю бой участок  боевых 
действий.
И з всех технических средств, используем ы х дл я  военных 
целей, наиболее ярко вы явил свое значение в испанской 
войне автотранспорт. Если он сы грал  огромную  роль во 
время итальянского  похода в Абиссинию, то  в Испании он 
бы л безусловно реш аю щ им ф актором  стратегического , оп е­
ративного и такти ческого  значения. М ож но та к ж е  утвер ­
ж д ать , что в И спании были созданы  исходны е формы при­
менения моторизованной пехоты и артиллерии, которы е, к о ­
нечно, не умрут, а будут развиваться и, вероятно, очень 
стрем ительно.
3. Японо-китайская война 
(1937— 1940 гг.)
Общая характеристика армий
Япония, начав войну «инцидентом» с участием  одной 
бригады , к концу 1938 г. д овела  состав своей армии до 
860 ты с. человек, при 2 ты с. орудий, 930 танках  и 1 350 са ­
м олетах. В н астоящ ее время непосредственно участвует в 
операциях 40— 42 пехотны х дивизий, а это значит, что 
общ ая численность действую щ ей армии д ости гает  м ил­
лиона человек. И з приведенны х циф р видно, что в япон­
ской армии им елось (с округлением ): одно о р у д и е — на
400 чел., один сам олет —  на 630 чел., один танк —  на 
920 чел. И з сведений о ш татном  составе японской дивизии 
нам известно, что в ней им еется на 500 чел. численного 
состава одно полевое орудие, одно малокалиберное ору­
дие, три станковы х и д евять  ручны х пулем етов. Если ж е 
учиты вать в дивизии только  активны е винтовки, то  то ж е 
количество  вооруж ения придется то л ько  на 100 активны х 
винтовок.
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Такова японская армия в отнош ении технической осна­
щ енности. Она раза в два  с лишним уступает технической 
оснащ енности европейских армий (германской, ф ранцуз­
ской, английской).
В ооруж енны е силы К итая к началу войны насчитывали:
1 200 тыс. человек армий центрального правительства, 
50 тыс. китайской К расной армии и до  1 500 ты с. человек 
армий провинциальных правительств. И з всей этой массы 
разнообразно организованны х и вооруж енны х войск Чан 
Кай-ш и смог вклю чить в состав действую щ ей армии около 
800 тыс. бойцов, 300 орудий, 80 танков и 300 самолетов. 
П рименяя то т  ж е  м етод подсчета, мы видим, что в китай ­
ской армии приходится одно орудие и один сам олет на
2 600 чел. и один танк на 10 тыс. человек. Разум еется , 
правительство и командование китайской армии принимают 
все меры к тому, чтобы улучш ить техническое оснащ ение 
своих армий, но дело  это  трудное и продвигается оно впе­
ред медленно, так  как  К итай своей военной промы ш ленно­
сти почти не имеет.
Генерал-лейтенант т. К орсун рассчитал, что японский п е­
хотный полк превосходит китайский: в ручных пулем е­
т а х — в 7 раз, в станковы х пулем етах —  в 6— 12 раз, в 
гранатом етах — в 272— 4 раза. Кром е того , в японском 
полку имею тся 6 батальонны х орудий, 4 орудия полковой 
артиллерии и 6 противотанковы х орудий, чего китайский 
полк совсем  не им еет 7
И сход я  из всех приведенны х расчетов, мож но сказать, 
что, опираясь на техническую  м ощ ь своей армии, японцы 
могут к аж ды й  свой пехотный полк противопоставить пяти­
ш ести китайским полкам.
М ы нарочно остановились на характеристике технической 
оснащ енности борю щ ихся в К итае армий, так  ка1к прево­
сходством  ее на стороне японцев объясняю тся их успеха.
Х арактер вооруж енны х сил, обш ирность и своеобразие 
театра военных действий определяю т формы боевы х д е й ­
ствий. В К итае война, несмотря на длительны е периоды  
пассивности с обеих сторон, протекает в основном в м а­
невренных формах. Ни одна из сторон не в состоянии 
организовать непрерывны е позиции на огромном фронте, 
длина которого  с середины  1939 г. стала достигать  3 500 км.  
Б орьба на укрепленны х позициях имеет место, но обычно 
она разреш ается маневром обхода или охвата, а не про­
рыва. П оэтом у по интересую щ ем у нас вопросу —  прорыву
1 „Военно-исторический журнал" №  1, 1939 г. 
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укрепленной полосы — в этой войне мы пока почти не 
имеем примеров. Все ж е мы реш или привести д ва  поучи­
тельны х, как  нам к аж ется , примера в пределах  тех  св ед е­
ний, которы м и располагаем , а именно: так  назы ваем ы й Д а- 
чанский прорыв и сраж ение у  Ц зю цзяна .
В сякая война имеет свои особенности; имеет своеоб ра­
зие и война в К итае. Н аш а задача —  уловить новое в прие­
мах боя, в способах использования боевой техники, одним 
словом, то, что р о ж д ается  на поле боя под влиянием су р о ­
вой боевой необходим ости как  творчество  п олководцев 
и борю щ ихся масс, а затем  использовать этот опыт в с о ­
ответствую щ ей обстановке.
Д ач ан ск и й  п р оры в (рис. 52)
(23— 29 октября 1937 г.)
Д ачанский  прорыв является  эпизодом  ш анхайской опе­
рации, начатой японцами вскоре после возникновения 
войны.
, П осле длительны х и упорны х боев на р. П утун  и в Ча- 
пэе (предм естье Ш анхая) китайские войска вы нуж дены  
были отойти на линию Ч апэй, Ц зянван , М яохан, правый 
берег р. У сун (рис. 52).
Упорными лобовы м и атакам и, продолж авш им ися не­
сколько  дней, японцам  удалось  полностью  овладеть  р. Усун 
и создать  на ее  правом берегу  довольно  обш ирный плац ­
дарм. Д альн ей ш ее продвиж ение их было' реш ительно о ст а ­
новлено усиливш им ся сопротивлением  китайских войск, к о ­
торы е стойко удерж и вали  свои позиции по всем у ф ронту.
Т о гд а  японское ком андование реш ило приступить к п о д ­
готовке проры ва оборонительной полосы  китайцев. Н о как  
только  активно-сть японцев прекратилась, китайские части 
переш ли в контрнаступление с целью  отбросить японцев 
за р. У сун. Н есм отря на м уж ество  китайских солдат , к о то ­
ры м удалось  на 500— 700 м продвинуться вперед , превос­
ходство  в боевой технике японцев не только  позволило им 
у д ер ж аться  на правом берегу  реки, но вы нудило китайцев 
отойти на исходны й рубеж .
М ы остановились на этом  эпизоде, чтобы подчеркнуть 
активность борьбы  за исходны й плацдарм  д л я  наступления. 
Соврем енная оборона с ее оборудованны м  д л я  боя п ред ­
польем  очень часто буд ет требовать  такой  предварительной 
борьбы, причем степень слож н ости  борьбы буд ет  зависеть 
от характера оборудования м естности обороняю щ им ся и 
от степени его  активности.
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К итайские оборонительны е позиции, на которы е они 
отош ли, представляли  собою  довольно сильны е полевые 
укрепления, состоявш ие из окопов и бетонированных п уле­
метных огневы х точек. О тдельны е опорные пункты были 
оборудованы  д л я  круговой обороны и окруж ены  проволоч­
ными препятствиями. Т ак  как  на некоторы х участках  за ­
ры ться в землю  было нельзя из-за близости грунтовы х 
вод,, то  позиции были возведены  из зем ляны х меш ков. П е­
ред фронтом и в глубине позиций было сделано довольно 
много замаскированны х противотанковы х рвов. Кром е того, 
м естность, пересеченная больш им числом каналов и речек, 
бы ла сама по себе труднодоступна д л я  танков. Глубина 
подготовленны х позиций достигала 5 км.
И з это го  описания видно, что китайские позиции с пол­
ным правом могли бы ть названы укрепленными. Т олько 
слабость пулем етного и артиллерийского вооруж ения ки ­
тайцев делала их недостаточно устойчивыми.
Силы китайцев, сосредоточенны е на ф ронте Ш анхай, 
Л ю цзяхан , точно не установлены : их м ож но, повидимому, 
расценивать в 100— 120 тыс. человек.
Д л я  прорыва позиций китайских войск японцы выбрали 
участок в 7 ям  по фронту к северо-западу  от  Д ачана. Н а 
этом  участке они сосредоточили 3 пехотны х дивизии (до 
70 ООО чел.), 200 танков, 225 орудий, т. е. на каж ды й  ки ­
лометр 2 000 активны х винтовок, 65 станковы х пулеметов, 
больш е 32 орудий и до  30 танков. К ром е того, вспом ога­
тельны й удар  небольш ими силами было намечено нанести 
севернее Ц зянвана на фро-йте примерно в 3 км.  Если коли­
чество ж ивой  силы и танков приближ алось к нормам миро­
вой войны 1914— 1918 гг., то  количество артиллерии было 
значительно меньшим. Это оправды валось, во-первых, н е­
достаточны м  вооруж ением  китайских войск, во-вторы х, 
тем, что атака подд ерж и валась  мощ ной авиацией: до
100 бом бардировщ иков одноврем енно находилось в в о з­
духе  в наиболее ответственны е периоды операции.
Таким образом , японцы, в сущ ности, нам еревались уни­
чтож ить вы ступ китайских позиций к северу от Ш анхая 
ударами по сходящ им ся направлениям, что в случае успеха 
создавало  проры в китайской обороны на ф ронте до  
15— 16 км.
А таке предш ествовала артиллерийская подготовка, про­
д о л ж ав ш аяся  несколько часов. С трельба велась по площ а­
дям, и результаты  ее были слабы е: больш инство оборони­
тельны х сооруж ений не были разруш ены . Д л я  эф ф екти в­
ности стрельбы  по площ ади требуется больш ое количество
т
артиллерии. В этом  случае японцы применили м етод, не 
соответствовавш ий  их артиллерийским средствам , в то 
врем я к огд а  по условиям  местности в этом  м етоде не было 
никакой надобности.
Н еудовлетворительность  артиллерийской подготовки  при­
ш лось восполнить бом бардировкой с сам олетов. К итайцы  
не имели зенитны х орудий и пулем етов; поэтом у японские 
сам олеты  могли сн иж аться д о  возм ож ны х пределов. Б о м ­
бардировке подвергались главны м  образом  позиции немно­
гочисленной китайской артиллерии и бетонны е огневы е 
точки.
И з этого  видно, что м етоды  подготовки  атаки, приме­
нявш иеся в И спании, совпадали  с японскими методами. 
Видимо, наличие одинаковы х средств  боя само по себе 
со зд ает  однообразны е способы  их применения. М ож но по­
лагать, что тенденции устранения с поля боя авиации, н а­
веянны е разными глубокомы сленны м и теориями, будут 
отброш ены  под влиянием суровы х требований боевой о б ­
становки. М оральны й и материальный эф ф ект, п роизводи­
мый бом бардировочной авиацией, на настоящ ем  этапе 
оправды вает применение ее на п оле боя.
23 октября японская пехота, предш ествуем ая танками, 
двинулась в атаку. Д о  переднего края оборонительной по­
лосы  танки дош ли сравнительно благополучно, но затем  
ряды  их расстроились из-за м ногочисленны х препятствий в 
виде каналов , ловуш ек и рвов. Все ж е  отдельны м  танкам  
у далось  проникнуть в полосу китайской обороны.
В след за отдельны м и танками в передний край оборони­
тельной полосы  вклинились группы японской пехоты. Они 
тащ или с собой зем леносны е меш ки д л я  оборудования з а ­
хваченной м естности, бам буковы е пеш еходны е мостики 
д л я  преодоления рвов и каналов и ш анцевы й инструмент. 
При п о д д ер ж к е  огня танков пехота, пользуясь своими 
средствам и  преодоления препятствий, продвигалась, н а­
сколько  бы ло м ож но, вперед. Затем , ко гд а  огонь китайской 
пехоты  оказы вался  непреодолим ы м , японская пехота за к р е­
п лялась и начинала принимать м еры  к  проталкиванию  своих 
танков вперед.
О тсутствие у  китайцев противотанковой артиллерии сп а ­
сало  японские танки от полного уничтож ения. Б орьбу  с 
ними китайская пехота м огла вести главны м  образом  с п о ­
м ощ ью  ручны х гранат. Б лаго д ар я  таким  условиям , устано­
вивш ееся м еж д у  японской пехотой и танками взаим одей­
стви е  м огло  осущ ествляться  без особы х помех.
К и тай ская артиллерия почти бездействовала. Ее продол-
ж ала громить японская авиация. Кром е того, китайские 
артиллеристы не были подготовлены  дл я  ведения стрельбы  
по подвиж ны м  целям. Вся тяж есть  боя лож илась  на (китай­
скую  пехоту, которая в этом сраж ении показы вала образцы  
м уж ества и стойкости. О тдельны е сам оотверж енны е бойцы 
бросались в атаку  на танки и гранатами и руж ейными вы ­
стрелам и в щ ели старались, иногда не без успеха, их уни­
чтож ить. Н о борьба бы ла неравная.
К  концу первого дн я  наступления японцам удалось  про­
двинуться на 1 — 1,5 км. Н а следую щ ий день наступление 
продолж алось  с неослабеваю щ ей силой. Ц ентральная д и ­
визия японцев, наносивш ая главны й удар, продвинулась до 
непосредственны х подступов к  Д ачану.
25 октября было реш аю щ им днем  сраж ения. В этот  день 
японцы вели упорные атаки с целью  овладения Д ачаном . 
О дноврем енно началось их наступление на вспом огатель­
ном участке севернее Ц зянвана. К  концу дн я  после огром ­
ных потерь, понесенных обеими сторонами, Д ачан  был 
взят  японцами. О боронительны е позиции китайцев были в 
этом  районе полностью  прорваны. Н ебольш ой успех японцы 
имели и на вспом огательном  направлении.
Д л я  китайских частей в районе Ц зянвана, М яохана и 
Д ач ан а создались  условия, угрож авш ие полным о к р у ж е­
нием, что и заставило их ночью начать отход.
К итайские части отходили медленно, прикры ваясь силь­
ными арьергардами, которы е стойко удерж и вали  местность- 
цепляясь  за каж д ы й  оросительны й канал. Т олько к  концу 
седьм ого  дн я  сраж ения японские части выш ли к  р. С у ч ­
ж оу , за которую  отош ли все части китайской армии.
В общ ем  за 7 дней японцы  продвинулись всего  на 
12— 14 км.  С реднесуточны е темпы наступления равнялись 
1,7— 2 км.  Все ж е  благодаря дачанском у проры ву японцам 
удалось  сдвинуть китайские войска с укрепленны х пози­
ций на ф ронте в 30 км,  овладеть  Ч апэем , чем реш алась в 
их пользу борьба за Ш анхай, и получить возм ож ность  к 
разверты ванию  маневренной операции.
М едленность  японского продвиж ения объясн ялась  пре­
ж д е  всего  способностью  китайской армии к  стойком у с о ­
противлению , несмотря на всю  ее техническую  отсталость, 
а затем  благоприятны м и дл я  обороны условиями местности.
В заклю чение ещ е раз следует отметить:
1) Значение правильного вы бора участков  проры ва и 
вспом огательны х действий с расчетом! поколебать ф ронт про­
тивника или в важ ном  д л я  н его  пункте или на фронте, 
достаточно ш ироком, чтобы развернуть дальнейш ую  опера-
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цию. В рассм отренны х нами операциях в Испании эта 
и дея ударов получила довольно ясное вы раж ение. У япон­
цев  она, видимо, ещ е  н е  оформилась, но они у ж е  ищ ут 
путей к  ее  осущ ествлению .
2) Темпы наступления зави сят от многих причин; гл а в ­
ные из этих причин долж ны  бы ть учтены при разработке 
плана операции; задачи  и формы операции долж ны  бы ть 
увязаны  с намечаемыми темпами.
С раж ение у  Ц зю цзян а (рис. 53)
(23— 26 июля 1938 г.)
Э то  сраж ение являлось  эпизодом  в огромной ханькоу- 
ской операции, продолж авш ейся почти пять м есяцев. В нем 
нет ничего п охож его  на «классические» формы про­
рыва, и вм есте с тем это  бы л прорыв оперативного фронта, 
и д а ж е  больш е —  укрепленного фронта. О собенности о б ­
становки потребовали особы х решений.
И м ея в виду  эти особенности и обстановки и решений, 
следует признать сраж ение у Ц зю ц зян а  поучительным. 
В самом деле, ведь  не всегда  фронт противника будет 
пред ставлять  собою  однообразную  полосу позиций.
В ию не 1938 г. японцы  начали наступление н.а Ханькоу. 
К половине ию ля японские дивизии достигли  среднего  т е ­
чения р. Я нцзы , вы йдя на восточны й берег оз. Д ацзю - 
шань. Группа войск, д ей ствовавш ая вдоль северного б е ­
рега р. Я нцзы , развернула наступление в направлении на 
Х уанмэй, а ю ж ной группе п ред стояло  ф орсирование зн а­
чительной водной преграды  —  оз. Д ацзю ш ань.
Ю ж ны й берег р. Я нцзы  в районе Ц зю ц зян а  и западны е 
берега озер Д ацзю ш ань и П оянху обороняла 2-я арм ей­
ск ая  группа китайских войск, состоявш ая из 23, 8, 64 и 
70-й армий (корпусов). Д л я  более ясн ого  представления о 
количестве китайских войск приводим следую щ ие с в е д е ­
ния о числе дивизий, входивш их в состав армий:
Эти д еся ть  пехотны х дивизий за ­
нимали фронт протяж ением  около 
60 км  по берегам  р. Я нцзы  и оз. 
Д ацзю ш ань. Группировка армий в 
общ их чертах показана на схеме 
(рио. 53). П озиции дивизий были 
оборудованы  окопами. Б ерег реки 
Я нцзы  восточнее Ц зю ц зян  бы л ч а ­
стично минирован.
Т ехническая оснащ енность китайских войск бы ла с л а ­
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д о  6 км  фронта. Авиации и танков не было. Управление 
осущ ествлялось посредством  пеших постов связи  и по л и ­
нии правительственного телеф она, пролож енной вдоль ж е ­
лезной дороги.
Д л я  форсирования оз. Д ацзю ш ань и захвата Ц зю цзяна 
японцы сосредоточили в Х укоу Ф ормозскую  бригаду и 
106-ю пехотную  дивизию .
В течение 21 и 22 июля японская авиация вела р а з ­
ведку  и бом бардировку китайских позиций. 22 июня по 
р. Янцзы восточнее Ц зю цзяна все время курсировали 
японские военные катеры, привлекая на себя внимание к и ­
тайцев и огонь их батарей. П овидимому, китайское ком ан­
дование действительно ож идало  вы садку  японского д е ­
санта в районе Ц зю цзяна, так  как  все свое внимание сосре­
доточило на этом участке.
В ночь на 23 ию ля в полной темноте японские д есан т­
ные бронекатеры  проникли в оз. Д ацзю ш ань, и у обры ви­
стого берега в районе Д акутан а произош ла вы сад ка д е ­
сантного отряда Ф орм озской бригады  силою  до  700 чел.
К  3 часам утра отряд, овладев берегом, расчистил им ев­
ш иеся зд есь  проволочные препятствия и приготовился к 
обеспечению  вы садки  следую щ их эш елонов японских 
войск.
Район Д акутана обороняла 11-я пехотная дивизия 8-й ки ­
тайской армии. Она не организовала наблю дения за бере­
гами оз. Д ацзю ш ань, поэтому появление на берегу япон­
ского  десанта бы ло дл я  нее соверш енно неож иданным. К о ­
гда десант, наконец, был обнаруж ен, дивизия начала, с 
больш им опозданием! подготовляться к  е го  отраж ению .
О коло 5 часов к пункту вы садки подош ли 5 военных 
кораблей и до 40 бронекатеров с новым эш елоном  япон­
ской пехоты. П од прикрытием первого десантного отряда 
и огня с кораблей началась вы садка на /берег бригады 
106-й пехотной дивизии.
Ч ерез 4 часа после начала вы садки вся 106-я пехотная 
дивизия сосредоточилась в районе Д акутан а и начала на­
ступление в направлении на Ц зю ц зян  и Ваилучинчун, о т ­
брасы вая части 8-й армии.
Китайские части и зд есь  показали свое упорство в обо­
роне. Н есм отря на то, что японская авиация, безнаказанно 
сниж авш аяся на 200— 300 м, причиняла массированным 
боевы м порядкам  китайской пехоты огромны е потери, 
японцы не могли развить больш их темпов наступления. 
К  концу дня 23 ию ля они продвинулись1 всего на 7— 8 км  
от берега.
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К ом андую щ ий 2-й китайской армейской группой генерал 
Ч ж ан  Ф а-гуй, получивш ий довольно бы стро сведения о 
вы сад ке  японского десан та у Д акутан а, принял реш ение 
ввести  в бой резервную  70-ю армию и ударам и с ф лангов 
уничтож ить японскую  группу. Н о выполнение этого реш е­
ния зад ерж алось , так  как  движ ение д вух  дивизий 70-й ар ­
мии^, по горным дорогам  происходило очень медленно. 
К  концу дня, когд а у ж е  вы яснилось, что 8 и 25-я армии 
своими силами не могут разбить японцев, а подход  70-й 
армии все ещ е продолж ался, ген. Ч ж ан  Ф а-гуй, продол ­
ж авш ий опасаться вы садки  нового японского десанта на 
р. Янцы и окруж ения главны х сил своих армий, отд ал  
распоряж ение об отход е 8 и 64-й армий к ю го-западу  от 
Ц зю цзяна.
И так, китайское ком андование не пош ло на риск д о в е ­
дения боя до  конца. Б езуспеш ность контратак, предприни­
м авш ихся в, течение 23 ию ля пехотой 8 и 25-й армий, вы ­
н у ж д ал а  его  притти к таком у решению.
В течение 24 ию ля японцы  п родолж али  наступление на 
Ц зю ц зян , но захватить  его не могли. Сопротивление китай ­
ских арьергардов, прикры вавш их отход  своих войск, было 
очень упорным.
В ночь на 25 ию ля японцы  вы садили ещ е два  небольш их 
десантны х отряд а к  зап ад у  и востоку  от  Ц зю ц зян а и 
то л ько  утром  26 ию ля совместны ми усилиями этих отрядов 
и подош едш их частей 106-й дивизии Ц зю ц зян  был, наконец, 
занят.
Я понцы  сделали  попы тку развить успех наступлением в 
ю го-западном  направлении. Н о, продвинувш ись на 10 км  
на ю г от Ц зю ц зян а , они вы нуж дены  бы ли остановиться, 
так  к ак  китайские а(рмии у ж е  занимали оборонительны е по­
зиции. П ред стояло  организовать новый этап  операции.
При выполнении дачан ского  проры ва японцы  не особенно 
заботились о внезапности . Они полагали, что п ревосходство  
в технике и вы учке войск обеспечивает успех при всех 
условиях. У порство китайской обороны научило их не пре­
небрегать требованиям и военного искусства. В сраж ении за 
Ц зю ц зян  мы у ж е  видим  тщ ательную  п одготовку  японцев 
и принятие р яд а  мер, обеспечиваю щ их внезапность, которая 
в основном  и определила успех всего  предприятия.
К онечны й успех японцев бы л достигнут комбинирован­
ным ударом  с нескольких направлений, а не то л ько  перво ­
начальным основным! ударом  со  стороны  Д акутан а. П о сл е­
дую щ и е десанты  западнее и восточнее Ц зю ц зян а ед ва ли 
бы ли японским! командованием! предусм отрены  заранее.
Вернее всего, опасение в провале всей  операции заставило 
японское ком андование спеш но искать вы хода из трудного 
полож ения, и вы ход был найден в этих дополнительны х 
десантах  у Ц зю цзяна. Н о, как  бы то  ни было, мероприятие 
оказалось  целесообразны м  и дало  требую щ ийся результат. 
В конечном! счете необходим о притти к вы воду, что комби­
нирование ударов не только в оперативном, а именно, в та к ­
тическом  м асш табе становится как  бы обязательны м  прие­
мом соврем енного наступательного боя. В этом  мы уж е 
убедились, изучая опыт испанской войны.
П оследнее, на что необходимо обратить внимание, это — 
неудача японцев при попы тках развить успех. При Ц зю ц- 
зяне повторилось почти то  ж е, что при Д ачане: китайские 
части выш ли из весьм а тяж ел о го  полож ения и организо­
вали новый фронт в расстоянии не больш е полуперехода от 
первоначального поля боя. Причина этого явления, видимо, 
о бъясн яется  не неумением японцев организовать п реслед о­
вание, а недостатком! сил. Если превосходство  в технике и 
вы учке ещ е д ает  возм ож ность с меньшими силами нанести 
пораж ение больш им силам!, применяя способ концентрации 
сил на главном  направлении, то дл я  преследования, ко-гда 
необходим о рассредоточиваться , по! м ногим  .направлениям 
и трудно .наладить взаим одействие всех родов войск, этих 
сил оказы вается недостаточно. П роблема преследования 
ещ е  н у ж д ается  в  серьезном  исследовании.
Н а этом  мы заканчиваем  ознаком ление с опытом японо­
китайской войны по интересую щ ем у нас вопросу. Н адо  д у ­
мать, что эта война даст  ещ е другие, более поучительные 
примеры.
4. Германо-польская война (рис. 54)
(1— 30 сентября 1939 г.)
Герм ано-польская война пока освещ ена только в разроз­
ненных корреспонденциях с ф ронта и в коротких св о д ка^  
генеральны х ш табов. П оэтом у все сведения о ф орм ах б о е ­
вы х действий и силах боровш ихся сторон приблизительны , 
а порой и соверш енно неизвестны . В силу такого  п о л о ж е­
ния с ф актическим  материалом приходится в исследовании 
этой войны пока ограничиться самыми общ ими вы водами.
Силы сторон. По сообщ ениям  многих военных писателей 
зарубеж ны х стран, Германия к  началу войны развернула 
д о  125 дивизий, из которы х 70 дивизий бы ли направлены 
на польский театр военных действий. К ром е того, в опера­
циях против польской армии приняли участие до 12 мобиль-
т
ных (моторизованны х) дивизий, около 4 ООО танков, свед ен ­
ных в 8— 10 танковы х дивизий, и приблизительно столько  
ж е оам олетов. Л ю д ской  состав вооруж енны х сил достигал  
1 750 тыс. человек.
П ольш а к началу войны ещ е не закончила м обилизации, 
но успела развернуть до  60 пехотны х дивизий, несколько 
кавалерийских дивизий, бронетанковы е части с 600 танков 
и воздуш ны й ф лот в составе примерно 1 100 сам олетов. 
Л ю д ской  состав действую щ ей польской армии достигал  
1 300— 1 500 ты с. человек, из которы х на западном  театре 
военны х действий находилось около одного миллиона.
С ледовательно, п ревосходство  сил во всех отнош ениях 
бы ло на стороне Германии; особенно подавляю щ им  было 
превосход ство  в технических средствах  — танках, авиации 
и артиллерии.
Группировка сил. Германия свои вооруж енны е силы о р га­
низовала в д в е  группы армий —  ю ж ную  и северную . Ю ж ­
ная состояла из трех армий, развернувш ихся в Силезии и 
нацеленны х: 14-я армия —  на К раков, 10-я —  на Ч енстохов и 
8-я —  на Л о д зь . С еверная группа состояла из дв у х  армий:
4-й пом еранской, нацеленной на Граудейц  и Гдыню , и 3-й 
восточно-прусской, нацеленной на М лаву. Все армии д о л ­
ж ны  были с первого ж е  дн я  войны начать активны е д е й ­
ствия с целью  проры ва ф ронта поляков. Весь м аневр н ам е­
чался как  окруж ени е польских армий по частям  западнее и 
восточнее р. Вислы. Главный у д ар  наносился трем я армиями 
ю ж яРй группы. В составе к аж д о й  армии им елся танковы й 
корпус, состоявш ий из одной-двух танковы х дивизий и м о­
торизованной дивизии, которы й предназначался д л я  про­
ры ва в  глубокий  ты л противника.
К ром е того , на крайнем правом ф ланге герм анских армий 
дей ство вала  отд ельн ая  словац к ая  группа.
О рганизация у д ар а  ю ж ной арм ейской группы напоминает 
общ ую  схем у проры ва по герм анском у уставу , приведен­
ную во второй главе  II части наш ей книги. 14-я армия, на­
ступавш ая на К раков , Т арное, обеспечивала центральную  
10-ю армию, наносивш ую  главны й удар  в общ ем  направле­
нии на Ч енстохов , П етроков, В арш аву. 8-я армия обеспечи­
вала главны й у д ар  наступлением  в направлении на Л од зь . 
Э та схем а наступления, если  п риглядеться внимательно, 
бы ла строго  вы д ерж ан а при построении боевы х порядков 
к аж д о й  армии и, вероятно, к аж д о го  корпуса. Например,
4-я арм ия главны й удар  наносила на Грауденц, а обеспечи­
ваю щ ие удары  наносились: вправо —  на Б ы дгощ ь и вл е­
во — на Гдыню .
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С хематически разверты вание армий и направления ударов 
показаны  на рис. 54.
П ольское ком андование развернуло ш есть армейских 
групп: 1-я —  севернее Варш авы на м лазском  направлении в 
составе до 6 пехотны х дивизий, 2-я — в коридоре м еж д у  
Д анцигом  и П омеранией в составе около 4 пехотных и 3 к а ­
валерийских дивизий, 3-я —  западнее П ознани —  6— 7 п е­
хотны х дивизий, 4-я — в Силезии — 8 пехотных дивизий,
5-я — на краковском  направлении — 5 пехотны х дивизий и 
1 м ехбригада и 6-я —  на восточном фронте. Кроме того, 
восточнее Вислы сосредоточивалась резервная группа в с о ­
ставе 5— 6 пехотных дивизий. И з этой группировки видно, 
что на направлении главного удара трех германских армий 
поляки не имели достаточны х сил (13— 14 дивизий против 
45 герм анских дивизий) и что, в сущ ности, вся группи­
ровка их сил бы ла рассчитана на пассивную  оборону, хотя, 
как  сообщ али некоторы е осведомленны е корреспонденты , 
польское ком андование намечало якобы  какие-то активны е 
действия —  чуть ли не поход в Восточную  Пруссию.
Х арактер обороны. По сведениям  тех ж е  корреспонден­
тов, поляки не успели закончить оборонительны е работы  на 
позициях своих армий. К ак  известно, польское правитель­
ство больш е всего внимания уделяло  своем у восточном у 
фронту, возводя  зд есь  укрепленны е районы. Западны е гра­
ницы П ольш и, видимо, были укреплены  слабо. Больш е 
всего во время боев н едостаток  ощ ущ ался в убеж ищ ах, 
почему польская пехота несла больш ие потери от действия 
артиллерии и авиации противника. В общ ем оборонительны е 
позиции польской армии следует оценивать как  полевую  
укрепленную  полосу. Н а отдельны х участках  — М лава, 
Ч енстохов, Гды ня —  видимо, имелись и долговрем енны е с о ­
оруж ения.
Д ли н а ф ронта первоначального разверты вания армий пре­
вы ш ала 1 ООО км. С ледовательно, на каж дую  польскую  д и ­
визию приходилось от 16 до  20 км.  При этом  условии не 
все направления могли бы ть обороняемы с достаточны м  
упорством .
Х арактер наступательны х действий. О дин военный об о ­
зреватель сообщ ал, ч-Го на преодоление польской обороны 
германским армиям потребовалось 48 часов, после чего н а­
чались м аневренные действия. Эти часы потребовались на 
соверш ение подход а к оборонительной полосе, р азверты ва­
ние боевы х порядков д л я  наступления, артиллерийскую  
п одготовку , атаку  и бой внутри оборонительной полосы, 
считая ее глубину в среднем в 6 км. ,
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Если вспомнить длительны е сроки подготовки  к  атаке 
укрепленны х полос в мировую  воину 1914— 1918 гг., то 
м ож но бы ло бы признать бы строту действий герм анских 
частей  рекордной. Н о приведенный выш е характер обороны 
и состояние польской армии давали  возм ож ность  вести  н а­
ступление бы стры ми темпами.
К ром е того , надо иметь в виду, что п одготовка герм ан­
ской армии к  боевы м  действиям  началась задолго  до  на­
чала войны. П еревозки  в районы сосредоточения были о т­
мечены у ж е  10 августа.
П о д х о д  герм анских частей к оборонительной полосе про­
ходил, видимо, без особы х зад ер ж ек . К ром е слабы х р азве­
ды вательны х отрядов, никто не преграж д ал  д орогу  герм ан­
ским дивизиям . П оляки  до  войны много писали о з а ­
граж дениях, а к о гд а  настало время, соверш енно не сумели 
их применить в необходим ом м асш табе.
Н аступление велось  по следую щ ем у плану.
Во врем я п одход а дивизий многочисленная герм анская 
авиация реш ительно захватила господство, в воздухе, обру­
ш ивш ись на польские аэродром ы  на зем ле и польскую  авиа­
цию в возд ухе. О дноврем енно громились ж елезн од орож н ы е 
узлы , военны е заводы , радиостанции и замеченны е в ты лу 
скопления войск. К ак  известно, польский ты л этим во зд у ш ­
ным ударом  бы л дем орализован.
А таке пехоты  и танков предш ествовала артиллерийская 
подготовка , видимо, непродолж ительная. В то  ж е  время 
авиация бом бардировала резервы , ш табы  и артиллерию  п о ­
ляков. В оздуш ная бом бардировка, наоборот, бы ла д ли тель ­
ной, она п родолж алась  до, тех  пор, пока герм анские части 
не вы ходили  к  объектам  воздуш ной бом бардировки. Ч асть  
авиации п родолж ала  и в этот период свою  бом бардировоч­
ную деятельн ость  в глубине П ольш и.
А таку  начали танки. П о показаниям  военны х обозревате­
лей, танки двигались  трем я-четы рьм я волнами. Видимо, 
схема танковой  атаки, и злож ен н ая  во второй главе нашей 
книги, наш ла свое практическое применение. Н апомним эту 
схему. Головной эш елон танков до л ж ен  проры ваться без 
зад ер ж к и  на пром еж уточны х целях  вперед д л я  у д ар а  по 
резервам  и ш табам  противника; следую щ ий эш елон долж ен  
атаковать  артиллерию ; последний эш елон наступает непо­
средственно впереди пехоты  и пом огает ей в уничтож ении 
огневы х точек  противника.
П о показаниям  тех ж е  обозревателей , противотанковая 
оборона польской армии бы ла слабой, и герм анские танки 
в больш инстве случаев свою  задачу  выполнили.. Д овольно
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стойко оборонялась польская пехота. Н о разгром ш табов 
танками настолько дезорганизовал  управление, что стой­
кость  пехоты не могла остановить общ его развала.
В резерве герм анских корпусов имелись моторизованные 
части, задачей которы х было оказы вать содействие в л и к ­
видации наиболее стойких узлов обороны. К аков был с о ­
став этих резервов, —  сейчас установить не представляется 
возм ож ны м.
К огд а прорыв оборонительной полосы был в основном 
сделан, в бой были введены  тайковы е корпуса, которы е 
ударами во ф ланг и ты л ещ е не атакованны х частей д о л ­
жны  были содействовать их разгром у и превращ ению  та к ­
тического прорыва в оперативный, т. е. более широкий по 
франту. Видимо, часть мотомехвойск действовала в непо­
средственной связи  с пехотой, а часть получила более 
глубокие задачи. Так, танковы й корпус 4-й армии (поме­
ранской) в первый ж е  день сраж ения прорвался в Бы д- 
гощ у, т. е. проник в глубину польского  располож ения «а 
60 км.  В следую щ ие дни вы сокую  активность проявил тан ­
ковый корпус 8-й армии, действовавш ий в направлении П ет- 
роков, Варш ава, а так ж е  мобильные части 3-й восточно- 
прусской армии, оперировайш ие на левом фланге своей 
армии.
К акие боевы е порядки применяла пехота, —  сведений нет. 
Н о мож но предполож ить, что она не уклонялась от устава 
и атаковала, имея полки в д вух  и трех эш елонах.
Выводы. В условиях полупозиционной обороны против­
ника герм анские части, обладавш ие безусловны м  превос­
ходством  сил во всех отнош ениях, одерж али  полный успех, 
применив свои уставны е полож ения и некоторы е теории об 
использовании бронетанковы х войск и о развитии прорыва 
из тактического  в оперативный.
П оказанны е в процессе дальнейш его наступления темпы 
операции за первые восемь дней были следую щ ие:
а) в ю ж ной группе армий: пехота —  20— 23 км,  м обиль­
ные гр у п п ы — 30— 35 км  в сутки;
б) в северной группе армий: п е х о т а —  11 — 12 км, м обиль­
ные группы —  18— 20 км  в  сутки.
Глубина ударов за этот ж е  период составляла: в ю жной 
ro v n n e  арммй — 180— 260 км, в северной группе армий —■ 
100— 150 км. Вторые цифры относятся к  мотомех- 
войскам.
И з этих циф р следует, что соврем енная транспортная тех ­
ника м ож ет обеспечить вы сокие темпы операции и что 
танковы е и моторизованные соединения могут отры ваться
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от своих частей на значительное расстояние — от 50 до 
80 км.
В то  ж е  врем я над о  отметить, что мюто-мехчасти, видимо, 
все  ж е  неспособны  вы держ ивать  напряж енны й бой в о т ­
ры ве о т  своих войск. Этим обстоятельством , повидимому, 
объясн яю тся  слож ны е маневры танкового  корпуса 10-й а р ­
мии в  районе П етрокова и отход  его  от Варш авы 8 сен­
тября, а та к ж е  бездеятельность  танковы х частей 8-й армии. 
Н ед о стато к  сведений не д а ет  возм ож ности  полностью  о ц е­
нить все  эти ф акты  и вы явить их истинные причины. Н о 
остается  несомненным, что бронетанковы е и м оторизован­
ны е соединения м огут достаточн о  свободно  оперировать в 
ты лу  противника. П репятствие этом у м огут создать  только 
бронетанковы е силы обороняю щ егося во  взаим одействии с 
авиацией, специальны е части д л я  устройства заграж дений  
и стрелковы е соединения, располож енны е на заранее п о д ­
готовленны х позициях.
У дар герм анской авиации по средствам  управления ока­
зался  чрезвы чайно эф ф ективны м  как  в тактическом , так  и 
в оперативном  м асш табах. Н епреры вны е действия авиации 
по обороняю щ им ся частям  и по отдельны м  глубоким  о б ъ е к ­
там  обороны , безусловно, значительно ум еньш аю т устой чи ­
вость обороняю щ ихся войск. Н о подобны е действия в о з ­
м ож ны  лиш ь при госп од стве в воздухе.
Все роды  войск долж н ы  обладать  противотанковой устой ­
чивостью . Д л я  этого  противотанковы е средства долж н ы  
защ ищ ать  не территорию , а конкретны е боевы е порядки 
родов войск, т. е. д олж н ы  бы ть вклю чены  в состав этих 
родов  войск. Т акое реш ение треб ует  больш их п ротивотан­
ковы х  средств , но оно, видимо, наиболее соответствует 
условиям  соврем енного боя технически осна)щенных армий 
и лучш е всего  обеспечивает маневренность родов войск 
как  в обороне, так  и в наступлении.
Г л а в а  IV 
ТЕОРИИ ПРОРЫ ВА
1. М етодическое наступление
М ы  рассм отрели, насколько  позволяли  возм ож ности , б о ­
гаты й опы т мировой войны  1914— 1918 гг. и соврем енны х 
войн, а та к ж е  и полож ения уставов  некоторы х армий, к а ­
саю щ иеся вопросов организации проры ва укрепленного 
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фронта. Н о изучение вопроса на этом ещ е не заканчи­
вается. С ущ ествую т ещ е многочисленны е и разнообразны е 
теоретические суж дения, которые, разум еется, в той или 
другой степени влияю т на практическую  деятельность 
войск и получаю т отраж ение в уставах  и наставлениях.
И з всех теорий по интересую щ ему нас вопросу необхо­
димо остановиться на двух: м е т о д и ч е с к о м  н а с т у ­
п л е н и и  и почти противополож ной т е о р и и  г л у б о ­
к о г о  у д а р а .  Эти два  течения теоретической мысли 
являю тся основными и оказы ваю т наибольш ее влияние на 
практику войск и на все остальны е теоретические вы сказы ­
вания.
Оба названия —  м етодическое наступление и глубокий 
удар  — взяты  нами произвольно, исклю чительно из сообра­
ж ений наибольш его их соответствия сущ еству  теорий, так 
как  других установивш ихся названий пока нет.
Теория м етодического наступления вы текает из общ ей 
оценки характера современных войн и наступательны х опе­
раций в частности. Сейчас трудно указать  творцов этой 
теории. В всяком  случае она возникла среди генералитета 
ф ранцузской армии, создавш его  теорию  последовательны х 
операций в противовес теории единого генерального ср аж е­
ния. В озм ож но, что основателем  теории следует считать 
марш ала П етэна, которы й в своей известной записке от 
8 сентября 1918 г. подвел «научную базу» под теорию  по­
следовательны х операций, а вм есте с этим обосновал о т ­
правные полож ения и для теории м етодического наступле­
ния.
В виду такого  значения записки П етэна необходимо 
кратко излож ить ее сущ ность.
Осенью  1918 г. П етэн, представляя соображ ения о ве д е ­
нии операций в 1919 году , вы ставил, как  основной тезис, 
полож ение о том, что оперативное реш ение не м ож ет бы ть 
достигнуто, пока противник имеет достаточны е боеспособ­
ные резервы  и пока ж елезнодорож ны й и автомобильны й 
транспорт позволяет м аневрировать этими резервами. По­
этом у он считал, что необходимо п р е д в а р и т е л ь н ы м и  
о п е р а ц и я м и  истощ ить основную  массу нем ецких ре­
зервов, а затем  у ж е  развернуть главную  операцию  на про­
рыв ф ронта и сокруш ение противника.
И сход я  из этого  тезиса, П етэн сд елал  следую щ ие рас­
четы.
И з опыта сраж ений вы текало, что наступаю щ ий и оборо­
няю щ ийся несут примерно равные потери. П оэтом у в пред­
варительны е операции необходим о втянуть число дивизий,
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равное числу резервны х нем ецких дивизий. П о расчетам  
П етэна вы ходило, что к  весне 1919 г. немцы могут иметь в 
резерве 100 дивизий, а сою зники 130— 135 дивизий. С лед о­
вательно, если в предварительны х операциях буд ет  разбито 
по 100 дивизий с к аж д о й  стороны , то  у сою зников ещ е 
останется 30— 35 дивизий д л я  нанесения главного  удара.
Д ал ьш е П етэн  рассчитал по опы ту операций 1917 и 
1918 гг., что в течение первых 10— 15 дней операции обе 
борю щ иеся стороны ввод ят  в бой в среднем  по одной д и ­
визии на 1 км  ф ронта атаки. С ледовательно, чтобы в 10— 
15 дней «перемолоть» 100 дивизий резерва и примерно 
30 дивизий, занимаю щ их фронт, необходим о развернуть 
предварительное сраж ение на ф ронте около 130 км. Т огда 
на ш естнадцаты й день  противник введет  в бой все свои 
резервы , и сою зники м огут начать главное сраж ение, имея 
(30— 35 свеж и х  дивизий.
П етэн  полагал, что предварительную  операцию  или не­
сколько  операций в различны х пунктах фронта следует про­
водить одноврем енно, чтобы не дать  возм ож ности  против­
нику привести разбиты е дивизии в порядок.
Р азви в ая  вы двинуты е полож ения, П етэн  указы вал , что 
атак а  м ож ет балансироваться с обороной в отнош ении рас­
хода дивизий только  при условии, если она п о д д ер ж и ­
вается  необходимы ми средствам и подавления. П етэн  считал, 
что ш ирина ф ронта атаки зависит от наличия артиллерий­
ских средств: на к аж д ы й  килом етр ф ронта атаки он треб о­
вал 53 орудия полевой артиллерии и 56 орудий тяж елой  
артиллерии. Д обросовестн о  сделав  расчет артиллерийских 
средств  сою зников, он наш ел, что удар  м ож ет бы ть р аз­
вернут на ф ронте в 160 км, т. е. средства обеспечивали 
вы двинуты е им предлож ения.
К ром е артиллерии, П етэн  считал необходим ы м  иметь и 
други е средства усиления в следую щ их нормах: танков — 
80— 100 на корпус, авиации-—-один  бом бардировщ ик на 
300 м ф ронта; при этом  работа авиации д олж н а бы ть н е­
преры вной, что требовало  около 24 сам олетов на 1 км  
ф ронта атаки.
М ы  не будем  дальш е останавливаться на деталях  пред. 
лож ений П етэна, хотя  они не потеряли интереса до  н асто я ­
щ его  времени, а проследим  их судьбу.
С обственно говоря, П етэн  п ред лагал  разы грать  ген ераль­
ное сраж ение, строго сл ед у я  наполеоновским  образцам* К ак 
извеотно, Н аполеон I к концу своей  п олководческой  д е я ­
тельности  неоднократно разы гры вал  сраж ения в той  ж е  по­
следовательн ости , о которой  говорил П етэн , т. е. сначала 
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Вел атаку на всем фронте дл я  истощ ения сил противника, 
а затем  наносил последний реш аю щ ий удар массой своих 
резервов. Э тот вид действий в свое время получил н азва­
ние глубокой тактики. Таким образом!, Пеггэн не был ориги­
нален в своих предлож ениях. Н о он превратил тактический 
прием в оперативный, как  то  ж е самое раньш е Ш лиффен 
проделал с Каннами.
П редлож ения П етэна, видимо, были генеральны м ш табом 
ф ранцузской армии признаны ценными. Н о в них были вне­
сены поправки. П редставлялось  сомнительным, чтобы 
м ож но было точно учесть ресурсы  противника; ведь со в р е­
менная операция — это не сраж ение эпохи Н аполеона, 
к огд а  м ож но было обозреть с одного пункта чуть ли не 
все поле боя. П оэтом у точно рассчитать, к огд а  д олж н о  на­
чаться главное сраж ение, как  это  делал  П ётэн, нельзя. 
А  раз это так, то нет необходимости разверты вать пред ва­
рительное сраж ение одновременно; мож но вести ряд п ред­
варительны х сраж ений; одно из них м ож ет превратиться в 
главное сраж ение. В таком  полож ении есть своего рода 
удобство: в случае если собственное истощ ение будет к а ­
заться  опасным, мож но будет в лю бое время прекратить 
операции. Такими образом, из идеи генерального сраж ения 
откристаллизовалась т е о р и я  п о с л е д о в а т е л ь н ы х  
о п е р а ц и й ,  имею щ их целью  истощ ение сил противника.
Д альш е теория начала углубляться . Р аз  операции имеют 
целью  истощ ение противника, то нет необходим ости стр е­
м иться к трудно выполнимому прорыву; следует к аж дой  
операции ставить строго ограниченные задачи  по м естно­
сти, но в то ж е  время вести эти операции с такой силой и 
напряж ением, чтобы противник мог предполагать о во зм о ж ­
ности прорыва и втягивал  в бой свои резервы . Так теория 
последовательны х операций превратилась в т е о р и ю  о п е ­
р а ц и й  с о г р а н и ч е н н о й  ц е л ь ю .
В послевоенное время все эти теории наиболее полно р аз­
вил в своих трудах Кгольман. Он так  и считал, что «ф рон­
тальное наступление не м ож ет дать  нем едленного и пол­
ного реш ения (кроме непредвиденны х счастливы х случаев) 
против недостаточно истощ енного противника, располагаю ­
щ его  хорош ими путями сообщ ения». Он ж е  старался у б е ­
дить, что все ф ранцузские операции 1918 г. были прове­
дены , и сходя из единого плана последовательны х опера­
ций, что пред ставляется сомнительным, так  как  ясной те о ­
рии этих операций в то время ещ е не сущ ествовало .
П еренеся оперативны е идеи в тактическую  область, 
Кгольман превратил их в теорию  м е т о д и ч е с к о г о
н а с т у п л е н и я ,  ' и м е ю щ е г о  с т р о г о  о г р а н и ч е н ­
н ы е  ц е л и ,  о п р а в д а н н ы е  н а л и ч н ы м и  с р е д ­
с т в а м и .
С ледует ого'вориться, что операции с ограниченной целью  
и м етодические наступления имели место в течение всей 
мировой войны и д а ж е  в том  или другом  виде получили 
отраж ение в различны х инструкциях, но это были экспери­
менты; теория ж е  создавалась  более м едленно, на основе 
изучения этих эксперим ентов, и в известной степени о тста­
вала от ж изни.
Рассм отрим  основны е установки  К ю льмана. И сход я  из 
приведенной отправной мысли о невозм ож ности  добиться 
полного реш ения ф ронтальны м наступлением, К ю льман в 
своей  книге «О бщ ая тактика»  совсем  не рассм атривает н а ­
ступления с реш ительной целью . П о его мнению, наступле­
ния д олж н ы  вестись с ограниченной целью  и удовлетворять  
следую щ им  трем условиям : не требовать расш ирения
фронта наступления или увеличения глубины  продвиж ения 
вне соразм ерности  с наличными средствам и; давать  ул у ч ­
ш ение сущ ествую щ ей  обстановки; вести  к  захвату  м естно­
сти, которую  буд ет легко  уд ерж ать , несм отря на кон тр­
удары  противника.
Тем не м енее К ю льман требует, чтобы наступление в е ­
лось на возм ож но  более ш ироком ф ронте, так  как  наступле­
ние на ограниченном ф ронте обречено на неудачу. Ц ель  н а­
ступления определяете^! п реж де всего  возм ож ностям и а р ­
тиллерии. Силы д л я  наступления долж н ы  распределяться 
не равномерно, а в зависим ости от  важ ности  полос н асту ­
пления. В процессе наступления дивизии долж н ы  с м е- 
н я т  ь с я, так  к ак  они бы стро истощ аю тся. Д ивизия трех ­
полкового  состава м о ж ет  проникнуть на глубину 2— 3 км  
на ф ронте ш ириной в 1 200—4 500 м, затем  она н уж д ается  
в смене.
Н аступление вед ется  последовательно от одного рубеж а 
до другого , причем п орядок  дви ж ен и я от рубеж а к  рубеж у 
зависит от возм ож ностей  артиллерии. П р еж д е чем атак о ­
вать следую щ ий рубеж , надо  привести в порядок пехоту, 
подтянуть  ты ловы е резервы , вы двинуть вперед артиллерию  
и пр. Д ивизия , захвативш ая первый рубеж , з а к р е ­
п л я е т с я  на нем и в то  ж е  врем я вы двигает вперед к 
следую щ ем у условном у р убеж у  разведы вательны е отряды . 
Е сли обстановка позволяет, наступление возобновляется 
как  м ож но скорее с целью  использовать дезорганизацию  
противника. Н а последнее К ю льман не рассчиты вает, а по- 
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тому требует, чтобы наступление на каж ды й  последую щ ий 
рубеж  п одготовлялось  так  ж е, как  дл я  первоначальной 
атаки.
Т акова в общ их чертах схема м етодического наступления. 
Конечный вы вод состоит в том, что реш ительная победа 
над упорным противником «м ож ет бы ть достигнута лишь 
п о с т е п е н н о ,  путем повторения ударов, мало-помалу 
подры ваю щ их его силы и дух» (Кюльман).
Сущ ественной частью  м етода является подробно разрабо­
танная система подготовки наступления, охваты ваю щ ая во ­
просы снабж ения, особенно боевого питания, инж енерного 
обеспечения, управления и обучения войск.
Т еория м етодического наступления п родолж ает разви ­
ваться. Д оказательством  этого служ ит ее отраж ение в у ста­
вах многих армий, и в первую  очередь —  в уставах  ф ран­
цузской  армии. Чем, как  не повторением полож ений этой 
теории, является  указание ст. 202 ф ранцузского Н аставле­
ния об использовании крупных войсковы х соединений 
1937 г. и о том, что «наступательное сраж ение приобретает 
форму последовательны х ударов, которы м предш ествую т 
временные остановки, необходим ы е для их подготовки, и 
за которыми следую т более или менее значительные пе­
риоды движ ения вперед».
Ж ивучесть  теории в уставах, конечно, ещ е не доказы вает 
ее правильности на данном этапе, но во всяком  случае за ­
ставляет внимательно к  ней отнестись и постараться извлечь 
из нее все практически полезны е указания, отбросив теоре­
тическую  ш елуху, если это необходимо.
2. Глубокий удар
Во всех войнах прош лого всегда проявлялись два способа 
ведения войны и сраж ений. Один способ состоял  в о сто ­
рож ны х и порой медлительны х действиях, другой, наобо­
рот, —  в бы стры х и часто рискованны х действиях. В первом 
случае стремились не столько к уничтож ению  сил против­
ника, сколько к его  экономическом у истощ ению  и подры ву 
его  морального состояния; во втором случае главное вни­
мание бы ло направлено именно на уничтож ение вооруж ен ­
ных сил противника.
И в настоящ ее время, вполне естественно, теориям 
м етодического наступления, последовательны х операций, 
войны на истощ ение и т. д . противопоставляю тся другие 
теории: войны на сокруш ение, ударны х армий, молниенос­
ных операций и т. п.
Теория, как мы назвали, глубокого удара имеет много­
го
численны х представителей . Тем не менее никакой ш колы на 
базе этой  теории пока не создано ; к аж д ы й  автор вы сту ­
пает сам по себе. Это доказы вает, что полного единства 
в згл яд о в  в среде сторонников теории не создано. К  числу 
наиболее видны х представителей этого  направления м ож но 
отнести  Ф уллера, Гудериана, Эйм ансбергера. М ы о стан о­
вим ся зд есь  на вы сказы ваниях последнего , и злож енны х в 
его  книге «Т анковая война)», по двум  причинам: 1) Эйманс- 
бергер как  раз разбирает вопросы прорыва укрепленного 
ф ронта, т. е. рассм атривает интересую щ ий нас вопрос;
2) книга Э йм ансбергера ш ироко известна читателям  и 
ссы лки на нее никого н.е затруднят. В згляды  Гудериана 
б у д у т  рассм отрены  отдельно.
Так к ак  теория глубокого  удара противопоставляется 
только  что излож енной  теории м етодического  наступления, 
то , вполне понятно, она и начинается с критики последней, 
причем критика вед ется  под  ф лагом  борьбы со старыми м е­
тодам и боя.
Эйм ансбергер, в згляд ы  которого  мы разбираем , усм атри­
вает в ф орм ах наступления м етодам и 1918 г. следую щ ие 
пороки:
а) н евозм ож ность  добиться оперативной шнезапнос!ти 
всл ед ств и е  чрезвы чайно длительны х сроков подготовки , 
больш ого  разм аха инж енерны х работ и сосредоточения 
вблизи  от  противника (на исходны х позициях) огромны х 
масс артиллерии и пехоты ; если артиллерийская подготовка 
буд ет  продолж ительной , то  и тактическая внезапность (не­
ож и д ан н ая  атака) стави тся  под сомнение;
б) опасность катастроф ы , так  как  противник, обнаруж ив 
п одготовку  наступления, м ож ет скры тно принять кон тр­
меры, подобны е тем, которы е бы ли приняты французами 
15 ию ля 1918 г. под Рейм сом ;
в) недоучет возм ож ностей  соврем енны х средств  боя, а 
именно: танков , авиации и автотранспорта; в частности, 
плохое использование подвиж ности , огневой и ударной 
мощ и танков , их способности  к  сам остоятельны м  действиям  
и н едостаточное применение транспортны х машин;
г) м едленны е темпы  боя, базирую щ егося на скорость д в и ­
ж ен и я пехоты , что д а ет  возм ож н ость  противнику м аневри­
ровать своими резервам и;
д) огромны е потери ж ивой  силы, вы нуж денной  вести  бой 
с боевой техникой противника, что  п риводит к  бы стром у 
истощ ению  наступаю щ их частей;
е) излиш ние перевозки  боеприпасов, вы зы ваем ы е преуве­
личенно больш им расходом  артиллерийских снарядов,
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С ледует заменить, что почти все эти замечания Эймавс- 
бергера отпадаю т в отнош ении м етодического наступле­
ния, так  как  оно не рассчиты вает на прорыв фронта против­
ника и, следовательно, не претендует на бы строту, д о с та ­
точно предохранено самим своим методизмом от всяких 
перегруппировок противника и, в крайнем случае, м ож ет 
поступиться некоторы ми элементами внезапности. Н о все 
ж е  все эти замечания достаточно серьезны, и всегда ж е л а ­
тельно их избеж ать. П оэтом у-то и следует посмотреть, 
что предлагает сам Эймансбергер.
У становив все приведенны е недочеты  в организации н а­
ступления старыми методами, Эймансбергер приходит к вы ­
воду, что «для больш их наступлений в будущ ем  м е т о д ы  
а р т и л л е р и й с к о г о  б о я  б у д у т  н е п р и г о д н ы » ' .
Таким образом , артиллерийский генерал бы вш ей австрий­
ской армии Эймансбергер полностью  отверг основной тезис 
артиллерийского генерала ф ранцузской армии Кю льмана, 
которы й в своей  «Т актике артиллерии» заявил: «Завтра, 
как  и вчера, количество наличной артиллерии буд ет устан а­
вливать предельны е протяж ения фронтов, на которы е во з­
м ож но вести наступление» 2.
Э ймансбергер считает, что операции в будущ ей  больш ой 
войне долж ны  п р о в о д и т ь с я  н а  о с н о в е  п о л н о й  
в н е з а п н о с т и  д е й с т в и й ,  а дл я  этого следует о тка­
заться от артиллерийской подготовки  атаки, разверты вание 
производить в возм ож но короткий срок, боевое снаряж ение 
сосредоточивать как  м ож но дальш е от противника, часть 
снаряж ения продвигать за войсками, используя подвиж ны й 
транспорт. И деалом  будущ его , по Эймансбергеру, является 
атака без предварительного сосредоточения какого-либо 
военного им ущ ества, т. е. прямо с наступательного марша. 
Н о каким бы методом  ни велось наступление, долж н о  бы ть 
достигнуто  уменьш ение потерь ж ивой  силы и ведение б ы- 
с т  р ы х и при этом  р е ш а ю щ и х  о п е р а ц и й .
П оставив перед собой подобны е задачи, Эймансбергер 
критически и сследовал  свойства современны х родов войск 
и приш ел к  вы воду, что «исход сраж ения даст  не удар 
пехоты, а п р о р ы в  « т я ж е л о в о о р у ж е н н ы  х», как 
в бы лы е времена», только в н астоящ ее время таким « тя ­
ж еловооруж енны м » стала маш ина— танк, а не бронирован­
ный всадник.
1 Э й м а н с б е р г е р ,  Танковая война, стр. 149, ГВИЗ, М осква, 
1937 г.
2 К ю л ь м а н ,  Тактика артиллерии, ч. 1, стр. 314, ГВИ З, М осква,
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М ы не будем  оспаривать сомнительное утверж дение 
Э йм ансбергера о роли тяж еловооруж ен н ого  всадника, а 
проследим  за дальнейш им развитием его теории.
И так, вед у щ ая  сила соврем енного сраж ения найдена: 
это  —  танк. Д альш е Э йм ансбергер, чтобы показать формы 
соврем енного сраж ения, разы гры вает «теоретическое» сра­
ж ение под Амьеном. Н о предварительно он предлагает при­
нять вы работанную  им организацию  пехоты , танковы х ч а­
стей и м оторизованны х дивизий. В состав пехотны х д и ви ­
зий Эйм ансбергером  вклю чаю тся полки пехотны х (противо­
танковы х) орудий; танковы е части свод ятся  в танковы е ди- 
е и з и и  трехбригадного  состава (третья бригада —  егерская), 
всего 500 танков; м оторизованны е дивизии предназначены 
главны м  образом  д л я  борьбы  с танками, они имею т три 
пехотных полна, л '30 "олк я  противотанковой артиллерии, 
пуш ечный артполк ПВО  и П ТО  и части обеспечения. О тм е­
тим, что м оторизованная дивизия не им еет гаубиц и, сл е­
довательно, к  борьбе в позиционны х условиях  не приспо­
соблена.
Д л я  атаки избирается участок  в 30 км  по фронту, к о то ­
рый заним ается 5 пехотными дивизиям и. Во втором  эш елоне 
наход ятся  ещ е 4 пехотны х дивизии. К ак  они сю да попали, 
Э йм ансбергер не указы вает. Видимо, полностью  от процесса 
сосредоточения сил отк азаться  не удастся . Д ивизии усили­
ваю тся артиллерией средних и тяж ел ы х  калибров. В общ ем 
к а ж д а я  дивизия долж н а иметь 160 орудий, т. е. 32 орудия 
на каж д ы й  килом етр ф ронта атаки. К ром е того, дивизиям 
первого эш елона придаю тся 7 танковы х бригад в составе 
1 200 легких и 1 050 средних танков , всего  2 250 танков, 
т. е. по ".Z танков на километр ф ронта; дивизиям  второго 
эш елона т а к ж е  придаю тся 1 650 танков (700 легких, 
950 средних). К  участию  в сраж ении привлекаю тся 
650 истребителей  и 475 бом бардировщ иков. Т аков состав 
группы прорыва. О собенностью  этого состава является  боль­
ш ое количество  танков —  3 900 и м алое количество  артил­
лерии —  900 орудий. В этом  вы раж ается  вера Э йм ансбер­
гера в м огущ ество  тайка.
Группа развития прорыва, назы ваем ая Эймансбергером 
третьим  ударны м  эш елоном, состоит из 10 танковы х 
(5 000 танков) и 10 м оторизованны х дивизий и смеш анной 
воздуш ной дивизии в составе бригады  истребителей (260 с а ­
м олетов) и бригады  бом бардировщ иков (190 сам олетов). 
Вся группа расп олагается  рассредоточение в 50 км  от ли ­
нии фронта.
Таким образом, число боевых машин всей ударной армей-
ской группы достигает 8 900 танков и 1 575 самолетов, не 
считая дивизионной и артиллерийской авиации. Кром е того, 
в составе веек частей армии будет находиться около 
3 240 противотанковы х пуш ек и 2 ООО орудий полевой и 
зенитной артиллерии, но эта артиллерия действует не со ­
средоточенно, а со своими соединениями, за исклю чением 
900 орудий первого эш елона группы прорыва. Эймансбер- 
гер избегает излиш него массирования артиллерии, так  как  
это м ож ет дем аскировать п одготовку  атаки.
Эймансбергер считает, что армия указанного состава м о­
ж е т  прорвать средне укрепленную  позицию  на ф ронте в 
30 км, состоящ ую  из двух  оборонительны х полос и оборо­
няемую равным числом пехотных дивизий без средств уси ­
ления. При этом  ш ирина полезного прорыва, т. е. м огущ его 
бы ть использованны м  д л я  ввода в бой последую щ их эш е­
лонов, будет достигать в первой оборонительной полосе 
20 км.  Эймансбергер предусм отрительно оговаривается, что 
м естность в районе сраж ения ке имеет непреодолим ы х для 
танков преград, а искусственны е препятствия носят поле­
вой характер.
С раж ение разверты вается следую щ им  образом. К ак 
только видимость позволит танкам наблю дать цели, они начи­
нают атаку, построивш ись в четы ре волны. О дновременно 
артиллерия откры вает огонь, стрем ясь подавить и уничто­
ж ить артиллерию  противника, особенно противотанковую . 
Танки продвигаю тся на всю  глубину до артиллерийских по­
зиций противника; только последняя волна задерж и вается  
для обеспечения пехотной атаки, зам еняя для нее о тсу т­
ствую щ ий огневой вал. В след за танками наступает пехота. 
Строями и порядками пехоты Эймансбергер не занимается. 
И стребительная авиация обеспечивает атаку  от ударов  с 
воздуха, а бом бардировочная авиация производит нападения 
на аэродром ы  противника и вторую  оборонительную  по­
лосу.
К ак  только танки первого эш елона прорвут первую  обо­
ронительную  полосу, в бой вводятся  танки второго эш е­
лона, которы е устпем ляю тся ко второй оборонительной по­
лосе противника. В это время пехота дивизий первого эш е­
лона вм есте с своими танками п родолж ает очиш ать пер­
вую оборонительную  полосу и по возм ож ности  расширять' 
прорыв на флангах. Д ивизии второго эш елона продвигаю тся 
ко второй оборонительной полосе. А виация все силы бро­
сает  так ж е  против второй оборонительной полосы и, чтобы 
не д ать  возм ож ности  противнику зад ер ж аться  при о тсту ­
плении, п одж игает «все, что может гореть*.
т
П о расчетам  Э йм ансбергера, обе полосы  обороны гл у ­
биной до  20 км  м огут бы ть прорваны танками через 2— 
3 часа после начала атаки; пехота заканчивает овладение 
ими через 4— 4У2 часа. Ч тобы  оправдать такие темпы п е­
хоты , Э йм ансбергер весь второй эш елон ее —  4 дивизии — 
подвозит к  району разверты вания на автомаш инах.
К ак  только  танки прорвутся через оборонительны е по­
лосы , подготовленны е заранее отряды  вы двигаю тся впе­
ред, чтобы  захватить  переправы . В то  ж е  время на плечах 
своих танков в прорыв вры ваю тся 10 танковы х дивизий, 
двигаю щ ихся двум я эш елонами. Таким образом!, вслед  за 
танками второго  эш елона в коридоре шириной в 20 км  
дви гаю тся  одноврем енно минимум 8 колонн четы рех пе­
хотны х дивизий и 10 колонн танковы х дивизий, при длине 
к аж д о й  колонны  в среднем  от 30 до  50 км.  К акими пу­
тями дви гаю тся  все эти  колонны , —  остается  неизвестным. 
Д л я  Э йм ансбергера важ ны  не детали, а раскры тие прин­
ципа.
Т анковы е дивизии гром ят о тход ящ его  противника и его 
резервы , им пом огает в этом  авиация. П ехотны е ди ви ­
зии осваиваю т заняты е районы и предпринимаю т меры к 
расш ирению  полосы  прорыва. М оторизованны е дивизии 
пехоты  подтяги ваю тся  в захваченны е танковы м и дивизиям и 
районы  и то ж е  осваиваю т их, организуя обеспечение во все 
стороны . В общ ем  Эйм ансбергер полагает, что в первый 
день  сраж ения у д астся  сд елать  прорыв на ф ронте шириной 
20—3 0  км,  глубиной 70 км, расш ирив его- вне оборонитель­
ных позиций противника до  50 км. Т ак заканчивается пер­
вый день сраж ения.
Э йм ансбергер п ред лагает  преследовать  противника и 
ночью, но если это  невозм ож но, то  танковы е дивизии сосре­
д оточи ваю тся  в сборны е районы под прикрытием м оторизо­
ванны х дивизий и го то вятся  к  продолж ению  операций с 
утра следую щ его  дня.
В первы й день  сраж ения, по расчету Э йм ансбергера, б у ­
дет  потеряно д о  50%  войсковы х танков и до 30%  арм ей­
ских танков , т. е. 3 450 из 8 900 танков , участвовавш их в 
сраж ении. М ож н о  ли рассчиты вать на yclnex в дальнейш их 
сраж ен и ях  столь  сильно ослабленны х частей, в особенности 
если противник вв ед ет  в бой свои м оторизованны е и тан ко ­
вы е части? Ф актически разгром ленны м и оказались  только  
10 дивизий противника. М о ж ет  ли это  подорвать  его  б о е ­
способность? Все подобны е вопросы , конечно, остаю тся без 
ответа.
О писанием первого дн я  «теоретического» сраж ения под
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Амьеном Эймансбергер заканчивает свое исследование. 
Этим он, в сущ ности, о тказы вается  от  постановки вопроса 
в оперативном масш табе, су ж ая  его до тактических рамок. 
В этом случае автор прав, так  как  при постановке вопроса 
в оперативном м асш табе приш лось бы отвечать на следую ­
щ ие вопросы;
—  м ож ет ли одна подобная операция иметь реш аю щ ее 
значение;
—  если нет, то как  построить ряд  таких операций по 
фронту и по времени;
—  как  развить успех подобной операции, чтобы он из 
тактического  превратился в оперативный;
—  как  и зб еж ать  у ж е  нам етивш егося истощ ения сил при 
дальнейш ем  развитии операции, и т. д.
О тветить на эти вопросы —  значит создать  теорию  совре­
менного оперативного искусства. Н а это Эймансбергер не 
идет. Он дает  в руки оператора инструмент в виде м етода 
прорыва, п редоставляя ему самому использовать этот 
инструмент в нуж ное время и в нуж ном  месте.
Этим отказом  от реш ения вопроса в оперативном м ас­
ш табе теория глубокого  удара сущ ественно отличается от 
м етодического наступления, которое прямо вы текает из т е о ­
рии последовательны х операций. Н о брош енную  на полпути 
к окончательному своему развитию  теорию  глубокого  удара 
у ж е  «прибирают» к  рукам, она вклю чается в арсенал средств 
той ж е  теории последовательны х операций, разум еется, 
освобож ден н ая  при этом  от многих своих деф ектов . Это 
видно из того, что сам Эймансбергер не отрицает, что боль­
ш ая (война западно-европейских госуд арств  до л ж н а с о ­
стоять  из нескольких последовательны х этапов. Таким обра­
зом, мы видим, что в конечном счете теория последователь­
ных операций обогащ ается ещ е одним методом  —  г л у б о ­
к и м  у д а р о м ,  и л и  м е т о д о м  г л у б о к о й  о п е ­
р а ц и и .
Н е будем  углублять  оперативной стороны вопроса; перей­
дем  к тактическим  предлож ениям  автора.
П р еж д е  всего надо иметь в виду, что прорыв ускорен­
ным м етодом  предлагается соверш ать не во всякой  об ста­
новке, а в благоприятной дл я  этого, когд а нет серьезны х 
препятствий дл я  использования танков. Э то —  главное. М ы 
имеем, следовательно, дело не с общ им явлением, а лишь 
с частным случаем.
О тбросив всю  ту  романтику, которую  автор внес в свое 
и злож ение вопроса полным пренебреж ением  к реальным 
условиям  боя в виде заграж дений , отсутствия дорог, уп ор­
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ства отдельны х очагов обороны и т. д., мы видим, что 
основное в предлагаем ом  м етоде заклю чается в перераспре­
делении роли родов войск в сраж ении. П робиваю щ ей си ­
лой становятся танки, им содействует авиация, а пехота 
и артиллерия заним аю тся чем-то вроде оккупации м ест­
ности.
С делав ставку  на танки, автор до  возм ож ной  степени у в е ­
личил их количество. П о сведениям  газет, Ф ранция в сту ­
пила бо вторую  империалистическую  войну, имея 
парк в 4 500 танков. Эйм ансбергер предлагает д л я  прорыва 
30 км  ф ронта использовать 8 900 танков, т. е. в два  раза 
больш е. Н е слиш ком ли щ едро  разбрасы вается автор тан ­
ками д л я  вы полнения операции, которая по своем у м ас­
ш табу  не м ож ет бы ть реш аю щ ей?
Заполнив поле боя танками и возд ух  самолетами, автор 
реш ил, что ценность сохраняет только  та артиллерия, к о то ­
рая м ож ет вести борьбу с танками и самолетами. Это идет 
вразрез с соврем енной эволю цией артиллерии в отнош ении 
ее гаубизации. П рав ли в этом  вопросе автор? Д ум ается, 
нет. Д а ж е  и в том  частном случае, которы й он излггает , 
гаубицы  о к аж у тся  необходим ы м  оруж ием , так  как  без них 
нельзя буд ет провести д а ж е  оккупацию  местности.
В м етодах  боя пехоты автор не сд елал  серьезны х откры ­
тий. Он полностью  сохранил систем у перекатов, св ой ствен ­
ную м етодическом у наступлению . Н овы м является  требова­
ние автора не уплотнять наступаю щ ей пехоты . Он полагает, 
что разруш ительны й удар танков обеспечивает успех п е­
хоты  в борьбе на одинаковом  ф ронте с обороняю щ имся 
(6 км  на дивизию ). Эту ценную  мысль нуж но изучать.
Ч то  ж е  следует сохранить из предлож ений автора? О тве­
тим: с т а в к у  н а  б о е в у ю  м а ш и н у  в о  в с е х  с л у ­
ч а я х ,  к о г д а  э т о  в о з м о ж н о ,  с т р е м л е н и е  к 
о р г а н и з а ц и и  г л у б о к и х  у д а р о в ,  ш и р о к о е  
и с п о л ь з о в а н и е  а в т о т р а н с п о р т а  д л я  м а ­
н е в р а  п о з а д и  п о л я  б о я  и в п е р е д и  н е г о .  В к а ­
ких разм ерах все это  долж н о  бы ть применено, м ож но ре­
шить, исходя из конкретной обстановки.
В уставах  иностранны х армий, рассм отренны х нами 
раньш е, стрем ление к ударности , молниеносности в и звест­
ной степени учтено, особенно в герм анском  уставе, хот?! он 
и самы й стары й по времени издания. Н о сделано это  в виде 
дополнения к приемам м етодического  наступления.
В недавно закончивш ейся герм ано-польской войне, а та к ­
ж е  в операциях  в Б ельгии  и Ф ранции мы наблю дали м е­
тоды  глубоких ударов , молниеносных операций. Они не 
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разреш али войну в два-три  дня, но ускорили ее течение. 
С ледовательно, н а д  м е т о д о м  г л у б о к о г о  у д а р а  
н у ж н о  п р о д о л ж а т ь  р а б о т а т ь ,  н о  б е з  п р е ­
н е б р е ж е н и я  к р е а л ь н ы м  у с л о в и я м  с о в р е ­
м е н н о г о  б о я .
3. Самостоятельны е бронетанковые 
войска
В 1936 г. в Германии была издана книж ка генерал-майора 
Гудериана «Бронетанковы е войска и их взаим одействие с 
другими родами войск». К нига вы звала в иностранной воен­
ной печати ш ирокую  дискуссию  по вопросам организации 
бронетанковы х войск и их боевого применения.
Гудериан, собственно говоря, не рассм атривает вопроса об 
организации прорыва ни в оперативном, ни в тактическом  
отнош ении. Он старается установить лишь общ ие основы 
применения бронетанковы х войск. Н о так  как  танки в опе­
рации прорыва фронта противника играю т значительную  
роль, то ознаком ление с предлож ениям и Гудериана пред ста­
вляет интерес. С ледует сказать, что использование герм ан­
ской армией бронесил во время войны с П ольш ей в значи­
тельной степени соответствовало  тем полож ениям, которы е 
вы двинуты  Гудерианом, что так ж е  заставляет  нас уделить 
им внимание '.
В чем ж е  сущ ность предлож ений Гудериана?
Н а основе проделанного им анализа исторического р аз­
вития бронетанковы х войск и соврем енного состояния воен­
ной техники и боевы х свойств всех родов войск Гудериан 
приш ел к  вы воду, что на данном этапе развития военного 
дела взаим одействие родов войск в бою необходимо. Он 
во зр аж ает  против «м еханизаторов», которы е «не ж елаю т 
знать ни о каком  взаимодействии бронесил с другими р о ­
дами войск» и полагаю т возм ож ны м  «опрокинуть сопроти­
вление противника, проры ваясь сквозь  заграж дения, тр у д ­
нодоступную  м естность и укрепленны е зоны».
Но взаим одействие родов войск долж но бы ть гибким и 
соответствовать  условиям  боевой обстановки. При этом 
всякий раз, как  только позволяю т условия боя, бронетанко­
вы е войска долж ны  бы ть использованы  массированно, как 
сам остоятельны й род войск, выполняю щ ий поставленны е
1 В наступательны х операциях в Голландии, Бельгии и Франции 
германская армия продолжала на практике развивать и уточнять 
основные положения, изложенны е в книжке Гудериана.
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бму задачи  свойственны ми ему способами и средствами. 
Они не долж н ы  прим еняться только  как  средство  п о д ­
держ ки  пехоты  и дей ствовать  «плечом к  плечу» с нею, так 
к ак  в таком  случае остается  неиспользованной «дрем лю щ ая 
в танковы х моторах» бы строта движ ения, являю щ аяся 
одним из важ нейш их ф акторов боя.
Д л я  дости ж ен и я сам остоятельности  и массированности 
действий  бронетанковы х войск Гудериа'н предлагает сво­
дить их в корпуса, состоящ ие из танковы х и м оторизован­
ных дивизий, усиленны х моторизованной артиллерией, р аз­
веды вательной  и истребительной авиацией. Н аименьш им 
соединением бронетанковы х войск, по мнению Гудериана, 
д о л ж н а  бы ть танковая бригада, состоящ ая из нескольких 
батальонов танков разного типа и бронетанкового р азвед ы ­
вательного  отряда. Н о так  к ак  довольно часто танки не 
бу д у т  в состоянии выполнить всех поставленны х перед 
ними задач, то  в танковы е бригады  долж ны  бы ть органи­
чески вклю чены  м оторизованны е пехота, артиллерия и 
саперы.
В пользу  такого  объединения всех бронетанковы х войск 
Гудериан приводит соображ ение, что, в случае необходим о­
сти по условиям  боевой обстановки, легче рассредоточить 
крупное соединение, чем созд авать  его из мелких п о д р аз­
делений, распы ленны х по пехотным дивизиям  и не имею щ их 
вы сш его ком андования и подготовленны х ш табов.
Бронетанковы е соединения являю тся исклю чительно ору­
ж ием  атаки. И х задача  —  своим объединенны м  и внезапным 
вступлением  в бой в указанном  ком андованием  м есте со д ей ­
ствовать  реш аю щ ем у успеху боя. Гудериан считает, что 
танки наиболее приспособлены  в сравнении с другим и ро ­
дам и войск д л я  проры ва укрепленны х полос противника, 
так  как  их экипаж и защ ищ ены  от пулем етного огня, а сами 
танки легко  п реодолеваю т проволочны е препятствия, окопы 
и различны е полевы е препятствия, не н у ж д аясь  д л я  этого 
в длительной  артиллерийской и минометной подготовке. 
Все ж е  нуж но стрем иться использовать бронетанковы е 
войска в наиболее благоприятны х д л я  них условиях  м ест­
ности.
Д ей стви я  бронетанковы х войск при проры ве излож ены  
Гудерианом  следую щ им  образом . Танки долж н ы  с м акси­
мальной бы стротой проникать в оборонительны е позиции 
противника и ун и чтож ать  и п одавлять  его, со зд авая  тем 
самы м возм ож н ость  д л я  успеш ны х действий своей  пехоты. 
П ри этом  Гудериан нам ечает следую щ ие возм ож ны е вари­
анты  ввод а  в бой танков: 
азе
а) танки атакую т раньш е пехоты —- в том случае, когда 
пехоте предстоит преодолеть значительное расстояние ст  
исходного рубеж а до окопов противника;
б) танки атакую т одновременно с пехотой — в условиях, 
когда пехота находится от противника на дистанции броска 
в атаку;
в) танки атакую т в косом  направлении к  линии атаки п е­
хоты с соседнего участка, к огд а  этом у благоприятствую т 
условия местности; ,
г) танки атакую т после пехоты, когда перед позициями 
противника имею тся танконедоступны е препятствия.
В последнем) случае пехота долж на при п о д д ер ж ке артил­
лерии и авиации вторгнуться в оборонительную  полосу 
противника и создать  условия дл я  ввода в бой танков.
Танковая бригада вед ет  атаку  на ф ронте в 2— 4 км, про­
никая в глубину на 3— 5 км, и таким образом обеспечивает 
наступление пехотной дивизии.
Гудериан указы вает, что танковая атака в редких случаях 
будет в состоянии соверш енно сломить оборону противника. 
О тдельны е пулеметы противника останутся необнаруж ен­
ными1 или вновь ож ивут. П оэтом у наступаю щ ая пехота 
долж н а всегда бы ть готова к  сам остоятельном у ведению  
боя. «Танки, —  говорит Гудериан, —  м огут только значи­
тельно облегчить задачу  тяж ел о го  пехотного боя, часто  ж е 
лишь сдела'ть возм ож ны м  его ведение».
А виация во время прорыва ф ронта противника долж на 
энергично п одд ерж и вать  танки и пехоту.
К ак  только прорыв ф ронта б у д ет  осущ ествлен , бронетан­
ковы е соединения вм есте со своей моторизованной пехотой, 
артиллерией и саперами устрем ляю тся в прорыв. В этом  
случае д олж н о бы ть организовано полное взаим одействие 
бронетанковы х войск с авиацией и с параш ю тно-десантны м и 
частями.
Т аковы  в общ их чертах предлож ения Гудериана. И з с д е ­
ланного нами краткого  очерка видно1, что они не отлича­
ю тся больш ой конкретностью . Н о мы предупредили, что 
Гудериан, видимо, такой задачи  перед собой и не ставил. 
Все ж е  м ож но сделать  следую щ ие вы воды .
Гудериан отбрасы вает крайности Э ймансбергера, но пол­
ностью  п о д д ер ж и вает  его  основную  установку  об исполь­
зовании бронетанковы х войск как  рода войск, м огущ его 
действовать  сам остоятельно при условии вклю чения в его  
состав необходим ы х сил пехоты, артиллерии и сапер. О н не 
ревизует полевого устава герм анской армии «В ож дение
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*войск», но лиш ь уточняет приемы использования тан­
ков при прорыве, настаивая на их больш ей сам остоятель­
ности.
Гудрриан считает, что танковы е части могут бы ть приме­
нены не только  в составе сам остоятельны х танковы х соеди­
нений (корпусов), но и в составе общ евойсковы х соедине­
ний; в последнем  случае они долж н ы  осущ ествлять  взаим о­
действие с пехотой и артиллерией в м асш табе стрелковой 
дивизии.
Р азум еется , нельзя отрицать, что всякое боевое средство  
м ож ет дать наибольш ий эф ф ект в том случае, к о гд а  оно 
буд ет  применено в м ассовом  масш табе. Н о степень концен­
трации в каж дом  случае долж н а соответствовать  условиям  
боевой обстановки.
М етод  использования танков долж ен  непрерывно изу­
чаться и проверяться боевы м  опытом. Танки —  растущ ий 
род войск, таящ ий в себе самы е богаты е возм ож ности . Тем 
опаснее в боевом  применении этого  рода войск оказаться  
в плену какого-либо ш аблона.
Г л а в а V
ОПЕРАЦ ИИ 1940 г.
Б ольш ая часть настоящ ей  работы  бы ла у ж е  закончена, 
когд а военная история обогатилась новым' опы том  прорыва 
укрепленны х фронтов: К расной Армией —  на К арельском  
полуострове и герм анской армией — на западном  театре 
военны х действий. М ы не располагаем  д л я  всестороннего 
изучения этих операций необходимым' материалом'; прихо­
д и тся  д о в ольствоваться  отры вочными газетны м и с в е д е ­
ниями. Н о д а ж е  и отры вочны е сведения об этих соврем ен ­
ных операциях п редставляю т огромны й интерес и п о зво ­
ляю т сд елать  некоторы е заслуж и ваю щ и е внимания п р ед ва­
рительны е вы воды  по разрабаты ваем ом у нами вопросу.
П оэтом у мы реш или дать  хотя бы краткий разбор  инте­
ресую щ их нас операций.
1. Прорыв линии Маннергейма (рис. 55)
11 ф евраля 1940 г. дивизии К расной Армии начали про­
рыв линии М аннергейм а на К арельском  переш ейке. 12 марта 
, сраж ен и е закончилось ш турмом В ы борга и капитуляцией 
белоф иннов.
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Участник этой замечательной операции герой С оветского 
Сою за полковник И. Рослы й дал  следую щ ее описание ли­
нии М аннергейма '.
«Главная оборонительная полоса проходила по системе 
озер и рек, перехваты вая Карельский переш еек, упираясь 
одним флангом в Финский залив, другим — в Л ад ож ское  
озеро. Севернее располагалась вторая полоса (полоса такти ­
ческих резервов), за ней — ты ловая оборонительная- полоса. 
Н аконец, шли три линии выборгской укрепленной позиции. 
К ром е этого, в систему обороны вошли островны е и б ере­
говы е укрепления с крепостью  Койвисто, предназначав­
шиеся для прикрытия входа в Выборгский залив с моря и 
д л я  обеспечения фланга линии М аннергейма.
Все оборонительны е полосы, концентрически сходивш иеся 
к Выборгу, имели мощ ные узлы  сопротивления со м н ож е­
ством опорных пунктов, располагавш ихся на наиболее так ­
тически вы годны х рубеж ах, в меж озерны х, меж болотны х 
пространствах, в различных дефиле.
Соверш енно естественно, что заранее подготовленны е 
опорные пункты обладали проверенной системой ф ланго­
вого, косоприцельного и фронтального огня автом атов и 
прочих средств. Тут было использовано все —  ж елезобетон , 
гранит, взры вчаты е вещ ества. М естность позволяла отлично 
зам аскировать сооруж ения. Н а некоторы х долговременны х 
огневы х точках ранней постройки вырос естественны й ку­
старник и д а ж е  молодой лес.
С помощ ью  некоторы х других д ер ж ав  финны соорудили 
самы е современные Д О Т . К аж д ы й  из них имел бронекол­
паки. Сплошь и рядом ж елезобетон  прикры вался броне­
выми щ итами в 35 см толщ иной.
Один из 'приближ енны х М аннергейма, бельгийский ген е­
рал Б аду , писал в конце января текущ его  года:
«Н игде в мире природные условия не были так благо­
приятны дл я  постройки укрепленных линий, как  в Карелии, 
Н а этом узком  месте м еж д у  двум я водными простран­
ствами — Л адож ским  озером и Финским заливом — имеются 
непроходимы е леса и гром адны е скалы . И з дерева и гра­
нита, а г,де нуж но и из бетона, построена знаменитая линия 
М аннергейма. Величайшую крепость линии М аннергейма 
придаю т сделанны е в граните противотанковы е препят- 
ствия. Д а ж е  25-тонные танки не могут их преодолеть. В 
граните финны при помощи взры вов оборудовали пулемет- 
нь;е и орудийны е гнезда, которым нестраш ны самы е силь­
1 И. Р о с л ы й ,  Разгром линии М аннергейма, „Красная Звезда" 
№ 100 от 1 мая 1940 г.
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ные бомбы. Там, где нехватало граната, финны не п ож а­
лели бетона». В этом  высказывании чувствуется, какие 
огромные н ад еж ды  возлагали финское командование и ге ­
неральные ш табы некоторы х иностранных д ер ж ав  на «не­
сокруш имую » линию М аннергейма.
Это описание, несмотря на его краткость, дает достаточ­
ное представление о м ощ ности укрепленной линии М аннер- 
гейма. Но нуж но ещ е иметь в виду, что операция велась 
при сильном морозе, достигавш ем  иногда — 40°; глубокий 
снег и незам ерзаю щ ие болота затрудняли движ ение всех 
родов войск, а лесистость района боевы х действий крайне 
ограничивала ведение наблю даем ого огня артиллерии.
М ощ ь боевой техники К расной Армии и героическое му­
ж ество  ее бойцов сломили все искусственны е и естествен­
ные преграды , д о к а зав  всему миру, что дл я  армии страны 
социализма неразреш имых задач нет и не м ож ет быть.
О перация по прорыву линии М аннергейма м ож ет квали­
ф ицироваться как  прорыв на главном  направлении и ряд 
частных прорывов на ш ироком фронте. Вместо вбивания в 
располож ение противника клина, как  это делали немцы и 
французы  в 1917 и 1918 гг., К расная Армия одновременно с 
ударами в глубину наносила удары  по флангам! противника, 
все время расш иряя прорыв (рис. 55). П од непрерывными 
ударам и К расной Армии финская армия вы нуж дена была 
оставить главную  полосу обороны, но не смогла у держ аться  
и на второй укрепленной полосе. В последние дни операции 
К расная Армия провела блестящ ий, редкий во всей истории 
войн маневр: ф орсировав по льд у  Выборгский залив, диви­
зии Красной Армии выш ли в ты л выборгским укреплениям и 
тем предреш или судьбу  г. Выборга, а вместе с ним и фин­
ской армии.
Таким  образом!, в замы сле операции леж ало  не прямоли­
нейное продвиж ение вперед, а хорош о задуманны й маневр, 
проведенный с больш ой настойчивостью  и искусством . П ер­
воначальное вторж ение в укрепленную  полосу было исход­
ным моментом дл я  разверты вания сраж ения ф ронтового 
масш таба, оказавш егося не по плечу белофиннам.
Во время мировой войны и долгое время после нее счи­
талось, что разверты вание ф лангового  маневра следует на­
чинать только после осущ ествления прорыва укрепленной 
полосы. О перация по проры ву линии М аннергейма пока­
зала несостоятельность подобной теории. Н аоборот, прорыв 
достигает наибольш его значения в том  случае, к огд а  одно­
временно с его углублением происходит и расш ирение 
фронта.
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Темпы продвиж ения Красной Армии в операции по про­
рыву линии М аннергейма в среднем' были небольшими — 
1 — 1,5 к м  в сутки, что объяснялось исклю чительно т я ж е ­
лыми условиями местности и времени года. Н о и эти темпы 
оказались достаточны ми, чтобы сломить сопротивление бе­
лофиннов. С ледовательно, значение темпов наступления 
относительно. Они долж ны  находиться в соответствии с по­
движ ностью  противника ц наличием у него резервны х сил.
В целом прорыв линии М аннергейма представляет собой 
единственную  в военной истории операцию  прорыва совре­
менного У Р. Финская армия, располагая рядом  п оследова­
тельных оборонительных рубеж ей, заблаговременно п од­
готовленных, вела действия оборонительного характера, 
переходя в контратаки тактического масш таба. Прорыв, 
наиболее мощной первой позиции лйнии М аннергейма 
предопределил и  последую щ ие успехи Красной Армии.
В дальнейш ем  нам  ещ е п редстоят тщ ательно изучить та к ­
тический опыт этой операции, проводивш ейся методом по­
следовательного  овладения участками обороны противника.
П риведем  несколько тактических примеров из боевых 
действий при прорыве линии М аннергейма, сообщ енных 
учаютника ми операции.
Герой С оветского Сою за капитан И. К равченко следую , 
щим образом  описы вает важ нейш ий момент операции — 
первоначальное вторж ение в укрепленную  полосу против­
ника
«Ч асть белофинских ж елезобетонны х точек была разру­
шена огнем нашей мощной артиллерии, что наруш ило си­
стем у огня обороны противника. Ж и в ая  сила его, подгото­
вленная к  отраж ению  атаки наш их частей, бы ла приж ата 
огнем  артиллерии и минометов. В период! артиллерийской 
подготовки наш батальон, действовавш ий на правом фланге 
N дивизии, находился в 120— 150 м етрах от укреплений, 
на хорош о подготовленной д л я  атаки исходной позиции. 
К огд а артиллерия перенесла огонь в глубину, батальон, не 
давая  белофиннам опомниться, стремительно бросился в 
атаку.
Рота, которой ком андовал  тов. Таран, первой прорвала 
линию укреплений и создала таким образом  бреш ь, кото ­
рую следовало  немедленно использовать. Я, как  командир 
батальона, принял реш ение бросить в образовавш ую ся 
бреш ь ещ е д в е  роты. П о д  их стремительным натиском) про-
1 Герой С оветского С оюза капитан И. К р а в ч е н к о ,  Развитие 
успеха при прорыве, „Красная Звезда" № 121 от 21 мая 1940 г.
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гибник стал отходить; мы не давали ем у возм ож ности за ­
крепиться.
К ом андир полка, а затем  и командир дивизии помогли 
нам развить успех. К ом андир полка придал мне разведы ва. 
тельную  роту, а командир дивизии — разведы вательны й б а ­
тальон. Эти подразделения долж ны  были прикрывать пра­
вый фланг дивизии, переш едш ей в наступление по всему 
фронту. I
К огд а  мы подош ли к  следую щ ей линии укреплений, бело­
финны сильным артиллерийским, пулеметным, минометным 
и ружейным огнем пытались нас задерж ать. О дин из н а­
ших батальонов действительно был остановлен, но нам сно­
ва удалось  прорвать располож ение противника и вкли­
ниться м еж д у  его  частями. Э т о т  прорыв бы л использован 
командованием соседней дивизии, которое бросило полк на 
участок наш его батальона. П олк, ударив во фланг против­
нику, имел серьезны й успех».
И з этого  краткого  описания видно, что умело использо­
ванное вторж ение в укрепленную  -полосу д а ж е  одной роты 
м ож ет иметь больш ое значение, что пехота, поддерж анная 
танками, минометами и артиллерией, способна не только к 
прямолинейному удару, но и к  маневру, которы й и обеспе­
чивает в конечном счете успех атаки. Р азум еется, не в с я ­
кая  пехота способна к  подобным смелым, реш ительным дей ­
ствиям.
Вот примеры «прогрызания» укрепленной полосы, сооб­
щ енны е полковником JI. Блохины м ’.
5 ф евраля ночная блокировочная группа в составе 
стрелковой роты , взвода, танков и отделения сапер блоки­
ровала четы рехам бразурны й ж елезобетонны й капонир с н е­
подвиж ны м 1 броневым колпаком  (толщ ина б р о н и — 170 мм). 
Танки остановились в 200 метрах от сооруж ения и вели по 
нему огонь с места. П ехота залегла, подойдя к Д О Т  на 
80 м етров под ураганны м  огнем  противника. Н есколько 
сапер, которы х возглавлял  майор Сагонян, бы стро пробра­
лись на верх сооруж ения под огнем! с соседних Д О Т , п о д ­
тянули туд а 200 килограмм ов взры вчаты х вещ еств, уло­
ж или  заряды  у  основания бронеколпака и взорвали его, 
уничтож ив находивш ихся под ним пулеметчиков. О стальной 
гарнизон капонира бы л забросан  гранатами через образовав, 
ш ееся отверстие. Саперы выполнили свою  задачу  без потерь.
23 ф евраля в час ночи блокировочная группа в составе 
одного стрелкового взвода, отделения сапер, с двум я стан .
1 Полковник Л. Б л о х и н ,  Роль сапер при разруш ении ДОТ, 
„Красная Звезда" № 128 от 5 июня 1940 г.
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ковыми и двум я ручными пулеметами отправилась д л я  бл о ­
кировки Д О Т . Заряд ы , насколько  п озволяла м естность, 
бы ли подвезены  на санях. С трелки остались д л я  прикры тия 
в 100— 150 м етрах о т  Д О Т , а саперы , захвати в  зар яд  в 
50 килограм м ов и нож ницы , бесш ум но стали подползать  в 
тем ноте к  самом у сооруж ению . Ч ер ез 15 минут отделение 
сапер приблизилось к входной  двери  от хода  сообщ ения 
и залож и ло  возле  нее заряд. П ротивник вел огонь из д р у ­
гих огневы х точек. Саперы заж гли  заряд  и  отползли. В зо ­
рванная дверь  обруш илась и заслонила вход  в Д О Т . Н о 
противник продолж ал  обороняться. Т огда три сапера п о д ­
тянули  зар яд  в 150 килограм м ов и улож и ли  его поверх 
перекры тия, около амбразуры . Этим взры вом  точка была 
разруш ена, а гарнизон погиб под обломками.
Тем ж е  способом  в эту  ночь были разруш ены  ещ е две 
Д О Т ».
С пособы  уничтож ения долговрем енны х огневы х точек  
противника, приведенны е полковником  Л . Блохины м, вполне 
применимы при п одготовке проры ва укрепленной полосы  с 
целью  наруш ить систем у огня на ее  переднем  крае. Н о ча­
сто и во врем я атаки  сильной укрепленной полосы  или у к р е ­
пленного района придется со зд авать  специальны е группы 
дл я  уничтож ения огневы х точек. К онечно, нет никаких о с­
нований назы вать эти группы блокировочны ми.
В кач естве предварительного  вы вода из опы та вы борг­
ской операции м ож но отм етить, что в этой  операции, отли ­
чавш ейся исклю чительно трудны м и природны ми условиями, 
основой всех  тактических действий  бы ло взаим одействие 
родов войск. А виация и артиллерия полностью  обеспечи­
вали атак у  пехоты , усиленной саперами и танками. Танки 
бы ли ограничены  в своих дей стви ях  глубоким и снегам и и 
лесистостью  района действий, но, г д е  только  возм ож н о , они 
взаим одействовали  с атакую щ ей  пехотой.
О чевидно, что там, гд е  танки не м огут и спользовать  пол­
ностью  свою  м обильность, их м есто в бою  —  вм есте со 
своей  пехотой. Ч ем  труд н ее  местность, тем  тесн ее д о л ж н о  
бы ть взаи м од ей стви е  танков , пехоты  и артилле(рии, тем  
ярче б у д ет  вы ступать в ед у щ ая  роль пехоты .
А виация К расной  Армии с первы х ж е  дней войны с б е ­
лофиннам и завоевала реш ительное госп од ство  в во зд у х е  и 
обеспечила планомерную  деятельн ость  всех  назем ны х родов 
войск. В отдельны х случаях  только  бом бардировочны е и 
ш турм овы е дей стви я  авиации могли п о д д ер ж ать  пробирав­
ш ую ся по глубоком у снегу  пехоту. И  авиация эту  задачу  
вы полняла с честью . С ледовательно , чем дальш е отры -
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вается пехота от своей артиллерии, тем больш е она буд ет 
н у ж д аться  в  п о д д ер ж ке авиации.
2. Германские наступательные операции в Голландии, 
Бельгии и Франции
О бъявление Германией в сентябре 1939 г. войны П ольш е 
вы звало  вступление в войну против нее Англии и Франции, 
которы е гарантировали П ольш е целость  ее государственны х 
границ. Сою зники не использовали  отвлечения германских 
сил на польский фронт. Единственны м  активны м  действием  
с их стороны бы ло незначительное продвиж ение к  герм ан­
ской границе ф ранцузских передовы х частей, предпринятое, 
видимо, с целью  у д ер ж ать  в своих руках пространство, н е­
обходим ое д л я  оборудования предполья перед позицией 
М аж ино. Ч то  касается  английской армии, то  она со св о й ­
ственной ей м едлительностью  занялась организацией своих 
вооруж енны х сил. Д о  весны 1940 г. армии противников р ас­
полагались друг против друга на укрепленны х позициях, 
ограничиваясь сты чкам и патрулей.
К азалось, что этом у позиционном у сидению  не буд ет 
конца. Н о с весны  1940 г. Германия переш ла к  реш итель­
ным действиям . П ервы й ее  удар  бы л направлен по Н о р ­
вегии, которую  английские империалисты нам еревались 
и спользовать в качестве плацдарм а д л я  нападения на Г ер­
манию с севера. О держ ав  зд есь  в течение апреля реш итель­
ный успех, немцы начали активны е операции на западе про­
тив Голландии и Бельгии. Германия вы ставила требование 
о  предоставлении  ей права вооруж енной охраны нейтрали- 
Tplra этих стран. О тказ удовлетворить  это  требование по­
сл у ж и л  поводом  д л я  нападения.
М ы не буд ем  у глубляться  в. исследования диплом атиче­
ских вопросов, которы е сами по себе п ред ставляю т огром ­
ный интерес, так  как  раскры ваю т «политическую  кухню » 
им периалистов, но по своей слож ности  требую т специаль­
ного изучения. П ерейдем  к  военной стороне дела, стараясь 
в н едостаточны х м атериалах разы скать  все, отн осящ ееся  
к  рассм атриваем ом у нами вопросу —  проры ву укрепленны х 
полос.
Театр военных действий. Н ас интересует, в какой  ст е ­
пени обороняю щ аяся сторона подготовилась  отразить напа­
дение своего  противника. С хема театра военны х действий 
на рис. 56 д а е т  до  некоторой степени представление об 
этом .
Н аиболее сильно бы ла укреплена северо-восточная гра-
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ница Франции. Зд есь  вдоль Рейна была подготовлена 
сплош ная полоса укреплений; затем от Рейна до Лонгви 
простиралась теперь широко известная линия М аж ино, со ­
стоящ ая из Э льзасского и Л отарингского укрепленных 
районов и С аарского укрепленного сектора. Укрепления 
линии М аж ино уж е охарактеризованы в разделе «У креплен­
ные районы». О стальная часть французской государствен­
ной границы была защ ищ ена старыми крепостями, отд ель­
ными укреплениями долговременного и полевого типа и за­
граж дениями. Эти укрепления составляли остов укреплен­
ных полос, которые долж ны  были прикрывать войска в сл у ­
чае необходимости. Вероятно, во время полугодовой о т ­
срочки до  начала военных действий французы  несколько 
усилили эти укрепления полевыми постройками, но м ощ ­
ных сплош ных укрепленных полос они не создали, так  как 
это расходилось с их стратегическими прогнозами о харак­
тере и месте будущ их операций. Они возлагали больш ие 
надеж ды  на бельгийские укрепления, что, как  теперь и з­
вестно, оказалось неверным.
Б ельгия прикрыла свою границу отдельными укрепле­
ниями такого ж е  типа, как  и французы, т. е. укрепления 
эти имели те ж е  недостатки: разобщ енность друг от друга, 
недостаточную  глубину. В мирное время участок укрепле­
ний от Арлона до Эйпена на протяж ении 120 км  занимался 
одной пехотной дивизией. П о одному этому мож но судить, 
насколько незначительной бы ла плотность оборонительных 
сооруж ений.
С ледую щ ая линия укреплений тянулась по р. М аасу от 
Намюра до М езейка. Основой ее являлись частично м одер­
низированные укрепления Намюра и Л ьеж а. Б олее сильные 
укрепления были созданы, по описаниям иностранной 
прессы, в восточном секторе Л ьеж а. В остальном система 
эта мало чем) отличалась от созданной на государственной 
границе. Но ее в значительной степени усиливала р. М аас, 
недоступная для переправы вброд.
Северный сектор бельгийской государственной границы 
бы л прикрыт вновь сооруж енны м м еж ду Ш ельдой и М аасом 
каналом А льберта, по ю жному берегу которого располага­
лись отдельны е укрепления долговременного и полевого 
типа. Л евы й фланг этой северной линии укреплений упи­
рался в крепость Антверпен с частично модернизирован­
ными фортами.
И з схемы на рис. 56 видно, что наиболее слабыми местами 
в системе укреплений были у ф ранцузов участок м еж ду  
М онмеди и Гирсоном, а у бельгийцев —  район М аастрихта,
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что бы ло учтено и использовано немцами при организации 
наступательны х операций.
Г олландия ограничилась укреплением только ю ж ной ч а­
сти своей страны. З д есь  укрепления такого  ж е  типа, как  в 
Б ельгии, бы ли сделаны  по р. М аасу; кроме того, имелась 
полевая укрепленная позиция западнее р. Эйсель.
В общ ем  государственны е границы  в полосе операций 
бы ли укреплены  слабо. М ощ ны е укрепленны е районы были 
созданы  только у Н ам ю ра и Л ьеж а. О стальны е укрепления 
м огли служ ить лиш ь дополнением  к полевым позициям, к о ­
торы е долж н ы  были создать  войска. Э тот вы вод н еобхо­
дим о бы ло сделать, чтобы установить истинную  ценность 
укреплений Голландии, Б ельгии и Франции.
Б ольш ое количество  каналов, особенно в Голландии, 
м огло  способствовать  устойчивости обороняю щ ихся войск. 
Р еки , за исклю чением М ааса и Рейна, а та к ж е  Ш ельды  
в ее ниж нем течении, препятствием  д л я  действий войск 
являться  не могли.
Силы сторон. Все приводимы е н иж е цифры  не отлича­
ю тся точностью , так  как  заим ствованы  из неоф ициальны х 
сведений, сообщ енны х иностранной печатью . Н о все ж е  
в  основном  эти сведения, видимо, довольно верно о тр а­
ж аю т общ ее соотнош ение сил и средств.
Г е р м а н и я  в период войны с П ольш ей располагала ар ­
мией в 125 пехотны х дивизий, 6— 8 танковы х дивизий и 
7 ООО сам олетов, К  началу наступательны х операций на за ­
паде она, по сведениям  иностранной печати, успела у вел и ­
чить состав  своих вооруж енны х сил, д о в ед я  их, по н ек о то ­
рым сведениям , до  200 дивизий, 12 танковы х дивизий (всего 
от  7 до  8 ты сяч танков) и 9 ООО сам олетов. К ром е того, 
бы ли подготовлены  дивизия параш ю тистов и авиадесантная 
дивизия.
И з этих огромны х сил дл я  ведения намеченны х операций 
бы ли вы делены : д л я  наступления в Голландии —  около 
15 пехотны х дивизий, 2 танковы х дивизий и больш ая часть 
параш ю тной и десантной  дивизий; д л я  наступления в Б е л ь ­
г и и —  до  70 пехотны х дивизий и 6 танковы х дивизий. Про- 
тив линии М аж ино и на Рейне находилось до  40 дивизий. 
С ледовательно , в стратегическом  резерве оставалось  от 25 
до  50 пехотны х дивизий (часть этих  сил бы ла со ср ед о то ­
чена в Н орвегии, Д ании, П ольш е и внутри страны ) и около 
4 танковы х дивизий.
И з перечисленны х вооруж енны х сил Германии за сл у ж и ­
ваю т особого  внимания тан ковы е дивизии, параш ю тная и 
авиадесантная дивизии. О  последних дв у х  наши сведения
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ограничиваю тся тем, что, по сообщ ениям все той ж е ино­
странной печати, состав обеих дивизий не превыш ал 20 ООО 
человек. О танковы х дивизиях мы располагаем несколько 
больш ими сведениями.
Д ивизия состоит из танковой бригады  и моторизованных: 
пехотной бригады, артиллерийского полка, разведы ватель­
ного отряда, батальона связи и саперного батальона. В тан ­
ковую  бригаду входят 2 танковых полка, каж ды й в составе 
3— 4 танковы х батальонов. Танковая дивизия имеет весьма 
разнообразное вооруж ение: 5 ООО карабинов, 220 легких 
и 500 станковы х пулеметов, 12 мортир, 27 легких и 
18 тяж елы х минометов, 100 автоматических 20-мм пушек, 
45 пушек 37-мм, 4 пушки 77-мм, 24 гаубицы 105-мм, 30 бро­
немашин, 300 легких и 160 средних танков, а такж е 40— 50 
тяж елы х и специальных танков. Это вооруж ение позволяет 
танковой дивизии вести бой в разнообразных условиях и 
удерж ивать своими силами захваченный район с достаточ­
ным упорством.
И сходя из оперативных соображ ений, несколько танко­
вых дивизий объединились в танковы е корпуса, которым 
придавались моторизованные пехотные дивизии и авиация.
И з этой организации видно, что предлож ение ген. Г у д е­
риана объединить в одном соединении все наземные роды 
войск, оставив за танками ведущ ую  роль, нашло свое пол­
ное осущ ествление.
Кроме танковых корпусов, Германия, повидимому, распо­
лагала некоторым количеством  танков, сведенных в отд ель­
ные танковы е бригады, предназначенные дл я  действия с о ­
вместно с пехотой.
Армии сою зников состояли из следую щ их сил.
Г о л л а н д и я  имела армию мирного времени в составе 
4 пехотных дивизий и небольш ого количества зенитной и т я ­
ж елой артиллерии. Армия военного времени долж н а была 
состоять из 8 пехотных дивизий, одной моторизованной д и ­
визии, двух кавалерийских полков и 5 полков артиллерий­
ского резерва. Воздуш ный ф лот Голландии насчитывал 
около 300 самолетов разных систем. Трудно рассчитывать, 
чтобы Голландия успела к началу германского наступле­
ния отмобилизовать свою армию полностью. Вернее бу­
д ет  предполож ить, что она успела сделать это  [только ч а­
стично и, вероятно, имела не больш е 5— 6 дивизий. Эта м а­
ленькая армия, не имею щ ая в течение более ста лет боевого 
опыта, крайне слабо оснащ енная в техническом отношении 
(например, почти полное отсутствие танков), едва ли могла
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в условиях соврем енной войны о казаться  надеж ны м  воен­
ным инструментом.
Б е л ь г и я  ещ е  до  начала военных действий, в период 
сентября 1939 г. —  апреля 1940 г., провела в стране моби­
лизационны е мероприятия и довела состав своей армии до 
15— 18 пехотны х дивизий, сведенны х в 6 корпусов. В оз­
душ ны й ф лот Б ельгии состоял  из 500 сам олетов. Сведений 
о наличии танков не имеется. Видимо, их бы ло не больш е
5 — 6 батальонов. Б ельгийская армия бы ла качественно зн а­
чительно вы ш е голландских войск, но все ж е  и она в тех ­
ническом отнош ении являлась  отсталой в сравнении с гер ­
манскими войсками.
Ф р а н ц и я  с началом  войны напрягла сразу  почти все 
свои силы и призвала в армию до  5 миллионов человек. Т а ­
кое реш ение само по себе бы ло вполне целесообразно. Н о 
напряж ение сил одной Ф ранции не могло реш ить исхода 
борьбы. В общ ем  Ф ранция развернула д о  100 пехотны х д и ­
визий с соответствую щ им  количеством  артиллерии и та н ­
ков  пехотной п оддерж ки . К ром е того, в состав армии вх о ­
дило  несколько  (6— 7) легких м еханизированных дивизий 
и 2— 3 кавалерийские дивизии. В оенно-воздуш ны й ф лот 
Ф ранции насчиты вал годны х к  боевым действиям  со в р е­
менных сам олетов 4— 5 ты с., из них на европейском  театре 
находилось около 3 000.
Ф ранцузские дивизии к началу активны х действий распре­
деляли сь  следую щ им  образом . Н а границе с И талией, в сту ­
пление которой  в войну ож и д алось  с дн я  на день, р азм е­
щ алось  д о  20 дивизий, на Р ей н е и линии М аж ино н аход и ­
лось 30 дивизий; из остальны х 50 дивизий около 30 было 
разм ещ ено на бельгийской границе в готовности  к  активным 
действиям  и около  20 составляли  стратегический резерв.
К ром е этих сил, Ф ранция имела около 10 дивизий в 
А ф рике и в Сирии. Н о она сочла возм ож ны м  вступить в 
борьбу без них.
И з вооруж енны х сил Ф ранции следует особо отметить 
легкие м еханизированны е дивизии (Л М Д ). В состав Л М Д  
входили: разведы вательны й  полк, состоявш ий из эск ад р о ­
нов бронеавтом обилей  дальней  разведки  и м отоциклетны х 
эскад рон ов; 1-я м еханизированная бригада, состоявш ая из 
д вух  п олков бронеавтом обилей и легких танков , всего 
около  300 бронемаш ин; 2-я бригада, состоявш ая из д вух  
полков «возим ы х драгун», усиленны х небольш им  коли че­
ством  бронеавтом обилей и легких танков; легкий арти лле­
рийский полк на тракторной  тяге , м оторизованны е б а ­
тальоны  сапер и связи.
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Назначение Л М Д  состоял? в ведении разведки и устано­
влении соприкосновения с  противником, в развитии успеха, 
одерж анного пехотой, артиллерией и танками в наступа­
тельном бою, и в выполнении роли подвиж ного резерва в 
обороне. И з этого перечня основных задач видно, что лег­
кие механизированные дивизии не предназначались дл я  са ­
мостоятельных реш ительных действий; они являлись вой­
сками боевого обеспечения, а не ударными. В этом их рез­
кое различие с германскими бронетанковыми корпусами, 
вы текавш ее из их слабого бронетанкового вооруж ения и 
больш ей привязанности к  дорогам.
Бронетанковое вооруж ение Франции было, в сравнении с 
германским, вообщ е недостаточно. Ф ранция располагала
3— 4 тысячами танков, преимущ ественно легкими, против 
7— 8 ты сяч германских танков, из которых до  25%  со с та ­
вляли средние танки.
А н г л и я  к началу операций в Западной Европе успела 
сформировать и  перевезти во Францию экспедиционный 
корпус в 300 ООО человек. Н адо полагать, что он состоял 
из 9— 10 пехотных дивизий, соответственно усиленных д р у ­
гими родами войск и необходимыми служ бами, в том числе 
до 1 ООО преимущ ественно легких танков. В оенно-воздуш ­
ный ф лот Англии насчитывал до 4 ООО самолетов в строю, 
но значительная часть его находилась в колониях, а основ­
ная масса размещ алась в самой Англии, что, конечно, за ­
трудняло организацию взаимодействия авиации с назем­
ными войсками.
Англичане переоценивали мощ ность ф ранцузской армии 
и не спешили с развертыванием своих сил, верные своей 
традиции вести войну чужими силами. Ф ранцузы не имели 
достаточны х политических средств, чтобы побудить англи­
чан к более энергичному вступлению в войну. Кроме того, 
они такж е недооценивали силу германской армии. Разгром  
Польши Германией они считали случайным явлением, про­
исшедшим главным образом  из-за слабости польского 
командования, слабой технической оснащ енности и м ало­
культурное™  польской армии.
Соотнош ение сил противников на активном участке 
фронта к началу германских наступательных операций в 
приблизительных ц и ф р ах . показано в  таблице на стр. 300.
П ревосходство сил во всех отнош ениях было на стороне 
Германии; оно особенно большим было в отношении танков 
и авиации, так  как значительная часть английской авиации 
несла служ бу  охраны английских островов и в операциях 
не участвовала. Все ж е это превосходство сил само по себе
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ещ е не обеспечивало Германии реш ительной победы . Н уж ны  
были другие ф акторы  в виде оперативны х и тактических 























































Голландия . . . 6 1 100» 300
Бельгия . . . . 15 — — 1 20 0 2 500 3
А н г л и я ................... 10 1* — - 1000 3 000 —
Франция . . . . 30 — 7 2 3 000 3 000 20
В сего  у  сою з­
ников . . 61 — 7 4 4 300 6 800 23
Германия . . . 85 ' 12 — 2 7— 8 тыс. 9 тыс. 25— 50
П риграничное сраж ен и е в Голландии и Бельгии (рис. 57)
В 5 час. 30 мин. 10 мая герм анские армии одноврем енно 
переш ли границы Голландии, Б ельгии и Л ю ксембурга 
(см. рис. 57). П ереходу  в наступление армий предш ествовал  
налет герм анской авиации на аэродром ы , ж елезн од орож н ы е 
узлы , ш оссейны е дороги  и различны е военны е объекты . 
К ром е бельгийских и голландских аэродром ов, бом барди­
ровке подверглись та к ж е  аэродром ы  северной Ф ранции и 
восточной Англии. П о сведениям  иностранной печати, был 
произведен  одноврем енны й налет на 72 аэродром а. П о с о ­
общ ениям  герм анской ставки , налет на аэродром ы  против­
ника дости г своих целей, так  как  сильно ск овал  авиацию  
противника, понесш ую  значительны е потери и в ы н у ж д ен ­
ную спеш но м енять базирование.
О дноврем енно с действиям и бом бардировочной авиации в 
Голландии и частично в Б ельгии бы ло произведено в р а з­
личных пунктах сбрасы вание параш ю тистов и вы сад ка ав и а­
десантны х частей. Задачей  параш ю тны х и десантны х войск 
являлся  захват м остов, аэродром ов и важ ны х дорож ны х 
узлов. О собенно крупными были десанты  близ Р оттердам а, 
в Д о р д р ех те  и М урДейке (Г олландия), на которы е во зл а га ­




чив тем самым вы садку дальнейших подкреплений для овла­
дения городом Роттердамом  и мостами через устье Рейна.
В ы садка авиадесантов была для союзников второй не­
ож иданностью  после внезапного налета авиации. К  отраж е­
нию этой опасности они были не подготовлены, в особен­
ности голландская армия, благодаря чему в больш инстве 
случаев парашютистам и десантникам удалось выполнить 
свои задачи хотя и с'крупны м и потерями. М ож но сказать, 
что весь ты л голландской армии был дезорганизован с са ­
мого начала операций.
Так как действия параш ю тно-десантных частей предста­
вляю т сами по себе больш ой интерес, то приводим неболь­
ш ое описание захвата парашютистами аэродрома в Р оттер ­
даме, сообщ енное одной итальянской газетой.
Всю ночь на 10 мая охрана аэродрома поддерж ивала по­
вышенную бдительность. О фицеры и рядовы е непрерывно 
соверш али обходы. Все ж е охрана не могла заметить п о д го ­
товки немецкого нападения. Н а рассвете германские само­
леты, пользуясь полумраком и утренним туманом, сбросили 
в 3 км  от аэродрома около 100 парашютистов. Ч ерез не­
сколько минут парашютисты были собраны и приступили к 
выполнению задачи. К аж д ое подразделение действовало 
по заранее составленному плану: одно устранило часовых и 
охрану, другое выключило телефоны, а самое крупное за­
хватило зенитную батарею. И стребительная авиация, при­
кры вавш ая выброску параш ю тистов, открыла сильный огонь 
из пулеметов и бомбардировала склады  и казарму, что спо­
собствовало усилению паники и смятению.
В результате этого бы строго и внезапного нападения на 
земле и с воздуха аэродром! был взят. Вскоре прибыло 
соединение транспортных самолетов, которое, приземлив­
ш ись на аэродроме, вы садило десант в составе около 
800 человек. Вся эта операция, по сообщению корреспон­
дента, потребовала не больш е 30 минут. Д есантный отряд 
окончательно закрепил овладение аэродромом!, захватив при­
легаю щ ие к нему строения, ликвидировав сопротивление 
ещ е уцелевш их солдат и организовав оборону аэродрома, 
дл я  чего была использована и захваченная зенитная бата­
рея.
Английские самолеты появились у Роттердама, когда опе­
рация захвата аэродрома была уж е закончена. П роизведен­
ная ими бомбардировка нанесла немецкому десанту потери, 
но, конечно, не могла его ликвидировать. Д л я  этого требо­
вались наземные войска с соответствую щ ей боевой техни­
кой, и преж де всего — танки. В голландском  ты лу этих
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средств  не оказалось, благодаря чему нем ецком у десанту  
удалось  в течение трех суток удерж и вать  в своих руках 
’аэродром , служ ивш ий ему средством! связи  со  своей армией, 
и д а ж е  захватить часть Роттердам а.
В первый ж е  день наступления герм анские армии 
продвинулись по всему фронту на 15— 20 км, а в отдельны х 
пунктах танковы е корпуса проникли на 30— 40 км.  
Так, в Голландии бронетанковы е части достигли  района 
Гронинген и реки Эйсель у Арнгейма; в Бельгии ими был 
захвачен  М аастрихт (рис. 57).
О владение этим пунктом с мостом через АГаас откры вало 
дорогу  д л я  движ ения герм анских бронесил в обход  у к р е ­
пленного района Л ь еж а  и в направлении к  мостам через 
Рейн у  М урдейка.
Таким образом , первый у д а р  герм анских армий бы л успеш ­
ным. Он и не мог бы ть иным, так  как  сплоченным массам 
герм анских армий противостояли всего около 6 голландских 
дивизий, растянувш ихся на ф ронте до  100 км, и около 
10 бельгийских дивизий на ф ронте до 200 км- В вод нем ­
цами в бой танковы х корпусов, параш ю тистов и масс 
авиации преследовал  одну цель  —  ускорить движ ение гер ­
м анских армий, чтобы разбить голлан дски е и бельгийские 
силы ещ е до  п одхода английских и ф ранцузских армий. О 
бое на укрепленны х позициях в этот период говорить не 
приходится, та к  как голландцы  и бельгийцы  поспеш но о т­
ходили в глубь своей  территории, преследуем ы е танками и 
пикирую щ ими бом бардировщ иками. П оследние были 
третьей  неож иданностью , которую  приш лось испы тать гол­
ландской  и бельгийской армиям, а затем  англичанам и ф ран­
цузам .
Д ал ьш е календарь  собы тий разверты вался в следую щ ем  
порядке. Во вторую  половину дн я  10 м ая английские и 
ф ранцузские армии двинулись в Бельгию . А нгличане как 
буд то  сделали  попы тку вы садить  часть сил в Голландии, 
перебросив их на кораблях , но попытка: эта  бы ла ликвиди­
рована герм анским  воздуш ны м  флотом.
В течение 11 м ая герм анские армии на севере Голландии 
продвигались на запад , не встречая по сущ еству  никакого 
сопротивления. Н а реке Э йсель наступление задерж алось . 
З д есь  голландцы  начали оказы вать  сопротивление. В Б ел ь ­
гии немцы старались расш ирить прорыв у М аастрихта. С е­
вернее канала А льберта это  им удалось , и они продвинулись 
ещ е  на 20 км  д о  Г ассельта; ю ж н ее канала развить успех 
в молниеносный удар  по Брю сселю , которы й, видимо, вхо ­
ди л  в их планы , нем цам  не удалось , все ж е  они значи­
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тельно расш ирили плацдарм  на западном берегу М ааса й 
вышли в ты л Л ьеж ском у  укрепленному району. Ю ж нее 
Л ьеж а германские части вышли на р. У рта, а их передовы е 
части в северной части Арденн вступили в соприкосновение 
с французскими разведы вательны м и частями, выделенными, 
по всей вероятности, из состава легких механизированных 
дивизий. В Л ю ксембурге германские войска продвигались 
к бельгийско-ф ранцузской границе, не встречая никакого 
сопротивления. Н аконец, в Саарском районе немцы начали 
операцию с целью  ликвидации оборудованного здесь ф ран­
цузами предполья линии М ажино.
Д еятельность германской авиации продолж алась с преж ­
ней интенсивностью , распространивш ись н|а!ко1люнн1ьг. англий­
ских и ф ранцузских войск. П родолж алось  сбрасывание пара­
ш ю тистов и вы садка авиадесантов в Голландии. А виация 
сою зников оказалась плохо подготовленной; ее встречные 
удары  по германским войскам были недостаточно мощны и 
в известной степени не имели определенного плана.
Таким образом!, в течение второго дня наступления про­
д олж ало  развиваться маневренное сраж ение. Очаги борьбы 
на укрепленных позициях начинали создаваться на р. Эйсель 
и у Л ьеж а. Но в первом пункте на фронте в 100 дм находи­
лась все та ж е предоставленная самой себе слабая голланд. 
ская армия, а у Л ьеж а левый фланг укрепленного района 
оказался  обойденным.
Важнейш ими событиями этого дня следует признать за­
хват немецкими параш ю тистами Р оттердам а и обход Л ь е ж ­
ского укрепленного района. Сопротивление голландцев и 
бельгийцев было муж ественны м ; они вели борьбу с превос­
ходящ ими их в четы ре раза силами противника, оснащ ен­
ного лучшими техническими средствами. Ни в одном! пункте 
танковы е корпуса не могли развить успеха и вы нуж дены  
были вести борьбу в тесном взаимодействии со своей мо­
торизованной пехотой и пехотными дивизиями. П оследний 
ф акт чрезвы чайно важ ен, так как  он в известной степени 
указы вает, при какой плотности фронта обороны м уж е 
ственная пехота и артиллерия в состоянии сопротивляться 
напору танковы х масс, поддерж иваем ы х сильной авиацией. 
Но в данный момент мы не располагаем  достаточны ми 
сведениями, чтобы сделать окончательны й вывод.
На третий день о п ер ац и и — 12 мая — германские армии 
продолж али развивать успех, достигнуты й в течение пер­
вых двух  дней.
В Голландии немцы, прорвавш ись у Арнгейма через 
р. Э йсель, заставили голландские войска начать отход на
зоз
У трехт. Д в е  танковы е Дивизии в то ж е время прорвались 
в направлении М урдейка, разбив преграж давш ие им путь 
слабы е голландские части.
В Бельгии немцы ф орсировали канал  А льберта, захватили 
северный ф орт Л ьеж ск о го  укрепленного района Эбен- 
Эм аель, а затем  и город Л ьеж , раскры в тем  самы м ворота 
д л я  дви ж ен и я основны х своих сил на Б рю ссель. К онтр­
атаки бельгийцев и ф ранцузов в этом  районе были отбиты 
немцами. В А рденнах м еж ду 9-й ф ранцузской армией и гер­
манскими войсками произош ло встречное столкновение, 
вы игранное последними.
В зятие форта Э бен-Э м аель п редставляет один из элем ен­
тов  позиционной борьбы. Н о сейчас нам:, по сведениям! не­
мецкой печати, известно лиш ь то, что атака форта длилась 
24 часа. В ней участвовали  все роды  войск, в том числе 
авиация и якобы  д а ж е  параш ю тисты.
В итоге борьбы гарнизон форта, состоявш ий из 1 200 ч е­
ловек, вы нуж ден  бы л сдаться, предварительно взорвав 
ф ортовы е сооруж ен и я . С ледовательно, захват^1 форта откры ­
той атакой не произош ло. Это обстоятельство  достойно 
внимания. Видимо, ф орт ещ е был в состоянии держ аться. 
Т олько  потеря всякой  связи  со своими войсками заставила 
гарнизон слож ить оруж ие. Н уж но ещ е отметить, что не сл е­
д у ет  преувеличивать м ощ ности сооруж ений этого форта. 
Толщ ина ж елезобетонны х стенок и перекры тий в со о р у ж е­
ниях, по сведениям  немецкой ж е  печати, достигала 1,5 м 
Э то  не больш е как  средняя толщ ина бетона, защ ищ аю щ ая 
от прям ого попадания 150-мм снаряда.
Н есколько  слов по поводу встречного сраж ения. П одроб. 
ности его нам неизвестны . Ф актом является  лишь то, что 
ф ранцузские легкие механизированны е дивизии не вы д ер­
ж али  удара бронетанковы х корпусов немцев и откатились 
назад , откры в таким образом  для удара нем ецких танков 
ф ранцузскую  пехоту, не успевш ую  ещ е организовать сплош ­
ного ф ронта обороны. В связи  с этим, хотя это и не имеет 
прям'ого отнош ения к  нашей теме, необходим о напомнить 
ф ранцузскую  доктрину о встречном  сраж ении. В Н астав л е­
нии по использованию  крупных войсковы х соединений 
(1937 г.) сказано  следую щ ее:
«201. В ообщ е говоря, а особенно в начале войны, сохра­
няя за собой разумную  инициативу, следует стрем иться ве­
сти планомерно управляем ы е сраж ения и избегать встреч, 
ных боев. Эти последние, вследствие характерны х д л я  них 
случайностей , мало соответствую т использованию  недавно 
сф орм ированны х войсковы х частей, которы е следует вво­
зов
дить в бой м етодически и со всей необходимой огневой 
подготовкой».
«219. Бели противник соверш ает наступательны й марш, 
го авангарды  вначале продвигаю тся под прикрытием ча­
стей дальнего  охранения. Затем  они, получив соответ­
ствую щ ий приказ, организую т оборону на той позиции, на 
которой командир соединения реш ил вы ж дать  подхода 
противника».
М ощ ны й натиск бронетанковы х частей герм анской армии 
не д ал  возм ож ности  французским  авангардам  организовать 
оборону, а к  вступлению  в бой из походны х колонн ф ран­
ц узская  армия не бы ла подготовлена. Ей оставалось только 
одно —  отходить в н ад еж де, оторвавш ись от противника, 
в конце концов, развернуться на оборонительной позиции, а 
затем  у ж е  начать п одготовку к  переходу в наступление 
против в свою  очередь остановивш егося противника. Н емцы 
упорным преследованием  не дали ф ранцузам  возм ож ности 
осущ ествить  подобны й план. Л о ж н ая  доктрина и соответ­
ствую щ ее ей обучение войск были одной из причин поне­
сенного ф ранцузам и пораж ения. Н еустойчивость легких д и ­
визий, вооруж енны х преимущ ественно бронеавтомобилями, 
против немецких танковы х бригад была так ж е  одной из 
важ нейш их причин проигрыш а встречного сраж ения.
О тход  9-й ф ранцузской армии откры вал  д л я  германских 
войск новые перспективы . Д о  этого  внимание германского 
командования было сосредоточено на правом ф ланге своего 
фронта. Теперь представлялась  возм ож ность развить успех 
на другом  ф ланге маневренного фронта.
В течение 13 м ая герм анские армии п родолж али  натиск 
ко всем у фронту, тесня голландские, бельгийские и ф ран­
ц узски е части. Танковы е дивизии, прорвавш иеся к  М ур- 
дейку, захватили мосты через Рейн, по одним сведениям , 
с помощ ью  параш ю тистов, а по другим —  с помощью  
«пятой колонны », состоявш ей из переодеты х немецких со л ­
д ат, и вторглись в Р оттердам , которы й продолж али  у д е р ­
ж ивать  в своих руках нем ецкие авиадесантны е части. В то 
ж е время п родолж ал  расш иряться прорыв в направлении 
У трехта. В общ ем  судьба голландской  армии была реш ена. 
О трезанная от  своих сою зников и понесш ая больш ие по­
тери, она у ж е  бы ла неспособна к  дальнейш ем у соп роти вле­
нию.
Б ельгийская армия продолж ала отход за р. Д иль, на­
деясь  с помощ ью  подош едш их англичан остановить здесь  
германский натиск. К  концу дн я  фронт бельгийской и 
английской армий определился по линии Н амю р, Вавр, Л у-
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еен, М алин, А нтверпен. У крепленный район Л ьеж а, форты 
к оторого  п родолж али  сопротивление, бы л оставлен бель­
гийцами.
Ф ранцузские армии в течение всего дн я  продолж али  о т ­
х о д  к своей  государственной  границе и на ф ронт Ж и ве, 
Н амю р, Вавр, гд е  надеялись найти, наконец, необходим ы е 
им оборонительны е позиции.
Н уж н о  отм етить, что в течение этого  д н я  немцы продол­
ж али  развивать  у ж е  сделанны й прорыв в ю ж ной Голландии, 
но на всем: остальном) фронте, несмотря на м ассу введенны х 
в бой танков и авиации, проры ва ф ронта противника им с д е ­
лать  не удалось . С раж ение хотя и развивалось  д л я  немцев 
успеш но, но по сущ еству  продолж ало  носить фронтальны й 
характер. Видимо, плотность ф ронта сою зников бы ла д о с та ­
точной, чтобы сд ер ж ать  натиск танковы х корпусов. З д есь  
ка ф ронте в 200 км  сою зники располагали примерно 50 д и ­
визиями. Если предполож ить, что в первом эш елоне н ахо ­
дилось  всего  40 дивизий, то  и то гд а  на к аж д у ю  дивизию  
приходилось всего  5 км  фронта.
В есь день  14 м ая на ф ронте бельгийской, английской и 
ф ранцузской  армий прош ел в мелких сты чках. Т олько в 
Г олландии немцы добились окончательного  успеха. Гол- 
л ан д ск ая  армия, охваченная с востока, юга и запада гер ­
манскими войсками, слож и ла оруж ие.
Н а этом  приграничное сраж ен и е м ож но считать закон ч ен ­
ным. Герм анские армии добились серьезного  успеха, но все 
ж е  они не смогли воспрепятствовать  образованию  сплочен­
ного ф ронта сою зников, которы е, в конце концов, зацепи­
лись за  частично укрепленны е позиции.
У спех в этом  сраж ении  бы л дости гн ут германскими 
армиями б л аго д ар я  реш аю щ ем у превосход ству  в силах над 
слабы м и голландским и и бельгийскими армиями и за п о зд а ­
лому, плохо организованном у вступлению  в бой англий­
ской и ф ранцузской  армий. Н еож и дан н ы е д л я  сою зников 
приемы боя, примененны е немцами, в виде параш ю тны х д е ­
сантов, налетов пикирую щ их бом бардировщ иков и м ассо ­
вы х у д ар о в  танков , в этом  сраж ении  пока имели всп ом ога­
тельное значение. Они ускоряли  темпы  операции, не изм е­
нив ее  оперативное развитие, вы ливш ееся в основном  во 
ф ронтальное сраж ение. Т о л ько  проры в на ю ге Голландии 
получил свое полное развитие, но он бы л сделан  по с у щ е ­
ству  в пустом  м есте.
З а  первы е четы ре дн я  герм анские армии продвинулись 
на 80— 90 км.  С ледовательн о , темп наступления равнялся в
зов
среднем 20— 23 км в сутки, то есть не превыш ал уж е д о ­
стигнуты е ими результаты  во время войны в Польше.
О тдельны е моменты борьбы за укрепленные позиции мы 
у ж е отметили. Д ополним их кратким описанием падения 
ф орта Л а-Р ош етт, входивш его в систему Л ьеж ского  укре­
пленного района.
В какой именно день операции произош ел описываемый 
эпизод, —  установить не удалось. Форт Л а-Р ош етт долж ен  
бы л прикрывать Л ь еж  с востока. Н о так  как  город был за ­
хвачен немцами посредством  обхода с ты ла на второй день 
сраж ения, то  ф орт оказался изолированным от своих войск. 
Н ебольш ую  п оддерж ку  артиллерийским огнем ему могли 
оказать соседние форты. Н емцы провели атаку ф орта сле­
дую щ им образом. Ш турмовые части пехоты, усиленные с а ­
перами со взры вчатыми вещ ествами, окруж или форт, заняв 
исходное полож ение дл я  наступления. Германская артилле­
рия в течение нескольких часов громила форт. Затем  пехота 
и саперы одновременно начали наступление. H mi удалось 
продвинуться до  проволочных заграж дений форта. Зд есь  
они попали под сильный пулеметный огонь с форта Л а-Р о- 
ш етт и вы нуж дены  были остановиться. С соседнего форта 
заметили наступление немцев и такж е открыли по ним 
артиллерийский огонь. Н еся больш ие потери, немцы начали 
отходить. Т огда на помощ ь бы ла вызвана авиация. Через 
несколько минут над фортом появилась эскадрилья ш турм о­
виков и начала с низких вы сот сбрасы вать бомбы больш ого 
калибра. Бом бардировка продолж алась весь день. Э ска­
дрильи сменяли одна другую . В перерывы ф орт громила 
артиллерия. В результате на сооруж ениях форта были про­
изведены  огромны е разруш ения. Н аблю дательны е пункты 
на бронебаш нях были разруш ены. О тдельны е блоки соору­
ж ений были сорваны с места; был сильно повреж ден  и 
блок главного сооруж ения. Н аконец, грохот взры ва засви ­
д етельствовал  о  том), что был взорван один из складов бое­
припасов. П оздно вечером герм анская пехота вновь начала 
наступление. В это время на передней наблю дательной 
баш не появился белый ф лаг — ф орт JTa-Рош етт сдался.
И з этого описания, заимствованного из немецкой газеты  
«Д ейче А льгем ейне Ц ейтунг», видно, что в атаке форта 
больш ую  роль сыграли ш турм овы е самолеты . Н о нуж но 
учитывать, что они могли выполнить свое д ел о  только  по­
тому, что предварительно было завоевано господство  в в о з ­
духе, что форт, видимо, не имел зенитной обороны и что 
подд ерж ка форта наземными войсками бы ла исключена. 
Вновь подтвердилось давно установленное полож ение, что
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изолированное укрепление при современных средствах  н а ­
падения м ож ет оказы вать  сопротивление в течение весьма 
ограниченного 'времени. И  ещ е раз п одтверж дается , что дл я  
захвата соврем енного укрепления необходимо иметь не 
только  различны е технические средства, но и пехоту, у си ­
ленную  саперами, которая и нанесет последний реш аю щ ий 
удар. Т олько  этот у д ар  или его  угроза окончательно дем о­
рализую т защ итников. Н е исклю чена возм ож ность  выброски 
десанта на параш ю тах д л я  захвата форта.
Ф ландрская операция (рис. 58)
П еред  германскими армиями стояла задача не допустить 
образования позиционного фронта. П редпосы лки к этому 
были налицо в виде уплотнения сил сою зников на всем 
ф ронте и наличия на отдельны х участках  —  у  А нтверпена, 
в районе Н ам ю ра и на ф ранцузской границе —  подготовлен ­
ных позиций. Н а остальны х участках  ф ронта сою зны е ар­
мии, видимо, ничего не имели, кром е наскоро откры ты х 
окопов. Р асск азы  иностранных корреспондентов о сильных 
подготовленны х позициях на всем ф ронте не заслуж иваю т 
доверия. П озиции, как  известно, не создаю тся  одним ж е л а ­
нием; они требую т больш е десяти  суток напряж енной ра­
боты  занимаю щ их их войск и огромного количества различ­
ных м атериалов. Н и временем, ни материальными в о зм о ж ­
ностями в создавш ей ся  обстановке сою зники не обладали.
Тем не м енее задача, стоявш ая перед германскими ар ­
миями, бы ла слож ной. Е е необходим о бы ло разреш ить в 
ближ айш ие дни, та к  как  развед ка , видимо, у ж е  сообщ ала 
о начавш ем ся движ ении  ф ранцузских резервны х сил.
Н ачало  подготовки  новой операции надо считать с 
14 мая, так  как  в этот день продвиж ение германских армий 
в Б ельгии приостановилось. П роисходили лиш ь м елкие 
сты чки с целью  улучш ения позиций. В  т о  ж е  врем я в ты лу 
герм анских армий происходили интенсивны е перевозки. П о 
описанию  корреспондента одной иностранной газеты  дороги  
в ты лу  были на протяж ении 150 км  забиты  движ ущ им ися 
автоколоннам и с войсками, орудиями и боеприпасами. 
Т олько  слабость  авиации сою зников п озволяла немцам без 
значительны х потерь производить сосредоточение своих сил 
такими бы стры ми темпами и в столь больш их масш табах. 
Е сли д о  сих пор наступление осущ ествлялось  в основном 
бронетанковы м и частям и и м оторизованной пехотой, то  дл я  
новой операции герм анское ком андование спеш ило п о д тя­
нуть в се  силы  своей  пехоты  и артиллерии.
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15 мая немцы продолж али  бои авангардны х частей, стре­
мясь обеспечить дл я  предстоящ его  наступления наиболее 
вы годное исходное полож ение. К  боевым действиям  п о д о б ­
ного характера относится захват в этот день города Л увена, 
являвш егося как  бы предм остной позицией сою зников 
на р. Диль. С обственно говоря, англичане, оборонявш ие 
Л увен, не приняли боя. К ак  только  нем ецкая артиллерия и 
пикирую щие бом бардировщ ики начали подготовку  атаки, 
англичане отош ли за р. Д иль. Н а заре 15 мая так ж е  был 
занят город Ж и ве, оставленный французами.
Ш ирина фронта новой операции равнялась 220— 230 км.  
Германские армии по своем у составу  располагали силами, 
чтобы начать наступление одноврем енно по всем у фронту. 
Б лагодаря тому, что часть действовавш их в Голландии сил 
освободилась, к  участию  в сраж ении м огло бы ть привле­
чено до 80 герм анских дивизий. Им противостояли около 
15 дивизий бельгийской армии, 10 дивизий англичан и до 
30 дивизий ф ранцузов. П ревосходство  в танках и авиации 
продолж ало  оставаться на стороне немцев.
Герм анское ком андование приняло реш ение одн овре­
менно с наж имом по всему фронту произвести прорыв 
фронта сою зников м еж д у  Вавром и северными укреп ле­
ниями Н амю ра и м еж д у  Ж и в е  и Седаном  (рис. 58). Н а 
первом участке ширина ф ронта намечаемого прорыва равн я­
лась примерно 20 км. Этот участок, не прикрытый никакими 
естественны ми преградами, бы л наиболее слабо укреплен. 
З д есь  у д ар  нацеливался на левый ф ланг ф ранцузских армий 
и в случае успеха мог привести к  отделению  ф ранцузов от 
англичан и бельгийцев. Н а ю ж ном  участке ширина фронта 
атаки достигала 50 км. З д есь  немцами нам ечался главный 
удар. Ц елью  его  было, прорвав фронт ф ранцузских армий, 
выйти одноврем енно во ф ланг всей северной группы сою з­
ных армий и ф ранцузским  войскам, располож енны м  на л и ­
нии М аж ино. В то ж е  время успеш ное располож ение на 
этом участке, которы й являлся как  бы исходящ им  углом 
в линии всего герм анского фронта, затрудняло  переброску 
ф ранцузских резервов на север.
Ю ж ны й участок  в тактическом  отнош ении бы л св о ео б ­
разным. З д есь  на ф ронте от  Ж и в е  до  С едана ф ранцузы , в 
сущ ности, занимали предм остны е позиции, вы двинуты е на 
8— 10 км  северо-восточнее реки М аас. В следствие этого  
войска, заним авш ие позиции, не имели необходим ой гл у ­
бины дл я  маневра, могли бы ть приж аты  к  реке, а подход 
резервов затрудн ялся  и долж ен  бы л направляться по им ею ­
щ имся мостам, т. е. по ограниченному числу направлений.
В случае успеха атаки представлялась возм ож ность зах ва­
тить на плечах отходящ их частей мосты  через М аас и тем 
самым облегчить развитие успеха на противополож ном  б е ­
регу. Т ак это  в действительности  и случилось.
В ночь на 16 мая на отдельны х участках  немцами были 
сделаны  попытки захватить ф ранцузские позиции внезапной 
ночной атакой, поддерж анной артиллерией и авиацией. Н о 
атаки  эти успеха не имели.
А така главны х сил началась с утра 16 мая. Таким обра 
зом, подготовка огромной операции потребовала всего  д в у х ­
трех дней. Только наличие автотранспорта и мощ ны х д о ­
рож ностроительны х частей позволило выполнить эту  огром ­
ную работу.
Н асколько  возм ож но установить по разрозненным описа­
ниям различны х корреспондентов, атака на главны х напра­
влениях проводилась следую щ им  образом.
В назначенный час артиллерия начала усиленную  п о д го ­
товку  атаки. В то ж е  время пикирую щ ие бомбардировщ ики 
приступили к  систематической бом бардировке позиций про­
тивника, дей ствуя  целыми эскадрильям и. Н емцы, видимо, 
стрем ились в применении этого  нового средства д о сти г­
нуть такой ж е  м ассовости, как  в применении других родов 
войск. Во врем я артиллерийской и авиационной подготовки  
велось тщ ательное наблю дение за полем боя. К ак только 
обнаруж ивалось  в ты лу противника передвиж ение его  ре­
зервов, против них тотчас направлялись истребители и пи­
кирую щ ие бом бардировщ ики.
П одготовка  атаки, видимо, бы ла непродолж ительной, но, 
б лагодаря м ассовости  введенны х средств, весьма эф ф е к ­
тивной. П озиции буквально сравнивались с землей, местами 
возникали пож ары . Б ольш ое значение имела и глубина 
подготовки.
К о гд а  п одготовка достигла наивысш ей интесивности, в 
атаку  двинули танковы е бригады . Головной эш елон танков 
состоял  из тяж ел ы х  и огнем етны х танков, непосредственно 
за которы ми двигались саперы  в бронемаш инах. За ними 
след овал  следую щ ий эш елон средних танков и, наконец, 
двигались легкие танки, сопровож даем ы е пехотой на броне­
маш инах.
С корость продвиж ения этой бронетанковой волны н ам е­
чалась в 15— 20 км  в час. Задачей  ее  являлось  прорваться 
в глубину обороны противника, подавить артиллерию , нару­
ш ить систем у руж ейно-пулем етного огня и управление. 
Танки долж н ы  д ей ствовать  одноврем енно на больш ой г л у ­
бине с целью  не допустить восстановления противником 
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своей обороны, что сплош ь и рядом  не удается  сделать, 
когд а танки атакую т одним эшелоном!.
З а  танково-пехотной волной двигалась пехота, наступаю ­
щ ая батальонными группами. П ротивотанковая и полковая 
артиллерия следовала непосредственно за своими п ехот­
ными группами и иногда вы двигалась в ее первые эш елоны. 
Она предназначалась для ведения огня прямой наводкой по 
уцелевш им  очагам  сопротивления противника, а так ж е  по 
его  танкам.
Ч асть ш турмовой и истребительной авиации все время 
соверш ала полеты  над полем боя, оказы вая содействие го ­
ловным танкам нападениями с воздуха.
Т акова схема атаки. Н о сопротивление противника вно­
сило в нее сущ ественны е поправки. Во-первых, намеченная 
скорость движ ения танковой волны, к ак  правило, не вы ­
держ ивалась. Танки в лучш ем случае могли продвигаться 
со  скоростью  8— 10 к м  в час, а сплош ь и рядом  были вы ­
нуж дены  «топтаться на месте», т. е. вести огневой бой, 
перемещ аясь по фронту, а не в глубину. В подобны х сл у ­
чаях последую щ ие эш елоны  танков, а затем  и пехота по­
степенно накаты вались на первый эш елон; происходило 
огромное уплотнение боевого порядка, сопровож даем ое 
больш ими ж ертвам и от огня противника. К ризис разре­
ш ался или смелым движ ением  вперед пехоты или общ им 
отходом. В последнем1 случае артиллерия и авиация во з­
обновляли подготовку , а затем! приведенные в порядок 
части начинали атаку вновь. С ледовательно, при всей насы ­
щ енности наступаю щ их войск боевой техникой их д в и ж е ­
ние в атаку  не являлось  триумфальным ш ествием, а треб о ­
вало значительны х ж ертв.
П оэтом у вполне понятно, что в первый день операции 
16 мая германские войска достигли  на обоих участках  ум е­
ренного успеха в сравнении с теоретическим и темпами тан ­
кового  боя: они продвинулись вперед на 10— 15 км. С ле­
д ует подумать, нельзя ли достигнуть того ж е  более скром ­
ными средствами. М ассовость немецких танков, при нали­
чии стойкого  сопротивления противника, имела одно н е­
сомненное преим ущ ество: она исклю чала успех контратак  
ф ранцузских танков, которы е оказы вались в меньш инстве 
и почти всегда были разбиты.
Н а участке м еж д у  Вавром и Намю ром достигнуты й успех 
д авал  возм ож ность  немцам начать развитие прорыва как  в 
глубину на Б рю ссель, так  и в сторону правого ф ланга на 
М алин. Этой комбинации ударов, проведенной германскими 
войсками 17 мая, было достаточно, чтобы заставить  англо-
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бельгийские войска начать отход  по всему фронту на но­
вую  линию обороны  за рекой Ш ельдой. Вечером 17 мая 
немцы вступили в Б рю ссель и Антверпен.
Н а участке Ж и в е , С едан немцам удалось  в течение 
16 м ая отбросить ф ранцузов за реку М аас, а севернее С е­
дана переправиться всл ед  за  отходящ им и французскими 
частям и на левы й берег М ааса. П опы тка ф ранцузов вводом  
в бой своих бронетанковы х частей  отбросить нем цев назад , 
за  реку М аас, не д ал а  результатов. Н ем цы  продолж али  под 
прикры тием  своих танков распространяться по левом у  б е ­
регу  реки.
П овидим ом у, ф ранцузы  успели сосредоточить  ю ж нее С е­
дана значительны е резервы , и 17 м ая зд есь  завязались  упор­
ны е бои. Ф ранцузы  ввели в бой свои бронетанковы е части. 
С их пом ощ ью  ф ранцузам  уд ал о сь  лиш ь приостановить 
развитие проры ва в  направлении на Р етель, Рейм с, но не 
отбросить нем цев за реку М аас.
Герм анское ком андование, видимо, учло силу сопроти­
вления ф ранцузов  к  ю гу и зап ад у  от С едана и 17 м ая пе­
ренесло главны й у д ар  бронетанковы х частей на северный 
участок  атакуем ого  ф ронта. З д ес ь  в ночь на 17 м ая были 
подготовлены  переправы  через реку М аас и сосредоточено 
5 бронетанковы х дивизий. У д ар  направлялся в север о -за ­
падном  направлении с целью  отбросить ф ранцузов за  реку 
Самбр и в западном  направлении —  на А вен и В ервен по 
обоим берегам  реки У азы .
П олож ени е ф ранцузов ю ж нее реки С амбр бы ло неустой­
чивым. И х  левы й ф ланг севернее укрепленного района Н а ­
мюра у ж е  начал отходить. Н а ю ге, у  Ж и в е, т а к ж е  назревал 
отход . В то ж е  врем я резервы , видимо, иссякли, а о ж и д ать  
прибы тия свеж и х  сил из глубины  страны  ке  приходилось, 
так  к ак  упорны е бои ю ж нее и западнее С едана притянули 
к себе  все свобод н ы е силы.
С раж ение разы гралось  на ф ронте около  80 км\ на участке 
в 30 к м  наносился главны й удар. В  сраж ении на стороне 
нем цев приняли участи е 1 ООО ш турм овы х и пикирую щ их 
сам олетов и д о  3 500 танков. К  кон ц у  д н я  фронт 9-й ф ран­
ц узской  армии бы л прорван. Б ронетанковы й корпус герм ан ­
ской армии вош ел в проры в и дости г верховьев рек  Самбр 
и У аза  у А вена и В ервена.
П о л о ж ен и е  9-й ф ранцузской  армии ослож н и лось  ещ е  тем 
обстоятельством!, что в это  врем я происходила смена 
ком андования. П ри это м  стары й ком андую щ ий убы л из ар ­
мии, а новы й ком андую щ ий генерал  Ж и ро , не зная о б с та­
новки, попал в плен во врем я розы сков  своего  ш таба. А р­
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мия ф актически в самый критический для нее момент о ст а ­
лась без высш его управления и могла в подобны х условиях 
только беспорядочно отходить в северо-западном  направле­
нии.
Глубина прорыва достигала 40 км. Н а пути движ ения 
бронетанкового корпуса не было никаких крупных ф ран­
цузских сил. Сопротивление ему могли оказы вать только 
этапные войска и гарнизонные караульны е части.
В течение 18 мая на севере п родолж ался  отход всех ар ­
мий —  бельгийской, английской и д вух  ф ранцузских. У к р е­
пленный район Намю ра был оставлен, подобно Л ьеж у , с з а ­
дачей  продолж ать  обороняться самостоятельно. Н а юге 
продолж ались упорные бои с подош едш ими французскими 
резервами. Н ем цы  все ж е, хотя и медленно, продвигались 
к М онм еди и реке Эн. Бронетанковы й корпус продвинулся 
до линии Камбрэ, С .-Кантэн. В след за ш ш  в прорыв начали 
вливаться дивизии моторизованной пехоты.
19 мая французы  сделали попы тку ликвидировать прорыв 
одновременным ударом  с севера от  К амбрэ и с юга из 
С .-Кантэна. Но, видимо, они не располагали д л я  этого н е­
обходимыми силами. У К ам брэ на ф ранцузской стороне 
участвовало в бою 50 танков, а у  С .-К ан тэн а—  100 танков. 
Р азум еется , эти незначительны е силы не могли отбросить 
бронетанковы е части немцев, но все ж е  они приостановили 
их движ ение на запад.
К 20 мая северны е армии сою зников начали закрепляться, 
восточнее Гента и по западном у берегу реки Ш ельды . Г ер­
м анское командование, видимо, реш ило расш ирить прорыв. 
П оэтом у весь день 20 мая оно вело усиленны е атаки на 
фронте от Валансьена до  Камбрэ. Н о, опираясь на старин­
ные крепости К ондэ, Валансьен, Кенуа, французы  отбили 
все атаки. О пять плотность ф ронта оказалась  достаточной, 
чтобы воспрепятствовать проры ву танков.
Н а ю ж ном  секторе продолж ались главны м  образом  п е ­
хотно-артиллерийские бои и м едленное продвиж ение нем ­
цев на юг. Бронетанковы й корпус в этот день достиг вер­
ховья реки У азы  м еж д у  П еронном  и С.-Кантоном!.
Темп продвиж ения за 19 и 20 мая резко снизился, не 
превы ш ая 20 км.  В сего за 5 дней операции передовы е 
части немцев продвинулись на 90 км.  Э то  д авало  в ср ед ­
нем 18 км в сутки. В этом  сниж ении темпов таилась угроза, 
что прорыв буд ет ликвидирован. Н о им елась и п олож и тель­
ная сторона, состоявш ая в том, что подош едш ая пехота 
могла основательно закрепить достигнутое и таким  о б р а­
зом образовать  базу  дл я  нового удара. Германское ком ан ­
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дование реш ило развивать прорыв в направлении наим ень­
ш его сопротивления, т. е. вдоль северного берега реки 
Уазы.
21 м ая бронетанковы й корпус, поддерж анны й м оторизо­
ванной пехотой и авиацией, сд елал  новый реш ительны й 
скачок, захватив на своем  правом ф ланге Аррас, а на левом 
ф ланге Амьен и А ббевиль. Глубина продвиж ения достигала 
40— 100 км.  О дноврем енно продолж алась  упорная борьба 
на обоих ф лангах прорыва и постепенное его  расш ирение.
Б олее успеш ны м оно бы ло в ю ж ном  секторе. З д есь  
немцы подош ли вплотную  к  левом у ф лангу  позиции М а­
ж и н о  у  М онм еди и овладели  С .-К антэном, Л а-Ф ером  и Л ао- 
ном.
В дальнейш ем  герм анское ком андование отказалось  от 
развития действий в ю ж ном  секторе вви ду  все усиливаю ­
щ егося  сопротивления ф ранцузов и все свое внимание с о ­
средоточило на северном  секторе. Н о боевы е действия на 
ю ге полностью  не прекращ ались. Н аж им  в виде частных 
атак  в различны х пунктах производился все врем я с целью  
сковать  ф ранцузские силы и зад ер ж ать  их переброску на 
други е направления.
Н а этом  м ож но закончить описание ф ландрской  оп ера­
ции. Д ал ьш е в сущ ности началось больш ое маневренное 
сраж ение. О тметим лиш ь его основны е вехи.
Ч тобы  закрепить вновь возникаю щ ий фронт ’ по рекам 
Сомме и Эн и одноврем енно окруж и ть  и уничтож ить силы 
сою зников во Ф ландрии и А ртуа, герм анском у ком ан д ова­
нию приш лось ввести  в дело  крупны е резервы .
В район боев бы ло переброш ено д а ж е  3 дивизии с ф ронта 
на Рейне. Германия напрягала свои силы, чтобы добиться 
реш ительной победы .
У сою зников отсутствие единства в ком андовании и 
политическом  руководстве препятствовало  принятию  ка- 
каких-либо см елы х, рискованны х и вм есте с тем могущ их 
д ать  результат  реш ений. Н аоборот, начался разброд  м ы с­
лей, мнений и действий. Ф ранцузы  якобы  предлагали н а­
чать наступление с ф ронта Аррас, К ам брэ, Валансьен сразу 
всеми северны м и армиями в ю го-восточном  направлении, 
а англичане упорно настаивали на нем едленной эвакуации  
своего  экспедиционного  корпуса и д а ж е  частью  сил у ж е  
начали п осадку  на суда. П равд а, в газетах  они расп ростра­
няли слухи о том, что английские силы непреры вно в ы с а ­
ж и ваю тся  в портах Ф ранции д л я  усиления действую щ их 
войск, пы таясь этим  ввести  в заб луж д ен и е нем цев и свое 
общ ественное мнение. Р азб р о д  в лагере сою зников был 
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одной из главны х причин понесенного пораж ения. Стой­
кость, проявленная французскими войсками у Камбрэ, В а­
лансьен и Л илля, свидетельствует о том, что они были 
способны и к более активным действиям.
В течение 22 мая немецкий танковый корпус осваивал 
занятый район и пополнял свои запасы  боевых средств и 
горю чего. Ему удалось в районе Амьена создать на южном 
берегу Соммы достаточны й плацдарм. 23 мая корпус пред­
принял новый удар и захватил Булонь, а 24 мая подош ел к 
К але, гд е  завязались упорные бои с переброшенными сю да 
французскими и английскими частями. П опы тка бронетан­
ковы х частей немцев прорваться в ты л союзных армий во ­
сточнее К але через Сент-Омер встретила реш ительное с о ­
противление появивш ихся здесь бронетанковых сил сою з­
ников.
В это время разрозненны е бои на остальном фронте с о ­
юзных армий протекали, как  принято вы раж аться, с пере­
менным успехом, т. е. безуспеш но для наступаю щ его. Н о к 
24 мая герм анское командование успело вновь организо­
вать ударны е силы и начало атаку на фронте Гент, К уртрэ, 
Турнэ с очевидной целью  отрезать группу французских сил 
в районе Валансьена, Камбрэ, Аррас от остальны х сил сою з­
ников. П од давлением  немецких атак  англичане и бель­
гийцы оставили позиции на реке Ш ельде и начали отход за 
реку Лис. Гент и К уртрэ были захвачены немцами. Все ж е 
прорыв фронта не удался. Примерно 40 дивизий сою зников 
на фронте в 200 км были достаточно сильны, чтобы не д о ­
пустить прорыва. Н о под давлением превосходящ их сил 
противника они вы нуж дены  были осаж ивать там, где  он 
производил особенно сильный нажим всеми своими родами 
войск и, конечно, многочисленной пехотой.
С этого момента начался постепенный медленный отход 
всех сою зных армий к Д ю нкерку и О стенде. Все надеж ды  
на ликвидацию  прорыва были оставлены. Ф ранцузское 
командование приняло реш ение не ввязы ваться во встречные 
бои с германскими армиями, а попы таться образовать новый 
оборонительный фронт по рекам Сомме и Эн, пред оста­
вив отрезанны е на севере Фландрии и Артуа армии их 
судьбе.
26 мая немцы заняли К але, 27 мая капитулировала бель­
гийская армия. Б лагодаря этому в руки немцев перешли 
Б рю гге и О стенде. Ф ранцузы  прекратили сопротивление в 
районе Л илля и начали отход к Д ю нкерку, куда у ж е  успела 
отойти больш ая часть английского экспедиционного кор-
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пуса. О тход  сам оотверж енно прикрывала 1-я ф ранцузская 
армия.
Германское ком андование предприняло последню ю  реш и­
тельную  попы тку отрезать  войска сою зников от Д ю нкерка. 
В районе К але было сосредоточено до  10 танковы х диви­
зий и 3 м еханизированных дивизии пехоты. Э тот натиск 
бронированной армии не д ал  успеха. В озросш ая плотность 
обороны не поддавалась  усилиям бронетанковы х войск, не­
см отря на огромны е потери с обеих сторон. Н ачавш ееся 
затопление местности, произведенное французами, приоста­
новило натиск немецких бронесил.
Д о  30 мая бой п родолж ался  на ближ айш их подступах к 
Д ю нкерку. Э вакуация сою зны х войск ш ла полным ходом. 
Ч асть  ф ранцузских войск, составлявш их арьергард, о к аза ­
лась окруж енной.
С опротивление у  Д ю нкерка продолж алось  до 4 июня, 
к о гд а  эвакуац и я основных сил английского экспедицион­
ного корпуса и части ф ранцузских войск бы ла закончена. 
Д ю нкеркский  укрепленный лагерь оказы вал  сопротивление 
в течение 5 дней, чему в значительной степени способство­
вало  затопление местности северо-восточнее и западнее 
лагеря.
В результате боев в Голландии, Бельгии и Ф ранции ге р ­
манскими войсками были разбиты  голландская, бельгий­
ская, 1, 7 и 9-я ф ранцузские армии и английский экспеди­
ционный корпус. Все эти силы у ж е  не могли принять у ч а ­
стия в новом сраж ении, к оторое  долж н о  бы ло реш ить 
суд ьб у  Франции. П о сведениям  герм анского генерального 
ш таба, во время приграничного сраж ения и ф ландрской опе­
рации германскими армиями бы ло взято  в плен 1 миллион 
200 ты сяч человек, из них голландцев —  400 ты сяч, бель­
г и й ц е в —  500 ты сяч, ф ранцузов и ан гл и ч а н — 300 ты сяч.
И так, армии общ ей численностью  около 2 миллионов че­
ловек, организованны е в 50— 60 дивизий, с огромными м а­
териальными средствами, п оддерж анны е сильной авиацией, 
оказались сначала прорванными, а затем! ликвидированными 
в течение 25 дней.
За этот  период правый ф ланг герм анских войск прош ел 
170 км. С читая, что продвиж ение продолж алось  20 дней, 
средние темпы получаю тся равными 8— 9 км  в день. Ц ен тр  
германских армий прош ел от  Н амю ра до  Д ю нкерка —  200 км, 
т. е. д в и гал ся  в среднем  со скоростью  10 км  в день. Н ак о ­
нец, заходящ и й  ф ланг бронетанковы х и м оторизованны х 
войск прош ел 340 км,  т. е. в среднем продвигался по 17 км
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в Йень. М ы уж е указы вали, что в отдельны е дни скорость 
продвиж ения бы ла больш ей, особенно бронетанковы х с о е ­
динений. Но полученные средние темпы операции весьма 
поучительны для составления оперативны х расчетов. Вместе 
с тем они в известной степени уточняю т понятие о глубо­
кой и молниеносной операции.
Причины герм анских успехов, как  мы у ж е  указы вали , в 
основном заклю чались в общ ем превосходстве сил, в о т ­
сутствии единства политического и военного руководства 
у сою зников, в больш ей маневренности германской армии 
и, наконец, в некоторы х тактических преим ущ ествах, вы те­
кавш их из лучш ей подготовки германской армии к п о д в и ж ­
ным формам боя. О дин зарубеж ны й военный специалист на 
основании опыта этой операции сделал  вывод, что при р ав ­
ных прочих условиях превосходство  в возд ухе м ож ет об ес­
печить победу. Е два ли подобное суж дение имеет ц ен ­
ность, так  как  превосходство  в любом роде войск при р а­
венстве в остальны х такж е  м ож ет обеспечить победу. П о ­
этом у мы не склонны ни одном у роду войск отд ать  пре­
им ущ еств. О чевидно, нуж но их сочетание и правильное 
использование.
В разобранной ф ландрской операции прорыв ф ронта в 
оперативном м асш табе бы л осущ ествлен  только  в одном 
районе. Это доказы вает, что трудности  в организации про­
рыва сохраняю тся, несмотря на наличие огромны х новых 
средств  наступления в виде бронетанковы х соединений и 
бом бардировочной авиации.
П роры в в д вух  пунктах с последую щ им  двойны м  о х ва­
том, проведенный герм анской армией в начальный пе­
риод операции, весьма поучителен, хотя поставленны е 
цели полностью  достигнуты  не были. П одобны е операции 
во время войны с П ольш ей дали лучш ие результаты . П ри­
чиной этого  была, видимо, меньш ая сопротивляем ость 
польской армии.
Б ы строта подготовки  наступательной операции, интенсив­
ность в ее проведении, м аневрирование направлениями 
главного  удара в процессе операции —  все это засл у ж и ­
вает сам ого внимательного изучения.
Т актические формы прорыва в виде м ассовы х танковы х 
атак  оказались менее эф ф ективны м и, чем это казалось  по 
отры вочным газетны м  корреспонденциям. З ато  развитие 
прорыва бронетанковы ми войсками себя полностью  оправ­
дало  и н уж д ается  в серьезном  изучении и в изыскании 
форм ещ е больш его ускорения действий бронечастей. Пе-
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рёры вы  в их активны х дейстйиях в этой операции были 
все ж е  достаточно  длительны м и —  от 2 д о  5 дней.
И золированны е укрепленны е районы (Л ьеж , Намюр) о к а ­
зались недостаточно стойкими, хотя отдельны е опорные 
пункты этих укрепленны х районов держ али сь  д о  23 мая. 
В озм ож но, что одной из причин бы строго  падения у к р е ­
пленных районов бы ла невы сокая м оральная стойкость 
войск и ком андования.
Т аковы  предварительны е итоги ф ландрской операции. 
О бщ ие вы воды  буд ут сделаны  после рассм отрения гене­
ральной операции на pp. Сомме и Эн.
О перация на pp. Сомме и Эн (рис. 59)
5 июня, т. е. на следую щ ий день после взяти я  крепости 
Д ю нкерк , герм анские войска начали новую  операцию  с 
целью  наступления в глубь Франции. Если начальным! сро­
ком подготовки  этой операции считать 27 м ая — день за ­
хвата немцами Амьена, то  и в этом  случае п одготови тель­
ный период буд ет  равняться всего  9 дням.
З а  этот  небольш ой срок ком андование герм анским и вой ­
сками успело произвести  перегруппировку своих сил и с о ­
средоточить на берегах рек Соммы и Эн огромны е силы. 
По последним  сведениям , герм анские силы д л я  новой оп е­
рации группировались следую щ им  образом . П о р. Сомме, 
от  моря д о  П еронна и дальш е д о  Р етеля  на р. Эн, занимала 
фронт арм ейская группа ген. Б ока в составе 4, 9 и 6-й армий 
и 15-го тан кового  корпуса. В сего в этой группе имелось 
около 50 пехотны х и 3— 4 танковы е дивизии. О т Р етел я  до 
М онм еди фронт заним ала арм ейская группа ген. Р ун дш тедта , 
состоявш ая из 2, 12 и 14-й армий и 12 и 14-го танковы х 
корпусов. В составе этой  группы насчиты валось около 
45— 50 пехотны х и 5— 7 танковы х дивизий. В оперативном 
резерве обеих арм ейских групп бы ло сосред оточено  30 — 
35 дивизий (рис. 59).
Таким  образом , на ф ронте в 300 км  сосредоточились 
100 дивизий. Д л я  такого  ш ирокого ф ронта плотность н асы ­
щ ения войскам и огромная. П о тем  ж е  сведениям , на герм ан­
ской стороне в сраж ении  участвовали  4 000 танков и до 
6 000 сам олетов.
Н а остальном  ф ранко-герм анском  ф ронте, против линии 
М аж ино  и по Р ейну, протяж енностью  до  400 км  н аход и ­
лись д в е  армии силой в 25— 30 дивизий, которы е скон ц ен ­
трировали ударны е группы  против саарского  укрепленного 
участка  и на левом  ф ланге против К ольм ара.
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Какими силами располагала Франция, чтобы отразить гер­
манский удар? Есть основания предполож ить, что ф ранцуз­
ское командование успело закончить формирование не­
скольких новых дивизий, но не более 10. Приняв во внима­
ние, что не менее 20 дивизий были потеряны во время 
ф ландрской  операции, м ож но считать, что Ф ранция к 
началу генерального сраж ения на pp. Сомме и Эн распо­
лагала 90 дивизиями, из них около 10 дивизий продолж али 
оставаться на итальянском участке фронта и до  30 диви­
зий находились на линии М аж ино. С ледовательно, на ре­
ш аю щ ем  фронте в 300 км  французы  могли иметь примерно 
около 50 дивизий, т. е. в два раза меньше, чем: германцы. 
В отношении танков и авиации французы  такж е  не менее 
чем в два раза уступали немцам!. А нгличане успели к  на­
чалу операции оказать ф ранцузской армии помощ ь всего 
одной канадской дивизией.
Такой была оперативная плотность армий противников. 
Тактическая плотность, разумеется, была неравномерной по 
всему фронту; дивизии распределялись в соответствии с 
задачам и и необходимостью  вы деления резервов и вторых 
эш елонов. В  среднем, видимо, на главны х направлениях 
немцы имели дивизию  на фронте в 272— 3 км, а ф ранцузы — 
на ф ронте в 6— 8 км. При этом  немцы располагали силь­
ными резервами, а французы  имели их в крайне ограничен­
ном количестве. В общ ем все оперативны е и тактические 
преимущ ества были на стороне германской армии, о чем не 
следует забы вать при оценке результатов боевы х действий. 
Д остигнутое немцами превосходство в силах нисколько не 
ум аляет важ ности одерж анны х ими успехов и сви детель­
ствует о вы соком  уровне их стратегических планов.
С ледует сказать  несколько слов об организации ф ранцу­
зами обороны. О тказавш ись от наступления дл я  оказания 
помощ и северной группе армий, охваченной и теснимой к 
морю во Ф ландрии и Артуа, главнокомандую щ ий ф ранцуз­
скими армиями генерал Вейган начал энергично п одгото­
влять оборону по линиям! рек Сомма, Эи.
М ы не будем  разбирать целесообразности  такого  реш е­
ния за отсутствием  достаточны х фактических материалов, 
хотя при наличии у ж е  известны х ф актов оно к аж ется  по 
меньшей мере плохо оправданным!, так  как  было пассивно и 
давало  немцам возм ож ность разгром ить силы сою зников по 
частям!. Н ао интересую т в данный момент тактические 
формы обороны, разработанны е французским  ком андова­
нием, имевшим! возм ож ность в известной степени уж е
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учесть опыт преды дущ их боев и уловить особенности гер ­
м анской тактики  наступления.
П о сообщ ениям  зарубеж ны х обозревателей , ком ан дова­
ние ф ранцузской  армией приш ло к  вы воду  о том, что ж е с т ­
кая  и недостаточно глубокая  оборона (по ф ранцузском у 
уставу  глубина обороны  дивизии —  4— 6 км)  не м ож ет в ы ­
д ер ж ать  удара современными средствам и в силу того , что 
она п одавляется  одноврем енно на всю  глубину. К ром е того, 
сопротивление оказы вается  только  в полосе м естности, обо­
рудованной позициями, а все располож енное за этой  поло­
сой —  артиллерия, ш табы , ты ловы е учреж д ен и я —  о к азы ­
вается беззащ итны м  перед нападением  прорвавш ихся тан ­
ков противника. Ч тобы  устранить указанны е деф екты , бы ло 
принято реш ение придать организации обороны более 
«эластичны й» характер , а д л я  это го  рассредоточить оборону 
на больш ую  глубину и в то  ж е  время объединить все эл е ­
менты обороны в группы, способны е к  сам остоятельном у 
сопротивлению .
Н а практике эти идеи, видимо, были проведены  различно. 
В некоторы х районах оборона разбилась на ряд  глубоко 
располож енны х опорных пунктов, под которы е были исполь­
зованы  каменоломни, леса, населенны е пункты. В других 
районах бы л создан  ряд  непреры вны х позиций по берегам  
каналов и м ногочисленны х ручьев и рек. Вполне понятно, 
что изменения в тактике не м огут осущ ествляться  столь 
бы стро, как  этого  хотелось  бы командованию . Н о основной 
тезис об увеличении глубины  обороны бы л, видимо, ф ран­
цузским и войсками выполнен. С тала ли от это го  ф ран ц уз­
ская  оборона действительно более эластичной и не п ревра­
тилась ли она в «ж идкую » оборону, —  вот законны й вопрос, 
которы й м ож ет задать  каж ды й . При изучении операций 
мировой войны 1914— 1918 гг. и всех  последую щ их войн 
мы отм ечали значение плотности обороны . О на имела зн а­
чение та к ж е  во врем я приграничного сраж ения и ф лан д р­
ской операции. Р езультаты  боев во  Ф ранции заставляю т 
полагать, что в погоне за эластичностью  обороны ф ранцузы  
часто утрачивали  необходим ую  ее плотность. Р асс р ед о то ­
ченная оборона, возм ож н о , становилась более противотан­
ковой  за сч ет  лучш его использования м естности, но она т е ­
ряла свои противопехотны е свойства, что делало  ее  н е­
устойчивой. Таким  образом , ф ран ц узское ком андование с д е ­
лало  попы тку приспособить организацию  обороны к  новым 
ф орм ам  атаки, но не наш ло полноценного реш ения при 'тех 
средствах , которы м и оно располагало . 0  общ ем  ф ранцузы  
успели со зд ать  укрепленны е позиции и д а ж е  усилили их
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в значительной степени тяж елы м и оборонительными соору­
жениями. Если бы затраченная на это огромная энергия 
была использована с более  активными целями в период 
фландрской операции, то возм ож но, что ход войны при­
нял бы другой характер.
Накануне наступления 4 июня немцы провели в большом 
масш табе налет на аэродромы ф ранцузской авиации, к о то ­
рый, по их сведениям, был очень успешным. А така нача­
лась в 4 часа 5 июня на ф ронте от Ламанш а до Лаона. 
Немцы ввели в бой мощную артиллерию, ш турмовую  авиа­
цию и больш ое количество танков. Направления главных 
ударов наметились в районе Амьена, в районе П еронна и 
м еж ду Уазой и Эн.
Задачей первого дня наступления являлся захват плац­
дарм ов на южном берегу реки Соммы и на канале Элетт. 
М етод атаки там, где в руках немцев были плацдармы, был 
тот ж е, что и при прорыве фронта у С едана и Ж иве. П осле 
артиллерийской подготовки атаку подвиж ны х сил откры ­
вали ш турмовые и пикирующие самолеты, которы е летели 
тремя-четы рьмя волнами и с небольш ой высоты сбрасывали 
бомбы и обстреливали ф ранцузские позиции из пуш ек и пу­
леметов. Затем  двигались, такж е несколькими волнами, 
танки, сопровож даем ы е многочисленной пехотой. Н епосред­
ственно за танками продвигались группы сапер и стрелков 
с подрывными средствами дл я  уничтож ения препятствий. 
Там, где предстояло форсирование реки или канала, танки 
вводились в бой лишь после того, как  пехота закреплялась 
на берегу противника.
Сопротивление ф ранцузов было упорным. Н е меньшим 
упорством отличалось наступление н ем цев ,которы е в тече­
ние всего дня возобновляли свои атаки, вводя в бой свеж ие 
силы. В результате немцам удалось создать  плацдармы: 
на Сомме, у  А ббевиля, и на канале Э летт, а такж е расш и­
рить ранее захваченные плацдармы у Амьена и Перонна.
В течение следую щ его дня — 6 июня —  немцы, продол­
ж ая  наступление, вынудили ф ранцузов отойти на участке 
Аббевиль, Амьен за реку Брель и несколько расширили 
плацдарм  у П еронна и на канале Элетт. П о ф ранцуз­
ским сведениям, германские танки при попытках прорыва 
фронта понесли больш ие потери, так как  пехота часто 
отставала от них, задерж иваем ая опорными пунктами ф ран­
цузов.
Н а третий день сраж ения — 7 июня — немцы, не ослабляя 
нажима, окончательно оттеснили французов от р. Соммы и 
канала Э летт. Ф ранцузы, видимо, вели бои на своих послед-
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йих подготовленны х заранее позициях. Ю ж нее Амьена ча­
сти 15-го танкового  корпуса просочились через ф ранцуз­
ские позиции и начали движ ение на Ф орж -лез-О . Ф ранцуз­
ское ком андование, видимо, ещ е рассчиты вало, что ему 
у д астся  отрезать  эту танковую  группу от своих войск и 
уничтож ить ее. Н о никаких реальны х сил дл я  этого, кроме 
авиации, в районе прорыва пока не было. Б  районе К онде 
немцы сделали  попы тку ф орсировать р. Эн, но были отбро­
шены французами.
С вечера 7 июня наж им нем цев стал  распространяться на 
восток  от канала Э летт, а 8 июня —  четверты й день ср а­
ж ения •—• немцы вынудили ф ранцузские дивизии к  отходу 
на ф ронте м еж д у  О маль и Н уайон, форсировали реку Эн 
восточнее и западнее С уассона и начали новое наступление 
в районе Р етель. П о сводкам  ф ранцузского  командования, 
немцы в это т  день на ф ронте О маль, Н уайон ввели в бой 
до  20 новы х дивизий, до  7 танковы х дивизий и боль­
ш ое количество  авиации. П оследняя принимала сам ое д е я ­
тельное участие в боях наземных войск и в то ж е  время 
бом бардировала ты лы  ф ранцузов, порты Ш ербурга и Гавра 
и ж елезн од орож н ы е станции. П рорвавш иеся в районе 
Ж о р ж -л ез-О  танковы е части нем цев не только не были 
ликвидированы , но продолж али  продвигаться к  Руану, р ас­
пространив свои действия на восток  до  Ж изора . Р а зв е д ы ­
вательны е группы танковы х частей проникли до п ред­
местий Руана и П он -д е-л ’Арш, где  пы тались переправиться 
через Сену, но были отраж ены .
Н аиболее упорными в это т  день были бои ю ж нее С уас­
сона и Р етеля . З д есь  ф ранцузы , пы таясь отбросить нем цев 
за реку Эн, ввели в бой свои резервы , но достигли  лишь 
того, что временно задерж али  дальнейш ее продвиж ение не­
мецких дивизий. Герм анское ком андование с своей  стороны 
старалось  использовать все средства, чтобы слом ить сопро­
тивление ф ранцузов. В первы е во Ф ранции бы л применен 
м ассовы й спуск нем ецких параш ю тистов в районе В узье в 
ближ айш ем  ты лу ф ранцузских дивизий. Н о ф ранцузский 
фронт бы л ещ е достаточно прочным, управление войсками 
ещ е не бы ло дезорганизовано , и параш ю тный десан т не по­
влиял на результаты  сраж ения: он бы л окруж ен  и, видимо, 
уничтож ен.
В итоге четы рехдневного  сраж ения мож но бы ло к он ста­
тировать, что французский ф ронт оказался  поколебленны м  
в районе м еж д у  Б о вэ  и рекой У а з о й ,— зд есь  ф ранцузы  
у ж е  потеряли все заранее подготовленны е п о зи ц и и ,—  и 
ещ е д ер ж ал ся  восточнее У азы .
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9 июня немцы усилили нажим по западному берегу У азы  
и южнее Ретеля, шаг за ш агом тесня французов. Немцы 
указываю т, что наступление в районе Нуайона велось гл ав­
ным образом пехотой, поддерж иваем ой артиллерией и авиа­
цией. Здесь действовали одна пехотная и одна горная диви­
зии, которые, энергично продвинувш ись вдоль р. Уазы, про­
рвали французский фронт своими средствами.
Ф ранцузское командование решило 10 июня отвести свои 
истощ енные армии на рубеж  нижнего течения р. Сены, П а­
риж ского укрепленного района и реки М арны. Возмож но, 
что на принятие этого реш ения оказало влияние вступле­
ние 10 июня в войну Италии.
Начавш ие отход колонны ф ранцузских войск представляли 
выгодные цели для танковы х и авиационных ударов гер ­
манской армии. Если в прежние времена отходящ ие войска 
почти всегда успевали оторваться от противника, то в усло­
виях современной войны это становится исклю чительно 
трудной задачей. Упорная устойчивость, проявленная фран­
цузами за первые четыре-пять дней сраж ения, бы ла ими 
потеряна во время отхода под непрерывными ударами не­
мецких ш турмовиков и танков. Танковые части немцев 
просачивались во всех направлениях. Значительная группа 
танков сумела переправиться на южный берег Сены м еж ду 
Руаном и Верноном, угрож ая отрезать сообщ ения П ариж а 
с югом Франции.
13 июня дем орализованны е французские войска оставили 
рубеж  Сены и М арны, не оказав противнику какого-либо 
серьезного сопротивления. 14 июня германские войска всту­
пили в оставленный французами П ариж .
Сопротивление французов было окончательно сломлено. 
Н а этом можно бы было закончить описание сраж ения на 
pp. Сомме и Эн, так  как  дальнейш ие собы тия являлись уж е 
другой операцией —  преследованием разбиты х армий. Н о в 
связи с нашей темой необходимо остановиться на о влад е­
нии немцами линией М ажино.
Германское командование заранее подготовило операции 
против линии М аж ино, но не начинало их до тех пор, пока 
не определился успех на главном ф ронте Сомма — Эн. Н а­
пряж ение боев здесь было так  велико, что германскому 
командованию  д а ж е  приш лось частично ослабить свою  
группировку на линии М аж ино. Но то ж е  самое вы н уж ­
дено было сделать и ф ранцузское командование, которое 
оставило на линии М аж ино на фронте больш е 400 км  всего 
около 1 0 —15 дивизий, не считая постоянного гарнизона 
укреплений.
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К  12 июня успех германских войск у ж е  бы л несомнен­
ным. В этот день и начались бои за линию М аж ино. П ер­
вый удар  бы л направлен на вы соту 395, являвш ую ся силь­
ным опорным пунктом на подступах к  М онмеди. Н есмотря 
на то, что немцы ввели в бой больш ое количество тяж елой  
артиллерии, им удалось захватить только несколько второ­
степенных долговременны х укреплений. Н о в ночь на 
13 июня ф ранцузы , опасаясь охвата своего левого фланга 
продвигавш им ися по западному берегу М ааса немецкими 
войсками, отош ли к Вердену.
Таким образом, сдача линии М аж ино началась у ж е  в силу 
проигрыш а сраж ения на ф ронте Сомма —  Эн.
13 июня немцы начали продвигаться к Вердену и в т о ж е  
время предприняли попы тку проникнуть сквозь линию М аж и ­
но в ее наиболее слабом  м есте — на С аарском  секторе, где  
оборонительные сооруж ения были ф ранцузам и развиты  б о ­
лее слабо. Линия укреплений на этом  участке проходила по 
гребню  небольш их вы сот, впереди которы х протекал боло­
тисты й ручей, впадавш ий в реку Саар, с рядом  глубоких за ­
пруд и скрытыми под водой проволочными заграж дениям и.
А ртиллерийская подготовка атаки продолж алась два часа. 
Затем  пикирую щ ие бомбардировщ ики сделали несколько 
налетов на позиции ф ранцузов. Н о начатая немецкой п ех о ­
той атака не удалась: понеся больш ие потери, пехота з а ­
легла перед ручьем.
Н а следую щ ий день, 14 июня, головны е батальоны  н е­
мецкой пехоты , усиленные саперами, под прикрытием ды м о­
вой завесы  переправились через ручей и атаковали ф ран­
ц узски е позиции. П ехоту  поддерж ивали  отдельны е орудия, 
которы е стреляли по долговременны м огневым точкам  пря­
мой наводкой, и тяж ел ая  артиллерия, взявш ая под огонь 
ф ланкирую щ ие сооруж ения.
П ром еж утки  м еж д у  долговременными укреплениями не 
только  плохо были укреплены  французами, но и не оборо­
нялись; д а ж е  наблю дение за пром еж уткам и обеспечено не 
бы ло. Таким образом , в эти пром еж утки герм анские войска 
проникали без труда. Н екоторое сопротивление оказы вали 
немногочисленные в этом  районе долговрем енны е со о р у ж е­
ния. В ообщ е ж е сопротивление ф ранцузов было чрезвы ­
чайно пассивным; ни одной контратаки произведено не было, 
так  как  полевы х войск не было, а постоянные гарнизоны 
укреплений были слиш ком малочисленны. М оральное со ­
стояние ф ранцузской армии в связи с событиями на севере 
Ф ранции и с внутренним полож ением  в стране бы ло сильно 
подавленны м.
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М еж д у тем, наступавш ие с севера германские армии у ж е  
заш ли в тыл линии М ажино.
На Саарском направлении 15 июня французы  начали о т ­
ходить на юг, очищ ая территорию м еж ду  Лотарингским! и 
Эльзасским  укрепленными районами. Германские войска 
к вечеру 15 июня продвинулись до  Саарбурга на глубину 
больш е 20 км.
В то ж е  время в ты л всего северо-восточного укреплен­
ного фронта вышли части танкового корпуса, захвативш ие 
район Лангра.
П олевы е войска ф ранцузов отступили по всему фронту. 
П остоянные гарнизоны укрепленных районов ещ е о казы ­
вали сопротивление. О собенно упорным! было сопротивление 
основных укрепленных районов линии М аж ино — Л отаринг­
ского и Э льзасского. Н есмотря на непрерывный артилле­
рийский огонь и массовые налеты пикирующих бом барди­
ровщ иков, оба укрепленных района держ ались до полного 
окончания военных действий — до 24 июня.
П реследование отступавш их французских войск велось по 
всему фронту с необыкновенной энергией. Реш аю щ ую  роль 
в нем сыграли танковы е корпуса и моторизованная пехота, 
которы е стремительно продвигались вперед, обгоняя и ата­
куя французские колонны. О сновные направления движ ения 
танковы х частей показаны на рис. 59. Результатом  пресле­
дования бы ла капитуляция частей 3, 5 и 8-й ф ранцузских 
армий, отходивш их из Лотарингии и Эльзаса, и почти пол­
ный разгром остальных армий, отходивш их из района П а­
риж а и Руана.
П одведем  некоторы е возм ож ны е в условиях недостатка 
ф актического материала итоги.
Операция на pp. Сомме и Эн началась вторжением в укре­
пленную полосу ф ранцузов в трех пунктах при одноврем ен­
ном и весьма активном натиске на фронте в 170 км. С лед о­
вательно, «таранного удара» в одном районе не было. 
В  дальнейш ем германские войска упорно в течение двух 
дней вели бой за расширение участков прорыва и превра­
щ ение их в сплошной фронт наступления (см. рис. 59). Э то  
расш ирение фронта наступления обеспечивало маневрирова­
ние направлениями ударов и дало возм ож ность герм ан­
скому командованию  сконцентрировать свои усилия зап ад ­
нее У азы . П осле того как  с 7 июня фронт наступления нем­
цев стал сплошным, германское командование начало атаки 
в районе Р етеля  с целью  дальнейш его расш ирения фронта 
наступления до 300 км. П ром еж уток по времени м еж ду  пер­
выми ударам и у Амьена, Перонна и Л аона и ударом  у Ре-
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теля равнялся всего 4 дням. Р азум еется, при таком темпе 
в последовательности  ударов противник был лишен во з­
мож ности произвести какие-либо перегруппировки.
Таким образом, мож но сказать, что рассмотренная опера­
ция им еет своих предш ественников не в германских насту­
плениях 1918 г., а в брусиловском  наступлении 1916 г.
Темпы продвиж ения в рассмотренной операции характе­
ризую тся следую щ ими цифрами. В первые три дня герм ан­
ские армии продвинулись всего на 15— 20 км. В следую щ ие 
три дня до вечера 10 июня им удалось  продвинуться на 
30— 40 км.  Н аконец, в дальнейш ие три дня продвиж ение 
равнялось 40— 70 км. Эти темпы обеспечили полную связан ­
ность ф ранцузских войск и их пораж ение. При этом  непре­
ры вность наж има и ширина фронта наступления имели 
огромное значение.
Н арастание темпов продвиж ения немцев в этой операции 
объ ясн яется  постепенным падением плотности французской 
обороны вследствие недостатка резервов, а потому не м о­
ж е т  рассм атриваться как  свойство современной наступатель­
ной операции.
П роры в укрепленной полосы производился соединенными 
родами войск, применяемыми в пунктах прорыва массиро­
ванно. В основе леж ало  тактическое взаимодействие пехоты 
и танков (не плечом к  плечу!), комбинирование артиллерий­
ской и авиационной подготовки  и поддерж ки  атаки; при 
этом  значительная часть артиллерии переклю чалась на не­
посредственную  п одд ерж ку  танков и пехоты (механизиро­
ванная артиллерия, ведущ ая стрельбу прямой наводкой).
Глубокое построение танков дл я  атаки способствовало 
дезорганизации  обороны. Н о в тех случаях, к огд а  продви­
ж ение танков было невозм ож но, глубина их построения 
оказы валась  ненуж ной, вы зы вала лишние потери и в общ ем 
зам едляла ввод  в бой пехоты. П оэтом у сильно укрепленные 
полосы и м ощ ны е оборонительны е сооруж ения нем ецкая 
пехота часто атаковала без танков. Форма взаим одействия 
в этом  случае м еж д у  пехотой и танками не установлена.
П ериод авиационной и артиллерийской подготовки атаки 
в среднем  занимал от  2 до б часов. Задачи на разруш ение 
и подавление распределялись м еж д у  авиацией и артилле­
рией, но в основе подготовки  атаки леж ало , видимо, п о д а­
вление. Н едостаточность  подготовки  атаки восполнялась 
массированным ударом  танков.
Н еобходим о обратить внимание на использование нем­
цами своих сапер. Они под огнем* сопровож дали  танки, 
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атаковали вм есте с пехотой и очень часто самостоятельно 
вели боевую  разведку, доставляя ценные сведения.
Развитие прорыва выполнялось бронетанковыми и м ото­
ризованными войсками при активной поддерж ке авиации. 
Средние темпы продвиж ения этих войск после вхож дения 
в прорыв равнялись 30— 40 км  в день, а в отдельны х сл у ­
чаях достигали 60— 70 км  в день. Н еобходим о дальнейш ее 
изучение способов действия групп развития прорыва в раз­
личных условиях.
Выводы
Н аступательны е операции германской армии долж ны  под­
вергнуться более глубокому изучению, для которого в на­
стоящ ее время материалов недостаточно. Сейчас мож но 
сделать лишь предварительные выводы.
1. Е щ е раз нуж но отметить, что немцы во всех операциях 
вели наступление на всем! активном фронте, сковы вая силы 
противников. П рорыв фронта осущ ествлялся в направлениях 
главного удара армий. При этом ни в одной операции немцы 
не ограничивались одним пунктом прорыва. Они всегда ста­
рались комбинировать несколько прорывов. Только готовясь 
к  занятию  линии М аж ино немцы до возм ож ного предела 
сузили фронт активных действий. Н о это объясняется тем, 
что немцам было известно об отсутствии на линии М аж ино 
полевых войск, отвлеченных дл я  парирования обхода.
2. При выполнении прорыва немцы всегда стремились к 
возм ож но бы строму его расширению. Н арастание глубины 
и ширины прорыва, видимо, часто совпадало. В связи с 
этим первоначальный фронт прорыва (вторж ение) мог быть 
очень узким.
3. Темпы выполнения прорыва в общ ем не превосходили 
норм, у ж е  достигнуты х во время мировой войны 1914— 
1918 гг. Н о благодаря изменению способов и средств раз­
вития прорыва эти темпы дали полож ительны е результаты , 
хотя при этом нуж но учиты вать недостаточность или пол­
ное отсутствие оперативных резервов у противника. Н еоб­
ходимо внимательно изучать вопрос о плотности обороны.
4. П рорыв позиций противника производился, как  уж е 
указы валось, на основе взаим одействия родов войск. Но 
нуж но подчеркнуть, что немцы ведущ ую  роль старались 
возлож ить на танки и авиацию. Н емецкий метод примене­
ния в атаке самостоятельно действую щ их танковы х частей 
(не приданных пехотным подразделениям) не оправдал себя 
при атаке уплотненных боевы х порядков англичан и ф ран­
цузов во фландрской операции. Видимо, формы взаимодей-
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ствия пехоты, танков и артиллерии долж ны  бы ть более 
гибкими.
Во всех материалах, изученных автором, отсутствую т све­
дения о насыщ ении армий противников артиллерией. П латя 
дань времени, обозреватели современных боевы х действий 
довольно подробно сообщ аю т количество танков и авиации, 
но забы ваю т об артиллерии. Это является  сущ ественным 
пробелом, затрудняю щ им  изучение вопроса о характере в за ­
им одействия родов е о й с к  в современном бою.
5. Н а подготовку  прорывов немцы затрачивали крайне 
незначительное время. Ф ландрская операция ф актически на­
чалась без перерыва после приграничного сраж ения. П о д го ­
товка к  операции на pp. Сомме и Эн потребовала всего н е­
сколько дней. Н о нуж но учесть, что обе эти операции про­
водились против противника, в известной степени д езо р га­
низованного и не имевш его сплош ной укрепленной полосы. 
При других условиях подготовительны й период м ож ет быть 
более длительны м.
6. Развитие прорыва д а ж е  при превосходстве сил над 
противником остается задачей весьма слож ной и трудной. 
О пы т герм анских армий показы вает, что примененная ими 
организация танковы х корпусов оказалась весьма эф ф ек ­
тивной. Н уж но отметить два момента: во-первых, ввод  в 
прорыв группы развития прорыва часто производился в 
форме просачивания танковы х частей через боевы е порядки 
противника; это особенно наглядно произош ло при прорыве 
у Амьена; во-вторы х, успех в развитии прорыва в значи­
тельной степени определялся бы стры м продвиж ением  м ото­
ризованной пехоты. Э то  наиболее ярко вы явилось во 
ф ландрской операции во время прорыва у  Ж иве.
О тсутствие м оторизованной пехоты (или ее недостаток) 
в прорвавш ейся у Амьена танковой группе (операция на 
pp. Сомме и Эн) не дало  возм ож ности  немцам развить этот 
прорыв в реш аю щ ие формы, несмотря на оперативную  пу­
стоту  фронта. С дача П ариж а произош ла в результате р аз­
грома армий на всем ф ронте, а не под воздействием  группы 
прорыва, которая  д а ж е  не подходила к  П ариж у.
И з отм еченного ф акта следует, что необходим о всесто ­
ронне изучать действия м оторизованной пехоты. В ч аст­
ности, особенно тщ ательно следует отработать приемы в ы ­
садки  пехоты  с машин в непосредственной близости от 
противника (в 500— 800 м) под прикрытием огня минометов 
и артиллерии.
7. В следствие оперативны х ош ибок, происходивш их в 
значительной степени под влиянием политических факторов,
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союзные армии не сумели полностью использовать подгото­
вленные в мирное время укрепления. П реж де всего им не 
удалось создать оперативной и тактической плотности обо­
роны, имевш ейся на западном театре военных действий во 
время мировой войны 1914— 1918 гг. П оэтом у было бы 
преж девременно утверж дать, что методы прорыва укре­
пленных полос найдены немцами окончательно. П рименен­
ные ими средства и способы оказались эффективными в 
данной частной обстановке и могут оказаться недостаточ­
ными в других условиях. С ледовательно, их надо изучать 
и соверш енствовать.
8. Во время своих операций немцы, по сведениям иностран­
ной печати, ввели в дело много нового вооруж ения: пики­
рую щ ие бомбардировщ ики, тяж елы е и средние танки, 
танки-огнеметы, новые образцы пуш ек-гаубиц, самоходную  
артиллерию, подры вные патроны, новое переправочное иму­
щ ество, специальные асбестовы е костюмы для сапер и тан- 
кистов-огнеметчиков, стальны е панцыри для мотоциклистов 
и т. д. Все это заслуж ивает серьезного изучения. М ож но 
сказать, что благодаря новой технике немцам часто у д ава­
лось достигнуть внезапности действий и успеха. Н о самое 
главное, что долж но  изучаться, это — приемы взаим одей­
ствия родов войск, о которы х мы у ж е  говорили. В част­
ности, нуж но продолж ать изучение способов использования 
параш ю тистов. В германском опыте параш ютисты оказались 
полезными в  начальный период войны и на территории 
слабо организованного противника. В других случаях их 
применение, видимо, не дало эффекта.
9. Н еобходим о подвергнуть отдельному и всестороннему 
исследованию  вопросы снабж ения современной массовой и 
в значительной степени моторизованной армии, используя 
при этом германский опыт. Работа автоколонн снабж ения, 
подача горю чего с применением бензинопроводов, организа­
ция ремонтных колонн —  все это вопросы, требую щ ие 
серьезного внимания. Н еобходим о не менее внимательно о т ­
нестись к  вопросам восстановления Ж елезных и грунтовых 
дорог, скоростному строительству мостов и аэродромов и 
вообщ е к вопросу организации и использования и нж енер­
ных войск, без которы х действия моторизованных армий не 
могут бы ть успешными. Н еобходим о, чтобы все виды работ 
в ты лу армий соответствовали повышенным темпам в р а з ­
витии боевы х действий.
10. О рганизация обороны против современной м оторизован­
ной армии такж е долж на подвергнуться изучению. С ледует 
установить место и силу эластичны х и ж естких форм обо-
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роны, вы работать состав основной боевой группы, учиты вая 
требования ударности, огневой силы, противотанковой стой­
кости. П ехота, не имею щ ая собственны х достаточны х тех­
нических средств, едва ли сумеет стойко обороняться в с о ­
временном бою. П оэтом у ее организация долж на бы ть про­
верена особенно тщ ательно. Н аконец, необходимо всесто ­
ронне изучить вопрос о заграж дениях . Ф ранцузы  во время 
отступления во Фландрии и северной Франции дл я  задерж ки  
движ ения германских бронетанковы х частей применяли по­
возки своего обоза, грузовики, сельскохозяйственны е м а­
шины и т. п. Р азум еется, этот кустарны й способ устрой­
ства заграж дений не принес больш ой пользы. Н еобходим о 
подвиж ности моторизованных войск противопоставить мае- 
совое применение средств заграж дения.
М ы наметили только основные вопросы, вы текаю щ ие из 
опыта войны в Западной Европе. Н о и они достаточно о б ­
ширны. Вы воды о тактике прорыва будут излож ены  в 
3-й части этой работы.
Ч А С ТЬ Т РЕТЬЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОРЫВА
Гл а в а  I
ОПЕРАТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОРЫВА
Н астоящ ая работа посвящ ена тактическим формам про­
рыва. Н о на протяж ении всей работы приходилось касаться 
и оперативных вопросов, так как взаимная зависимость 
этих двух  областей военной теории и практики несомненна. 
Трудно наметить целесообразны е тактические формы про­
рыва укрепленной полосы, если не будут известны опера­
тивные задачи и место тактического соединения в общ ей 
операции. Точно так ж е всякая операция, и особенно с 
целью прорыва, строится на тактическом фундаменте, 
исходя из точных знаний тактических форм и возм ож ­
ностей.
П оэтом у преж де всего необходимо будет остановиться 
на оперативных формах прорыва, осветив их в основных 
чертах, поскольку это нужно для последую щ его разбора 
тактических вопросов.
М ы рассмотрели больш ой исторический материал, уставы , 
п одводящ ие итог историческому опыту, и теории, намечаю ­
щие новые пути. М ы видели, с одной стороны, стремление
к вы работке единой формы боя и операции, а с д р у г о й __
многообразие этих форм, создаваем ы х под давлением бое­
вых условий. С ледовательно, нашей задачей буд ет являться 
найти наиболее характерны е формы современной операции 
прорыва фронта.
Р уководствуясь  историческим опытом, можно установить 
следую щ ие оперативные формы прорыва укрепленных 
полос.
Прорыв в одном районе. Эту форму операции следует 
считать простейшей. И з различных сочетаний этой формы
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состоят все остальные, более слож ны е. П оэтом у с пол­
ным правом м ож но считать, что прорыв в одном районе 
является исходной формой для всякой операции прорыва. 
Но простота здесь  понимается только в отнош ении опера­
тивного замы сла, а не выполнения операции. Выполнение 
будет зависеть от конкретны х условий обстановки, п оста­
вленных задач и примененных тактических форм.
К акова цель операции прорыва? Вполне понятно, что к 
этой операции прибегали сначала с реш ительной целью. 
П олководцам  казалось, что достаточно на каком-либо уч а­
стке ф ронта пробиться за полосу укрепленных позиций, и 
противник, напуганный угрозой обхода всего его позицион­
ного фронта, сейчас ж е  перейдет к маневренным действиям . 
В действительности , как  мы видели, этого не случалось. 
П рорвавш ийся иногда оказы вался в полож ении римлян, 
вдавивш их фронт карф агенян в сраж ении под Каннами и 
вы нуж денны х отбиваться от ударов со всех сторон. Т огда 
начались поиски «полезной» ширины фронта прорыва, к о то ­
рая якобы  долж н а поколебать противника. И  вот п осте­
пенно начала разрастаться ширина фронта атаки с 12— 
15 км  в 1915 и 1916 гг. до 80 к м  в 1918 г. Р езультат  был 
отрицательны й: укрепленны е позиции были прорваны, но 
фронт противника сохранялся, а наступаю щ ий после не­
исчислимых ж ертв  и огромных усилий захваты вал участок 
территории, иногда д а ж е  ухудш авш ий его полож ение (гер­
манцы после наступления в Ш ампани в мае 1918 г.). С лед о ­
вательно, независимо от воли наступаю щ его, операция при­
водила к  достиж ению  ограниченной цели. «П олезная» ш и­
рина ф ронта прорыва не бы ла найдена.
О чевидно, что прорыв в одном районе мог дать успех 
только  при некоторы х определенны х условиях, к  которым 
надо отнести:
а) ограниченную  глубину территории противника, при­
мерно равную  ш ирине ф ронта наступления;
б) полную  связанность сил противника на остальном 
ф ронте активными действиям и наступаю щ его или геогра­
фическими условиями;
в) общ ий н едостаток  у  противника сил и средств.
К ак  показы вает опыт мировой войны 1914— 1918 гг., гер ­
манских наступательны х операций 1940 г. и Вы боргской one- 
рации К расной Армии, последние два условия являю тся 
важ нейш ими.
Т олько  при наличии этих условий м ож ет бы ть поставлен 
вопрос о  полезной ш ирине фронта прорыва. М ы полагаем, 
что в оперативном м асш табе полезной буд ет такая ширина
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фронта прорыва, которая обеспечивает ввод в прорыв и д ей ­
ствия группы развития прорыва. Н о так как  эта группа 
в зависимости от поставленной ей задачи и условий опера­
ций м ож ет бы ть различной, то, следовательно, и ширинз 
прорыва м ож ет быть различной. П рактически найдено, что 
для ввода в прорыв группы, состоящ ей из двух-трех тан­
ковы х дивизий и одной-двух моторизованных дивизий, д о ­
статочно сделать прорыв фронта противника шириною 
в 20— 25 км. Д л я  ввода в прорыв армейской группы, со ­
стоящ ей из нескольких стрелковы х корпусов, усиленных 
танковыми частями, видимо, потребуется расш ирить прорыв 
до 30— 40 км.
Прорыв по двум направлениям. Эта форма операции не­
однократно применялась во время первой мировой империа­
листической войны, особенно французами. Н аиболее часто 
она применяется в маневренных условиях войны. В позици­
онных условиях первой мировой империалистической войны 
на западном театре военных действий операции этого вида 
не дали успеха. Судьба их была такой ж е, как  прорыва 
в одном районе.
Почему это произош ло? О перация прорыва по двум схо­
дящ им ся направлениям состоит из двух прорывов в отд ель ­
ных районах. Д л я  успеха требуется, чтобы оба отдельных 
прорыва достигли своей цели. Н о если сделана преувели­
ченная оценка значения и возм ож ностей этих отдельны х 
прорывов, то операция, очевидно, будет обречена на не­
удачу. Так это и было: задачи операций были слишком гл у ­
бокими и потому они не соответствовали ограниченным 
возм ож ностям  прорывов на отдельны х участках.
И з этого само собой следует, что в операции прорыва 
по двум сходящ им ся направлениям долж ны  бы ть правильно 
намечены «точка свода» — з а д а ч а  о п е р а ц и и ,  а такж е 
ширина промеж утка м еж ду районами .прорыва. П рорыв 
в двух пунктах долж ен  в итоге превратиться в общий про- 
рыв. Ж елательно, чтобы ближ айш ие успехи в районе к а ж ­
дого  прорыва немедленно сказы вались на устойчивости 
противника в промеж утке. Это и долж но служ ить крите­
рием для определения глубины отдельны х прорывов и ш и­
рины пром еж утка м еж ду  ними.
Прорыв м ож ет проводиться такж е по двум я параллельным 
направлениям в том случае, когда в ты лу или на фланге 
противника есть непреодолимый рубеж  или его  фронт вы ­
гнут в сторону Наступающего. В этом случае прорыв на 
внешнем фланге будет главным, а прорыв на внутреннем 
ф ланге —  вспомогательным. П одобным методом германские
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армии организовали прорывы во время фландрской опера­
ции 1940 г.
Ясно, что операция подобной формы м ож ет привести к 
больш им результатам , неж ели прорыв в одном районе. Н о 
она и более слож на, так  как  состоит из д вух  операций, 
проводимы х по общ ему плану.
Вопрос о полезной ширине каж дого  отдельного прорыва 
долж ен  реш аться конкретно, исходя из общ ей задачи и 
частных задач  на участке к аж д о го  прорыва.
М етодом  прорыва по двум  сходящ им ся направлениям! м о­
ж е т  бы ть предпринята операция на окруж ение противника 
в оперативном и д а ж е  стратегическом! масш табе, но она 
требует реш ительного превосходства сил на всех направле­
ниях, в том  числе и на неатакованны х, активны х действий 
дл я  сковы вания обходим ы х группировок противника и т. д.
Комбинированный прорыв. Э тот вид операции состоит из 
ряда разной силы прорывов, имею щ их целью  в общ ей с л о ж ­
ности поколебать весь или больш ую  часть фронта против­
ника и развернуть маневренное сраж ение. П о этой формуле 
реш алась задача Брусиловы м . Б лизко к  ней действовали 
ф ранкисты  во врем я арагонской и каталонской операций. 
В таком ж е  духе был организован германцами удар в войне 
с поляками в 1939 г. и удары  германской армии в Бельгии 
и северной Ф ранции в 1940 г.
Во время первой мировой войны противники на западном
театре военных действий ни разу этого вида операции не
провели. П оэтом у трудно судить, какой результат мог бы
получиться при борьбе на более сильно укрепленны х ф рон­
тах  и при больш ей сгущ енности фронта, чем это  бы ло в 
брусиловской операции. Во всяком  случае, когда эта форма 
операции применялась, она имела неизменный успех. С лед о­
вательно, речь долж н а итти главным образом  о силе о т ­
дельны х прорывов, их правильном нацеливании и распреде­
лении по фронту. Р еальная обстановка даст возм ож ность 
при решении этих вопросов применить много вариантов. 
Н еобходим о все ж е  избегать излиш ней разобщ енности м е­
ж д у  собой районов прорыва (в такой степени, что они не 
влияю т один на другой) д а ж е  в том случае, когд а задачей 
прорыва на отдельном  участке является исклю чительно ско- 
вывание сил противника.
М етоды  выполнения проры вов в этой операции могут 
бы ть разные. З д есь  применимы и м едлительны е м етодиче­
ские наступления и глубокие молниеносные удары . Н о при 
всем этом  нельзя  забы вать о том, что к о м б и н а ц и я  
в с е х  п р о р ы в о в  д о л ж н а  п р и в е с т и  к н о в о м у
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м а н е в р е н н о м у  с р а ж е н и ю ,  к о т о р о е  и б у д е т  
р е ш а ю щ и м .  Н еготовность к  маневренному сражению  
м ож ет ограничить операцию чисто тактическим успехом. Так 
получилось, например, с брусиловским! наступлением в 1916 г.
В этом сущ ественная разница комбинированного прорыва 
от всех остальных оперативных форм прорыва. В то время 
как остальные формы являю тся как бы вполне заверш ен­
ными, имеют (во всяком случае предполагаю т) начало и 
конец, комбинированный прорыв лишь создает фундамент 
для другой, не менее мощной операции, с которой он сли­
вается в пространстве, а часто и по времени. Вместе с этим 
комбинированный прорыв является наиболее решительной 
формой операции о  целью взлом а фронта противника, по­
чему ему долж ны  быть свойственны наиболее активные 
действия.
Комбинированный прорыв м ож ет быть использован и в 
операции с ограниченной целью, обширной по своим про­
странственным1 измерителям, но не предполагаю щ ей развер­
тывания маневренных сражений. В этом случае мы, веро­
ятно, будем  иметь дело с недостатком сил, который ’оправ­
ды вает подобное решение. Р азум еется, гораздо хуж е, когда 
мы будем иметь дело с недостатком  решительности и опыта.
Последовательные прорывы фронта. Д о  этого мы го в о ­
рили об операциях, проводимых одновременно. О тдельны е 
отклонения по времени в этих операциях могут быть, но 
они незначительны и несущ ественны. П оследовательны е 
прорывы фронта характерны  как раз тем, что о н и  п р о ­
в о д я т с я  р а з н о в р е м е н н о  н а  р а з н ы х  у ч а с т ­
к а х  ф р о н т а.
П одобны е прорывы могут бы ть настолько разобщ ены  ме­
ж д у  собой по месту и времени, что превратятся в отд ель ­
ные последовательны е операции. Н о они могут бы ть у в я ­
заны в плане одной операции фронта или армии и в этом' 
случае иметь одну общ ую  цель, ограничиваю щ ую  их и вре­
менем и местом.
При проведении подобной операции м ож ет в самых ш и­
роких масш табах применяться маневр в ты лу своих войск 
для последовательного сосредоточения ударны х сил на из­
бранных участках фронта. Ч резвы чайно важ но, чтобы м а­
невр был проводим! скрытно и во всяком  случае опереж ал 
подобный ж е  маневр противника.
Если операция последовательны х ударов базируется на 
маневре ограниченными средствами, то каж ды й  отдельный 
удар не м ож ет быть ни глубоким, ни длительны м. О перация
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в целом в этом случае, естественно, будет иметь ограничен­
ные цели.
Если ж е  в подобной операции наступаю щ ий будет распо­
лагать достаточны ми силами на каж дом  избранном для 
удара направлении, то операция м ож ет иметь реш ительный 
характер, и соответственно этом у тактические формы о т­
дельны х прорывов такж е будут носить реш ительный, глу­
бокий характер.
Операции в формах комбинированных и последователь­
ных проры вов фронта наиболее свойственны  современности 
с ее вы сокой транспортной техникой и м етодами ускорен­
ной подготовки боя. Рассм отренны е во II части этой книги 
операции современных войн как  раз и проводились в ф ор­
мах комбинированных и последовательны х ударов. О пера­
ции другого  типа в больш инстве случаев имели ограничен­
ный успех, а часто оканчивались провалом. Конечно, для 
комбинированных и последовательны х ударов нуж но распо­
лагать силами и средствам и, но кроме того, а м ож ет быть, 
и п реж де всего, — реш ительностью  и уменьем.
Таким образом , рассмотрение исторического опыта п озво ­
лило нам освободиться от схоластики фронтального удара 
на одном участке фронта, от преувеличенного п ред ставле­
ния о «таранных» массах, ударны х армиях и т. п. О казы ­
вается, операция прорыва многообразна, гибка; она не м е­
ханизированный каток, как  ее представляю т себе одни, и не 
«скачок в неизвестность» с помощью  авиации и танков, как 
дум аю т другие.
Все отмеченные нами формы операций с целью  прорыва 
фронта противника одинаково применимы как  в армейском, 
так  и ф ронтовом  масш табе, а в некоторы х случаях и в м ас­
ш табе всего театра военных действий. Во всех случаях 
старш ий начальник долж ен  указать  младш ему задачу  и х а­
рактер возлагаем ой на него операции и обеспечить его 
соответствую щ им и средствами.
При рассмотрении операции прорыва в отнош ении форм 
маневра мы у ж е  отмечали, что одни операции имеют огра­
ниченные задачи, другие —  более глубокие, реш ительные 
задачи. С оответственно этом у и м етоды  выполнения будут 
различны. Само собой разум еется, что м етоды  выполнения 
б уд ут находиться в прямой зависим ости от  условий боевой 
обстановки, но и задачи  такж е обусловливаю тся обстан ов­
кой. С ледовательно, задачи, формы операции и м етоды  вы ­
полнения -— все это  д олж н о  бы ть поставлено в со о твет­




О перативное искусство отличается от тактики бблыним 
масш табом своих задач в отношении пространства и вре­
мени и соответственно бблы ним количеством  средств, 
формы ж е  боевы х действий в бою и операции почти т о ­
ж дественны . И зменяю тся главны м  образом) способы взаим о­
действия частей и родов войск в связи с изменениями про­
странства и времени. В то  время как  в тактике под взаим о­
действием  понимается совместная и чащ е всего одноврем ен­
ная работа родов войск на поле боя, в операции взаим одей­
ствие принимает формы главным образом  согласованны х д ей ­
ствий частей и родов войск, не имеющ их непосредственного 
соприкосновения и только теоретически одновременных, а 
в действительности  чащ е всего разобщ енны х значительным 
пром еж утком  времени.
И з этого полож ения как  будто  долж но вы текать, что 
оперативные формы прорыва, рассмотренные в преды дущ ей 
главе, применимы и при решении вопросов тактического по­
рядка, с соответствую щ ими поправками на время, простран­
ство и способы взаимодействия. Д ействительно, важ н ей ­
шие факторы , влияю щ ие на характер  действий войск, — 
противник со всеми его приемами боя, свойства оруж ия и 
местность в ее  качественном  отношении, —  остаю тся одина­
ковыми и в бою и операции, что и определяет в конечном 
счете то ж д еств о  их форм.
У становленны е нами в преды дущ ей главе оперативны е 
формы прорыва гибки и разнообразны, они —  м  а н е- 
в р е н н ы. Н о, м ож ет быть, дл я  тактического  прорыва нет 
необходимости в этих маневренных формах и м ож но огра­
ничиться простейшими прямолинейными движ ениям и? Н а 
это м ож но ответить следую щ ее.
К ак  показы вает военная история, бой и операция разви­
ваю тся неравномерно; на отдельны х участках боя и опера­
ции м ож но наблю дать различные темпы и различную  сте­
пень успеха или неуспеха под влиянием) причин, не поддаю ­
щ ихся точному учету: личных качеств бойцов, отказов 
оруж ия и т. д ., что в целом  получило название «случайно­
стей боя». В каж д о м  полевом уставе м ож но найти вы р аж е­
ние этой истины в той или иной форме. Д л я  борьбы с этим 
явлением, наряду с выполнением других задач, организу­
ю тся поддерж ки , вторы е эш елоны, резервы , которы е
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долж ны  увеличить сумму благоприятны х показателей. Н аи­
более верньш  способом уменьш ить в свою  пользу коли ч е­
ство  неблагоприятны х случайностей и создать  элемент 
внезапности д л я  противника является  маневр. Таким 
образом , маневр, резервы  и прочее есть п о п ы т к а  
п р е о д о л е т ь  в о з н и к а ю щ и е  в б о ю  п р е п я т ­
с т в и я ,  к о т о р ы е  з а р а н е е  п р е д у с м о т р е т ь  н е ­
в о з м о ж н о ,  и т е м  с а м ы м  в в е с т и  п р о ц е с с  
б о я  в р у с л о  р а з р а б о т а н н о г о  п л а н а .
Теперь спраш ивается: м огут ли возникнуть при прорыве 
укрепленной полосы  непредусмотренны е препятствия, к о то ­
ры е приведут к  неравномерному развитию  боя? Д ум ается, 
ответ м ож ет бы ть только  один: больш е, чем  в каком-либо 
другом  ви д е боя, так  к ак  прорыв укрепленной полосы есть 
бесспорно труднейш ий вид  боя. Н о если это так, то  нет ни­
каких оснований строить прорыв в ф орм е ф алангообраз­
ного сраж ения и избегать наиболее верного способа д о ­
биться успеха —  маневра.
И з всего  сказанного  необходим о со всей непрелож ностью  
установить, что м а н е в р  я в л я е т с я  н е о т ъ е м л е ­
м о й  ч а с т ь ю  б о я  с ц е л ь ю  п р о р ы в а  у к р е п л е н ­
н о й  п о л о с ы ,  что только  с помощ ью  правильно органи­
зованного м аневра м ож но скорее и полнее добиться успеха.
П осле этого  нам! остается рассм отреть, в каких такти че­
ских условиях  применимы установленны е нами формы 
маневра.
1. Прорыв в одном пункте
Это, так  сказать , классическая ф орма маневра. Она у ж е  
достаточно разобрана на протяж ении всей книги, особенно 
в главе , посвящ енной 1918 году . З д есь  м ож но подчеркнуть 
только  основное.
П роры в в одном  пункте наиболее вы годно производить 
в TOMi случае, к огд а  фронт противника им еет прямолиней­
ное начертание. Ж ел ател ьн о , чтобы  фланги проры ваю щ ихся 
частей прикры вались естественны м и препятствиями на п е­
реднем крае противника, но чтобы  не бы ло препятствий 
в глубине обороны с той стороны , в которую  намечено р а з­
вивать прорыв. Во всех случаях  необходим о вы бирать у ч а ­
сток  проры ва таким  образом , чтобы с захватом  переднего 
края обороны противника серьезно наруш алась его  артил­
лерийская систем а наблю дения и чтобы на ф лангах прорыва 
противник не располагал  достаточным! количеством  наблю ­
дательны х пунктов. К ром е того, н ельзя забы вать и о про-
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чих условиях, благоприятствую щ их успеху наступательного 
боя; более слабый противник, хорош ие условия наблю дения 
и располож ения дл я  своей артиллерии, удобное располож е­
ние исходны х позиций д л я  наступления, хорош ая м аски­
ровка своего ты ла, отсутствие серьезны х естественны х пре­
пятствий перед фронтом своих частей и в глубине обороны 
противника, плотный, но не тверды й грунт, допускаю щ ий 
бы строе окапывание, и т. д.
При прорыве в  одном пункте ширина полосы прорыва 
имеет с тактической точки зрения больш ое значение 
В уставах  всех армий указы вается, что прорыв следует д е ­
лать на возм ож но ш ироком фронте. Н о это — чисто а к а д е ­
мическое требование. Конечно, е с л и  е с т ь  с и л ы  и 
с р е д с т в а ,  н а д о  н е  т о л ь к о  п р о р ы в а т ь ,  н о  и 
п р о с т о  с о к р у ш а т ь  п р о т и в н и к а  н а  в с е м  
ф р о н т е ,  и п о б е д а  б у д е т  д о с т и г н у т а  в н а и ­
б о л е е  к о р о т к и й  с р о к .
М ногие авторы, исходя из опыта мировой войны 1914— 
1918 гг., считаю т, что ширина ф ронта прорыва меньше 20 км 
невы годна, так  как  в этом  случае вся полоса прорыва бу­
дет  простреливаться артиллерией противника. Если учесть 
дальнобойность современной артиллерии, то  минимальной 
шириной фронта прорыва придется считать 30— 35 км.  
Н уж но, конечно, согласиться, что указанная ширина фронта 
прорыва будет более благоприятной. Н о с практической 
точки зрения к  вопросу придется подходить иначе.
В  основном ш и р и н а  п р о р ы в а  о п р е д е л я е т с я  
з а д а ч е й .  Она долж н а быть такой, чтобы мюжно было 
развернуть боевой порядок, необходимый дл я  выполнения 
задачи. В истории войн м ож но найти много примеров, когда 
прорывы осущ ествлялись, в согласии с указанны м  правилом, 
на фронтах более узких, чем требую т военные ортодоксы . 
Д остаточ н о  напомнить прорыв 17-го корпуса в брусилов­
ском наступлении или 31-го корпуса 1-й ф ранцузской ар­
мии в сраж ении при М ондидье 8 августа 1918 г. Точно 
такж е  прорывы в операциях с ограниченной целью  (гер­
манские операции 1917 г. у Т оболы , К оры тницы  и у  Якоб- 
ш тадта), как  правило, производились на ограниченном 
фронте, отвечавшем! глубине операций.
Все ж е  в том случае, когд а прорыв в одном  пункте 
является  единственны м способом добиться полного про­
рыва ф ронта противника, ширину его  необходим о оп ред е­
лять, исходя из приведенных выш е оперативны х соображ ений.
У спех прорыва в одном пункте буд ет в значительной и 
д а ж е  реш аю щ ей степени зависеть от того, как  обеспечены 
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фланги группы, производящ ей прорыв, от ф ланговы х контр­
атак  и огня противника. П оэтом у все уставы  указы ваю т, 
что фронт огневого  обеспечения прорыва до л ж ен  бы ть шире 
ф ронта прорыва. В наставлениях и пособиях указы вается, 
что артиллерийское обеспечение следует расш ирять на 5 км  
в сторону от ф лангов прорыва. С ледовательно, если  п олез­
ная ш ирина прорыва намечена в 10 км,  то  ш ирина артил­
лерийского обеспечения до л ж н а иметь 20 км. П ред п ола­
гается , что при соблю дении этого правила явится во зм о ж ­
ность подавить ббльш ую  часть артиллерии противника, м о­
гущ ей  вести огонь по полосе прорыва, и во  всяком  случае 
разруш ить его  наблю дательны е пункты.
Д л я  обеспечения группы проры ва от ф ланговы х контр­
атак  предусм атривается соответствую щ ее построение бое­
вого порядка, им ею щ ее целью  прикрыть фланги ударных 
групп сковы ваю щ им и группами. Таким образом , получается, 
что ш ирина артиллерийского обеспечения в общ ем  совп а­
д а ет  с шириной наступления. В том случае, когд а на фланге 
группы проры ва нет сковы ваю щ ей группы, артиллерийское 
обеспечение ф ланга сохраняется. Т акое полож ение в о з­
м ож но, к огд а  м естность на ф ланге прорыва недоступна для 
действий своих войск или полоса прорыва отделена от 
остальной м естности труднопреодолим ой преградой.
Н асколько  это  полож ение важ но, мож но видеть из того, 
что в наступлении 27 м ая 1918 г. у  Ш м ен-де-Д ам  германцы 
отказались от расш ирения ф ронта наступления из-за н ед о ­
статка артиллерии, хотя на ф ланге имели ударны й 7-й ко р ­
пус.
О беспечение действий ударной группы является  одним 
из важ нейш их мероприятий боевого  обеспечения операции. 
П оэтом у артиллерийское и пехотное обеспечения ф лангов 
группы проры ва обязательны  при организации прорыва 
в арм ейском  м асш табе. Н о в какой мере эти требования 
долж ны  соблю даться при организации прорыва отдельно 
действую щ им  соединением  —  корпусом , дивизией? Н а этот 
вопрос м ож но ответить таким  образом : очевидно, корпус, 
а тем  более дивизия чащ е всего не буд ут располагать н е­
обходим ы ми силами и средствам и, чтобы полностью  вы пол­
нить излож енны е вы ш е условия, но это  обстоятельство  не 
о св о б о ж д ает  их от вы полнения мер обеспечения ф лангов 
своих ударны х групп. М инимальны е требования к  обеспе­
чению ф ланга в тактическом  м асш табе буд ут состоять:
а) в огневом  обеспечении, вы раж аю щ ем ся в подавлении 
пулем етны х, минометных и противотанковы х огневы х точек 
противника, располож енны х на ф лангах полосы  прорыва, и
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артиллерийских наблюдательных пунктов противника, м о­
гущих просматривать полосу прорыва с флангов; в случае 
возможности необходимо подавить и ближайшие к полосе 
прорыва батареи противника;
б) в выделении сковы ваю щ их групп на фланги (если это 
не исклю чается по условиям  местности) такой силы, чтобы 
они могли при прорыве позиции противника образовать 
фронт, обеспечиваю щ ий от фланговы х ударов противника 
ударную  группу, пока она не начнет, с своей стороны, раз­
вивать действия во  фланг и тыл противнику; обычно т а ­
кие действия ударной группы начинаю тся на известной 
глубине, в зависимости от характера обороны противника и 
поставленной задачи.
В связи с этим  последним! требованием' стоит вопрос 
о направлении действий ударной группы, так  как  от него 
будут зависеть в известной степени за д а ч и ' сковы ваю щ их 
групп, а следовательно, их сила и ширина фронта наступле­
ния. В литературе сущ ествую т два мнения. О дно из них 
считает, что ударная группа долж на получить такое напра­
вление наступления, чтобы, развивая свой успех, выйти во 
ф ланг противнику. Д ругое  мнение гласит: направление на­
ступления ударной группы долж н о быть прямолинейным, 
удары  во ф ланг следует развивать специально назначен­
ными частями или вторыми и третьими эш елонами ударных 
групп.
Эти мнения м огут бы ть схематически изображ ены  в том 
виде к ак  показано на рис. 60. В первом случае (схема А) 
сковы ваю щ ая группа на откры ваю щ ем ся ф ланге долж на 
бы ть достаточно сильной, чтобы обеспечить фланг и тыл 
ударной группы; во втором случае (схема Б)  состав сковы ­
ваю щ их групп долж ен  соответствовать глубине проры вае­
мой позиции.
Ч то касается  того, какое направление ударной группы 
практически более верно, то придется отказаться от н авя­
зы вания ж есткой  схемы. Вопрос долж ен  реш аться конкрет­
но, в зависимости от обстановки. Группировка противника, 
располож ение его позиций и условия местности всегда п о д ­
ск аж ут более верное реш ение.
М ы у ж е  упоминали о вторых и третьих эш елонах и д а ж е  
о частях, специально назначенных д л я  развития прорыва 
в сторону одного или обоих флангов. О назначении и спо­
собах действий этих частей боевого порядка буд ет го в о ­
риться дальш е. Зд есь  необходим о лиш ь отметить, что при 
прорыве обороны в одном районе сущ ность маневра с о ­
стоит главным образом  в наращ ивании силы удара из глу-
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бины. П оэтом у в этом  виде прорыва требуется особенно 
глубокое эш елонирование.
2. Прорыв в двух направлениях
Э тот вид прорыва м ож ет бы ть предпринят в том  случав, 
к огд а позиции противника разделены  естественны ми пре­
градам и в виде озер, болот и горных массивов. Н о  и при 
всех других  условиях  этот вид маневра м ож ет бы ть прове­
ден  с больш им успехом, особенно когд а позиции против­
ника вд аю тся  в наш у сторону.
Ц ель  этого  маневра ясна; охватить, окруж ить и уничто­
ж ить  противника, занимаю щ его позиции м еж д у  участками 
прорыва. Н о следует иметь в виду  д ва  возм ож ны х варианта;
— первый, когд а задачей  ставится уничтож ение против­
ника в пром еж утке м еж д у  участками прорыва (ограничен­
ная задача); в этом  случае главны е удары  групп прорыва 
д олж н ы  бы ть направлены в сторону охваты ваем ого 
у частка (рис. 61);
—  второй, когд а задачей буд ет более глубокое развитие 
прорыва, а уничтож ение противника в пром еж утке является 
лиш ь вспом огательны м  маневром с целью  слияния фронта 
групп прорыва; в этом) случае ударны е группы не буд ут на­
правлены  на пром еж уток; зд есь  долж ны  буд ут действовать 
или сковы ваю щ ие или специально назначенны е группы 
(рис. 62).
Т аким  образом , вид маневра влияет на построение бое­
вого порядка.
М еры  обеспечения маневра, о которы х говорилось гы ш е, 
остаю тся неизменными, но д о л ж н о  бы ть ещ е доб авлено  по­
д авлени е противника в пром еж утке. В связи с этим  встает 
вопрос о величине пром еж утка. Если маневр проводится 
в оперативном  м асш табе, то  величина пром еж утка будет 
определяться оперативными задачам и. В тактическом  м ас­
ш табе, когд а  уничтож ение противника в пром еж утке п ред­
принимается в рамках действий тактического  соединения, 
ширина пром еж утка до л ж н а бы ть такой, чтобы по вы пол­
нении задачи  соединение м огло развернуть нормальны й бое­
вой порядок. С ледовательно, первоначальны й ф ронт насту­
пления м о ж ет  бы ть различным, в зависим ости от нач ерта­
ния переднего края оборонительной полосы  противника.
При значительной растяж ке первоначального ф ронта мо­
ж е т  возникнуть необходим ость вы деления специального 
п одразделения д л я  сковы вания противника на пром еж утке, 
но это  не значит, что  ударн ы е группы, соверш аю щ ие про­
рыв, м огут не иметь своего  обеспечения фланга. В  той  или 
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другой форме оно всегда обязательно, если нет других ча­
стей, непосредственно примыкающ их к  флангу. С хем ати­
чески все эти соображ ения вы раж ены  на рис. 62.
У дар по сходящ им ся направлениям) м ож ет быть органи­
зован каж ды м  подразделением  при выполнении им своих 
частных задач, если условия обстановки этом у благоприят­
ствую т. О собенно ж е  больш ой результат м ож ет бы ть д о ­
стигнут, когд а  удары  проводятся в более крупном масш табе 
и достигнута внезапность действий.
3. Комбинированный прорыв
Комбинирование ударов при прорыве укрепленной полосы 
м ож ет вы разиться в увеличении числа прорываемых участ­
ков или в комбинировании ограниченных и реш ительных
задач.
Д л я  больш ого оперативного соединения увеличение числа 
прорываемых районов будет нормальным явлением, если 
оно имеет задачей  развернуть операцию на ш ироком 
фронте. Д л я  тактического  соединения, а тем более для 
войсковой части в  больш инстве случаев будет невозм ож но 
организовать удар  больш е, чем по двум  направлениям, из-за 
ограниченности сил и средств и недостаточной ширины 
фронта наступления.
Н о комбинирование задач  по глубине вполне возм ож но, 
а иногда необходимо, и д л я  тактического соединения или 
д аж е отдельной части. В больш инстве случаев к  таком у ре­
шению придется прибегнуть, когда какой-либо участок по­
зиций противника сильно препятствует развитию  действий 
по сторонам от него и в то  ж е  время в ты лу этого участка 
им еется преграда (например, болота, леса, горы и т. п.), 
затрудняю щ ая развитие успеха в этом  направлении. С хем а­
тически такое  полож ение показано на рис. 63.
Ш ирина фронта наступления соединения при комбиниро­
ванном прорыве м ож ет бы ть значительно расш ирена с уч е­
том того, что по выполнении своей задачи ббльш ая часть 
сил м ож ет бы ть снята с вспомогательного направления на 
усиление частей, действую щ их на главном  направлении.
При распределении средств подавления следует учиты ­
вать, что успех на вспомогательном  направлении в значи­
тельной мере определяет успех на главном  направлении. 
П оэтом у, по крайней м ере в первый период наступления, 
части, действую щ ие на вспомогательном  направлении, 
долж ны  бы ть поддерж аны  артиллерией, авиацией и тан­
ками с избытком.
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4. П оследовательны е прорывы фронта
Эта форма прорыва не является  сам остоятельной. В ней 
м о ж ет  бы ть применено то  ж е  распределение направлений 
ударов, что при проры ве по сходящ им ся направлениям или 
при комбинированном прорыве. Н о  удары  эти наносятся 
разновременно, в различной последовательности .
М ы у ж е  указали , что д л я  тактического  соединения при­
менение комбинированных форм прорыва затруднительно. 
Т о  ж е  самое м ож но сказать  и в отнош ении применения 
последовательны х ударов.
Т актические соединения чащ е всего стрем ятся к  одн о­
временности действий, что объ ясн яется  ограниченной ш и­
риной их фронта. Н о при некоторы х благоприятны х у сл о ­
виях м огут бы ть проведены  и последовательны е удары. 
О собенно это  возм ож но в м асш табе корпуса и при вы пол­
нении прорыва ряд ом  комбинированных ударов или по 
двум  сходящ им ся направлениям. Н апример, в условиях 
сильно пересеченной местности м о ж ет  потребоваться п р ед ­
варительны й захват районов, прилегаю щ их к  полосе гл ав ­
ного удара. Схематически подобная ситуация показана на 
рис. 64.
Д л я  вы полнения вспом огательны х ударов  м огут быть 
назначены  отдельны е группы, а при небольш ой ширине 
фронта они м огут бы ть выполнены сковы ваю щ им и груп­
пами. П редварительны м и ударам и долж н ы  захваты ваться 
то л ько  таки е районы, из которы х м ож но организовать 
огонь, а если нуж но, и у д а р  по другим районам', атакуемы м  
в следую щ ую  очередь.
М етод  последовательны х ударов  часто приходится при­
м енять во время боя в глубине оборонительной полосы, не­
зависим о от того , каким  способом  бы л взлом ан передний 
край обороны противника.
П ри применении этого  м етода м ож ет бы ть организовано 
маневрирование средствам и подавления, в первую  очередь 
авиацией и артиллерией, что та к ж е  б у д ет  способство­
вать  как  расш ирению  первоначального ф ронта наступ ле­
ния, так  и сокращ ению  потребности в этих средствах  
усиления.
В обзоре тактических форме прорыва мы остановились на 
главнейш их. Вполне возм ож ны  и другие варианты. В аж но 
притти к вы воду, что ма'невр не только  возм ож ен , но и н е­
обходим!. С пом ощ ью  м аневра, как  это  вы текает из п реды ­
ду щ его , м ож но расш ирить первоначальны й фронт н асту ­
пления, доб и ться  успеха с меньшими средствам и подавле-
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ния. Н о ни в коем! случае маневр не долж ен  означать рас­
пыления сил. Н аоборот, маневр означает ещ е больш ую  к о н ­
центрацию  усилий на выполнении задачи прорыва у к р е­
пленной полосы в избранном главном  направлении.
Г л а в а  III 
В ЗА И М О Д Е Й С Т В И Е  РО Д О В  ВОЙСК
1, Х арактеристика родов войск и их задач
С о в р е м е н н ы й  б о й  т р е б у е т  в з а и м о д е й ­
с т в и я  в с е х  р о д о в  в о й с к .
Чтобы  правильно подоити к  вопросу взаимодействия ро­
дов войск, необходимо остановиться на их свойствах с уч е­
том  задач, которы е могут быть ими выполнены при про­
рыве укрепленных полос.
И сторический обзор, сделанный в первой и второй ча­
стях этой книги, показы вает непрерывные изменения воору­
ж ения, организации и боевого использования родов войск. 
П роцесс этот продолж ается и будет продолж аться. П о­
этом у нашей задачей  не является установление тверды х 
норм и правил, а лишь вы явление тех направлений, по к о то ­
рым идет развитие способов применения родов войск при 
прорыве укрепленных полос. Б оевая обстановка и твердое 
знание свойств оруж ия продиктую т нормы. Н о во всех сл у ­
чаях необходимо учиты вать два основных направления в 
развитии вооруж енны х сил —  рост их огневой мощи и у в е ­
личение подвиж ности.
Пехота
Н еобходим о уяснить, что представляет собою  соврем ен­
ная пехота. Л учш е всего это мож но сделать путем  сравне­
ния. Таблица на стр. 346 д а ет  необходимый м атериал для 
суж дения об этом».
Т аблица показы вает, что соврем енны е пехотные соедине­
ния только  по количеству лю дей возвратились к  цифрам) 
1914 г., но в отнош ении их вооруж ения произош ли огромные 
изменения в сторону увеличения автом атического п ехот­
ного оруж ия, минометов и м алокалиберной артиллерии и 
резкого  уменьш ения числа активны х винтовок.
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Боевой состав
Состав и вооруж ение пехотной дивизии
Германская
1914 г. 1918 г.
Французская
1939 г. 1914 г. 1918 г. 1939 г.
Японская
1914 г. 1939 г.
ак-
Л ю дей .
Винтовок  
тивных . . .
Пулеметов  
ручны х . .
Пулеметов  
станковых .
М инометов  
легких . . .
М инометов  
средних . .
П ротивотанко­




лых . . . .
О рудий зенит­
ных . . . .
П ротивотанко­
вых п улем е­
тов . . . .




























































Эти изменения качества пехоты ещ е более заметны  в чи­
сто пехотных единицах —  полках и батальонах. Например, 
в отнош ении пехотного полка германской армии цифры  б у ­
д у т  следую щ ие:
Активных винтовок . . . 
Ручных пулем етов . . . 
Станковых пулем етов . . 
М инометов ЪЪ-мм . . . . 
М инометов 81 -м м  . . . .
Пуш ек 75- м м ........................
М ортир 150 - м м ...................
П ротивотанковы х пуш ек
1918 г. 1939 г.






1 М. Н о з д р у н о в ,  Огневая и ударная мощь пехотны х дивизий 
некоторы х ^капиталистических государств , .В оенная мысль" № 10, 
1939 г.
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Т акая ж е  картина наблю дается в полках других армий.
Н екоторы е авторы  делаю т вы вод, что ш турмовые каче­
ства современной пехоты в связи с сокращ ением числа 
активны х винтовок сильно упали. Верно ли это?
Приведем! небольш ой исторический пример. 17 сентября 
1631 г. армия ш ведского  короля Густава-А дольф а разбила 
при Брейтенф ельде армию германского императора, упра­
вляемую  известны м  в то время полководцем! Тилли. Ш вед­
ская пехота-победительница состояла на две трети из м уш ­
кетеров, вооруж енны х муш кетом без ш тыка, и на треть из 
пикинеров. П ехота противника почти сплош ь состояла из 
пикинеров. К азалось бы, что при этом условии ш веды 
долж ны  были обороняться; однако они вели наступатель­
ный бой и победили. П обедили потому, что они имели луч­
шее вооруж ение, позволявш ее вернее уничтож ать против­
ника, не прибегая к  ш ты ковом у удару.
С ледовательно, ш турмовать м ож но с оруж ием, которое 
не только колет или рубит, а м ож ет вообщ е пораж ать про­
тивника тем  или другим способом. П оэтом у количество хо ­
лодного оруж ия не определяет так называемых ш турмовых 
качеств пехоты.
И з современности мож но в качестве примера указать  на 
японскую  и китайскую  армии. П оследняя вооруж ена пре­
имущ ественно винтовкой, однако едва ли м ож но у тв ер ­
ж д ать , что она обладает лучшими ш турмовыми качествами, 
чем японская пехота, снабж енная в больш ом количестве 
более мощными огневыми средствами.
В конечном! счете надо притти к  вы воду, что огнестрель­
ное оруж ие изменило характер  действий войск, и пехоты 
в частности, но вовсе не снизило их ш турмовых качеств. 
И наче м ож но было бы дум ать только в том  случае, если бы 
под штурмом понимался у зко  бой холодны м  оруж ием. На 
самом ж е  деле ш турм —  это  движ ение вперед и уничтож е­
ние противника всеми средствами и способами, предоста­
вляемыми современной боевой техникой.
И з сказанного следует, что ш турм овы е качества совре­
менной пехоты значительно выросли по сравнению с 1914— 
1918 гг., но они изменили свой вид. Современная пехота 
м ож ет бы стрее и сильнее пораж ать противника, прибегая 
к холодном у оруж ию  только  в отдельны х случаях. «О гне­
вая рука» пехоты  стала м огущ ественнее. В месте с этим 
увеличилась сам остоятельность пехоты  в бою и ум еньш и­
лась потребность в уплотнении боевы х порядков пехоты 
во время атаки.
О стается реш ить, в какой степени нуж на буд ет пехоте
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помощ ь других родов войск во время атаки укрепленной 
полосы противника и что она м ож ет сделать сама. Р а зб е ­
рем последовательно препятствия, которы е пехота долж на 
преодолеть во время атаки.
П ервы м  к очень сильным! препятствием! будет огонь ар ­
тиллерии противника. М о ж ет ли пехота преодолеть его 
только  своими средствам и? Н а это т  вопрос придется отве­
тить о т р и ц а т е л ь н о .  Конечно, пехота буд ет приме­
нять разны е строи и порядки, чтобы «увернуться» от снаря­
дов артиллерии, но это  — борьба пассивная, даю щ ая р е­
зультат  только  при недостаточности  артиллерии у  против­
ника. С ледовательно, борьбу с артиллерией противника не­
обходим о возлож и ть  на другие роды  войск.
Затем  д орогу  пехоте преградят различны е инженерные 
препятствия: проволока, ф угасы , рвы и т. п. Во время миро­
вой войны 1914— 1918 гг. считалось, что артиллерия о б я ­
зана расчистить пехоте дорогу  в проволочны х препятствиях; 
остальны е ж е  она п реодолевает сама с помощ ью  сапер. 
К  концу мировой войны уничтож ение проволочны х препят­
ствий стало  возлагаться  на минометы и танки. Н о в н астоя­
щ ее время минометы стали оружием! самой пехоты. Значит, 
остается только помощ ь танков. К онечно, нет расчета от 
нее отказы ваться, к огд а  она м о ж ет  бы ть осущ ествлена по 
условиям! обстановки.
Рассмотрим! теперь главного  врага —  п ехоту  противника 
с ее  многочисленными огневы ми средствам и. Во время ми­
ровой войны 1914— 1918 гг. пехота наступаю щ его оказалась 
бессильной подавить пулеметы противника. П отребовались 
предварительная артиллерийская п одготовка с целью  р а з­
руш ения или подавления огневы х точек  противника и так 
назы ваем ое сопровож дение (в действительности  —  п ред ва­
рение) атакую щ ей пехоты огневы м  валом  или п о сл ед о ва­
тельными сосредоточениям и огня. При выполнении арти л­
лерией этой слож ной  задачи  ей, в свою  очередь, пришли 
на пом ощ ь минометы, а затем  задачу  непосредственного 
сопровож д ения (предварения) атаки  пехоты взяли  на себя 
танки.
В н астоящ ее время минометы вош ли в состав пехоты, 
они превратились в оруж ие пехотны х батальонов. С л ед о ва­
тельно, задачи , возлагавш иеся на минометы, стали задачам и 
пехоты.
К акие ж е  задачи  могут вы полнить минометы? Возьмем 
д л я  расчета сведения о наличии минометов в герм анском  
полку, т. е. будем  считать, что полк располагает 18 ср ед ­
ними минометами и 27 легкими. Д анны е их следую щ ие:
3 4 8
средний 81-мм имеет дальность до  8 км, скорострель­
ность —  20 вы стрелов в минуту, вес мины —  3,5 кг; легкий 
55 -мм имеет дальность 550— 575 м, скорострельность — 
6 выстрелов в минуту, вес гранаты  —  0,8 кг.  М инометы 
могут поставить заградительны й огонь на ф ронте шириной: 
ср ед н и е— 675 м, легкие — 700 м. Они могут выполнять 
следую щ ие отдельны е задачи: подавить открытую  огневую  
точку (20— 30 мин), подавить ж ивую  силу в окопах (до 
40 мин на 10 м  окопа), разруш ить легкие Н П  и другие с о ­
оруж ения (до 100 мин), разруш ить проволочные за гр а ж д е­
ния (от 85 до  200 мин). Все эти задачи минометы в п ред е­
лах дальности  своего огня выполнят в 2— 3 раза быстрее, 
чем артиллерия. Но минометы не могут разруш ить т я ж е ­
лых оборонительных сооруж ений.
О братимся к  истории. Посмотрим, какие задачи возлага­
лись на минометы в мировой войне 1914— 1918 гг. Брух- 
мюллер сообщ ает, что при наступлении 7-й германской ар­
мии 27 мая 1918 г. у Ш мен-де-Дам на минометы было в о з­
лож ено выполнение следую щ их задач: борьба с миноме­
тами противника, разруш ение проволочных препятствий, 
огонь по боевому и непосредственному охранению против­
ника перед первой линией, участие в образовании огневого 
вала (легкие минометы). С ледовательно, практика в извест­
ной степени у ж е  подтвердила правильность сделанны х 
нами теоретических расчетов.
Н о могут ли минометы при относительно небольш ой 
дальности их огня сопровож дать  пехоту на всю глубину 
боя; не получится ли такого явления, когда минометы во 
время боя в глубине оборонительной полосы противника 
буд ут больш е заняты  переменой позиций, чем ведением 
огня? При разборе наступательны х операций германской 
армии в 1918 г. мы приводили факты , свидетельствую щ ие о 
том, что из всех средств поддерж ки  пехоты первыми п ри ­
ходили ей на помощ ь минометы. С ледовательно, минометы 
обладаю т достаточной подвиж ностью . Требуется лишь х о ­
рошо продуманная организация последовательного д в и ж е­
ния минометов вслед за своей пехотой.
Таким образом, мы мож ем сделать вы вод, что при со о т­
ветствую щ ей материальной части и организации минометы 
вместе с пехотной артиллерией м огут освободить полевую  
артиллерию  от многих задач, которы е на нее возлагались, 
а одновременно освободить и пехоту от стесняю щ его ее 
своей негибкостью  артиллерийского огня, т. е. отодвинуть 
артиллерийский огонь вперед за полосу непосредственной 
огневой борьбы пехоты. Глубина этой полосы пехотной
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огневой борьбы долж н а считаться примерно в 1 км, т. е. 
дальность  действительного  огня станковы х пулем етов.
Д л я  разруш ения тяж елы х  оборонительны х сооруж ений 
противника нуж на буд ет пом ощ ь артиллерии, но она 
до л ж н а бы ть оказана до  того, как  пехота начнет атаку.
Во время атаки тяж елы е оборонительны е сооруж ения 
пехота д олж н а буд ет уничтож ить сама с помощ ью  сапер, 
танков и пехотной артиллерии.
Т ак обстоит дело с главным врагом  — пехотой против­
ника. Д л я  борьбы с ней пехота наступаю щ его долж н а 
максимально использовать свое оруж ие, в первую  очередь 
минометы, а затем  прибегнуть к  помощ и танков , специаль­
ной артиллерии и другим  средствам .
С ледую щ им  препятствием  на пути к  победе являю тся 
танки противника. О пы т войны в К итае и в Западной 
Европе показы вает, как  трудно пехоте с ними бороться. 
С вязки  ручны х гранат, подры вны е заряды  на бам буковы х 
ш естах, к ак  в японской пехоте, буты лки с бензином —  я в ­
ляю тся д л я  этого  слиш ком слабы м  оруж ием. П оэтом у все 
увеличиваю щ ееся количество  противотанковой артиллерии, 
органически вклю чаем ой в состав пехотны х батальонов и 
полков, —  естественное явление. О пы т крупных сраж ений 
соврем енны х армий развиты х капиталистических стран 
д ает  возм ож ность  вы работать нормы усиления пехоты  про­
тивотанковой артиллерией.
Н аконец , наступаю щ ая пехота м ож ет на к аж д о м  этапе 
наступления подвергнуться нападению  авиации противника. 
О т ш турм ую щ ей авиации она до л ж н а защ ищ аться  своими 
средствам и и зенитной артиллерией. О т бом бардировщ иков 
противника ее  долж ны  защ ищ ать  зенитная артиллерия и 
истребительная авиация.
Таким образом , мы установили, чтб своими средствам и 
м о ж ет  сд елать  пехота и какого  рода пом ощ ь ей будет 
нуж на со стороны  артиллерии, танков, авиации и и нж енер­
ных войск. О днако эта  пом ощ ь не д олж н а стеснять сам о­
стоятельности  пехоты , а наоборот, до л ж н а возм ож но 
лучш е обеспечивать использование ею собственны х о гн е­
вых средств.
П одви ж н ость  пехоты в бою за укрепленны е полосы 
имеет огромное значение. Она зависит от подвиж ности  ее 
тяж ел ы х  средств  боя и от облегчения снаряж ения пеш его 
бойца. То и другое д о л ж н о  д ости гаться  организационными 
м ероприятиями и увеличением  количества вездеходн ы х м а­
шин в пехоте. Д л я  увеличения марш евой скорости  пехоты 
во всех армиях ш ироко прим еняю тся автоперевозки  и орга- 
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низую тся м оторизованные стрелковы е части. К ак  показы ­
вает опыт германских наступательных операций 1940 г., 
без моторизованной пехоты и автоперевозок развитие про­
рыва очень часто будет невозмож но.
А ртиллерия
В последнее время произош ло «отпочкование» от общ ей 
массы артиллерии таких ее видов, как  малокалиберная про- 
тивотанковая и зенитная. Эти виды артиллерии у ж е  орга­
низационно оформились и теперь могут продолж ать свое 
развитие самостоятельно.
П ротивотанковая артиллерия, кроме своей основной за ­
дачи — борьбы с танками, м ож ет успеш но бороться и с пу­
леметами противника. П оэтом у она и в наступательном бою 
не долж н а отставать от пехоты.
Задачи  зенитной артиллерии в условиях современного 
развития авиации становятся все более ответственными. 
Н аступаю щ ий долж ен  защ ищ аться от нападений с воздуха 
не меньше, чем] обороняю щ ийся. Зенитная артиллерия 
долж на «накрывать» весь боевой порядок по крайней мере 
двум я слоями своего огня: на низкой вы соте —  до
2 (JOO м и на больш ей вы соте — до  6— 7 км. В соответ­
ствии с этим  и долж на организоваться артиллерийская з е ­
нитная оборона.
Зенитная артиллерия долж на рассредоточиваться по 
всей глубине боевого порядка и ты ла, препятствуя боевой 
деятельности  авиации противника.
Все ещ е п родолж ается процесс создания полковой, или 
пехотной, артиллерии. В настоящ ее время имею тся следую ­
щ ие ее образцы : в английской пехотной б р и га д е — четыре 
76 -мм мортиры; в германском пехотном полку —  ш есть 
75-мм  пуш ек и д ве  150-л«  мортиры; в японском пехотном 
полку —  ш есть 70-мм  пушек.
И з это го  перечня видно, что полковая артиллерия пред­
назначается: мортира —  в цомощ ь минометам! дл я  разруш е­
ния более прочных оборонительных сооруж ений, пушки — 
в помощ ь м алокалиберной артиллерии дл я  борьбы с тан ­
ками и открыты ми огневыми точками. Таким! образом), пе­
хотная артиллерия, усиливая пехоту, позволяет ей ещ е 
больш е освободиться от обременительного иногда н еп о ­
средственного содействия полевой артиллерии.
Чтобы удовлетворять  этом у назначению, пехотная артил­
лерия д олж н а быть: подвиж ной, т. е. моторизованной, 
чтобы бы стро менять позиции и не отставать  от своей пе-
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хоты ; достаточно м о щ н о й ,  чтобы разруш ать д а ж е  ж е л езо ­
бетонны е сооруж ения, средние и тяж ел ы е танки. Ч то к а ­
сается дальнобойности , то  она м ож ет бы ть весьма ограни­
ченной; достаточно, если пехотная артиллерия буд ет по­
раж ать  цели на глубину пехотного эш елона обороны про­
тивника, т. е. на 1,5— 2 км  от ее переднего края. Считая, 
что огневы е позиции пехотной артиллерии будут примерно 
в 1 дм  от  переднего края  обороны, м ож но определить тре­
бование к ее  дальнобойности, о некоторы м запасом, 
в 4— 4,5 км.
Н еобходим о настаивать ещ е  на одном  требовании к  пе­
хотной артиллерии. Она д олж н а пораж ать цели быстро. 
А это  значит, что ее  м етоды  стрельбы  долж ны  быть 
иными, чем у  полевой артиллерии. С трельба с закры ты х по­
зиций, д а ж е  при идеальном  наблю дении за результатам и, — 
м едленная стрельба. П оэтом у пехотная артиллерия долж н а 
переходить к  стрельбе с откры ты х позиций прямой навод­
кой. Это не значит, что она не долж н а ум еть вести огонь 
с закры ты х позиций: такой  огонь часто понадобится; на 
в наступлении только бы строе пораж ение целей обеспечи­
вает необходим ую  м обильность пехоты и неотразим ость ее 
атаки.
Во что вы льется в конечном счете организация пехотной 
артиллерии и какой материальной частью  она буд ет воору­
ж ен а, —  предсказы вать  не будем . М о ж ет  быть, это  будет 
сам оходная артиллерия или орудия на прицепке к  трактору  
или танку, или ж е, наконец, ее просто зам енят танки. Но, 
несомненно, она буд ет подвиж ной, мощ ной, скорострельной 
и могущ ей вести огонь прямой наводкой.
Вы двинуты е нами требования к  пехотной артиллерии 
ещ е недавно могли бы  считаться нелепостью . В настоящ ее 
время, к о гд а  в бою  участвую т сотни откры то передвигаю ­
щ ихся машин, эти требования вполне законны  и своевре­
менны.
Соврем енная полевая артиллерия —  легкая, тяж ел ая  и 
больш ой м ощ ности —  м о ж ет  вы полнять разнообразны е з а ­
дачи. Е е увеличивш аяся со времени первой мировой импе­
риалистической войны дальнобойность (примерно на 50% ) 
позволяет ей п одд ерж и вать  наступаю щ ую  пехоту на боль­
шую глубину, не м еняя позиций. Н о эта  ж е  дальнобойность 
требует более полного обеспечения артиллерии наблю де­
нием с сам олетов и средствам и инструментальной разведки .
При проры ве укрепленны х полос от полевой артиллерии 
потребую тся все виды  огня: на подавление и разруш ение, 
заградительны й по массированным боевы м порядкам  
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противника во время его контратак. Главное внимание артил­
лерии долж но  бы ть уделено борьбе с  артиллерией против­
ника и разруш ению его тяж елы х оборонительных соору­
ж ений, т. е. тем1 объектам!, которы е не могут быть пора­
ж ены  средствами пехоты.
О бнаруж енная артиллерия противника долж н а быть по­
давлена или уничтож ена д о  начала пехотной атаки в самый 
короткий срок. Это требует, чтобы подавление ее  произво­
дилось не последовательно, а одновременно. Вновь обнару­
ж ивш ая себя артиллерия противника такж е долж н а по­
д авляться  возм ож но быстрее. П оэтом у артиллерия насту­
паю щ его, вы деленная дл я  этого, не долж на отвлекаться на 
выполнение других задач. С этой точки зрения вы деление 
французами отдельной группы дл я  борьбы с артиллерией 
противника следует признать целесообразны м . Ч тобы  всеми 
мерами ослабить деятельность артиллерии противника, н е­
обходимо не только  вести борьбу с батареями, но и пода­
влять и уничтож ать все артиллерийские наблю дательны е 
пункты и точки на местности, которы е могут бы ть исполь­
зованы  д л я  их размещ ения. В общ ем борьба с артиллерией 
противника буд ет трудной. П оэтом у в помощ ь своей 
артиллерии долж н а бы ть привлечена авиация, а в не­
которы х случаях — и танки дл я  прямой атаки батарей 
противника.
В поспеш но оборудованной оборонительной полосе про­
тивника будет мило тяж елы х оборонительных сооруж ений. 
В больш инстве случаев в этих условиях мож но будет огра­
ничиться кратковременным артиллерийским огнем: на п о д а­
вление, а иногда и соверш енно отказаться от предваритель­
ной артиллерийской подготовки. А ртиллерия начнет свою 
работу одновременно или за несколько минут до  начала 
атаки  танков и пехоты мощ ны м огневым налетом  на пози­
ции противника, а затем  все свое внимание перенесет на 
артиллерию , наблю дательны е и командны е пункты против­
ника и на подавление его глубоких резервов.
В заблаговременно укрепленной оборонительной полосе, 
тем более в укрепленны х районах, тяж елы е оборонитель­
ные сооруж ения будут играть реш аю щ ую  роль. Н о разру­
ш ение их потребует от артиллерии огромного напряж ения, 
а главное —  столько времени, что м ож ет бы ть сорвана не 
только тактическая, но и оперативная внезапность насту­
пления.
П оэтом у от сплош ного разруш ения придется отказаться, 
за исклю чением тех случаев, когда задачи  атаки  будут 
крайне ограничены, примерно пределами глубины первого.
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пехотного эш елона. Огонь на разруш ение следует сосред о ­
точивать в отдельны х секторах  (полосах), с тем  чтобы 
создать  наиболее благоприятны е условия дл я  вторж ения 
наступаю щ ей пехоты  и танков.
М о ж н о  ли ограничиться только  подавлением? О гонь на 
подавление лиш ает противника возм ож ности  использовать 
свое оруж ие и выполнить начатый маневр. Н о после пре­
кращ ения огня противник м ож ет возобновить как  огневую  
борьбу, так  и маневр. П оэтом у подавление м ож ет дать  не­
обходим ы е результаты  только  тогда, когд а оно буд ет про­
изводиться одноврем енно по всем целям  и не прекращ аться 
до  момента атаки танками и пехотой. Именно с этими за ­
дачами и бы л организован огневой вал.
Н едостаткам и  огневого вала являю тся кратковрем енность 
его воздействия , небольш ая глубина (в пределах 500 м при 
так  назы ваем ом  «двойном  вале») и трудность согласования 
его  перемещ ения с движ ением  пехоты. К ак  свидетельствует 
опы т мировой войны 1914— 1918 гг., противник ведет огонь 
через завесу  огневого вала не только своей  артиллерией, 
но и станковы м и пулеметами и минометами. Н аступаю щ ая 
пехота, приж атая к  крайним к  ней разры вам  снарядов огне­
вого  вала, не использует своего  оруж ия и несет потери от 
огня противника. Танки, следую щ ие за огневы м  валом, не 
могут развить свойственной им маневренности. В ы вод м о­
ж е т  бы ть следую щ им.
Н еобходим о, независим о от огневого вала, организовать 
подавление глубоко  располож енны х целей. О гневой вал 
артиллерии вы годнее зам енять сосредоточенны м  огнем  мино­
метов, оставив за артиллерией задачу  подавления более 
глубоко располож енны х целей (на глубине больш е 1 км  от 
переднего края противника) в полосе атаки, а та к ж е  всех 
целей  на флангайс.
О бороняю щ ийся в ц елях  противодействия наступлению  
вед ет  частны е контратаки  или ж е  заним ает п одготовлен ­
ные в глубине обороны позиции д л я  огневого боя и, н а­
конец, п одтяги вает свои дальние резервы  д л я  общ ей контр­
атаки. Б орьба с противником) в пределах  наблю даем ой по­
лосы  обороны буд ет вестись артиллерией подавления и р аз­
руш ения. Д л я  борьбы с глубоким и резервам и до л ж н а быть 
назначена специальная дальнобойная артиллерия. О на бу­
д е т  вести  огонь не только  по ж ивой  силе, но и по путям 
сообщ ения, оборонительны м  сооружениям) и узлам  связи  
противника. Б ольш ую  пом ощ ь ей в выполнении этой за ­
дачи м ож ет оказать  авиация.
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В общ ем всю артиллерию  наступаю щ его, имея в виду и з­
лож енны е выш е соображ ения, мож но разбить на следую ­
щ ие группы:
а) а р т и л л е р и я  о б щ е г о  н а з н а ч е н и я ,  вы полняю щ ая задачи 
борьбы с артиллерией противника, подавления, разруш ения 
и дальнего огневого нападения;
б) а р т и л л е р и я  п р о т и в о т а н к о в а я  и  п е х о т н а я ,  связанная 
в своей боевой работе с действиями главным образом  п е ­
хоты и частично танков;
в) а р т и л л е р и я  з е н и т н а я ,  вы полняю щ ая свою специальную 
задачу  и м огущ ая действовать в значительной степени 
автономно от остальной массы артиллерии;
г) артиллерия сопровож дения танковы х и моторизован­
ных соединений.
Х арактер современного боя требует высокой подвиж ности 
всей артиллерии. У казанны е нами три последних вида артил­
лерии долж ны  быть м оторизованы полностью, а артиллерия 
общ его назначения —  не менее чем на 50 %. И наче она не 
см ож ет сопровож дать наступаю щ ие пехоту и танки, как это 
наблю далось в течение всей войны 1914— 1918 гг.
Танки
И зучение теории вопроса о тактическом  применении тан­
ков при прорыве оборонительной полосы, а такж е изучение 
исторического опыта показы вает, что танки использую тся 
в двух  направлениях: образование пехотно-танковы х г р у п п ,  
когда т а н к и  п р и д а ю т с я  пехотным подразделениям', 
и вы деление танков в с а м о с т о я т е л ь н ы е  г р у п п ы ,  
поддерж иваю щ ие пехотны е части или соединения путем> вы ­
полнения задач, обеспечиваю щ их продвиж ение пехоты.
Тот ж е исторический опыт у б еж д ает  нас в том, что было 
бы больш ой ошибкой устанавливать какой-либо определен­
ный ш аблон в применении танков при прорыве укрепленных 
полос. Взаим одействие танков с пехотой д о л ж н о  быть гиб­
ким: и соответствовать условиям: обстановки.
Во всех случаях, когд а местность и искусственны е пре­
пятствия перед передним краем  и в глубине обороны не 
являю тся серьезным препятствием дл я  танков, необходимо 
полностью  использовать их подвиж ность, огневую  мощ ь и 
ударную  силу. Все эти качества танки могут проявить наи­
более полно, когда они будут объединены  в танковую  часть 
и располагать в известной степени сам остоятельностью  
действий.
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При других условиях, т. е. когд а местность и искусствен ­
ные препятствия перед передним краем* и в глубине обо­
роны исклю чаю т возм ож ность сам остоятельного движ ения 
танков, а та к ж е  при н едостатке танков или недостаточной 
глубине задачи, танки следует придавать пехоте, образуя 
пехотно-танковы е группы.
П р и  в ы п о л н е н и и  т а к т и ч е с к и х  з а д а ч ^ т а н к и  
предназначаю тся дл я  п оддерж ки  пехоты и содействия 
артиллерии. С деланны й вы ш е разбор задач  пехоты  и 
артиллерии п одтверж дает целесообразность этого назначе­
ния танков.
П о д д ер ж ка пехоты  танками долж н а вы раж аться  в виде 
подавления или уничтож ения огневы х средств  противника. 
При наступлении на поспеш но созданную  оборонительную  
полосу противника танки, не встречая серьезны х препят­
ствий, эту  задачу  м огут выполнить особенно успеш но. Д ля  
уничтож ения противотанковой артиллерии противника им 
м ож ет понадобиться помощ ь своей артиллерии и миноме­
тов пехоты.
П ри наступлении на заблаговременно подготовленную  
оборонительную  полосу, ко гд а  противник буд ет иметь силь­
ные противотанковы е препятствия и хорош о располож ен­
ную м ногочисленную  противотанковую  артиллерию, атака 
танками огневой системы противника буд ет  крайне затр у д ­
нена. Е щ е больш е затруднений буд ет  при наступлении на 
укрепленный район, что п о дтверж дается  опытом- войны в 
П ольш е и Западной  Европе.
TeMi не менее от подд ерж ки  пехоты танками и в этих 
условиях  о тказы ваться  нельзя; наоборот, взаим одействие их 
до л ж н о  стать ещ е более тесным. О но д о л ж н о  основы ваться 
на лучш ей способности пехоты преодолевать противотан­
к о вы е  препятствия и на способности танка вести прицель­
ный огонь по лю бой огневой точке, вклю чая и ж ел езо б е­
тонные, добиваясь  при этом  полож ительного результата. 
В пехотно-танковы е группы, очевидно, долж н ы  буд ут вклю ­
читься саперы , а артиллерийская подд ерж ка, особенно пе­
хотной артиллерии, долж н а стать более сильной.
П ом ощ ь танков артиллерии наступаю щ его в ее  борьбе 
с артиллерией обороны до л ж н а вы разиться в атаке батарей 
противника. Вы полнение этой задачи буд ет зависеть опять- 
таки  от силы ф ортиф икационного оборудования оборони­
тельной полосы. В  поспеш но оборудованной оборонитель­
ной полосе танки см огут, пользуясь содействием! артилле­
рии и авиации, пробить себе дорогу  к  батареям  ^против­
ника. При атаке заблаговрем енно подготовленной укре-
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пленной полосы и особенно укрепленного района, очевидно, 
танки подобной задачи выполнить не смогут. Все ж е, оста­
ваясь в резерве, они могут вы ж дать  улучш ения обстановки, 
чтобы развить глубокий удар  не в начале атаки, а во время 
боя в глубине обороны.
Д л я  боя в укрепленных полосах нуж ны мощ ны е танки, 
имеющие броню, защ ищ аю щ ую  их от противотанковы х ру­
ж ей  во всех случаях,, а ж елательно и от противотан­
ковы х пушек. М алы е пулеметные танки могут быть прим е­
нены только  на подсобной роли разведчиков. При этом они 
долж ны  соответственно использоваться, т. е. получать 
конкретны е задачи. Видимо, в пехотно-танковом! бою ш и­
рокое применение могут найти танки, оборудованны е огне­
метами и приборами дл я  ды мопуска.
О п е р а т и в н о е  н а з н а ч е н и е  танков в настоящ ее 
время определилось как  участие их в развитии прорыва. 
Глубина удара при этом  буд ет определяться возм ож н о­
стями противника восстановить непрерывность фронта об о ­
роны своими резервами. Н о  так  как бы строта восстановле­
ния фронта резервами зависит не только  от глубины удара, 
но и от ширины сделанного прорыва, то  задача, в конеч­
ном счете, определяется как  нанесение глубокого  удара по 
резервам  противника с развитием его к  одному или обоим 
флангам прорыва.
Д л я  выполнения этой многогранной задачи во всех ар­
миях уж е созданы  специальные танковы е соединения, к о ­
торы е долж ны  действовать совместно с моторизованными 
соединениями пехоты и при непосредственной поддерж ке 
авиации. Н ет никаких оснований на данном! этапе реви зо­
вать такое решение. Опыт последних войн показы вает, что 
при настоящ ем  состоянии вооруж енны х сил только танки 
и м оторизованная пехота и артиллерия могут справиться с 
подобной задачей.
Но нуж но учитывать, что выполнение задачи развития 
прорыва механизированными войсками часто буд ет зависеть 
от условий местности и характера обороны противника.
В условиях борьбы с поспеш но закрепивш имся против­
ником мехчасти развития прорыва могут начать движ ение 
в ты л, как  только буд ет взломан первый пехотный эш елон 
обороны противника. В этом  случае они могут сами « д о д е­
лать» прорыв, сбросив с своего пути все препятствия 
в виде мелких резервны х групп противника и его  о тд ел ь­
ных бронетанковы х частей.
В  некоторы х случаях — недостаточная организованность 
и слабость противника, преры вчатость его  оборонительной
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полосы — мехчасти могут бы ть использованы  как а в а н ­
г а р д н ы й  э ш е л о н  п р о р ы в а .  О пыт герм ано-поль­
ской войны 1939 г и наступательны х операций германской 
армии в Голландии и Бельгии в 1940 г. п од тверж д ает  т а ­
кой вы вод. Д ей стви я  м ехчастей в подобны х случаях д о л ­
ж ны  бы ть поддерж аны  мощной авиацией.
При борьбе на заранее подготовленной оборонительной 
полосе и особенно в укрепленном  районе мехчасти развития 
прорыва чащ е будут вы нуж дены  ож и д ать  полного про­
ры ва основной оборонительной полосы. В общ ем реш ение 
на ввод  в прорыв м ехчастей долж н о  бы ть конкретным, с о ­
гласованны м  о условиями обстановки.
Р азнообразие тактических задач , которы е придется вы ­
полнять мех- и моточастям), брош енным дл я  развития про­
рыва, требует, чтобы они имели на вооруж ении танки, сп о ­
собны е вести разведку , преодолевать различны е препят­
ствия, вести огневой бой и атаковать все роды  войск п р о ­
тивника.
А виация
Тактические задачи, которы е возлагаю тся на авиацию  
наступаю щ его при проры ве укрепленны х полос, состоят в 
следую щ ем :
—  помощ ь командованию  путем разведки  противника и 
подд ерж ан и я связи  с своими войсками;
—  пом ощ ь артиллерии путем  разведки  целей  на поле 
боя, наблю дения за стрельбой артиллерии и разруш ения о т ­
дельны х объектов;
— пом ощ ь танкам  путем  разведки  целей, наведения на 
них танков и уничтож ения отдельны х объектов  атаки;
—  пом ощ ь пехоте путем: воздуш ны х атак  и подавления 
огневы х очагов противника.
Н е  менее многообразны  и оперативны е задачи, которы е 
в основном состоят в совместны х действиях  с группой р а з ­
вития проры ва (или авангардны м  эш елоном  прорыва), в са­
м остоятельны х действиях  авиации против глубоких резер ­
вов противника и с целью  прекращ ение функционирования 
ты ловы х путей сообщ ения.
Эти многочисленны е задачи  м огут бы ть наиболее успеш но 
выполнены авиацией при условии завоевания господства в 
возд ухе и подавления зенитной обороны противника.
Г осп одство  в во зд у х е  м ож ет бы ть общ ее — на всем 
театре военны х действий и м естное —  над полем боя в 
полосе операции или лиш ь на ее отдельны х направлениях. 
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Например, во время последней германо-польской войны гер­
манские воздуш ны е силы были настолько сильнее возд уш ­
ных сил поляков, что добились общ его господства в во з­
духе, причем! авиационная подготовка с этой целью  была 
начата одновременно о началом действий наземных войск. 
Во время мировой войны 1914— 1918 гг. наступаю щ ий 
обычно ограничивался борьбой за местное господство  в 
воздухе и чащ е начинал эту  борьбу до начала действий на- 
земных войск. Точно такж е  в Испании ни одна сторона не 
могла добиться общ его господства в воздухе.
В отношении остальных задач авиации следует выяснить, 
какие из них являю тся наиболее важными, чтобы таким! о б ­
разом была возм ож ность наметить план использования авиа­
ции д а ж е  при недостатке в ней.
Р азведы вательная работа авиации в целях обеспечения 
командования является  безусловно необходимой. Она мо­
ж ет вы полняться относительно небольшим! количеством 
самолетов различных систем; поэтому она долж н а быть 
всегда организована полноценно.
Р абота авиации дл я  связи с своими частями является 
вспомогательной к работе войск связи. Она м ож ет вы пол­
няться не только специальными самолетами, но и всеми д р у ­
гими, за исключением тяж елы х  бомбардировщ иков. П о­
этому в случае необходимости эта работа м ож ет быть 
всегда организована.
Работа авиации по обеспечению огня артиллерии является 
соверш енно необходимой. М ож но сказать, что без помощи 
авиации средняя и тяж ел ая  артиллерия, составляю щ ие 
основную м ассу артиллерийских средств, не см огут проя­
вить свойственную  им м еткость и дальнобойность. П оэтом у 
аэроф отосъем ка, разведка целей и наблю дение за п ораж е­
нием их артиллерией являю тся важнейш ими задачами ави а­
ции, выполнение которы х д олж н о  бы ть обеспечено во з­
м ож но лучш е. Так как  при всем  этом  подавление артилле­
рии обороны остается делом  трудны м  и не всегда верным, 
то  авиация долж на оказать содействие своей артиллерии и 
непосредственным пораж ением батарей противника, приме­
няя дл я  этого вы сотное и пикирую щ ее бомбометание.
П ом ощ ь авиации танкам, о которой сказано выше, нами 
понимается в виде согласованны х действий авиации и тан ­
ковы х или механизированных групп, вы полняю щ их задачу  
развития прорыва или действую щ их в качестве аван гард­
ного эш елона прорыва. В этих условиях диапазон времени 
и пространства достаточно велик, чтобы увязать  совм ест­
ную работу танков и авиации.
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Ч то касается  содействия со стороны авиации танкам про­
рыва, то  по этом у вопросу нет ещ е  достаточного  материала, 
хотя следует отметить, что в операциях во Ф ранции пер­
вый эш елон герм анских танков проры ва действовал  с о ­
вместно с пикирую щ ими бомбардировщ иками.
П ом ощ ь пехоте и непосредственно действую щ им  с нею 
танкам , как  это  м ож но видеть из опыта последних войн, 
превратилась в своеобразную  авиационную  подготовку  
атаки в виде порой очень длительной бом бардировки пози­
ций обороняю щ егося. Т ак как  успех всякого  общ евойско­
вого  боя в конечном  счете определяется успехам и пехоты, 
то  является  вполне естественны м  стрем ление бросить все 
средства, в том числе и авиацию , в пом ощ ь пехоте в наи­
более ответственны й и трудны й д л я  нее момент атаки. Н о 
нуж но реш ить, насколько  эф ф ективно подобное использо­
вание авиации.
В ы сотное прицельное бомбометание авиации по огневым 
точкам! неэф ф ективно по техническим причинам. Д а ж е  если 
бы бом бометание производилось с вы соты  500 м, то  и в 
этом  случае величина вероятного отклонения бомбы от 
центра цели равнялась бы примерно 40 м, т. е. попадание 
м аловероятно. П ри  бомбометании с больш их вы сот вер о ят­
ность попадания в небольш ие цели буд ет ещ е меньше; она 
определяется следую щ им и цифрами:
Вы сота бом бо­
метания в м





Угол прицели- ! 
вания в гр аду­
сах
1 000 1600 52 53
2 000 2 300 76 49
3 000 2 800 82 43
5 000 3 500 153 35
7 000 4 200 204 31
Н о бом бардировка крупны х объ ектов  в виде ф ортов, ан ­
самблей и опорны х пунктов вполне возм ож на и оп равды ­
вается  ее результатам и. В кач естве примера м ож но 
сослаться  на бом бардировку немца!ми в мае 1940 г. б ел ь ­
гийского  форта Л а-Р ош етт.
Б ом бом етание с пикированием, даю щ ее самые вы сокие 
показатели  м еткости , характеризуется следую щ им и ц и ф ­
рами (см. таблицу на стр. 361).
Таким  образом!, и этот вид  бом бометания не является  д о ­
статочно надежным! д л я  пораж ения мелких целей, но с 
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успехом: м ож ет быть применен для пораж ения более круп ­
ных целей, в том числе подвижных.
Д л я  подготовки атаки авиация вы работала два способа 
бомбометания по площ ади: высотное—  крупнокалиберными 
бомбами и ш турмовое (на «бреющем» полете) —  м алокали­
берными бомбами. Эф ф ективность бомбометания в обоих 
случаях зависит от числа самолетов, участвую щ их в вы ­
полнении этой задачи.
Вы сотное бомбометание м ож ет про­
водиться в виде последовательны х 
налетов бом бардировщ иков в тече­
ние продолж ительного времени с 
целью  изнурения обороняю щ ихся 
войск постоянными тревогами и по­
терями (правда, немногочисленными).
Опыт войны в Испании показал, 
что в некоторы х случаях (при 
недостаточной устойчивости войск 
обороны и слабом: оборудовании позиций) этот прием д о ­
стигает своих целей. Разум еется, нуж но учиты вать потерю 
внезапности. Д ругой  прием высотной бомбардировки со­
стоит в одновременном налете всей бомбардировочной авиа­
ции на полосу обороны противника. Э тот вид бом барди­
ровки служ ит главным образом  дл я  дополнения недоста­
точной артиллерийской подготовки атаки пехоты. М ате­
риальный эф ф ект обоих видов вы сотного бомбометания по 
площ ади невелик, так  как  почти невозмож но создать  д о с та­
точную плотность пораж ения на всей глубине современной 
обороны, но моральный эф ф ект, как  говорит опыт п о сл е д ­
них войн, м ож ет быть очень большим. Н едостатки  вы сот­
ного бомбометания состоят в том, что его^ трудно увязать 
по времени с действиям и наземных войск, и в том, что пе­
хота наступаю щ его вы нуж дена ож идать  окончания работы 
авиации на почтительном расстоянии от переднего края 
обороны противника, чтобы не оказаться под ударом своих 
бом бардировщ иков.
Ш турмовое бомбометание имеет целью  подавить пехоту 
обороны и главным образом  противотанковую  артиллерию  
в тот момент, когд а танки и пехота наступаю щ его начинают 
атаку, а его артиллерия переносит свой огонь в глубину 
обороны. П одобное использование авиации м ож ет быть 
весьма эф ф ективно. Трудности  будут заклю чаться в увязке 
по времени нападения авиации, переноса артиллерийского 
огня и начала движ ения танков в атаку. Д л я  поддерж ки  









прорыва или эш елона развития прорыва, ш турмовое бом бо­
метание буд ет наиболее употребительным! приемом н ап а­
дения авиации. Оно м ож ет дополняться бомбометанием с 
пикированием. К ак  теперь известно, нем ецкие войска ш и­
роко применили пикирующие самолеты , добивш ись вы со ­
ких результатов.
У авиации, кроме обычных бомб, есть ещ е пулеметы, 
малокалиберны е пушки, заж игательны е бомбы, ды мовые 
завесы  и разны е способы хим ического нападения. О тноси­
тельно этих средств необходимо сказать  следую щ ее.
П улем еты  и малокалиберны е пуш ки могут применяться 
(и применяю тся) по ж ивы м  целям, главны м  образом  —  по 
колоннам. П о войскам:, занимаю щ им укрепленную  позицию, 
действие их, видимо, мало эф ф ективно: оно больш е м ораль­
ного порядка, чем материального. Применение авиацией 
малокалиберной артиллерии д л я  обстрела наземных целей 
мало изучено. В озм ож но, что оно о к аж ется  более эф ф ек­
тивным, чем ш турм овое бомбометание, в силу лучш ей упра­
вляемости огнем.
Заж игательны е бомбы часто с успехом  применялись ф ран­
кистами при наступлении во время граж данской  войны в 
Испании. В некоторы х случаях, когда, например, противник 
занимает леса, населенны е пункты или имеет много д ер ев о ­
земляны х укреплений, применение заж игательны х бомб м о ­
ж ет  давать  исклю чительно больш ие результаты . П о ср ед ­
ством  заж игательны х бомб могут бы ть соверш енно и золи ­
рованы или полностью  вы ведены  из строя целы е районы 
противника, что м ож ет в корне наруш ить его  систему обо­
роны, затруднить или приостановить движ ение резервов, 
расстроить план артиллерийского огня и т. д. Н о это  сред ­
ство м ож ет оказаться опасным и дл я  наступаю щ его. П о­
этом у применение его требует всестороннего изучения в о з ­
м ож ны х направлений распространения огня и длительности  
горения.
А ртиллерия т а к ж е  пользуется заж игательны м и снаря­
дами. Н о  применение их ограничено пределами наблю дения 
и дальнобойностью  орудий, требует огромного расхода сн а­
рядов при обстреле больш их площ адей. П оэтом у примене­
ние заж игательны х снарядов в артиллерии является  вспо­
могательным! способом  пораж ения артиллерийских целей; 
авиация ж е  м ож ет использовать заж игательны е бомбы в 
лю бы х направлениях и в м ассовом  масш табе.
В общем! надо  признать, что заж игательны е вещ ества — 
одно из м огущ ественны х средств  будущ ей  войны, и над
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методами применения их и борьбы о ними необходимо 
серьезно работать.
В итоге всего сказанного мож но отметить следую щ ее. 
Основной задачей авиации при прорыве укрепленной по­
лосы является  завоевание господства в воздухе. При этом 
условии она м ож ет выполнить все указанны е выше такти ­
ческие и оперативные задачи. Н аиболее трудно выполнима 
задача подготовки (или поддерж ки) пехотной атаки; авиа­
ция при этом  м ож ет добиться только ограниченных резуль­
татов; действия авиации по артиллерии противника особенно 
необходимы.
Парашютные и авиадесантны е войска
Параш ю тные и аваидесантны е части предназначаю тся 
д л я  захвата и удерж ания до подхода своих наземных войск 
важ ны х объектов в ты лу противника. Вследствие отсут­
ствия у параш ю тистов и авиадесантов тяж елы х средств 
боя (артиллерии, танков), их ударная сила весьма ограни­
чена. П оэтом у успеш ность их действий зависит преж де 
всего от внезапности. П осле приземления параш ютисты и 
авиадесантны е отряды  превращ аю тся в пехоту, что огра­
ничивает их маневренные возмож ности.
В некоторы х случаях подвиж ность авиадесантны х частей 
м ож ет бы ть увеличена за счет захвата ими или подвоза им 
по воздуху  средств передвиж ения (мотоциклы, велосипеды , 
автомашины). П родолж ительны й отры в авиадесантны х о т­
рядов от своих войск ослож няется трудностями в сн абж е­
нии их боеприпасами и продовольствием.
У читы вая сказанное, районы действий и объекты  для 
захвата авиадесантными отрядами и параш ютистами долж ны  
вы бираться с таким! расчетом!, чтобы отряды  могли «зац е­
питься» за естественны е рубеж и и препятствия и бы ла в о з­
м ож ность непрерывного поддерж ания с ними связи путем 
посадки самолетов. Приземление параш ю тистов на открытой 
местности, вблизи объектов нападения и д а ж е  на самом 
о бъекте возм ож но только при условии кратковременности 
их действий до подхода наземных войск.
При прорыве укрепленных полос, когд а противник имеет 
в своем  ты лу достаточно организованны х сил, применение 
параш ю тных и авиадесантны х отрядов долж н о  произво­
диться после тщ ательной подготовки и в полной увязке 
с действиям и наземных войск. С больш им успехом пара­
ш ю тные и авиадесантны е отряды  могут быть применены во 
взаимодействии с моторизованными войсками, развиваю щ ими 
прорыв.
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Х им ические средства
В настоящ ее время, несмотря на м еж дународное со гл а­
ш ение о неприменении отравляю щ их химических средств 
борьбы, во всех армиях бурж уазны х госуд арств  имею тся 
химические войска. В современных войнах массового при­
менения отравляю щ их вещ еств  пока не было, но отдельны е 
случаи такого  применения, повидимому, в целях опыта, на­
блю дались в Абиссинии, в Испании и в К итае. П о св ед е­
ниям! военной печати, на случай возникновения борьбы хи­
мическими средствам и во всех армиях создана разнообраз­
ная аппаратура в виде самоходны х машин дл я  зараж ения и 
ды мопуска, приборов дл я  той  ж е  цели, устанавливаемы х на 
самолетах и танках, и различны х носимых приборов. И зго ­
товляю тся такж е химические снаряды  и авиабомбы, ручные 
гранаты , ш аш ки, свечи и т. д.
В общ ем арсенал средств химической борьбы д о с т а ­
точно богат. Н еобходим о разобраться в тех  возм ож ностях, 
которы е имею тся в химическом оруж ии при ведении н а­
ступления.
Все химические средства борьбы мы разделим  только  на 
три группы: о т р а в л я ю щ и е  в е щ е с т в а ,  подразум е­
вая  под ними все вещ ества, вы водящ ие бойца из строя 
тем или другим! способом, д ы м о о б р а з у ю щ и е  и з а ­
ж и г а т е л ь н ы е  в е щ е с т в а .  Т акое деление, конечно, 
слиш ком  упрощ енно, но д л я  наш их целей оно все ж е 
приемлемо.
О травляю щ ие вещества м огут бы ть успеш но применены 
д л я  подготовки  атаки при условии бы строго воздействия 
на противника и безопасности  дл я  своих войск. Н аиболее 
удовлетворяю т этом у требованию  нестойкие отравляю щ ие 
вещ ества. Если д а ж е  противник защ ищ ен противогазом , то 
и в этом  случае изнуряю щ ие, ослепляю щ ие и дем орализую ­
щ ие свойства их остаю тся настолько большими, что они 
п родолж аю т сохранять свое значение.
В течение мировой войны были вы работаны  следую щ ие 
приемы применения отравляю щ их вещ еств: д л и т е л ь н о е  
возд ействие посредством  газоволновой  атаки или обстрела 
химическими снарядам и с целью  изнурения противника; 
к р а т к о в р е м е н н о е  возд ей стви е посредством  обстрела 
химическими снарядам и перед и во время атаки с целью  
подавления противника и сниж ения его боеспособности.
Т от и другой  прием мог прим еняться одноврем енно на 
всем  ф ронте атаки  — о б щ е е  в о з д е й с т в и е  —  или ж е  
только  на отдельны х участках  и по отдельны м  целям  (на-
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пример, наблю дательным пунктам артиллерии) — ч а с т н о е  
в о з д е й с т в и е .
Опыт мировой войны 1914— 1918 гг. (особенно герм ан­
ской армии в сраж ениях 1918 г.) показал, что больш ие р е­
зультаты  достигаю тся при применении кратковременного 
общ его воздействия. Одним из условий успеш ности п од а­
вления обороны считалось применение до  50%  химических 
снарядов. В этом случае достигается тактическая и опера­
тивная внезапность. При применении длительного возд ей ­
ствия оперативная внезапность безусловно наруш ается, что 
в конечном счете м ож ет привести к неуспеху. Газоволновы е 
атаки, которы е применялись дл я  этого, своими результа­
тами не оправдали трудностей в их подготовке и в послед­
ние годы  мировой войны были прекращ ены. К ратковрем ен­
ное частное воздействие имеет местное тактическое значе­
ние. Особенно ценно оно дл я  ведения борьбы с артилле­
рией противника.
В качестве оруж ия дл я  применения отравляю щ их средств 
пока наиболее удобными в наступлении остаю тся снаряды 
и химические мины, так  как  посредством  их мож но хими­
ческое нападение полностью  увязать  по времени и месту 
с общ им планом атаки. И спользование различных химиче­
ских машин в наступательном бою, очевидно, встретит 
больш ие затруднения. Во всяком  случае, боевого опыта 
использования этих машин нет, и вы сказы вать о них окон­
чательное суж дение преж девременно. И спользование в ц е ­
лях химического нападения авиабомб или авиаприборов 
м ож ет бы ть вы годны м в отношении ты ловы х объектов и 
артиллерии противника, но не по переднему краю обороны, 
так как  его трудно увязать  по времени с началом пехотной 
атаки; весьма проблематична та к ж е  способность авиации 
ограничить свое химическое нападение строго определен­
ным участком местности.
Д ы м, создаваем ы й ж идким и и тверды ми ды м ообразую ­
щими вещ ествами, обладает свойствами скры вать (м аски­
ровать) войска от наблю дения противника и в то ж е  время 
ослеплять их, т. е. лиш ать их самих возм ож ности  вести н а­
блю дение. Если бы м ож но бы ло эти д в а  свойства ды мов 
применять раздельно, то  они были бы одним из важ н ей ­
ших боевы х средств. Н о так  как  этого сделать  нельзя, то 
применять их нуж но с больш ой осмотрительностью . Н ео б ­
ходимо каж ды й  раз внимательно взвесить, что важ нее для 
своих войск: маскировка или возм ож ность вести наблю де­
ние; то  ж е  самое необходимо взвесить и в отнош ении про­
тивника; покры ваю т ли вы годы  от его ослепления неудоб-
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ства, вы текаю щ ие из невозм ож ности вести за ним наблю ­
дение.
Способы применения ды ма в наступательны х боях, вы ­
работанные опы том  войн, состоят в зады м лении всего 
атакуем ого фронта, отдельны х участков на ф лангах насту­
пления и отдельны х пунктов (например наблю дательны х). 
В первы х д вух  случаях применяю тся ды м овы е завесы , с о ­
здаваем ы е посредством  ды м овы х ш аш ек или специальных 
машин; в последнем  случае зады м ление производится д ы ­
мовыми снарядам и и авиабомбами.
И з этих способов наибольш ее значение им еет последний, 
мало зависящ ий от метеорологических условий и даю щ ий 
возм ож ность  м аневрировать во времени и на местности 
П ервы е д ва  способа при благоприятны х м етеорологических 
условиях могут бы ть очень полезны  д л я  маскировки д в и ­
ж ения пехоты  к  рубеж у атаки и д л я  ослепления против­
ника на ф лангах вторж ения. Н о применение их во всех 
случаях долж н о  бы ть кратковременны м, иначе м ож ет быть 
наруш ена боевая работа артиллерии наступаю щ его, а обо­
роняю щ ийся воспользуется завесам и д л я  передвиж ения 
своих резервов. Т акова сравнительная ценность применения 
ды мов.
Д л я  постановки ды м овы х завес могут применяться ещ е 
самолеты  со специальными приборами. Н о  назначение и 
приемы применения авиационны х ды м овы х завес требую т 
теоретической и опытной проверки. При настоящ ем  поло­
ж ении этого  д ел а  трудно найти авиационным ды мовы м  за ­
весам  ц елесообразное применение в наступательном  бою 
наземных войск.
Заж и гательн ы е вещ ества применяю тся в заж игательны х 
снарядах  и авиабомбах, о которы х у ж е  говорилось, а такж е 
посредством  огнеметов. О гнеметы , носимые или возимые 
на специальны х маш инах и в виде приспособленны х к тан­
кам баллонов, все одинаково являю тся оруж ием  ближ него 
боя с дальностью  пораж ения от  25 до  70 м. Они являю тся 
м огущ ественны м  средством  д л я  ликвидации огневы х т о ­
чек противника. Н аиболее применимы огнем еты  на брони­
рованных маш инах. И х место в бою —  в тесном  взаим о­
действии с пехотой.
И нж енерны е войска
О сновное назначение инж енерны х войск — обеспечивать 
располож ение на месте, движ ение и боевы е действия д р у ­
гих родов войск различными инж енерными мероприятиями. 
Об этом  назначении инж енерны х войск при проры ве укре-
зьб
пленных полос будет говориться в главе о подготовке 
прорыва.
Кроме этой задачи, инженерные войска могут в насту­
плении вы полнять и боевы е задачи своими средствами. Об 
этом мы у ж е  говорили, когда указы вали, что пехота при 
преодолении препятствий и тяж елы х фортификационных 
сооруж ений противника н уж дается в непосредственной по­
мощи сапер.
С ущ ествует ещ е один вид участия инженерных войск в 
преодолении укрепленной полосы противника —  это минно­
подзем ная борьба. Особо ярким примером применения этого 
м етода борьбы во время мировой войны 1914— 1918 гг. на 
западном театре военных действий была борьба за так  на­
зываемую  Витш аэтскую  дугу . С ущ ность дела заклю чалась 
в следую щ ем. Англичане, отчаявш ись захватить открытой 
атакой выступ германских позиций у Витш аэте и М ессин 
(к ю гу от Ипра), решили применить минно-подземную борьбу. 
П ривезенны е специально д л я  этой цели 25 ООО уэльских 
ш ахтеров пролож или минные галлереи и залож или под 
германские позиции 19 горнов с 454 тоннами динамита. 
Р аботы  продолж ались с декабря 1916 г. до  27 мая 1917 г. 
Взрыв был произведен 7 июня 1917 г. после десяти дн ев­
ной артиллерийской подготовки. П оследовавш ей вслед  за 
взры вом атакой англичанам удалось овладеть германскими 
позициями на участке в 8— 10 км  по фронту.
В этом  примере бросается в глаза крайняя м едлитель­
ность работ, огромное количество рабочей силы и относи­
тельно небольш ой результат.
Во время граж данской  войны в Испании республиканцы 
применяли минно-подземную  борьбу на подступах к  М а д ­
риду. Н о, к  сож алению , подзем ная борьба республиканцев 
не бы ла сконцентрирована, тактические цели ее были огра­
ничены; поэтом у она не могла дать сколько-нибудь зам ет­
ных результатов.
К ак  известно, во время мировой войны 1914— 1918 гг. 
русские такж е  применяли минные галлерии. Они проклады ­
вались по инициативе наиболее активны х инж енерных началь­
ников, без всякого  не только оперативного, но д а ж е  и т а к ­
тического плана и, конечно, никакого значения не имели.
Эти примеры не долж ны  служ ить поводом  дл я  отрица­
тельного отнош ения к минно-подземной борьбе; надо лишь 
учесть ош ибки в этой области и не повторять их. В борьбе 
за укрепленны е полосы и в особенности за современные 
укрепленные районы типа подзем ны х ансамблей п одзем но­
минное дело  м ож ет найти применение. При этом необхо-
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Димо, повидимому, руководствоваться следую щ ими пра­
вилами.
М инно-подземная борьба долж на применяться, как  и в с я ­
кое средство  боя, концентрированно, с целью  получить воз. 
м ож но больш ий эф ф ект одновременно на больш ой пло­
щ ади  позиций противника. Она д о л ж н а  бы ть согласована 
с общ им планом действий, вестись не только  с целью  по­
стоянного беспокойства противника, но в основном для 
способствования успеху атаки. Р аботы  долж н ы  произво­
диться в кратчайш ие сроки и, если возм ож но, с примене­
нием машин. Д л я  вы полнения последнего условия необхо­
димо, чтобы подзем ны е галлереи были короткими. Это значит, 
что минно-подземную  борьбу м ож но вести только  на участ­
ках, близко располож енны х к  переднему краю обороны 
противника.
2. Схема взаим одействия
С войства родов войск и характер укрепленны х позиций 
противника могут являться  исходными данными д л я  со ­
ставления схемы взаим одействия, но только  схемы, так  как  
д л я  разработки  конкретного плана взаим одействия потре­
бую тся точны е сведения об устойчивости  противника, о 
располож ении на местности его  оборонительны х со о р у ж е­
ний, о самой местности и об условиях  погоды . В зависи­
мости от этих сведений м ож но будет окончательно р е­
ш ить, насколько эф ф ективны м  окаж ется  применение того 
или другого  рода войск и какие нормы насы щ ения различ­
ными средствам и борьбы потребую тся д л я  вы полнения за ­
дачи прорыва.
И так, наметим схем у взаим одействия, руководствуясь  
теми данными, которы е мы только  что рассмотрели.
В заим одействие родов войск д о л ж н о  бы ть направлено к 
одной общ ей цели —  проры ву укрепленной полосы  против­
ника и созданию  условий д л я  разверты вания маневренных 
действий. Э та общ ая цель  теоретически м ож ет бы ть рас­
членена на частны е задачи:
—  завоевание господства в воздухе;
—  подавление артиллерии противника и его  системы 
управления; .
—  подавление системы  противотанкового и руж ейно-пу­
лем етного огня;
—  уничтож ение ж ивой  силы и овладение позициями 
противника;
—  продвиж ение боевого  порядка д л я  развития успеха.
Г осподство  в возд ухе  долж н о  бы ть достигнуто  к  началу
сосредоточения назем ны х войск. Формы этого  господства
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нами уж е разобраны. З д есь  лиш ь отметим, что в разверты ­
вании борьбы за господство в воздухе могут быть наме­
чены два периода. Первый период — относительного гос­
подства, когда боевая деятельность авиации наступаю щ его 
только разверты вается. Э тот период продолж ается до  на­
чала артиллерийской подготовки атаки. В течение его авиа­
ция наступаю щ его разведы вает объекты  своей будущ ей 
деятельности  и ведет борьбу главным образом  с активно 
действую щ ей авиацией противника, тем самым обеспечивая 
сосредоточение своих войск. Второй период — абсолют­
ного господства над полем боя или на всю оперативную 
глубину продолж ается в течение всей операции. В этот 
период авиация наступаю щ его не только ведет воздуш ны е 
бои, но и пораж ает наземные объекты  противника.
Подавление артиллерии противника и его системы упра­
вления является основной задачей артиллерии наступаю ­
щ его. В выполнении этой задачи с нею долж ны  взаим одей­
ствовать: авиация —  во всех случаях и танки —  при благо­
приятных условиях. При прорыве заблаговременно подго ­
товленной укрепленной полосы и укрепленного района со ­
действие танков в больш инстве случаев будет исключено.
П одавление артиллерии противника начинается одновре­
менно с подавлением его системы руж ейно-пулеметного 
огня. К  началу атаки пехоты необходимо довести  борьбу 
с артиллерией противника до  высш его напряж ения и про­
долж ать  ее, не сниж ая интенсивности, в течение всей опе­
рации. В тех редких случаях, когд а атака танков и пехоты 
начинается без предварительной артиллерийской подго­
товки (ночью, против слабого противника), борьба с артил­
лерией противника долж на начаться одновременно с пере­
ходом в атаку.
Подавление системы противотанкового и ружейно-пуле­
метного огня противника является реш аю щ ей задачей. П о­
этому на выполнение ее д олж н о  быть направлено м акси­
мум усилий атакую щ их войск. Выполнение этой задачи 
делится на два периода: п р  е д  в а р и т  е  л  ь н ы й —  д о  на­
чала атаки пехоты и банков и б о е в о й  —  во время 
атаки и боя в глубине обороны противника. В первом пе­
риоде могут принимать участие артиллерия, авиация, пехот­
ная артиллерия и минометы. П родолж ительность этого пе­
риода различная, в зависимости от м ощ ности оборудования 
оборонительной полосы противника: от 40— 50 мин. при 
прорыве поспеш но укрепленной полосы, до 7— 8 час. при 
прорыве укрепленного района. Огонь в этот период в е­
дется в основном на разруш ение оборонительных со о р у ж е­
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ний, а при применении химических снарядов и мин —  и на 
подавление.
Второй период начинается за несколько минут д о  начала 
атаки пехоты и танков или ж е  одновременно с началом 
атаки и п родолж ается в течение всего боя. В нем прини­
маю т участие все огневы е средства, а такж е танки, огне­
меты, авиация и инж енерны е войска посредством  взры вов 
горнов и разруш ения препятствий. Задачи родов войск в 
это т  период распределяю тся следую щ им  образом: артилле­
рия переносит огонь на цели, леж ащ и е в полосе вторы х и 
третьих пехотных эш елонов обороны; то  ж е  сам ое делает 
и бом бардировочная авиация, если она участвует в этом 
периоде наступления; пехотная артиллерия и минометы 
доверш аю т подавление системы огня первых пехотных 
эш елонов противника; танки обруш иваю тся на позиции 
противника или ж е, если м естность недоступна, взаим одей­
ствую т огнем с пехотной артиллерией и минометами, про­
двигаясь  вслед  за пехотой; огнеметы продвигаю тся вперед 
под прикрытием танков или пехоты; пехота, взаим одей­
ствуя непосредственно с танками, огнеметами и придан­
ными саперами, наступает, атакует и ведет бой в глубине 
обороны противника.
З д есь  уместно, в дополнение к  ранее сказанному, о тм е­
тить некоторы е особенности во взаимодействии артилле­
рии, минометов и пехоты. Д о  сих пор, по опыту мировой 
войны 1914— 1918 гг., требовалось, чтобы пехота во время 
атаки приж им алась к крайним! разрывам артиллерии. Вместе 
с  тем  и артиллерия связы валась  в своей деятельности . Она 
долж н а была по возм ож ности ке отры ваться от  пехоты, 
возвращ аясь  своим  огнем, если  он успел уйти слишком! д а ­
леко  вперед. П олучалось, что и артиллерия привязы валась 
к пехоте. С то го  момента, когд а непосредственное прикры­
тие атаки  пехоты буд ет  возлож ено  на минометы и пехот­
ную артиллерию , остальная артиллерия получит больш ую  
свобод у  огневого маневра. Она, располагая запасом 
времени и пространства, м ож ет в больш ей степени приме­
нять сосредоточение своего огня вместо распыления его  по 
всем у фронту. В общ ем  придание минометам! и пехотной 
артиллерии подвиж ности и правильное их использование 
откры вает ш ирокие перспективы  д л я  маневра огнем> ди ви ­
зионной и корпусной артиллерии.
Уничтожение живой силы и овладение позициями про­
тивника. Эта задача вы полняется одноврем енно со вторым 
периодом подавления системы  противотанкового и р у ­
ж ейно-пулем етного огня противника и тема! ж е средствами.
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Мы особо выделили эту задачу, чтобы подчеркнуть, что 
она полностью м ож ет быть выполнена лишь посредством 
движ ения вперед пехоты.
П одавление и уничтожение ж ивой силы противника д о л ­
ж но производиться о д н о в р е м е н н о  н а  в о з м о ж н о  
б о л ь ш у ю  г л у б и н у .  М ож но теоретически вам!етить 
следую щ ее эш елонирование в решении этой задачи:
— первая полоса уничтож ения — на глубину переднего 
пехотного эш елона противника; задача выполняется, как 
указано выше, пехотной артиллерией, минометами, танками, 
огнеметами и самой пехотой, иногда при содействии истре­
бительной и штурмовой авиации; глубина пехотного эш е­
лона — величина условная, практически ее придется счи­
тать в 500— 800 м;
— вторая полоса уничтожения —  на глубину позиций 
полков первого эш елона (главное поле боя — по герман­
скому уставу, позиция сопротивления — по французскому 
наставлению ); задача вы полняется артиллерией всех к а ­
либров при содействии авиации, а в благоприятных усло­
виях — и танков; основная цель — воспретить организован­
ные контратаки противника и подготовить последую щ ий 
удар пехоты и танков; практическая глубина этой полосы 
д о  2— -3 a im ;
— третья полоса —  на глубину до второй оборонитель­
ной полосы противника вклю чительно; задача — п одавле­
ние резервов и центров управления противника; вы пол­
няется авиацией и дальнобойной артиллерией, а при соот­
ветствую щ их условиях —  и танками;
— четвертая оперативная -полоса подавления — на гл у ­
бину до станций снабж ения и узлов ж елезны х и автом о­
бильных дорог; задача —  нарушить план перевозок и за ­
держ ать  подход резервов противника в район операции; 
вы полняется авиацией наступаю щ его, а при благоприятных 
условиях — парашютными и авиадесантными отрядами.
По мере продвиж ения боевого поряд,ка наступаю щ его 
полосы уничтож ения и подавления не упраздняю тся, а пе­
ремещ аю тся вперед, захваты вая все больш ую  глубину на 
территории противника.
Продвижение боевого порядка для развития успеха. 
У ловить начало этого периода чрезвычайно трудно. При 
прорыве поспеш но укрепленной полосы он м ож ет начаться 
после того, как  будет сломлено сопротивление полковых 
резервов, имеющих подготовленный рубеж  обороны на 
всем фронте наступления. При прорыве заблаговременно 
подготовленной укрепленной полосы в больш инстве слу-
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чаев необходим о буд ет вести упорную борьбу за позиции 
дивизионных резервов, а иногда и второй оборонительной 
полосы. Во всяком  случае, как  только оборона противника 
начнет утрачивать характер  сплош ной полосы, необходимо 
ускорять темпы наступления и смело вклиниваться в р ас­
полож ение противника.
В заим одействие родов войск в этот  период слож и тся  сл е­
дую щ им  образом. А виация и дальнобойная артиллерия уси ­
ливаю т свою  работу, направленную  к  подавлению  резер­
вов противника. Танки вы двигаю тся вперед и атакую т 
резервы  противника. П ехота вм есте со своей артил­
лерией продолж ает наступление; если необходимо, то  про­
исходит вы движ ение вперед подразделений из вторы х и 
третьих эш елонов дл я  замены истощ ивш ихся частей п ер ­
вого эш елона. А ртиллерия частью  батарей м еняет позиции, 
продолж ая подавление сопротивляю щ ихся гнезд  против­
ника. С пециально вы деленны е отряды  из танков, пехоты и 
сапер на транспортерах занимаю т исходны е районы в г о ­
товности  начать движ ение в глубь территории противника 
дл я  захвата рубеж ей, обеспечиваю щ их ввод  в прорыв опе­
ративной группы развития успеха.
При подготовке плана прорыва следует иметь наметку 
действий на случай внезапного общ его  отхода противника 
и, наоборот, на случай неож иданного уплотнения его обо­
роны. И з истории первой империалистической войны мы 
знаем, что оборона в некоторы х операциях уплотнялась 
очень бы стро и иногда доходила до 2,5 км  на дивизию , 
т. е. равнялась плотности боевы х порядков наступаю щ его. 
В первом случае необходим о бы стро выбросить вперед по­
движ ны е средства —  танковы е резервы , специальны е о т ­
ряды , а иногда и оперативную  группу развития успеха. Во 
втором случае необходим о предусм атривать последователь­
ный ввод  в бой вторы х и третьих эш елонов и ж естко е  р е­
гулирование действий артиллерии, пехоты и танков после­
довательны м и рубеж ами.
Г л а в а  IV 
БО ЕВ О Й  П О РЯ Д О К
I. Общие основы
Формы маневра и взаим одействия родов войск, рассм о­
тренны е в преды дущ их главах , д аю т возм ож ность сделать 
нам етку распределения войск, назначенных д л я  поорыза 
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укрепленной полосы, на ударны е и вспомогательные группы, 
уточнить ближ айш ие и последую щ ие задачи, но ещ е не 
позволяю т наметить с достаточной точностью состав и бое­
вой порядок этих групп. Д л я  этого необходимо ещ е учесть 
в данной конкретной обстановке нормативы боевой работы 
родов войск, боевы е приемы, тактическое истощ ение, 
а такж е предусм отреть силы и средства для парирования 
случайностей боя.
Н ормативы боевой работы создаю тся двумя путями: по­
средством  расчета и на основании опыта прош едш их войн. 
Расчетны е нормативы сущ ествую т главным образом дл я  
огнестрельного оруж ия и инженерных работ; они приве­
дены в уставах и наставлениях. Опытные (эмпирические) 
нормативы применяются главным образом в отношении 
действий подразделений, частей и соединений, от взвода 
до дивизии вклю чительно; они касаю тся ширины фронта, 
глубины боевых порядков, темпов движ ения и т. п.; глав­
нейшие из них обычно имеют место в уставах.
Разум еется, эмпирические нормативы часто подвергаю тся 
пересмотру под воздействием непрерывного изменения ор­
ганизации и боевого оснащ ения войск. Н о и расчетные 
нормативы каж ды й раз требую т поправок на действитель­
ные условия, не совпадаю щ ие с теми «средними» у сло ­
виями, ка основании которых они составлены. В силу этих 
обстоятельств боевые действия всегда  являю тся творче^ 
ским процессом, а теоретические указания, содерж ащ иеся 
в уставах и наставлениях (а такж е и в настоящ ей работе), 
могут служ ить лишь канвой, облегчаю щ ей творческий 
процесс.
Боевы е приемы представляю т собой выработанные опы ­
том способы действий бойца и отдельны х подразделений 
применительно к различным условиям боевой обстановки. 
П ереползание, перебеж ка, способы взаимодействия различ­
ных средств боя внутри подразделения, способы управле­
ния посредством сигналов и т. д., — все это —  боевые 
приемы, которы е нуж но знать, изучать и соверш енство­
вать. У словия местности (горы, леса, болота), а такж е 
время года (зима, осень) часто требую т особых боевых 
приемов, отличных от применяемых на открытой, сухой 
местности в теплое время года.
Т актическое истощ ение возникает вследствие потерь ра­
неными, убитыми и израсходования материальных средств, 
а такж е вследствие необходимости увеличения органов 
боевого обеспечения при удлинении фронта в наступатель­
ном бою. Чем дольш е ведется бой и чем упорнее сопроти­
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вление противника, тем' тактическое истощ ение сильнее 
влияет на уюпех боя.
Случайности боя возникаю т вследствие невозмож ности 
с достаточной точностью  учесть силы, средства и приемы 
боя противника, а та к ж е  и собственное истощ ение.
Р езервирование сил и средств дл я  борьбы с  истощ ением 
и парирования случайностей боя является обязанностью  
старш их начальников, от командира батальона и выше. 
Н изш ие подразделения реагирую т на случайности боя всем 
своим боевым' порядком.
В дальнейш ей нам етке боевы х порядков будут учиты ­
ваться все указанны е выш е условия, рассмотрению  ж е  бу­
д у т  подвергнуты  т о л ь т  наиболее важ ны е. Х арактеристика 
боевы х порядков буд ет дана с учетом особенностей у к р е­
пленных полос, что мы считаем  наиболее правильным.
2. Боевой порядок при прорыве поспешно укрепленной 
оборонительной полосы
П оспеш но укрепленная оборонительная полоса в основ­
ном характеризуется тем, что она не имеет достаточного 
количества убеж и щ  дл я  ж ивой  силы, тяж елы х  оборони­
тельны х построек д л я  огневы х средств и развитой системы 
препятствий. В следствие этого  обороняю щ ийся склонен в 
максимальной степени использовать ж ивую  силу и чащ е 
прибегает к  контратакам . Эти ж е  условия даю т наступаю ­
щ ем у возм ож ность более эф ф ективно использовать все 
технические средства борьбы: танки, минометы, артилле­
рию и авиацию .
Б оевой порядок пехоты. П олноценной боевой пехотной 
единицей в соврем енном  бою является батальон. Он и б у ­
д ет  основой организации пехотно-танковой группы.
П родвиж ение батальона через оборонительную  полосу 
противника д олж н о  бы ть возм ож но более бы стры м. Д л я  
этого, независимо от наличия танков, он долж ен  иметь д о ­
статочно плотный боевой порядок и, кроме того, обладать 
средствам и д л я  оказания подд ерж ки  своим танкам  и сам о­
стоятельного  подавления огневы х точек противника.
П лотность  боевого  порядка батальона зависит от у д а р ­
ной силы стрелковой  роты , которая м ож ет вести наступле­
ние на ф ронте около  300 м, располагая при этом  п ревосход­
ством  в ж ивой  силе и огневы х средствах  над обороняю ­
щ имся противником. С ледовательно, ширина фронта атаки 
батальона на главном  направлении буд ет равняться 600— 
700 м.
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Д ля одновременного подавления огневой системы про­
тивника на этом фронте на глубину до 1 км  потребуется 
не менее двух эш елонов танков, в каж дом  по 12— 15 тан ­
ков (по 40— 50 м на танк в каждом! эшелоне).
В том  случае, когд а по условиям! местности и характеру 
искусственных препятствий самостоятельное движ ение тан­
ков будет невозмож но, количество их м ож ет быть ограни­
чено до  одного взвода на батальон. Танки в этом случае 
будут выполнять задачи огневой поддерж ки батальона, 
продвигаясь за его  первым эшелоном!. Если впереди б а ­
тальона будет действовать самостоятельная танковая 
группа, то количество танков, придаваемых батальону, 
такж е будет ограничено примерно д о  роты или двух 
взводов.
Д л я  поддерж ки  танков и огневой борьбы с уцелевшими 
и наиболее крепкими опорными пунктами противника по­
требуется усилить батальон 12 минометами (по 200 м 
фронта на четырехорудийную  минометную роту) и 4 про­
тивотанковыми пушками (по 150 м  фронта на каж дую  
пушку).
М инометы поддерж иваю т своим огнем танки и пехоту 
в течение всего боя, меняя позиции по-взводно. Они ж е 
уничтож аю т и уцелевш ие к началу атаки противотанковые 
орудия противника. П ротивотанковые орудия сопрово­
ж д аю т пехоту и предназначаю тся дл я  отраж ения внезап­
ных контратак танков и уничтож ения пулеметов про­
тивника.
Таким образом, боевой порядок батальона, наступаю щ его 
на главном направлении, м ож ет быть представлен в виде 
схемы, изображ енной на рис. 65.
Кроме огневы х средств и танков, батальон необходимо 
усилить по крайней мере взводом  сапер, обязанностью  к о ­
торы х будет улучш ать проходы в препятствиях, подгото­
влять пути для бы строго передвиж ения вперед минометов и 
противотанковых пушек, а затем  и боевого обоза б а­
тальона.
При атаке поспешно укрепленной оборонительной полосы 
нет надобности создавать в батальоне какие-либо дополни­
тельные группы (чистильщ ики, рабочие команды); все за ­
дачи случайного порядка будут реш аться ротой второго 
эш елона. Но особые условия — зима, лесисто-болотисты й 
или горный характер местности — могут потребовать уси­
ления батальона специальными рабочими командами.
Бой в глубине оборонительной полосы батальон будет 
вести, продвигаясь поверху; для движ ения по окопам дол-
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ж по вы деляться в к аж д о м  взвод© не больш е одного о тд е­
ления. Все бойцы долж ны  иметь ручные гранаты. Танки 
могут бы ть усилены огнеметами.
Н а вспомогательном! направлении батальон м ож ет вести 
наступление на ф ронте до  1 ООО м с теми ж е средствами 
усиления.
Боевой порядок стрелкового полка в больш инстве сл у ­
чаев придется построить в два  эш елона. Б атальон второго 
эш елона не будет иметь дополнительны х средств усиления, 
так  к ак  при вводе  его в бой он м о ж ет  бы ть поддерж ан  
огневыми средствам и батальонов первого эш елона и сред ­
ствами, централизованны ми в м асш табе полка. К  таким 
централизованны м  средствам  относятся не менее роты  тан ­
к ового  резерва, 3— 4 противотанковы х орудия и арти лле­
рийский дивизион из д вух  батарей пехотной артиллерии. 
Т ак  как  м еж д у  наступаю щ ими батальонами м ож ет о ста­
ваться небольш ой пром еж уток шириною до  0,5 км, то  ш и­
рина ф ронта полка на главном  направлении буд ет от 1,5 
д о  2 км.
В том случае, когд а по условиям  местности или всл ед ­
ствие установленной значительной плотности и глубины 
обороны (дивизия противника на ф ронте 4— 5 км)  буд ет ре­
ш ено преодолевать укрепленную  полосу последовательны м и 
ударам и по узлам  обороны, полк, наступаю щ ий на главном  
направлении, м ож ет бы ть построен в три эш елона. В таком  
случае второй эш елон долж ен  иметь такие ж е  средства 
усиления, как  батальон первого эш елона, которы й он м о­
ж е т  сменить на определенном  этапе боя. Ш ирина фронта 
полка, построенного в три эш елона, долж н а бы ть около 
1 км.
Б оевой  порядок дивизии м ож ет бы ть построен в один и 
два  эш елона, в зависим ости от условий местности и х а ­
рактера обороны. В общ ем  ширина фронта дивизии будет 
от  3 до 4 км, в зависим ости от того, какую  роль она вы ­
полняет в бою . Если дивизия буд ет производить прорыв 
на отдельном  участке в  отры ве от других войск, то фронт 
е е  удара м ож ет бы ть суж ен  до  2,5 к м  ввиду  необходим о­
сти вы деления сильных резервов дл я  обеспечения ф лангов 
при продвиж ении в глубину обороны противника. В этом 
случае артиллерийское обеспечение атаки д олж н о  быть 
усилено с целью  прикрытия ф лангов прорыва.
Б оевой порядок корпуса долж ен  бы ть организован в з а ­
висимости от плотности обороны противника и от того, к а ­
кая  форма маневра намечена дл я  выполнения прорыва.
В ударной группе армии при незначительной плотности
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обороны корпус м ож ет иметь свои дивизии в одном эш е­
лоне; при этом  предполагается, что имеются армейские ре­
зервы. Д л я  прорыва глубоко эшелонированной обороны 
корпус долж ен  будет иметь сильные резервы.
Корпус, ведущ ий бой в отрыве от других частей армии 
или ж е  намечающий прорыв- в форме атак с разных напра­
влений или последовательны х ударов, такж е долж ен  будет 
иметь сильные резервные части в соответствии с условиями 
боя.
В общ ем боевой порядок корпуса меньше всего может 
бы ть регламентирован. Он долж ен  соответствовать требо­
ваниям) маневра и поддерж ания плотности боевых порядков 
частей в глубине обороны. Ширина фронта наступления кор­
пуса в связи с этим м ож ет быть различной — от 6 д о  10— 
12 км.  Н аиболее выгодной будет ширина фронта, позволяю ­
щ ая организовать централизованное управление тяж елой 
артиллерией.
Распределение танков. При использовании танков в со ­
ставе пехотно-танковых групп распределение их может 
быть следую щ им. Кроме танков, приданных стрелковым 
полкам, ж елательно в каж дой дивизии иметь танковый ре­
зерв в составе не менее батальона. Н азначение резерва — 
усиление танковых эш елонов стрелковы х полков и под­
держ ка второго пехотного эш елона дивизии при вводе его 
в бой. При благоприятных условиях местности и успешном 
подавлении первого эш елона обороны танковый резерв мо­
ж ет быть использован для атаки артиллерии противника, 
продолж аю щ ей вести борьбу с наступающими частями.
При наличии танкового резерва в дивизиях корпус м ож ет 
йе иметь своих резервных танков. Н аоборот, когда танков 
для образования резерва в дивизиях недостаточно, м ож ет 
быть образован корпусной резерв.
В тех случаях, когда противник не располагает достаточ­
ной противотанковой артиллерией и не успел подготовить 
сильных противотанковых препятствий, вместо резервных 
танковы х групп м ож ет быть образован танковый эш елон 
подавления артиллерии и резервов противника, который 
вводится в бой или одновременно с танками стрелковых 
полков, или нее до  начала общ ей атаки.
К огда в полосе наступления организую тся сам остоятель­
ные танковы е группы, в -приведенное выше распределение 
танков вносятся следую щ ие изменения: число танков в 
стрелковы х батальонах уменьш ается, танковый резерв м о­
ж ет быть оставлен в дивизии в составе одной-двух рот.
Самостоятельная танковая группа долж на действовать на
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ф ронте дивизии, а при благоприятны х условиях м естно­
сти —  на ф ронте корпуса. С оответственно этом у опреде­
ляется  ее состав. Во всех случаях она подчиняется ком ан­
диру корпуса и согласовы вает свои действия о той  диви­
зией, в полосе действий которой она буд ет  вы полнять по­
ставленны е ей задачи.
В состав танковой группы, кроме танковы х батальонов, 
долж ны  входить: артиллерия непосредственной поддерж ки  
ка сам оходны х установках, саперы дл я  устранения препят­
ствий в глубине обороны и пехота д л я  удерж ания зах ва­
ченных отдельны х объектов. Саперы и пехота передвига­
ю тся в бронированных транспортерах.
Б оевой порядок танковой группы буд ет состоять  из тан ­
ковы х батальонов, развернуты х в д вух  эш елонах, и средств 
сопровож дения, распределенны х, в соответствии с о б ста­
новкой, на группы. Глубина боевого порядка танковой 
группы буд ет  дости гать  1— 1,5 км  при ширине, соответ­
ствую щ ей числу батальонов первого эш елона.
Т анковая группа ведет бой, маневрируя своими эш ело­
нами, а не схем атически построенными волнами. Ее б а­
тальоны  та к ж е  имею т глубокое построение. Она последо­
вательно вы полняет следую щ ие задачи: п одавляет систему 
пулем етно-противотанкового огня противника на переднем' 
крае и в последую щ их эш елонах обороны противника, уни­
чтож ает  его артиллерию , ликвидирует резервы  и захваты ­
вает вторую  оборонительную  полосу, откры вая путь дл я  
эш елонов развития прорыва. В случае надобности тан ко ­
вая группа, по захвате  второй оборонительной полосы, орга­
низует удары  с целью  расш ирения полосы  прорыва и про­
тив ож ивш их пунктов сопротивления противника д л я  п од­
держ ки  наступаю щ их войск.
Такова схема организации самостоятельной танковой 
группы и ее  боевого применения.
Р аспределение артиллерии долж н о  бы ть произведено в 
соответствии  с теми задачами, которы е ей придется разре­
ш ать при прорыве поспеш но укрепленной оборонительной 
полосы.
Д л я  подавления пехотной огневой системы, по опыту ми­
ровой войны, потребуется по одной батарее на к аж д ы е 
100 м фронта. С ледовательно, дивизия, наступаю щ ая на 
3-км  фронте, долж н а иметь 30 батарей, или 10 дивизионов, 
которы е составят ее артиллерийскую  группу пехотной п од­
держ ки .
Д л я  борьбы с артиллерией противника необходим о иметь 
двойное превосходство , в крайнем случае — полуторное,
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что позволит вести эту борьбу одновременно на всем 
фронте. Если допустить, что обороняющ ийся будет иметь 
на каж ды й километр фронта обороны по три батареи, то 
наступаю щ ему придется иметь на каж ды й километр фронта 
от 4,5 до  6 батарей, т. е. до  2 дивизионов тяж елой артил­
лерии. Они распределятся по дивизионным группам артил­
лерии дальнего действия.
В том случае, когда в полосе наступления дивизии будут 
действовать самостоятельная танковая группа или пехотно- 
танковая группа усиленного состава, количество артиллерии 
д л я  подавления пехоты и артиллерии противника м ож ет 
бы ть уменьшено примерно на одну треть.
Так как фронт артиллерийского подавления противника 
долж ен  быть шире фронта пехотной атаки, то необходимо, 
чтобы на флангах прорыва распоряж ением корпуса или 
армии были созданы  соответствую щ ие артиллерийские груп­
пировки. П отребуется подавить на каж дом  фланге, в зави­
симости от характера местности, пехотную систему огня 
противника на фронте д о  1 — 1,5 км  и его артиллерию на 
фронте от 3 до 5 км.  Реш ение этой задачи требует от 7 до 
10 дивизионов на каж дом  фланге полосы прорыва.
Борьба с глубокими резервами противника долж на ве­
стись распоряж ением корпуса. Д л я  этого необходимо в по­
лосе наступления каж дой  дивизии иметь до одного диви­
зиона тяж елой  дальнобойной артиллерии.
В общ ем, для полного обеспечения выполнения всех у к а­
занных выше задач потребуется на каж ды й километр 
фронта прорыва от 60 до 80 орудий разных калибров.
Распределение авиации. Д л я  обеспечения боевой работы 
артиллерии потребуется на каж дую  артиллерийскую  группу 
дальнего действия по отдельному отряду и на каж ды й д и ­
визион дальнобойной артиллерии по звену самолетов. Что 
касается выполнения остальных задач — борьба с авиацией 
противника, действия по дальним целям, совместны е дей ­
ствия с группой развития прорыва, то реш ение их вы ходит 
за тактические рамки и долж но быть спланировано армией.
Если посмотреть на диаграмму распределения средств 
артиллерийского подавления но укрепленной полосе про­
тивника (рис. 66), то мы увидим, что содействие авиации 
потребуется в первую очередь для ударов по глубине про­
тивника, т. е. по его резервам, штабам и узлам  дорог. С у­
губо ориентировочно м ож но сказать, что для более или м е­
нее серьезного воздействия на глубокие резервы против­
ника в полосе наступления каж дого  корпуса потребуется 
не менее 200 сам олетовы летов. Это даст возм ож ность раз-
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громить до 5— 6 важ нейш их объектов  в глубине обороны 
противника.
Если буд ет намечено оказать содействие пехоте и артил­
лерии, то  дл я  этого  потребуется ещ е д о  200 сам олетовы ле­
тов, из расчета 30— 40 сам олетовы летов на каж ды й  кило­
метр фронта атаки. Н о при прорыве поспеш но укрепленной 
оборонительной полосы привлечение авиации дл я  подго ­
товки атаки пехоты потребуется лиш ь при н ед остатк е  тан ­
ков и артиллерии. И ногда это буд ет  сделано с целью  и зб е­
ж ать  сосредоточения тяж елой  артиллерии.
Эш елоны авангардны й и развития прорыва являю тся е д и ­
ницами оперативного масш таба. И х состав, в том  числе и 
авиация, буд ет  определяться возлагаем ы м и на них за д а ­
чами.
В ы вод. При относительно слабом  оборудовании укреплен­
ной полосы  в инж енерном  отнош ении м ож но ограничиться 
легкой и средней артиллерией, не прибегая к  артиллерии 
больш ой мощ ности, и ш ироко использовать танковы е части 
и соединения. В то ж е  время пехота м ож ет успеш но вы пол­
нять многие задачи, используя свои огневы е средства. Ее 
наступление мюжет развиваться в виде непрерывного 
.штурма, без остановок и смены передовы х эш елонов. К о ­
нечно, основой успеха, как  всегда, является  хорош ая п од­
готовка войск.
3. Боевой порядок при прорыве заблаговременно 
подготовленной укрепленной полосы
При организации боевого  порядка д л я  прорыва заб лаго ­
временно подготовленной оборонительной полосы необхо­
димо учиты вать: сильно развиты е противопехотные и про­
тивотанковы е препятствия на всей глубине оборонительной 
полосы, наличие долговрем енны х ж елезобетонны х огневы х 
точек  и тяж ел ы х  убеж ищ . К ром е того, сравнительно м ед­
ленные темпы преодоления этой полосы  позволяю т оборо­
няю щ ем уся уплотнять оборону резервами, подвозимы ми в 
течение боя из глубины  всеми видами транспорта, и о р г а ­
низовать м ощ ны е контратаки, а в некоторы х случаях и 
контрнаступление. В то  ж е  время при наличии сильных 
позиций обороняю щ ийся, естественно, будет стрем иться 
отраж ать  наступление огневыми средствам и, реж е прибе­
гая  к частным контратакам .
Боевой порядок пехоты. П р еж д е  всего необходим о при­
нять все меры к уничтож ению  или ослаблению  противотан­
ковой обороны противника, с тем чтобы мож но бы ло вести 
зчо
наступление обычными пехотно-танковыми группами, а при 
возмож ности —  организовать и самостоятельные танковые 
группы. Д л я  уничтожения противотанковых (одновременно 
и противопехотных) препятствий могут быть использованы 
артиллерия, минометы, специальные машины и, наконец, 
сами танки.
Если противотанковая оборона противника не м ож ет быть 
сломлена действиями в подготовительный период и приме­
нением различных специальных средств в силу естествен­
ных условий местности или исключительной мощности этой 
обороны (ж елезобетонны е и стальные препятствия), необхо­
димо будет внести изменения в систему атаки укрепленной 
полосы и в боевой порядок пехоты.
Атака, повидимому, долж на будет вестись не сплошным 
фронтом, а м етодом вторж ения на отдельных наиболее бла­
гоприятных участках. В э и м  случае ширина фронта атаки 
батальона сократится до 4-00 м, что дозволит ему принять 
более глубокое построение и выделить силы во вспомога­
тельны е команды. Фланги батальона во время атаки д о л ­
жны  прикрываться огнем артиллерии и минометов.
Посмотрим, какие ж е  средства усиления нужны будуг 
батальону в этом  случае.
Д л я  подавления пехоты на всем фронте атаки потребу­
ю тся 8 минометов (по 50 м фронта на миномет — норма, у к а­
занная в предыдущем: разделе). Ввиду сокращ ения фронта 
атаки можно ограничиться 2— 3 противотанковыми пуш ­
ками, но для разруш ения стрельбой прямой наводкой д о л ­
говременных сооруж ений потребуется взвод пехотной ар­
тиллерии.
С ледует ли совсем отказы ваться от танков? Нам д у ­
мается, что танки в количестве примерно 2 взводов д о л ­
ж ны  быть приданы батальону дл я  усиления его огневых 
средств. П одвиж ность и огневая мощь танка не могут быть 
компенсированы другими средствами. Н о танки, приданные 
батальону, у ж е  не будут предш ествовать пехоте, —  они бу­
ду т  ее сопровож дать в ож идании момента, когда они су ­
меют вновь вы двинуться вперед. Н икакие частные контр­
атаки противника не будут страшны батальону, имеющему 
танковую  поддерж ку. Танки могут иметь в своем составе 
огнеметы.
Д л я  обеспечения продвиж ения танков и своих тяж елы х 
огневы х средств батальон долж ен  быть усилен по крайней 
мере взводом  сапер, которы е распределяю тся м еж ду ротой 
первого эш елона и выделенной из третьей роты рабочей 
командой по подготовке путей для тяж елого  оруж ия пе­
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хоты и танков. Саперы долж ны  бы ть снабж ены  подрыв- 
ными средствам и и легкими колейными мостами.
Таким образом, боевой порядок батальона мож но будет 
представить в виде схемы на рис. 67.
В общем! батальон дл я  прорыва заблаговременно п одго ­
товленной укрепленной полосы долж ен  иметь более глуб о­
кий боевой порядок и обладать средствами дл я  уничтож е­
ния препятствий.
Боевой порядок стрелкового полка м ож ет бы ть построен 
в два  или три эш елона, в зависимости от глубины укреплен­
ной полосы и ее  мощ ности, а та к ж е  в зависимости от того, 
нам ечается ли планом боя смена полка или нет. К ак  пока­
зы вает опыт войны в 1918 г., чащ е всего стрелковы й полк 
при прорыве укрепленной полосы буд ет  иметь боевой поря­
док  в д ва  эш елона.
О тносительно построения полка в три эш елона надо  ск а­
зать следую щ ее. В этом  боевом порядке сохраняется тен ­
денция к массированию  ж ивой силы и стремление к «про­
талкиванию » боевого  порядка вперед напором массы, а не 
с помощ ью  целесообразного  использования технических 
средств борьбы. При этом  предполагается максимальная 
централизация всех технических средств в руках старш их 
начальников (ком андиров дивизий и корпусов), благодаря 
чему полк теряет всякую  самостоятельность. Все ж е от  этой 
формы боевого порядка полностью  отказаться нельзя, осо­
бенно в тех  случаях, к огд а  от полка требуется длительное 
бессменное участие в боевы х действиях  в тяж елы х  у сло ­
виях или развитие удара в сторону фланга!; но необходимо 
избегать излиш ней централизации технических средств 
борьбы.
При проры ве сильно укрепленной полосы успех боя в 
больш ей степени зависит от действия пехоты, чем' от д ей ­
ствий каких-либо других родов войск. Н еудачи пехоты 
во время мировой войны 1914— 1918 гг. объяснялись тем, 
что артиллерия бралась за разреш ение непосильных д л я  нее 
задач , а пехота в расчете на м ощ ность артиллерии лиш а­
лась необходим ы х ей средств борьбы в укрепленны х поло­
сах. С ледовательно, необходимо всеми возм ож ны м и спосо­
бами усиливать самую  пехоту, повы ш ать ее  сам остоятель­
ность.
В  рассм атриваемом  нами случае мы несколько ум ень­
ш или огневую  м ощ ность батальонов первого эш елона. 
Ч тобы  ком пенсировать это, следует увеличить м ощ ность 
полковы х средств. Во-первых, за счет уменьш ения числа 
м инометов в батальонах долж н ы  бы ть созданы  минометные
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группы в полку, которые могут быть объединены е пехот­
ной артиллерией в группы поддерж ки  батальонов. Они мо­
гут быть усилены тяж елы м и минометами. Н азначение этих 
групп —  организовать огневое окаймление прорывающих б а­
тальонов, в особенности их флангов.
Точно такж е за счет уменьшения танков в батальонах 
долж на быть создана сильная полковая резервная танковая 
группа в составе д о  двух рот танков. Командир полка обя­
зан ввести ее  в бой для поддерж ки батальонов, как только 
для этого представится возмож ность. Командир дивизии 
никогда не см ож ет сделать этого своевременно.
Артиллерийская группа пехотной поддерж ки вм есте с 
включенной в ее состав артиллерией разрушения долж на 
поступить в подчинение командира полка с момента начала 
атаки. В этом случае на командира полка долж на быть воз­
лож ена и ответственность по обеспечению продвижения 
артиллерии. Д л я  выполнения этой задачи полк усиливается 
саперами, примерно двумя ротами, с необходимым дл я  ра­
бот имуществом.
Во время мировой войны 1914— 1918 гг. артиллерия, как 
правило, отставала от пехоты. Одна из причин этого — не­
посредственное ее подчинение высшим начальникам, кото­
рые, естественно, не столь быстро реагировали на боевую 
обстановку. Д ругая причина заклю чалась в медленном и 
запоздалом  развертывании дорож ны х работ. Дивизионные и 
корпусные инженерные начальники обычно ож идали, когда 
создадутся «рабочие условия», as таковы е, по их мнению, 
могли быть только тогда, когда пехота продвинется на 
* 3— 4 км.  Эта вредная тенденция долж на быть отброшена. 
Д ороги  долж ны  подпирать боевы е эш елоны пехоты, а для 
этого дорож ны е работы следует начинать, как  только пер­
вый эш елон пехоты ворвется на передний край оборони­
тельной полосы противника.
В построении боевого порядка полка, назначенного для 
прорыва укрепленной полосы, нуж но отметить ещ е следую ­
щую особенность. П олк не имеет сковы ваю щ ей группы в 
общепринятом! смысле, т. е. с уменьшенными средствами 
усиления; оба батальона первого эш елона долж ны  быть 
усилены одинаково сильно, так  как они оба долж ны  вы пол­
нять одинаковой слож ности задачу.
Общий фронт наступления полка при прорыве заб л аго ­
временно подготовленной укрепленной полосы м ож ет быть 
1 — 1,5 км.  П оэтом у м еж ду вторгаю щ имися батальонами или 
на их флангах всегда будут неатакованные промежутки. 
Это обстоятельство дает возм ож ность командиру полка:
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а) правильнее произвести нацеливание батальонов;
б) сосредоточить в необходим ы х пунктах и в нуж ное 
время артиллерийский и минометный огонь предельной 
мощ ности, не считаясь ни с какими нормами;
в) регулировать время переноса артиллерийского и мино­
м етного огня в глубину на отдельны х участках  своего 
ф ронта, вводя противника в. заблуж дение относительно вр е­
мени начала атаки;
г) наконец, и начало атаки м ож ет бы ть неодноврем ен­
ным) (если батальоны  наступаю т на участках, разделенны х 
пром еж утком ), что так ж е  буд ет  способствовать введению  
противника в заблуж дение и придаст бою больш ую  гиб­
кость.
В месте с тем командир полка до л ж ен  заранее совер­
ш енно точно наметить, каким образом* им будут ликвидиро­
ваны указанны е вы ш е пром еж утки: батальонами ли  первого 
эш елона (их вторыми эш елонами) или ж е  вторы м  эш елоном  
полка. Ф ланговы е удары , как  всегда, д а д у т  наилучший ре­
зультат , но они не долж ны  приостанавливать ф ронтального 
наступления.
Боевой порядок дивизии м ож ет быть в один и два  эш е­
лона, в зависим ости от обстановки. Н е исклю чается в о з ­
м ож ность усиления одного из полков первого эш елона 
четвертым батальоном  за счет полка второго эш елона. 
Форма маневра в глубине оборонительной полосы против­
ника, нам еченная ком андованием  дивизии, п о д ск аж ет  наи­
более правильное построение боевого  порядка. Ф ронт на­
ступления дивизии, видимо, не буд ет превыш ать 2,5— 3 км. 
Д и визия до л ж н а сохранить свой танковы й резерв, а ее 
артиллерия до л ж н а усилиться за счет вклю чения в ее  со ­
став артиллерии разруш ения.
Боевой порядок корпуса следует организовать с учетом 
тех ж е  условий, что и при проры ве поспеш но подготовлен ­
ной обороны . О собенное внимание д о л ж н о  бы ть уделено 
двум  вопросам!: обеспечению  ударной группировки с ф лан­
гов и развитию  прорыва в сторону одного из флангов. Т ак 
к ак  при проры ве сильно укрепленной полосы бой м ож ет 
развиваться замедленны ми темпами, то  возрастает  значение 
сильных резервов в корпусе, и н о гд а . равных всем у первому 
эш елону. С остав корпусной артиллерии до л ж ен  бы ть у в е ­
личен с целью  усиления борьбы с глубокими резервами 
противника; д олж н о  та к ж е  увеличиться и обеспечение д е й ­
ствий корпуса боевой авиацией. При наличии средств  в 
корпусе м огут бы ть резервны е танки и резервная артилле­
рия.
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Распределение танков. Если действия танков в первый 
период боя возмож ны , то распределение их будет анало­
гично тому, какое указано при прорыве поспешно орга­
низованной оборонительной полосы, с той разницей, что 
долж н о  увеличиться количество тяж елы х танков.
Если ж е  укрепленная полоса противника для танков не­
доступна, то  в распределение танков долж ны  быть внесены 
изменения, о которы х уж е частично было сказано. Б атальо­
нам первых эш елонов пехоты следует придать средние и 
тяж елы е танки. При стрелковы х полках необходимо иметь 
резерв танков, назначение которого •—- пополнять убы ль в 
танках, приданных батальонам. При дивизии резерв танков 
сохраняется. Е го  назначение — участвовать в отражении 
сильных (общ их) контратак противника и в развитии про­
рыва в глубину и в сторону одного из флангов, если такая 
задача будет возлож ена на дивизию.
Корпусной резерв танков м ож ет быть заменен, в зависи­
мости от условий боя и выполняемой корпусом задачи в 
армейской операции, специальными моторизованными отря­
дами дл я  прорыва в глубину обороны с целью захвата от­
дельны х укрепленных пунктов противника и обеспечения 
разверты вания армейского эш елона развития прорыва.
Распределение артиллерии. И з характеристики боевых 
порядков видно, что в распределение артиллерии при про­
рыве сильно укрепленной полосы необходимо внести с л е ­
дую щ ие дополнения.
Дивизионная артиллерия усиливается артиллерией разру­
шения (АР). Ее состав определяется конкретными задачами. 
Ж елательно, чтобы она могла разруш ать одновременно все 
сооруж ения противника в полосе главного сопротивления 
на фронте дивизии. Ориентировочно мож но считать, что для 
этого потребуется один-два дивизиона. Артиллерия разру­
шения вы полняет свои задачи в основном в период арт­
подготовки. С началом! атаки она продолж ает огонь на раз­
рушение отдельны х объектов, насколько позволяю т усло­
вия наблю дения, или ж е переходит к пораж ению  глубоких 
целей м етодом  ведения огня по площ ади.
Артиллерийские группы Д Д  такж е долж ны  быть уси ­
лены с таким расчетом, чтобы они могли одновременно 
вести борьбу с артиллерией противника и обстрел дальних 
целей. Н е исклю чается возм ож ность создания сам остоя­
тельных групп борьбы с артиллерией и групп дальнего д ей ­
ствия. В  этом случае группы дальнего действия могут быть 
на все время боя централизованы в масш табе корпуса. 
Только сверхм ощ ная артиллерия на ж елезнодорож ны х
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установках  м ож ет оставаться в распоряж ении ком андова­
ния армии.
У бы ль артиллерии во время боя является вполне законо­
мерным! явлением. При длительны х сраж ениях необходимо 
та к ж е  организовать смену переутом ивш ихся артиллерий­
ских частей. Н аличие артиллерийского резерва очень часто 
б у д ет  иметь огромное значение. Б ольш ая часть это го  ре­
зерва до л ж н а бы ть в распоряж ении арм ейского ком ан дова­
ния, но ж елательно  иметь артиллерийский резерв и при 
корпусах, ведущ их бой на главном  направлении.
В общ ем  при проры ве сильно укрепленной полосы в о з­
растает количество  тяж елой  артиллерии; оно буд ет р ав ­
няться 100% , а иногда и больш е, по отнош ению  ко всей 
легкой  артиллерии, вклю чая пехотную.
Распределение авиации. Ч ем  сильнее укрепленная полоса 
противника, тем  м едленнее происходит прорыв, тем  боль­
ш ее значение им еет борьба с резервами противника, прите­
каю щ ими на поле боя. Н евозм ож н ость  использовать для 
это го  танки, ограниченность глубины воздействия артилле­
рии —  все  это  требует усиления действий боевой авиации. 
У часток, намеченный д л я  прорыва, д олж ен  бы ть буквально 
отрезан  от ты ла противника. Ч ем  лучш е эта  задача буд ет 
вы полнена, тем  скорее буд ет слом лено сопротивление про­
тивника.
В т о  врем я как  арм ейская авиация разруш ает ж е л езн о д о ­
рож ны е узлы , авиация, вы деленная д л я  обеспечения д ей ­
ствий корпуса, производящ его  прорыв, берет под свое на­
блю дение ближ ний ты л противника, непосредственно при­
легаю щ ий к  участку  прорыва, и своими активными д е й ­
ствиям и доб и вается  полного прекращ ения в нем движ ения 
сил противника. Д л я  вы полнения этой задачи  авиация 
(ш турм овая и бом бардировочная) получает право сам остоя­
тельны х действий. О на вед ет  свою  работу  как  днем , так  и 
ночью.
К ром е этой основной задачи, авиация до л ж н а бы ть при­
влечена д л я  авиационной подготовки  атаки и дл я  со д ей ­
ствия в подавлении артиллерии противника. Силы д л я  вы ­
полнения к аж д о й  из этих задач  долж н ы  бы ть рассчитаны 
возм ож н о  точнее.
В общ ем, если  при проры ве поспеш но оборудованной 
оборонительной полосы участие авиации м ож ет бы ть д о ­
вольно ограниченным!, то  при проры ве сильно укрепленной 
полосы на авиацию  возлагается  выполнение ответственней­
ш их задач, в  значительной степени оп ределяю щ ее успех 
всей операции.
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Эш елон развития прорыва формируется армией в зависи­
мости от задачи операции. Н аличие этого эш елона всегда 
ж елательно, так  как  и сильно укрепленная полоса м ож ет 
при некоторы х условиях развалиться очень быстро, а опе­
рация с ограниченной целью — развернуться в реш итель­
ную операцию.
Общий вывод по организации боевого порядка при про­
рыве сильно укрепленной полосы сводится к следую щ ему. 
Н еобходимо:
а) усилить средства стрелковы х полков;
б) увеличить количество тяж елой  артиллерии, выделив 
отдельную  группу борьбы с артиллерией противника;
в) образовать резервы или вторые и третьи эшелоны для 
развития фланговы х ударов как в стрелковы х полках, так 
равно в дивизиях и корпусах в соответствии с планом 
прорыва;
г) усилить боевую  авиацию во всех звеньях ее работы.
4. Боевой порядок при прорыве укрепленного района
При прорыве укрепленного района могут быть применены 
самые разнообразные приемы: бомбардировки с воздуха, 
наземная атака и минно-подземная борьба.
Слабо укрепленные районы, о немногочисленными ж е л е­
зобетонными сооруж ениями, не имею щ ие «подземного хо ­
зяйства», могут быть атакованы  с применением тех ж е 
приемов, что при атаке заблаговременно подготовленных 
укрепленных полос.
Сильно укрепленные районы с развитой системой ж е л е ­
зобетонны х и броневых сооруж ений потребуют, видимо, 
применения других приемов. Опыт борьбы за Верден и на 
линии М аж ино подсказы вает, что сквозная, непрерывная 
атака будет трудно осущ ествима. Ч ащ е всего придется при­
бегнуть к  методу последовательного преодоления укреплен­
ной зоны. Э тот м етод мы и рассмотрим в основных чертах 
теоретически, предоставляя практикам  последнее слово и 
д од елку  деталей.
Хорош о оборудованный укрепленный район состоит из 
наземных сооруж ений, образую щ их систему узлов пулем ет­
ной и артиллерийской обороны. Кроме того, в подземных 
сооруж ениях скры вается ж и вая  сила, предназначенная для 
контратак в том  случае, когда наступаю щ ему удается 
вторгнуться в систему наземных сооруж ений. Весь район, 
каж ды й  узел  обороны и к аж д о е  сооруж ение защ ищ ены 
противопехотными и противотанковыми препятствиями.
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И з этой краткой характеристики укрепленных районов 
видно, что дл я  прорыва укрепленной зоны необходимо: 
уничтож ить и преодолеть препятствия, разруш ить или за ­
хватить назем ны е огневы е сооруж ения, отразить контр­
удары  ж ивой  силы и закрепить за собой захваченны й район.
С учетом  рассмотренны х нами ранее возм ож ностей  родов 
войск выполнение этих задач  м ож ет быть по времени рас­
пределено на следую щ ие периоды.
Период разрушения. Задачей  этого периода является вы ­
вод из строя возм ож но больш его числа оборонительных с о ­
оруж ений противника. Т ак  как  располож ение сооруж ений 
представляет систему узлов  дл я  огневой борьбы, то 
является  чрезвы чайно необходимым! раскры ть эту  систему 
и разруш ить в первую  очередь наиболее важ ны е сооруж е­
ния. В к аж д о м  случае артиллерийские сооруж ения против­
ника следует вклю чать в первую  очередь разруш ения. В от­
дельны х случаях следует продум ать вопрос о том, какие 
сооруж ения противника на ф лангах избранных участков 
прорыва м огут оказаться особенно опасными, и вклю чить 
их в план разруш ения.
Выполнение задачи возлагается  на тяж елую  артиллерию . 
И м ея в виду, что артиллерия при огромном расходе снаря­
дов  и времени все ж е  не м ож ет полностью  гарантирозать 
успех, не следует предаваться излиш не ш ироким надеж дам . 
Л учш е всего  план разруш ений разделить на очередь-м ини­
мум и очередь-м аксим ум  и не переходить к  последней, 
пока не будут выполнены все разруш ения первой очереди.
О сновны е разруш ения долж ны  быть произведены  в во з­
м ож но короткий срок перед атакой. Э то потребует боль­
ш ого количества тяж елой  артиллерии. Ч асть  сооруж ений, 
особенно из числа располож енны х в глубине укрепленного 
района, следует разруш ать в течение всего  подготовитель­
ного периода к наступлению . О собенно важ но если не р аз­
руш ить, то хотя бы ослабить артиллерийские бронебаш ен­
ные сооруж ения.
В последний этап периода разруш ений в помощ ь артилле­
рии м ож ет бы ть привлечена тяж ел ая  бом бардировочная 
авиация. Она до л ж н а сосредоточивать свои усилия на не­
скольких, заранее избранны х районах, плохо наблю даем ы х 
артиллерией. Э ф ф ективность бом бардировки м о ж ет  бы ть 
весьма значительной, если  буд ет достигнута достаточная 
плотность бомбометания.
Если д л я  разруш ения применяю тся минно-подземные 
средства, то они долж н ы  вводиться в действие перед на­
чалом  атаки.
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Таким образом, в боевой порядок войсковых соединений 
долж но быть включено больш ое количество тяж елой  ар ­
тиллерии.
П ериод подавления. Задачей этого периода является по­
давление ж ивы х сил противника, располож енных в поле­
вых фортификационных сооруж ениях, их руж ейно-пулемет­
ного огня и полевой артиллерии. О дновременно долж ны  
уничтож аться препятствия, а такж е подавляться резервы 
противника, если они располож ены  открыто. П одавление 
долж но предш ествовать атаке и производиться в возм ож но 
короткий срок. С началом! атаки огонь подавления окай­
мляет районы вторж ения, изолируя их от всяких наземных 
сил противника.
К ак показы вает опыт войн, часть средств противника со ­
храняет свою боеспособность при всех условиях; ни разру­
шения, ни огонь подавления не могут окончательно ликви­
дировать противника. П оэтом у необходимо прибегать к 
ослеплению огневы х точек и наблю дательных пунктов. О со­
бенно важ но ослепление артиллерийских наблю дательных 
пунктов. При благоприятных метеорологических условиях 
м ож ет быть применено общ ее задымление всего района 
атаки; при отсутствии этих условий придется ограничиться 
созданием ды мовы х завес артиллерией и минометами на 
отдельны х участках. При определении количества артилле­
рии подавления это обстоятельство следует учитывать.
К  выполнению задач периода подавления привлекаю тся 
те  ж е  средства, что при прорыве сильно укрепленной по­
лосы , т. е. артиллерия, минометы и частично авиация.
Период захвата узлов обороны (атаки). М ногие авторы, 
рассматривавш ие вопрос об атаке укрепленных районов, 
пришли к  заключению, что сплош ная атака пехоты против 
линии ж елезобетонны х огневы х точек, из которы х больш ая 
часть м ож ет оказаться не разрушенными, не м ож ет приве­
сти к успеху Р еком ендуется атаку вести специально п од­
готовленными ударными частями или отдельными группами, 
которы е иногда почему-то назы ваю тся блокировочными.
М ы в основном разделяем  эту  точку зрения. Д ей стви ­
тельно, если противник организует оборону с применением 
массы технических средств, то и наступаю щ ий долж ен  про­
тивопоставить не массу ж ивой силы, а главным: образом  
свои технические средства борьбы. К ром е того, масса ж и ­
вой силы, как  бы ни строился ее  боевой порядок, все  ж е
1 Ж урнал „Военный зарубежник" № 5, 1939 г., стр. 86. Ж урнал  
„Военная мысль" № 8, 1939 г., статья А. Гатовцева „Атака укреплен­
ного района", стр. 56.
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в какой-то степени стесняет применение технических 
средств  борьбы. П оэтом у вы годнее иметь небольш ие группы 
пехоты, которы е лучш е могут организовать взаим одействие 
о боевой техникой, лучш е примениться к  местности, скорее 
достигнуть цели.
Таким образом», м ож но теоретически остановиться на ре­
шении, что непосредственную  атаку  укрепленного района 
ведут небольш ие штурмовые группы пехоты (мы остана­
вливаем ся на этом) названии, как  более отвечаю щ ем  сути 
дела), усиленные соответствую щ им и средствам и борьбы.
У д ар  по огневы м  точкам  и захват их ш турм овы е группы 
м огут выполнить, но они не см огут противодействовать 
к онтратаке пехоты противника, которая м ож ет начаться 
внезапно из лю бого подзем ного сооруж ения и с очень бли з­
кой дистанции, исклю чаю щ ей возм ож ность поддерж ки  
своей артиллерией и минометами. С ледовательно, вслед  за 
ш турмовыми группами д олж н а наступать пехота в ее нор­
мальных боевы х порядках. Э та пехота своими огневыми 
средствам и п одд ерж и вает  действия ш турмовы х групп, о т ­
раж ает, если  нуж но, контратаку  противника и развивает 
успех.
О составе и действиях  ш турм овы х групп сказано дальш е.
Период закрепления. Задачей  этого периода является : за ­
крепление захваченного района, борьба в подзем ны х соору­
ж ениях противника, ликвидация отдельны х наземных пунк­
тов сопротивления.
О чевидно, что первый эш елон пехоты со всем и этими за ­
дачами не справится. Н а него в лучш ем случае м ож ет бы ть 
возлож ен а только  часть цервой задачи, т. е. закрепление з а ­
хваченного  района. О стальны е задачи  необходим о буд ет  
возлож и ть  на вторы е пехотны е эш елоны и резервы  стр ел ­
ковы х полков.
В ы деление сил д л я  борьбы в подзем ны х сооруж ениях 
противника необходимо, если они им ею тся в укрепленном 
районе, та к  как  противник м ож ет длительное врем я в них 
укры ваться и препятствовать нормальной работе тыла. 
К ром е того , из подзем ны х сооруж ений м огут бы ть сооб­
щ ения под зем лей с районами, которы е ещ е не захвачены ; 
проникновение в них подразделений  наступаю щ его м ож ет 
дем орализовать  оборону и обеспечить успех дальнейш ей 
атаки. П одразделения, предназначенны е дл я  борьбы в под­
земны х сооруж ениях, с больш им правом могут назы ваться 
блокировочными группами, об оснащ ении и действиях  к о то ­
рых б у д ет  сказано  дальш е.
Ш турм овы е группы. Н азначение ш турм овы х групп со-
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стоит в атаке тяж елы х оборонительных сооруж ений (дерево­
земляных, ж елезобетонны х и броневых), их разрушении и 
ликвидации гарнизона. Ш турмовая группа атакует одновре­
менно одно сооруж ение.
Если атака ведется против слабо укрепленного района, 
имеющ его ограниченное количество сооруж ений, то и число 
ш турмовых групп м ож ет быть небольш ое. Они будут как  бы 
отдельными группами специального назначения, которы е 
ведут бой на отдельны х направлениях одновременно со 
стрелковыми подразделениями.
Если ж е  предстоит атака сильно укрепленного района 
с многочисленными и разнообразными сооруж ениями, то не­
обходимо будет организовать не только атаку  отдельны х 
сооруж ений, но и взаимодействие м еж ду  ш турмовыми груп­
пами и последовательную  атаку сооруж ений, располож ен­
ных в глубине. Д л я  этого необходимо объединить управле­
ние несколькими штурмовыми группами и иметь резервны е 
группы, т. е. организовать специальные ш турмовые подраз­
деления, состоящ ие из нескольких ш турмовых групп 
каж дое.
Таким образом, к образованию ш турмовых групп нельзя 
подходить шаблонно. Они долж ны  быть организованы в со ­
ответствии с конкретной обстановкой и планом боя.
С остав штурмовой группы и ее оснащ ение такж е зависят 
от условий обстановки. Она долж н а располагать сред ­
ствами, чтобы преодолеть препятствия, защ ищ аю щ ие соору­
ж ение; ослепиггь и погасить его  огонь, препятствую щ ий 
ее продвиж ению  проникнуть к сооруж ению  и вывести 
его из строя, разруш ив его частично или полностью; нако­
нец, ликвидировать его гарнизон, если он будет оказы вать 
сопротивление.
Н аиболее простым реш ением было бы иметь ш турмовую  
группу в бронированных вездеходны х машинах, сопрово­
ж даем ую  моторизованной артиллерией и тяж елы м и танками. 
Н о условия местности и характер инженерных заграж дений 
укрепленного района едва ли позволят ограничиться таким* 
решением. Ч ащ е, видимо, ш турм овая группа вы нуж дена бу­
д е т  продвигаться пешком. В этом  случае на ее огневое уси­
ление долж но  быть обращ ено особенно больш ое внимание.
В  общем: ш турмовая группа долж на в своем  составе 
иметь:
— пехотное подразделение, предназначенное дл я  ведения 
разведки, ближ него и огневого боя; соответственно этому 
назначению оно долж но  быть вооруж ено стрелковы м  ору-
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жием, в том числе автоматическими винтовками, ручными 
гранатами и легким пулеметом;
— саперное подразделение для преодоления препятствий 
и разрушений; оно долж но быть снабж ено ножницами, спе­
циальными костюмами дл я  движ ения через электропрепяг- 
ствия, миноискателями, ш анцевым инструментом, взры вча­
тыми вещ ествами, а иногда и легкими пешеходными мости­
ками или специальными сетками дл я  преодоления препят­
ствий и другими средствами дл я  ослепления и разруш ения 
сооруж ения;
— огневое подразделение, предназначенное для погаш е­
ния огня сооруж ения и пехотных огневых точек против­
ника; оно долж но быть вооруж ено двум я минометами и 
двум я орудиями пехотной артиллерии дл я  стрельбы пря­
мой наводкой;
— танковое подразделение из двух-трех тяж елы х тан­
ков.
Если танки не могут продвигаться впереди ш турмо­
вой группы, они продвигаю тся за нею, поддерж ивая ее 
своим огнем' по сооруж ению  и огневым точкам пехоты про­
тивника. Танковое подразделение м ож ет иметь огнеметы и 
приспособления для дымопусков.
О гневые средства ш турмовой группы ведут борьбу с огне­
выми средствами сооруж ения и огневыми точками, препят­
ствую щ ими продвижению  группы. Н езависимо от этого 
пехотный эш елон, наступающ ий за штурмовой группой, 
обязан своими огневыми средствами и поддерж иваю щ ей 
артиллерией создать огневое и ды мовое окаймление района 
атаки ш турмовой группы.
Блокировочные группы предназначены, как  указано выше, 
для борьбы в подземных сооруж ениях. Борьба будет про­
исходить в узких потернах, чащ е всего в полной темноте 
и при полной неизвестности системы подземных сообщений. 
П ротивник м ож ет применять огонь пулеметов вдоль потери, 
завалы  из земляных мешков., баррикады из ж елезобетонны х 
плит, обвалы посредством  подры вания стен и сводов, эл е ­
ктризованны е препятствия.
О рганизация и оснащ ение блокировочных групп долж ны  
отвечать этим условиям1 борьбы. В состав групп войдут са­
перы и пехота общ ей численностью в больш инстве случаев 
не менее двух  взводов.
В ооруж ение группы будет состоять из револьверов, авто­
матических винтовок, ручных гранат. Винтовками м ож ет 
быть вооруж ено около  50% состава, так как применение 
их будет ограничено,
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В снаряж ение группы войдут следую щ ие средства: 
стальные щ иты или мешки о  землей, крючья и веревки с 
узлами дл я  спуска, электрические фонари, ракеты, взры в­
чатые вещ ества, несколько костюмов дл я  защ иты от эл ек ­
трического тока, ш анцевый инструмент. В группе могут 
быть использованы огнеметы.
К акое количество блокировочных групп м ож ет быть в 
стрелковом полку, ведущ ем  атаку укрепленного района, — 
зависит от обстановки. В больш инстве случаев, видимо, 
мож но будет ограничиться одной-двумя группами.
Общий вывод. О рганизация боевых порядков войсковых 
соединений при атаке укрепленных районов остается та ж е, 
что при атаке сильно укрепленных полос. В зависимости эт 
силы укрепленного района долж ны  быть предусмотрены 
вторые эш елоны для смены первых эш елонов или сильные 
резервы для развития успеха в полевых условиях.
Что касается боевых порядков стрелковы х полков и б а ­
тальонов, то  особенностью  их будет создание ш турмовых 
и блокировочных групп. Боевой порядок батальона первого 
эш елона в общ их чертах м ож ет быть представлен в виде 
схемы на рис. 68.
Все намеченные нами варианты боевых порядков при 
различных условиях прорыва укрепленной полосы могут 
видоизменяться в зависимости от конкретных условий об­
становки и формы маневра, которая будет принята. О тсут­
ствие ш аблона в построении боевого порядка и в формах 
прорыва явится основой внезапности, которая ош еломляет 
противника и создает  предпосы лки дл я  реш ительного 
успеха.
Г л а в а  V  ,
ПОДГОТОВКА ПРОРЫ ВА
1. Вопросы подготовки
П одготовка прорыва укрепленной полосы, если понимать 
ее широко, вклю чает в себя первоначальный замы сел опе­
рации, предварительный сбор сведений о противнике, его  
позициях и местности и всю деятельность командования и 
войск до начала атаки танков и пехоты, которой начинается 
бой с целью  прорыва.
П о содерж анию  эта подготовка прорыва делится на во ­
просы управления, боевого, политического и м атериального 
обеспечения. П ервы е будут рассмотрены в следую щ ей
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главе. И з остальны х вопросов в настоящ ей главе будут 
разобраны  следую щ ие: разведка, м аскировка, подготовка 
войск, сосредоточение войск, инж енерное обеспечение, м а­
териальное обеспечение. При разборе этих вопросов нет н а­
добности  вд аваться в детали; достаточно буд ет остано­
виться на особенностях в их разреш ении, вы зы ваем ы х у сло ­
виями прорыва укрепленны х полос.
Вопросы подготовки прорыва м огут та к ж е  рассматри- 
'в а т ь с я  по времени, затрачиваем ому на выполнение работ. 
Н о в теоретической работе гораздо  важ нее остановиться 
на общ ем  сроке подготовки  операции прорыва.
П о опы ту мировой войны 1914— 1918 гг., а так ж е  войн в 
Испании и К итае мы знаем, что подготовка к наступатель­
ным операциям) отнимала много времени, от одного месяца 
д о  полугода, в зависим ости от масш табов операции. П ри­
чин такой  зам едленности  темпов подготовки  много. О снов­
ная из них заклю чается в недостаточной м ощ ности промы­
ш ленной базы  страны. П отребность армии, готовящ ейся к 
наступательны м  операциям, в средствах  боя так  велика, что 
промыш ленность д а ж е  самы х мощ ны х в экономическом  о т ­
ношении стран (Германии, Англии, Франции) требовала зна­
чительного времени на создание необходимы х запасов. 
Э то —  причина стратегического  порядка. С тратег всегда 
стоит перед трудны м вопросом, провести ли одну крупную  
операцию  после длительного подготовительного  периода 
или ж е  несколько  мелких операций с более сж аты м и сро­
кам и подготовки .
Д р у гая  причина м едлительности в  подготовке наступа­
тельны х операций кроется в технической отсталости  и сла­
бости ты ла армии. В следствие этого  перевозки по сосред о ­
точению  войск и снаряж ения и строительны е работы в ты лу 
и на ф ронте армии производятся медленно. Ч уть  ли не са ­
мыми отсталы ми по темпам являю тся дорож но-м остовы е 
работы , то гд а  как  во  всякой операции дороги  имею т ре­
ш аю щ ее значение; отстает обы чно и барачно-ж илищ ное 
строительство , в котором  современны е м ассовы е армии 
ощ ущ аю т больш ую  н у ж д у  д л я  разм ещ ения своих резервов, 
госпиталей, м астерских и различны х учреж дений.
Д л я  сокращ ения сроков подготовки  операции необхо­
димо:
—  ускорение перевозок за счет увеличения автоп ерево­
зок  и больш ей согласованности  последних с ж ел езн о д о р о ж ­
ными перевозкам и;
—  внесение изменений в систему базирования армий, спо­
собствую щ их планом ерности и маневренности снабж ения;
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1— реш ительное ускорение всех работ, в особенности д о ­
рож но-мостовых; для этого  необходима не только  механи­
зация работ, но и внедрение м етодов скоростного строи­
тельства, стандартизация всякого рода построек и ш ирокое 
применение готовы х деталей.
В 1918 г. германская армия при проведении наступатель­
ных операций с успехом  применяла постройку мостов из 
готовы х деталей; французская армия выработала методы 
взаимодействия м еж ду ж елезнодорож ны м  и автомобильным 
транспортом, что позволяло ей с большой бы стротой совер­
ш ать перегруппировку. П ока все это — только отдельны е 
детали, которы е в современных операциях долж ны  слиться 
в единый стройный план. В  настоящ ее время операции д о л ­
ж ны  готовиться в ты лу во всех своих деталях. Первый 
эш елон армии бойцов и боевых средств долж ен  поддерж и­
ваться с ты ла вторым) инженерным эшелоном, связы ваю щ им  
боевой эш елон со всеми ресурсами страны и способствую ­
щим) его гибкости и мобильности.
О тдельны е предлож ения о м етодах ускорения подготовки 
прорыва укрепленной полосы будут рассмотрены ниж е в 
рамках тактических решений.
2. Р азведка
Н ет необходимости доказы вать  значение разведки, — оно 
общ еизвестно. При организации прорыва укрепленной по­
лосы требую тся наиболее подробные и точные развед ы ва­
тельны е сведения. В этом  и будет заклю чаться основная 
особенность разведы вательной работы при подготовке про­
рыва.
Высш ее командование дл я  принятия оперативных реш е­
ний долж но постоянно располагать достаточны ми свед е­
ниями о противнике и характере оборудования его  укре­
пленных полос и местности.
Д л я  составления плана прорыва в масш табе армии или 
общ евойскового соединения необходимо располагать све­
дениями: о противнике, об условиях применения родов 
войск и служ б  на всю глубину операции и об условиях 
разверты вания инженерных работ. К оротко рассмотрим со­
держ ание этих сведений.
Сведения о противнике долж ны  заклю чать данные;
—  об устройстве позиций противника; необходимы воз­
м ож но более точны е сведения о расположении препятствий 
и всех оборонительных построек противника; сведения эти 
долж ны  наноситься на карты  в соответствии с характером
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боевой работы  родов войск: д л я  п е х о т ы — 1/100 000, для 
артиллерии —  1/50 000, дл я  авиации —  1/250 000; кроме 
того, пехота и артиллерия долж ны  быть снабж ены  планами 
позиций противника на участке своего  наступления в м ас­
ш табе 1/10 000 или 1/25 000 и фотосхемами отдельны х соору­
ж ений; д л я  долговрем енны х сооруж ений, намечаемых к  раз­
рушению артиллерийским  огнем, долж ны  бы ть определены  
координаты  по системе Гаусса-К рю гера;
—  о систем е огня противника, т. е. располож ении его 
пулем етов, минометов, артиллерии;
—  о группировке сил противника в полосе прорыва; 
в частности, о располож ении подвиж ны х резервов и наи­
более вероятны х направлениях их действий;
—  о порядке служ бы  на позициях, т. е. о времени вы ­
сы лки усиленного ночного охранения, порядке смены под­
разделений на позициях, времени раздачи пищи и т. д.;
— об организации ты ла противника, располож ении пунк­
тов боепитания и эвакуации  и о ты ловы х дорогах;
—  о систем е управления, т. е. о располож ении наблю да­
тельны х и ком андны х пунктов, у зл о в  связи, раций и о при­
меняемых противником средствах  управления.
К онечно, никакой орган разведки  не в состоянии добы ть 
эти сведения сам остоятельно. Т ребуется согласованная ра­
бота всех ш табов, всех родов войск, бы страя обработка со ­
бранных сведений в войсковы х ш табах и. своеврем енная 
информ ация всех заинтересованны х частей и п о д р азд е­
лений.
Сведения об условиях применения родов войск и служ б.
Эти сведения являю тся результатом  изучения местности 
в полосе наступления. Они долж н ы  бы ть конкретны, т. е. 
удовлетворять  запросам) к аж д о го  рода войск. С ведения об 
условиях  дви ж ен и я (дороги  и колонны е пути), маскировки, 
водоснабж ения и располож ения на отды х м огут доб ы ­
ваться централизованны м  порядком  —  разведкой , организо­
ванной ш табом  соединения, так  как  они в одинаковой сте­
пени нуж ны  всем  родам  войск и служ бам .
Н о  д л я  получения сведений об условиях боевой д еятел ь ­
ности родов войск потребуется организация специальны х 
развед ок  к аж д о го  рода войск и служ б. А ртиллеристам  н е­
обходим о иметь сведения об огневы х позициях, наблю да­
тельны х пунктах, о п од ъ езд н ы х  путях к  позициям  и о пу­
тях  д л я  перемены позиций; танкистам  нуж ны  более точные 
сведения о вы ж идательны х и исходны х районах, о  напра­
влениях их наступательны х действий и т. д. Все эти св ед е­
ния с необходим ой детализацией  могут бы ть собраны 
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только путем рекогносцировок соответствую щ их специа­
листов. О рганизация рекогносцировок является обязанно­
стью ш таба соединения. Д л я  разведки территории против­
ника используется авиация.
Сведения об условиях производства инженерных работ
имеют реш аю щ ее значение для правильной организации ин­
женерного обеспечения боевых действий, а без него п ро ­
рыв укрепленной полосы едва ли возм ож ен. П оэтому 
в получении этих сведений заинтересован не только началь­
ник инженерных частей соединения, но и ш таб соеди­
нения.
Н еобходимо иметь специальные сведения об условиях 
маскировки, о дорогах и переправах, о возм ож ностях вод о­
снабж ения и о местных средствах. Сведения эти долж ны  
быть получены ш табом и инженерным начальником воз­
мож но раньше, по возм ож ности до  начала сосредоточения 
частей в полосе наступления, чтобы своевременно подго ­
товить необходимые материалы, механизмы и рабочую силу.
Сведения о территории, занятой противником, мож но по­
лучить из военно-географических и гидрологических описа­
ний. Они долж ны  дополняться авиаразведкой и свед е­
ниями, получаемыми от местных ж ителей, учреж дений и 
специальных агентов. Особенно важ но иметь возм ож но точ­
ные данные о переправах, с тем  чтобы мож но было заранее 
подготовить детали мостов.
И з всех видов разведки особое значение имеют авиа­
ционная и личная командирская разведки. Авиация посред­
ством аэроф отосъем ки м ож ет дать наиболее точные св е­
дения об устройстве позиций противника на всю их глубину 
и об организации его  тыла. Б ез личной командирской раз­
ведки позиций противника никакое подразделение не см о­
ж ет  вести бой с достаточной планомерностью.
3. Маскировка
М аскировка необходима дл я  того, чтобы скрыть от на­
блю дения противника располож ение своих сил и средств 
и благодаря этому достигнуть внезапности действий. 
Кроме того, показом лож ного  располож ения своих сил и 
средств маскировка вводит противника в заблуж дение от­
носительно количества войск, характера и направления их 
действий.
Внезапность достигается не только  маскировкой, но и 
бы стротой действий. С ледовательно, м еж д у  маскировкой и 
быстротой действий есть прямая связь, которую  мож но
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сф ормулировать следую щ им  образом: ч е м  б ы с т р е е
п р о т е к а ю т  д е й с т в и я ,  т е м  о н и  м е н ь ш е  н у ­
ж д а ю т с я  в м а с к и р о в к е ;  наоборот, м е д л е н н ы е  
д е й с т в и я  н у ж д а ю т с я  в х о р о ш е й  м а с к и ­
р о в к е .
Э то бесспорное теоретическое полож ение в практике в е­
дения боевы х действий м ож ет учиты ваться только  в опе­
ративном масш табе. О ператор ещ е м ож ет рассчиты вать, 
что мобильностью  своих действий он сум еет опередить 
ответны е оперативны е мероприятия противника. Т актик 
рассчиты вать на это не м ож ет, так  как  бы строта и д а л ь ­
ность действий современны х огневы х средств превосхо­
д я т  бы строту движ ения всех родов войск на ту  ж е  д и ­
станцию .
С ледовательно, тактическая м аскировка необходима во 
всех случаях подготовки  и ведения наступательны х д е й ­
ствий; она долж н а бы ть непрерывной.
Ч то  касается  введения противника в заблуж д ен и е л о ж ­
ными сооруж ениям и, то  необходим о та к ж е  разграничивать 
их оперативное и тактическое значение. О ператор м ож ет 
использовать лож н ы е сооруж ения одноврем енно с л о ж ­
ными движ ениям и  войск в  нуж ном  ем у масш табе, в избран­
ном им м есте и в ж елательн ое д л я  него время; он м ож ет 
буквально маневрировать лож ны м и армиями, путая у про­
тивника представление о действительности . Т актик, д ей ­
ствую щ ий на ограниченном пространстве полосы наступле­
ния, рискует лож ны м и сооруж ениям и преж деврем енно при­
влечь к  себе внимание противника и утратить внезапность. 
П оэтом у при организации наступления назначение лож ны х 
сооруж ений буд ет заклю чаться в том>, чтобы с их помощью  
отвлечь внимание от действительны х боевы х средств в то 
время, к о гд а  они у ж е  начнут дей ствовать  и обнаруж ивать 
себя. Д о  этого  момента лож ны е сооруж ения долж ны  быть 
скры ты , замаскированы .
М аскировать следует войска, военную  технику и соору­
ж ения, предназначаем ы е д л я  обеспечения наступления.
Войска и военная техника долж н ы  м аскироваться не 
только  при располож ении на месте, но и во время передви­
жений. Ш табы войсковы х соединений разрабаты ваю т во ­
просы маскировки войск и боевой техники в отнош ении 
использования тем ного времени суток  и естественны х у сл о ­
вий м естности, организации маскировочны х работ и сн аб ж е­
ния войск индивидуальны м и и коллективны м и м аскировоч­
ными средствами.
Н аиболее труд н о  м аскируется дви ж ен и е днем. П оэтом у
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План сосредоточения войск долж ен  быть особенно т щ а­
тельно разработан. Н еобходим о широко применять рассре­
доточенное движ ение мелкими подразделениями и вне д о ­
рог. Д виж ение пехоты и танков в атаку обычно м аски­
руется ды мовой завесой. Но так  как  дым укры вает и про­
тивника от наблю дения своей артиллерии, то время ды м о­
пусков долж но быть возм ож но ограничено.
И скусственная маскировка сооруж ений пока дает слабые 
результаты . Д ороги  и дорож ны е сооруж ения совсем! не 
поддаю тся маскировке; окопы могут быть замаскированы 
от визуального наблю дения, но они остаю тся открытыми 
дл я  наблю дения с воздуха. Естественны е условия м естно­
сти могут быть использованы дл я  маскировки отдельны х 
небольш их сооруж ений, но группы сооруж ений (городки) 
замаскировать не удается.
Перечисленные условия маскировки сооруж ений не позво­
ляю т скры ть подготовку  к  наступлению, и таким! образом 
внезапность м ож ет бы ть сорвана. П оэтом у в развертывании 
строительства в полосе наступления необходимо соблю дать 
величайш ую осторож ность. В' сущ ности, следует делать 
только то, что м ож ет быть замаскировано.
В настоящ ее время благодаря развитию автотранспорта 
мож но применить самое ш ирокое рассредоточение всех ты ­
ловы х учреж дений, в том  числе и складов боеприпасов. 
Нормы удаления ты ловы х учреж дений от линии фронта, 
выработанные дл я  конного транспорта, долж ны  быть пе­
ресмотрены. В то ж е  время необходимо в период подго ­
товки ограничивать дорож н ое строительство, стараясь по 
возмож ности обходиться уж е сущ ествую щ ей сетью дорог. 
Н о  так  как  с началом! наступления потребность в дорогах 
безусловно возрастет, то  д олж н о  быть заранее запроекти­
ровано и обеспечено бы строе разверты вание дорож ны х ра­
бот с вечера накануне дня наступления.
Таким образом), стремление к внезапности действий и 
условия маскировки заставляю т принимать ряд мер органи­
зационного порядка. Чем  лучш е будут продуманы эти меры, 
тем! вернее будет достигнут успех. В каждом! отдельном! 
случае реш ение о маскировочных мероприятиях долж но 
быть конкретным.
4. Подготовка войск
О подготовке войск к действиям  при прорыве укреплен­
ной полосы Ф. Кю льман в «О бщ ей тактике» писал с л е ­
дую щ ее 1:
1 Ф. К ю л ь м а н ,  О бщ ая тактика, стр. 5, ГВИ З, 1928 г.
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«С огласно полученным приказаниям, командир полка со­
ставляет  свой план боя, командиры батальонов и рот, 
в свою  очередь, составляю т свои планы.
К аж дом у, до  рядового  вклю чительно, даю тся подробны е 
инструкции относительно того, что он долж ен  делать 
в день наступления.
Н а избранном месте, в центре расквартирования войск, 
разбиваю тся тщ ательно  воспроизведенны е свои и неприя­
тельские оборонительны е сооруж ения участка наступления.
О копы и ходы  сообщ ения обозначаю тся колы ш ками, бо­
роздками или белыми ш нурами. М еста укреплений, убеж ищ , 
пулем етов и минометных гнезд  и пр., которы е удалось  
обнаруж ить, отм ечаю тся указательны м и досками.
К ром е того, из роты в роту по очереди передается 
рельефны й план участка наступления в м асш табе 1 : 5 ООО, 
на котором  ф ранцузские и нем ецкие укрепления окраш ены 
в разны е цвета. Н а этом  наглядном  плане офицеры п оказы ­
ваю т своим! унтер-оф ицерам  и рядовым), какой м аневр пред­
стоит исполнить, какой овраг придется обходить, какие 
очаги сопротивления придется преодолеть, каких пунктов 
надо достигнуть, какие участки  неприятельской позиции 
надо занять. Д л я  пояснения дем онстрируем ого плана лю ­
дям  показы ваю т м нож ество  воздуш ны х фотографий.
Р оты , батальоны  и полки приходят на место, где  во с­
произведен этот план, о котором  говорилось выш е, и по­
вторяю т к аж дую  стадию  будущ его  боя до  тех пор, пока 
к аж д о м у  не станет ясна его роль в предстоящ ем  бою».
Б оевую  п одготовку  войск Кю льман считает необходи­
мым заканчивать дивизионными учениями, на которы х 
д олж н о  отрабаты ваться взаим одействие всех родов войск 
Н е мало внимания К ю льман у д ел яет  и моральной подго ­
товке войск.
И з опыта мировой войны 1914— 1918 гг, известно, что 
предварительная подготовка войск, особенно ш турм овы х 
частей и  специальны х команд, перед прорывом укрепленной 
полосы, подобная только  что описанной, практиковалась 
во всех армиях. Точно та к ж е  герм анская армия д о  начала 
наступательны х операций в Голландии, Б ельгии и Франции 
в 1940 г., как  теперь стало известно, провела больш ую  ра­
боту по подготовке войск, не останавливаясь перед воспро­
изведением! отдельны х участков позиций своих противни­
ков на м естности. О собенно тщ ательной  была тренировка 
параш ю тных, десантны х и танковы х войск. Н ет  необходи­
мости д оказы вать  полезность этой подготовки ; во всех слу- 
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йаях, когда по условиям  времени это представляется во з­
можным, ее  необходимо проводить.
Н аибольш ие результаты  подготовка войск дает, когда 
командным составом  будет непрерывно изучаться опыт 
преды дущ их боев, а приемы атаки соверш енствоваться, 
учиты вая формы боя противника и свои технические сред ­
ства. Н еобходим о всемерно вести борьбу со штампами и 
стремиться к  тому, чтобы боевы е порядки и формы боя 
в наибольш ей степени отвечали действительны м  условиям  
обстановки. С этой точки зрения все предлагаемы е в на­
стоящ ей работе боевые порядки и приемы долж ны  рассм а­
триваться лишь как исходный теоретический материал для 
принятия конкретных решений.
5. Сосредоточение
С ледует рассмотреть два вида сосредоточения войск для 
прорыва укрепленной полосы: под прикрытием своих ча­
стей, занимаю щ их оборонительные позиции в непосред­
ственном соприкосновении с противником, и с подходом 
к противнику. Кроме того, необходимо остановиться на во­
просе о сосредоточении авиации.
Сосредоточение под прикрытием своих войск м ож ет быть 
произведено в наиболее благоприятных условиях, когда 
вся полоса местности, необходим ая дл я  разверты вания бое­
вых средств, у ж е  занята и в известной мере изучена, а рас­
полож ение противника установлено с той или другой то ч ­
ностью.
Основным) требованием к  организации сосредоточения 
войск является достиж ение внезапности наступления. Д л я  
этого есть три пути: завоевание господства в воздухе, ма­
скировка передвиж ений и располож ения войск и бы строта.
О формах господства в воздухе у ж е  говорилось в 
главе 3. Зд есь  мож но лишь подчеркнуть, что господство  
в воздухе не исклю чает остальны х мероприятий, а доп ол­
няет их.
Задачи  маскировки, ее формы и возм ож ности рассм о­
трены выш е, в разделе 3 настоящ ей главы.
Н еобходим о более подробно остановиться на порядке 
сосредоточения войск, обеспечиваю щ ем  разверты вание не­
обходимых работ, применение маскировки, а следовательно, 
и внезапность действий.
В сякое войсковое соединение, предназначенное для про­
рыва укрепленной полосы, п реж де всего  д олж н о  возм ож но 
скорее ознаком иться с полосой наступления и возм ож но
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точнее изучить оборонительную  систему противника. П о ­
этом у первыми в район сосредоточения долж ны  прибы­
вать ш табы  соединений с своими разведы вательны м и орга­
нами.
Т отчас ж е  по ознакомлении ш табов с полосой наступле­
ния возникнет необходим ость в производстве работ, св я ­
занных с исправлением дорог, м аскировкой, вод осн аб ж е­
нием!. В некоторы х случаях м ож ет появиться необходи­
мость в строительны х работах. Ч асть  этих работ необхо­
дим о буд ет  произвести ещ е д о  прибытия войск. С л е д о в а ­
тельно, вслед  за ш табами или одноврем енно с ними долж ны  
прибы вать инж енерны е части.
Н аиболее слож ную  работу д о  начала наступления прихо­
ди тся  проделать артиллерии. Выбор наблю дательны х пунк­
тов, огневы х позиций и вы ж идательны х пунктов д л я  бата­
рей, разм ещ ение складов боеприпасов, работы  по уточне­
нию сведений о противнике и подготовке данны х дл я  
стрельбы  —  все это  требует значительной затраты  вр е­
мени, которое при неблагоприятны х условиях  местности, 
а та к ж е  вслед ствие больш ого  количества артиллерии мо­
ж е т  достигнуть 6— 7 дней. К ром е того, запазды вание в при­
бытии артиллерии м ож ет затянуть  окончание инж енерны х 
работ. П о этим  причинам вслед  за инженерными частями 
д о л ж н а  прибы вать артиллерия, и п р еж д е всего  арти лле­
рийские ш табы  с своими органами разведки  и связи.
С ледую щ ую  очередь прибы тия в районы сосредоточения 
следует предоставить ты лам, которы м  та к ж е  часто будет 
необходим о вы полнить различны е подготовительны е р а­
боты.
Н аконец , последним и прибы ваю т танковы е и стрелковы е 
части, причем их ш табы  двигаю тся в первых эш елонах, 
чтобы располагать большим) временем д л я  работы, св язан ­
ной с организацией взаим одействия пехоты с другими ро ­
дам и войск.
П рибы тием  войск в районы сосредоточения заканчивается 
оперативны й этап подготовки  прорыва. Д а л е е  начинается 
тактический  этап, которы й заканчивается занятием  и сход ­
ных районов дл я  наступления.
Р айоны  сосредоточения войск долж н ы  находиться от 
переднего края  обороны противника в таком  удалении, 
чтобы войска не подвергались  воздействию  назем ны х огне­
вых средств  противника. В связи  с дальнобойностью  совре­
менной артиллерии районы сосредоточения реком ендуется 
иметь не бли ж е полуперехода от противника.
Э то теоретическое полож ение, ещ е  остаю щ ееся во мно- 
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гих уставах и пособиях, не вполне учиты вает современные 
условия ведения боевых действий.
Н е учтены, например, возм ож ности авиации. Д а ж е  при 
условии полного господства в воздухе отдельны е группы 
боевой авиации противника могут «проскочить» в защ ищ ае­
мую зону, обнаруж ить сосредоточение войск и нанести им 
частичный урон. Глубина этого возм ож ного «проскока» за ­
висит от организованности противовоздуш ной обороны в 
полосе, избранной дл я  наступательных действий. П о опыту 
войн м ож но считать, что особенно трудно защ итить от на­
летов враж дебной авиации ближ айш ие к противнику 50 км.  
О пасность «проскоков» авиации противника м ож ет бы ть в 
значительной мере уменьшена, если район сосредоточения 
имеет хорош ую  естественную  маскировку (леса).
Н а выбор районов сосредоточения влияю т такж е наличие 
дорог и способы переброски войск в исходны е районы для 
наступления. Если части будут двигаться походным поряд­
ком, то  придется районы сосредоточения располагать 
ближ е от исходны х районов д л я  наступления или ж е, в з а ­
висимости от длительности темного времени, устанавливать 
пром еж уточны е районы д л я  остановки войск на дневное 
время. В этом  случае опять-таки потребуется естественная 
маскировка, а войска чащ е всего придется передвигать н е­
большими колоннами, чтобы удобнее было их скрыть от на­
блю дения противника с воздуха во время дневны х остано­
вок. Бы строта вы хода войск в исходные дл я  наступления 
районы зам едлится.
Если ж е  войска будут перебрасы ваться автотранспортом 
или на тракторах, то  районы сосредоточения могут быть 
соответственно располож ены  на больш ей глубине.
Н аконец, необходимо учиты вать и те  работы, которы е 
войска долж ны  проделать, преж де чем перейти в исходны е 
районы д л я  наступления. К ак у ж е  указы валось, артилле­
рия больш е других родов войск связана с работой на м ест­
ности, и ее районы сосредоточения долж ны  бы ть прибли­
ж ены  к районам огневы х позиций. Ч то касается инж енер­
ных войск, то  они долж ны  разм ещ аться сразу в тех 
районах, где  намечены работы.
Таким образом, при выборе районов сосредоточения учи­
ты ваю тся:
—  степень достигнутого господства в воздухе;
— естественны е условия маскировки;
—  наличие дорог, ведущ их в исходны е дл я  наступления 
районы;
—  способы переброски войск в эти районы;
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=  возм ож ность выполнения войсками подготовительны х 
д л я  перехода в наступление работ.
П ервы е два условия являю тся важнейш ими, так  как  при 
игнорировании их достигнуть  внезапности действий будет 
невозмож но. П оэтом у м етод реш ения мог бы бы ть следую ­
щий: вы брать районы сосредоточения с учетом первы х двух 
условий, а затем  определить выполнение всех остальны х 
условий, т. е. наметить дорож ны е работы, рассчитать коли­
чество потребного автотранспорта, разработать план пере­
броски. В действительности  реш ение вопроса будет более 
сложным», так  как  чащ е всего войска буд ут располагать 
ограниченными транспортны ми средствам и, строительство 
новых д орог не всегда буд ет возм ож но и очень часто, по 
приведенным! раньш е соображ ениям ' маскировки, н еж ела­
тельно. В таких случаях срок пребы вания войск в районах 
сосредоточения увеличивается, вы ход их в исходны е 
районы д л я  наступления зам едляется .
Сбор войск в районах сосредоточения необходим  дл я  
разработки плана боя и выполнения подготовительны х м е­
роприятий. Р азработка плана требует личного общ ения на­
чальников, совместной работы  ш табов всех инстанций, про­
ведения командирских рекогносцировок полосы наступле­
ния. П одготовительны е мероприятия буд ут состоять, по­
мимо инж енерны х работ, о которы х у ж е  говорилось, в вы ­
делении различны х входящ их в современный боевой поря­
док  групп специального назначения, в изготовлении неко­
торы х вспом огательны х средств  (в пехоте —  маты, сетки, 
ш турм овы е мостики, в артиллерии —  маскировочное им ущ е­
ство, в бронечастях  —  средства преодоления препятствий).
Н о при наличии современны х транспортны х средств  м о­
ж е т  бы ть поставлен вопрос о том, чтобы о тказаться  от 
заблаговрем енного сосредоточения войск, заменив его  п о д ­
возом  войск при благоприятны х условиях прямо к  и сход­
ным районам д л я  наступления или ж е  в вы ж идательны е 
районы, располож енны е в непосредственной близости от 
исходны х районов.
П редполож им , что  мы располагаем  всего 8 часами теме 
ного времени. Н а погрузку  войак, подтягивание хвостов 
автоколонн  к районам  вы грузки  и вы грузку  войск потре­
буется около  3 часов, на марш  остается  5 часов. П ри  нали­
чии исправны х д орог автоколонны , дви гаясь  в среднем  по 
15— 20 км  в час, м огут прибы ть в срок из пунктов, у д а л ен ­
ных от районов вы грузки  на 75— 100 км. Если п редполо­
ж и ть, что часть пути автоколонны  м огут сд елать  днем  
(при наличии господства в воздухе), то  подвоз частей
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можно будет осущ ествить в течение суток с дистанции 
120— 150 км.  Р асчет сделан на полковые колонны. При д в и ­
жении в дивизионных колоннах на погрузку, подтягивание 
хвостов колонн и вы грузку будет уходить до  6— 7 часов. 
С ледовательно, в летнее время произвести переброску 
скрытно в дивизионных колоннах будет невозмож но.
Таким образом, наличие автотранспорта и достаточного 
количества дорог позволяет осущ ествить подвоз войск 
к исходны м  районам д л я  наступления без предварительного 
их сосредоточения. Само собой разумеется, что могут быть 
применены смеш анные перевозки: частью по ж елезной  д о ­
роге, частью на автотранспорте, а такж е и комбинирован­
ные марши.
О стается решить, каким> образом при подобном ускорен­
ном способе сосредоточения войск удастся составить план 
прорыва и выполнить подготовительны е мероприятия, о к о ­
торы х говорилось выше. О твет на этот вопрос м ож ет быть 
дан следую щ ий.
Д л я  выполнения инженерных работ во всех случаях ин­
ж енерны е части долж ны  прибывать в район разверты вания 
частей возм ож но раньше. П одготовительны е мероприятия 
других родов в’ойок могут быть выполнены в местах их рас­
полож ения, если им  будут своевременно даны  необходимые 
задания. ,
Р азработка плана прорыва никак упрощ ена быть не мо­
ж ет. Н ельзя отказаться ни от личного общ ения начальни­
ков, ни от согласования работы ш табов, ни от личных ре­
когносцировок. Н о  наличие авиации и автотранспорта, ви­
димо, даст возм ож ность преодолеть все затруднения пу­
тем  составления ж естких планов работ по подготовке опе­
рации и по перевозкам  частей.
П римерная последовательность работ представляется 
в следую щ ем виде.
№ по 
пор.
Работа командования и 
штабов Работа войск СРоки 1 В днях
1





2 Рекогносцировка основных 
направлений операции. Вызов 
командиров соединений. Со­
ставление плана перевозки 





П р одол ж ен и е т а б л .
№ по 
пор.




3 Уточнение плана операции 
до задачи каждого соедине­





4 Сбор штабов соединений 
в районе операции
Перевозка шта­





ров соединений и согласо­
вание работ их штабов
Перевозка ар­
тиллерийских ча­
стей и штабов 
танковых и стрел­
ковых частей к 
утру третьего дня
2
6 Работа штабов частей Перевозка войск 
первого эшелона 




ровка в звене батальон — ди­
визион —  танкрота
Освоение исход­
ных районов для 
наступления. Пере­
возка войск второго 
эшелона к утру 
второго дня
1
С огласно приведенному плану п одготовка операции про­
рыва ук лады вается  в 9 дней. При слаж енности  ш табов и 
подготовленности  частей  срок  м ож ет сократиться до 
7 дней. С лож н ость  инж енерны х работ м ож ет заставить 
значительно удлинить срок. В этом  случае придется начи­
нать перевозки  войск только  по окончании необходимы х 
инж енерны х работ.
В тех случаях , к о гд а  планируется прорыв в местном 
м асш табе (в армии или корпусе собственны ми средствами), 
все сроки сосредоточения соответственно м огут бы ть со-
кращ ены, за исключением сроков на работу ш табов частей 
и звена батальон —  дивизион —  танкрота.
Больш ое значение дл я  сокращ ения сроков работы п ри ­
бы ваю щ их частей имеет та подготовительная работа, ко ­
торую долж ны  выполнять части, занимаю щ ие фронт. Во 
время мировой войны в германской армии на эти так  на­
зы ваемы е позиционные части возлагались следую щ ие 
задачи:
а) разведка противника и изготовление разведы ватель­
ных схем и аэроф отоснимков;
б) оборудование своих оборонительных позиций с уч е­
том предстоящ его наступления;
в) подготовка дл я  прибываю щ ей артиллерии огневы х 
позиций и исходны х данных дл я  ведения огня;
г) устройство складов боеприпасов.
Примерно те  ж е задачи возлагались на позиционные ча­
сти и в других армиях. П ересм атривать этот выработанный 
опытом порядок нет оснований. Забота командования 
долж на состоять в том, чтобы работа частей, занимающих 
позиции, протекала наиболее планово и продуктивно.
И з опыта последних войн в отношении ускоренны х сроков 
подготовки операции показательна наступательная опера­
ция германской армии на реках Сомме и Эн. В этой опера­
ции, как  у ж е  было указано, немцы начали наступление 
5 июня 1940 г., на десяты й день после захвата исходного 
района дл я  наступления у  Амьена.
Сосредоточение с подходом к противнику. В условиях 
маневренной войны подход к  оборонительной полосе про­
тивника происходит под прикрытием авангардны х частей. 
При этом  войсковы е соединения наступаю т в тех полосах, 
в которы х они долж ны  будут атаковать основную  оборо­
нительную полосу противника. П редполагается, что аван­
гарды  могут сам остоятельно уничтож ить прикрываю щ ие 
части противника и продвинуться до  его  основной оборо­
нительной полосы, обеспечив подход своих главны х сил. 
Э тот вариант подхода к оборонительной полосе подробно 
рассмотрен в уставах  всех армий, и ;на нем нет надобности 
останавливаться.
П одход  к  заблаговременно подготовленны м  укреплен­
ным полосам  будет- сопряж ен с большими затруднениям и 
из-за различного рода заграж дений, обороняемых спе­
циально вы деляемы ми отрядами.
М ож но считать, что подход к сильно укрепленной обо­
ронительной полосе и в особенности к укрепленным 
районам чащ е всего буд ет вы ливаться в самостоятельную
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операцию , требую щ ую  больш их сил и средств. Х арактер­
ной особенностью  подобной операции будет то, что она 
д о л ж н а  развиваться на ш ироком ф ронте в виде одн овре­
менного ф ронтального наступления или в форме ряд а по­
следовательны х ударов  с той  целью , чтобы создать  наибо­
лее вы годное исходное полож ение д л я  последую щ ей гл ав ­
ной операции прорыва укрепленной полосы.
Т ак  как  эта  подготовительная операция буд ет погло­
щ ать  много сил и средств, то  д л я  операции прорыва нуж но 
буд ет сосредоточить значительны е дополнительны е силы и 
средства. Если по заверш ении подготовительной операции 
буд ет  сделана пауза в наступательны х действиях , то  со ­
средоточение войск проры ва буд ет происходить под при­
крытием своих войск так, как  указано выш е. Если ж е  бу­
д ет  принято реш ение не делать  паузы  в наступательны х 
действиях , то сосредоточение войск прорыва буд ет про­
исходить в процессе постепенного подход а своих войск к 
укрепленной полосе или укрепленном у району противника.
В этом  последнем  случае подхода к  укрепленной полосе 
сосредоточение войск д л я  проры ва м ож ет в основном про­
текать  следую щ им  образом:
а) в виде ускоренной переброски войск из глубины 
фронта к  избранным участкам  проры ва в течение п о сл ед ­
них дней подготовительной операции;
б) в виде дви ж ен и я заранее образованного второго (ре­
зервного) эш елона армии вслед  за первым эш елоном, про­
водящ им  подготовительную  операцию ;
в) смеш анным способом, к огд а  часть сил, назначенных 
д л я  прорыва, буд ет следовать  во вторы х армейских эш е­
лонах, а часть буд ет доставлен а в районы сосредоточения 
путем ускоренны х перевозок.
К аж д ы й  из первы х д вух  приемов сосредоточения войск 
проры ва им еет свои недостатки  и преим ущ ества. П ервы й 
прием ускоренной переброски обеспечивает внезапность и 
гибкость  оперативного реш ения, но он крайне труден  д л я  
вы полнения, так  как  требует исклю чительно четкой работы 
всех видов транспорта и наличия исправной сети грунто­
вы х дорог. Второй прием м енее рассчитан на внезапность, 
затрудн яет дви ж ен и е в ты лу  первого эш елона, в нем мало 
оперативной гибкости, но зато  он дает  возм ож ность  лучш е 
подготовить  операцию  и в больш ей степени гарантирует от 
переры вов в наступательны х действиях . П оследний прием 
сосредоточения легче других по выполнению , но, так  ж е 
как  первый прием, не гарантирует от переры вов в насту­
пательны х действиях .
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Такова оперативная обстановка, в которой происходит со ­
средоточение общ евойсковы х соединений и отдельны х спе­
циальных частей дл я  прорыва укрепленной полосы. В ос­
новном их задачи будут состоять в следую щ ем:
— скры тное вслед за ведущ ими бой эшелонами д в и ж е­
ние в 1 — 1,5 переходах н о ч н о г о  марша;
— непрерывная разведка полосы наступления и оборо­
нительной полосы противника своей войсковой авиацией;
—  непрерывная подготовка ты ла в дорож ном  отнош е­
нии, а на последних этапах, кроме того, разверты вание 
ты ловы х учреж дений и складов боеприпасов;
—  подготовка войск, формирование вспомогательных и 
специальных отрядов и команд, заготовка вспом огатель­
ных средств преодоления препятствий;
— организация и максимально бы страя разведка против­
ника ш табами и командирами во время вы хода первых 
эш елонов к переднему краю укрепленной полосы;
—  разработка плана атаки и взаим одействия родов 
войск, причем особое внимание долж но  уделяться разра­
ботке плана использования артиллерии;
—  занятие исходны х позиций д л я  наступления.
Н атренированны е войска и слаж енны е ш табы смогут
провести все подготовительны е мероприятия таким обра­
зом, что перерыв в наступлении мож но будет свести к  
одном у-двум  дням, использовав это время на личные к о ­
мандирские разведки и подготовку  артиллерии. В качестве 
примера мож но сослаться на наступление германских армий 
у  Вавра и Ж и в е  (ф ландрская операция), когд а сосредото­
чение главны х сил происходило под прикрытием авангард­
ных эш елонов, а пром еж уток во времени м еж ду авангард­
ными боями и атакой главны х сил равнялся одном у-двум  
дням. При этом  не следует забы вать исклю чительно б л а­
гоприятны е условия театра войны в дорож ном  отношении.
Сосредоточение авиации. В ойсковые соединения: дивизии 
и корпуса, а так ж е  части тяж елой  артиллерии, имеют свою  
войсковую  авиацию. Спраш ивается, каким образом  обеспечи­
вается базирование этой авиации во  время сосредоточения 
войск д л я  прорыва укрепленной полосы?
Сосредоточение авиации, в том числе и войсковой дол ­
ж но производиться по особому плану, разрабаты ваемом у 
высшими ш табами, которы е организую т и ее базирование. 
В ойсковы е соединения не могут таскать за собой свой 
«аэродромны й хвост». С этой работой они не сумею т спра­
виться по времени, а запазды вание в прибытии авиации мо-
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ж е т  сорвать всю разведы вательную  работу и подготовку 
артиллерии.
О бязанностью  инж енерны х частей общ евойсковы х со ед и ­
нений д олж н о  бы ть устройство в районе ш табов и арти л­
лерии посадочны х площ адок  дл я  деж урн ы х звеньев вой­
сковой авиации. Д л я  этой работы  инж енерны е части д о л ­
ж ны  сн абж аться необходимыми средствами.
6. Инженерное обеспечение
И нж енерны е мероприятия при прорыве укрепленной по­
лосы  долж н ы  обеспечить:
—  исходное полож ение боевого  порядка частей;
—  продвиж ение боевого  порядка во врем я атаки и на 
всю глубину наступления;
—  закрепление захваченны х рубеж ей;
■— бесперебойную  работу  ты ла.
С лож ность  обстановки и огромное насы щ ение войск тех ­
ническими средствам и борьбы затрудняю т выполнение этих 
задач, требую т привлечения больш ого количества и н ж е­
нерных частей и продуманной организации инж енерны х 
работ. Рассмотрим  в основных чертах содерж ание пере­
численных задач  и способы  их выполнения.
Обеспечение исходного положения боевого порядка ча­
стей преследует следую щ ие цели:
а) О беспечить движ ение войск в районы сосред оточе­
ния и в исходны е районы дл я  наступления. Д л я  этого  по­
требую тся ремонт и устройство  дорог и мостов. О бязанно­
стью  войсковы х инж енеров буд ет  приведение в порядок 
полосы  м еж д у  районами сосредоточения и исходны м и п о ­
зициями. Р аботы  долж н ы  разверты ваться в целях  м аски­
ровки, как  у ж е  говорилось, в наименьш ем масш табе.
б) О беспечить располож ение войск в районах со ср ед о ­
точения. Д л я  этого  м огут потребоваться: бараки и з е ­
млянки в зависим ости от времени года, водоснабж ение, 
м аскировка отдельны х сооруж ений  и целы х районов; в о т ­
дельны х случаях  м ож ет возникнуть надобность в разгра- 
дительны х работах. Все эти работы  ж елательн о  вы полнять 
армейскими инж енерными частями, которы е могут прово­
дить их более планомерно и технически более соверш енно.
в) О беспечить располож ение боевого  порядка частей в 
исходны х районах д л я  наступления и уд об ства  ведения 
боя. Вы полнение этой  задачи  связано  с устройством  так  
назы ваем ого  инж енерного плацдарм а, на чем необходимо 
остановиться более подробно,
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В первой части настоящ ей работы было отмечено, что 
инженерный плацдарм появился в 1915 г. в виде ряда п а­
раллельных окопов, соединенных ходами сообщ ения, обо­
рудованны х наблю дательными пунктами и щ елям и-убеж и­
щами. В 1916 г. англичане, французы  и русские п родол­
ж али сооруж ать плацдармы, а немцы в боях под Верденом 
от них уж е отказались. В дальнейшем! плацдарм! начинает 
постепенно исчезать такж е у англичан и ф ранцузов. Но 
одновременно разрастается более глубокое оборудование 
исходного для наступления района артиллерийскими пози­
циями, подъездны ми путями, складами, убеж ищ ами и ц е­
лыми лагерными городками.
Чем  ж е объясняется эта эволю ция в устройстве и нж е­
нерного плацдарм а д л я  наступления, в то время как  формы 
войны продолж али ещ е оставаться позиционными?
О твет, нам дум ается, м ож ет быть только один: изм ене­
ниями в организации пехоты и в ее боевом порядке. 
В 1915 г. в дивизиях было по 12 тыс. ш тыков, а батальоны 
для атаки строились волнами. Д л я  размещ ения такого бое­
вого порядка в исходном дл я  атаки положении, действи­
тельно, нуж ны были параллельны е окопы. Хитроумная си­
стема параллелей и ходов сообщ ения регулировала д в и ж е­
ние волн, вы нуж дая их атаковать в определенной последо­
вательности.
К  концу 1916 г. организация пехоты изменилась, в диви­
зиях вместо 12 тыс. осталось всего 3— 4 тыс. ш ты ков; 
боевой порядок пехоты такж е начинал изм еняться в сто ­
рону образования боевы х групп. У стройство многочислен­
ных параллелей становилось ненужным, так  как  боевы е 
пехотные группы могли с успехом разм ещ аться в окопах, 
сделанны х дл я  оборонительного боя. Кроме того, вы рабо­
танная во всех армиях система огневого вала в д остаточ­
ной степени обеспечивала движ ение пехоты до  рубеж а 
атаки. Н о все увеличивавш ееся количество артиллерии и 
минометов требовало подготовки дл я  них огневы х позиций 
и складов дл я  боеприпасов, а огромные оперативны е ре­
зервы нуж дались в городках  дл я  размещ ения и в путях 
подхода.
Э тот краткий анализ исторического развития форм и нж е­
нерного плацдарм а дает  возм ож ность наметить его совре­
менные формы.
С ледует считать безусловны м, что фортиф икационное 
оборудование местности долж но соответствовать формам 
боевого порядка наземных войск, и п реж де всего  пе­
хоты. В таком* случае необходимо рассмотреть современный
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боевой порядок наступаю щ их частей и реш ить, что нуж но 
сд ел ать  д л я  его  обеспечения.
О дной из важ нейш их деталей  инж енерного плацдарм а во 
врем я мировой войны бы ла исходная параллель. И сторически 
эта ф ортиф икационная деталь  возникла в д алек и е  времена 
осадны х войн. Она являлась  сущ ественной частью  военного 
искусства Вобана. Н уж н а ли она в соврем енном  бою?
И сход н ая  параллель предназначалась д л я  скопления в 
ней первой атакую щ ей волны  в таком  удалении от окопов 
противника, чтобы волна могла достигнуть их одним бро­
ском. О коп параллели до л ж ен  был защ ищ ать пехоту от 
руж ейно-пулем етного огня противника и частично от его 
артиллерийского огня. И з описания боя 13-й ф ранцузской 
дивизии, приведенного в первой части книги, мы видели, 
что получалось, к огд а  параллель заклад ы валась  слиш ком 
близко. П риходилось отводить готовы е для атаки части 
назад , так  как  они несли потери от огня своей артиллерии. 
С ледовательно, если атака ведется  с артиллерийской п о д ­
готовкой, исходная параллель до л ж н а бы ть сделана в зна­
чительном удалении от окопов противника —  в 300— 400 м. 
В таком  случае она своего  назначения исходного  рубеж а 
атаки  не вы полняет, сохраняя значение укры тия от ру­
ж ейно-пулеметного огня в исходном  д л я  наступления 
районе. Н о д л я  этого  нет необходим ости д елать  параллель; 
м ож но с успехом  ограничиться обычным самоокапы ванием  
или оборонительны м  окопом, если он располож ен  в тр е ­
буемой близости от окопов противника. Н ем цы , готовя  н а­
ступление 21 мая 1918 г., не только  не делали  исходны х 
параллелей, но д а ж е  отвели свои передовы е посты назад  
за р. Э летт, рассчиты вая, что огневой вал вполне обеспе­
чит движ ение пехоты при наступлении и атаке.
О стается  реш ить, нуж на ли исходная параллель в том 
случае, к огд а  атака нам ечается без артиллерийской п о д го ­
товки. О твет, дум ается, буд ет  отрицательны м . А така без 
артиллерийской подготовки  рассчитана на внезапность, а 
устройство  параллели ед ва  ли позволит скры ть от против­
ника готовящ ую ся атаку. Ф ранцузы  отры вали параллели в 
последню ю  очередь, в  ночь перед атакой, стрем ясь этим: 
достигнуть  скры тности  подготовки  атаки, но в результате 
этой  спеш ки параллель чащ е всего  оста!валась н ед о д ел ан ­
ной, а войска (первы е волны) вы двигались в п о л е  и само- 
окапы вались. Н екоторы е авторы  предлагаю т исходную  
параллель и хода сообщ ения отры вать в ночь перед 
атакой  танками с окопокопателям и, маскируя их работу 
артогнем. Н ечего  говорить, что подобное м ероприятие бу- 
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Дет раскры то противником после первой ж е выброшенной 
им осветительной ракеты.
В общ ем в современном бою исходная параллель не со ­
действует организации атаки, а наоборот, затрудняет ее. 
Н о это не значит, что наступающ ий не долж ен  сбли­
ж аться  с оборонительной полосой противника. При всякой 
возм ож ности это необходимо делать, создавая  систему 
оборонительных позиций. Кром е того, надо не забы вать, 
что из всякого правила могут быть исключения, ди кту е­
мые особенностями боевой обстановки. В некоторы х сл у ­
чаях длительного нахож дения перед сильно укрепленной 
оборонительной полосой противника м ож ет возникнуть не­
обходим ость подхода к  противнику д а ж е  с помощью сап.
Д ругой  особенностью  инж енерного плацдарма эпохи ми­
ровой войны было огромное количество ходов сообщ ений 
(на участке батальона от 3 до 5 сквозны х ходов сообщ е­
ний и до 15 промежуточных) и параллельны х транш ей 
(4— 5 на участке батальона). Если представить себе, что 
в 1915 г. батальон в 1 ООО человек в исходном положении 
д л я  атаки занимал площ адь 4 0 0 X  150 м, а современный 
батальон в 750 человек займет площ адь 600 X  300 м, то 
станет ясным, что надобности в этих сооруж ениях никакой 
нет. М ож но вполне ограничиться обычной системой око­
пов д л я  обороны с 3— 4 ходами сообщ ения.
Н о современный батальон имеет больш ое количество 
огневы х средств (пулеметов, минометов, противотанковы х 
пуш ек), которы е долж ны  не только следовать за батальо­
н-ом, но и поддерж ивать с исходных по-зиций его  наступление 
в атаку  огнем!. Следовательно, эти огневы е средства д о л ­
ж ны  иметь укры ты е огневы е позиции с запасом  боеприпа­
сов и заранее подготовленны е пути дл я  движ ения к новым 
огневым позициям. В этом и буд ет заклю чаться особен­
ность в оборудовании современного инж енерного плац­
дарм а д л я  пехоты.
Кроме батальонов первого пехотного эш елона, в укры ­
тиях будут нуж даться вторы е и третьи эш елоны пехоты, 
артиллерия, танки, многочисленные наблю дательны е и 
ком андны е пункты, склады  боеприпасов и пункты м еди­
цинской помощи. Вся эта масса лю дей, лош адей и машин 
долж на иметь по возм ож ности заранее подготовленны е 
пути дл я  движ ения вперед.
К ак  ж е  разместить всех на местности? О чевидно, что 
части, подразделения и учреж дения, входящ ие в состав 
дивизии, подготовляю щ ей атаку, долж н ы  разм еститься в 
зависимости от их боевого назначения и последователь-
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йосГй Вступления в бой. Р ассм атривая вопрос с этой точки 
зрения, мы м ож ем  установить следую щ ее.
Вторые пехотны е эш елоны  д олж н ы  будут не отры ваться 
во врем я атаки от первых эш елонов. С ледовательно, они 
долж н ы  разм еститься в исходном  полож ении в непосред­
ственной близости за первыми эш елонами. Д л я  этого  они 
м огут использовать в первую  очередь имею щ иеся окопы 
обороны , затем  укры ться под естественны м и масками; при 
наличии ж е  времени д л я  них м огут бы ть подготовлены  д о ­
полнительны е укры тия в виде хорош о замаскированны х 
щ елей  с подбрустверны ми убеж ищ ам и. Б олее тяж ел ы е 
убеж ищ а возводить  не следует.
Третьи эш елоны  пехоты или вторы е эш елоны  дивизий 
фактически являю тся  резервами. Они вводятся  в бой 
только  при резких изменениях обстановки и дл я  замены 
первы х эш елонов, особенно сильно пострадавш их во время 
атаки. В сраж ениях последнего  года мировой войны третьи 
эш елоны  обы чно располагались в значительном  удалении 
от исходны х д л я  наступления районов —  за позиционными 
районами артиллерии. В настоящ ее время, повидимому, нет 
оснований д л я  внесения поправок в этот практический 
опыт. В таком  случае третьи  эш елоны  м огут бы ть распо­
лож ены  с полным соблю дением  мер маскировки в им ею ­
щ ихся населенны х пунктах, а ещ е лучш е —  в лесах, где  
они м огут сам остоятельно подготовить д л я  себя простей­
ш ие укры тия на случай внезапны х нападений авиации или 
артиллерии противника. Р азум еется , в условиях  поздней 
осени и зимы необходим ы  буд ут утепленны е зем лянки или 
ш атры . О т барачного строительства следует отказаться, 
так  к ак  бараки нельзя буд ет  зам аскировать.
М . С. К н язев  в своей  книге «Б орьба в позиционных 
условиях»  указы вает, что войска республиканской армии в 
Испании во врем я операции под Теруэлем  имели дивизию  
второго  эш елона в 12— 24 к м  от ф ронта и подвозили ее  на 
поле боя на автом аш инах. При наличии автотранспорта 
корпусны е вторы е эш елоны  м огут разм ещ аться на глубине 
д о  30 к м  в  населенны х пунктах. С некоторы ми ограниче­
ниями зд есь  м огут прим еняться барачны е постройки. Если 
ж е  автотранспорта нет, то вторы е эш елоны  корпусов с л е ­
д у е т  располагать не д ал ее  полуперехода от  переднего края 
обороны  противника в тех  ж е  условиях, что и третьи  эш е­
лоны  пехоты  (вторы е эш елоны  дивизий).
А ртиллерия вся  разм ещ ается  на огневы х позициях 
в 1— 3 км  о т  своего  переднего края, а отдельны е орудия 
пехотной артиллерии долж н ы  иметь позиции в передовы х
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транш еях. При каж дом  орудии и батарее необходимо иметь 
склад боеприпасов. Кроме того, запас боеприпасов (до двух 
комплектов) необходимо иметь вблизи —  в 2— 3 к м  от 
районов артиллерийских позиций, для бы строго пополнения 
убыли на батареях. Ж елательно, чтобы вся артиллерия 
имела защ итны е сооруж ения, что значительно увеличит ее 
ж ивучесть в бою; дл я  боеприпасов долж ны  бы ть сделаны 
хранилищ а в земле. В крайнем  случае дл я  части артилле­
рии могут быть подготовлены  маскированные позиции без 
окапывания. Так как  артиллерия с развитием боя долж на 
будет менять огневы е позиции, то  необходимо заранее на­
метить и подготовить пути движ ения через свой пехотный 
позиционный район; д л я  части артиллерии следует п одго ­
товить огневы е позиции в самом пехотном позиционном 
районе. Н а эти позиции артиллерия будет делать свой пер­
вый скачок. Этим ещ е не исчерпы ваю тся потребности ар ­
тиллерии в инженерном обеспечении. Н еобходимо заранее 
подготовить многочисленные наблю дательны е и ком анд­
ные пункты, а такж е площ адки д л я  артиллерийской авиа­
ции. П оследние долж ны  находиться вне зоны артиллерий­
ских позиций.
Таково содерж ание артиллерийского инж енерного плац­
дарма. О борудование его оказы вается более трудоемким, 
чем пехотного плацдарм а, так  как  пехота м ож ет и спользо­
вать имею щ ую ся сеть транш ей обороны, а д л я  вновь при­
бы ваю щ ей многочисленной артиллерии приходится все д е ­
лать заново. С этой задачей артиллерия своими средствами 
справиться не см ож ет, —  необходима помощ ь сапер. По 
приблизительным подсчетам, в средних условиях грунта и 
при наличии вблизи лесны х материалов, на оборудование 
располож ения артиллерии корпуса, подготовляю щ его  про­
рыв, потребуется около четырех саперных батальоно-дней 
и до  1 ООО рабочих дней.
К ом андны е и наблю дательны е пункты пехотны х и о б щ е­
войсковы х командиров (об артиллерийских у ж е  бы ло ск а­
зано) являю тся неотъемлем ой частью  инж енерного плац­
дарм а. Ч асть  К П  —  командиров дивизионов, стрелковы х 
полков и дивизий —  ж елательно обеспечить тяж елы м и у б е­
ж ищ ами, что такж е потребует привлечения к  работам  сапер.
Танки меньш е других родов войск н уж даю тся в помощи 
сапер. И х вы ж идательны е районы долж н ы  бы ть там, где 
им еется естественная маскировка и вода, а исходны е по­
зиции м огут н уж д аться  только в незначительных м аски­
ровочных мероприятиях. Н о в связи  с применением тан ­
ков возникает необходимость подготовки путей дл я  их
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движ ения в своем  ты лу и через Позиционный район п е ­
хоты . М о ж ет  потребоваться усиление мостов, устройство 
просек и переездов. Э та работа м ож ет вы полняться только 
саперами. С началом боя вслед  зф т а н к а м и  долж ны  будут 
вы двинуться в исходны й район их ты ловы е базы  боепита­
ния и снабж ения горючим. Д л я  них необходимо заранее 
наметить пункты располож ения, обеспечив их средствами 
маскировки.
В исходном  районе пехоты и артиллерии следует иметь 
м едпункты , из расчета по одном у на каж д ы й  стрелковы й 
полк, обеспеченны е убеж ищ ам и и замаскированны ми пло­
щ адкам и д л я  санитарного транспорта. Ж елательн о  и б а ­
тальонны е м едпункты  обеспечить легкими укрытиями.
Таким образом , инж енерны й плацдарм  в современных 
условиях  подготовки  проры ва не только буд ет являться 
исходной позицией пехоты , но и д олж ен  обеспечить б о е ­
вую работу всех родов войск — пехоты, артиллерии, танков 
и частично авиации, их ш табов и головны х органов боепи­
тания и эвакуации. П одготовка  в инж енерном  отношении 
ты ла, которая некоторы ми авторами вклю чается в понятие 
плацдарм а, по наш ему мнению, до л ж н а рассм атриваться 
как  сам остоятельное звено инж енерного обеспечения на­
ступательной операции.
Обеспечение продвижения боевого порядка во время 
атаки и на всю глубину наступления м ож ет бы ть рассм о­
трено в отнош ении: а) подготовки  средств  д л я  преодоления 
препятствий и б) организации инж енерны х работ во время 
наступления. П оследнее относится у ж е  как  будто  не к 
подготовке прорыва, а к его  осущ ествлению . Н о так  как  
вся  расстановка сил и средств  до л ж н а производиться в 
подготовительны й период, то  целесообразно  и этот вопрос 
рассм атривать заранее, при обсуж дении  мероприятий, обес­
печиваю щ их прорыв.
К аки е именно средства и в каком  количестве потребу­
ю тся войскам  д л я  преодоления препятствий, —  нуж но р е­
ш ать в каж д о м  отдельном  случае на основе учета условий 
атаки и дальнейш его  наступления и потребностей к аж д о го  
рода войск в отдельности .
П ехота чащ е всего  буд ет  н у ж д аться  в так  назы ваем ы х 
м ассовы х средствах  преодоления препятствий в виде н о ж ­
ниц д л я  резки  проволоки, м остов и щ итов д л я  устройства 
переходов , пехотны х м остиков д л я  преодоления глубоких 
рвов, канав и неш ироких рек. В се эти средства долж ны  
заго то вл яться  из расчета на к аж д ы й  взвод  первого эш е­
лона пехоты. Танки м огут н уж д аться  в устройстве допол-
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нительных гусениц дл я  движ ения по заболоченной местно­
сти и различных приспособлениях дл я  преодоления рвов. 
А ртиллерии могут понадобиться щиты, тросы и бревна. 
Кроме того, если в глубине оборонительной полосы про­
тивника имеются водны е преграды, то потребуется подго­
товка материалов дл я  устройства мостов (лучш е всего 
иметь стандартны е детали мостов). Точно та к ж е  долж ны  
п одготовляться материалы для дорож ны х работ. Заготовка 
массовых средств преодоления препятствий м ож ет быть 
возлож ена на войсковых сапер; заготовка материалов для 
мостов и дорож ны х работ долж на выполняться армейскими 
инженерными частями.
При распределении сапер во время наступления, как  по­
к азы вает опыт, необходимо придерж иваться следую щ его.
Саперы в основном делятся на две группы: сопровож де­
ния и обеспечения направлений. Саперы г р у п п ы  с о ­
п р о в о ж д е н и я  придаю тся штурмовым и блокировоч­
ным группам, батальонам, дивизионам, артиллерийским и 
стрелковы м  полкам для непосредственной помощи им во 
время боя. Саперы о б е с п е ч е н и я  н а п р а в л е н и й  
образую т дорож ны е и мостовые отряды , которые распре­
деляю тся по заранее намеченным маршрутам и во время 
боя приводят эти маршруты в порядок, не отставая от на­
ступаю щ их частей. Н а каж д ое дорож но-м остовое направле­
ние (маршрут) назначается ответственный саперный началь­
ник. Д ивизионны е начальники инженерной служ бы  руково­
д я т  саперами сопровож дения; корпусные начальники и н ж е­
нерной служ бы  руководят саперами на направлениях. За 
каж дой  стрелковой дивизией необходимо вести два м арш ­
рута. В средних условиях на каж ды й  марш рут потре­
буется до  двух саперных рот с дорож ны м и машинами, ав то ­
мобильным! или тракторны м транспортом и сборными мостами.
Закрепление захваченны х рубеж ей во время наступления 
производится самими войсками и саперами сопровож дения 
за счет местных и табельны х средств саперных частей. 
Д альнейш ее закрепление рубеж ей на случай более д л и ­
тельного перерыва в наступлении д олж н о обеспечиваться 
из заранее подготовленны х запасов инж енерного им ущ е­
ства. В этом  отношении весьма поучительно наступление 
немецких частей в 1916 г. на Верденский укрепленный 
район. Д нем  полки, вы полняя задачи м етодического про­
движ ения вперед, захваты вали отдельны е участки фран­
цузских позиций, а ночью резервны е части и саперы п од­
носили голландские рамы и колю чую  проволоку и закре­
пляли захваченную  территорию, оборудуя окопы и препят-
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ствия. Ч тобы  подобная работа могла вы полняться беспе­
ребойно, необходим ое инж енерное им ущ ество с началом 
наступления д олж н о  бы ть переброш ено в районы дивизий. 
Д ел ать  этого раньш е не следует, чтобы преж деврем енно не 
загром ож д ать  инж енерный плацдарм  лишними складам и.
Обеспечение бесперебойной работы тыла в дорожном  
отношении д о л ж н о  бы ть спланировано до  начала операции 
и обеспечено всеми необходимыми силами и средствами. 
В этом  вопросе следует отметить одну особенность.
В период подготовки  операции прорыва, как  у ж е  у к азы ­
валось, следует по возм ож ности  обходиться сущ ествую щ ей 
сетью  дорог, ограничиваясь их ремонтом и усилением м о­
стов. Р азум еется , это правило, как  и все другие, м ож ет 
иметь исклю чения. К огд а дорог соверш енно недостаточно дл я  
сосредоточения, их придется строить, пренебрегая д а ж е  ма­
скировкой. Если наступление нам ечается по всем у фронту, 
то  д орож н ое строительство  следует ш ироко разверты вать.
С началом наступления дорож н ое строительство долж но 
разверты ваться усиленными темпами, количество дорог 
долж н о  бы ть в кратчайш ий срок доведено до потребности 
в них. Головной участок дорог проклады ваю т саперы, об ес­
печиваю щ ие направления. А рмейские дорож но-строительны е 
организации соединяю т эти участки со  станциями сн аб ж е­
ния, улучш аю т и обеспечиваю т их эксплоатацию .
Таково в общ их чертах содерж ание инж енерного обеспе­
чения прорыва укрепленной полосы и его развития, которое 
долж н о  бы ть заранее спланировано и обеспечено силами и 
средствам и. П ренебреж ение к  инженерным мероприятиям, 
попытки разреш ить все инж енерны е задачи за счет сам о­
деятельности  войск могут в кратчайш ий срок привести к 
сры ву всей операции.
7. М атериальное обеспечение
Современный бой, —  а прорыв укрепленной полосы в осо ­
бенности, —  требует огромны х м атериальны х средств. 
М ож но утверж д ать , что в конечном счете задачи операции, 
формы и темпы боя буд ут определяться наличием именно 
м атериальны х ресурсов. П оэтом у расчет материальных 
средств , их подвоз и распределение составляю т один из 
важ нейш их разделов  плана операции.
Н аибольш ее внимание приходится у делять  вопросу о б ес­
печения войск боеприпасами, так  как  расход их происходит 
непрерывно и в огромны х количествах. Н а следую щ ем  
м есте по важ ности  стоит горю чее, а затем инж енерны е 
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средства. П одвоз продовольствия в транспортном отнош е­
нии никаких затруднений не вызывает, но зато значитель­
ные трудности возникаю т при распределении продоволь­
ствия, особенно в передовых частях. Эвакуация раненых в 
современном бою, менее насыщ енном ж ивой силой, потре­
бует меньших усилий, чем это было, например, во вреМя 
мировой войны 1914— 1918 гг.
М атериальное обеспечение каж дой  операции потребует:
1) заблаговременного создания нужных запасов в вой­
сках и на базах армии;
2) своевременного подвоза всех предметов снабж ения 
войскам в процессе операции.
С оздание запасов требует самого внимательного учета 
потребностей войск в предстоящ ей операции. Наличие 
предметов снабж ения долж но обеспечивать возможную  
длительность операции, а в отношении боеприпасов —  и ин­
тенсивность боевых действий на отдельны х этапах.
М ы не будем  здесь заниматься детальными расчетами. 
На каж ды й  бой они долж ны  быть сделаны в соответствии 
с конкретной обстановкой. Ограничимся некоторыми общими 
соображ ениями в отношении расчета потребности в артилле­
рийских снарядах на прорыв оборонительной полосы.
Обычно эта потребность рассчиты вается следую щ им о б ­
разом: отдельно подсчиты вается количество снарядов на 
выполнение задач разруш ения, на артиллерийскую  п одго ­
товку атаки (период подавления) и на развитие боя. При 
этом считается, что в период развития боя снарядов будет 
расходоваться в каж дую  единицу време'ни в три, примерно, 
раза меньше, чем во время подготовки атаки.
П одобны й расчет приемлем! только д л я  условий маневрен­
ной войны. При прорыве укрепленных полос и в особен­
ности укрепленных районов развитие боя, т. е. п родолж е­
ние атаки, происходит в столь ж е  напряженной обстановке, 
как  и начало атаки. П оэтом у ни о каком  снижении интен­
сивности артиллерийского огня не м ож ет быть и речи. Н а­
оборот, путем! наслаивания артиллерийского’ огня разных ви ­
дов он д о л ж ен  в отдельны х районах до-стигатъ наивысшей 
интенсивности. П оэтом у дл я  прорыва укрепленной полосы 
или укрепленного района артиллерийские снаряды следует 
рассчиты вать по  дням! операции, учиты вая последовательны й 
характер наступления и по отдельным задачам; разруш ение, 
подавление артиллерий противника, подавление глубоких 
узлов и районов, подд ерж ка атаки. Задачи эти выполняю тся 
в  течение всего времени боя. П оследний вид огня (под- 
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держ ка атаки) слагается из огня на подавление (в период 
артиллерийской подготовки) и огня сопровож дения атакя. 
При этом  огонь сопровож дения долж ен  быть таким ж е  
интенсивным, как огонь на подавление, а если возм ож но, 
то  и более интенсивным.
Если учесть сказанное, то для ведения огня поддерж ки  
атаки количество выстрелов м ож ет бы ть рассчитано по 













76-мм  . . . . 212 120 450 570 2,5
122 „ . . . . 114 90 325 415 3,5
1 5 2 ......................... 90 60 225 285 3,15
Таким образом, на ш есть часов боя потребуется иметь 
д л я  артиллерийских групп поддерж ки  пехоты около 3 бое­
комплектов, на восемь часов боя потребуется увеличить 
число снарядов ещ е на один боевой комплект. Группы раз­
руш ения и дальнего  действия израсходую т на выполнение 
своих задач в течение одного дня примерно до 2— 3 б о е­
комплектов.
Р асч ет  потребности в вы стрелах делается на весь период 
прорыва укрепленной полосы. С вы ходом  войск в полосу 
маневренных действий, когд а потребность в снарядах н е­
сколько  снизится, долж ен  бы ть сделан другой расчет.
При разреш ении второй части вопроса —  о распределе­
нии и п одвозе предм етов снабж ения —  возникает, если так 
м ож но вы разиться, проблема независимости частей, вед у ­
щ их бой, от ты ловы х баз. П роблема эта весьма важ на, и 
разреш ается она в зависимости от условий подвоза. Если 
условия подвоза хорош ие, т. е. им еется достаточное коли­
чество дорог и транспорта, то  при частях могут бы ть со з­
даны  относительно небольш ие запасы , а необходим ое по­
полнение их м ож ет производиться периодически во время 
сам ого боя. Если ж е  транспортны х средств недостаточно 
или мало дорог, то запасы  снабж ения при частях долж ны  
бы ть соответственно увеличены .
П ростейш им реш ением задачи является сосредоточение 
при частях такого  количества предм етов снабж ения, кото-
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рое обеспечивало бы день боя. Н о в тяж елы х дорож ны х 
условиях (в горах, в лесисто-болотистой местности) подоб­
ное реш ение вопроса м ож ет оказаться недостаточным для 
обеспечения развития боя в последую щ ие дни.
В общ ем распределение запасов и их подвоз долж ны  
быть организованы в полном соответствии с действитель­
ной обстановкой. О днообразного решения в масш табе ц е ­
лой армии не м ож ет быть; следует для каж дого  корпуса, 
а иногда и дивизии разработать конкретный план сн абж е­
ния. У читы вая трудности размещ ения вблизи фронта боль­
ших запасов (необходимость инженерных работ и трудно­
сти маскировки), а такж е большую производительность 
автотранспорта, следует стремиться к ограничению перво­
начальных войсковы х запасов.
Г л а в а  VI  
УПРАВЛЕНИЕ
В управлении соединениями, частями и крупными подраз­
делениями (батальонами) мы различаем  обязанности ком ан­
дования и его  ш таба; все остальные начальники, подчинен­
ные этим двум инстанциям, являю тся исполнителями. 
Н о это не меш ает им в своей области полностью осущ е­
ствлять все функции командования.
О бязанности командования и ш таба по управлению  вой­
сками в бою излож ены  в соответствую щ их наставлениях.
В этой главе мы хотим лишь отметить специфику отд ель­
ных важ нейш их вопросов, которы е долж ны  реш ать ком ан­
диры  и их ш табы, и меньше всего мы уделим внимания во ­
просам) техники управления. Эти последние вопросы (тех­
ники управления) являю тся сами по себе чрезвы чайно в а ж ­
ными, во они требую т специального и порой сугубо техни­
ческого разбора, на что настоящ ий труд не рассчитан.
В целях систематичности излож ения все эти вопросы мы 
делим на две крупных группы: разреш аемы х в период п од­
готовки боя (операции) и относящ ихся к управлению  боем.
В преды дущ ем  излож ении мы разобрали ряд  вопросов 
с их теоретической стороны. В настоящ ей главе нам при­
дется  частично возвращ аться к  тем ж е  вопросам, но уж е 
рассм атривать их с точки зрения м етода оты скания наилуч­
ш его реш ения,
ш
1. Управление в период подготовки прорыва 
У ясн ен и е зад ач и
Э тот вопрос трактуется во всех учебниках тактики. И 
все ж е на нем необходимо остановиться, чтобы подчерк­
нуть его  особую  важ ность.
Д л я  командира тактического соединения или части у яс­
нение задачи вы разится в том, что он долж ен  соверш енно 
четко усвоить:
а) характер  задачи, выполняемой высшим соединением, 
т. е. наступает оно, или обороняется, или ж е  соверш ает пе­
регруппировку;
б) с какой целью  предпринимаю тся указанны е выш е дей ­
ствия (сущ ность задачи);
в) какой вид маневра вы полняет вы сш ее соединение: про­
рыв, обход, охват, отход  или ж е  сочетание этих форм, 
а в отнош ении прорыва нуж но ещ е уточнить, в каких ф ор­
мах он организуется: на сплошном фронте или с нескольких 
направлений;
г) какое м есто в этом! м аневре занимает данное соедине­
ние или часть: является  ли оно ударной или сковы ваю щ ей 
группой или частью  этих групп и какой именно частью  — 
первым или последую щ им  эш елоном; возм ож но, что на со е­
динение возлож ен а особая задача, связанная с боевы м  
обеспечением оперативного маневра, в виде сам остоятель­
ных действий на отдельном  участке;
д) как  в пространстве и времени вы раж ена задача соеди ­
нения или части: ш ирина ф ронта действий, глубина конеч­
ной цели, время на выполнение задачи в целом; в конечном 
вы воде долж ны  определиться темпы боя.
Соверш енно ясно, что, не дав  себе труда разобраться во 
всех перечисленных вопросах, командир не сум еет в д а л ь ­
нейш ем правильно, с точки зрения выполнения поставлен­
ной задачи, оценить обстановку и в лучш ем случае см ож ет 
принять лиш ь ш аблонное решение.
Ш аблонны е реш ения имеют только  одну полож ительную  
черту —  м огут приниматься бы стро, что, конечно, в боевой 
обстановке весьма ценно. Н о ещ е лучш е, когд а с той ж е 
бы стротой ком андир сум еет принять неш аблонное решение. 
В этом заклю чается искусство управления.
При п одготовке прорыва укрепленной полосы командир 
в больш инстве случаев располагает достаточны м  временем, 
чтобы как  следует продум ать свою  задачу. П оэтом у ни- 
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каких оправданий дл я  принятия ш аблонных решений у него 
не будет.
Сделанный уж е в преды дущ их главах разбор вопросов о 
форме маневра, взаимодействия и боевом порядке при про­
рыве укрепленной полосы показы вает, что боевой порядок 
в каж дом  отдельном случае ■—■ в первом или втором эш е­
лоне ударной группы, в сковы ваю щ ей группе, на фланге 
участка^ прорыва —  будет разный. Уяснение задачи помо­
ж ет  найти лучшую форму боевого порядка, приблизив, та ­
ким образом, к успеш ному разрешению всей задачи.
И зучение обстановки
К ак только задача будет уяснена, начинается следую щ ий 
этап работы командира: изучение обстановки, или, как  при­
нято назы вать в учебниках тактики, оценка обстановки.
В условиях подготовки прорыва укрепленной полосы изу­
чение обстановки превращ ается сплош ь и рядом в довольно 
длительны й и слож ны й процесс.
К аж д ы й  командир ещ е до получения задачи обладает в 
той или другой степени запасом сведений о противнике и 
местности. Уяснив себе задачу, он критически, с точки з р е ­
ния выполнения задачи, приводит в порядок эти сведения. 
Если ^ возможно, то он тотчас ж е  пополняет часть этих све­
дений. В результате этой работы, в которой главным о б ъ ­
ектом изучения является карта, возникает замы сел маневра.
О формивш егося замы сла маневра достаточно, чтобы сд е ­
лать ряд распоряж ений по сосредоточению  войск, подго ­
товке тыла, инженерным работам. Конечно, вся эта д е я ­
тельность войск долж на быть направлена таким образом, 
чтобы не приходилось отменять у ж е  отданное распоряж е­
ние.
Зам ы сел — это только наметка реш ения; в нем ещ е нет 
необходимой конкретности в отношении сил, пространства 
и времени, что характеризует решение. П оэтом у рабога 
командира продолж ается . Он вновь приступает к изучению 
обстановки, проверяя и уточняя свой замы сел до тех пор, 
пока он не превратится в конкретное решение.
Второй этап изучения обстановки у ж е  не имеет такого 
ум озрительного характера, как  первый этап. Н аоборот, он 
долж ен  бы ть заполнен работой на местности не только са ­
мого командира, но и всех имею щ ихся в его распоряж ении 
разведы вательны х средств.
Ком андир обязан изучить противника не вообщ е, а в д е ­
талях, какие только будут возм ож ны . Чем точнее будет*
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знать командир своего противника, тем конкретнее и пра­
вильнее буд ет его  решение. В этом  отношении к командиру 
корпуса долж ны  бы ть предъявлены  столь ж е  ж естки е тре­
бования, как  и к  командиру роты.
Тактическое творчество наиболее быстро и правильно
развивается в боевой обстановке. Оно вы раж ается в со зд а­
нии новых приемов использования оруж ия и новых форм 
боя, заклю чаю щ их в себе формы боевы х порядков, взаим о­
действия и маневра. Все бойцы и командиры могут и
долж н ы  участвовать в той или другой степени в создании
новых тактических форм. Н о тактическое творчество д ей ­
ственно только в том случае, когд а оно конкретно, т. е. на­
правлено против определенного противника. Вот почему 
изучение противника, и обязательно д е т а л ь н о е  изуче­
ние, является обязанностью  всех командных инстанций.
У словия подготовки  прорыва укрепленной полосы в боль­
ш инстве случаев даю т все возм ож ности каж дом у  ком ан­
диру выполнить эту  его, обязанность.
О собенно тщ ательно долж ны  бы ть изучены располож е­
ние препятствий и позиций (укреплений) противника, его 
система пехотного и артиллерийского огня, приемы занятия 
боевы х позиций пехотой дл я  отраж ения атаки и располо­
ж ение резервов.
Д л я  получения всех необходим ы х сведений о противнике 
организуется разведка. Ш табы стрелковы х и артиллерий­
ских п олков организую т наблю дение; ш табы дивизий и кор­
пусов —  аэроф оторазвед ку  и специальны е разведки: и н ж е­
нерную, связи, артиллерийскую , танковую , химическую; 
все командиры  проводят личную командирскую  разведку  
противника в порученной им полосе.
К ом андирская развед ка необходима во всех случаях. 
Время на нее д олж н о  бы ть обеспечено при всех условиях.
К ром е того, м огут бы ть организованы поиски с целью  
захвата пленных. В этом  случае возникает опасность з а ­
хвата разведчиков в плен, что м ож ет раскры ть противнику 
п одготовку  атаки. Во время мировой войны 1914— 1918 гг. 
немцы с целью  скры ть п одготовку  атаки возлагали ведение 
поисков на позиционны е дивизии, первоначально занимав­
шие фронт и не участвовавш ие в атаке. Во всяком случае, 
вопрос о том, кто и как  ведет поиски в период подготовки 
прорыва, до л ж ен  бы ть реш ен ш табом  армии. Ведение поис­
ков подразделениям и из состава частей, прибы ваю щ их на 
усиление, не долж н о  практиковаться.
С ледую щ ий об ъ ект  изучения — местность. М ож но было 
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бы привести сотни примеров, когда недостаточное знание 
местности приводило к  самым гибельным последствиям . 
М естность долж на изучаться в своем расположении, чтобы 
ее лучш е использовать дл я  располож ения всех элементов 
своего боевого порядка и организации тыла, и в полосе на­
ступления — на стороне противника, чтобы избеж ать не­
предусмотренных препятствий, заготовить необходимые 
средства преодоления их и лучш е наметить перемещ ение 
овоих тяж елы х средств боя.
Способы изучения местности: в своем располож ении — 
рекогносцировки, в располож ении противника —  описания, 
карты , сведения от местных ж ителей и, самое главное, 
аэроф оторазведка. Особенно больш ое внимание долж но 
бы ть уделено разведке водных преград, чтобы заранее 
рассчитать потребность в переправочных средствах и п о д ­
готовить детали сборных мостов.
В результате изучения противника и местности начальный 
замы сел маневра м ож ет измениться, —  во всяком  случае он 
будет уточнен настолько, что у ж е  будут подготовлены  о с­
нования для принятия решения. Ио ещ е потребуется серь­
езная отработка ряда отдельны х вопросов. Н екоторы е из 
этих вопросов будут разреш ены во время изучения обста­
новки, а некоторы е — после дополнительны х расчетов и 
д а ж е  согласований с высшими начальниками. Р азум еется, 
какого-либо «стиля» или м етода работы, одинакового для 
всех командных инстанций, нет. Командир батальона боль­
ш инство вопросов разреш ит во время своей командирской 
разведки; командир корпуса чащ е всего будет нуж даться 
в дополнительном времени на доработку деталей операции.
Форма маневра и направление главного удара
В главе «Тактические формы прорыва» мы стремились 
показать, что прорыв ни в каком  случае не является огуль­
ным движ ением  вперед. Он состоит из двух  этапов —  п ер ­
воначального удара и его  развития в глубине обороны про­
тивника, одинаково трудны х и разнообразны х по форме.
П равильный выбор форм тактического прорыва во мно­
гом будет предопределять успех всей операции. П оэтому 
уточнение этого вопроса в процессе изучения обстановки 
является одной из первоочередных задач командира.
П реж де всего долж ны  бы ть установлены  участки, наибо­
лее вы годны е для атаки пехоты и танков. Таковыми будут 
участки, имею щ ие минимальное количество естественны х 
И искусственны х препятствий, хорош о наблю даемые атакую-
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щим, не имеющ ие фланкирую щ их сооруж ений и вообщ е 
более слабы е по своему фортификационному оборудова­
нию, имею щ ие удобны е д л я  атакую щ его подступы, распо­
лож енны е на сты ке частей противника.
Г лавны е из всех этих качеств —  хорош ее наблю дение для 
атакую щ его и слабы е препятствия. Глубина наблю дения 
сплош ь и рядом  определит степень непрерывности атаки, 
а слабость препятствий перед передним краем облегчает 
проведение труднейш его этапа — вторж ения в полосу обо­
роны.
Т ак как  всякий маневр, в том  числе и сплошной ф ронталь­
ный удар, состоит из главного и вспомогательны х ударов, 
то  следую щ ей задачей  командира будет решить, на каких 
участках  эти удары  будут нанесены. В решении этого в о ­
проса буд ет иметь значение не только характер местности 
и позиций противника, но и то место части или соединения, 
которое они занимаю т в маневре вы сш его соединения, 
а так ж е  соображ ения о возм ож ности  развить удар  в глу ­
бине обороны противника.
И ногда по условиям  местности и располож ению  оборони­
тельны х сооруж ений противника явится необходим ость пер­
воначально главны й удар нанести в одном пункте (на одном 
участке), а в дальнейш ем  перенести его на другое направле­
ние. Точно та к ж е  возм ож ен случай, когда главный удар  
буд ет нацелен на наиболее трудный участок, захват к о то ­
рого обеспечивает дальнейш ие успеш ны е действия. Н апри­
мер, для обеспечения артиллерийского наблю дения м ож ет 
бы ть необходим  захват в первую очередь артиллерийских 
наблю дательны х пунктов в располож ении противника.
Все эти соображ ения долж ны  бы ть глубоко продуманы 
не только старш ими начальниками, но и всеми исполните­
лями, до командира роты  вклю чительно. Только до тонко­
стей продуманны й маневр, расчлененный по фронту и в 
глубину, м ож ет бы ть правильно обеспечен огнем и другими 
средствами.
Ф ормы атаки
Выбор участков и направлений маневра, о чем говорилось 
выш е, определяет пока лиш ь его пространственную  форму. 
Н еобходим о влож ить в эту  форму содерж ание, состоящ ее 
из определения приемов боя, времени, сил и средств. П ер­
вым вопросом, которы й нуж но буд ет реш ить в этом  отно­
шении, является  форма атаки.
А така м ож ет бы ть одноврем енная, когд а все подразделе- 
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ния первых эш елонов начинают атаку одновременно по 
установленному сигналу или в заранее указанное время, и 
н е о д н о в р е м е н н а я .  Обычное стремление к  одновременности 
атаки не всегда оправды вается требованиями обстановки. 
В озмож ны  случаи, когда будет вы годно атаковать против­
ника последовательными ударами в разных пунктах его 
фронта. Соображ ение о том, что при одновременной атаке 
легче спланировать артиллерийский огонь, долж но  быть 
отброш ено, как  переж иток.
Н о следует иметь в виду, что неодновременная атака, 
с большими промеж утками времени, м ож ет привести к  по­
следовательном у пораж ению  атакую щ их раздельно групп. 
П оэтом у атака, начатая в одном  пункте, не долж на прекра­
щ аться до  тех пор, пока не обозначится успех в другом  
пункте.
При назначении времени атаки необходимо учиты вать 
способы преодоления препятствий, условия подхода пехоты 
к  рубеж у атаки, возм ож ность ведения танковой атаки впе­
реди пехоты и условия артиллерийского наблю дения. Если 
все указанны е условия благоприятны, атака м ож ет вестись 
днем. Если ж е хотя бы одно из этих условий неблаго­
приятно, то следует продумать вопрос об атаке ночью или 
на рассвете.
А така м ож ет вестись из заранее подготовленной и сход­
ной траншеи, после накапливания на исходном дл я  атаки 
рубеж е, и непрерывным движением! Из Исходного для на­
ступления района — с хода. К аж д ы й  из этих приемов имеет 
свои полож ительны е и отрицательны е стороны. В первом 
случае достигается одновременность и мощ ность удара п е­
хоты, но устройство исходных транш ей дем аскирует подго ­
товку наступления, затрудняет огонь своей артиллерии по 
передним огневым точкам  противника, зам едляет движ ение 
в атаку танков. Во втором случае достигается значительная 
слаж енность пехотной атаки, облегчается использование ее 
тяж елы х огневы х средств, взаим одействие с танками мо­
ж е т  бы ть относительно легко организовано, но перерыв в 
движ ении атакую щ ей пехоты позволяет противнику лучш е 
подготовиться к  отраж ению  ее, а в некоторы х случаях бы ­
вает трудно поднять пехоту для последнего броска. Н ако ­
нец, атака с хода, простая по форме и в отношении взаи ­
м одействия с танками, весьма слож на в отношении взаи ­
м одействия с поддерж иваю щ ей артиллерией и организации 
огня тяж елы х средств пехоты.
Все свойства каж д ого  вида атаки долж ны  бы ть учтены 
самым внимательным образом. Это является обязанностью
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не только командиров батальонов или командиров полков, 
но так ж е  командиров дивизий и корпусов. М естность, спо­
собы уничтож ения препятствий, условия ведения артилле­
рийского и минометного огня, условия применения танков 
и, наконец, удобства действий пехоты —  все это долж но 
бы ть учтено самым внимательным образом , преж де чем 
установить способ атаки.
А т а к а  —  в а ж н е й ш и й  м о м е н т  н а с т у п а т е л ь ­
н о г о  б о я .  Н а  о р г а н и з а ц и ю  е е  н е л ь з я  ж а л е т ь  
у с и л и й .
На атаку  следует см отреть как  на один из наиболее яр ­
ких моментов проявления военного искусства. П оэтом у в 
ней долж н о  полностью  проявиться ум енье учесть условия 
обстановки, правильно использовать свои силы и средства 
и применить военную  хитрость. И з этого следует, что при 
организации атаки никакие ш аблоны и траф ареты  не при­
емлемы. И з этого ж е  следует, что крупное соединение, 
организую щ ее атаку  на общ ем фронте, м ож ет применить на 
отдельны х участках различные формы атаки.
Н о неодновременность атаки и разнообразие ее форм при 
атаке укрепленны х полос долж ны  уклады ваться в общ ий 
план боя. Н епланируемы х действий не долж но  быть. 
Формы маневра и способы атаки определят состав первых 
эш елонов и их боевой порядок.
Темпы и глубина прорыва
И сторический обзор, сделанны й в первой и второй ча­
стях, показы вает, что темпы продвиж ения атакую щ их 
войск были весьма разнообразны : от 0,5 до 20 км  в день, 
в зависим ости от упорства, сил и средств обороны, условий 
местности и сил, средств  и способов боя атакую щ его. Н е­
сомненно, что и в будущ их сраж ениях темпы атаки будут 
по тем ж е  причинам! такж е  различны.
Все ж е  атакую щ ий долж ен  наметить скорость продви ж е­
ния своих частей. И наче бой с самого начала м ож ет при­
нять стихийный характер, а инж енерное и материальное его 
обеспечение буд ет  неизбеж но отставать.
И з опыта истории мы устанавливаем , что атака м ож ет 
развиваться в виде непреры вного движ ения частей вперед 
до  конечны х целей суточного продвиж ения. В условиях 
проры ва слабо укрепленной оборонительной полосы такой 
способ атаки м ож ет дать скорость продвиж ения до 20 км  
в течение дня боя. П оследую щ ее продвиж ение, если оборо­
нительная полоса окаж ется  прорванной, м ож ет продол-
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ж аться ^для пехоты теми ж е  темпами, а для моторизован­
ных войск достигать 40— 60 км  в сутки и в особо благо­
приятных условиях до 80 и больше.
П рорыв сильно укрепленной оборонительной полосы, 
укрепленных районов, а такж е прорыв в тяж елы х условиях 
местности (горы, леса, болота) разверты вается в виде по­
следовательны х общ их атак с целью овладения рубеж ами 
или районами обороны. К аж д ой  последовательной атаке 
предш ествует подтягивание всех сил и средств, организа­
ция артиллерийского наблю дения и артиллерийская подго­
товка. В этом случае скорость продвиж ения атакую щ их 
частей сильно сниж ается, а суточная глубина атаки при 
благоприятном развитии боя достигает 10— 12 км.
Н аконец, атака мощных укрепленных районов, изобилую ­
щ их сильными артиллерийскими средствами и ш ироко раз­
витой системой препятствий на всей глубине, м ож ет огра­
ничиваться за день боя продвижением на глубину наблю ­
даемого артиллерийского огня, т. е. на 3— 4 км. М еньшие 
темпы продвиж ения могут быть оправданы исклю чительно 
тяж елы м и условиями местности (горы, леса), не позволяю ­
щими ввести в бой все средства атаки; в остальных слу­
чаях они характеризую т недостаточную  подготовленность 
атаки.
Таким! образом, командую щ ий армией или командир кор­
пуса, в зависимости от того, кому из них предоставляется 
право определить глубину суточных задач и порядок атаки, 
долж ны  взвесить все условия боя и определить его темпы.
Все остальны е командиры в пределах поставленных им 
задач в свою  очередь обязаны  уточнить порядок атаки 
своей части или подразделения, имея в виду, что в совре­
менном бою пехота ведет  атаку  во всех случаях методом 
последовательного овладения отдельными позициями и укре­
плениями противника. С особой тщ ательностью  этот вопрос 
долж ен  бы ть проработан в звене батальон — артиллерий­
ский дивизион —  танки поддерж ки  пехоты. К омандир ба­
тальона обязан заранее разработать подробный план мино­
м етно-артиллерийской поддерж ки  атаки своей пехоты и 
приданных ему танков. Н едопустима какая-либо неточность 
в работе минометов и артиллерии непосредственного сопро­
вож дения пехоты. Все перемещ ения этих средств долж ны  
бы ть спланированы с возм ож ной точностью . План атаки б а­
тальона следует подготовить на крупномасш табной схеме 
(1 : 10 000) или аэроф отоснимке.
О пределив вид атаки, каж ды й  командир долж ен  ещ е
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учесть возм ож ность такого успеха, которы й позволит у ве­
личить темпы продвиж ения во время самого боя, а в неко­
торы х случаях перейти к  преследованию . С ледовательно, 
нуж но буд ет к аж дом у  подразделению  указать  направление, 
в котором  следует развивать успех, а командирам полков 
и высш их соединений наметить ж елательную  для этого 
группировку.
В озм ож ность такого  успеха определяет постановку задач 
на организацию  инж енерного и материального обеспечения 
боя. В самом деле, если инж енерные средства рассчитаны 
на продвиж ение на 10— 12 км, а оно достигнет 20 км, то 
неизбеж ен отры в наступаю щ их войск от своих ты лов из-за 
неисправности дорог. П оэтом у для инженерных и транс­
портных средств во всех случаях необходимо предусм а­
тривать высш ие из возм ож ны х в данны х условиях темпы.
Боевой порядок и взаим одействие
Н ам етив формы маневра и атаки, командир м ож ет соста­
вить расчет сил и средств подавления дл я  выполнения по­
ставленной задачи. Н о очень часто, особенно в отношении 
батальонов, полков и дивизий, силы и средства будут у к а ­
заны старш им начальником. Т огда формы маневра и атаки 
долж н ы  определяться с учетом у ж е  имею щ ихся средств.
К а ж д а я  частная задача долж н а бы ть поставлена в соот­
ветствии с вы деляем ы м и силами и средствами. Таково про­
стое требование теории. Н о в действительности  на войне 
часто придется реш ать боевы е задачи с недостаточными 
силами и средствами. В таких случаях искусство организа­
ции боя долж но  возм естить нехватку  сил. Н аилучш ее реш е­
ние д олж н о  бы ть найдено не вслепую , не по «вдохнове­
нию», а в результате тщ ательного  вы полнения всей у к а ­
занной вы ш е работы  по оценке обстановки и выработки 
реш ения.
В ы работка реш ения заканчивается определением  форм 
боевого  порядка.
В главе «Б оевой порядок» были рассмотрены основные 
условия, определяю щ ие организацию  боевы х порядков для 
частей и соединений, действую щ их в составе ударны х 
групп. З д есь  остается указать  на то, как  влияю т формы 
атаки и маневра на организацию  боевого порядка.
Б оевой порядок до л ж ен  бы ть построен в соответствии 
с теми усилиями, которы е предстоит войскам  сделать  в те ­
чение дн я  боя и с учетом  современны х средств пораж ения. 
Ч асти  и подразделения долж н ы  своевременно прибы вать в
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назначенные им районы, но излиш него нагром ож дения 
войск, как  это часто наблю далось во время мировой войны, 
не долж но  быть. И з этого следует, что для атаки и разви­
тия боя войск долж но бы ть сосредоточено, по возм ож но­
сти, не больш е, чем требуется сущ ностью  задачи.
Посмотрим, как  будет организован боевой порядок в тех 
ж е  случаях прорыва, о которы х говорилось при определе­
нии темпов продвиж ения.
Если прорыв укрепленной полосы противника ведется в 
форме последовательны х захватов отдельны х районов и 
укреплений, причем глубина продвиж ения намечается в 
1— 2 км, то не будет никакой надобности бросать в атаку 
целы е дивизии и д аж е  полки. Видимо, мож но будет огра­
ничиться несколькими батальонами, которы е вы полнят за ­
дачу  на своих участках при п о д д ер ж ке  всех мощных 
средств своих дивизий. О стальны е силы дивизий останутся 
в своих районах сосредоточения и в назначенное время см е­
нят передовы е батальоны. Таким образом! боевой порядок 
полков будет состоять из боевого  эш елона и резервного 
эш елона. П оследний долж ен  быть в готовности подд ер­
ж ать батальоны боевого эш елона при отраж ении контратак 
противника. Дивизии и корпуса в свою  очередь могут 
иметь резервы, в зависимости от того, на какой срок рас­
считана операция. Конечно, подобный вид «прогрызания» 
укрепленной полосы м ож ет быть предпринят только в 
исклю чительных случаях, когда другие методы прорыва 
вследствие трудны х условий местности или исклю читель­
ной силы укреплений будут невозмож ны . В некоторы х сл у ­
чаях эти атаки с ограниченными целями могут предприни­
маться, чтобы создать более вы годное исходное полож ение 
для атаки более крупных сил.
Д л я  вторж ения в укрепленную полосу противника на 
глубину артиллерийского наблю дения боевой эш елон, по- 
видимому, долж ен  состоять из стрелковы х полков, имею­
щ их свои первы е и вторые эш елоны. Атакующим' полкам 
придется последовательно овладеть позициями первых пе­
хотных эш елонов обороны, затем  позициями полковых ре­
зервов противника и, возм ож но, отразить контратаки его 
дивизионных резервов. Д л я  этого атакую щ им полкам 
нужны будут их вторые эш елоны. Дивизионный резервный 
эш елон долж ен  быть в готовности поддерж ать свои полки 
из исходного района для наступления. В тех случаях, 
когда одновременно с продвижением! полков боевого эш е­
лона намечено нанести удар  по ф лангу противника с целью  
расш ирения прорыва, в больш инстве случаев, видимо, при-
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детей  организовать для вы п олн ен и я ' этой задачи второй 
эш елон в дивизии, который м ож ет состоять из одного- 
двух  батальонов и иногда из целого полка. Р уководство  
фланговым! ударом  командир дивизии долж ен  оставить за 
собой, независимо от состава вы деленны х для этого  сил.
При темпах наступления в 10—1 2  км  и больш е в сутки 
атакую щ ем у п редставляется возм ож ность развернуть всю 
силу маневра как  в начальной стадии боя, так  и во время 
боя в глубине обороны противника. П оэтом у и боевой по­
ряд ок  атакую щ его  долж ен  быть развернут наиболее полно 
и глубоко. Б оевой эш елон, непосредственно организую ­
щ ий бой, буд ет  состоять из дивизий или корпусов, в зави- 
симюсти от м асш табов прорыва, а армия сф ормирует группу 
подвиж ны х войск дл я  развития прорыва и подготовит силь­
ные резервы  д л я  разверты вания операции в соответствии 
с намеченным планом. А рмейские резервы  мюгут и не бьггь 
полностью  на территории армии, но командование армии 
д олж н о  иметь сведения об их составе и сроках прибытия.
Формы маневра такж е буд ут влиять на построение бое­
вого порядка. П реж де всего подразделения, части и соеди ­
нения, действую щ ие на главны х направлениях, будут иметь 
более глубокое построение и более мощ ны е средства уси­
ления. Д л я  проведения маневра развития удара в сторону 
ф ланга необходимо правильное нацеливание частей (когда 
атака ведется по охватывающим! направлениям!) и вы д еле­
ние специально назначенных эш елонов или отдельны х 
групп (когда атака ведется фронтально).
Современный наступательный бой, в том  числе и прорыв., 
в силу характера действий огневого  вооруж ения, прини­
м ает форму вклинений, которы е затем  распространяю тся по 
фронту. Д л я  того чтобы действия в сторону ф лангов могли 
осущ ествляться возм ож но быстрее, необходимо, чтобы пер­
вый эш елон атакую щ ей пехоты имел глубокое построение.
Н о распределением  сил и средств м еж д у  эш елонами 
с учетом! форм! маневра и атаки ещ е не заканчивается по­
строение боевого порядка. Н еобходим о установить внутри 
к аж д о го  эш елона взаимодействие м еж д у  всеми видами 
оруж ия, входящ им и в эш елон, а та к ж е  взаим одействие 
м еж д у  эш елонами и с группами сам остоятельно действую ­
щ их родов войск: с авиацией, с танковыми группами, 
с  артиллерией. Э ту слож ную  работу, заверш аю щ ую  по­
строение боевого порядка, на низш их ступенях долж ны  
проделать командиры  рот и батальонов, а на высш их сту ­
пенях —  ш табы под непосредственны м  руководством  своих 
командиров.
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Очень часто в силу особенностей применения того или 
другого  оруж ия в боевой порядок необходимо будет вно­
сить изменения. Например, условия использования миноме­
тов, танков и артиллерии всегда будут влиять на построе­
ние боевого порядка пехоты, на степень насыщ ения ее са­
перами, на плотность ее  построения. Но, учитывая условия 
использования различных родов войск, командир не д о л ­
ж ен  забы вать, что всякая попытка применять ж ивую  силу 
вм есто огня приведет к ненужным большим потерям! пе­
хоты. 1
Общий состав сил и средств
Боевой порядок является основной величиной в  общ ем 
составе сил и средств. Чтобы определить последние, необ­
ходимо разреш ить вопросы об организации боевого и ма­
териально-технического обеспечения, об эвакуации и о м е­
роприятиях, направленных к преодолению  тактического 
истощ ения.
Вопросы материально-технического обеспечения в основ­
ном! у ж е  были рассмотрены. Н еобходим о ещ е  раз п од­
черкнуть огромную важ ность этих вопросов, определяю ­
щ их сплошь и рядом масш табы операции.
Вопросы боевого обеспечения —  ПВО, ПХО —  при про­
рыве укрепленной полосы долж ны  разреш аться так  ж е, как  
и в других видах боя. П лан ПВО и ПХО долж ен  соста­
вляться по этапам боя. С редства ПВО ни в каком  сл у ­
чае не долж ны  отставать от продвигаю щ ихся войск.
Тактическое или оперативное истощ ение' коренным обра­
зом  влияет на развитие боя и операции. Оно склады вается 
в основном' из двух  факторов: потерь в ж ивой силе 
и материальных средствах, которы е войска несут во 
время боев, и необходимости иметь дополнительны е силы 
д л я  действий на расш иряю щ емся вследствие прорыва 
фронте.
К ак  влияю т эти факторы , м ож но судить по примерам 
мировой войны 1914— 1918 гг. Н апомним следую щ ие цифры: 
операцию  под Верденом в феврале 1916 г. германцы начали 
12 дивизиями, а всего  в операцию д о  конца года бы ло втя ­
нуто около 50 дивизий; м артовское наступление 1918 г. 
германцы начали 62 дивизиями, а до  конца сраж ения, к о ­
торое длилось только  14 дней, ввели в бой 130 дивизий; 
точно такж е м айское наступление 1918 г. германцы начали, 
имея в первом эш елоне 7-й армии 14 дивизий, а всего за 
время операции ввели в  бой 42 дивизии. В верденской 
операции необходимость в столь крупных пополнениях
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объяснялась длительностью  операции и упорством  обороны, 
что вы зы вало  у наступаю щ их больш ие потери в ж ивой 
силе и материальной части. В мартовской и майской опера­
циях 1918 г. необходимость в  свеж их силах объяснялась 
не только потерями, но и тем, что фронт действий по мере 
продвиж ения вперед расш ирялся; так, м артовское насту­
пление началось на фронте в 70 км, а закончилось на 
фронте в 135 км , точно та к ж е  в майской операции перто- 
начальный фронт атаки равнялся 53 км, а к концу 'опера­
ции —  124 к1м.
П риведенны е примеры характеризую т процесс истощ ения 
армий в оперативном масш табе. Д ействительно, высш ее 
командование, начиная с командую щ его армией, обязано 
предусм отреть все мероприятия дл я  борьбы с истощ ением 
действую щ их войск, создав необходимые резервы ж ивой 
силы и запасы  материальных средств. Н о и начальники 
тактических соединений, частей и подразделений не могут 
пройти мимо этого вопроса.
Командиры батальона, полка и дивизии рассматриваю т 
вопрос об устранении вредны х влияний истощ ения сил 
с двух  точек зрения: бы строго наращ ивания сил в про­
ц ессе боя и эвакуации выбывш их из строя лю дей' и машин. 
В результате организую тся вторы е и третьи  эш елоны бое­
вых порядков и разрабаты ваю тся планы эвакуации. Б а­
тальоны , полки и дивизии ведут бой всегда в своей ш тат­
ной организации, исклю чения бы ваю т очень редко. С ред­
ства [усиления придаю тся в количеств® и ш  время, опре­
деленное старш им начальником. В силу этих обстоя­
тельств командиры батальонов, п олков и дивизий реш аю т 
свои боевы е задачи и все вопросы  их обеспечения в 
сущ ности  на один день боя, вернее — на каж д ы й  [день боя 
снова.
К ом андир корпуса у ж е  находится в другом' положении. 
Он долж ен  планировать бой на значительный пром еж уток 
времени и очень часто на всю операцию, продолж аю щ ую ся 
несколько  дней, а иногда и недель. П оэтом у командир kod- 
пуса долж ен  всесторонне учесть влияние на действия кор­
пуса такого  важ ного  фактора, как  истощ ение. О бразование 
корпусных вторы х эш елонов и резервов происходит гл ав­
ным образом  в целях противодействия истощ ению  первых 
эш елонов.
К орпус м ож ет не иметь в начале прорыва укрепленной 
полосы всех необходимых ему сил, но командир корпуса 
д олж ен  знать, на какие силы и средства в течение опера­
ции он м ож ет рассчиты вать. В связи  с этим корпус м ож ет
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в течение операции полностью сменить состав своих диви­
зий за счет прибывающ их из армейского и фронтового ре­
зервов или потребовать от войск предельного напряжения 
сил.
Во время мировой войны 1914— 1918 гг. французами и 
англичанами была создана теория о том, что батальон, н а­
ступающ ий на фронте в 500 м , м ож ет проникнуть в глу ­
бину укрепленной полосы на 1 — 1,5 км, после чего он д о л ­
ж ен  быть заменен батальоном второго эш елона. С ледуя 
этой теории, для прорыва на глубину в 15 км  потребуется 
минимум 10 батальонов. Современные теоретики считают, 
что, благодаря увеличению средств подавления, батальон 
м ож ет проникнуть в укрепленную полосу на 1,5— 2 км, т. е. 
д л я  прорыва на глубину в 15 км  (средняя глубина совре­
менной развитой обороны) потребуется не 10, а 7— 8 б а­
тальонов с соответствую щ ими средствами усиления. С ледо­
вательно, дл я  прорыва на сплошном фронте в 20 км  потре­
буется до  30 дивизий и не менее 5 дивизий для прикрытия 
флангов прорыва; для дальнейш его развития успеха по­
требуется ещ е несколько дивизий, примерно 7— 8. В общ ем 
получается, что для проведения операции прорыва требуется 
полторы -две дивизии на каж ды й  километр ф ронта про­
рыва.
Во время мировой войны в 1915— 1917 гг. англо-ф ран-' 
цузы  и германцы неоднократно достигали указанны х норм, 
но без ярко выраж енного успеха. Причины этого разобраны 
в первой части книги. В 1918 г. прорывы предпринимались 
с меньшими живыми силами, но с сильными техническими 
средствами и достигали успеха. В частности, германские боль­
ш ие наступления во Ф ландрии и Ш ампани в 1918 г. были 
начаты с меньшими силами (около одной дивизии на 1,5 ям), 
и все ж е прорывы фронта были выполнены благодаря при­
менению соответствую щ их тактических приемов. При этом 
оказалось, что дивизии могут производить прорывы на глу ­
бину до  10— 15 км  на фронте в 2— 3 км. П равда, после­
дую щ ие бои заставили германцев ввести в бой новые ди ­
визии; израсходовав в общ ем  д о  дивизии на километр 
фронта, они все ж е  не добились окончательного оператив­
ного успеха. В наступательны х операциях 1940 г. немцы 
имели в среднем одну дивизию на 2 км  фронта атаки и, как 
известно, добились огромных успехов благодаря общ ему 
превосходству сил и, в частности, благодаря техническому 
превосходству.
Таким образом, опыт войн дает  различные нормы — от 
одного полка д о  1,5 дивизии на 1 км  фронта прорыва. Во-
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прос Же в конечном счете реш ается соотношением! сил, 
техническим превосходством  и тактическим  умением.
К омандир корпуса и все высш ие начальники долж ны , 
учтя условия прорыва, определить возм ож ны е нормы та к ­
тического истощ ения и необходимое количество си л  и 
средств дл я  выполнения поставленных задач.
В  итоге всей проделанной работы по определению  со­
става первых эш елонов, боевого  и материально-техниче­
ского  обеспечения, эвакуации и мер противодействия та к ­
тическом у истощ ению  войск ш табы могут составить св е­
дения об общ ем  составе сил и средств.
Эта работа являете^  одной из важ нейш их среди других 
работ по управлению  войоками, так как  в противном слу­
чае операция и бой в известной степени будут иметь отпе­
чаток авантюры, необдуманной ставки на счастье.
Военная тайна
Значение сохранения военной тайны как  будто всем х о ­
рош о известно. О днако нуж но об этом не только знать, но 
и уметь применить необходим ы е мероприятия.
П лан мероприятий по сохранению военной тайны долж ен  
быть разработан ш табом  армии и начат выполнением ещ е 
до начала сосредоточения войск. В план необходимо вклю ­
чить следую щ ие разделы :
1. М ероприятия по сохранению тайны перевозок и пере­
движ ений войск в ты лу, заклю чаю щ иеся в борьбе со ш пио­
наж ем, разглаш ением  военных сведений в письмах, печати 
и в докум ентах, в противодействии воздуш ной разведке 
противника и в применении ш ироких оперативно-маскиро­
вочных действий.
2. М ероприятия в районах сосредоточения войск и в вой­
сковом  ты лу, заклю чаю щ иеся в очистке этих районов от 
шпионских и диверсантских элементов, в предписании 
войскам  правил их поведения в отношении местных ж и те­
лей и соблю дения мер маскировки при передвиж ениях и 
размещ ении на отдых.
3. М ероприятия на фронте, точно регламентирую щ ие по­
рядок  ведения командирских рекогносцировок, вы д ви ж е­
ния частей в исходны е районы, занятия артиллерийских по­
зиций, вы полнения инж енерны х работ, устройства лож ны х 
сооруж ений, проведения лож ны х действий и, наконец, по­
ряд ок  ведения разведки  пехотой.
К аж д ы й  войсковой ш таб, д о  ш таба батальона или ди ви ­
зиона вклю чительно, на основании полученных указаний 
вы ш естоящ его  начальника обязан в свою очередь разрабо- 
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тать мероприятия по сохранению военной тайны и контро­
лировать их выполнение.
И з перечисленных выш е мер борьбы с разглаш ением 
военной тайны в частях, находящ ихся в соприкосновении 
с противником), особое внимание долж но быть обращ ено на 
правильную организацию разведки и на меры против за ­
хвата в плен противником бойцов и командиров.
Само собой разумеется, что все мероприятия по сохране­
нию военной тайны долж ны  разрабаты ваться совместно 
с политическими органами. Т олько в этом  случае они бу­
д у т  достаточно всесторонни и примут действительно все­
объемлю щ ий характер.
Методы и организация управления
Реш ение всех разобранных выш е вопросов позволяет 
приступить к  разработке конкретных планов перебросок и 
сосредоточения войск, вы хода их в исходны е районы для 
наступления, развертывания подготовительны х работ. Но 
предварительно необходимо наметить ещ е методы и органи­
зацию управления в течение всего подготовительного 
периода.
Во время первой мировой империалистической войны 
в германской и англо-французских армиях были вы рабо­
таны методы исклю чительно ж есткого' централизованного 
управления при подготовке прорывов. Эта централизован- 
ность управления распространялась не только на вопросы 
перевозок и сосредоточения войск, предназначенных для 
выполнения прорыва, но и на постановку им конкретных 
задач, нарезку полос 'наступления И назначение времени 
выполнения к аж д ого  этапа действий. Особенно ж естко  пла­
нировались перегруппировки артиллерийских частей и си­
стема артиллерийского огня. Об этом достаточно подробно 
написано в книгах Брухмю ллера.
В результате такого централизованного управления все 
войсковы е командиры, а иногда и командую щ ие армиями 
о их ш табами превращ ались в простых технических испол­
нителей планов высш его ш таба, но вм есте с тем  дости га­
лись огромная планомерность, бы строта и единство в пони­
мании и методах выполнения всех задач. П равда, ж е с т ­
кость централизованного управления д о  некоторой степени 
см ягчалась различными совещ аниями высш их начальников, 
проводимыми главным образом в период разработки за ­
мысла операции.
Спраш ивается, целесообразно ли применять этот опыт во 
всех случаях подготовки операции прорыва?
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В централизованном  управлении при наличии указанны х 
полож ительны х сторон имеется один весьма сущ ественный 
недостаток —  лиш ение подчиненных начальников возм ож ­
ности проявить творческую  инициативу. И х инициатива 
ограничивается исклю чительно технической стороной дела: 
выполнить полученное задание в назначенный срок, вы ве­
сти части в назначенное место и находиться там столько 
времени, сколько  приказано, сосредоточить или развернуть 
части так, как указано, и т. д . Все это крайне необходимо 
в период движ ения частей к  исходным районам для насту­
пления, ко  недостаточно, когд а реш аю тся вопросы о ф ор­
мах боя и построении боевого порядка. В этих последних 
вопросах инициатива д а ж е  младш их начальников м ож ет 
способствовать отысканию  наилучш его решения.
Каким: образом' и в  каких пределах м ож ет быть развер­
нута инициативная работа младш их начальников, —  зависит 
от двух факторов: времени и формы маневра.
Приведем! один исторический пример, показываю щ ий, как 
элем ент времени влияет на методы управления. 9 июня 
1918 г. 18-я герм анская армия начала наступление на фронте 
в 34 км  м еж д у  А йанкуром и Тиескуром. Н есмотря на упор­
ное сопротивление ф ранцузов, атака 18-й армии развива­
лась довольно успешно. Чтобы  окончательно сломить на­
ступательны й порыв германцев, французы  решили контр­
атаковать  их имевшимися в резерве 5 дивизиями. О ргани­
зация контрудара была возлож ена на ген. М акж ена, нахо­
дивш егося в резерве главного командования. Ген. М анж ен 
с утра 10 июня преж де всего произвел личную рекогносци­
ровку района контратаки, в полдень он долож ил  свой план 
действий ком андую щ ем у фронтом!, а к вечеру собрал всех 
командиров дивизий, начальников артиллерии и команди­
ров полков, действую щ их на направлении главного удара, 
и указал  им* на местности их исходны е рубеж и и объекты  
атаки. Войска прибывали ночью и располагались согласно 
плану ген. М анж ета. В 11 час. 11 июня, после короткой ар ­
тиллерийской подготовки, началась контратака, которая 
имела успех. 18-я герм анская армия бы ла вы нуж дена пре­
кратить наступление.
Э тот пример показы вает метод управления в м аневрен­
ных условиях, в которы е перерастаю т позиционные формы 
борьбы. Н о  дл я  нас важ но следую щ ее: из этого примера 
м ож но сделать  общ ий вы вод о том, что наличие времени 
на п одготовку  боя существенным; образом  влияет на ме­
тоды  управления. В самом' деле, генерал М анж ен применил 
крайнюю форму централизации управления, начав исоман- 
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довать непосредственно полками, не потому, что он не д о ­
верял своему командному составу, а исключительно по не­
достатку времени.
Обычно считают, что наличие времени в подготовитель­
ный период оправды вает централизацию  управления. Это 
верно только в отношении развертывания технического 
аппарата управления, но не методов. Приведенный пример 
дает  достаточны е доказательства дл я  противополож ного 
вы вода о том, что именно недостаток времени м ож ет за ­
ставить старш его начальника перейти к методам! централи­
зованного управления, когда подчиненным!, и д а ж е  через 
голову непосредственных начальников, не только будут 
ставиться задачи, но и указы ваться способы их выполнения.
П ереходим к следую щ ему фактору, определяю щ ему ме­
тоды  управления: форме маневра при прорыве.
В артиллерии централизация управления зависит от про­
странства и условий наблюдения. В пехоте управление цен ­
трализуется на небольшом! пространстве, позволяю щ ем 
ком андиру лично наблю дать поле боя. В общ евойсковы х 
соединениях — дивизии и корпусе — командир м ож ет на­
блю дать поле боя только при наступлении на узком  фронте, 
т. е. когда дивизия или корпус организую т прорыв в одном 
пункте. Если ж е прорыв предпринимается в  форме ударов 
по сходящ им ся направлениям' или в виде последовательны х 
ударов в разных пунктах, то видеть все поле боя невоз­
можно, и управление частями децентрализуется с самого 
начала б о я ,— оно ограничивается постановкой очередных 
задач без вм еш ательства в детали и способы выполнения. 
В этих условиях целесообразно будет предоставить команди­
рам! подразделений, частей и соединений возм ож ность самим' 
наметить способы выполнения задач ещ е д о  начала боя.
Таким образом, мы приходим! к  вы воду, что при подго­
товке прорыва необходим м етод ж есткой  централизации 
управления в периоды перебросок, сосредоточения и вы ­
хода частей в исходное положение. В решении ж е вопро­
сов ведения боя централизация м ож ет быть допущ ена, но 
в разумных пределах, при недостатке времени и при вед е­
нии боя в форме прорыва в одном! пункте, на узком! фронте. 
В остальных случаях централизация управления в отношении 
способов выполнения задач долж на быть заменена д еятель­
ным и внимательным' контролем.
К о н т р о л ь  м ож ет быть весьма плодотворным сред ­
ством  управления в том> случае, когда контролирую щ ий 
орган, т. е. старший начальник, знает обстановку на каж дом  
проверяемом участке и наметил способы выполнения задачи.
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В этом  случае он имеет возм ож ность проверить не только 
решение своего  подчиненного, но и самого себя.
О бязанностью  высш их ш табов является разработка 
конкретного плана управления, вклю чаю щ его вопросы орга­
низации и дислокации органов управления (командных 
пунктов), устройства связи  и м етодов управления по эта ­
пам подготовительного периода. При решении последнего 
вопроса особое внимание долж н о  быть уделено организа­
ции ком андирских рекогносцировок, так  как  своевременное 
и полное их проведение способствует вы работке наилучших 
приемов боя, а следовательно, влияет и на м етоды  упра­
вления боем.
И тогом  всех работ подготовительного периода будет 
план боя. Он вы разится в ряде докум ентов, составляем ы х 
штабом) и начальниками родов войск и служ б.
О сновны м документом) является  приказ. Н о нуж но иметь 
в виду, что приказ при прорыве укрепленны х полос 
и здается для окончательного закрепления организационных 
форм, у ж е  созданны х рядом  частных распоряж ений. П оэтом у 
приказ обычно издается, когда организация у ж е  слож илась, 
т. е. накануне боя. С ледовательно1, приказ при прорыве у к р е­
пленных полос в  сущ ности, не является организую щ им бой 
документом) в такой степени, к ак  в  других (видах боя.
П риказ полезно дополнять планом взаимодействия или 
плановой таблицей, в которы х указы ваю тся п оследователь­
ность выполнения задач различными родами войск и спо­
собы их взаимной связи.
К ром е этих основных докум ентов, ш табом соединения 
составляю тся план разведки, о котором  мы будем) говорить 
дальш е, план передвиж ения вторых эш елонов и резервов 
и план П ВО  и ПХО; начальниками родов войск и служ б 
разрабаты ваю тся планы: артиллерийского огня и боевого 
питания, связи , инж енерного и топограф ического обеспече­
ния, м атериально-технического снабж ения и эвакуации.
Все эти планы долж ны  бы ть просты и ясны. В основном 
они состоят из двух  докум ентов: карты  (схемы) и таблицы, 
показы ваю щ ей распределение сил и средств по задачам  и 
время вы полнение задач.
2. Управление во время боя
Р азвеяна
П ротивник, обороняю щ ий укрепленную  полосу, обычно 
к  бою хорош о подготовлен. Он в больш инстве случаев рас­
полагает крупными техническими средствами, его  ж ивы е и 
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материальные средства хорош о замаскированы ; оборони­
тельная полоса противника во время боя будет изменяться: 
будут появляться новые позиции, новые препятствия, 
будет изменяться и количество средств борьбы — миноме­
тов, батарей, а так ж е  и численность ж ивой силы. Все это 
сулит в бою различные неож иданности.
П оэтом у, как бы хорош о ни была проведена предвари­
тельная разведка противника, необходимо продолж ать ее 
в течение всего боя.
О рганизация разведки является обязанностью  ш табов. 
Они долж ны  учитывать трудности получения сведений от 
своих передовы х частей, заняты х ведением боя в крайне 
тяж елы х условиях, и по возм ож ности все необходимые 
разведы вательны е сведения добы вать своими средствами. 
С этой цельЕО разведы вательны е подразделения полков и 
дивизий долж ны  иметь конкретны е задачи и проникать 
своими дозорами во все уголки поля боя. О дновременно 
долж ны  собираться и сведения о действиях своих войск, 
Ш табы, сумевш ие правильно охватить поле боя своими 
разведы вательны м и органами и организовать с ними хоро­
шую связь, при всех условиях могут рассчиты вать на полу­
чение необходимых сведений.
Кроме организованной таким образом  общ евойсковой 
разведки, долж на быть налаж ена и специальная разведка 
всех в и д о в — артиллерийская, танковая, инженерная, хими­
ческая, связи. Ч то касается авиационной разведки, то  д о л ­
ж но быть предусмотрено обеспечение ее боевой авиацией. 
Э то в особенности необходимо в отнош ении авиаразведки, 
связанной с фотографированием местности. При активности 
авиации противника часть разведы вательны х задач при­
дется возлагать на свою  боевую  авиацию, в особенности — 
на истребительную.
Больш ое значение в бою имеет своевременный опрос 
пленных. Н еобходимо реш ительно отказаться от доставки 
пленных захвативш ими их подразделениями в ш табы своих 
частей. П редварительны й опрос долж ен  производиться раз­
ведывательными подразделениями полков и дивизий непо­
средственно на поле боя, т. е. при ш табе батальона, а в не­
которы х случаях — прямо в  передовы х ротах. О тправление 
пленных в ты л такж е долж но быть организовано штабами 
полков и дивизий, для чего ими создаю тся команды  кон­
воиров.
О рганизация обработки разведы вательны х сведений и 
быстрой передачи информации начальникам, подчиненным 
я  соседям  долж на каж ды м  общ евойсковы м ш табом подго ­
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товляться заранее. О собенно внимательно следует п одгото­
виться к  бы стром у размнож ению  снимков и графических 
докум ентов, без которы х вести бой в условиях соврем ен­
ных укрепленны х полос часто буд ет невозмож но.
Маневр огнем
Н ебольш ие хотя бы потери, но нанесенные в короткий 
срок, сильнее сокруш аю т устойчивость противника, чем 
больш ие потери, причиняемые постепенно в течение боль­
ш ого пром еж утка времени. То ж е  самое мож но сказать и о 
разруш ении оборонительных сооруж ений. Если они разру­
ш аю тся медленно, то  противник успевает или восстановить 
их или ж е  сделать  другие сооруж ения, хотя бы частично 
заменяю щ ие разруш аем ы е, раньше, чем наступаю щ ий су­
м еет использовать наруш ение системы обороны против­
ника.
Эти полож ения, подтверж денны е всем опытом военного 
дела, требую т применения массированного огня и умения 
им маневрировать. Э то особенно важ но при прорыве укре­
пленных полое.
М аневрирование артиллерийским и минометным огнем 
д олж н о  начинаться уж е в период артиллерийской подго­
товки. П о опыту войн мож но наметить следую щ ие формы 
м аневрирования огнем в этот период:
1. С н а ч а л а  —  р а з г р о м !  п е р е д н е г о  к р а я  
у к р е п л е н н о й  п о л о с ы ,  з а т е м  с н а ч а л о м  а т а ­
к и  — п е р е н о с  о г н я  в г л у б и н у .  Э та форма огне­
вого маневра наиболее проста и наименее эф ф ективна, 
так  как, из-за недостатка времени i и вви ду  плохих 
условий наблю дения, сооруж ения противника, располож ен­
ные в глубине, подвергаю тся очень слабом у воздействию , 
сохраняю т свою  боеспособность и м огут серьезно противо­
стоять  наступаю щ ему. П оэтом у к  этом у способу артилле­
рийской подготовки  мож но прибегать только  против сла­
бого противника и при недостатке артиллерии.
2. Н е о д н о к р а т н ы е  п е р е н о с ы  о г н я  с п е р е д ­
н е г о  к р а я  в г л у б и н у .  Э та форма огневого  м анезра 
более сильная, чем первая. П ротивник затрудняется в опре­
делении момента начала атаки, вы нуж ден  вы водить ж ивую  
силу из убеж и щ  в окопы и несет больш ие потери. В то  ж е  
время при хорош ей пристрелке мож но добиться серьезного 
подавления оборонительны х сооруж ений противника, распо­
лож енны х в глубине.
3. П о д а в л е н и е  г л у б о к о  р а с п о л о ж е н н ы х  
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д а л е й ,  з а т е м  п е р е н о с  о с н о в н о й  м о щ и  о г н я  
н а  п е р е д н и й  к р а й ;  с началом ж е атаки организуется 
ее  поддерж ка огневым, валом или сосредоточением! огня но 
отдельны м  целям). При этом  способе артиллерийской подго­
товки можно добиться ещ е более основательного подавле­
ния глубоко расположенных целей. Часть батарей огня не 
переносит и продолж ает ведение огня по глубоким целям, 
иначе тылы противника могут успеть оправиться .
4. О д н о в р е м е н н о е  п о д а в л е н и е  ц е л е й  н а  
в с е й  г л у б и н е  о б о р о н ы  п р о т и в н и к а .  П о мере 
продвиж ения атакую щ их сила огня, непосредственно под­
держ иваю щ его атаку, не ослабляется, а усиливается. Это 
наиболее мощный способ артиллерийской подготовки, но 
дл я  его выполнения требуется больш ое количество артил­
лерии. Н екоторая экономия в артиллерийских средствах 
м ож ет достигаться назначением) каж дой  артиллерийской 
группе нескольких целей и применением тяж елы х мино­
метов.
При наличии бомбардировочной авиации каж д ы й  из пере­
численных способов артиллерийской подготовки м ож ет д о ­
полняться бомбометанием! с воздуха.
Таким образом, в зависимости от количества артиллерии, 
характера укреплений противника и его  устойчивости до л ­
ж ен  быть вы работан план огневого маневра, наиболее обес­
печивающий успех атаки в данной конкретной обстановке. 
П ри этом не следует забы вать, что, каков бы ни был способ 
артиллерийской подготовки, необходимо добиваться не 
только подавления огневы х точек противника на переднем 
крае, но и подавления его  артиллерии и попы ток вести 
частные контратаки.
М аневрирование артиллерийским и минометным огнем) в 
период после начала атаки представляется нам в следую ­
щ ем виде.
С началом атаки пехоты и танков минометы и артиллерия 
ведут методический огонь по целям), которы е были заранее 
предусмотрены планом боя. К аж ды й  начальник, начиная от 
командира полка, располагает группой минометов или артил­
лерией для м а с с и р о в а н н о г о  (централизованного) 
‘использования в полосе своего наступления. Он применяет 
массированный огонь сначала по плану, заранее составлен­
ному им совместно с начальником) артиллерии, а затем  — 
но мере возникновения задач на поле боя. О выполняемых 
артиллерией задачах происходит непрерывная взаимная 
информация м еж ду старшими и младшими начальниками. 
Б лагодаря этому достигается взаимная увязка в раопреде-
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лении задач артиллерийских групп, а так ж е  и взаимопомощ ь 
в нуж ны х случаях. М етодический огонь артиллерии и ми- 
ном1етов о г р а н и ч е н н ы м '  ч и с л о м  о р у д и й  про­
д о л ж ается  непрерывно на всю глубину наступления с целью  
не давать  противнику переды ш ки. Борьба с артиллерией 
противника не прекращ ается ни на одну минуту.
Т акова общ ая схема, в которую  в соответствии с д ей ­
ствительными условиями боя могут быть внесены различ­
ные варианты. Если танки получили возм ож ность про­
рваться в глубину укрепленной полосы противника, то ди ­
визионные и корпусны е группы централизованной артилле­
рии переклю чаю тся па их поддерж ку. М ассированная артил­
лерия долж н а выполнять свои задачи возм ож но быстрее. 
Д л я  этого  она долж н а иметь возм ож ность вести действи­
тельно массированный огонь, лом ая всякие нормы в отно­
шении количества батарей, привлекаемых к выполнению 
задач.
Н о  чтобы артиллерия могла свободно маневрировать 
своим огнем', необходимо подготовить исходные данные 
дл я  стрельбы  на полной топограф ической основе и преду­
смотреть развитие сети опорных пунктов внутри укреплен­
ной полосы противника. Д л я  выполнения этой важнейш ей 
задачи часто потребуется усиление артиллерии топограф и­
ческими частями.
Ч тобы  добиться бы строты в маневрировании артиллерии 
колесами, необходим о обеспечение ее продвиж ения считать 
самостоятельной задачей инж енерного обеспечения боя и 
назначить д л я  этого  соответствую щ ее количество саперных 
рот.
К ом андиры  полков, дивизий и корпусов обязаны  лично 
проверить, как  обеспечена огневая работа артиллерии во 
всех отнош ениях: позициями, маскировкой, боеприпасами, 
инструментальной разведкой, топограф ической служ бой, д о ­
рогами. Т олько  после такой проверки командиры общ евой­
сковы х соединений буд ут в состоянии действительно руко­
водить своей артиллерией и использовать ее в бою на пол­
ную мощ ность.
Ввод в бой  втор ы х  эш елонов
В основном имею тся два способа использования вторых 
эш елонов при проры ве укрепленны х полос. П ервы й спо­
соб состоит в том), что задача вторы х эш елонов в бою 
определяется заранее или как  наращ ивание силы удара 
первых эш елонов или ж е как  замена их и продолж е- 
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ние атаки. В той и другой задачах указы вается время и ме­
сто действий вторых эш елонов и вместе с тем их ком анди­
рам предоставляется ш ирокая инициатива.
Д ругой  способ использования вторых эш елонов заклю ­
чается в следую щ ем. Вторые эш елоны получаю т направле­
ния для движ ения; время и место их использования у казы ­
вается в процессе боя старшим! начальником. Инициатива 
командиров вторых эш елонов в этом случае ограничивается 
принятием мер обеспечения ты ла и флангов первого эш е­
лона.
В том! |и другом  способе управления вторыми эшелонами 
есть свои плюсы и минусы. П ервы м способом достигаю тся 
условия, обеспечиваю щ ие стремительность и непрерывность 
давления атакую щ их на противника, но утрачивается гиб­
кость управления, затрудняется возм ож ность изменить на­
правление действий второго эш елона, часто м ож ет иметь 
место их преж девременный ввод в бой. Второй способ обес­
печивает больш ую  гибкость и планомерность ввода в бой 
вторых эш елонов, но всегда возм ож но их запазды вание, а 
в некоторы х случаях и недостаточная оценка командиром 
второго эш елона обстановки и неподготовленность первого 
эш елона к пропуску второго эш елона или к совместным! с 
ним действиям.
Следовательно, нуж но заранее решать, какой способ 
использования вторых эш елонов более соответствует д ан ­
ной конкретной обстановке. Первый способ, видимо, больш е 
уместен при прорыве слабых укрепленных полос, когда за ­
дача долж на в основном! реш аться стремительным и непре­
рывным напором. Второй способ более ум естен в тех слу­
чаях, когда укрепленная полоса настолько- сильна, что атаку 
необходимо вести методически, последовательно овладевая 
рубеж ами или районами укрепленной полосы противника.
М огут быть, конечно, применены различные мероприятия, 
смягчаю щ ие недостатки в способах использования вторых 
эш елонов. Например, второму эш елону задача м ож ет быть 
поставлена заранее, но с оговоркой, что на ввод в бой д о л ­
ж но бы ть получено разрешение. Э тот прием! действителен 
только в отношении второго эш елона дивизии. Командир 
второго эш елона полка часто не буд ет иметь возмож ности 
заниматься переговорами со ш табом полка вследствие недо­
статка времени и отсутствия бы стро действую щ ей связи. Ко 
вторым эш елонам могут бы ть прикомандированы делегаты  
связи со  средствами связи, разумеется, без каких-либо 
командны х функций, исклю чительно с задачей своевременной 
информации о положении и действиях вторых эш елонов.
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Реш ая вопрос об использовании вторых эш елонов, необ­
ходимо в какой-то м ере учесть и возм ож ны е формы их ма­
невра.
П ока вторы е эш елоны в основном состояли из ж ивой 
силы, предназначенной дл я  пополнения убы ли первых эш е­
лонов или дл я  действий в сторону флангов, их маневр не 
сопровож дался большими затруднениями. В тех случаях, 
когд а  они вливались в первые эш елоны, происходило неиз­
беж ное перемеш ивание подразделений, но основная цель — 
уплотнить боевой порядок и продолж ать напор —- в боль­
ш инстве случаев все ж е достигалась. При действиях в сто­
рону ф лангов исчезало д а ж е  и неудобство перемешивания 
подразделений: второй эш елон мог свободно разверты вать 
свой боевой порядок в соответствии с наличием! простран­
ства и атаковать в любом направлении.
Современная пехота является не только  ударной, ко  и 
огневой силой, причем, как  только ослабевает огневая сила 
пехоты, падает и ее ударная мощь. Вторые эш елоны сле­
ду ет  расценивать под этим углом  зрения: они вливаю тся в 
бой не только своей ж ивой силой, но и всеми своими огне­
выми средствами, и чем реш ительнее их огневое возд ей ­
ствие, тем  вероятнее успех. Н о разверты вание огневы х 
средств требует времени, и д а ж е  не столько времени, 
сколько пространства. Глубина боевого порядка батальона 
с его  огневыми средствами достигает полукилометра. И з­
лиш нее уплотнение боевого порядка батальона меш ает раз­
верты ванию  его огневой мощи; то* ж е самое происходит и 
о полком. С этими современными условиями разверты вания 
и боя пехоты необходимо считаться, намечая маневр вторых 
эш елонов.
В общ ем способы ввода в бой вторы х эш елонов в у сло ­
виях проры ва укрепленной полосы  могут быть следую ­
щ ие.
1. Второй эш елон перекаты вается через первый эшелон. 
Это —  самая неудобная Лорма, так  как возм ож но перемеш и­
вание подразделений. Н еобходимо, чтобы подразделения 
первого эш елона оставались на месте, п оддерж ивая огнем 
вы движ ение второго эш елона.
2. Второй эш елон разверты вается на фланге первого эш е­
лона и  наступает вместе с  hhm i вперед. Э тот способ ввода- 
в бой второго эш елона без особы х затруднений выполним 
в полковом  масш табе, когда второй эш елон состоит из ба­
тальона. В дивизионном м асш табе он свед ется к  первому 
способу, так  как не будет необходим ого пространства, чтобы 
развернуть полк второго эш елона, не перемеш иваясь о бое-
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вым порядком) первого эш елона. П оэтому дивизии предпо­
читают при прорыве слабых укрепленных полос иметь все 
три полка в одной линии, эш елонируя боевые порядки са ­
мих полков. При методической атаке сильных укрепленных 
полос и укрепленных районов вторы е эш елоны дивизий, 
действую щ их на узком  фронте с примжнутыми флангами, 
предназначаю тся для смены первых эш елонов.
3. Второй эш елон разверты вается за флангом первого 
эш елона дл я  нанесения удара во фланг и тыл противника. 
Э тот способ применим дл я  второго эш елона лю бого состава. 
Он соверш енно необходим во всех случаях, когда прорыв 
производится в форме вклинения в укрепленную полосу и 
ближ айш ей задачей является расширение участка прорыва. 
П оэтом у все части и соединения, действую щ ие на флангах 
групп прорыва или самостоятельно, стрем ятся обязательно 
иметь вторые эшелоны.
Все оказанное о способах ввода в бой вторых эш елонов 
относится к стрелковому полку и дивизии. Батальоны  орга­
низую т огневой бой в батальонном масш табе; поэтому их 
вторы е эш елоны (роты) имеют больш е ударное значение, 
чем огневое; они поэтому могут вводиться в бой любым 
способом. Корпусные вторые эш елоны в тех редких случаях, 
когда они будут, предназначаю тся для смены дивизий пер­
вого эш елона или дл я  развития боя в новом) направлении, 
после того к ак  район разверты вания будет пройден первыми 
эш елонами; их действия всегда долж ны  обеспечиваться ме­
тодической организацией огневого сопровож дения.
В вод  в бой танковых резервов
Танковый резерв предназначается дл я  пополнения убыли 
танков, приданных пехоте, и дл я  самостоятельны х д ей ­
ствий. П оследние они могут осущ ествлять в виде;
—  прорыва в глубину укрепленной полосы с целью  по­
давления артиллерии, ш табов и резервов противника;
—  коротких ударных и огневы х действий на отдельных 
участках с целью протолкнуть вперед свою наступаю щ ую  
пехоту; особенно выгодны такие короткие удары  по обна­
ж ивш имся флангам) противника и д л я  прикрытия разверты ­
вания вторых эш елонов;
—  коротких огневы х нападений на отдельны е опорные 
пункты противника с целью  обеспечить атаку пехоты.
Применение танков при прорыве укрепленных полос бу­
дет  ограничиваться противотанковыми препятствиями про­
тивника. С ледовательно, танковый резерв долж ен  вводиться
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в бой при наличии благоприятных условий. Чем слабее бу­
д е т  оборудована укрепленная полоса противника, тем  актив­
нее могут бы ть использованы танки. К ороткие огневы е на­
падения на отдельны е участки фронта или опорные пункты 
противника при атаке сильно укрепленных полос м огут о к а­
заться единственно возм ож ны м  видом применения танко­
вого резерва. П ротив этого м огут сильно возраж ать  сторон­
ники ударны х действий танков, но мы считаем, что во  всех 
случаях долж н а бы ть использована огневая мощ ь танков. 
П ользуясь своей неуязвимостью  в отношении пуль и оскол­
к ов , танки могут ш ироко маневрировать в пределах полосы 
местности, очищ енной от препятствий, и обеспечивать огне­
вое сопровож дение пехоты до броска ее  в атаку. В некото­
рых случаях они своим! огнем могут уничтож ать заранее 
разведанны е противотанковы е препятствия, что расш иряет 
возм ож ности их маневрирования.
Р ассм атривая вопрос о боевы х порядках, мы указы вали 
на необходимость иметь танковы й резерв не только  в диви­
зиях, но и в полках. В связи  с этим! необходимо разграни­
чить задачи полкового и дивизионного танковы х резервов 
следую щ им  образом.
Д ивизионны й танковы й резерв до л ж ен  предназначаться 
дл я  прорывов в глубину укрепленной полосы, как  только 
д л я  этого  будут созданы  благоприятны е условия. Вы полне­
ние всех остальны х задач  м ож ет бы ть возлож ен о  на полко­
вой танковы й резерв.
Т акое распределение задач  заставляет сделать ещ е один 
вы вод. Ч ем  сильнее укрепленная полоса противника, т. е. 
чем меньше ш ансов на возм ож ность прорыва танков в глу­
бину обороны, тем! больш ее значение приобретает полковой 
танковы й резерв, могущ ий быть использованным дл я  реш е­
ния отдельны х задач непосредственно перед фронтом! полка. 
Н аоборот, чем слабее оборудована укрепленная полоса, т. е. 
чем легче осущ ествить прорыв в глубину обороны, тем 
больш ее значение приобретает дивизионный танковы й р е­
зерв, которы й до л ж ен  действовать  м ассированно и во  взаи ­
модействии с артиллерией дивизии.
Н аступательны й бой развивается, как  правило, неравно­
мерно. О тсю да вы текаю т трудности в планировании д ей ­
ствий вторы х эш елонов. Е щ е труднее заранее составить 
план действий танкового  резерва. И  все ж е  некоторы е на­
метки плана долж н ы  бы ть сделаны . Они будут состоять:
—  в тщательном! изучении условий местности и сведений 
о противнике с целью  установить, в каких пределах в о з­
можны действия танков на различных направлениях;
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— в вы работке решения о наиболее ж елательном  приме­
нении танкового резерва;
— в назначении артиллерии, взаимодействую щ ей с диви­
зионным! танковым резервом.
Такой план, несмотря на его недостаточную  конкретность, 
все ж е даст  возм ож ность избеж ать случайных решений и 
раздергивания танкового резерва по частям!.
Взаимодействие дивизионного танкового резерва с своей 
артиллерией встречает значительные трудности  выполнения, 
вытекаю щ ие из того, что время, исходный рубеж  и напра­
вление движ ения танков неизвестны; поэтому артиллерия не 
м ож ет заранее составить план своей работы.
В основном взаимодействие это  долж н о  вы разиться в 
следую щ ем. П реж де всего артиллерия долж на прекратить 
огонь в полосе движ ения танкового резерва, мешающий его 
продвижению . Затем  облегчить задачу  танков сосредоточе­
нием! своего огня по намеченным для атаки целям. В тех 
случаях, когда вы ход танкового резерва будет у ж е  наме­
чен, но выполнение но тем или другим  причинам задерж ано, 
артиллерия долж на «прочесать» своим огнем  всю полосу 
его  движ ения.
Н епосредственно сопровож дение танков артиллерийским 
огнем! в то время, когда они д ви ж утся  в глубине укреплен­
ной полосы, едва ли нуж но и в больш инстве случаев будет 
невыполнимо по недостатку времени, вследствие трудностей 
наблюдения, а иногда и недоставка артиллерии. М ногие ав­
торы предполагаю т решить эту задачу  в виде организации 
огневого вала, предш ествую щ его танкам. Д л я  этого тре­
буется огромное количество артиллерии; огневой вал на 
больш ей части пространства будет ненаблюдаемым!, а по­
тому м алодействительны м  и опасным д л я  самих танков; 
танки будут ослеплены дымом! и пылью от разры вов, д в и ­
ж ение их будет замедленным, —  все это ставит под сомне­
ние выполнимость подобного способа сопровож дения.
П о нашему мнению, чтобы создать наиболее благоприят­
ные условия для действий танков в глубине укрепленной 
полосы, необходимо обеспечить им! возм ож ность хорош о 
наблю дать поле боя и вести бой, не будучи стесненными в 
своем! маневрировании. Д л я  этого ближ е как  на один кило­
м етр от танков не долж н о  быть никаких разры вов снарядов. 
Н адобность ж е  в огневом вале или огневом  окаймлении, 
та к ж е  проектируемом! некоторыми авторами, на расстоянии 
не ближ е одного километра от танков весьма сомнительна.
Все эти соображ ения об артиллерийской поддерж ке тан-
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ков полностью  относятся я  к тому случаю , когда впереди 
дивизии действует самостоятельная танковая группа.
Н о как бы ни бы ло запроектировано взаим одействие тан­
кового  резерва и артиллерии, оно не м ож ет быть делом 
только  этих двух  родов войск. П отребуется четкая и бы ­
страя работа ш таба дивизии. Она вы разится: в ясной по­
становке задач  танкам, в точном определении исходного ру­
беж а, времени вы хода на него и полосы их действий, в по­
становке задач артиллерии и в установлении сигналов взаи ­
м одействия м еж ду  танками и артиллерией.
Д ействия танкового  резерва в глубине укрепленной по­
лосы  могут иметь различный характер. Они м огут состоять 
в выполнении какой-либо одной задачи (например, подавить 
группу артиллерии противника) или в последовательном  
выполнении ряда задач; наконец, в захвате определенного 
района или ж е  опорного пункта противника и удерж ании 
его  до  подхода своей пехоты.
При выполнении первых двух  задач танки долж ны  д ей ­
ствовать  вполне самостоятельно. Стремительность, напор, 
маневренность —  вот что д о л ж н о  л еж ать  в основе танко­
вого боя. П оэтом у нет необходимости придавать танковому 
резерву какие-либо дополнительны е силы и средства, кото ­
рые при всех условиях буд ут стеснять маневр танков.
П оследняя задача м ож ет возникнуть во времи удачно 
осущ ествляем ого  прорыва, когда в боевом  порядке против­
ника образую тся пром еж утки, позволяю щ ие развить удар  по 
ф лангу  или д а ж е  ты лу ещ е сопротивляю щ ихся его  частей. 
Р азум еется , в некоторы х случаях подобную  задачу  можно 
буд ет предусм отреть заранее. Д л я  выполнения этой задачи 
дивизионный танковы й резерв необходим о усиливать сап е­
рами, противотанковы ми орудиями, самоходной артиллерией 
и  пехотой с минометами. Т ак  как  импровизировать подобное 
усиление в короткий срок невозмож но, то  в составе диви­
зионного резерва необходим о иметь все эти силы и сред­
ства, обеспеченны е транспортом.
Р а з в и т и е  п р о р ы в а
П роры в м ож ет развиваться общ евойсковы ми соедине­
ниями, сделавш им и его, и специальными танковыми и м ото­
ризованными соединениями. Рассм отрим  основны е вопросы, 
относящ иеся к к аж дом у  из этих случаев.
О бщ евойсковы е соединения при развитии прорыва про­
д о л ж аю т наступление, руководствуясь  разработанны м  зара­
нее планом. Бой в этот период протекает крайне неравно­
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мерно. На одних направлениях соприкосновение с против­
ником будет потеряно, на других он будет отходить, оказы ­
вая незначительное сопротивление, и на отдельных участ­
ках  фронта противник будет продолж ать оказы вать упорное 
сопротивление. В то ж е время возм ож но появление свеж их 
частей противника, подходящ их из резерва или ведущ их 
реш ительные контратаки.
П еред наступающими частями возникнут следую щ ие за ­
дачи:
— нарушить единство управления войсками противника в 
полосе наступления;
—  задерж ать  подходящ ие резервы противника, заставив 
их развернуться преж девременно, и нанести им» поражение;
—  быстро ликвидировать отдельны е очаги сопротивления;
—  развивать маневр согласно плану операции.
П ервы е две задачи могут быть выполнены авиацией и
танками. К  выполнению их долж ны  быть привлечены вся 
авиация, приданная соединению, и, кроме того, армейская 
авиация. О бязанностью  ш таба соединения будет сообщ ить 
ш табу армии, какие конкретные задачи могут быть вы пол­
нены подчиненной соединению авиацией и какие задачи ж е ­
лательно возлож ить на армейскую авиацию.
Танки, приданные пехотным частям, долж ны  оставаться 
с этими частями, чтобы не ослабить их ударной силы. С ле­
довательно, к выполнению первых двух задач могут быть 
привлечены танковы е резервы дивизий и корпусов, закон­
чившие свою боевую работу, связанную  с прорывом! укре­
пленной полосы. Ш таб соединения обязан установить точное 
разграничение задач на местности м еж ду танковыми груп­
пами. При этом необходимо будет решить, следует ли все 
танковы е группы взять в свое подчинение или ж е  оставить 
их распределение по дивизиям  без изменений. Обстановка 
м ож ет подсказать то и другое решение. Ч ащ е всего центра­
лизовать управление танковыми группами будет нецелесо­
образно. Т ак ж е  нецелесообразно объединять танковы е ре­
зервы в одну танковую  группу, так  как для этого  не будет 
ни средств, ни времени. П оэтом у особо важ ное значение 
приобретает правильное распределение задач м еж ду  танко­
выми группами по времени, ширине фронта и глубине д ей ­
ствий. Ч то касается глубины, то  едва ли будет возм ож но 
выбрасывать танки дальш е чем! «а 10— 15 км.
Во всех случаях, когда условия обстановки позволяю т, 
танковы м  группам долж ны  предш ествовать дивизионные 
разведы вательны е отряды. Они не ввязы ваю тся в бой с от­
дельными группами противника, стремясь проникнуть воз- 
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мож но глубж е, но помогаю т танковьш  группам обнаруж ить 
противника.
В том  случае, когд а в полосе наступления соединения 
действует самостоятельная танковая группа, выполнение 
первых д вух  задач  возлагается на эту  группу.
Выполнение двух  последних задач потребует согласован­
ных действий пехоты, танков и артиллерии. Ком андир соеди­
нения (корпуса) долж ен , с помощью своего ш таба, воз­
мож но бы стрее оценить обстановку и указать  подчиненным 
войскам, в каких направлениях они долж ны  развивать свои 
усилия.
Д л я  соединений, действую щ их на ф ланге прорыва, маневр 
в основном м ож ет быть вы раж ен в таком' виде, к ак  пока­
зано на рис. 69. Он буд ет заклю чаться в изменении напра­
влений наступления и в использовании вторы х эш елонов. 
П о опыту войн наиболее приемлемым считается второй в а­
риант боевого  порядка и использования второго эш елона. 
Но из истории мы знаем, что применялись и другие в а ­
рианты, показанны е на рис. 69. С ледовательно, вопрос 
нуж но реш ать на основании оценки конкретной обстановки.
Соединение, действую щ ее с примкнутыми флангами и на­
носящ ее главный удар, м ож ет использовать свой второй 
эш елон в период развития прорыва как  дл я  продолж ения 
ф ронтального наступления, так  и с целью  развития прорыва 
в сторону фланга. Второй эш елон корпуса долж ен  предна­
значаться главны м  образом  дл я  развития наступления во 
ф ланг или в ты л противника. Д л я  этого  он разверты вается 
под прикрытием первого эш елона и начинает наступление 
в новом  направлении. Командир корпуса изм еняет границы 
полос наступления дивизий первого эш елона в соответствии 
с обстановкой, имея в виду обеспечить развитие маневра и 
постепенно сконцентрировать на новом направлении боль­
шую часть своих сил. Если корпус не располагает вторым 
эш елоном, то- весь маневр свед ется к  постепенному, в увязке 
с соседними корпусами, изменению направлений наступле­
ния развернуты х в один эш елон дивизий.
О ба излож енны х варианта действий корпуса при развитии 
прорыва относятся к  условиям' действий на фронтах, сильно 
уплотненны х войсками, когд а  противник, несмотря на про­
рыв его  укрепленной полосы и образование в отдельны х 
районах пром еж утков, все ж е  сохраняет способность вос­
становить непрерывный фронт. Н о следует предусм атривать 
и такой случай, когда прорыв фронта противника является 
началом перехода к  действиям ' отдельны х войсковы х групп, 
т. е. к  условиям  ш ирокого маневрирования. П одобны й ха- 
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рактер боевых действий мы наблю даем в настоящ ее время 
в Китае, но он возм ож ен и на некоторых европейских теат­
рах войны. В подобных условиях реш аю щ ее значение будет 
иметь бы строта построения походных порядков со  всеми 
мерами охранения, вытекаю щ ими из условий обстановки.
Переходим! к  вопросу о вводе в прорыв эш елона развития 
прорыва.
Эш елон развития прорыва (Э РП ) является частью бое­
вого порядка армии, а иногда д аж е  группы армий (фронта). 
Д ействия этого эш елона после его вхож дения в прорыв л е­
ж ат  вне поля наш его зрения. Н о так как  Э Р П  во время его 
движ ения в прорыв входит в соприкосновение с войсками, 
производивш ими прорыв, то  нам! необходимо выявить 
основы их взаимодействия в этот период.
Теоретически считается установленным!, что эш елон р аз­
вития прорыва долж ен  вводиться в прорыв после того, как 
укрепленная полоса противника будет прорвана и бой нач­
нет развиваться в маневренных формах. Очевидно, что по­
добны е условия возмож ны , когда прорывается неглубокая 
укрепленная полоса. Н екоторы е трудности возникнут в связи 
с неравномерностью  соверш ения прорыва, но их все ж е  
м ож но преодолеть. При прорыве глубоких укрепленных по­
лос, состоящ их из двух-трех оборонительных полос, не 
всегда целесообразно ож идать окончательного прорыва 
всей укрепленной полосы. Вторые и третьи оборонительные 
полосы имеют значение в t o m i  случае, когда они прочно за ­
няты противником!, т. е. когда противник успел организо­
вать в них систему огня. П оэтому будет важ но ворваться 
в эти полосы до освоения их противником!. Следовательно, 
Э Р П  м ож ет быть введен в бой тотчас после прорыва основ­
ной оборонительной полосы. При прорыве слабо укреплен­
ной полосы Э Р П  м ож ет быть введен  в  прорыв и тотчас 
после уничтож ения первого пехотного’ эш елона обороны.
Таким образом, необходимо иметь в виду следую щ ие в а­
рианты действий Э РП : после полного прорыва неглубокой 
укрепленной полосы, после прорыва первого пехотного эш е­
лона обороны и в условиях борьбы за глубокие укреплен­
ные полосы. Н о предварительно необходимо учесть следую ­
щ ие обш ие условия, свойственные всем вариантам дей ­
ствий ЭРП .
Войсковые соединения, соверш ив прорыв, не приостана­
вливаю т своих действий, а наоборот, стрем ятся развить 
ускоренны е темпы наступления. И х боевы е порядки по со­
верш ении прорыва приходят в наиболее Интенсивное дви ­
ж ение, устрем ляясь вперед и в сторону флангов. О собенно
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ярко этот общ ий сдвиг отраж ается  в артиллерии, неподвиж ­
ные до этого  массы которой начинают заполнять все пути. 
О дновременно приходит в движ ение ты л, —  в первую  оче­
редь многочисленны е органы боевого  питания, которы е стре­
м ятся приблизиться к  своим частям! и доснабдить их бое­
припасами. Глубина особенно интенсивного движ ения на 
дорогах в полосе прорыва достигает 12— 15 км, считая 
боевы е порядки частей с их боевым транспортом! и передо­
вы е органы боевого  питания. В более глубоком! ты лу д в и ­
ж ение м ож ет бы ть сосредоточено на меньшем количестве 
дорог и происходить более планомерно. Н о и зд есь  неко­
торы е дороги  оказы ваю тся занятыми передвигаю щ имися 
резервами корпуса и армии.
М о ж ет ли быть остановлено движ ение частей дл я  про­
пуска эш елона развития прорыва? Н а этот  вопрос, нам д у ­
м ается, м ож ет бы ть только один ответ: нет. У спех Э Р П  
пока является ж уравлем  в небе, а у ж е  достигнуты й успех 
общ евойсковы х соединений —  реальная, находящ аяся в ру­
ках  синица, и вы пускать е е  ив рук не следует.
Задача обеспечения Э Р П  путями для движ ения в прорыв 
является  важ нейш ей при всех вариантах их действий. Т а­
кой вы вод п о дтверж дается  и историческими примерами. Д о ­
статочно вспомнить неудачный ввод в прорыв английского 
кавалерийского  корпуса во время А мьенской операции 
8 августа 1918 г.
Н екоторы е авторы полагаю т, что подготовка путей для 
Э Р П  долж н а возлагаться на корпуса, соверш аю щ ие прорыв. 
М ы ж е  считаем, что такое реш ение вопроса ничем* себя не 
оправды вает. Корпуса не только ке располагаю т для этого 
необходимыми средствам и, но и не м огут организовать по­
добны х работ с полным учетом всех потребностей Э Р П  в 
путях. П одготовка путей для Э Р П  в ты ловой полосе — до 
вы хода его  в вы ж идательны й район —  долж н а осущ ест­
вляться средствам и армии. Конечно, армия м ож ет несколько 
потеснить ты лы дивизий и корпусов, но не в  ущ ерб их бое­
вой деятельности . П одготовка путей из вы ж идательного  
района (вхож д ен и е в прорыв) долж н а вы полняться самим 
Э Р П  с помощ ью  приданных ему дл я  этого  сил и средств. 
В основном он до л ж ен  двигаться по колонным путям. 
Т олько дл я  пропуска колесны х машин и ф ункционирования 
ты ла Э Р П  корпусами м огут бы ть вы делены  1— 2 дороги 
из числа подготовленны х ими заранее.
И з сказанного вы текает следую щ ая схема взаимодействия 
м еж д у  ш табами корпуса и эш елоном развития прорыва.
1. Ш таб корпуса получает извещ ение из ш таба армии о
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времени прибытия в вы ж идательны й район Э Р П  и устана­
вливает с ним) непосредственную  связь.
2. Ш табы корпуса и Э Р П  совместно разрабаты ваю т план 
движ ения Э Р П  в прорыв в отношении направлений колон­
ных путей и порядка использования предоставляемы х д о ­
рог. При этом всегда полезно намечать несколько запасных 
колонных путей на случай необходимости внести измене­
ния в план движ ения в прорыв по условиям обстановки.
3. Ш таб корпуса организует ПВО полосы движ ения Э РП . 
Вы ж идательны й район в отношении ПВО обеспечивается 
средствам и самого Э РП .
4. Ш таб корпуса информирует ш табы дивизий о порядке 
движ ения в прорыв ЭРП .
5. С началом боя ш табы корпуса и Э Р П  д ер ж ат  м еж ду 
собой непосредственную  связь, а иногда и размещ аю тся 
совместно. Ш таб корпуса все время информирует ш таб Э РП  
о ходе боя, получает от него извещ ение о начале д в и ж е­
ния Э Р П  в прорыв и сообщ ает об этом дивизиям. В тех 
случаях, когда принятие реш ения о движ ении в прорыв 
Э Р П  берет на себя командую щ ий армией, он обязан к 
этому моменту находиться в районе ш таба корпуса.
Возвратимся к вариантам действий Э РП . При вводе в 
прорыв после полного прорыва неглубокой оборонительной 
полосы Э Р П  имеет возм ож ность оторваться от наступаю ­
щ их частей на значительное расстояние дл я  выполнения 
своих задач разгрома подходящ их резервов или за х о ж д е­
ния в тыл войскам противника, удерж иваю щ им ся на ф лан­
гах прорыва. Н о в ты лу Э Р П  долж ен  оставаться коридор, 
очищенный от противника, по которому долж на осущ е­
ствляться связь  с эш елоном и его снабж ение. Д л я  обеспе­
чения этого коридора долж ны  быть выделены специальные 
части, которы е входят в прорыв вслед  за Э РП . Если ж е  
этого не сделано, то обеспечение коридора долж ны  взять 
на себя стрелковы е корпуса, используя дл я  этого свои по­
движ ны е части. Ш табам корпусов во всех случаях будет 
полезно иметь при Э Р П  своих делегатов для получения 
через них своевременной информации о действиях эш елона.
В том случае, когда Э Р П  будет брошен для захвата вто ­
рой или третьей оборонительной полосы противника, он не 
см ож ет полностью  оторваться от наступаю щ их войск; в 
некоторы х ж е случаях он долж ен  будет вводиться в про­
рыв по частям вследствие неравномерного развития про­
рыва. При таких условиях возникает полная возм ож ность 
и необходимость организовать м еж ду войсковыми соеди ­
нениями и Э Р П  более тесное взаимодействие. Оно вы ра­
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зится в оказании Э Р П  поддерж ки  тяж елой  артиллерией и 
в обеспечении его  ф лангов подвиж ны м и отрядами.
Ком андиры  корпусов и Э Р П  долж н ы  будут в кратчай­
ший срок установить формы своей совместной работы, а 
их ш табы провести их в жизнь. Н а технике ш табной р а­
боты останавливаться нет надобности.
Управление авиацией
В период авиационно-артиллерийской подготовки  про­
ры ва управление боевой авиацией м ож ет бы ть ц ентрализо­
вано в армейском масш табе. Ш табы корпусов в этот пе­
риод долж ны  следить лиш ь за работой своей войсковой 
авиации, обеспечиваю щ ей работу артиллерии.
С началом атаки  пехоты  и танков в распоряж ение ко р ­
пусов, а иногда и дивизий, соверш аю щ их прорыв сам остоя­
тельно на отдельны х участках, ж елательно придавать не­
больш ие группы боевой авиации, могущ ей вести ш турм о­
вые действия. В некоторы е моменты боя эта авиация м о­
ж е т  оказаться  единственны м родом  войск, могущ им о к а­
зать п од д ерж ку  своей пехоте. П оявление ее над полем 
боя ценно не только  по тем материальным потерям, к о то ­
рые она м ож ет нанести противнику, но и по том у мораль­
ному подъем у, которы й она во зб у ж д ает  в своей пехоте.
П рименение боевой авиации не м ож ет бы ть запланиро­
вано заранее, так  как  невозм ож но предусм отреть, где  по­
надобится ее  боевая работа. П оэтом у все  части пехоты 
долж н ы  бы ть готовы  к  том у, чтобы показать оп озн ава­
тельными полотнищ ами и цветны м и ды мами свое располо­
ж ение, а артиллерия —  пропустить авиацию  на поле боя ч е ­
рез назначенные д л я  этого коридоры.
Ш табы соединений, которым придается боевая авиация, 
обязаны  подготовить специальную  систему управления, со ­
стоящ ую  в основном в следую щ ем :
1. В ты лу соединения, в 15— 20 км  от линии фронта, 
устанавливается рубеж  располож ения контрольно-пропуск­
ных постов —  2— 3 поста на корпус; при них необходимо 
оборудовать  посадочны е площ адки. Контрольно-пропускны е 
посты  запрещ аю т или разреш аю т авиации итти на цели; 
в  последнем  случае они указы ваю т самолетам  направле­
ние полета. В ы ставление контрольно-пропускны х постов 
явл яется  обязанностью  ш таба корпуса или отдельно д е й ­
ствую щ ей дивизии.
2. В ты лу  частей, в 1— 3 км  от линии фронта, долж ны  
н аходиться передовы е пропускны е посты; они распола-
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гаю тся в тех  пунктах, гд е  подготовлен  коридор, св о б о д ­
ный от траекторий артиллерии, и указы ваю т авиации на­
правление на цель. Эти посты вы ставляю тся ш табами ди ­
визий.
3. Д ей стви я  авиации долж ны  бы ть абсолю тно точными: 
она до л ж н а без всяких затруднений в ориентировке вы хо­
дить на поле боя. П оэтом у при наступлении по сильно пе­
ресеченной местности ш таб корпуса долж ен  предусм отреть 
пром еж уточны е пропускные посты; они располагаю тся м е­
ж д у  передовыми и контрольно-пропускны ми постами.
Ш таб корпуса долж ен  не только поставить приданной 
авиации задачу , но и указать  ей, через какие пропускные 
посты она долж на пройти. Все пропускные посты долж ны  
бы ть снабж ены  средствам и целеуказания авиации и с р е д ­
ствами связи  со ш табами, их выставивш ими. Они н ем ед ­
ленно сообщ аю т ш табу о прохож дении авиации на поле 
боя и обратно. О братный полет боевой авиации через ли ­
нию ф ронта до л ж ен  соверш аться выш е артиллерийских 
траекторий.
Ш табы дивизий и корпусов обязаны  вним ательно проду­
мать и подготовиться к  использованию  боевой авиации. 
Н еобходим о, чтобы при ш табе корпуса находился делегат  
от авиационных частей, имею щ ий полномочия на участие 
в разработке планов применения авиации.
Д л я  обеспечения работы войсковой и боевой авиации, 
как  мы у ж е  указы вали , долж н ы  бы ть подготовлены  поса­
дочны е площ адки, что входит в план инж енерного обесп е­
чения прорыва. П о мере продвиж ения частей вперед необ­
ходимо озаботиться устройством  новых посадочны х пло­
щ адок, в первую  очередь дл я  артиллерийской, а затем  и 
боевой авиации. Самое главное при решении этого  в о ­
проса —  бы строта разведки  площ адок  и организации на них 
инж енерны х работ. Н ачальник инж енерной служ бы  ко р ­
пуса д олж ен  иметь д л я  этого необходим ы е силы и с р е д ­
ства.
В общ ем  дл я  успеш ного использования авиации ш таб 
корпуса д о л ж ен  точно знать авиационны е ресурсы , н ахо ­
дящ и еся  в его распоряж ении, и соответственно этом у ста­
вить задачи  авиации и обеспечивать ее работу.
Закрепление
Если прорыв соверш ается м етодом  последователь'ного 
фронтального преодоления укрепленной полосы  или в виде 
последовательны х фронтальны х и ф ланговы х ударов , то
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больш ое значение приобретает бы строе закрепление зах ва­
ченных участков, особенно на ф лангах прорыва.
Закрепление на местности состоит в организации системы 
огня и в быстром оборудовании местности д л я  обороны. 
П ервое долж ны  выполнить войска, захвативш ие участок 
позиций противника, своими боевыми средствами. Д л я  обо­
рудования местности потребуется дополнительная рабочая 
сила и инж енерны е средства.
Во время наступления на Верден в 1916 г. немцы орга­
низовали закрепление захваченны х у ф ранцузов позиций 
следую щ им  образом. К аж д ую  ночь вторые эш елоны пол­
ков подносили на захваченны е позиции проволоку, колья 
и голландские рамы д л я  подбрустверны х убеж и щ  и под 
руководством  сапер производили оборудование местности.
П одобная организация работ требует наличия в своем 
ты лу больш их запасов инж енерного им ущ ества, правиль­
ного его  распределения и подвоза и бы строй организации 
работ, вклю чая предварительную  командирскую  и инж енер­
ную развед ку  днем  захваченного района и составление 
плана работ.
С оздание запасов инж енерного имущ ества, их распреде­
ление и подвоз являю тся обязанностью  ш табов и началь­
ников инж енерной служ бы  соединений — дивизий и ко р ­
пусов. Р азвед к а  позиций и организация на них работ могут 
вы полняться ш табами и начальниками инж енерной служ бы  
полков.
В условиях  соврем енного боя при закреплении местности 
особенно больш ое значение имеет бы строе устройство пре­
пятствий как  противопехотны х, так  и противотанковы х. 
И нж енерная служ ба располагает дл я  этого  необходимыми 
средствам и —  переносными проволочными препятствиями, 
минами и фугасам и, но в больш инстве случаев она не 
им еет перевозочны х средств и достаточной рабочей силы. 
Ш табы соединений долж ны  изы скать необходим ы е силы и 
средства и наладить планомерное закрепление захваченны х 
районов, ни в каком  случае не допуская самотека. Вместе 
с тем  ш табы обязаны  учиты вать и контролировать оборо­
нительные работы  с такой ж е  точностью , как  боевой со ­
став своих частей.
Работа тыла
У спех всякой  операции и боя в значительной степени за ­
висит от налаж енной, бесперебойной работы  ты ла. В опе­
рации прорыва эта зависимость делается  ещ е больше» 
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вви ду  сосредоточенности  масс ж ивой силы и материальных 
средств , огромного расхода боеприпасов и больш их потерь 
в лю дском  составе и боевы х механизмах. М ногие операции 
первой мировой империалистической войны «затухали» не 
вследствие истощ ения ресурсов, а из-за неналаж енности 
работы  ты ла.
О собенно четким долж н о бы ть руководство  ты лом после 
начала наступления. Если в начальный период боя сн аб ж е­
ние м ож ет базироваться на заранее подготовленны е в вой­
сковом  ты лу склады , то  по мере продвиж ения вперед и 
израсходования запасов все больш ее значение будет при­
обретать подвоз из глубоких баз. О дновременно будут в о з­
растать трудности  в отнош ении устройства дорог. У с л о ж ­
няется так ж е  и эвакуация вслед ствие удлинения эвак у а­
ционных этапов и дорож н ы х затруднений.
Н о несмотря на все затруднения, работа ты ла м ож ет 
бы ть налаж ена, если ей уд еляется  достаточное внимание 
со стороны ш табов соединений и армии.
В наш у задачу  не входит составление проекта устрой ­
ства ты ла дивизии или корпуса. Кром е того, мы убеж дены , 
что д л я  к аж дой  операции долж ен  составляться  свой план 
устройства ты ла, учитываю щ ий все  особенности театра и 
времени года, характер  операции и состав ты ловы х ча­
стей и учреж дений. П оэтом у мы ограничимся рассм отре­
нием отдельны х вопросов, влияю щ их на работу  ты ла в 
целом.
О рганизация работ по устройству  дорог у ж е  бы ла в о с­
новном рассм отрена. В дополнение ко всем у ранее ск азан ­
ному необходим о обратить внимание на следую щ ее. Р аботы  
на дорогах  сплош ь и рядом  требую т привлечения значи­
тельного количества рабочих рук. Обычно п реж де всего 
д л я  этого  стрем ятся использовать пехоту. При этом  заб ы ­
вается другой  источник рабочей силы —  ты ловы е части. 
С плош ь и рядом  этапны е, транспортны е, эксплоатационно- 
регулировочны е части не имею т д а ж е  необходим ого ин­
струмента д л я  простейш их дорож н ы х работ и не обу­
чаю тся этом у делу. Ясно, что такое полож ение является 
анахронизмом. Н еобходим о, чтобы все эти ты ловы е части 
м огли не только эксплоатировать готовы е дороги , но1 в 
нуж ны х случаях и делать  их.
Д ругой  вопрос, требую щ ий сдвига, заклю чается во в згл я ­
д ах  на механизацию  дорож ны х работ. Н еобходим о д о р о ж ­
ные отряды  оснастить машинами, могущ ими работать 
в лю бы х условиях, т. е. и под огнем* противника. Д о р о ж н ы е 
отряды  долж н ы  «вгры заться» в территорию  противника
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одноврем енно со вторыми эш елонами стрелковы х полков, 
проклады вая пути дл я  своей артиллерии.
Ш табы полков и соединений обязаны  учиты вать при р аз­
работке плана боя дорож ны е работы , затем  следить за их 
выполнением так  ж е, как  за передвиж ением  боевы х частей.
С набж ение войск боеприпасами, бесспорно, играет во 
время боя реш аю щ ую  роль. Н аличие запасов, бы строе 
устройство дорог и колонны х путей в значительной степени 
облегчаю т организацию  боепитания средствам и самих ча­
стей, но в бою, тем не менее, возникает ряд  случайных 
явлений (разбиты артиллерией или авиацией противника 
зарядны е ящ ики или патронные повозки, расход боеприпа­
сов превосходит норму подвоза своими средствами всл ед ­
ствие усиливш егося сопротивления противника, и т. п.), на­
руш аю щ их систему подвоза или делаю щ их ее недостаточ­
ной. В к аж д о м  подобном случае требуется бы строе вм еш а­
тельство  соответствую щ его  ш таба, которы й обязан произ­
вести перегруппировку транспортны х средств. Больш ую  по­
мощ ь могут оказать сф ормированны е заранее транспортны е 
летучки, которы е бы стро перебрасы ваю тся на угрож аем ы й 
участок. В дивизиях необходим о иметь летучки боепитания 
д л я  стрелковы х полков, дл я  артиллерии и танков с со о т­
ветствую щ им  запасом  боеприпасов.
С набж ение войск горючим м ож ет производиться с мень­
шими затруднениям и, чем боевое питание, так  как  машины 
вступаю т в бой с полной заправкой, в больш инстве сл у ­
чаев обеспечиваю щ ей их дневную  работу. Тем не менее 
этот вид снабж ения так ж е  требует больш ого внимания. 
О собенно важ но, чтобы материалы дл я  заправки боевы х 
машин подавались на их сборные пункты точно в назначен­
ное время, чем будет обеспечиваться отды х личного со ­
става и боевая готовность мюто-механизировакных частей.
Э вакуация раненых наиболее планомерно буд ет п роте­
кать в том  случае, когд а  передовы е пункты медицинской 
помощи буд ут приближ ены  к частям, ведущ им  бой. При * 
этом  условии и при наличии автотранспорта остальны е 
звеЕшя эвакуации м огут бы ть значительно удалены . Это 
значит, что дивизионны е санитарные учреж дения могут 
реж е производить перемещ ение вперед. К расная А рмия в 
боях у 'озера Хасан, на Х алхин-Годе и в К арелии у ж е  вы ра­
ботала блестящ ие образцы  оказания м едицинской помощи 
непосредственно на поле боя. Таким образом , реш ение за ­
дачи в основном  найдено, —  необходим о лиш ь дальнейш ее 
соверш енствование способов эвакуации.
В ты лу соединений, ведущ их бой. пвоисходят больш ие
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перемещ ения войск; подходят резервы , сосредоточиваю тся 
части, вы веденны е из боя дл я  получения пополнений. Н е ­
обходимо, чтобы все эти войска не только  сохраняли свою  
боевую  готовность, но и получали дополнительную  зарядку  
энергии д л я  предстоящ их им действий. Д л я  этого они 
преж де всего не долж ны  терпеть не вы зы ваем ы х обстанов­
кой неудобств в расквартировании и недостатка в питании. 
О собенно это важ но в ненастное и холодное время года.
Расквартирование и снабж ение находящ ихся в ты лу ч а­
стей организую тся армией. Н о и на долю  ш табов дивизий 
и корпусов, части которы х находятся в ты лу, остается д о ­
статочно работы  по размещ ению  войск в квартирны х 
районах, подвозу  им снабж ения и организации противо­
воздуш ной обороны . Все эти вопросы легче разреш аю тся, 
когд а в ты лу наступаю щ их войск средствами армии орга­
низую тся лагери, обеспеченные всем необходимым дл я  
обслуж ивания находящ ихся в них войск. Т акие лагери- 
депо во время мировой войны 1914— 1918 гг. создавались во 
ф ранцузской, германской и английской армиях и, повиди- 
мому, вы полняли свое назначение вполне у довлетвори ­
тельно. Заблаговрем енное устройство' лагерей  дем аскирует 
подготовку  наступления, но они могут весьма бы стро со ­
здаваться  у ж е  после начала наступления, если использо­
вать д л я  построек стандартны е детали.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
„Что подлежит спору в тео­
рии, на чистоту решается практи­
кою действительной жизни*.
Н . Г . Ч ерны ш евский .
М ы  закончили исследование вопроса об организации 
проры ва укрепленны х полос, сд елав  некоторы е п р ед л о ж е­
ния, вы текаю щ ие из соврем енного состояния военного 
дела . Н о  развитие военного д ела  буд ет  п р одолж аться , — 
следовательн о , д о л ж н а  развиваться и теория вопроса. Если 
эта работа п р ед о стер еж ет  от  возвратов  к  обветш алом у 
прош лом у и облегчит оты скание новы х форм, мы будем  
считать наш у зад ач у  на данном  этапе выполненной.
С ледуя  приведенном у вы ш е указанию  Н. Ч ерн ы ш ев­
ского , автор  стрем ился возм ож н о  полнее изучить ж ивой  
практический опы т войн и, и сходя из этого  изучения, по­
строить  свои вы воды . Н а этом  пути встретилось  много 
труд н остей , которы е не всегд а  у д авал о сь  преодолеть. 
Г лавной своей  задачей  автор  считал  раскры тие эволю ции 
ф орм  проры ва в зависим ости от  изменений вооруж ения, 
организации  войск и форм- обороны . А втор  руководство- 
вал ся  указаниям и м арш ала С о в етско го  С ою за товарищ а 
Т им ош енко о  том , что в организации и .ведении боя не 
д о л ж н о  бы ть ш аблона, и стрем ился возм ож но  полнее о св е­
тить элем енты  тактического  творчества при проры ве у к р е ­
пленны х полос.
В есь тр у д  в целом! д о л ж ен  п ослуж и ть  ступенью  д л я  д а л ь ­
нейш их п лодотворны х исследований.
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Рис. 33. Наступление 1-й французской армии у Мондидье 8 августа 1918 г.
Рис. 35. Французская укрепленная полоса.
Рис. 39. План фёсте Марна (фон-дер-Гольц):
/ — к о ф р ;  2 — за ч а т к и  к о н г р ч и н н ы х  га л л е р е й ;  3  — п р о м е ж у т о ч н ы й  
п о л у к а п о н и р ;  /  — л о л у к а п о н и р ;  5  — к а за р м а ;  6  — у б е ж и щ е ;  7 — с и л о ­
вая  ст анци я ;  8  — 10-см б ат ар ея  (западная) ;  9  —  \Q -c m  бат ар ея  (в о сто ч ­
ная ) ; 10 — оп о р н ы й  пу нк т ;  11 —  п о т ер н ы .
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Рис. 42. Схема боевого по­
рядка группы прорыва по гер­
манским уставам
П е р в ы й  п в т о р о й  эш елоны  танко в  Дальнего д ей ств и я
3-й э ш ел о н  танков
1-й п ех о т н ы й  э ш е л о н
2-й п е х о т н ы й  эш ел о н  
А р ти л л ер и я  со п р о в о ж д ен и я
Ч ас тны е  р е з е р в ы  пехоты
1-й э ш е л о н  зе н и т н о й  ар т и л л ер и и
Д и в и зи о н н ы е  р ез ер в ы
А р ти л л ер и я  п о д д е р ж к и  п ех оты  и танков
А р ти л л ер и я  к о н тр б ат ар ей н ая  и  дал ьнего  д е й с т в и я
Артиллерг  я б о л ь ш о й  м ощ н ости
2-й э ш е л о н  зе н и т н о й  ар т и л л е р и и  
2-й э ш . л о н  (р е з е р в )  со единени я
> Д и в и зи о н н ая ,  ко р п у с н а я  и  а р т и л л е р и й с к а я  а в и а ц и я
Б. Глаеное поле боя и боевое охранение
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Рис. 34. Германская укрепленная полоса.
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Рис. 36. Японская укрепленная полоса
Рис. 37. Схема одного из мощных 
французских укреплений (ансамбль; 
укрепленного района восточной 
границы:
А  — ка п о н и р  на  4 п у л ем е та  и  2 м и н о м е та ;  
Б х и  Б 2 — п о л у к а п о н и р ы  с т р е м я  75-м м  о р у ­
ди ям и  и двум я  п у л е м е т а м и ;  Г  — п р о т и в о т а н ­
к о в ое  у к р е п л е н и е ;  Д х и Д х — ск лады  б о е ­
п р и п а с о в ;  Я  — гл ав н а я  к а за р м а  с ком андны м  
'п у н к т о м ,  ц е н тр ал ь н о й  стан ц и ей  с в я з и ,  с и л о ­
вы м и  у с т а н о в к а м и ,  ку х н ей  и ск ла дам и ;  Е 1 и 
£ 2 — б р о н е в ы е  б а т а р е и  (пулем етны е) ; Ж х и 
Ж 2 — н аб лю дател ьны е п о сты ;  В х — б ро невы е  
у с т а н о в к и  для д в у х  п у л ем е то в ;  В.2 — б р о н е ­
в ы е  у с т а н о в к и  дл я  д в у х  пулемето 'в  (с о гн е ­
мет ом); 3 — главны й вход
Рис. 38. Проект ансамбля Лоближуа
А. Р а з р е з  п о  а н с а м б л ю
/  — наб лю дательны й  б р о н е во й  ка п о н и р ,  или  ка зе м а т  с п р о ­
ж ек т о р о м ,  или о п т и ч е с к и й  пост ; 2  — ф л а н к и р у ю щ а я  п р е ­
града (в ч а стн о сти  п р о в о л о ч н а я  сеть); 3  —  ф л а н к и р у ю ­
щ а я  п о ст р о й к а ;  4 —  о п т и ч е с к и й  пост ; 5  — у б е ж и щ е ;  6 —  
наб лю дател ьны й  пост ; 7 — б р о н е в о й  н а б л ю д ат ел ь н ы й  п о ст  
или  к а з е м а т  с п р о ж е к т о р о м ;  8 — ф л а н к и р у ю щ а я  п р е г р а д а  
(в ч а стн о сти  п р о в о л о ч н а я  сеть);  9 — к о ф р ;  10 — в о д о ­
сток ;  11 —  к о л оде ц ;  1 2 —  га л л е р е й ,  п о м е щ е н и я  дл я  л ю д е й ,  
п о гр е б а ,  склады, кухни, п о м е щ е н и я  для  к о м п р е с с о р о в ,  э л е ­
к т р и ч е с к и х  станци й  и  пр. ; 13 — м инный к о л о д е ц  и л и  с п у с к ;
14 — э с к а р п о в а я  ф л а н к и р у ю щ а я  п о с т р о й к а
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Б. Р а с п о л о ж е н и е  в п л а н е  
я ч е е к  д л я  ж и л ь я
В. О б о р о н и т е л ь н ы е  и з л о м ы  
в п о т е р н а х
1 — дверь ;  2  — за гр ад и т ел ь н ы й  
т р а в е р с  с бо й н и ц а м и  д л я  п у ­
л е м е т а  и ж о л о б о м  для м ет а ­
н и я  гр ан ат
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Рис. 40. Группа Арс-Лакенекси:
1 — б ро невы е  будки  для ча со в ы х ;  2 — б р о н е во й  н аб л ю д ат ел ь н ы й  п ун к т ;  3 — б р о ­
н ев ая  баш енк а^дл я  ча со в о го  (караульного)?  4 — п о т ер н ы ;  5 — к о ф р  с  б л о к г а у з о м ;  
6 — а р т и л л е р и й с к и й  ком андны й п у н к т ;  7 —  коф р;  8 — г о р ж е в о й  ка п о н и р ;  9 — о п о р ­
ный п у н к т ;  10 — 10-глт бат ар ея  (восточная );  11 — 10-см  б а т а р е я  (западная) .
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Рис. 41. Общая схема организации прорыва по уставу 
германской армии:
А — г р у п п а  п р о р ы в а ;  Б  — гр у п п ы  с к о в ы в а н и я  и н е й т р а л и з а ц и и  п р о т и в ­
н ика  по  стор о нам  уча стк а  п р о ры в а ;  В  — гр у п п ы  для с в я з ы в а н и я  о с т а л ь ­
ного  ф р о н та ;  / ’ — р е з е р в н а я  гру п п а  для  о х в ата  ф л анга ;  Д  —  общ и й  р е ­
зе р в ;  Е  —  кон ная  и м ото ри зов анная  г р у п п а  о п е р а т и в н о г о  и сп о л ь з о в а н и я  
у с п е х а ;  Ж  — а в и а г р у п п а  п о д д е р ж к и ;  3  — о п е р а т и в н ы е  рсзер ны .
Т а нки  об щ е го  назначения  «
1-й э ш е л о н  п е х о т н о -т ан ков ы х  групп 
П о д в и ж н о й  э ш е л о н  П ТО
Ж Л
2-й э ш е л о н  Пехотно-танковых групп 
Ч а с т н ы е  р е з е р в ы  пехоты
2-й э ш ел он  П Т О  (jj 
1-й э ш е л о н  зе н и т н о й  а р т и л л е р и и
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А р ти л л ер и я  о б щ е го  н аз н ач ен и я  
2-й эш ел о н  зе н и т н о й  а р т и л л е р и и  
А р т и л л е р и я  к о н т р б а т а р е й н а я  и дал ьнего  дей ств и я
2-й э ш ел он  гр упп ы
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Рис. 43. Схема боевого по­
рядка группы прорыва по 
французским уставам.
Танки н е п о ср ед с тв ен н о й  п о д д е р ж к и  пехоты  
А  А  1-й э ш е л о н  пехоты
ф -
©
§gg| 2-й э ш е л о н  (частны е р е з е р в ы )  п ех о ты
Ф Ф П е х о тн а я  и п риданная  а р т и л л ер и я
| | | § |  2-й э ш е л о н  (резерв)  д и в и з и и
Т а н к и  дал ьнего  д ей ств и я
»|» —Ф А р т и л л е р и я  н еп о с р е д с т в е н н о й  п о д д е р ж к и  п ехо ты
Ф А р т и л л е р и я  д ал ь н ег о  д е й с т в и я  и к о н тр б ат ар еи н ая
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Рис. 44. Схема боевого 
порядка группы прорыва 
по японским уставам:
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Рис. 45. Группировка войск на Западном фронте 4 июля 1920 г.
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Рис. 46. Перекопско-Чонгарская операция
Условные обозначения
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Рис. 47. Наступление на Бильбао 1 апреля 1937 г.
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Рис. 48. Арагонская операция
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Р ис. 49. Каталонская операция
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Рис. 50. Прорыв у  Сероса 23 декабря 1938 г. Рис. 51. Прорыв у  Балагера и Трэмпа 23—29 декабря 1938 г. Р ис. 52. Дачанский прорыв 23—29 октября 1937 г.
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Рис. 53 Сражение у  Цзюцзяна 23-—26 июля 1938
Р ис. 54, Схема развертывания германских и польских армий и направлений 
ударов германских армий
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Рис. 57. Приграничное сражение в Голландии и Бельгии 
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Рис. 58. Фландрская операция
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рис. 55. Прорыв линии Маннергейма
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Рис, 59. Операция на Сомме и Эн
Схемы 56, 60— 69
Рис. 56. Театр военных действий и начальное развертывание сторон
Рис 60. Варианты направлений наступления 
ударных групп
Рис. 61. Прорыв в двух сходящихся направлениях:
А  — прорыв по сходящимся направлениям,
Б  — прорыв по параллельным направлениям
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Рис. 62. Изменение ширины фронта наступления 
после прорыва и ликвидации промежутка
Рис. 64. Прорыв методом последовательных ударов
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Рис. 63. Комбинирование задач при прорыве
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Рис. 65. Боевой порядок стрелкового батальона при прорыве 
поспеш но укрепленной оборонительной полосы
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Рис. 65. Распределение средств  
артиллерийского подавления по 
укрепленной полосе противника
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Рис. 67. Боевой порядок 
стрелкового батальона 
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Рис. 68. Боевой порядок стрелкового батальона 
для атаки УР
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Схемы 21— 29, 30— 32
Условные обозначена
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Р ис. 23. Наступление апгло-француаских армий в апреле 1917 г.
Рис. 21, Сражение на Сомме в 1916 г.
Рис. 22. Схема германских оборонительных позиций 
в 1917 г.
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Рис. 25. Построение английской пехоты для 
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Рис. 26. Боевой порядок английского 
пехотного эшелона с танками в сраже­
нии у  Камбрэ
Рис« 27. Сражение у  Камбрэ в ноябре 1917 г.
Рис. 28. Схема оборудования местности для обороны по 
германской инструкции 1917 г.
П . С. Смирнов, „Прорыв укрепленной п олосы - 6807
Рис. 29. Наступление 7-й германской армии в мае 1918 г.
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Рис. 80. Третье германское наступление в июле Ш 8  г.
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Рис. 31. Организация обороны 13-й французской дивизии 
в июле 1918 г.
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Ряс. 32. Сражение у Амьена 8 августа 191S г.
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Условные обозначения
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И  Пу леметная огиеоая точка
Рис. 1. Схема оборонительной позиции пехотного полка 
русской армии в конце 1914 г.
Рис. 3. Схема оборонительной позиции батальона 
германской армии в начале 1915 г.
Рис. 2. Схема германской оборонительной 
позиции в конце 1914 г.
Рис. 4, Нчетупательные операции англо-французских армий 
весной 1915 г.
Условные обозначения
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Рис. 5. Сражение у Ипра 22 апреля 1915 г. Рис. 6. Горлицкий прорыв 2 мая 1915 г.
П. С. Смирнов, ^Прорыв у т е п л е н н о й  полосы* &Ь07
Схемы ! — 12, 13— 20
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Рис. 7. Инженерный плацдарм
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Приданные раво 
чив части
Рис. 8. Боевой порядок французской дивизии 
для наступления в 1915 г.
Рис. 9. Боевой порядок французского полка 
волнами в сентябре 1915 г.
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Рис. 10. Операции в Шампани и Артуа 
в сентябре 1915 г.
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Рис. 11. Французская оборонительная позиция конца 1915 г. 
и начала 1916 г.
Рис. 12. Форт Во, обращенный в центр сопротивления
Рис. 13i Схема расположения сторон и продвижение немцев 
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Н  -  Носилыцини о санитары
Рис 14. Боевой порядок германского батальона 
волнами в 1916 г.
Условные обозначения 
£ 57773 Австрийские окопы 
Русские окопы
Рис. 18. Атака 6-го корпуса у Воробьювки 5 июня 1916 г.
Рис. 17. Расположение частей Юго-западного фронта к 1 июня и после­
довательное продвижение фронта до 13 августа 1916 г.
У словны е о б о зн а ч е н и я  
Русские позиции Австрийские позиции
Рис. 15. Схема позиций с плацдармами 2-го корпуса 
7-й русской армии в мае 1916 г.
Рис. 16. Схема участка австрийских позиций на Юго-западном фронте в мае 1916 г.
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Рис. 19. Атака 17-го корпуса Рис. 20. Атака 11-го корпуса у Доброноуц 4 июня 1916 г.
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